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CHAPTER I
WILLIAM WALLER HEHINO
W illiam  W a lle r  Honing, th e  son o f David and Many
(W aller) H oning, was bo rn  in  C u lpeper C ounty, V ir g in ia ,  in
1767,^ He was one o f  a t  l e a s t  fo u r  c h i ld re n  In  a fam ily  o f
2
low er m id d le -c la s s  fa rm e rs , so th e  ta x  re c o rd s  in d ic a t e .
Of h i s  e a r ly  l i f e ,  n o th in g  I s  known p r io r  to  h is  a p p l ic a t io n
to  p r a c t i c e  law b e fo re  th e  F re d e r ic k sb u rg  D i s t r i c t  Court 
3in  A p ril 1789, S ince th e re  l a  no re c o rd  o f h is  a t te n d in g  
th e  C o llege  o f  William, and Mary, and i t  i s  u n l ik e ly  th a t  
h is  p a ren ts*  m eager f in a n c e s  wotiId have p e rm it te d  a fo rm al 
ed u c a tio n  e lsew h ere , he p ro b ab ly  re c e iv e d  h is  l e g a l  t r a in in g  
as a c le rk  in  one o f  th e  numerous law o f f ic e s  in  th e  v i ­
c i n i t y  of F re d e r ic k sb u rg , acco rd in g  to  th e  custom of th e  tim e. 
As a  n o v ic e , Menlng appears to  have been reaso n ab ly
s u c c e s s fu l w ith  h is  p r a c t i c e  o f  law . In  June 1790, he was
4ad m itted  to  th e  b a r  o f  S ta f fo rd  Gaunty C ourt and, by 1793,
he had ex tended  h is p p r a c t ic e  as f a r  d i s t a n t  as  F au q u ie r 
SCounty, th e  deg ree  of h i s  su c c e s s  can be m easured to some 
e x te n t by h is  accum ulation  o f  p ro p e r ty ,  A r e s id e n t  o f 
S p o tsy lv a n ia  County In  1789, he was ta x e d  f o r  a p e rso n a l 
e s t a t e  o f two s la v e s  and two h o rs e s ;  th e  n ex t y e a r ,  he p a id
0th e  le v y  f o r  n ix  s la v e s  and fo u r  h o rses*  The amount o f  
h is  p e rso n a l p ro p e r ty  f lu c tu a te d  somewhat from  y e a r  to  y e a r  
d u rin g  th e  e a r l i e r  p a r t  o f  h i s  l i 4 e ,  b u t I t s  v a lu e  was on 
th e  increase* . W hile he was a r e s id e n t  o f  P re  d e r i  ok a bu rg  in  
1791 and 1790, he a c q u ire d  h i s  f i r s t -  r e a l  © s ta te , two ad ­
jo in in g  t r a c t s  o f la n d  in  S p o tsy lv a n ia  County c o n ta in in g
7more th a n  two hundred  a c r e s ,  p u rch ased  in  March 1790. I t
i s  p o s s ib le  t h a t  some o f  H oning1s p ro p e r ty  .came by h is  mar**
r ia g e  to  A gatha, th e  d au g h te r  o f  Oirard and P ran ces Banka
8o f  S ta f f o r d  County in  1790, f o r  th e  Banks F a n ily  was fair**
9ly  prom inent and owned c o n s id e ra b le  lan d ed  p rop erty . The 
Henings had two sons and f iv e  d a u g h te rs .
E a r ly  in  1793, Hening moved h is  re s id e n c e  from 
Fredericksburg to  a farm  in  A lbem arle County so u th  of Char* 
l o t t e s v i l l e  and took  th e  r e q u ire d  o a th  as an a t to rn e y  in  
th e  county  c o u r t . ^  Here he became s u f f i c i e n t l y  w e ll a c ­
q u a in te d  w ith  Thomas J e f f e r s o n  to  ask  him th e  fo llo w in g
y e a r  to  r e v i s e  s e v e ra l  sh e e ts  o f  th e  m an u sc rip t o f  h i s
11fo rthcom ing  p u b l ic a t io n ,  The Hew V irg in ia  J u s t i c e /  T h is  
work, in  which he must have been engaged f o r  a c o n s id e ra b le  
tim e , was d es ig n ed  as a handbook f o r  j u s t i c e s  o f th e  peace 
in  V ir g in ia .  The a u th o r i ty  and d u t ie s  o f  th e  o f f i c e ,  d e ­
r iv in g  from both f e d e ra l  and s t a t e  law s, were d e s c r ib e d  
in  d e t a i l  w ith  an ip p en d ix  c o n ta in in g  most of th e  approved 
form s f o r  le g a l  docum ents. The f i r s t  e d i t io n ,  f in an c e d
e n t i r e l y  by p r iv a te  su b s c r ip t io n s , was p u b lis h e d  in  R ich-
ig
mond in  1796* I t  was w id e ly  accepted  and d i s t r i b u t e d
th ro u g h o u t Y i r g in ia j  a r e p r in t  in  1799 was su b s id ised  by
16th e  s t a t e  government* The f in a n c ia l  r e tu r n s  from th e
f i r s t  p r in t i n g  seem to  have been  g r a t i f y in g  to  Hening and
he e s tim a te d  th a t  he w ould r e c e iv e  in  th e  neighborhood  o f
#3 ,000 from th e  . second p r i n t i n g . ^
W ith in  a s h o r t  t im e , the u s e fu ln e s s  of H oning*& work
was g r e a t ly  im paired  by numerous and s ig n i f i c a n t  changes i n
s t a t e  law s, p a r t i c u l a r l y  in  th e  p en a l code-. To meet t h i s
'co n d itio n  he p re p a re d  a c o r re c te d  and r e v is e d  e d i t io n  o f
The V irg in ia  J u s t ic e , p u b lis h e d  in  1810* Again in  1819,
when th e  laws o f  V irg in ia  were c o d i f ie d ,  a t h i r d  e d i t io n
o f th e  book became n ecessary  and p rom ptly  appeared  th e  f o l ­
idlow ing y e a r . When t h i s  e d i t io n  was d e p le te d , th e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  in  1825 g ra n te d  Hening a c o n t r a c t  f o r  th re e  
thousand  c o p ie s , w ith  th e  in te n t io n  o f f u rn is h in g  a copy 
to  every  j u s t i c e  o f th e  p eace in  V ir g in ia . Hening so ld  
t h i s  c o n tra c t  to  P e te r  Gottorn, & Richmond book d e a le r .
Upon d e l iv e ry  o f  th e  vo lim es an d exam ination  o f them by 
a com m ittee of th e  g o v e rn o r 's  c o u n c il ,  some o f th e  co p ie s  
were found to  be d e fe c tiv e *  S ince  a p ro v is io n  o f  th e  con­
t r a c t  d e c la re d  th a t  a l l  th e  volumes must be d e l iv e re d  a t  
th e  same tim e , th e  e n t i r e  lo t  was r e j e c t e d .  Hening im m ediate 
ly  ekp resaod h is  a p p ro b a tio n  o f th e  c o u n c il 's  d e c is io n  and
r e q u e s te d  a d u p l ic a te  c o n t r a c t .  For t h i s  a c t io n ,  th e  
governo r se v e r e ly  reprim anded  him and , of c o u rse , d en ied  
h is  req u e s t*  The d e fe c t iv e  volumes w ere su b se q u en tly  r e ­
p la c e d  by -Cot tom to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  th e  govern o r and 
16c o u n c i l .  The House o f  D e leg a te s  d is c u sse d  a republican  
t io n  o f th e  work in  1852, but no a c t io n  was ta k en  on th e
17
m a tte r .  In  1844, someone, a tte m p tin g  to  ta k e  advan tage
of Heningfa name, f i l e d  th e  t i t l e ,  The New V irg in ia  Just I c e ,
f o r  copyright; how ever, no copy of t h i s ;iprojeoted  work ev e r  
1 8appeared*
In  A lbem arle C ounty, Hening b u i l t  up a s u b s t a n t ia l
law p r a c t ic e  and c o n s is te n t ly  added to  M s p e rso n a l e s ta te *
19By 1799, he owned f i f t e e n  s la v e s  and f iv e  h o r s e s ; B ut,
a f t e r  s ix  y e a rs  re s id e n c e  in  the co u n ty , he s t i l l  owned no
la n d . T h is  s t a t e  o f a f f a i r s  may seem somewhat unusua l f o r
a. p rom inent V irg in ia  law y er, bu t in  O ctober 1798, he w ro te
to  h i s  b ro th e r - in - la w  In  P h i la d e lp h ia ,  Henry Banks, about
"contem plating a removal to. Kentucky, and X w ish to  have no
90t i e s  In  th e  c o u n try  to  p rev en t i t ."  The reaso n s  fo r  such  
a rem oval and why i t  n ever to o k  p la c e  a re  unknown, bu t h i s  
p lan s  seem to  have been abandoned by 1800, when he a c q u ire d  
t i t l e  to  a f iv e -h u n d re d -a e re  farm in  A lbem arle County and 
a town l o t  In  C h a r l o t t e s v i l l e .  About t h i s  tim e , he began 
to  d e a l In  r e a l  e s t a t e ,  a p p a re n tly  w ith  l i t t l e  su c c e s s9 On 
s e v e ra l  o cc as io n s  s la v e s  were used as se c u r ity  f o r  I n v e s t -
meats and w ere subsequently  l o s t .  In  1803, Honing*s lan d  
h o ld in g s  in  A lbem arle m o u n ted  to  n e a r ly  one thousand  a c re s ,  
w h ile  h i s  p e rso n a l p ro p e r ty  was s u b s t a n t i a l l y  red u ced ; nume­
rous m ortgages and deeds o f t r u s t  on h is  property a re  found
21in  th e  re c o rd s  o f th e  coun ty  co u rt*  Ownership of a d i s t i l  
lo r y ,  w ith  which h i s  name was a s s o c ia te d  f o r  s e v e ra l  y e a r s ,  
was a c q u ire d  in  1805, L i t t l e  i s  known o f  i t s  o p e ra t io n  ex­
ce p t i t  had been abandoned by 1816, when the  b u i ld in g  was
22co n v e rted  in to  a d w e llin g  and occup ied  by a te n a n t ,
Hening a p p a re n tly  became a f f i l i a t e d  w ith  th e  M asonic 
O rder s h o r t ly  a f t e r  he moved to  A lbem arle , and ro se  r a p id ­
ly  to  le a d e rs h ip  in  th e  lo c a l  lo d g e . For s e v e ra l  y e a rs  he 
re p re s e n te d  th e  Boor to  V ir tu e  Lodge Ho. 44 a t  th e  annual 
co n v en tio n s h e ld  in  Hichmond. Between 1801 and 1811, ho 
was e le c te d  to  a l l  th e  s t a t e  o rg a n is a tio n * s  major o f f i c e s :
s e n io r  w arden, deputy  g rand  m a s te r , g rand  m a s te r , and g rand  
23h ig h  p r i e s t .
H ening1 s le g a l  p u b l ic a t io n ,  h i s  p r a c t i c e  o f law , a»fd,v 
o th e r  a c t i v i t i e s  e s ta b l i s h e d  him as a le a d in g  e i t i a e n  o f 
M s community, .This f a c t  id  ev idenced  by h i s  e le c t io n  to  
r e p re s e n t  A lbem arle Gounby in  th e  V irg in ia  House o f D ele­
g a te s  in  1804, Im m ediately  upon ta k in g  h is  s e a t  as  a 
ttfreshm an11 d e le g a te ,  he became extrem ely a c t iv e  in  l e g i s ­
l a t i v e  a f f a i r s .  He was a p p o in ted  to  s e v e ra l  s ta n d in g  com­
m it te e s  and was freq u en tly  c a l le d  on to  a s s i s t  in  p re p a r in g
b i l l s  and re s o lm tio n s , KfoSt o f  h is  work o f  t h i s  n a tu re  was
concerned  w ith  m a tte rs  o f th e  ju d ic ia r y ,  but in  some e a s e s ,
i t  ranged  from  nr e s t r a i n in g  f ra u d u le n t  p r a c t i c e s  o f  ten a n ts”
24to  ”the n a v ig a tio n  o f  th e  James R iv e r . tt On one p a r t i c u l a r  
o c c a s io n , h e, and s e v e ra l  o th e r  members, w ere ap p o in ted  to  
a com m ittee to  c o n s id e r  a p ro p o sa l to  th e  g overno r f o r  th e  
e s ta b lish m e n t o f  a s t a t e  u n iv e r s i t y . Hening sought th e  
o p in io n s  and ad v ice  o f lea d in g  s t a t e  o f f i c i a l s  on t h i s  ques­
t i o n ,  as he did on many o th e r s ,  b e fo re  th e  f i n a l  recommend®.-
25t io n s  were su b m itted  to  th e  House*
The fo llo w in g  y e a r ,  Honing1s c o n s t i tu e n ts  r e - e le c te d  
him to  th e  House, o f  D e leg a te s  and he co n tin u ed  to  ta k e  an 
u n u su a lly  a c t iv e  p a r t  in  i t s  p roceed ings*  D uring th e  r e l a ­
t i v e l y  b r i e f  p e r io d  o f h is  s e rv ic e  In  th a t  body, l e s s  th an  
two s e s s io n s ,  he won th e  co n fid en ce  and r e s p e c t  o f  h i s  f e l ­
low l e g i s l a t o r s .  On December 22 , ISOS, he was e le c te d  by
jo in t  b a l lo t  o f  bo th  houses to  s e rv e  as a member o f  th e
26
Council o f S ta te ,  an o f f i c e  des ig n ed  a s  a check on th e  
powers o f th e  governor* A r u le  of th e  House d e c la re d - th a t  
th e  appointm ent o f on© o f i t s  members, to  the e x e c u tiv e  o r 
ju d i c i a l  b ranch  o f th e  government d i s q u a l i f i e d  him from 
s i t t i n g  o r v o tin g  in  th e  l e g i s l a t u r e .  Honing co n tin u e d  to  
occupy h is  s e a t  in  th e  House, w ith  th e  i n t e n t io n  o f  jo in in g  
th e  g o v e rn o r*& c o u n c il a t  th e  end o f  th e  sessio n *  When the  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f th e  m a tte r  was q u e s tio n e d , he re q u e s te d
7a su sp en sio n  o f  th e  r u l e ;  how ever, a m a jo r i ty  o f  th e  House 
v o te d  f o r  i t s  enforcem ent* Hening had no a l t e r n a t i v e  h u t 
to  subm it r e lu c ta n t ly . ,  on January  3 , 1806, h i s  r e s ig n a t io n  
as a d e le g a te  from A lbem arle County* Th© fo llo w in g  day, 
he p re s e n te d  h i s  c r e d e n t ia ls  and q u a l i f i e d  as a member o f
07
th e  C ouncil o f  S ta te ,
Regular a tte n d a n c e  a t  th e  m eetings o f  th e  g o v e rn o r*& 
co u n c il was m andatory and, s in c e  i t  met. f r e q u e n t ly  th ro u g h ­
o u t th e  y e a r , Hening wm  o b lig e d  to  move h i s  re s id e n c e  to  
Richmond* f h e r e  i s  some p e c u la t i o n  abou t th e  d a te  o f  t h i s
OQmove, b u t i t  must have been com pleted  e a r ly  in  1806, abou t 
th e  tim e he began c o l le c t in g  m a te r ia l s  f o r  h is  m ajo r work, 
•The S ta tu te s  a t  b a rg e  o f  V ir g in ia *
A lso , about t h i s  tim e , Hening and W illiam  Munford 
announced t h e i r  in te n t io n  o f ' p u b lis h in g  The R ep o rts  o f Cases 
Argued and B eterm ined  in  th e  Supreme C ourt o f A ppeals o f
OQV ir g in ia , They c o l la b o ra te d  in  th e  p u b l ic a t io n  o f fo u r
volumes in  t h i s  s e r i e s ,  co v e rin g  th e  y e a rs  fro®  1806 to
1810* The e d i to r s ,  ju d g in g  from p re v io u s  s a le s  o f s im i la r
w orks, had o n ly  a l im i te d  number o f  c o p ie s  o f th e  f i r s t
volume p r in te d  in  1808; b u t w ith in  l e s s  th a n  n in e  m onths,
th e  p o p u la r i ty  o f  th e  work c a l le d  f o r  a second p r in t in g *
An a d d i t io n a l  volume q> p ee red  each su cceed in g  y e a r  u n t i l
50
1811, when Hening w ithdrew  from th e  u n d e r ta k in g . For 
th e  f i r s t  tim e in  th e  h i s to r y  o f  le g a l  r e p o r t in g ,  Hening
and Munfo rd  is s u e d  advanced s h e e ts  o f  th e  d e c is io n s  s h o r t ly
a f t e r  th ey  were ren d e red  by th e  c o u r t ;  however t h i s  p ra c -
31t i c e  l a s t e d  o n ly  on© y e a r .  T hese two men a ls o  worked to *
g a th e r  com piling  and., e d i t in g  th e  V irg in ia  R evised Code o f
1919, a com plete c o d i f ic a t io n  o f  s ta te ,  law s, su p e rv ise d  by
32Benjamin W atkins L e ig h .
D esp ite H eningfs d u t ie s  as a member o f  th© gover*
n o r 1 s c o u n c il and M s  work on l e g a l  p u b l ic a t io n s ,  be found
tim e to  se rv e  as  Deputy A d ju tan t G enera l o f  V irg in ia  from
ISOS to  1814. T h is o f f i c e  o f fe re d  no p a r t i c u l a r  s o c ia l  o r
p o l i t i c a l  p r e s t ig e  and vrns p ro b ab ly  d e s ire d  by him to  sup*
t>lenient h i s  income. M$st o f  h is  work i n ' t h i s  c a p a c ity  was
devoted, to  co rresp o n d  ©nee, k eep in g  ac c o u n ts , and p re p a r in g
annual r e p o r t s  to  th e  governor on th e  c o n d itio n  o f  th©
m i l i t i a .  A pam ph le t, The M i l i t i a  Laws of t h i s  Commonwealth
and of th e  U n ited  S t a t e s , is s u e d  in  1800, was perhaps done
33in  co n n ec tio n  w ith  t h a t  o ffice? . On on© o c c a s io n , he 
was se n t to  W ashington' to  c o n fe r  with o f f i c i a l s  o f  th e  
T reasu ry  end War D epartm ents concerning V ir g in ia *s cla im s 
a g a in s t  th e  U nited  S ta te s  f o r  th© im pressm ent o f  s t a t e  
m i l i t i a  companies in to  f e d e r a l  se r v ic e  a f t e r  the B r i t i s h  
a t ta c k  on th e  “C hesapeake” o f f  the V irg in ia  c o a s t in  1 8 0 6 * ^  
As th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  between th© U n ited  S ta te s  and G reat 
B r i t a in  became more in te n s e  and e v e n tu a l ly  culm inated in  the  
War o f 1812, the work o f  th e  A djutant. G eneralf s o f f ic e
was g r e a t ly  In c re a s e d , as ev id en ced  by th e  l a r g e  number of
l e t t e r s  d r a f te d  by Hening, in q u ir in g  in to  th e  s ta tu s  o f
m i l i t a r y  o rg a n is a t io n s  in  E a s te rn  V irg in ia , and d i r e c t in g
t h e i r  co n d u c t, For t h i s  la b o r  he r e c e iv e d  no a d d i t io n a l
com pensation , .The governo r and House o f  D e le g a te s  cen su red
him on January  14 , 1814, f o r  exceed ing  h i  a a u th o r i ty  in  t h i s  
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p o s i t io n .  T h is em b arrassin g  I n c id e n t ,  a s  w e ll  as th e  in -  
c re a se d  d u t ie s  o f th e  o f f i c e ,  l e d  to  h i s  r e s ig n a t io n  s h o r t ly  
t h e r e a f t e r .
The l a s t  governm ental p o s i t i o n  h e ld  by Hening was
C lerk  o f  th e  S u p e r io r  C ourt o f C hancery fo r  th e  Richmond
D i s t r i c t ,  H© was ap p o in ted  by th e  C h a n c e llo r  o f th e  C ourt
on A ugust 1 , 1810. W ishing to  av o id  a c o n tro v e rsy  s im i la r
to  t h a t  which had o ccu rred  a t  h is  e l e c t io n  to  th© C ouncil
o f S tates, he p rom ptly  su b m itted  h is  r e s ig n a t io n  aa a member 
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o f t h a t  body. In  th e  new p o s it io n , which he h e ld  u n t i l  
h i s  d e a th  ap p ro x im a te ly  tw en ty  y e a rs  l a t e r ,  he  was a b le  
to  co n tin u e  h i s  a c t i v i t i e s  a s  V i r g in ia ’s m ost volum inous 
le g a l  w r i t e r  o f th e  tim e , D ata f o r  th e  p u b l ic a t io n  o f  fh© 
American P le a d e r  and la w y e r1 a Guide had  been  c o l le c te d  by 
him f o r  a number of y e a r s . T h is work approached th e  dimen­
s io n s  o f  a la w  t e x t  book and won widespread p o p u la r i ty .
The f i r s t  volume was is s u e d  in  1811, and th e  second i n  
1886; a t h i r d  volume was p lan n ed , b u t never p u b lis h e d ,
I n a d d i t io n  to  th e  p re v io u s ly  m entioned w orks, Hening
e d i te d  th r e e  vo lim es o f  le g a l  p re c e d e n ts  and p ro c e d u re s .
The f i r s t  American e d i t io n  of R ichard  F r a n c i s 1 Maxima in  
E q u ity  appeared  in  1885, The n ex t y e a r ,  H en ing’ s e d i t io n s  
of Thomas B ranch’ s F r in c tp ia  he&la a t  Aequet& tes arid W il­
liam  Hoy’s Grounds and Maxims o f th e  haws o f  England were 
pub 11 she d*
F o r Hening th© p r a c t i c e  o f  law seems to  have been 
h is  most p r o f i t a b l e  undertaking, as ev idenced  by h is  
accum ulation o f  p ro p e r ty  in  F re d e r ic k sb u rg  and A lbem arle , 
However, I t  sppears t h a t  he gave up t h is  p ro fe s s io n  when 
he moved to  Richmond In  1806, s in c e  he n e v e r  a p p l ie d  f o r  
ad m ittan ce  to  th e  b a r  o f  any c o u r t  in  th e  a r e a .  From a 
f in a n c ia l  s ta n d p o in t ,  t h i s  was c l e a r ly  an unw ise d e c i­
s io n , f o r  a s  tim e p a s se d , th e  v a lu e  o f  h is  p e rs o n a l pro­
p erty  g rad u a lly , -declined , except f o r  one in s ta n c e  in  1817,
58when s l i g h t  a d d i t io n s  w ere made to  h i s  e s t a t e .  In  R ich ­
mond, he l iv e d  in  r e n te d  houses u n t i l  1818, when he p u r ­
chased  a f o u r - s to r y  b r ic k  house on Grace S tre e t*  To com­
p l e t e  t h i s  t r a n s a c t io n ,  i t  was n e c e s s a ry  f o r  him to  g ive  
a m ortgage on th e  p ro p e r ty  f o r  more th a n  $ 1 0 ,0 0 0 . The 
n ex t y e a r ,  t i t l e  was a c q u ire d  to  an  a d jo in in g  l o t  by g iv in g  
a deed o f t r u s t  on th e  house* A p p a ren tly , he ex p ec ted  to  
meet th e  f in a n c ia l  o b l ig a t io n s  c o n tra c te d  f o r  t h i s  p ro p e r ty  
w ith  th e  r e tu r n s  from  M s p u b l ic a t io n s ,  b u t th e s e  r e tu rn s  
were n o t s u f f i c i e n t .  By 1825, he had c o n tra c te d  n in e te e n
jgtl
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I tn s a  f a r  th e  g&tsl$£&$tia& o f  h ie  c r e d i to r s ;  #M  ev en b tta liy
h i e  M mse s s i  e y e s  ife# fe e #  o f  h i#
o f f ie e  a s  M ark  o f  th e  c o u r t  m m  m ortgaged* In  heboim&
&&2$# all. of' M b property was takes hf order of the teusb.*
■mmm® & p u r l  o f  a m  o f  th e  lo ts , t i t  8#&o& s t r e e t*  tm io i fee
•3?land p re rio tiily  deeded I t  one of hi# $$&&* a fa ir ly  premia
m n t  His emend phj®mi$m*  Hi# oilier a on n m  as E p isco p a l 
i|0
s i a i e i t r ,
A f te r  th e  lo s s  o f  #11 # f  M s  .p roperty*  l e a i i t i '  - f t t id e d  
wltti hi# $$% th e  p b y a io la s , %# M s t e s  o f  hi# d eb ts  may 
..here made Mm dStcostelabe* fo r he died of Istes^ eraiKje- two
and a  h a l f  y ea r#  l a t e r #  o s  J p s i l  l ,  18&8*. ml h i s  #oM # tea#*.. 
1# was buried i s  Bhoekoe Eemetery. Hi# widow turtriired him
h i
m & S  OH 08AW8R 1
X*. In  m r e p o r t  to. Wm* Q m m x n ^ m  % Co** B r i t i s h  
m erch an ts , from. Mm* W* Bemlng,* a t to rn e y  a t  .law# l 602* :vto© 
fo llo w in g  i a f o m a t io n  i s  g iv e n !  {* Ha th a n  fm rre r  d ie d  s h o r t ly  
b e fo re  th© peace i s  C ulpeper a  v e ry  o ld  and w r y  p o o r 'm as,
. • Ho l iv e d  os. th e  land, o f  my f a t h e r  from  th e  e a r l i e s t  
p e r io d  o f  ftty' ^ c o l l e c t i o n  i t l i l  h i s  dea th*  r e s t  f r e e  on 
a c c o u n t o f  M e  h o n es ty  and ex trem e ' poverty* ' From-my own 
taow ledge le tlm a , P u rn e r h av in g  l iv e d  i n  s ig h t  o f  a y  f a t h e r 1 a 
house* from  sometime.. b e fo re  th e  war, t i l l  h i s  death*  1 can 
speak- w ith  a c c u ra c y  a# to  h i s  s i t u a t i o n ,  •* B r i t i s h  P u b lic  
Seeo-rd Of f lo e *  M icro film  S o il  #121*. p* 65 , l i b r a r y  o f  Con** 
g re # s , fhe  w i l l  o f  dan© W alle r Markham, a t ta c h e d  to  la n d  
O ffic e  M i l i ta r y  C e r t i f i c a t e  #650$ in  th e  V irg in ia  S ta te  
l ib r a r y *  m en tions h e r  s i s t e r  Mary Sening*. David Hening. 
i s  th e  o n ly  man. o f  t h a t  suma&o w ltu  -a w ife#  Mary, men** 
t in n e d  i n  th e  Cm lpapef County C ourt Ho c o rd s , 1765*1798* 
m ic ro film  c o p ie s  in  tb s  'V irg in ia  S ta te  l ib r a r y , .  A ccording 
to th e  obituary in the Mchmond Constitutional Mhig, April 
12 , 1628,, p., 3 , W illiam. W alle r  Hening d ie d  i n  th e  61 a t  
year of his age#
t*  C ulpeper County P e rso n a l P ro p e rty  and band looks*
%7&2i*t79&0 Virginia state Library, Richmond, Virginia*
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CHAPTER XI
t h e  « atotes a t  ijm m .
M s h o r t  w h ile  a f t e r  H ening moved to  Richmond In  
180:6, he  began to  make p la n s  f o r  h i s  m ajo r w ork, The S ta ­
tu te s  a t  L arge; B eing A C o lle c t io n  o f  A ll t h e . Laws o£':'Vi£* 
g i n l a , From, th e  F i r s t  S e ss io n  o f  th e  L e g is la tu r e  I n  th e  
Y ear 1619# P a r in g  th e  p e r io d  from 1806 to  1883 , th e  p r e ­
p a r a t io n  o f th e s e  t h i r t e e n  volumes m ust have consumed 
good p a r t  o f  h i s  tim e* A lthough Hening was th© f i r s t  p e r ­
son to  b eg in  th e  a c tu a l  w>rk, a s im i la r  p u b l ic a t io n  had  
been su g g e s ted  by th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a s  e a r ly  as 1795* 
*%ith men o f  l i b e r a l  and e n la rg e d  m inds. I t  h a d 'lo n g  been  
a su b ject o f  s e r io u s  r e g r e t  th a t  no l e g i s l a t i v e  means were 
adopted- f o r  th e  p r e s e rv a t io n  o f  o u r a n c ie n t  la w s , so v e ry
e s s e n t i a l  to  a c o r r e c t  view  o f  o u r  h i s to r y , ,  and on which
1so much p ro p e r ty  depended.** I t  was th e  q u e s tio n  o f  p ro ­
p e r ty  t i t l e s  th a t  prom oted th e  p assage  o f  an  a c t :
T hat a  c o l l a t i o n  be made o f  a l l  and s in g u la r  
th e  law s and p a r t s  and c la u s e s  o f  ev e ry  law , 
w hether p r i v a t e ’ o r p u b l ic ,  r e l a t i v e  to  a l l  
and singular th e  la n d s ,  tenem ents and h e r l d i -  
bamente- w h a tso ev er, o r  any o f  them w ith in  
t h i s  commonwealth, a t  any tim e h e r e to fo r e  
p a s se d , and e n a c te d  from th e  f i r s t  s e t t le m e n t 
o f  V ir g in ia ,  u n t i l  th e  f i r s t  day o f  O cto b er,
In  th e  y e a r  one- thousand  seven  hundred  .and 
n in e ty  t h r e e ,  . «. . 2
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fh #  a c t  l im i te d  th e  p ro p o sed  p u b l ic a t io n  to  one thousand
co p ie s  and a lso  o rd e re d  a  d i s t r i b u t i o n  to  a p p ro p r ia te  s t a t e
and coun ty  o f f i c i a l s ,  Th# rem ain ing  volumes w e re -to  be
s o ld  to  re im b u rse  th e  p u b lic  t r e a s u ry , f o r  th e  c o s t  o f  pub*
%l l c a t io n *  -
The l e g i s l a t u r e  ap p o in ted  a com m ittee , c o n s is t in g  
o f Georg# W ythe, John Brown, John M a rsh a ll, Bushrod Washing­
to n ,  and John Wlekham* to  p u t  th #  a c t  In to  e f f e c t*  S ince 
I t  was g e n e ra l ly  known t h a t  'fhomas J e f f e r s o n  owned th© most, 
com plete s e t  o f  V irg in ia  law s in  e x is te n c e ,  th e  chairm an 
o f  the*'.Committee, George Wythe,, ad d ressed  a l e t t e r  to  him 
re q u e s t in g  th e  use- o f  h i s  c o l l e c t io n  f o r  th e  p u b lic a t io n *  
J e f f e r s o n  Im m ediately  co n sen ted  and wgav# such  co g en t r e a ­
sons f o r  ex ten d in g  th e  p u b l ic a t io n  so as  to  embrace, a l l  
our. law s, t h a t  th e  com m ittee, d e c lin e d  e n te r in g  upon th e
o b je c t  o f  t h e i r  -appointm ent, t i l l  th e  se n se  o f th e  l e g i s ­
t sl a  pure co u ld  be ta k e n  on t h i s  more e n la rg e d  p l a n .” A t
th e  n ex t s e s s io n , th #  l e g i s l a t u r e  suspended th e  a c t  f o r  
6on# year* th e n  th e  m a tte r  seems to  have been  f o r g o t te n ,  
s in c e  no f u r th e r  a c t io n  was ta k e n  on i t  u n t i l  1300 , when, 
Governor James. Monro# recommended a s t a t e  p u b l ic a t io n  o f 
a l l  V irg in ia  law s , to® Bouse o f  D el© gates p asse d  a b i l l  
com plying With th#  g o v e rn o r1© recom m endation, b u t th®
S enate  o f fe re d  an amendment to  i t *  On th #  r e tu r n  o f  th e  
amended b i l l  to  th e  House f o r  a p p ro v a l, somehow it-  was
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l o s t ; th u d , th e  im p o rtan t merk^was1- a g a in ' delayed*
fh® in d i f f e r e n t  and n e g l ig e n t - a t t i tu d e - o f  th e  s t a t e  
l e g i s l a tu r e  in  re g a rd  to th e  p u b lica tio n  o f-V ir g in ia  law s 
a t  t h i s  tim e o f fe re d  l i t t l e  hope o f  f in a n c ia l  a s s i s ta n c e ,  
■ therefore,. Hening began to  c o n s id e r  u n d e r ta k in g  th e  p r o je c t  
a t  h i s  p r iv a t e  ex p en se . F o r ap p ro x im a te ly  tw enty  y e a rs ,  
he had  c o l le c te d  ’’'f u g i t i v e  s e s s io n  s h e e ts ” o f  th e  law s
7and now h i s  c o l le c t io n  was com plete a  a f a r  back as  1760. 
R equests made to  v a r io u s  s t a t e  o f f i c i a l s ,  county  elex& s, 
and p r iv a te  c i t i z e n s  f o r  th e  u se  o f m a te r ia ls  i n  t h e i r  c u s­
tody were g en e ro u s ly  g ran ted ?  and on December 26, 1806, he  
w rote to  le f f a r s o n s
X have i t  I n  co n tem p la tio n  to  u n d e rtak e  th e  
p u b l ic a t io n  o f th e  S ta tu te s  a t  ta rg e *  1 .
But knowing t h a t  whoever u n d e r ta k e s  'M wotkr' 
o f th a t, k in d  m ust b e , i n  a g r e a t  m e a su re / 
dependent upon you fo r. m a te r ia l ,  :,1 am un­
w i l l in g  to  commit m y se lf  u n t i l  1 know how 
f a r  t  may r e ly  on you fo r  a s s i s t a n c e .  . . 8
S h o r tly  th e r e a f te r . ,  J e f f e r s o n  answered,:
.fh© on ly  ob j e c t  I  had in  th e  making o f  .my 
c o l le c t io n  o f  the. law s o f  V ir g in ia ,  was to  
save a l l  those., f o r  t h e  p u b lic , w hich-w ere 
n o t a l re a d y  l o s t ,  i n  th e  hope th a t  a t  some 
f u tu r e  day th ey  m ight be r e p u b lis h e d . .Whe­
th e r  t h i s  be by p u b lic  o r  p r iv a te  e n te r p r i s e  
my end w ill- be e q u a lly  answ ered. . . . Any 
o f  ♦ ♦ /Sjffiyvoiuiaes which you do no t pos­
se s s  a r e  * a t  your s e r v ic e .  « . , I  s h a l l  
h a v e ’'’no, doubt of th e  e x a c tn e s s  o f  y o u r p a rt, 
o f the  work. *■ . . 9
W ith J e f f e r s o n ’ s ap p ro b a tio n  m& a ssu ra n ce  o f  sup­
p o r t ,  Hening became more determ ined  to  p ro ceed  w ith  th©
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work. However* th.#. m ajo r problem  rem ained , th a t  o f
o ia l  a s s is ta n c e .  A lthough he re c e iv e d  a g r e a t  Bomber o f
p r iv a te  s u b s c r ip t io n s ,  he was s t i l l  somewhat ip p re h e h s iv e
abou t th e  u n d e r ta k in g , th e  expense was more th a n  he co u ld
b e a r  and th e  r i s k  too  g re a t  to  be encountered by any one
in d iv id u a l*  0n December 27, 1807, Hening su b m itted  a p e t i -
t lo n  to  th e  G eneral assem bly  re q u e s t in g  t h a t  i t .  ^ a u th o r is e
a s u b s c r ip t io n ,  on p u b lic  a c c o u n t, f o r  so many-", no p ica  a s
w il l  in s u re  com pletion  o f  th e  w ork, o r  p ro v id e  in  such
o th e r  m anner m  t h e i r  wisdom may d i r e c t  f o r  th e  a tta in m e n t
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o f th e  same o b j e c t . ’* A cco rd in g ly , th e  l e g i s l a t u r e  en ac ted
a  b i l l ,  on February 4 ,  1800, g iv in g  I t s  s a n c tio n  to  th e  work
by empowering th e  governor to  su b sc r ib e  to  one hundred  and 
11f i f t y  c o p ie s .
Im m ediate ly  a f t e r  t h i s  en ac tm en t, H ening began to  
assem ble d a ta  f o r  h i s  p u b lic a t io n *  fh® o n ly  c o p ie s  in  
America o f  many o f  V irg in ia*  s e a r l i e s t  law s were in  J e f ­
fe rso n  * a c o l l e c t io n ,  a m a jo r i ty  -of •whlbhi'-were .m anuscrip ts 
co n ta in ed : im se v e rh lb b o u n d  ^volumes. One o f  th e s e  volumes
was so b ad ly  d e te r io r a te d  t h a t  i t s .  owner b e l ie v e d  i t  cou ld
12’’n ever be opened b u t once wl th o u t f a l l i n g  in to  powder*tt 
.At f i r s t , - h e  was. r e lu c ta n t  to  dLlow h i s  ffi.anuscri.pts to . 
le a v e  H o n tio e llo  f o r  f e a r  o f  lo s s  o r  damage in  t r a n s i t  by 
in a d eq u a te  p u b lic  conveyance. Boning a ttem p ted  to  have 
th e  law s t r a n s c r ib e d  in  C h a r lo t t e s v i l l e  under th e  su p e r-
v is io n  o f -P re s id e n t  J e f f e r s o n ,  b u t th e  P re s id e n t  »s
p u b lic  d u t ie s  would n o t a llo w  such an  a rran g em en t. 'There-*
f o r e ,  on June 7 , ISOS., J e f f e r s o n  c a r e fu lly  packed a l l  o f
th e  m anuscrip ts , he co n s id e re d  l i k e l y  to  c o n t r ib u te  to  th e
ISp u b l ic a t io n  and d isp a tc h e d  them to  B ic to o n d  11 by w a te r .1*
A ll th e  documents p r in te d  in  th e  f i r s t  volume of th e  
S ta tu te s  a t  L a rg e , as .w ell as  a la rg e  p a r t  o f  th o se  in  th e  
second, were co p ied  e n t i r e ly  from m a n u s c r ip ts . S ine# some 
o f th e  manuscript volumes covered  o v e rla p p in g  p e r io d s  o f  
tim e , a  g re a t  d ea l o f c o l l a t i n g  was n e c e s s a ry  to  work th e  
in d iv id u a l  a c t s  and documents in to  t h e i r  proper sequence .
In  view o f  th e  d is o rg a n is e d  s t a t e  o f some o f  th e  o r ig in a l  
m a te r ia l s ,  t h i s  phase, o f  Boning*s m  ^k wa s rem arkab ly  w e ll 
done. Only in  one in s ta n c e  has an e r r o r  in  th e  ch rono lo ­
g ic a l  arrangem ent o f  th e  m a te r ia l  been d iscovered; and t h i s  
was caugh t by th e  e d i t o r ,  h im s e lf ,  too  l a t e  to  make th e  cor-*
r e c t io n ;  how ever, he p o in te d  ou t th e  e r r o r  in  h i s  p re fa c e  to
14th e  f i r s t  volum e.
Honing endeavored  to  have each a c t  and document p r i n ­
te d  e x a c t ly  a s  i t  appeared  In  th e  o r ig in a l  -suu iuscrip t, f o r  
he b e l ie v e d  t h a t  n o th in g  co u ld  **be more im proper* in  t r a n s ­
c r ib in g  from an o r i g in a l ,  th an  to  v a ry  th e  .s p e l l in g  o f
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words to  s u i t  th e  f lu c tu a t io n s  o f a  l i v i n g  language*1* .Be 
c o n t ra s te d  h is  m ethod of e d i t in g  wi th  t h a t  'o f  o th e r  contem ­
p o ra ry  e d i to r s  by t h i s  an a lo g y : ”I t  w ould be lu st- as. p ro p e r
f o r  a p a i n t e r  in  copying  th e  p ic tu r e  of ah  anc ien t- .funk
■wibh-.his'muat-aehoes, to  g iv e  him' the b ea rd less  fa c e  o f  a
' 10modem American- I n d ia n ***"' When .the t e x t  o f  one o f th e
overlapping.m anuscrip ts v a r ie d  from th a t  o f  a n o th e r ,
Honing n o ted  the d i f f e r e n t  readings o f  th e  same document 
in  f o o tn o te s ,  in  acco rdance  w ith  J e ffe rs o n * a  su g g e s tio n . 
A lso , -act o r  c h a p te r  numbers w ere co p ied  as th ey  appeared 
i n  th e  m an u sc rip t f o r  the e a r ly  s e s s io n s  o f  th e  l e g i s l a ­
tu r e  even though Honing was c e r t a in  th e y  had  been a s s ig n e d
be -a t r a n s c r i b e r ,  s in c e  i t  was no t custom ary  to  number th e
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in d iv id u a l a c t s  u n t i l  a l a t e r  date-."
P r in te d  code®, r e v i s a l s ,  an |. s e s s io n  a c t s  served  as 
th e  m ajo r so u rces  f o r  th e  t h i r d  th ro u g h  the t h i r t e e n t h  vo lu  
volumes o f th e  S ta tu te s  a t  l a r g e . A lthough Boning and 
J e f f e r s o n  were th e  p erso n s  m ost " fa m il ia r  -With" e a r ly  V irg in ia  
law s, some p r in te d  m a te r i i l  s w ere n o t a c c e s s ib le  and o th e r s  
escaped  t h e i r  a t t e n t io n  a l to g e th e r ,  th e y  knew; o f  a  r e v l e a l  
o f  V irg in ia  law s, mad© in  1662 and p r in te d  in  io n  don, b u t  
..n e ith e r m m  had- e v e r  Been a. -copy,- and th e y  b e lie v e d  th a t  
none was e x ta n t .  A s im ila r  w ork, '’'A cta o f Assembly P assed  
in  th e  Colony o f  V irg in ia  from the. Y ear 1662-, c o n ta in in g  
m ost o f  th e  p u b lic  law s p a sse d  up u n t i l  1 7 1 6, had  -been pub* 
lished in  1 7 2 7* A second e d i t io n  w ith  o n ly  s l i g h t  d i f ­
ference#  from th e  f i r s t  ap p e a red  th e  f ollow&ngyyeap,bbut 
Baaing and J e f f  a rso n  n ev e r in tim a te d  th a t  th ey  knew o f
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e i t h e r  e d it io n .' Begi hfting In  1734, seas  io n  a c ta  were
p r in te d  a n n u a lly  in  V ir g in ia ,  Honing d id  n o t have ac c e ss
to  th e s e  f o r - th e  s e s s io n s  o f  1747 m  d 1748, a lth o u g h  th e r e
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were s e v e ra l  s e t s  I n  e x is te n c e ,
fh e  p u b l is h e r s  o f  th e  codes m  d r e v i s a l s ,  which 
Honing u sed , o m itte d  th e  t e x t s  o f  a l l  th e  a c t s  o f  a p r i v a t e ,  
l o c a l ,  o r  tem porary  n a tu re*  Honing fellow ed-m uch th e  same 
p r a c t i c e  by p r in t in g  o n ly  th e  t i t l e s  when th e  t e x t s  c o u ld  
n o t be su p p lie d  from -the s e s s io n  laws* I h l l e  w orking on 
th e  second volum e, he d isc o v e re d  t h a t  c o p ie s  o f  th e  m is s in g  
a c ts  co u ld  be a c q u ire d  in  E ngland , b u t th e  expense o f  such 
a c q u is i t io n s  and th e  l a te n e s s  o f  t h i s  d isc o v e ry  p r o h ib i te d  
p u b l ic a t io n  in  t h e i r  a p p ro p r ia te  p la c e s , From th e  s e s s io n  
o f  1780 to  th e  s e s s io n  o f  1790, a l l  th e  a c t s  o f  th e  c o lo n ia l  
and th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s ,  -as. w e ll m  th e  o rd in an c e s  p assed  
by V ir g in ia 9.8 R evolutionary C onven tions, were p r in te d  in  f u l l  
I t  was th e  ddi tor 9$ in te n t io n  to  in c lu d e  th e  m iss in g  a c t s  as 
■an appendix  to  h i  a f i n a l  volume, and h e  a ls o  p lan n ed  a gene­
r a l  index  to  th e  e n t i r e  work. In  1823, an a c t  o f  th e  l e g i s ­
l a t u r e  **#0 l im ite d  th e  number o f  volum es, . , , as t o .  . •
p re c lu d e  th e  admission, o f th e s e  improvements w hich the. e d i to r
21was s in c e r e ly  des iro u sib o  In t ro d u c e ,11'
An a c t  o f  Assembly in  1808, which a u th o r is e d  th e  
p u b l ic a t io n  o f  ffhe S ta tu te s  a t  l a r g e ,  . a ls o  p ro v id ed  f o r  a  
m ethod o f a u th e n t ic a t io n  fo r  H enlng1 a w ork, Before th e
mM o k s co u ld  be' a c c e p ted  on eq u a l a u th o r i ty  w ith  e s ta b l i s h e d  
V irg in ia  law , a t  l e a s t  one copy of each volume had to  be 
compared f o r  accu racy  w ith  th e  o r ig in a l  m a te r ia l  from th io h  
i t  had been copied* 'The G enera l Assembly 'ap p o in ted  d re e d
f& y le r , W illiam. W irt, m  d 'W illiam  M unford, w o r  any two o f
33 'them>* ' '" 'to p e r fo rm  th is ,  duty* th e s e  men, members o f  th e
governor*s C o u n c il, examined th e  f i r s t  fo u r  volum es, and
p o s s ib ly  th e  f i f t h ,  a c co rd in g  'to  th e - d i r e c t io n s  o f - th e  a c t .
A f te r  IS 19 , a u th e n t ic a t io n  In  th e  'same manner was a llow ed
33by any two members o f  th e  C o u n c il. "
in  a  work o f  t h i s  n a tu r e ,  e r r o r s  in e v i ta b ly ' c r e p t  
in to  th e  te x t  d u rin g  th e  tra n s c r ib in g *  C o n s id e rin g  th e  
scope- o f  th e  w ork, - th e  a t ro c io u s  a id  v a r ie d  ^seventeenth*S1 I
c e n tu ry  hand w r i t in g s ,  and th e  chang ing  usages, o f  m  r d s ,
lleh in g  d id  a m e tic u lo u s  job on t h i s  score*  ' A l i s t  o f  ‘
^ E r r a ta , n c o n ta in in g  a l l  'the. e r r o r s  d isc o v e re d  .by the. ex*-
em itte rs , was l a t e r  - ih s e r te d  in,;,each volume*:. Only In  ,one
case  was .-any change ' recommended by th e  g o v e rn o r- 0111 coun-
; c i l |  and t h i s  was in  re g a rd  to  th e  p re face , to  th e - e ig h th
■volume* I t  i s  n o t .known what th e  governor ^ou id_oblection*-
able, in  th e  " f i r s t ” p r e f a c e ,  b u t Honing .ftpparen tly :''S ubsti*
34tu te d  on.® di ic h  th e  g overno r proposed*' '
th ro u g h o u t Hefting* s- w r i t  on -fho- S ta tu t e s  a t / la rfe i;, 
f in a n c in g  th e  p r o je c t  was his- g r e a t e s t  p roblem , tTndor th e  
a c t  o f ISOS, o n ly  th r e e  hundred  and f i f t y  co p ies  o f  each
volume were p r in te d :  one hundred  and f i f t y  f o r  th e  s t a t e  
and 'two hundred  f o r  p r iv a te  s u b s c r ib e r s . The s u b s c r ip t io n  
p r i c e  o f  #$ p e r  volume s c a r c e ly  p a id  th e  p r i n t e r ’ s c h a rg e s , 
leaving" H e n in g ' l i t t le  rem u n era tio n  f o r  h ie  la b o r s .  I t  h a s  
been  assumed th a t the-w ork'w ee a s t a t e  p u b l ic a t io n ;  how­
e v e r , th i s ' was n o t th e -c a se *  Samuel f l e a s a n t s ,  pt&nt.er f o r  
th e  Commonwealth, is s u e d  th e  f i r s t  f o u r  -volumes u n d er p r i-  
vate-c 'o titraclt w ith  H oning. The f i f t h  volume w as i n  th e  
advanced s ta g e s  when, the- p u b lic a tio n  was te m p o ra r i ly  h a l te d  
because o f  sh o rta g e  in  p r in t in g  m a te r ia l s  caused  by th e  War 
o f 1812. B efore th e  fo rk  co u ld"be  resum ed, th e  d e a th  o f  th e
mp r i n t e r  o ccasio n ed  a n o th e r  d e la y .
On Septem ber 18, ISIS,. J e f f e r s o n  w ro te  to  Honing, 
" a n t i c ip a t in g  th e  n e x t / 7 l f t h 7  volume*" A l e g i s l a t i v e  
com m ittee, ap p o in ted  in  1817 to  c o d ify  V ir g in ia  la w s, is s u e d  
a r e p o r t  s t ro n g ly  recommending' th e  co n tin u an ce  o f  The S ta ­
tu t e s  a t  b a rg e . Honing p re s e n te d  th e s e  two documents to  
th e  -General Assembly o f  1818, ask in g  th e  l e g i s l a t o r s  to  
su b sc r ib e  to  a s u f f i c i e n t  number o f  c o p ie s  to  in s u re  th e  
co m p le tio n  o f th e  work. As an a l t e r n a t i v e ,  he o f fe re d  to  
a llo w  the p u b l ic  p r i n t e r  to  f i n i s h  th e  work, upon the
s t a t e ’ s g ra n t in g  him reaso n ab le -co m p en sa tio n  f o r  h i s  e f -  
2 8fo rts '*  The l e g i s l a t o r s  c h o s e 'th e  form er method and , 
oft ■■March 1 # , 1819, en ac ted  a b i l l  empowering th e  governo r 
to  su b s c r ib e  to  e ig h t h undred  c o p ie s  of' each volume. A
l im i t a t i o n  o f  one thousand  co p ie s  was p la c e d  on th e  pub* 
l ie & tlo n ,  th e  s o le  power o f  c o p y rig h t b e in g  v e s te d  in  
th e  s t a t e
■ The work p ro ceed ed ; by th e  end o f  -1010, th e  f i f t h  
and s ix th  volumes had been com pleted . When f in a n c in g  s t i l l  
rem ained a  prob lem , s e v e ra l  advances from  th e  s t a t e  t r e a s u r y  
w ere g e n e ro u s ly  g ra n te d  t o ■ finning to  f a c i l i t a t e  h i s  la b o r s .  
The a c t  o f  1808, d i r e c te d  th e  governor and c o u n c il to  r e ­
c e iv e  o n ly  one volume o f  The S ta tu te s  a t  Large d u rin g  any 
one y e a r . T h is  le g a l  o b s ta c le  d e lay ed  th e  work somewhat,
f o r  a t  t h i s  tim e , Honing e s tim a te d  th a t  h e  cou ld  p re p a re
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f o r  p u b lic a tio n  a t  l e a s t  fo u r  volumes p e r  y e a r .  9 When 
th e  n in th  volume was" com pleted  m  & d e l iv e r e d  in  March 1822, 
I t  was Immediately exam ined .and. approved , but payment f o r  
i t  was delayed- u n t i l  th e  fo llo w in g  Ja n u a ry . S ince Henlng 
was not a w ea lth y  man, he could  n o t a f f o rd  to  allow  h i s  
c a p i t a l  to  l i e  i d l e  in  t h i s  manner*
To e x p e d ite  th e  com pletion  o f  h i s  work, .Honing made 
a p ro p o sa l to  th e  H enbral .Assembly on .December 4 , 1822.
H.emlnding th e  l e g i s l a t o r s  th a t  on ly  a  l im i te d  number o f 
co p ie s  ■ o f  th e  f i r s t  fou r-vo lum es had  been p r in te d ,  he of* 
f©red to  r e p u b l is h  them' a t  #2 .50  p e r  copy. He su g g es ted  
t h a t  s ix  hundred  and f i f t y  co p ie s  o f  each  be made in  o rd e r  
to  com plete th e  s e t s ,  s in c e  th e  s t a t e  owned a l a r g e  suit*' 
p lu s  o f  th e  f i f t h  thbough th e  n in th  volum es, w h ile  i t s ,  sup*
p ly  o f %ii© f i r s t  f o u r  had been lo n g  d e p le te d v The a c t  -of
18X9#- w hich  re v iv e d  th e  p u b lic a t io n #  d i r e c te d  t h a t  f iv e
hundred  copies- o f  t h e . f i f t h  and su b seq u en t volum es he so ld*
A p p aren tly  th e r e  was l i t t l e  demand f o r  th e  w ork , so g e n in g
reasoned# 11 no p e rso n  w i l l  buy a broken s e t  o f  books a t  any
p r l c e . ,f ** As an added inducement-# he- o f f e r e d  to  p u b lis h
th e  te n th  th ro u g h  th e  t h i r t e e n t h  volume s a t  f 4 p e r  copy#
and l a t e r  he  reduced  th e  o f f e r  to  |'B p e r  copy.
The le g i s la tu r e #  r e a l i s i n g  th e  g r e a t  economy o f  th is-
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p ro p o sa l#  r e a d i ly  en a c te d  i t  into- law  on Jan u ary  23, 1893,
By th e  end  o f  - th e  y e a r ,  th e  t e n th  th ro u g h  th e  t h i r t e e n th
volumes had been p u b lish ed #  as  w e ll as  th e  second e d i t io n
34o f  th e  f i r s t  th r e e ,  The second e d i t io n  o f  th e  fo u r th  
volume b e a rs  th e  p u b l ic a t io n  d a te  o f  1820, T h is  in co n ­
s is te n c y  in  d a tin g  can- be acco u n ted  fo r#  s in c e  a l l  ex cep t 
a few- co p ie s  o f  th e  f i r s t  p r in t in g  above th e  number - sub­
s c r ib e d  to  by th e  s t a t e  w ere d e s tro y e d  in  a f i r e  a t  th e  
b in d e ry  in  P e te rs b u rg  in  1815, th e  second e d i t io n  was mad© 
to  su p p ly  Beningf's p r iv a te  s u b s c r ib e r s , 'and also , s u f f ic e d
to  f u r n is h  th© s t a t e  th© number p ro v id ed  f o r  -under th e  a c t  
35o f  1885«
W ith th e  p u b l ic a t io n  o f  h i s  t h i r t e e n t h  volume- l a t e
in  1823, Honing announced th e  te rm in a tio n  o f  h i s  “ engage-
36raents w ith  th e  p u b l i c ,1* ' A lready  th e  work had been  expanded 
to  s e v e ra l  volumes more th an  he had o r ig in a l ly  In te n d e d .
.28
d b f f  a rso n  su g g e s ted  h is  e d i t in g  a  -su p p le m e n ta l work o f
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■early s t a t e  p ap e rs  and h i s t o r i c a l  docum ents, b u t t h i s  xm*
&e r i s k in g  was declined.* The s c a r c i t y  o f  th e ,s e s s io n ' a c t s  o f  
1793' th ro u g h  1803 n e c e s s i t a t e d  a co n tin u a tio n  o f  $he S ta tu te s  
a t  Large* T h is  work in  t h r e e  volum es, e d i te d  by Samuel 
Shephard u n d er b a s i c a l ly  th e  same l e g i s l a t i v e  arrangem ents 
as Honing*s wo i k , was p u b lis h e d  in  1835 and 1838* O ften  ty  
th e y  .are c i t e d  a s  th e  f o u r te e n th  th ro u g h  th e  .s ix teen th  v o l 
volum es o f  H ening.
For ap p ro x im a te ly  tw en ty  y e a r s ,  Honing was a c t iv e ly  
engaged in  e d i t in g  *Phe S ta tu te s  a t  la rg e *  H is d e v o tio n  to  
his- work and h i s  d e s i r e  to  -see i t  com pleted  canno t be over*  
.estim ated* When he-began  th e  p u b l ic a t io n ,  he owned a m odest 
p e rs o n a l e s t a t e ;  y e t  when i t  was com pleted , he owned v i r t u a l *  
l y  n o th in g . ■ In  p a r t ,  these- f in a n c ia l, r e v e r s a l s  may be t r a c e d  
d i r e c t l y  to  th e  p u b lic a t io n y  s in c e  H ening re c e iv e d  r e l a t iv e *  
i j r y l i t t i e  com pensation  fo r  h i s  la b o rs  and h i s  fo r tu n e s  gene* 
r a l l y  d e c lin e d  d u rin g  i t s  p ro g re s s .  W hile he  was s& c r tf i*  
ci-ng h i s  p e rs o n a l w ealth ,, he was e r e c t in g  a l a s t i n g  monument 
to- h im s e lf ,  a  work re s p e c te d  by contem porary  law y ers  as. much 
a s  I t  has been by each -succeeding g e n e ra tio n ;-o f  h i s t o r i a n s .
I t  i s  e v id e n t t h a t  Hening had th e  h i s t o r i a n  in  mind 
when he com piled h i s  w ork, f o r  he p o in te d  o u t some o f th e  
e r r o r s  w ith  ic h  a ll- o f  th e  h is to r ie s -  o f  V irgin ia , abounded* 
Many o f  th e s e  e r r o r s ,  as Hening b e l ie v e d ,  co u ld  be t r a c e d
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to  th e  *gross Ignorance or w il f u l  m ls rep  r e se n ta 11on o f  Eng­
l i s h  h i s t o r i a n s , " ‘‘W hile ho a t t r i b u t e d  th e  s im ila r-  d e f ic ie n c y  
o f - nativ'© ,'h istorians to  th e  soar c i ty  o f  m ateria ls-.. C om- 
m enting on th e  a f f a i r s '  i n  ■V irginia d u r in g  th e  p e r io d ' o f  th e  
'E nglish ' Cdmmonwe&lth, he -wrote,- "The. whole of-' th e  .p e rio d  i s  
e i t h e r  enveloped In  t o t a l  d a rk n e s s? o r  h a s .b e e n  -moat inac*
c u ra t  e ly  r e p re s e n te d  by every  h i s t o r i a n  ?lio p r o f  eased, to.
38d ep ic t i t * '1 A ppropriately  enough ,- on th e  t i t l e  page o f  
ev ery  volume ap p ears  th e  fo llo w in g  adage;
The law s o f  a c o u n try  a r e  n e c e s s a r i ly  
co n n ec ted  w ith  ©very th in g  b e lo n g in g  to  the-' 
pe&ple o f  i t |  so th a t  a tho rough  knowledge o f 
them , and o f  t h e i r  p ro g re s s  would in form  us 
o f every  th in g  t h a t  was most u s e fu l  to "b e  
.known ab o u t them; -and on® o f the ' g r e a t e s t  im­
p e r f e c t io n s  o f  h i s t o r i a n s  in  g e n e ra l .  I s  owing 
to  t h e i r  ignorance, o f  law .
P rie s tly * ©  b e e t < 0n Hia.t* Vol* I ,  p a . 149,
A TABLE- m  THE T O M E S AID EDITIONS OF THE STATUTES. I f  DAME
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(1882-1710) V o l* XXX, Richmond, 1812. 
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The S ta tu te s  a t  Large (1785-1788) V o l. X II, Richmond, 1823.
The S ta tu te s  a t  Large (1789-1792) V o l. X III , P h ila d e lp h ia ,
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%* W illiam ’Mallei* Honing* eh. * >fhe Sta tu te s  a t  barge-t 
13 to la*  liiefam oni, few ibrk* and K iil,k4aiph ia | iamabl ileas-*
a& aS t** is o 9^i 83-3).* i # , —■
2* , Actg - faased  a t  k genera l Assembly, o f the .j.Cbmmoft- 
uau 1th  g f  y irg ln iU i: 1795 Clichmond? P r in te r  Feb the. Gm®mn*~ 
^ealth.iv':-1796}.| l > l 4 i  
3 i IbSJU
4 i Honing, S ta tu te s  at. Mnm* '1a Til*
5, JMI*
6* Ahta # f  Assembly IB00J. &■*' S l i  Honing# stmtubea 
a t  la rg e  # X* i t #j»i.w. ^MigHji t«8ajU»>u T r ~
f i  ■ W1114 w# Eenlhg to  f to sa s  le ffa rio t%  l*ebbaabf 4* 
1.807* J e f f e r s o n  OolXoetiom# l i b r a r y  o f  Congress# {All 
H ening*##ferson e 0 rresp.onderee h e r e a f te r  alfced 1 m in  t h i s  
^ollootioo.*. > f fpmm ipt mpim  in  f l r g in iu  S ta te  L ib rary# ) 
t» ifcu. "W* Honing t o . Xhomas. J b f f  arson* December 20*
I 8 Q6 4
%  Thomas J e f f e r s o n  to  W illiam  W* Honing# Jan u a ry  14#
10* fcsglslaiiire Petitions*. Bichmond Oity* December 27# 
1807# V irg in ia  S ta te  L ibrary*
H > f A e tt  o f  Assembly, 1§S2# .-P*
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12 . Sicanas J e fferso n  to  W illiam  W-jJlening, January
i k y 1807.
13, Bjcasaa J e f f e r s o n  to  W illiam  if, Hsiiingj, Juno 7,
'':Henlns* S ta tu te s  a t  Mffge* ’1# « 1 *
' fb d d # # XL#
&?♦■ I b i i , * 123.
tS* io h n  Stewmnt' -iffEm* *M ionb  Of ttoa Goxffisltbed, on 
L ibnany 1 and L egal L i t e r a t u r e ,n o f . thft f t r g l n l a  Ml*
A sso c ia tio n #  109.6.* Xl* 60*■ A eeeM lng bo.; %he nep o n i s i t e d -  
aboire* tlie  fo u r  eo p fes  o f  , th e  r e r i s a l  o f  f i n g i n i a  laws o f  
16621 i& tfeo 't& iifod ■Statai I n  1096' m m  i n  Mia Q to n l« a g n a  
few er O o iie o tlo f t o f  c o lo n ia l  t e s #. Ih lL ad e lp h ia*  fen n ay l*
th e  M an 'O an to n  Brown M-tempy* froiridaiioe,* Rhode 
iaXandf th e  Lenox ■llhs*ar$*. law  fo rk *  lew  'Xofkt and th e  
L ib ra ry  o f  the' Ban A sso c ia tio n , o f  lew  - York C ity* 'Sew f o r k .
19* I b id #,* 62*. She U n g in ia  S ta te - L ib ra ry  h as 
eopi.es of both edition#.*
.20* Wiliiiis H& Hanttof f,lwlt3g' and- the S ta tu te s  a t 
barge*!* flnglnla Law Beglater* .lilt#.-lew SeH-e.#/(May> 192?}# 
35. 
21* Benina* Statutes at Lange* XIXX* ill#
22 , .-A cta o f  A ssem bly,. 1887,  p .  2k*
23. ;IM»,,,- 165.8# P. 15*
.gif'* :£ p f  the. O euoeii o f  S ta te  o f
182i«482gf p* %# f i r g ia ia  s ta te
^5* o f  the, ~ Sousa o f  l ^ ie g a f e s  o f  th e  Cowon*
ye.a^y o f  yifraissta* X8X8 ISiohaohd? G lu te i?  fo r  the common­
w ea lth *  i s i f ) , ,  x68*x<&*-
26* 3M a» I He»Uog« S ta tu te s  a t  b a rg a , if.-# iix *  
gf* fhomas i^ g f& m m  to  y%3&tm  w.» £&&£$&$. Septem ber 
IS* X6i6*
28*.' Journal. o f  th e  House, o f  D e le g a te s , 1818, X 6 8 -l6 t.
29 . *?%? ,$£; A sa o a tto . 3.83.4, p . .15*
30* Wn W* Honing to  S io sa s  j s t f e n s o n ,  August 19,
1830.
J l*  jo u rn a l o f ,the .Council, 1622~&823, p* 52*; ■
32* i# g s e x a b iw  p e t i t io n s *  Rlab®o&& s i t f *  Paoember If.., 
1822* ?Xa*gimla Stmt# h ib r a r i s
33* A ota .of' Assembly, .1822*. ■ p* 15* ^ «***». .iWois**. -^v^w^iwitsr^ *? •
jif,:* .^ouroal o f  the OooaeiX,, X822*£8£3* M ieip*
35* Samimg,- s t a t u t e s  a t  barge,, I?* ill* .
36* XhM** XXXI* H it.
3f* Shma#. X effe rso u  to  f lX lie m  W* 101110%  S e p t a n
. B iB tio a m P srsA i,: bssax
j '■ -t
to o  s tu d y  o f  th e  l i f e  .aiid-w ortf o f  W illiam  W a lte r*, J ; » 1 - .
Honing is  .made. dilfienlfe .fey.fche. aosi^ity of source m a te r ia l s  
eoreerulttg I t  seems strange. t o t  so--little
tofo iw tion  has bee® itoeofered about th is  aa® who had snob 
a® Intoned desire to preserve h isto rica l doameufs' and papers*
What became of . M s persona 1 library  is  not- teow iu . Bata
.gathered ■ from- many different so u rc e s  make up the b io g ra p h ­
ical part of th is  th o s is*
toe archiimi collections In to# Virginia State Library 
t o  Moh&o&d*. V irg in ia  a re  to e  richest gourdes on b i i e i i i f e  o f
j . *
Sening,. tom nty' and c ity -  court. re c o rd s  Ion  m ic ro f ilm  |  g i t#  
to fo im b lo ®  on h i s  fa m ily  c o n n e c tio n s , l e g a l  p r a c t i c e ,  .p ro­
p e r ty  .h o ld in g s , and f i n a n c i a l  ■ d i f f i c u l t l e s *  P e rso n a l p ro*
i < I *
p a r ty  and la n d  books s o r t s  a  l i k e  purpose* R&ecutiv© p a p e rs
i * *
and entries, in  the doumals of the donnell of State, 1806*
r * ^
1026, r e v e a l  h i s  a c t i v i t i e s  a s  a  'member o f  t o s t  body a s  w a ll  
a s  h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  s t a t e  reg a rd in g , .too s t a t u t e s  a t . 
barge* l e g i s l a t i v e  p e t i t i o n s  from tfee O lty  o f  Richmond i n  
ISO? and 1022 prove H oning1#  ^ d ev o tio n  to  t h i s  work.
M isce llan eo u s docum ents and r e c o rd s ,  a l s o  lo c a te d  
to, th e  V irg in ia  S ta te  library .# , c o n ta in in g  d a ta  on Honing 
In c lu d e  in su ra n c e  p o l i c i e s  w ith  th e  M utual Assurance' S o c ie ty
of V irg in ia  and fteoorda o f  to e fk e b  Q mmtmW  i n  Biohmonb.
fh#  Banks p p X X m tirn  and  to© f h m m  f e i t o  and
i e o e i p i  Book*. b o to  in  t h e  V irg in ia  H i s to r i c a l  S o c ie ty , gif© 
h e lp f u l  tM ormattcm*. I n  to© ^© fftp eo n  C o l le c t io n  to- to n  
M b rs r$  o f  C ongress .a r t  forty^on©  l e t t e r s  b e t t e e a  l e f f e r a o r  
and Boning ( ty p e s c r ip t  ©©pies o f  - to ieh  a r e  i n  to© V irg in ia  
■State B lb ra ry l i  toes© d e a l w ito  m a n u sc r ip ts ' borrow ed > y  
EaaSng f o r  work m  Wm. S ta tu te s  a t  Barge, and also- g iv e  
v a lu a b le  d a ta  on to e  p ro g re s s  o f  to© work* IM orm ablom  
I n  to© B r i t i s h ' f a b l f c  - R tso rd  O ffie©  Im ioroftliii- o o p le s  i n  
to© l i b r a r y  o f  C ongress! h e lp s  to  a a b a b l i to  S@mihg>s pareir*-- 
tag© and b ir th p la c e *  ■ Jin o b i tu a ry  i n  to© Hitoaoo&d .Oomstl** 
t o t l o n a l  f i l g i . A p ril l l y  1828* 'e s ta b l i s h e s  h i s  feirthdat©*
On© useful la t te r  3?©garding. Boning*© activities' to toe 
Ions© of Beiegabes- is  found in  the faoker^Colemah Papers 
in  Colonial w iliism & torg*
Printed .stab© documents an© informative on Boning1© 
v a r ie d  a c t i v i t i e s  *wi.to to e  s t a t e  gpverment*.- $be Jo u rn a ls  
of toe- Sons© of Pelegatos* 1 0 0 0 * 1 8 3 2 1  toov him as a  leglsla** 
tor- and give .data on Ms publications* Acts of, to© Assembly 
USoS* 1819,. 10231 give to© state*saanotion of Ms 'work*, 
toll© tbs Calendar of firg ln ls  State Papers ( X p 1 ^ 9 )  in* 
eludes.- s&tpm&t&pn m  h M  m  d ep u ty  - a d ju ta n t  p n e r a l *
Si© prefa©#©, o f  some o f  B oning1© p u b l ic a t io n s  a r e  
also.- h e l p f u l |  to© few - editions o f fbo lew Virginia lu& tiea*  ^ rlHnii*>i»iiHli. .^witfaWM>i»r wn MWiiW ■urtdftaWMi wruflwHMmitWiW ,^*>*i»^i.war*>i<iMiiiMi«M«-
C1793& 1610* 1.830* 1.825) and ©se Statutes at Large Cespe**
. . .  f  * * -  ■*■ r .  f  ^ . WWWB. W W « H -  .W'l'jlW W llit W ilUllirn ”  "■
e ia lly  ?olu*s I* X I  t XV#- ? # X lll! are tmssf rwealtogy
M A  §*, *31blio&#&$h3r of firgtoiii# fa r t  XI** Bui-
..to t to  of the . f i^ to to  State. Mopapy* 191?#. alee gtoes. in fer- 
» t l e n  -on the various relumes and. editions# ©xe sources
k
m#ei by leuing 4m Jtta comp H at ion of fflis statu tes i t ' • Large 
a r e  d e s c r ib e d  t o  le tm  B f e m r t  B ryan f s  HBeporfc on L ib ra ry
and  L egal ■ 'H teratnre#;# t o  the. Btoirenth. a m u a i  R eport o f  th e
firg lM a j a r 1 AaepciaMom.* 1898.* the only secondary .material...... - . .. . ^
o f  any yafme on  S eM m gto  p e r a o m l  l i f e  l a  a  b r i e f  s k e tc h  t o  
tto  S to tio m m r  o f  iteerloan Biography ff ill#  S3?^5|i)| and 
h i s  work o n  5&e BS &atmbe s to tu  to p g e  I s  co h e red  re a s o n a b ly  
w e ll  t o  Will tom ■&* t l a r i t o t o a r t i e t o *  ^Kentog.amd j S i e 't t f e  
tu b e s  a t  L arg e t jr to , th e  f l r g t o l a  %m  H e g ls ta r , X II1 (Hay 
192?')* ifem togto F a n n i e  a c t i v i t i e s  a r e  found, t o  W illiam

i i f t o s u a f i o f
For th e  -sessions o f  th e  V irg in ia  ' 'l e g i s la tu r e  d u r in g  
th e  f i r s t  h a l f  of th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , th e re  w ere ap­
p ro x im a te ly  one hundred and s i x t y  a c t s  and o rd in a n c e s  to  
w hich Honing' d id  n o t have a c c e s s ;, th e r e f o r e ,  he  p r in te d  
o n ly  t h e i r  t i t l e s .  Although h# teew  t h a t  th e  t e x t s  o f  
th e s e  docum ents co u ld  fee a c q u ire d  in  "England,- th e  expense 
o f  such a c q u is i t io n s  p r o h ib i te d  t h e i r  In c lu s io n *  A ll o f 
th e  "m issin g  a c t s "  were o f  a p r iv a t e ,  l o c a l ,  o r  tem porary  
n a tu r e ,  f h e i r  c o n te n ts  may seem r e l a t i v e l y  u n im p o rtan t 
s in c e  th e y  w ere o m itte d  in  th e  e a r ly  codes and r e v i s a l s ; 
how ever, t h i s  is. n o t th e  .c a se , th e  d e s i r a b i l i t y  a lo n e , o f  
hav in g  com plete c o p ie s  o f  a l l  enactm en ts o f  o u r l e g i s l a t i v e  
b o d ie s , d i c t a t e s  t h e i r  feeing t r a n s c r ib e d .  And to o , though 
th ey  w ere p r iv a t e ,  l o c a l ,  and tem porary  e n ac tm en ts , th e  
c o n te n ts  w i l l  a id  any p e rso n  s tu d y in g  econom ic, p o l i t i c a l ,  
and s o c ia l  c o n d i tio n s  in  V irg in ia  d u rin g  th e  e a r l y  e ig h ­
te e n th  c e n tu ry , n e ith e r  d iv is io n s  o f  c o u n tie s  and p a r i s h e s ,  
n o r  tax ' r a t e s  and o th e r  d u t ie s  a re  re co rd e d  e lsew h ere ; 
e l s e ,  numerous b i l l s  to  dock e n t a i l s  on p ro p e r ty  g iv e  d a ta  
d e s i r e d  fey th e  g e n e a lo g is t .
mIn  c o n n e c tio n  w ith  th e  c e le b r a t io n  o f  th e  th r e e  hun­
d red  end f i f t i e t h  a n n iv e rs a ry  o f  th e  s e t t le m e n t  a t  lam es- 
- to rn  In  1907, m ic ro f ilm  c o p ie s  o f  th e  % ia s in g  a c t s "  an d  
a w e a lth  o f  o th e r  m a te r ia l  r e l a t i n g  to  c o lo n ia l  V irg in ia  
w ere p ro cu red  from  th e  B r i t i s h  P u b lic  R ecord o f f i c e  and 
o th e r  European d e p o s i to r ie s ,  • P o s i t iv e  c o p ie s  o f  th e s e  m i­
c ro f ilm s  a re  •now lo c a te d  in  th e  V irg in ia  S ta t e  l ib r a r y *  
Richmond* V ir g in ia !  th e  'AM & m m  l i b r a r y  of' the . U n iv e r s i ty  
o f  V irg in ia *  G h a r lo t t e s v i l l e ,  V irg in ia *  and  th e  l ib r a r y n o f  
C o lo n ia l -W illiam sburg* Ihe** W illiam sburg*  V ir g in ia ,
I n  th e . C o lo n ia l O ff ic e  5 { c .0 , S) s e r i e s  o f th e  Pub­
l i c  Record O f f ic e ,  a r e  th e  o r ig in a l c o p ie s  o f  V irg in ia  law s
which were S en t t o  E ngland a t  th e  end o f  each  l e g i s l a t i v e '
I
£
se ss io n *  th e  m a n u sc r ip ts  a re  o f  v a r io u s  d e s c r ip t io n s  and 
i n  v a r io u s  h an d w ritin g s*  U su a lly  a l l  th e  a c ts  . f o r  s e v e r a l  
s e s s io n s  a re  assem bled  to g e th e r  u n d e r  one c l a s s i f i c a t i o n  
number* such as "V irg in ia . A cts* 1718-1726, C, 0 . 5 /1 3 8 7 , n 
I n  some c a se s  f o r  th e  e a r l i e r '  y ea rs*  'copies- a r e  o n ly  found  
I n  th e  govern o r * s co rre sp o n d en ce .
Beginning w ith  th e  l a y  s e s s io n  o f  1702* Rening p r in ­
te d  th e  f i r s t  a c t s  by t i t l e  only* Between t h i s  s e s s io n  and 
th e . one o f  May 1732, th e r e  a re  on® h undred  and tw enty-tw o ->n 
documents t r e a t e d  in  the- -same- manner* th e  b u lk  o f th e  p r e ­
s e n t  t h e s i s  i s  made up -of tr a n sc r ip t io n s  o f th e s e  a c ts *  
Approxim ately t h i r t y  acts- f o r  th e  s e s s io n s  o f  1747 and -1$48
40
a re  a ls o  p o in te d  by t i t l e  o n ly ,  b u t th e  V irg in ia  S ta te  
. l i b r a r y  now h as  p r in te d  c o p ie s  o f  th e  law s f o r  th e s e  s e s ­
s io n s .
l a t h  document I n  t h i s  th e s i s  h a s  been t r a n s c r ib e d  as. 
I t  a p p e a rs  In  m ic ro film .,!!  bh a  few e x c e p t io n s . The. o r ig in a l  
a c t s  a r e  a lm ost dev o id  o f  p u no tua t io n ; th e r e f o r e ,  m arks h a re  
been in s e r t e d  s p a r in g ly  f o r  p u rp o ses o f  c l a r i ty *  V aried  and 
a rc h a ic  s p e l l in g s  a re  l e f t  unchanged. Sym bols, such a s  th e  
p e r  s ig n ,  t h a t  canno t be  rep ro d u ced  on th e  ty p e w r i te r ,  have 
been s p e l le d  out*  G e n e ra lly  a b b re v ia t io n s  a r e  l e f t  ms th e y  
ap p e a r , b u t when t h e i r  meaning: may be q u e s t io n a b le ,  th e  com­
p l e t e  words have been in s e r te d *
These one h undred  and twenty*© ©von docum ents, m ost 
o f  Wbich have n ev e r  been, c o p ie d  b e fo r e ,  w i l l  h e lp  to  f i l l  
th e  gap In  th e  e a r ly  l e g i s l a t i v e  enactm ents o f  V ir g in ia .  
P e rh ap s , a f t e r  more r e s e a r c h  is -d o n e , p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  
f i r s t  h a l f  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry , a supp lem entary  
volume to  T h e . S ta tu te s  a t  l a r g e  can b e  p u b lis h e d  to  g iv e  
us .a com plete s e t  o f  a l l  th e  law© e v e r p a s se d  in  c o lo n ia l  
V irg in ia *
TITLE  LIST OP ACTS
v m  May
I* An Act f o r  th e  C o n tin u in g , M ooting and S i t t i n g  
Of G eneral A ssem blies, i n  case  o f  th e  Death o r  De­
mis© o f  h i s  M ajesty , h i s  H a irs  and S uccessors*
XI* An. Act to  p re v e n t M asters o f  S h ips o r  V esse ls  
ru n n in g  away a f t e r  Xmbargoes la id *
AH QBDIBAI'JOH o f  Assembly f o r  s e t t l e i n g  th e  d iv id in g  
LinesnSSBTean th e  County® o f  I s l e  o f  M ight, S u rry , 
d i a r i e s  C ity , and Mansemond on th e  so u th  s id e  t h e ’ 
B laokw ater Swamp,
1?02 August
XX* An Act f o r  D iv id e la g  "Charles C ity  County*
Til* An l e t  P ro h ib i t in g  Seamen b e in g  h a rb o u red  o r  
E n te r ta in e d  on S hore ,
IV. An Act f o r  H aise ln g  a p u b lio k  Bevy.
AIT PHD I  HA HOE f o r  th e  Do fen ce  o f  th e  Country i n  Times 
o f  Danger*
A p ril
1 . An Act to  r e p e a l  th e  second Act o f  Assembly 
made In  th e  y e a r  One thousand  S ix  hundred and 
s ix ty  fo u r  i n t i t u l e d  an  Act f o r  th e  F ro n t ie r s  to  
he s e a te d  w ith  fo u r  a b le  h an d s .
IX, An Act to  p re v e n t In d ian s  h u n tin g  and ran g e in g  
upon P a te n te d  Lands,
I I I *  An Act f o r  ta r e In g  and a s c e r ta in in g  th e  e ls e  
oF~Tobacco Hogaheads *
IV* An Act rev iv in g , th e  Im positions, on l iq u o r s ,  
s e rv a n ts  and s la v e s  f o r  one y e a r  and no longer*.
V* An Act- a p p o in tin g  a- T reasu re r*  ' Cr&ols
V$. An Act f o r  Bemoving O rim in a lls  from th e  Goals 
o?  th e  County© where th e y  w hall be apprehended to  
tho p u b lic k  Goal a t  Lv i l  11 axes burgh *
V II . An Act f o r  a llo w in g  a g r e a te r  number o f Pub- 
T ick  O rd in a r ie s .
¥111 * An Act r e v iv in g  th e  Act f o r  th e  b e t t e r  Im­
p ro v in g  th e  brood o f h o rse s  and f o r  r e s t r a i n in g  
u n ru ly  ho rses*
XX* An Act f o r  'r a i s in g  a p u b lic k  Levy*, 
r :  An Act f o r  D iv id in g  S it te n b u m e  Parish*.
An Act f o r  d iv id in g  St* P e te rs  P a r ish  In  How 
S en t County*
AH ORDIffAHOE f o r  defence o f th o  C ountry in  Times 
o f  Danger*
k&
M  WDM11C1 im p aw n in g  .Mr* Henry Oary to  make s a le  
o f  lE e ^ lm S f r y  Houses i n  th e  C ity  o f  W ill lams burgh.*
170S  A p r il
X* Ah Act P e rm it t in g  th e  E sp o r tln g  and D isposing  
'o f Tobacco Packed i&'OXdCteHc*
XX* Ah Act f o r  R a is in g  a f u b l ic k  Xovy*
* T il. t o  A ct to  Enable th e  C ourt o f  King and in e e n  
County to  Purchase la n d  to  B uild ' a Town*
IV* -Ah Act f o r  N a tu r a l i s a t  iOh o f  Claud* P h i l l ip p e  
■le Hlehfoourg, F ra n c is  Rlbob* F e b sr  f a u r e ,  Job ii 
Joaim y, ‘James Chapagno and o th e rs*
AN QgoiiAHW f o r  d efen ce  o f  th e  C ountry Ifa Times 
oF 'S 5 5 g e ? r^
•1710 O ctober
1* t o  Act f o r  la y in g -a  Duty Oh l iq u o r s  and Claves*
?.XX * Ah. Act f o r  r e v iv in g  and c o n tin u in g  an. Act f o r  
s e c u r i ty -a n d  d efence  o f  th e  C ountry  i n  Times o f  danger*-
1711 November .
IV* to. A ct to  U m bel F ra n c is  X eatea o f  ye  County o f  
Richmond to- Convey c e r t a in  t o t a l l e d  D anis to  John  
Xayloe Gent* I n  L ieu  o f  o th e r- Lands and Negroa o f  
g r e a t e r  v a lu e  to- be s e t l e d  to  th e  worn uses*
V* to . A ct to  Enable John C u s tis  an d 1,F rances h i s  w ife  
fb  s e l l  a  M ill w ith  c e r t a i n  Lands and Me g ra s  w hich 
are- E n ta i le d  on the  s a id  F ran ces by the  l a s t  ¥111 and 
Testam ent o f  D an ie l Parke B sq r. deced* f o r  payment 
o f  ye D ebts and Legaoys i f  - the- sa id ' Daniel.* >>
1711 O ctober'
X* t o  Act f o r  Continuing., an  l e t  to tx b n le d  an  Act 
'For S e c u r i ty  and D efence o f  th e  Country i n  tim es o f  
Danger*
XX* t o  Act to  c o n tin u e  an  A ct t o t i t u l e d  an  Act f o r  
a p p o in tin g  H a te r s ,  and f o r  to a re a s in g  t h e i r  pay*
XXX* t o  Act f o r  C o n tin u in g  an  Act to t ib u le d  an  Act 
"for Laying a Duty on L iquors and S lav es and f o r  a p ­
p r o p r ia t in g  money 'S u f f ic ie n t  to- fu rn ish . Nine hundred  
Ib rd s  o f  D u f fe l ls  and one thousand  Founds f o r  th e  
s s rv id h i in d  R e l ie f s  o f  Sbrth. C aro lina, o u t o f  th e  
s a id  Duty and f o r  a p p o in tin g  a T reasu re r*
wVI* An Aot f o r  r a i s i n g  a pufolick Letry*
m t * An Act to- Enable W ill'1.am Manley Gant to  s e l l  
SrSf d isp o se  o f  C e r ta in  E n ta i le d  bands and Tenements 
i n  th e  County o f  W estmoreland. On S e t t l in g  o th e r ,  
bands and Tenements ly in g  in  th e  s a id  County o f 
which he l a  se ised , in  Fee to  th e  same usee*
1713 November
JU -An Act f o r  .p rev en tin g . f r a u d s , In- Tobacco payments 
and f o r  th e  b e t t e r  Im proving th e  S ta p le  o f  Tobacco*
.11* t o  Act f o r  C ontinuing, an  A ct f o r  A ppoin ting  
Hangers and an  Act to  C ontinue an  Aot f o r  A ppo in ting  
H angers and f o r  In c re a s in g  t h e i r .p a y  and a l s o  to  'im~ 
power th e  b le n t*  Ctovernor to  D isband  the  Hangers and 
to  Applu th e  fay: A p p ro p ria ted  f o r  them to  any o th e r  
u se  which, he  s h a l l  th in k ' f i t  f o r  th e  b e t t e r  s e c u r i ty  
o f  the- F ron tiers-*
?* An Act to  c o n tin u e  an. Act .to titn le -d  a n -A c t .fo r  
Supply  o f  c e r t a i n  D efec ts  found in  an  . le t  p r e s c r ib in g  
th e  Method f o r  a p p o in tin g  S h e r if f s *
:;fX* t o  Act bo Sapower dobn Holloway -and John Clay­
to n  .Gfentlemon to  r e c e iv e  o f  th e  T ru s te e s  f o r  th e  '
C ity  o f  W illiam sburg to d  o f  a l l  o th e r  p e rso n a  what* 
s o e v e r  A ll Moneys by the® .Received f o r  L o tts  <f Land 
And o th e rw ise  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  s a id  C ity  And 
th e  Sum o f  Two- hundred and One. pounds Mine s h i l l i n g s  
and l in e  pence o f  R obert .C a rte r  Ssqw tre and to  Apply 
such ■ Moneys to  c e r t a i n  u se s  and Also. Imp owe r in g  them, 
t c  keep  -accounts, o f  th e  Governors house and D irectin g  
th e  F in is h in g  o f  th e  same# 
t * An Act f o r ' R a is in g  a P u b lick  Levy*
H *  t o  Act f o r  D ivid ing . St*- Marys P a rish *  
aXX» An Act to  Enable W illiam . Sm ith Gentleman to  
S e l l  and d isp o se  o f  C e r ta in  t o t a l l e d  Lands and Tea®** 
m enta  ly in g  in  th e  C ounty o f Sew- K ent on S e t t l i n g  
o th e r  Lands and Tenements Lying i n  King W il l i  mm County 
o f which he iso  s e is e d  i n  fe e  to  th e  same uses*
1714 November
IE* An Act f o r  A lte r in g  th e  day f o r  .princess: Aim 
County Court and the. day f o r  .Essex County Court*.
Lflg August
1. An Act f o r  th e  encouragement -of such persons' as 
'Save gone and s h a l l  go v o lu n ta r i ly  in to  ‘th e  S erv ice  
o f  South C aro lina*
ifii,
II*. An - Act f o r  B a ilin g  a  p u b lic k  Levy.
Ill;*, An Act r e q u i r in g  th e  V estry o f  ye P a r is h  o f  
H enrico  ■ to  B u ild  a Ch&ppel i n  th e  s a id  P a r is h .
1718 A p ril
IX* An Act 'to  Xmpowar Henry B everley  and o th e r s  to.
B u ild  a. B ridge o v e r  Dragon Swamp*
IV* An A ct to  en ab le  M ichael M egglson o f  th e  Oounty
o f  King -and 'Queen P la n te r  to . S e l l  C e r t a in 'Lands in
th e  C o u n ty .o f G lo u c e s te r  e n ta i l e d  on h im .and  th e  
H e irs  o f h i s  body upon, h i s  S a i l in g  o th e r  L a n d s 'o f  a 
g r e a t e r  Value' t o  th e  same uses*
1718 November
I .  An A ct f o r  Xfftpowerlfig th e  f r e a s u r e r  o f  t h i s  
Uolony to  p u t  o u t a t  i n t e r e s t  a  B m  n o t  exceed ing  
te n  thousand  pounds' now In  b i s  hands*
XI* An Act f o r  r a i s i n g  a  p u b lic k  Levy*
1?20 Ifovember
.XX* An A ct f o r  r a i s i n g  a Publick Levy*
17 An Act 'fo r  d iv id in g  'St* Cohns P a r is h  In  the  
■County o f  King William*.
XI* An A ct f o r  E n la rg in g  C h arle s  C ity  County' and 
f o r  co n so lid a t in g  th o se  p a r t s  o f  th e  P a r ish e s  o f 
We s to v e r  and Weynoak on tike I< r t h  S ide o f  lames 
l i v e r  and t h a t  p a r t  o f  W allin g fo rd  P a r is h  on th e  
West S ide Chycohominye t iv e r*
XXI* .An. A ct to  'd iv id e  th o se  p a r ts , o f  ye P arishes- o f  
W estophar and. Wayneak which ly e  on th e  South S ide o f  
■James B iv e r from, th o se  p a r t s  o f  th e  s a id  P a r ish e s  
which ly e  on ye Worth Bide th e  s a id  l iv e r*  And f o r  
U n itin g  W eetopher and Weynoak p a r is h e s  on th e  South  
■Side o f  James. B iv er to  M artin  Brandon P a r is h  i n  th e  
County o f  P rin ce  George mud f o r  E re c tin g  a  Ohappel 
i n  B r i s to l  P a r is h  In  th e  s a id  County*
XXXI* An l e t  f o r  d iv id in g  th e  P a r is h  o f  H enrico  in  
W e^O ounty o f  H enrico*
XXV* An A ct f o r  d iv id in g  Bichmond County*
W T An A ct f o r  d iv id in g  Hew Kent" County*
W l * An Act to  Impower Henry Cary Gent* to  f i n i s h  
f i e  House o f  th e  Governor o f  th e  Colony and Dominion 
o f  V irg in ia*
XVII*. An Act f o r  a l t e r i n g  th e  Bay f o r  Northampton 
County Court*
H S
W i l l * ' An Act .to  Enable Abraham Cook: to  s e l l  e e r»  
'W lS ^ in ts i le d  Lands and in n  s e t l l n g  o th e r  Lauda to  
th e  same uses*,
1?22 Hay
XV* t o  Act fn n  th e  f u r t h e r  Im proving the  S ta p le  
o f  Tobacco,
.?*■. to . Act f o r  Amending th e  Act co n cern in g  S e rv an ts  
Ih d  S lav e s  and . f o r ‘the . $ e t  ta p  ^ o m n n m n t  o f  c o n v ic t a 
im port ed and fo p  th e  .fa r th e r -  pro  v e n tin g  th e  Gland ©a** 
tim e T ra lisp o r ta tio n  o f  ..Persons ou t o f  t h i s  .Colony*
X* An Act fop  amending the ' b reed  o f  Horses,*
XX, An Act f o r  r a is in g ',  a p u b lic k  levy*
X II , An. A ct f o r  th e  p rev en tin g ' o f  Sw ine. go ing  a t  
l a r g e  w ith in  th e  C ity  o f V lill im sb u rg h  o r  th e  L im its  
th e re o f*
XI.X.X#- t o  Act f o r  th e  b u ild in g ; a Church i n  th e  P a r is h  
o f  Tceomaek* '
.XXV*. to . Act for th e  ' t e s t i n g  th e  fee . Simple Batata  
o f  c e r t a i n  Lands I n  W illiam  B everley  o f  th e  County 
o f  K ing -and Qu<* n  Gent* upon c e r t a in  Cons id s  r a t io n s  
th e r e in  m en tioned ,
XV, An Act to  EnabeX John B linco to  t e l l  c e r t a i n  
T S ta i le d  Lands upon h i s  s e l l i n g  o th e r  Lands to  th e  
same uses,,
XVX* An Act to  Enable F ra n c ’s Smith to  convey oer~ 
l a i n  i n t a i l e d  Lands, to  John S p ic e r  g e n t , in  Fee 
Simple upon th e  s a id  John S p ice rs  conveying o th e r  
Lands th e r e in  m entioned to  th e  same u s e s ,
1?23 Hay'
I r An Act f o r  la y in g  a Duty an  L iq u o rs and S laves,. 
f l l .  Ah Act f o r  re v iv in g - ' th e  Act i n t i t u l e d  An Act 
f o r  S e c u r ity  and. -Defence o f th e  Country In  Times o f  
Danger
V, An A ct f o r  th e  b e t t e r  and more e f fe c tu a l  Im** 
p ro v in g  th e  S ta p le  o f  Tobacco,
VI, Ah Act f o r  th e  b e t te r '  se cu rin g , th e  payment o f  
L ev ies and r e s t r a i n t  o f  V agrant and I d le  p eo p le  and 
f o r  th e  more e f f e c tu a l  d isc o v e ry  and p ro s e c u tio n
o f  perso n s h av in g  B a s ta rd ,'O h ild re ^ ,
VII , An Act. f o r  the. T ran sp o rt a t  io n  o f D ick and o th e r  
fegro- S la v e s ,
XX* An A ct f o r  r a i s i n g  a  p u b lic k  Levy,
3CI* t o  A ct f o r  d iv id in g 'S t* S te p h e n s  P a r is h  in  th e
boun ty  o f  King- and Queen,
XII* An Act f o r  d is s o lv in g  th e  p a r is h  o f  W liming** 
to n  in  th e  Counties o f  James C ity  and C h arles  ‘C ity
and adding' th e  same to- o th e r  p a r is h e s .
X III » Ant Act f o r  co n firm in g  th e  T i t l e  o f  John Fox 
B K f* to  c e r t a i n  hands fo rm e rly  p u rch ased  o f  th e
.Paianrkey Indians.*
XI?* An Act f o r  t e s t i n g  th e  Foe Sim ple E s ta te  o f  
‘c e r t a i n  I n t a i l e d  la n d s  in  W illiam  M eriw ether Cent* 
and. f o r  r e s t i n g  f i r e  Hegro S lav es  t h e r e in  m entioned 
in  Sarah  B rech in  a n d . th e  h e i r s  o f  h e r  body*
I7V - An A ct f o r  v e s t in g  the  Fee s im p le 'E s ta te  o f  
c e r t a in  t o t a l l e d  la n d s  in  F ie rc e  B utler- and B au lin  
Anderson. And f o r  v e s t in g  o th e r  hands th e r e in  men**' 
tin n e d  I n  .Robert S tu b b le f ie ld  in  Fee F a ll*
1?26 May
V* An A ct f o r  R eviving and C on tinu ing  Two .Acts o f  
Assembly th e r e in  m entioned*
IX* An A ct f o r  r a i s in g ,  a  P u b lic  levy* 
i r  Am A ct to  m h o  th e  S e c re ta ry  o f  th e  Colony o f  
V irg in ia  f o r  the  tim e b e in g  a P erson  ca p ab le  in  law  
to  tak e  and h o ld  c e r t a i n  hands th e r e in  m entioned 
and to  .make L eases th e re o f*
Xx. An A ct f o r  e rec tin g - a  C ourthouse i n  S p o tsy lv a n ia  
County*
XII* An A ct f o r  d iv id in g  th e  P a r is h  o f  S a in t  Paul 
liT l.a n o v e r  County,
XI 1.1 * An Act to  p re v e n t Swine ru n n in g  a t  la rg e  w lth«  
'IBnBie L im its  o f  th e  Town o f  G louceste r*
XT?* An A ct to  co n firm  th e  T i t l e  o f R ich ard  Randolph 
to  c e r t a i n  I n t a i l e d  Lands and to  s e t t l e  o th e r  Lands 
o f  g r e a t e r  v a lu e  and two Wegro S lav es to  th e  same m m *
1727 F eb ru a ry
X* An Act f o r  la y in g  a  Duty on Slavas* im ported  And 
F o r .ap p o in tin g  a  T re a s u re r .
XX*. An Act f o r  e r e c t in g  a L ig h t House -on Cape Henry*. 
I f * An Act. f o r  th e  b e t t e r  and more e f fe c tu a l-  .Im­
p ro v in g  th e  S ta p le  o f  Tobacco*
XV* Ah Act for- -a sc e r ta in in g  th e  Fees o f  C e r ta in  
O ff ic e rs  th e r e in  m entioned*
XVI* An Act f o r  r a i s i n g  a public- Levy*
I f l l * An A ct f o r  e r e c t in g  a  new County on. th e  h e a d s  
o f  E ssex ?. King, and Queen* and l i n g  W illiam  C oun ties 
And f o r  c u l l in g  th e  same C aro lin e  .Countyf 
XVIII* An Act f o r  d iv id in g  th e  County o f  H enrico* 
X11T”'' AH Act f o r  d is s o lv in g  th e  p re s e n t  fe e  try - ; o f  th e  
Parish o f  E l iz a b e th  C ity  m d  f o r  a p p o in tin g  a  new 
B le a t  io n  o f V estry  Men f o r  th e  s a id  P a r is h .
k l
IX * An A ct f o r  k i l l i n g  S q u l r r e l l s  and Crows I n  th e  
B o u n ties  o f  Accomack -and' Northampton*
.XXI* An. Act .to p re v e n t Swine ru n n in g  a t  la rg e  w ith*  
In ^ th e  lim its -  o f  'the Town o f l o r  fo lk *
Za I I * An A ct to  Enable W illiam  F a r r a r  and Thomas 
fappm?  to . s e l l  and convey c e r t a i n  t o t a l l e d  Lands 
And f o r  s e t t l i n g  o ther- Lands and In g re s  o f  .g re a te r  
v a lu e  to  th e  same- uses..*
17.30 May
XX An A ct to  Enable th e  J u s t i c e s  o f  Peace o f . th e  
County o f E lis a b e th  C ity  and tb s  M in ister  and Church 
Wardens o f  th e  P a r is h  o f  E liz a b e th  C ity  In  th e  sa id : 
County .fo r  th e  tim e b e in g  to  ta k e  and h o ld  C e r ta in  
Lands’ Given -by Thomas B aton to  C h a r i ta b le  u se s  .and 
to  L et Lease th e re o f* .'
XXX..* An. A ct fo r  v e s t in g  C e r ta in  Lands b e lo n g in g  to  
IBS’ Church o f  Wsstov e r  P a r is h  -in  T ru s tee s  to  -be so ld  
.and f o r  Laying Out th e  p u rch ase  money in  other- Lands 
f o r  A Gleb# f o r  the- sa id  -Church and im proving th e  same*. 
XXII * An A ct to  o b lig e  the C ourt o f  C a ro lin e  County 
So^Levy on th e  f i th a b lo  -persons o f  th e  s a id  County a 
P ro p o r tio n  o f  th e  Wages o f  th e  B urgesses o f  Essex*
Xing and Queen* and X ing W illiam  C ounties due f o r  'the 
L a s t  S e ss io n  o f  Assembly and a i s o  a p ro p o r t io n  o f  th e  
L ast P u b lic  Levy*
XXXIX., An Act t o  p re v e n t Swine ru n n in g  a t  Large- w ith -  
l n :rv'lSe L im its  o f  th e  -Town o f  Hampton*
XXX?. An Act to  Escempt C e r ta in  German P ro te s ta n ts  i n  
B F "C o u n ty  o f  S ta f fo rd  from  the- Paim ent o f P a r is h  .... 
Levies*.
3CXy* An Act f o r  t e s t i n g  .C e rta in  t o ta l le d  la n d s  i n  
W illiam  Bandolph a n - In fa n t  which were p u rch ased , by- 
h i s  fa ther-T hom as Randolph Gentlem an deceased ' o f  
John S u tto n  F a r r a r  and f o r  s e t t l i n g  O ther Lands and 
H egros g iv en  In  Lion th e r e o f  o f  G re a te r  V alue to  th e  
same Uses*
XXVI »■ An Act to  Confirm th e  t i t l e  o f R ichard  I t a «  
loT pb  Gentleman in  and to  C e r ta in  E n ta i le d  Lands, 
p u rch ased  by him o f W illiam. M gon  and f o r  s e t t l i n g  
O ther Lands and two- Hegro S lav es  o f  G re a te r  Value 
In  L ieu th e re o f  to  -the same 'Uses*
X X yil* An A ct to  Unable Henry Cary t o .S e l l  C e rta in  
EElaTled Lands in . th e  County o f  Warwick and f o r  s e t*  
t l t o g  th re e  hundred and -Six A cres o f  Land w ith  .Appur­
ten an ces  in  th e  County o f  H enrico and th e  M oiety' o f  
th r e e  thousand  l i n e  hundred  and f o r t y  two Acres- o f  
Land w ith  th e  A ppurtenances in. th e  County o f  Gooch* 
la n d  o f  G re a te r  Value to  th e  same Uses*
pXX V III * Am Act f o r  v e s t in g  fo u r  hundred .and tw en ty  
Acres' o f  Land w ith  th e  A ppurtenances in  th e  County 
o f  W estm oreland feeing t o t a l l e d  i n  George Turfeevile 
Gentleman i n  fe e . Simple and f o r  Confirming a S e t t l e #  
ment o f  One thousand  A cres o f  Land with, th e  Appur- 
tenants eg in  th e  County o f  S ta f fo rd  o f  -G reater Value 
to  th e  same Haas*
XXIX* An, Act to  Confirm  th e  s a le  o f  C e rta in  .E n ta iled  
ISnSs in  th e  -County o f  King W illiam, made fey John Doug* 
l a s  a to  Jotm  F ra z e r  In  fe e  Simple and for- s e t t l i n g ;  
Q tner Lands in . the. County o f  Brunswick and two ieg.ro 
S la v e s  o f  G re a te r  Value to  th e  same uses* '
1TJ2 Hay
XXI* An A ct to  r e s t r a i n  th e  In h a b i ta n ts  o f th e  Town 
o3r D elaware . Keeping- too  g r e a t  a lum ber o f  C a ttle  and- 
.Horses and from, Keeping any Sheep o r  Hogs- ru n n in g  at. 
Large*
.30(11* An Act f o r  p u l l i n g  down Wooden Chimneys In  
W e Towns o f  Southampton, and N orfo lk  and, to  p re v e n t 
th e  b u ild in g  o f  o th e rs  f o r  th e  fu tu re *
XXJ1X* An Act t o  enab le  R obert C a r te r  Espr* one o f  
iE e ^ ls e c u to r s  o f  the l a s t  w i l l  and Testam ent o f  Mann 
Page deceased  to  pay th e  Debts o f  th e  s a id  Maim Page, 
and to  I n t i t l e  him  to. re c e iv e  I n t e r e s t  f o r  th e  Money 
he h a th  advanced o r  s h a l l  -advance f o r  th a t  purpose 
and to  charge th e  E s ta te  o f th e  s a id  Mann Page w ith  
th e  Eepalm ent o f  th e  .p r in c ip a l and I n te r e s t*
XXIV* An Act f o r  v e s t in g  c e r t a i n  e n ta i l e d  Lands 
w IW  th e  A ppurtenances th e r e in  mentioned. In  Thomas 
T urner In  Fee Sim ple and f o r  s e t t l i n g  -o th er Lands 
and Wegross o f g r e a te r  Value to  th e  same uses*.
XXV* An Act to  o b lig e  th e  County o f  Carolina to  
re im b u rse  W illiam. Woodford th e  damages he s u s ta in e d  
fey- means o f  th e  escape  o f  Benjam in F letcher* .
XXVI* An.Act f o r  v e s t in g  c e r t a in  e n ta i le d  la n d s  i n  
ToEK A lle n  Gent* i n  fe e  Simple, and f o r  s e t t l in g ,  o th e r  
Lands and a M il l  Of G re a te r  Value to  th e  same uses*  
XXVIX* -An A ct to  en ab le  Charles Barham to  s e l l  car-  
TSIBTentailed Lands th e r e in  m entioned a n d  to  p u rch ase  
■other Lands t h e r e in  a ls o  m entioned- to  be s e t t l e d  i n  
l i e u  th e re o f  to  the  same uses*,
XXV11.I* An A ct f o r  v e s t in g  c e r t a in  e n ta i l e d  Lands 
wHlTlfhe A ppurtenances in  th e  County o f  Northampton 
I n  G ertrude  Harm&naon in  Fee Simple to  and f o r  s e t ­
t l i n g .  o th e r  Lands and Wegroes o f  g r e a te r  Value in  
l i e u  th e re o f  to  th e  same Uses*
wIXIX. An Act fo r  v e s t in g  th r e e  hundred A cres o f  
JjmE  w i/h  th e  A ppurtenances In  th e  P a r is h  o f  Washing­
ton  in  th e  County o f  Westmoreland' w hereof George 
Weedon i s  s e is e d  i n  Pee T a il i n  John W ashington Gen­
tlem an  in  f e e  .simple and -for s e t t l i n g  o th e r  hands o f  
G re a te r  Value to  th e  • same .tlaes *
XXX* An Act to  co n firm  and e s t a b l i s h  an  Agreement 
'BeEWeen Richard Coleman, W illiam  T horn ton  and F ran ­
c i s  Thornton f o r  th e  Exchange o f  c e r t a i n  e n ta i l e d  
Lands t h e r e in  m entioned  and f o r  s e t t l i n g  th e  same 
w ith  c e r ta in * le g ro  S lav es acco rd ing , to  th e  W ill o f  
th e  Donors.
XXXI, An Act f o r  v e s t in g  two hundred  A cres• of. Land 
w ith  th e  A ppurtenances in  th e  P a r ish  o f  S ib te n b u ro  
in  th e  County o f  Richmond w hereof W illiam  Wilson. 
Holmes and  Hary M s  w ife  i n  r ig h t o f  th e  s a id  Mary 
a re  s e is e d  I n  Pee T a il in . Hi chard  B arnes In  Foe 
Sim ple and f o r  s e t t l i n g  o th e r  Lands and Negroes o f  
g r e a te r  Value to  th e  same U ses.
XXXIX. An Act f o r  confirm ing c e r t a i n  e n ta i l e d  Lands 
th e r e in  m entioned to  W illiam  H eriw e th e r i n  Pee Sim ple 
and f o r  s e t t l i n g  '.o ther Lands and N egroes in  l i e u  
th e re o f  to  th e  same uses*
XXXXX1* m  Act to  Enable Thomas Bray Gent., to  S e l l  BerfSXaa exi^ a|_^ 6.^  bands t h e r e in  m entioned  and to  la y ­
out th e  p u rch ase  money In  S la v e s  to  be annexed- to ­
o th e r  e n ta i l e d  Lands t h e r e in  a ls o  m entioned*
XXXIV. An Act to  co n firm  c e r t a i n  e n t a i l e d  Lands 
iE B re ln ' m entioned w ith  th e  A ppurtenances to  John 
fa y lo e  B sq r. i n  Fee Simple f o r  s e t t l i n g  o th e r  Lands 
and Negroes t h e r e i n  a l s o  m entioned o f  g r e a te r  v a lu e  
i n  l i e u  th e re o f  to  th e  same u s e s .
XXXV* An Act to  s e t t l e 'c e r t a i n  e n ta i l e d  L ands..w ith 
fhiTA ppurtenaxices i n  th e  County o f  E ssex  w hereof 
W illiam  Lowry and Mary h i s  Wife in  r i g h t  o f  th e  s a id  
Mary a r e  se ise d ' upon th e  I s su e  o f  the.- s a id  Mary by 
h e r  L a s t Marriage and f o r  s e t t l i n g  o th e r  Lands in  
l i e u  th e r e o f  to - th e  same U ses.
IT*:
t o  Act fo r  the Continuing* 'leeb ih g *  and S i t t i n g  of General 
A ssem blies* in  ease  o f th e  Death or Demise o f  h i ®  M ajesty* 
iiio  H eirs and Successors*
Whereas* by reason. o f  the groat p i a ta m e  o f  t h is  Colony 
and dom inion o f  V irg in ia  from our M other Kingdom o f  England* 
there may happen to  fee eonslderahXe spec# o f  lim e between the
Death o r  Demise o f  the King ©r Queen f o r  th e  tim e being* and 
the Proclamation, o f  h i s  m  h e r  S u ccessor i n  t h i s  Colony o r  
Dominion# F o r p rev en tin g  th e  many M isch ie fs*  lm onven iene.es*  
and unnecessary Charges* which may happen* or be occasioned*
by re a so n  o f  such in te rv a l*  Be i t  Boa©ted by th e  Governor* 
Council* - and Burgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G enera l Assembly* o r  
any o th e r  G en era l .Assembly* w hich s h a l l  h e r e a f t e r  be summoned, 
and c a lle d *  u n d e r th e  A u th o r ity  o f  h is  M ajesty K ing W illiam  
III* , h i s  H e irs  and S uccesso rs*  by  th e  Governor* l i e u  te n a n t  
Governor* o r  Commander l a  c h ie f*  fey and w ith  th e  A dvice and 
Consent o f  th e  Council o f  s t a t e  f o r  t h i s  H is M ajesty*a co lony  
and Dominion* o r  fey th e  f r e s id e n t  and C ounc il f o r  th e  tim e 
feeing* s h a l l  n ot d e te rm in e  o r  fee d is s o lv e d  by the D eath o r  
Demise o f  h i s  s a id  M ajesty* h i s  H e irs  and Successors* b u t 
t h a t  such Assembly s h a l l*  and i s  hereby Same bed fey th e  Autho* 
r i t y  a fo resa id * ; to  continue*, and fee 1mpowared to  meet* con** 
vene* and J ilt*  acco rd in g : to  the W rits  o r  Summons* whereby 
th e  s a id  A ssem blies were o r  s h a l l  fee convened* and to  act*
3&twithst&ndlng such Death. o r Demise, f o r  and during th© Tim© 
of Six Months9 and no lo n g er, un less  the same .shall, by such 
Govomar, L ieutenant 0o-rernorf Commander in. o h io f t P res id en t 
and C ouncil, be sooner Prorogued, o r D issolved! te d  i f  the 
s a id  General Assembly .shall b© so Prorogued, then  I t  s h a l l  
meet and s i t  on and upon the  Bay unto which. i t  s h a l l  be Pro** 
rogued* and ©onSlna® fo r  the Besidn© of the sa id  time o f $ l s  
Months, u n less  sooner Prorogued o r  B lssolired as a fo re sa id ,
.ted b© i t  also laaeted by the Authority aforesaid,
T hat a l l  A c ts , B eads, and Sentenced o f  th e  Governor* Lieu** 
te n a n t  Qovernort  O ow aador i n  © hlsf ,. o r  Frea'ide& t and O oun-’ 
Oil. i n  t h i s  Colony and Dominion f o r  th e  tim e being ,, whloh he 
o r  th e y  a d g h t la w f u l ly  d o , s i g n ,  o r  p a s s ,  during, the M f e 'o f  
th e  icing o r  Queen f o r  th e  flm© b e in g , s h a l l  be y a l ld  to  a l l  
I n te n t s  and P urposes i n  Law,, a lth o u g h  th e  a am© 'happen, to  be 
.an ted , done, m  s ig n e d , a f t e r  th e  Deatfo o f  th e  s a id  l i n g  o r  
Queen, and b e fo re  th e  s a id  D eath I s  by P ro c la m a tio n  p u b llo k ly  
n o t i f i e d  i n  t h i s  G auntry! ms a l s o  a l l  te h s  o f  t h e  C o u n c il, 
tedgem ent# o f  a l l .  C o u rts , . to ts  o f  t e s t i o e a  o f  th e  $e&ee, and 
a l l  o th e r  ©ffi©©rs;ft O i t i l  and M i l i t a r y ,  w ith in  t h i s  co lo n y  
and Dominion*. w h ite  th  ‘ y  m igh t la w f u l ly  do o r  p a ss  d u r in g  
th e  l i f e  of tee Sing o r  Quean fo r te© time being* be imlih 
to  a ll  'infants .and Purposes. In Law, tlteough the same happen 
to  be a c te d  .after the B#stk of th© said Sing: or Queen, and 
before th e  lo tifioa tion  th e re o f  by th e  Garsiweiif of th is
OOlony and, Domini on. And. that ail treasons* Hobellioms, and 
all other Crimed- whatsoarer,, committod or which shall be 
commit tod,, during the same time, .shall b© punishable -to mil 
intents,£■ ms it the ling or Queen, had been actually elite at 
the time of the Committing thereof*
P rov ided  alw ays if. and i t  i s  h e reb y  D ec la red , f h a t  
n o th in g  i n  t h i s  Act eonfalmodi, s h a l l .  ©&te»4* o r  be c o n s tru e d  
to  ex te n d , to  m ite r  o r  a b r id g e  th e  tow er o f  th e  G overnor, 
Lieutenant Governor, Gommamder in thief, o r  President and 
C ouncil o f  t h i s  Colony and Bomi.ricm. f o r  th e  tim e b e in g  h e re ., 
w ith in  th e  s a id  S ix  llomth% o r  any o th e r  fissof o r  to  l i m i t  ■ 
th e  G overnor, & tettbeim *t Governor* Commander I n  c h i e f ,  o r  
f r e s id e n t  and C ouncil f o r  -the tim e b e in g , i n  th e  E x ecu tio n  
o f  .any I n s t r u c t io n s  t o  o r  th e y  sh a ll , r e c e iv e  from  th e  su c ­
ceeding. ICing o r  Queen o f  te g la n d , r e l a t i n g  to  th e  P ro ro g a­
t i o n  o r  D is s o lu t io n  o f  Aes@3shl.iee,
G* 0. $ / t3 8 0 j  ■ » , 215-^16
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CHAMBR II
An Act to  p re v e n t M asters  o f Snips- o r  V esse ls  ru n n in g  away 
a f t e r  Im bargoes la id *
Forasmuch as i t  i s  o f t e n  fo u n d , t h a t  s e v e ra l. M asters 
o f  sh ip s  and V esse ls  i n  t h i s  Colony and Dominion o f  V irg in ia  
do , a f t e r  Xmbargoes e re  l a i d ,  and i n  Contempt th e r e o f ,  mm  
away o u t o f  t h i s  coun try*  to  th e  g r e a t  danger' o f th e  -Ships 
and- V esse ls  lying- h e r e ,  i n  ea se  such S hip  o r  v e s s e l , ' so  
ru n n in g  away* sh o u ld  happen to  be ta k e n  by an  Enemy* whereby 
th e  S ta te  and C o n d itio n  o f t h i s  C ountry  may be D isco v ered ; 
F o r th e  P re v e n tio n  o f such dangerous P r a c t ic e s  f o r  th e  
f u tu r e ,  Be i t  E nacted  by the  G overnor, C o u n c il, and Bur­
gesses. o f  t h i s  p r e s e n t  G enera l Assem bly, and th e  A u th o r ity  
th e re o f*  .and i t  l a  h e reb y  E n ac ted , That a l l  M asters  o f sh ip s  
and V e ss e ls , when th ey  make t h e i r  E n try , s h a l l  g iv e  Bond to  
th e  Ilaval O ffice r#  w ith  whom th e y  en te r#  f o r  the Dae o f  h i s  
M ajesty* h i s  Heirs'# and S u c c e sso rs , V ia* t e a t  a l l  M asters 
o f  sh ip s  and V essels  u n d er One hundred  Tuns-# s h a l l  g iv e  Bond 
f o r  One hundred. Founds .S te r l in g $ a l l  M asters  o f  S hips m A  
V esse ls  o f  One hundred  Tuns# and n o t Two hundred Tuns* s h a l l  
give- Bond f o r  Two hundred  Pounds S te rlin g s- and a l l  M asters 
o f  S hips and V esse ls  o f  Two hundred  Tuns and upward, s h a l l  
g iv e  Bond f o r  f iv e  hundred  Pounds S te r l in g *  n o t to  d e p a r t  
t h i s  Colony* when any Irabargo i s  la id *  d u r in g  -the C ontinu­
ance o f such  Jmbargoj and a l s o  observe and  fo llo w  such
B uies and D irection s*  a s  s h a l l  he th o u g h t N ecessary to  be 
g iv e n  by th e  Government f o r  the making up o f F lee ts*
And M hereas s e v e ra l  Ships and V essels  a lre a d y  e n te r e d ,  
and now under Xmbargo, have n o t g iv e n  Bond* acco rd in g  to  the- 
I n t e n t  o f  t h is  A ct, Be i t  f u r t h e r  E nacted  by th e  A u th o r ity  
a fo re sa id #  That th e  M asters o f  a l l  su ch  Ships and V esse ls  
s h a l l  g iv e  Bond* a t h i s  o r  t h e i r  C le a r in g ; to  th e  l& val 
O f f ic e r  o f  th e  D i s t r i c t  where such Ships o r  V esse ls  l i e #  
t o  perform th e  C o n d itio n s  o f  t h i s  Act en joyned ,
P ro v id ed  Always.; and i t  i s  th e  t r u e  I n te n t  and 
Meaning o f t h i s  A ct, when any Imbargoos a re  l a i d  on Ships 
and V essels w ith in  t h i s  Dominion# That th e  C o l le c to r s  o r  
Haval O ffic e rs#  upon th e  K eciopt o f  th e  o rd e r  f o r  such  
Im barge, s h a l l  f o r th w ith  g ive  Ho tic©  to  th e  s e v e ra l  M asters 
o f  Ships and V esse ls  w i th in  t h e i r  r e s p e c t iv e  D i s t r i c t s  o f  
th e  s a id  Jiafc&rgo, and th e  Time o f  th e  C ontinuance th e r e o f ;  
and t h a t  no- Bond w hatsoever., r e q u ir e d  and g iv e n  by V ir tu e  
o f t h i s  A ct, s h a l l  be ad ju d g ed , deemed, o r  ta k e n , to  be 
f o r f e i t e d ,  u n le s s  H otice h a th  been  g iv e n , as  a f o r e s a id ,  
and Breach be made th e  C ondition o f th e ' s a id  Bond a f t e r  such 
Mo tic©  |  any th in g  i n  t h i s  Act to  th e  c o n t r a ry ,  o r  seem ing 
to  th e  c o n tr a ry ,  n o tw ith s ta n d in g ,
0 , 0* S /13S0, pp. 2 16 -21? ,
m  m m m m m
to  brdlhanee of Assembly fo r  aafctleing the d iiriting  %tm* 
betw een th e  Counbys of lei# of wight, S u rry , Charles City* 
and HtoStoond on the touth aids the Bieekwete^ Swamp,
Be I t  by t h i s  p re s e n t  Cftoe.r&ll Assembly and th e  Autho.* 
r i b f  th e r e o f  to e la re i* . in s b l tu ts d *  to d  o rd a in e d  and i t  1# 
hereby dael«ed* Imbitnbad* -.mil ordained* & ut one ondlrimto 
o f  Assembly made th e  l a s t  S e ss io n  o f  t o t e t o l y  f o r  s a tb le i t ig  
•til® bounds o f  th e  Count le a  o f  .io ie  o f  w ight* Sunny, and Char**
leg  City on the South aid# the Slaeiwubsr Bump tod ayery 
a rt& o lo , ifc t& e  to ld , o rd im n e e  ocm taiuad  be from  benee f o r t h  
.repealed* annulled, tod made iroyd to  a l l  in tent#  and purposes 
m  i f  the said  ordimnee bad r e w r  boon made* and fo r  the more 
regular B attle iag  the hlssen o r bounds of the sa id  Cetobito bo«* 
gather with the bounds of- Htosemond County, Be i t  also, by th is  
pro sent General! Assembly and the au th o rity  thereof; Beelarad, 
in s ti tu te d , tod ordained th a t a  fe^ tM io m la r be ra ised  to  the 
B la o te a to r  Swamp b a ln g  r a i t o s d  to  a  S t r a ig h t  M »  and bh# ***** 
parrei.le l ’ to th a t ferpondieiflar from the head of the bounds 
o f Sato oountf' formerly' s e tt le d  to  the llu tow ater Bump fo r  
***«*■ lin e s  of onto County baeta ifd  ms f a r  as the ao re ra ll Goun* 
tie#  thiaaJs f i t#  tod th a t the said  Itoea or bounds be
run out by the *** of the said  Counties as suoh as the said  
County Court# shall. ,
# r  0* S A i i& t  *** £09*210*
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An Act f a r  B ir id e in g  V a r ie s *  G ity  G ass ty *
Mhereaa Sundry &hi. diners® Inoonvehlemie3 attend th#
i m s b l t s n t s  o f t h a t  -part o f  G hsrlea G ify  G asnty tfhloh f f m
r 1
o n  the south Side, § rn m B Hirer «ham teey km®  may o o o m i o n . to 
fp esaan b e  .£&# Sul te a  I n  th#  s a id  Oounty Ocmrt on t o  go t o  .any 
other publish mooting, by ramson o f tbr Mff icmlby in. passing 
jam as t i f a r *  B# i t  E nacted  %  th e  t r e m o r *  GonneiXi, to d  Bun* 
g o m m  o f  t b i a  p r e s e n t  f e m r a l l  Aoaomblf And by th e  A u th o r ity  
th e re o f*  And i t  i s  h e reb y  t t a f t o d  t h a t  on  and a f t e r  tb o  I |d .  
day o f  A p r i l !  « h is h  s h a l l  t o  i s  th e  y e a r  o f  e a r  l o r d  Gad I ? 0 3  
th e  s a id  County o f  G barlea O lty  to  d iv id e d  in to  t»0. d i s t i n c t  
Goanbiois oo t h a t  dams a H ire r  d iv id e  ye Same.,. And that* , t h a t  
p a r t  o f th e  .s a id  dounby n h ie h  i s  and ly e s  o s  th e  B arth  aid© 
o f th e  s a id  daiies a ^ v e r  .s h a l l  f o r  o f  o s  t h e r e a f t e r  he s a i l e d ' 
and k n m m o by th e  name o f  G harlea G ity  County* and that*. t h a t  
p a s t  o f  th e  s a id  County vmieb i s  and ly e s  o s  th e  South a id e  o f  
th© s a id  r i v e r  s h a l l  m m m im  and t o n  o f  o n  iher r a f t e r  bs m a lle i  
and- km & m  by f a  m a o  o f  t r in e #  i t e r g e  Oounty, and f o r  th e  d »  
a d m in is t r a t io n  o f  dbiibiee* Bo i t  f u r t h e r  Snsebed ’b f  th e  Amtho* 
r i t y  a fo so aa id j, t h a t  I t  i s  h e re b y  B naotod t h a t  a f t e r -  the  tisso 
a f o r e s s id  a. C ourt f o r  th e  s a id  .f r in e t  George County be 
stam bly  h e ld  by th e  C a s t le e s  th e re o f  upon th e  .Seeead ¥eneaday 
of ev e ry  month i n  mush m m m n  as by th e  &aw©g o f  t h i s  C ountry 
l a  p ro v id ed , And s h a l l  he by t h e i r  d em iss io n  d iro o te d  and.
                     ............
fe# hand &yi»g a t toadd* m&
fespe>4 h f  fee in t im  o f  feanies Giby m~ then i t  wm-B
all, oM3?|iS m  about fee l i i i  being. equally' bodied, upon fee. 
whole w i f i '  of fife&bXes of fee sa ii County* ia- i t  feaefed  
by fee apfeeMby aforesaid and lb  |:sfeei*eby fed that # »  
fe it€  of fee'fofeboo aniaeimg ffcoarfcfe to ile t  of fee; said  
betfu© band to  f e e  Setrt&aXX :feten0  up fe e n e b f; be ■ n tp a i l '  t o  
fee- Imabitanbs feat .s&«3A %# for the tla# being .on fee 
lo r fe .s i ie  fee said James rlron In  City County upon
ye toteimg up of fe© said fe%» toni*
(L. 0* 5A313*. r * . 55*.
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maisy o f  S hipps o f  Warn totesaor**
at fMpps bo fexa ter Majesty# Colony and Bosifc
$&$& i u f f « .  f o r y  3B&&& i f  t h s i*  feaston  aaaay $&&
absconding from fc jatr Shipps #s .for provsntlcm ttenaof* Bo
i t  feiobifi by fee ®ofejwsprt. aouteiii* B orgeasaa of tteUr
it it tepiiy Simobed# -feat Bfopy teaman feat siiall- r i  amuy 
o r  ate.fth i b tm s o lf  un  la w fu l ly  fro®  fe e  Shipp o r  v o a to l l  t e  
b e lo n g s bo s h a l l  t e  a n i  i t  h  ?** by Xi&bXo bo be t a t e a  tip and  
aooirpt by any p e rso n  o# f @.#gom§ ssui upon & nm»
# u s b ite  o f  tout©  $m  tb a  Cl
t $ M  C o te teM #  bo io iiib a l 
o r  v e s t o i l  iso fealonga t o  «&& f e a t  fo: 
l i v e r  auoh So 
b a te  j*$aa£$t f o r  f e e  §i 
o t t e r  o f f i c e r  t o  w h ite
o r  v e s s e l !  
Mtfer# Hat#
tat
■ a n i  B o liv a r
.1% iftste Sh ips # r  voaaoXi r i ia #  te fo r a  a te
s a M  Si
paa #&&
of tte Samli offioi# .if bsi
t e n  m ilo a  fern so. 
11 t e  ns&afeursb
*¥'•#
F©
10
J u a iica  o r
f o r t h  wl
bo S#fe. the im ii femman bo the mx% Const-aMe w ife via  w *  
r u n t t  to  re c e iv e : h i s  and convey &im no 'aforesaid*- to d  th e  
said fustic© isfeerfey  feritier- inpmmmd to t  tefuirod to give 
■fee bstor t#  of '.the said $mm$B a oa.rtil4.oate under his hand 
AOOeriitsg, fe th is Act 'to e n title  his to fee reward hereafter
g itto  for-so icing* a&& fee i t  fiiffeer enasied fea t fee- teward 
.for feto log up & imiiswsy Ssamsn f e s l l  he twenty sh illin g s i f  
i t  fee .dons- f e n  m ile s  o r  to w ard s  from  fe e  felpfi- o r  ire-ssel! f e e  
Brnmmm belongs to and I f  'tinier ten sil.es- fen sh illin g s and m  
m®m Whioa sev sm ll -SwsM- Of money as fee- occasion i s  sh all fee 
paid to  fe© taker -tap upon cer tifica te  as .aforesaid fey fee 
la v a ll o ffice#  Of fee Blabriet where fee ..I'klpp or 'tress;©!! 
rides, feat fee Seamto belongs- bo and fee Captain, or Master 
of fee saM Siupp or 'vessel! shall reimfetrse -fee same bo him 
feofor© b® be cleaned or poim ibtei bo - « i M  from feteM sb rict*  
t o i ’te i t  fnrfeor iraoted feat fe® Justices. C ertificate afore** 
mentioned to bo given to fee baton op #£ a runaway tom&n. 
s h a ll ,  t e p r o s s iy  d o c to rs ' w hat i h i pp o r  iresaelX  fe e  s o l i  Seaman 
belongs to.* timb place tea- said iem an m  taken up a% ana, 
feefeer t t  bo ten mil## f#tw» fee soM Shipp or fe s fe li  or 
fedep or- nboto* and feat fee fetor up made Cafe before him 
bo ye plan# of telcoing up# and be i t  fttrtho# to a ite i feat
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■If 'a  m m m n f  Seaman ta k e n  tap by  v i r t u e  o i  t h i s  s e t  s h a l l  be** 
1 eng to  a merohant abipp o r  r e e s e l !  goo# out o f  th is- Oeonbry 
b e fo re  th e  s a id  Seaman I t  ta k e n  tap m  m n  be- g e t  om b o ard  th e  
" sa id  ah ip p  o r  ire as-ell In onto ease to# maid Saimaa- s h a l l  bo 
p a t  da  board  any  one o f  h e r  M ajesty#  sh Jp p t o f  Warp to l a h  
s h a l l  happen  to  bo here*. And be i t  f a r t h e r  S im eied  t h a t  i n  
a l l  e a se #  to a r e  a  runaway Seaman b e lo n g in g  t o  a n y ; o f  h e r  
M ajesty# -sMppa o f ' Warn on  to  m onohant su iippt gone omt o f  
ta #  C ountry  s h a ll ,  happen to  bo p a t  on  board  any o f  h e r  
M ajesty#  ahipp#* to e  om ptoto  on- tomanslap- a#  aaoh s k i f f  s h a l l  
neimbanao: ,ys ' f a t a l !  o f f £m& to e  to a rg e  o f  t a to in g  up #nd ..* 
a h a ! !  and may s to p  i t  o a t  o f  too-w age a i m  a n  t o e r e a f t o r  
e n e p a ia f  due to  to o  s a id  S e » a %  And be i t .  fu n to e n  la a o to d  
that- to o  l a t a l l  o f f  loon#  o f  t o l a  $ a l m f  and § » l n i o h  .may u se  
and b a te  a n t  o f  h e n  M ajesty#  n o te im t: of' two s h i l l in g #  p en  
hogshead  i n  t o e i r  hand# so much money a# s t a l l  be n e o sa a a ry  
to  pay  o f f  to o  t o r t i f i o a t o #  ppodtiaed to  them f o r  ta k e in g  up 
runaw ay $ m m m  a s  a f o r e s a id  t i l l  -they emn ' t o  ro lm ta rs e d  m  
'by to i#  ile t i t  b e fo re  . i ir e o te d ^  f r o t i d e d  iu #  am.ro bo ta k e n  
to  gen  in. to #  $mm  and f o r  p m m n tia m  a t  M m upm  to io h  may 
happen*, i#  i t  Bnaotod t h a t  w batiio#ir#r donatm bl# m  o th e r  
o f  f i b e r  to  w h «  a  m m m aj' Semmn s h a l l  h© oom ibtod ac o o rd in g  
to toia.Adib sha ll wittingly* willingly* o r  negligently suf* 
f o r  to #  s a id  S a ip a n  t o  make h i#  Mmupa o r  i n  in #  tim e  a# 
b e fo re  d lp a o to d  to- d t l i r o r  to #  r e o o ip t  a f o r e s a id  to  toe
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IfemXl offioen of stack Mstrlot as lafono iti Mils Ml X# 
4i»otM *. mmh danatshla m-^ ifimw tfflt- th is  amid offeree 
shall forfeit -.mi pay to tfta - lajaafiv b&# h&im# * m i
fttMoasons fifo hundnod pmm&s. of fohMoo with Sask^ SM'init 
to ho m o m ^ m d  Of A n t im  of Baht*. M.2A.# m  'laf nr*
mfiom in mw of. Bor Msjaiitfs .fswtt-of ioonM to tnis iolrnsf 
and 0datoioi%.-itol. ho prwomh tohirtalim * &%$■ Barfcouri.Bg* o r  
ooMealtoS' of nrnm m f S# It Wm% W
•toy ®pMmnf toapar o r  nihm ,parson sh a ll M rsiifM p 
tstoar oarhooi*^  or oariaait. tof -§traaii a»ap i h# h# Ml# 'to 
git a good aoooupt hlmt ho is Mont hit Lawfnli hostooM toM 
OPiiimrf ksspsr or poison ilmii' forfeit and pay ftoo hmip&d 
p«Ms of fobmm to him# -m 1b« that will, informs or 
&m im ihs a * #  to  aaay Court of SeeoM in th is  ioiomf and 
Bomtoion to ha o^ooft»d .Mitfe. dost# If' Mtlor of Beht* bill* 
P l a t o t ,  03? in fo im s t lo t i  ■A n n o  t o  m  B$ m i ^ m w f ro to # h io %  m  
wmgm of law shall ha aiiooM m i  df i t  m  Unppm. toab sugh 
o f tQ i i ia r  .sitslX n o t  ho a h l#  to  p ay  to© s a id  Sim o f ' f lf©  t a » . r # d  
ponmda ;of fobtioo m&- to gitra. iMWitf fan the to«©of
at to# Snooootlng drops to© oato offeaMr shall, toon tor# to 
^ a o o ifa  o n  h i s  on  M r  Bans %sot. tw on ty  B&stoa n o li, l a i d  on 
for h.i& #p Bon ©ff#iiee# pwmlini alm$m that, toi# m i hi 
eo&ttou-M ito.foro© tor^ o foant m i nn longor*
S* 0* 5/3.313* « *  S6»£7*
o B w m i i t
Mm Met f o r  i& iseing a ptfexiote; is w y .
I© .it inanfe©#, bf te# m m m m w *  %# ami- :I»r*»
g m m a  o f  th i s  p m m m t ftammZX M a m b X f  aM teo  J la te o r i tf
teo roo f and I t  I# h tro lif  Em oted t e r t  te© :iw  o f to m - pmmM
■m& m q u a r t e r m i fofe&ea# tm  p a id  by m :m j  M teabl©  p e rso n
u ltefm  t i l ls  t e f  ssajeatyg Ooiioiif' «ad B m Sm im  o f  f o r
tee .Bel*woyXmg m& ptfmoni' of te© pattoelr ©imrg© o f tfa© com*
t r f  feeing te© fmiiloiE loiry im m  tee  g te  Any of Boiofew l?00
to tliis  present tl&& 'and tea t i t  feo paid fey tee Colleotor
o f te© B e w ra il  Counties to  t e t  Soiram ll persons to  whom i t
i s  iroiportionod by  t e l e  O*no?&ll MamfitiXy and i f  i t  s h a l l
happen t e a t  te e ra  teaii.fe© mat® t i te s h le #  in  mxy aoimty than
th® present lory 1# .laid on teem sate County to 3mta C redit
♦
f o r  so .much to  tee. use o f tee Oemty and . i f  vthere. .sha ll happen 
to  tea lo ss  in  any County teen  tn te  Csmrnty s h a l l  boar tee  lo ss*
a, #,. 5/13X3, f . 5?»
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AH OHDINAHCE
An O rdinance f o r  th e  Defence o f  th e  C ountry  i n  Times o f 
D anger.
THIS Assembly ta k in g  in to  C o n s id e ra tio n  th e  m ost 
agreeable P o stu re  o f  Defence f o r  t h i s  h e r  M ajesty 's Colony 
and Dominion th e  p r e s e n t  Circumstances, w i l l  adm it of# have 
th o u g h t f i t  to  co n tin u e  in  Force a P ro v is io n  fo rm e rly  made 
f o r  th e  Defence and -Security  o f i t  i n  Times o f Dangers And 
f h e r e f o re .b e  i t  O rdained by t h i s  p re s e n t  G eneral Assembly, 
and th e  A u th o r ity  th e r e o f .  And i t  i s  h e reb y  Ordained,. That 
h i s  E xcellen cy  th e  G overnor, o r  the G overnor o r  Commander 
i n  c h ie f  o f  t h i s  Her M a je s ty 's  Colony and Dominion f o r  th e  
tim e b e in g . Have f u l l  Power and A u th o r ity  t i l l  th e  n ex t 
S ess io n  o f Assembly, by and w ith  th e  Advice o f h e r  M a je s ty 's  
H onourable C o u n c il, on any A cc id en t, as an Alarm, Suprlgjs, 
I n s u r r e c t io n ,  o r  In vasion , to  le v y  s u i t a b le  and com petent 
F orces | to  be p a id  by th e  Publlok; -and to  d isb an d  -the same 
ag a in , as th e  Cause of Danger c e a s e s , f o r  which th e y  were 
ra ise d *
O. 0* 5 /1380 , pp* 219*220#
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CHAPTER. I
An A ct to  r e p e a l the second Act o f  Assembly made in  th e  y e a r  
On© thousand  Six .hundred and S ix ty  four* in t i tu le d  an Act fo r  
th e  F ro n tie rs  to  be sea ted  w ith bour able hands.
whereas the  second a c t  mad© .at an Assembly h e ld  a t  
James C ity  Septem ber th e  tw e n t ie th  Om thousand  S ix  hundred 
S ix ty  fo u r  . 'in t i tu le d  an Act f o r  'F ro n tie rs  to  be s e a te d  w ith 
f o u r  a b le  hands being  Im practicab le  h a th  n ev e r  been complyed 
w ith  and in  re g a rd  th a t  i f  th e  same were now put in  E x ecu tio n  
i t  would tend, to  ruin© o f  v ery  g r e a t  numbers o f poor p eo p le  
.w ithou t any S e rv ice  to  th e  Government# Be i t  th e re fo r e  
Enacted by th e  ■Governor, C o u n c il, and B urgesses o f th ia  
p r e s e n t  G enera l Assembly and th e  A u th o r ity  th e r e o f ,  and  I t  
I s  th e re b y  .Enacted th a t  th e  s a id  A ct and ev e ry  c la u se  and 
a r t i c l e  th e r e in  c o n ta in e d  be and i s  h ereb y  re p e a le d , air­
mailed# and made v o id  to  a l l  i n t e n t s  and p u rp o ses  as f u l l y  
and amply as i f  ye same had  n ev e r  been  made,
0* 0* 5A 3% * f t ,  8*9#
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An Act to  p re v e n t In d ia n s  h u n tin g  and ran g e in g  upon P a te n te d  
Lands.
Forasmuch as  i t  has been r e p re s e n te d  to  t h i s  Assem bly, 
th a t  u n d er p re te n c e  and c o lo u r  o f  th e  Law made in  th e  y e a r  
o f Our Lord One th ousand  S ix  hundred  n ln ty  One which g iv e s  
a f r e e  and open t r a d e  to  a l l  p e rso n s  o f a l l  p la c e s  a t  a l l  
tim es w ith  a l l  In d ia n s  w h atso ev er, d iv e r s  I n h a b i ta n ts  o f 
H enrico  and p r in c e  George County have and commonly do h a r ­
bou r, e n t e r t a in ,  and Employ fu s c a ro ra  and  o th e r  F o re ig n  I n ­
d ian s  and f u rn is h  them w ith  Guns, pow der, and Shot to  h u n t,  
and th e  s a id  Indiana do hun t and ran g e  o v e r  th e  neig h b o u rs 
la n d  a d ja c e n t o r  n e a r  th e re  where p e rso n s  t h a t  Employ them 
dwell' and n o t o n ly  k i l l  up th e  Lear© (w hether they  a re  in  
Season o r  n o t)  b u t a ls o  d i s tu r b  and d e s t ro y  many o f  th e  
Englishmens Stock to  t h e i r  g r e a t  grelvanc©  and p r e ju d ic e ,
For remedy th e re o f  Be i t  E nac ted  by th e  Gov©nor, C o u n c il, 
and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t G eneral Assembly and th e  
a u th o r i ty  th e r e o f ,  And i t  i s  hereby  E nac ted  t h a t  i f  any p e r ­
son w hatsoever s h a l l  ( a f t e r  th e  p u b lic a t io n  o f  t h i s  Act) 
e n t e r t a in  o r  im ploy any T us c a r  o ra  o r  o th e r  In d ia n  (n o t b e in g  
h is  s e rv a n t o r  s la v e )  to  h u n t o r  k i l l  Lear© or -fu rn ish  them 
w ith  Guns, pow der, o r  ohott to  h u n t a s  a fo r e s a id  upon any 
Lands now p a t te n te d  o r  th a t  s h a l l  h e r e a f t e r  b© p a t te n te d  and 
belong  to  any o f  h e r  Majesty© S u b je c ts  w ith in  t h i s  h e r
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Majesty® Colony m d  Dominion o f V irg in ia ,  h e , sh e , o r  th ey  
so im ploying any T uadarora or o th e r  In d ian  as a f o r e s a id  s h a l l  
f o r f e i t  and pay to  th e  p e rso n  o r  p e rso n s  upon whose lan d  such' 
In d ia n s  s h a l l  be found to  hunt as a f o r e s a id  th e  Sum® o f One 
thousand pounds o f  Tobacco to-‘be recovered w ith  C o sts  by ac ­
t io n  o f Debt in  any C ourt o f  R ecord w ith in  t h i s  Colony and 
Dominion, any haw, Custom, o r  Usage to  th e  c o n tra ry  In  any 
w ise n o tw ith s ta n d in g , and M oreover when any p erso n  sha ll, f in d  
any such In d ia n  s h o o tin g , ra n g in g , o r  h u n tin g  upon h i s  Land 
c o n tra ry  to  t h i s  Act i t  s h a l l  be L aw fu l!■ f o r  such p e rso n  to  
ta k e  away th e  Cun, powder, and s h o t t  which he s h a l l  f in d  upon 
such Ip d la n  and to  keep and co n v e rt th e  same to M b own u se , 
And upon com plain t made o r  s u i t  b ro u g h t a g a in s t  any p e rso n  
f o r  such ta k in g  and k eep in g  o f th e  Gun, powder, and s h o t t  as 
a fo r e s a id  i t  s h a l l  be Law ful! f o r  th e  B e fen d t, to  p le a d  th e  
G e n e ra li I s s u e  n o t g u i l t y  and to  g iv e  th e  sp e c ia ll  m a tte rs  in  
E v id en ce , and' th e  Befandh* s h a l l  be ad m itted  to  d e c la re  th e  
t r u t h  upon h is  own Oath which s h a l l  be ta k en  as Evidence in  
th a t  C ase, any Law, .tJsaage, .or Custom to  th e  c o n tra ry  th e r e ­
o f  in  any w ise notw ithstanding*
C. 0. 5/1384, t t .  6-7.
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CHAPTER 1X1
An Act f o r  t a r e in g  arid a scer ta in in g  th e  e ls e  of Tobacco 
Hogsheads *
Whereas th e  haw f o r  a s c e r ta in in g  th e  S ize  o f  Tobac­
co Hogsheads and f o r  ta r e in g  the same i s  E xpired* and i t  
b e in g  a b s o lu te ly  n e c e ssa ry  f o r  p re v e n tio n  o f f ra u d s  that  
th e  same be p ro v id ed  f o r  %  Law, Be i t  th e re fo r#  E nac ted  
by th e  Gov ©nor, C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  Gene­
r a l Assembly and th e  a u th o r i ty  th e r e o f ,  and I t  i s  hereb y  
E nacted  th a t  th e  certa in©  slg© o f  ev e ry  Tobacco Hogshead 
f o r  th e  f u tu r e  be as fo llo w s., v la t*  t h i r t y  in ch es  o v e r  th e  
head  on th e  in s id e  and no m ore, and th a t  th e  s ta ff©  be f o r ­
ty  e ig h t  in c h es  long  and no m ore, And f o r  a sc e r ta in in g  th e  
Tar© o f Tobacco H ogsheads, B© i t  E nacted  by th e  Gov©nor, 
C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G e n e ra li Assembly 
and th e  a u th o r i ty  th e r e o f ,  and I t  i s  h e reb y  E nac ted  th a t  
a l l  and ev e ry  Cooper and Coopers o r  o th e r  p e rso n s  in te n d in g  
to  s e t  up Tobacco H ogsheads, 0© go b e fo re  a J u s t ic e  o f  th e  
fe a c e  f o r  th e  County where he d w e lls  and make Oath th a t  he 
s h a l l  n o t w i l l in g ly  o r  w i t t in g ly  s e t  up any Tobacco Hogs­
heads o f a l a r g e r  sis©  th a n  i s  h e r e in  d i r e c te d  and a ls o  to  
t a r e  o r  cause to  be ta r e d  w ith  a m arking I ro n  o r  b ran d in g  
I ro n  ©very Tobacco Hogshead th a t  by him s h a l l  be  s e t  up w ith  
th e  t r u e  w eigh t th e re o f  on th e  Baulge and head o f  th e  lo g s -
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head to g e th e r  w ith  th e  f i r s t  l e t t e r  o f  h i s  propper name and 
Surname and s h a l l  ta k e  a c e r t i f i c a t e  from  th e  s a id  J u s t ic e  
o f such Oath so made, and I f  any p e rso n  o r  p e rso n s  s h a l l  
im ploy any Negro, M u la tto  o r  o th e r  S erv an t in  making Tobac- 
eo Hogsheads such Imployer s h a l l  go b e fo re  a J u s t ic e  o f th e  
p eace fo r  th e  County where he -cr she dw ells  and make Oath 
That ha o r  she so lm ploying th e  s a id  Negro, M u la tto , o r  
o th e r  Servant s h a l l  not w il l in g ly  o r w i t t in g ly  s u f f e r  o r 
p e rm it any Tobacco Hogsheads to  be s e t  up f o r  them, o f a l a r ­
g e r s ic e  th an  I s  h e re in  d ir e c te d  b u t s h a l l  u se  t h e i r  u tm ost 
Endeavours to  p re v e n t th e  same, and Also T hat what Hogshead, 
by such Negro, M u la tto , o r  o th e r  S erv an t s h a l l  be made and 
s e t  up f o r  him o r  h e r  s h a l l  be ta p ed  and the f i r s t  L e t te r s  
o f h i s  o r h e r p ro p p e r  name and surname s e t  th e re o n  in  man­
n e r a f o r e s a id ,  And s h a l l  a ls o  ta k e  a C e r t i f i c a t e  from th e  
s a id  J u s t ic e  o f  such Oath made, And Be i t  f u r th e r  E nacted  
T h at i f  any C ooper, C oopers, o r  any o th e r  p e rso n  o r  p e rso n s  
s e t t  up Tobacco G&sk c o n tra ry  to  th is  A c t, o r  s h a l l  pay 
away, p u t to  s a l e ,  o r  p u t o r  cause to  be pu t on board  any 
b o a t ,  s lo o p , s h ip p , o r  o th e r  v e s s e l !  in  o rd e r  to  E x p o rta tio n  
any to b acco  w h atsoever packed In  Cask o f  a  g r e a te r  s ic e  th a n  
i s  h e r e in  before ' e x p re s i  and s e t  downe o r  th a t  i s  not t&red 
w ith  t h e i r  j u s t  w eight as b e fo re  in  t h i s  Act i s  Enjoyned o r 
s h a l l  presume to  s e t  the  ta r e  upon any hogshead b e fo re  Oath
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made and a C e r t i f i c a t e  o b ta in e d  as a fo re sa id *  such Cooper 
o r  C oopers, o th e r-p e rs o n  o r  p e rs o n s , i f  f r e e ,  and i f  n o t,  
th e  Xmployer s h a l l  f o r  ev ery  Tobacco Hogshead so made, 
p a id  away, pu t to  s a l e ,  o r  sh ipped f o r f e i t  and pay  th e  
S m s o f  f i v e  hundred pounds o f  Tobacco, One Moyeby th e re o f  
to  be to  our S overeign  X*ady th e  Queen h e r  h e l r e s  and Suc­
c e sso r s  f o r  and tow ard th e  b e t t e r  su p p o rt o f t h i s  Govern- 
ment and th e  c o n tin g e n t Charges th e r e o f« And th e  o th e r  
m oyety f o r  hi® o r  the® t h a t  w il l  sue o r  Inform  f o r  ye -Same, 
And whereas. I t  i s  very  d o u b tfu l t h a t  th is  Act w i l l  no t have 
a 'due e f f e c t  u n le s s  a more spedy way o f  Execueon be p ro v i­
ded fo r  th a n  th e  O rd inary  way o f  p ro c e s s  d o th  ad m itt o f ,
Be i t  E nacted  th a t  i t  s h a l l  and may be L aw ful! f o r  any One 
o r more J u s tic e  o r  J u s t ic e s  o f  ye peace o f  th e  County 
w here such hogshead o r  h ogsheads, n o t made acco rd in g  to  th e  
a f o r e s a id  s i z e  o r  no t la w fu lly  f a r e d  as a f o r e s a id ,  s h a l l  be 
made, sh ipped  o f f ,  o r  p u t to  s a l e ,  o u t o f  C ourt tim e to  
h e a rs  Judge and determ ine  and to  award E x ecu tio n  upon th e  
b re a th  o f  t h i s  Act Which J u s t i c e  o r  J u s t i c e s  o f th e  Peace 
i s ,  and are- h e reb y , impewered and re q u ir e d  fo r th w ith  upon 
Com plaint made to  him , them, o r  m y  o f  them, o f th e  Breach 
o f t h i s  Act in  a l l  o r  any p a r t  o f  i t ,  to  is s u e  f o r th  h la  or 
t h e i r  w arra n t to  th e  next C o n stab le  o r in. case  o f  h i s  absence 
o r rem ote h a b i t a t io n ,  to  such p erso n  as he s h a l l  th in k  f i t
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to  B rin g  th b  p& rty  com plained  a g a in s t  B efo re  h is t, them , o r  
any o f  them , and upon th e  p ro o f  by two p o s i t i v e  E v idence 
o f  th e  B reach  o f t h i s  Act in  a l l  o r  any p a r t  o f  i t  to  p a s s  
Judgem ent, and in  c a se  o f  non paym ent by th e  p a r ty  condem­
ned , to  award E x ecu tio n  to  th e  s h e r i f f  o f  th e  County o r  h i s  
under O f f ic e r  who i s  h e reb y  inipowered and r e q u ir e d  f o r t h ­
w ith  to  le v y  th e  same By D is t r e s s  o r  otherw ise as in  ca se  
o f  Judgem ents recovered  in  any o f  the  C o u rts  o f  R ecord , And 
Be i t  f u r t h e r  E nac ted  th a t  th e re  s h a l l  be th r o e  d a le s  be­
tw een th e  s e rv in g  o f  th e  w a rra n t is s u e d  by th e  J u s t i c e  o r  
J u s t i c e s  o f  th e  p eace  or le a v in g  a Copy th e r e o f  a t  th e  
house o r  p la c e  o f  Residence o f th e  p a r ty  com plained  a g a in s t  
and th© day o f  ap p earan ce  and in  c a se  th e  p a r ty  so summoned 
and s h a l l  f a i l  t o  a p p e a r , th e  s a id  J u s t i c e  o r  Ju s t ic e s  of 
th e  p eace  a r e  hereby n o tw ith s ta n d in g  th e r e o f  to  proceed to  
t r y a l l ,  and upon due proofe'u&s a f o r e s a id  p a s s  judgem ent as 
i f  th e  p a r ty  were a c tu a l ly  p r e s e n t  and to  award such Exe­
cu tio n  as i s  h e r e in  b e fo re  Expr e s t  u n le s s  th e  s a id  J u s t i c e  
o r  J u s t i c e s  s h a l l  see  j u s t  cause to  d e lay  th e  t r y a l l  a t  a 
f u r t h e r  tim e any Daw Custom o r  usage to  ye c o n t r a ry  h e re o f  
in  any w ise  n o tw ith s ta n d in g , And Be i t  f u r t h e r  E n ac ted  th a t 
every  C r e d i to r ,  M erchant, F a c to r ,  and o th e r  person, th a t  
buys o r  rece iv es  T obacco, i f  h© re c e iv e s  i t  in  Cask, s h a l l  
pay t h i r t y  pounds o f  Tobacco fo r  ev e ry  Hogshead r e c e iv e d ,
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b e in g  b ared  according to  t h i s  Act to  th e  p a r ty  o f whom he 
rece iv es  th e  same* P rov ided  a lw a ie s  th a t  t h i s  Act n o r  any
'.■,o
th in g  h e r e in  oontaine.d  sh a ll-  be c o n s tru e d  o r  in te n d ed  to  
r e s t r a i n  o r  prohibit®  any p e rso n  or p e rso n s  from f r e ig h ­
t in g  or  sh ip p in g  o f f  t h e i r  own Tobacco■In  hogsheads o f  a 
X,awful! s l s e ,  although th© hogsheads be not ta re d , no t .any 
o a th  mad# th e r e to ,  ac co rd in g  to  t h i s  Act th e  F re ig h te r  o r 
F r e ig h te r s ,  Owner ozs Owners o f th e  s a id ' Tobacco, n e ith e r  
d i r e c t l y  nor I n d i r e c t ly  Ix p o se in g  th© same to  sal©  In  th e  
Country so r a i s e d ,  a ls o  th a t  C o l le c to r s  of th e  p u b lle k  
County and p a r i s h  Levya s h a l l  a llo w  E ig h t pohnds o f To­
bacco p e r  Gent fo r  Cask o f a l l  Tobacco th e y  r e c e iv e  in  
hogsheads as have been u su a l 1 and custoairy  in  such c a s e s , 
And I t  i s  hereb y  E nacted  and d e c la re d  t h a t  t h i s  Act s h a l l  
co n tin u e  in  fo rc e  fo r  th e  space of Seven y e a re s  and no 
lo n g e r ,
C. 0. 5/1384, f f . 14-15
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An Act r e v iv in g  th e  Im p o s itio n s  on l i q u o r s ,  s e rv a n ts  and 
s la v e s ,  f o r  one y e a r ,  and no lo n g e r .
Whereas th e  E lev en th  Act o f  Assembly mad© a t  lames 
C ity  th e  tw en ty  se v e n th  day o f A p ril  One th o u san d  S ix  hurt* 
d red  nintyi and n in e  i n t i t u l e d  an Act f o r  le s s e n in g  th© Levy 
by th e  p o l l  and  la y in g  an im p o s it io n  upon L iq u o rs  'fo r  and 
tow ards th© b u i ld in g  th e  C a p ito l  and o th e r  p u b lic k  u s e s ,
Aa a ls o  the  tw e l th  Act o f th e  s a id  Assembly E n t i tu le d  an 
Act f o r  lay ing . Im p o s itio n s  upon S e rv an ts  and S lav es Im­
p o r te d  in to  t h i s  C ountry  tow ards b u i ld in g  th© C a p ito l 
were by th© f i f t h  Act o f  Assembly made a t  h e r  M a je s tie s  
Hoy a l l  Collodge o f  W ill I r a  and Mary th© n in th  day August 
One thousand seven  hundred  and on© co n tin u e d  In  f u l l  fore© 
u n t i l  th e  twenty f i f t h  day o f Pecember One thousand  seven  
hundred and th r e e  and no lo n g e r ,  And Forasmuch as money i s  
y e t  w anting  f o r  th e  cam p lest f in i s h in g  and f u rn is h in g  th e  
s a id  C a p ito l  and o th e r  publlek  uses., B© i t  therefor©  Ena.c- - 
te d  by th e  G overnour, C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e ­
s e n t G enerali Assembly and by th© a u th o r i ty  th e r e o f ,  And 
I t  i s  h e reb y  E n ac ted  f h a t  th e  s a id  two r e c i t e d  A cts o f  As­
sembly la y in g  Im p o s itio n s  on l i q u o r s ,  S e rv a n ts , and S lav es 
as a f o r e s a id  w ith  every  b ran ch , A r t i c l e ,  C lau se , and p ro ­
v iso  th e r e in  c o n ta in e d  be and a re  h e reb y  re v iv e d  and con-
Ik
t in n e d  from and a f t e r  th e  t h i r t e e n t h  day o f  June n ex t f o r  
th e  space  o f  One y e a r  end no lo n g e r  and s h a l l  c o n tin u e  
s ta n d  and be in  f u l l  f o rc e  and S tre n g th  f o r  th e  s a id  term© 
o f  one y e a r  to  a l l  i n t e n t s ,  c o n s tru c tio n s #  and p u rp o ses  
W hatsoever, And w hereas f o r  th e  Xncouragemenb o f  - tra d e , I t  
i s  th o u g h t S u i ta b le  t h a t  in  case  any of th e  s a id  L iq u o rs , 
S e rv a n ts ,  o r  S lav e s  c h a rg e a b le  by th e  s a id  A cts s h a l l  a f t e r  
th© sal d t h i r t i e t h  day o f June n e x t be- Im ported  in to  t h i s  
h e r  Matys * Colony and 'D om inion  and t h a t  th e  Im p o rte r  o f  
th e  s a id  l i q u o r s .  S e rv a n ts ,  o r  S lav e s  s h a l l  w ith in  s ix  
weeks a f t e r  such  im p o r ta t io n  d e s i r e  to  t r a n s p o r t  th e  same 
o u t o f  t h i s  Dom inion, f h a t  in  such e a se  th e  s a id  Im p o rte r  
g iv in g  p a r t i c u l a r  Account of- th e  L a s t m ark, number and 
c o n te n ts  o f  th e  s a id  l i q u o r  and o f  th e  S e rv a n ts  and S lav es  
and S u b sc r ib in g  th e  same to  th e  O f f ic e r  w ith  whom a t  t h e i r  
Im p o rta tio n  th e y  were e n te r e d ,  And s h a l l  d e c la r e  upon M s  
C o rp o ra l O ath fw hich -Oath th e  s a id  O f f ic e r  i s  h e reb y  impow* 
©red to  a d m in is te r )  t h a t  th e  d u ty e s  f o r  th e  s a id  l i q u o r ,  
S e rv a n ts ,  o r  S lav es  a c c o rd in g  to  th© s a i d  E n try  w ere du ly  
answered and p a id  a c c o rd in g  to  th e  s a id  r e c i t e d  A c ts , And 
t h a t  th e  s a id  L iquor# S e rv a n ts , o r  S lav es  s h a l l  be d i r e c t l y  
c a r r i e d  o u t o f  t h i s  Dominion and n o t s o ld  d e l iv e r e d  o r  p u t 
on sh o re  w ith in  th e  seme And t h a t  th e n  i t  s h a l l  be la w fu l!  
f o r  th e  s a id  O f f ic e r  and he i s  h e reb y  r e q u ir e d  and Enjoyned
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to  a llo w  to  th e  s a id  Im p o rte r  th r e e  f o u r th s  o f  th e  d u ty  of 
th e  s a id  L iq u o r , S ervan ts, and S lav e s  by him Im ported  and 
p a id  as a f o r e s a id  any law , custom , o r  u sag e  to  ye c o n tra ry  
in  any w ise n o tw ith s tan d in g *
0 . 0* 5 /1384 , ff*  16-17
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t o  A ct a p p o in tin g  a T re a s u re r .
Be I t  E nacted  fey th e  O overnor, C o u n c il, and B urgesses 
o f  t h i s  p r e s e n t  gene r a i l  assem bly  and fey th e  a u t h o r i t y  th e re *  
o f ,  and i t  i s  h e re b y  Enacted* ftrnb a l l  and ev e ry  Bmm and 
Snmes o f  money to  be r a i s e d  fey v i r t u e  of- th© two S e v e ra l!
A cts o f  Assem bly re v iv e d  t h i s  S e ss io n  f o r  la y in g  Im p o s itio n s  
upon liq u o r*  S erv an ts*  and S lav e s  be c o n s ta n t ly  acco u n ted  
f o r  and p a id  fey tfee C o l le c to r  o r  Roc©Ivor th e r e o f  to  th© 
T re a s u re r  o f t h i s  h e r  M ajesty© Colony and  Dominion f o r  th e  
tim e being*  to d  Be i t  f u r t h e r  E nacted  fey th e  a u t h o r i t y  a fo re *  
s a id  and I t  I s  h e re b y  e n a c te d  t h a t  M ajor P e te r  B e v e rley  s h a l l  
be and l a  h e reb y  nom in a ted , c o n s ti tu te d * -  and a p p o in te d  T reas*  
u r e r  o f  th e  Revenues a r ls s im g  fey th e  before- s p e c i f i e d  A c ta , 
And th e  s a id  T re a s u re r  i s  h e re b y  a u th o r is e d ,  Impowered and 
re q u ir e d  t o  demand* re c e iv e *  and ta k e  o f f  .and fro m  ev e ry  
C o l le c to r  and C o l le c to r s  a l l .  and e v e ry  Same and. Bum©© o f  
money a r l a s i n g  fey f o r c e  o f  t h e  two b e fo re  r e c i t e d  A cts o f  
Assembly* And th e  s a id  M ajor f e b e r  B ev e rley  i s  a u th o r is e d  
and r e q u ir e d  to  keep  and r e t a i n  a l l  su ch  money i n  h i s  own 
Custody and p o s s e s s io n  u n t i l  he s h a l l  fee o rd e re d  and r e q u ir e d  
t o  d isp o s e  o f th e  same i n  such  manner and fey such  w a rra n t 
and f o r  su ch  u s e s , ' i n t e n t s ,  and p u rp o ses  and no o th e r  as  a r e  
l im i te d ,  a p p o in te d , and d i r e c te d  in  th e  s a id  A cta and th e  
two. o th e r  A cts o f A ssem bly, th e  One d i r e c t i n g  ye b u i ld in g
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o f  .the C a p ito l ,  th e  o th e r  g iv in g  f u r t h e r  d i r e c t io n s  in
b u ild in g  th e  C a p ito l  and f o r  b u ild in g  a P u b lick  p riso n *  And 
Be i t  f u r t h e r  Enacted by th e  a u th o r i ty  a fo r e s a id  and i t  i s  
h e reb y  Enacted, That the S a i l  any o f  f o u r  p e r  Cent s h a l l  he 
allowed and paid to  the sa id  t re a s u re r  out of a l l  and every
Sums 'and Sumes o f  money by Mm re c e iv e d  and acco u n ted  f o r  
th e  g e n e ra l  Assembly a c c o rd in g  to  th e  d i r e c t io n s  Of the s a id  
Acts* And Be i t  f u r t h e r  'Enacted th a t  th e  s a id  M ajor Be t a r  
B ev erley  b e fo re  h i s  E n try  and adm ission  in to  th e  s a id  O ff ic e  
•of T re a s u re r  and b e fo re  h i s  ta k e in g  .upon him to  Execute and
u
m anage-the same s h a l l  g ive  bond i n  th e  S ec re ta ry 's  O ffice  
w ith  good, and s u f f i c i e n t  S e c u r i ty  in  th e  Bwm- o f  F iv e  Thou* 
sand  pounds S te r l in g  p ayab le  to  h e r  M a jes ty , h e r  h e i r e s ,  and 
S uccessor#  f o r  th e  t r u e  and j u s t  prefogfta&oe and d isc h a rg e
o f  th e  a f o r e s a id  O ff ic e  and p la c e  o f  T re a su re r  according to  
th e  tru e I n te n t  and meaning o f  th e  a fo r e sa id  fo u r  r e c i t e d
’v
Act#' o f  Assem bly^ P rov ided  alw& is t h a t  i n  cas#- o f  death* 
d e p a r tu re  o u t o f  th e  country*  o r  o th e r  b sg a ll. M s t a b i l i t y
o f  th e  T re a s u re r  h e reb y  a p p o in te d , t h a t  th en ' i t  s h a l l  and 
may be la w fu l!  to  and f o r  h is  E x ce llen cy  th e  Oovemor* and 
governor and Commander in  c h ie f  f o r  th e  tim e b e in g  w ith  th e  
ad v ice  o f  h e r  M ajesty's C ouncil t o  a p p o in t and c o n s t i tu t e  
such p e rso n  a s  he s h a l l  th in k  f i t  to  _ Execute th e  s a id  O ff ic e  
o f  Timeasurer a c c o rd in g  to  th e  S e v e ra l!  'ru le s  and d i r e c t io n s  
In  th is . Act expressed*, who s h a l l  h o ld , hair©, and Bn jo y  th e
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s a id  O ffic e  o f  t r e a s u r e r  w ith  a l l  and S in g u la r  i t s  r ig h t s  
and p r o f i t s  u n t i l  th s - n a x t  S e ss io n  o f Assembly* g iv in g  such 
bond and S e c u r ity  a s  h e r e in  i s  b e fo re  d ire c te d *  to y  th in g  
i n  t h i s  o r  any o th e r  Act to  yo C on tra ry  i n  any w ise  .not­
w ith s ta n d in g .
0 . 0 , 5/13%*- f f*  20-21 .
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CHAPTER VI
An Act f o r  rem oving O rim ln& lls from  th e  G oals o f  th e  Countys 
where th e y  s h a l l  he  apprehended to  th e  p u b lic k  Goal a t  
IS 111 i  amsbur gh *
Be i t  E nacted  by th© Govern., C o u n c il, and Burges* 
ses of t h i s  p re se n t g e n e ra l1 assembly and th© a u th o r i ty  
th e re o f  and I t  i s  h ereby  E nacted  th a t  when any p erso n  s h a l l  
a t  any tim e h e r e a f t e r  by precept- from any J u s t ic e  of the
"n
peace w i th in " th is  Dominion be com m itted to  thef-Goal o f th e  
County f o r  any such C rim inal 1 O ffence a s  s h a l l  appear to  
such J u s t i c e  to be t r y  ab le  in  the G e n e ra li C ourt o n ly  in  
such Case i t  s h a l l  b c-law fu ll f o r  th e  some J u s t i c e  to  Is*  
sue h i s  w a rra n t to  th e  s h e r r i f f  o f the County requ ire!ng  
him to  sumons th e  J u s t i c e s  o f  ye same County to  m eet a t  a 
ce rta in ©  time to  be ap p o in ted  in  the  sa id  warrant n o t l e s s  
th a n  f iv e  d a le s  n o r  above te n  d a le s  a f t e r  the d ate  th e re *  
o f and h o ld  a Court f o r  Examining the  p r is o n e r  and a l l  wit* 
n e sse s  and Gireumstanees r e l a t i n g  to  th e  m a tte rs  th e r e o f  
he o r  she s h a l l  be accused  and to c o n s id e r  whether aa th e  
ca se  s h a l l  ap p ear to them he o r  she may be t-ryed In  th©
C ourt o r m ust be removed from th en ce  to  be tryed  a t  the 
G en e ra li C ourt which w arran t th e  .said  S h e rr if f  is  h ereb y  
re q u ire d  to  obey and Execute , And by v irtu©  th e re o f  th e  
s a id  J u s t i c e s  may la w fu lly  meet and h o ld  C ourt f o r  th e  in -
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te n ts ' h ere in  mentioned, And I f  upon Examination b e fo re  th e  
s a id  C ourt they  a r e  o f  O pinion th a t  th e  p r i s o n e r  ought to  
be t r y e d  f o r  th e  F act w hereof he o r she is  accused  b e fo re  
th e  G en e ra li C ourt th ey  s h a l l  signify©  th e  same by e n te r in g  
such t h e i r  O pinion upon Record In  th e  s a id  C ourt and s h a l l  
remove th e  s a id  p r is o n e r  to  th e  County Goal and th e reu p o n  
i t  s h a l l  be L aw ful! f o r  any two J u s t ic e s  o f  th e  s a id  C ourt 
(w hereof One s h a l l  b© of the Quorum) by p re c e p t  under t h e i r  
hands and s e a le s  s ig n ify in g  the trew  cause o f  Committment 
d ir e c te d  to  th e  K eeper o f  th e  p u b llc k  g o a l a t  th e  C ity o f 
W illiam s burgh to  remove th© s a id  p r is o n e r  and eoinmitt him 
o r h e r  to  the s a id  p u b llc k  goal th e re  to  rem ain u n t i l  he or 
she th en ce  d e l iv e re d  by due co u rse  o f  Law by v i r tu e  w hereof 
th e  s h e r i f f  o f  th© s a id  County s h a l l  as  soon as he can con* 
v en ien tly  remove th e  P r is o n e r  to  th e  s a id  P u b llck  G oal,
And s h a l l  d e l iv e r  him o r  h e r  to g e th e r  w ith  the  s a id  p r e ­
c ep t to  th e  K eeper th e re o f  who i s  h e reb y  re q u ire d  to  g iv e  
due obed ience  th e re u n to  and to  r e c e iv e  end in  h i s  custody  
s a fe ly  to  h o ld  such p r i s o n e r  so d e l iv e r e d  u n to  him  by v i r ­
tu e  th e r e o f ,  And. fo r  th e  b a t t e r  E n ab lin g  the s a id  S h e r r i f f  
to  perform  h is  d u ty  h e r e in ,  I t  s h a l l  be 1 aw ful 1 f o r  ye 
s a id  two J u s t ic e s  as a f o r e s a id  by w a rra n t un d er t h e i r  hands 
and s c a le s  to  imp owe? th e  s a id  s h e r r i f f  as w e ll w ith in  h i s  
County as in  a l l  o th e r  Countya t h r o 1 v h ich  he s h a l l  have
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o cc as io n  to  p a s s  w ith  th e  sa id  p r is o n e r  to  im press such and 
so many men, h o r s e s ,  s lo o p s , o r B oats a s  s h a l l  be necessary 
f o r  th e  s a fe  conveying of th e  sa id  p r is o n e r  to th e  p u b lic k  
goa l a fo r e s a id  which w arran t th© s a id  s h e r r i f f  i s  hereby  
■ authorised and Xmpowsred to  p u t in  E x e c u tio n , And a l l  o th e r  
p e rso n s  a re  re q u ire d  to  g iv e  due obed ience th e re u n to  so as 
the s a i d  s h e r i f f  s h a l l  p ro ceed  th e r e in  in  manner as i s  d i ­
r e c te d  by law upon such im p ress in g  in  o th e r  c a s e s ,  P rov ided  
n e v e r th e le s s  th a t  when any P r is o n e r  s h a l l  by th©';Goitht be 
remanded to  th e  Comity Goal as a f o r e s a id  i f  th e  o ffe n c e  be 
o f  such a n a tu re  as th© P r is o n e r  may b© ad m itte d  to  Bayl 
th e n  and in  such case  h© o r  she s h a l l  no t be removed o u t 
of th e  County to  th e  s a id  p u b llc k  g o a l in  l e s s  th an  tw en ty  
d a le s  a f t e r  such  remanding to  th e  end th a t  In  th a t  tim e 
Bayl may be p ro cu red  and g iv en  in  the County, P rov ided  al~  
wales th a t  n o th in g  .h e re in  c o n ta in e d  s h a l l  be c o n s tru e d  so 
as to  exc lude o r h in d e r  any p e rso n  from  being  ad m itted  to  
B a il a f t e r  h is  o r  h e r  Removal1 in to  th e  sa id  P u b lick  Goal 
in  such case  a s  by law lie o r  she may be bay lab le , And be i t  
f u r th e r  U nacted th a t  i f  upon the  f i r s t  committment o f  any 
p r is o n e r  to  th e  County Goal he o r  she s h a l l  d e s ire  any w it ­
n ess  on h is  o r  h e r  b e h a lf  to  be Examined a t  th e  s a id  County 
C ourt, th en  the., s h e r r i f f  upon h is  o r  h e r  r e q u e s t  i s  h e reb y  
re q u ir e d  to- summons such w itn e s se s  to  appear© a t  th© s a id
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C ourt a c c o rd in g ly , And i f  a ftd r  being remanded to  Goal as  
a f o r e s a id  th e  p r i s o n e r  s h a l l  d e s i r e  any w itn e s s e s  to  ap p ear 
a t  th e  try aX l in  th e  G eneral 1 C ourt th e n  the  C la rk  o f  th e  
s a id  G e n e ra li C ourt a t  h i s  o r  h e r  r e q u e s t  o r  a t  th e  r e q u e s t  
o f  any o th e r  p a rso n  in  h i s  o r  h e r  b e h a lf  s h a l l  i s s u e  Sub- 
pern a f o r  th e  Summoning such p e rso n  in  h i s  o r  h e r  b e h a lf  
s h a l l  ta k e  o u t o f  th e  S ecretary©  O ff ic e  a w r i t t  o f v en ire  
f a c i a s  f o r  th e  Summoning o f  S ix  F re e h o ld e rs  to  be o f  th e  
Ju ry  f o r  th© try & Il as th e  law  in  such  C ases d i r e c t s  o f 
which ev e ry  One s h a l l  be p o sse ssed ro f a v i s i b l e  B a ta ta  o f  
th e  v a lu e  o f  Ope hundred  and f i f t y  pounds S t e r l i n g  a t  th e  
l e a s t  o f  which w r i t t  th e  s a id  s h e r r i f f  i s  h e reb y  re q u ir e d  
to  make t im e ly  and law fu l 1 E x ecu tio n  add Return, And be i t  
f u r th e r  Enacted t h a t  in  th e  tim e o f th e  G e n e ra li C ourt I t  
s h a l l  be la w fu ll f o r  th e  K eeper o f  th e  p u b lic k  g o a l be in g  
th e r e to  impowered by o rd e r  o f  th e  sal d C o u rt to  im press 
such and so many p e rso n s  a s  s h a l l  be n e c e s s a ry  f o r  th e  
g u a rd in g  a id  s a fe  k eep in g  o f a l l  such p r i s o n e r s  a s  s h a l l  be 
and remain© com m itted to h is  cu s to d y , And be i t  f u r th e r  
E nac ted  th a t  th e  Fees due to  th e  s h e r r i f f  f o r  such  Remo v a i l  
o f  any p r i s o n e r  as a f o r e s a id  from th e  County Goal to  th© 
p u b lic k  G o a i l s h a l l  be  a f t e r  th e  r a t e  o f  One hundred  pounds 
o f  fobacco  f o r  ev e ry  tw en ty  m ile s  d ista n ce  and th e  Fees to  
th e  s a id  s h e r r i f f  and K eeper o f  th e  p u b lic k  G oal f o r
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keeping of any p riso n e r In  th e i r  Goal sh a ll  be f iv e  pounds 
of Tobacco fo r eaoh day and no more.
G. 0 . 5 /1384 , f f .  10-12
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An Act f o r  a llo w in g  a g r e a te r  number o f  Putoliek O rdinaries*
Whereas th e  laws now in  torn® r e la te  ing ' to  O rd in a r ie s
do r e s t r a i n  Bounty Cota?ts t h a t  th ey  may n o t a llo w  any more 
th a n  two o r d in a r ie s  i n  any One County* And w hereas i t  o f te n  
happens t h a t  a t  some p la c e s  in  t h i s  Dominion where * t h e i r  
n e c e s s a ry  a f f a i r e s  do o c c a s io n  a g r e a t  concourse  p eo p le  
th a t  th e y  a re  exposed to  g r e a t  inconvenlency' and H ardsh ips 
fo r  w ant o f  P u b lic k  Houses o f  Entertainm ent .for t h e i r  recap** 
t l o n  and eceomadatlon* th e r e fo r e  Be i t  E nacted  toy th e  Gover­
nor^ C ouncil^ and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  G en e ra li Assembly 
and the a u th o r i t y  th e r e o f ,  And I t  i s  hereby'-E nacted  t h a t  from  
and a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  o f th is .  A ct, I t  may a n d ls h a l l  bo 
la w fu l!  f o r  th e  s a id  County C ourts w ith in  th© sew© r a i l  
Countys r e s p e c t iv e ly  a t  such  p la c e s  m  toy them s h a l l  toe 
th o u g h t m ost co n v en ien t to  a llo w  and l ic e n c e  such  and so  
many P u b lic k  O rd in a r ie s  above th e  s a id  number o f  two i n  
ev e ry  County as. t o  them s h a l l  seem n ecessa ry  u n d er su ch  
r e s t r i c t i o n s  and c o n d itio n s  as toy th e  fo rm er law s now i n  
fo rc e  r e la te in g  to  O rd inaries- a re  en joyned  and tow s o r  
Customs o r  Usage- to  th e  c o n tra ry  i n  any w ise n o tw ith r  ti. % 
s ta n d in g
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Mm Act rev iv ing  th e  Act f o r  the  ''b e tte r  im proving th e  b reed  
o f h o rs e s  and f o r  r e s  t r a in in g  m r u l y  h o r s e s .
VJhereas th e  continuance o f  th e  Act f o r  th e  b e t t e r  
im proving th e  Breed o f  H orses made a t  an Assembly begun a t  
James C ity  th e  f i r s t  day o f  O ctober One thousand S ix  hundred- 
E ighty  f iv e  and thence by s e v e r a l !  p ro ro g a tio n s  continued
and h e ld  a t  James C ity  th e tw en tie th  day o f  O ctober One thou* 
san d  s ix  hundred  and e ig h ty  s ix  i s  found, n e c e s s a ry  and con* 
venient*- Be i t  th e r e f o r e  Bnaebed by  the  Govern02?* Council* 
and Burgesses o f  t h i s  p r e s e n t  g e n e ra l!  assem bly  and th e  
a u th o r i ty  th e re o f*  And i t  i s  h e re b y  lim c'ted* f ixab th e  s a id  
A ct w ith  ©very branch* a r t i c l e *  c la u se s  and P ro v iso  th e r e in  
c o n ta in e d  be and i s  h e re b y  co n tin u ed  and re v iv e d  and from  
and a f t e r  th e  f i r s t ,  day o f  'O ctober n e x t f o r  th e  space o f  te n . 
y e a rs  th e n  n e x t .,come lu g  and no lo n g e r  s h a l l  con tinue* ;-stand*  
and.icnciure i n  f o rc e  and s t r e n g th  to  a l l  in te n ts *  construe*- 
t io n s *  and pu rposes, and s h a l l  be observed  and leapt i n  a l l  
th in g s  according to  th e  te n o r  and t ru e  m eaning of  th e  same* 
And w hereas th e  law made a t  an Assembly h e ld  a t  James C ity  
th e  t h i r d  day o f  O ctober One thousand  S ix  hundred  se v e n ty  
© n tltu led  an  A ct co n ce rn in g  Fences, d o th  n o t  so  e f f e c t u a l l y  
p ro v id e  f o r  r e s t r a i n in g  m r n ly  h o rs e s  as i s  required* th e  
Owners o f  them  b e in g  th e  re  by o n ly  Snjoyned t o  tak e  a  course  
f o r  r e s t r a i n in g  them from  tre sp a ss in g  on t h e i r  fe ig h b e u rs*
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'from the tw e n tie th  o f  J u ly  to  the l a s t  o f  October by means 
whereof in  the o th er  part o f  th a  year g r e a t  damage h a th , is .,  
and may be done, su s ta in e d , and su ffered ' by unruly  and' mis** 
c h ie f  ion s h o rses immnlng a t la r g e .  For p reven tion  whereof 
f o r  the fu tu r e , .Be. i t  tn ao ted  by the Governor, Counc 11, and 
B urgesses o f  th is  p resen t G enerali Assembly and the a u th o r ity  
th e r e o f  and I t  i s  hereby Emoted# th a t the Owner or  Owners 
o f  any unruly or  m isch ie f  io n s Horse or  H orses, Hare or  Haras 
s h a l l  from tim e to  tim e and a t  a l l  tim es h e r e a fte r  take some 
e f f e c t u a l  oar©- whereby to  r e s t r a in ,  p rev en t, and h in d er such  
u n ru ly  Bores o r  H orses, Mare or f e r e s  tr e s p a ss in g  and doing  
damage to  th e  C o rn fie ld s or other- en clo sed  grounds o f  any 
person  or p erson s'w h atsoef o r , And i f  any Horse or H orses, 
lar© -or Mares s h a ll  a t  any tim e break or g e t f  in to  any' Corn- 
f i e l d  or  o th e r  grounds en c lo sed  w ith  a good fe n c e  o f  f& yles 
fo u r  fo o t  and a h a lf  h ig h  or w ith  a badge two fo o t  h ig h  upon 
a d itc h  o f  thro© fo o t  wide and two fo o t  deep or In stea d  o f  
such hedge a Fence o f  th ree  r a i l s  h igh  or w ith  a d itc h  on ly  
.f iv e  fo o t  wide and three- fo o t  .and a. h a l f  deep kept w e ll  
scoured or  w ith  a Creek o f  f iv e ; fo o t  deep a t  the l e a s t  or  
a stoop  bank a t  the l e a s t  f o o t  h ig h # ' th e  Owner o f  such  
Horse o r  H orses, Hare or Marcs upon, proof made by one p o s i ­
t iv e  Evidence b efore one J u s t ic e  o f  the Peace for- th e County 
where such tr e s p a ss  s h a l l  be o o m it t e d , who I s  hereby required  
to  award Judgement and E xecution , sh a ll, f o r f e i t  and pay fo r
th e  f i r s t  O ffe re e  F i f t y  pounds o f  Tobacco t o  th e  p a r t y  
g r e iv e d  and f o r  th e  Second O ff one© 0m  h u n d red  pounds o f  
Tobacco and f o r  the T h ird  , O ff once tw o 'h u n d red  pounds o f  
fo b aceo  and so  f o r  e v e ry  O ffence .t h e r e a f t e r  th e  lilco  mme 
o f  - two h u n d red  pounds o f  Tobacco.#
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to  to t fo r raising a fubliek bevy*
0© i t  E nacted  by th e  G overnor, Council* and Barges sea 
o f  t h i s  p re s e n t  Crone r a i l  Assembly and the a u th o r i t y  th e r e o f  
and I t  ia  h ereb y  E nacted t h a t  the  Sum© o f B ig h t  pounds and 
a  h a l f  o f  Tobacco ha p a id  by e v e ry ’ty th a b le  p e rs o n  w ith in  
t h i s  h e r  ffajesfcys Colony and Gemini on o f  V irg in ia  f o r  th e  
D efray ing  and payment o f th e  Pub'll ck .Charge o f  th© C ountry  
feeing th e  P u b lick  bevy from  th e  f o u r te e n th  day o f  August 
1702 to  t h i s  p r e s e n t  tim e * And t h a t  i t  fee p a id  fey th e  Col* 
l e c to r s  o f  th e  S ev e ra l Countys to  th e  S ev e ra l p e rso n s  to  
whom i t  i s  p ro p o rtio n e d  fey t h i s  G e n e ra li ' Assem bly, And i f  
i t y s h a l l  happen t h a t  th e re  s h a l l  fee mors ty th a b ie s  In  any 
County th a n  th e  p re s e n t  le v y  Is l a i d  on th en  such  County 
to  .have Credit-, f o r  so  much to  th e  u se  o f  th© County, And 
i f  th e r e  s h a l l  happen to fee l e s s . ty th a b le s  in  any County 
th e n  such County s h a l l  b e a r  th e  boss*
C. 0 . S |l3 % »  f*  22.
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t o  Act fo r  D ivid ing S lttenburne Parish*
Whereas, sundry and D ivers in con ven ien ces attend  the  
Inhabit an ts o f SIfcfcenburae Parish  by reason o f i t s  ly in g  on 
both s id e s  o f  Bappahanock B iver in  the Gountys o f  Hicbxaond 
and Essex., Be jit th erefore  Enacted th a t  on and a f t e r  the 
F ir s t  day o f  June n ex t the sa id  P arish  o f Sitfcenburn© ■ be 
d iv ided  in to  two d is t in c t  p a rish es so  th a t  m p p & h a r n o k  
H irer d iv id e  the same, tod  th a t  part o f  the sa id  p a rish  
which i s  and ly e s  on the lo r th * s id e  o f  t  he sa id  Bappaharock 
B iver s h a l l  remains and h e r e a fte r  be c a lle d  and known by 
the name o f S ittenburne P arish , and the other part o f  the 
sa id  p a r ish  w elch i s  and ly e s  on the Sauthside the sa id  
r iv e r  s h a l l  h e r e a fte r  be c a l le d  and known b j  the name o f  
St* Ann® P arish , And b# i t  fu r th er  Enacted th a t  th e  p resen t  
V estry f o r  the sa id  p arish  o f  Sittanburne be d is so lv e d  and 
th a t the Freeholders and Housekeepers o f  Sitbenburae p arish  
as i t  w i l l  be a f t e r  th e  sa id  D iv is io n  do meet a t  the Church 
on. the f i r s t  Thursday in  lim e n ext and there' choose tw elve  
o f the most ab le  and d is c r e e t  persons o f  th e ir  p arish  to  be 
Vestrymen fo r  t h e ir  sa id  parish ,. And th a t the Freeholders  
aM -Housekeepers-.of a the sa id  p a rish  o f  S t. Anns meet a t  the 
Church o f  the sa id  parish  on the Second Thursday in  dune 
next and there choose tw elve o f  the most ab le  and d isc r e e t  
persona o f  th e ir  p a r ish  to  bo V e s t r y m e n  fo r  t h e ir  sa id
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parish* which Vestrys so chosen as aforesaid for the sa id  
two p a r ish es  o f  Sittenbunne and St* Anns having taken the 
o&thes appointed  by haw and Subscribed to  be conformable to  
tha boot rin© and D is c ip lin e  o f  the Otar oh o f  England s h a l l  
to  all. in te n ts  and purposea be deemed and taken to be the  
f e s t r y s  o f  the s a id  .Parishes* tod, i f  by badness o f  w eather  
i t  s h a l l  so  happen th a t  th e  F reeh olders and Housekeepers of 
th e  sa id  p a r ish es  or e i th e r  of them cannot meet and e l e c t  
Vestryman I n  pursuance o f this Act upon the d a le s  h e r e in  
appointed* then and;ln Such Case the F reeholders and Souse** 
k eep ers o f  such p a r ish  so  falling to  meet and E le c t  s h a l l  
have power to perfosm© the same th© n ex t fair day a f t e r  
such  f a i l u r e '  re sp e c tiv e ly .*
e. o. 5 / 1 3 8 I4., f t .  2 - 3 .
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CHAMER XI'
An Act fo r  d iv id in g  St* P eters p a r ish  in  1 ew Kent County*
Whereas sundry and d iv ers In con ven ien cles a tten d  the  
Inhab itants o f  St* P eters Parish, in  Hew Kent County by reason
v
o f  the la r g en ess  o f  the '©stent o f  the sa id  parish* Be i t  
th ere fo re  Enacted by the Governor,* C ouncil, and Surgesae#5
o f  th is  p resen t General Assembly and th e  au th ority  th e r e o f , 
And i t  i s  hereby Enacted th a t on a n d :a f te r th e  f i r s t  day o f :  
dune n e s t  the sa id  Parish  o f  St-*. P eters be d iv id ed  in to  t w o  
d is t in c t  p a r ish es  and th a t the D iv is io n  o f the sa id  two 
p a rish es be from, the mouth o f  Maoemdeum eresk* So up' the . „ 
sa id  creek  to  Mr* Jbhn how ls, h is  m i l l ,  thence down the  
Queens h ig h  road to  the fo w lin g  road th a t  goeth  from Edward 
Moors t o  .deorge turners* so  a lo n g  the s a id  road to  the Plan-* 
tatiom  o f  v Aohn Baughan S en ior who i s  to  be in  th# upper 
parish* thence upon a l in e  between the p la n ta t io n s  of lieho** 
la s  L&waon and lohn Saudidg#, the sa id  to rso n  to  be i ln  the 
Bower p a rish  and. Sandidge in  the upper* and so  upon a 
stra igh t- l in e  to  CMokahominy Swamp in clu d in g  Mward Clarks 
In  the upper p a r ish , and th a t  the low er part o f  the p arish  
s h a ll  remains and. h e r e a fte r  be c a lle d  and imowno by th© 
n m m  o f  St* Patera parish ,, and that the upper part, o f th©' 
sa id  p a r ish  s h a l l  h e r e a fte r  be c a l le d  and known by the name 
o f  St.* Pauls p a r ish , And be i t  fu r th er  Enacted th a t the  
p resen t V estry fo r  the sa id  p a r ish  o f  St* P eters p a rish
be dissolved  and that the Freeholders and Housekeepers o f  
St* Peters parish as i t  w ill  be a fte r  the said D ivision  meet 
at the Brick Church of the sa id  Parish of St* Peters on the 
f i r s t  Thursday in  June next 'and there choose twelve of the 
most able and d iscreet persons of th e ir  parish to bo- veetryv  
men fo r  th e ir  said parish* tM  that - the Freeholders and 
Housekeepers of the parish o f St* Pauls meet at the Church 
o f the said  parish on the second (ghnreday in  June, next and 
there choose tw elve-of the most able and d i s c r e e t  persons, 
of their' parish to  be vestrymen for th e ir  said  parish, which 
Vestry® so chosen as aforesaid  for the said two parishes of 
St* Peters and St* Pauls having tak en  the oath®a appointed 
by law and Subscribed to be conformable to  the Doctrine and _ 
d isc ip lin e  of the Church of England sh a ll to a l l  in ten ts  
and purposes be deemed and taken to be the vestry® o f t h e  
said  p arishes, -And I f  by badness o f weather i t  .shall so 
happen that the Freeholders and Housekeepers of the said  
parishes or e ith er  o f them, cannot meet and Elect veabrymen' 
In pursuance o f th is  Act upon the dales herein  appointed 
then and In that case the- Freeholders and housekeepers o f  
such parish so fa i l in g  to meet and e le c t  sh a ll have power 
to performs the am® the next f a ir  day a fte r  such fa ilu re  
respectively*
o* o. 5 / 1 3 %* n .  k .* 5 .
am o m m m m
An Ordinance for defence of the Country in times of danger*
f h l a Assembly tak in g  in to  co n sid era tio n  the most 
agreeab le posture o f  defence f o r  t h is  h er  H ajostya Colony 
and Dominion the p resen t Circumstances w i l l  adm itt o f  have 
thought f l i t  to  continue in  fo rce  a p ro v is io n  form erly  made 
f o r  the defence and S ecu r ity  o f  I t  in  tim es o f danger, And 
th ere fo re  Be I t  Ordained by th is  p resen t G enerali Assembly 
and th® a n th o r^ ty y th srso f, And I t  I s  hereby Ordained* TStm t 
h is  Excellency 'the Governor or th e  Governor or Commander 
in  c h ie f  o f  t h is  h er Majesty® Colony and Dominion f o r  th e  
tlmo being have f u l l  power and a u th o r ity  t i l  the next $©s<* 
s io n  o f Assembly by and w ith  the advice o f  h er  Majesty® 
Honorable C ouncil, on any a cc id en t as an Alarm, Suprlae* 
in su rrection *  or In vasion  to  le v y  a s u ita b le  and competent 
Force to  be paid  by the Fuhllek and to  disband the same 
again# m  the cause o f  danger c e a se s  f o r  which they were 
raised*
.0, 0, 5/138", f. 2k.
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All OHD2HABCB
An O rdinance im powering Hr* Henry Gary to  make s a le  o f th© 
C ountry House® In  th e  C ity  o f  W llllaimsburgpu
For as much as there  i s  two houses b u i l t  a t  th© charge 
Of the country  which are  ©ci tou ted  and stand ing  in  the C ity  
o f W illiams burgh m a r  the  C apito l and .an o th e r house adjacent, 
thereunto* b u i l t  as a fo re sa id  fo r  the  Woi&men to  make up 
th e i r  L im a#  and which sa id  houses when the sa id  C apito l and 
■all o th e r mat to r s  in c id en t thereun to  mm  eoaapleated and . 
f in ish e d  w ill  n o t he use-full to  th© Country* t o t s  Assembly 
hath  thought f i t  to  -ordain and i s  i t  Ordained by  t h i s  General 
Assembly and the  A uthority  thereof* and I t  i s  hereby Ordained 
th a t  a f t e r  the s a id  C apito l and a l l  o th e r  matter© Inc iden t 
thereun to  are eom pleated  and f in ish e d  (and no t b e fo re ) have 
f u l l  power and a u th o r i ty  and he the ©aid Henry Cary i s  hereby 
f u l ly  a u th o r is e d  -and isapowered. to  take and rece iv e  of hi© 
.IxeelXenoy F ranc is lich o lao n  Esqr* h e r  Majesty# &eiut>» and 
Governor G enerali of V irg in ia  Cue hundred  and twenty f iv e  
pound© Sterling- f o r  and to  th© only use o f th a t  country  and 
upon th© p recep t th e reo f to  give unto h ia  sa id  Excellency 
F ran c is  Micholson Esqr. and to  h is  he ire© and assignees: f o r ­
ever such fu ll, and a u th e n t ic ^  Deed o r Deeds of Sale i n  the 
haw a© stay make over and confirm  unto him the ©aid F rancis 
Hicholson Bssqr. and M s h e !re s  and assignees fo re v e r a good, 
firm , and abso lu te  t i t l e  in  Fee simple in  and to  the a fo re -
3&1& th r e e  houses to g e th e r  w ith  th© la n d s  and a l l  o th e r  
appurtenances w h atso ev er to  th© ©am© b e lo n g in g  o r  appur** 
t a i l i n g  and to  g iv e  M v e ry  and S e is in , and Act and w hich 
o th e r  A ct o r  Act* th in g  o r .th in g s  a s  may be n e c e s s a ry  f o r  
a s u re in g  and co n firm in g  th e  s a id  house and p re m is se s  u n tn  
M s  E x ce llen cy  F ra n c is  ffi ch o ls  on E aqtu . and  to  h is  h e i r s  
fo re v e r ,.  And w h a tso ev er th e  s a id  Henry Oary s h a l l  la w f u l ly  
do in  th e  prem iss© a s h a l l  and i s  h e re b y  l a t t l f y s d ,  a llo w ed , 
and  confirmed* P ro v id ed  t h a t  nothing: i s  t h i s  O rd inance eon**- 
ta in e d  s h a l l  bo cons tru e d  to  e x te n d  o r  g iv e  l i b e r t y  to  the  
s a id  Henry O ary to  d isp o s e  o r  make S a le  o f  th e  la n d  o r  any 
p a r t  o f  i t  on w hich th #  house b u i l t  for- th e  worteen. to  make 
t h e i r  M n es up and s ta n d sth  b u t th e  s a id  horns© b e fo re  th e  
S a le  th e r e o f  s h a l l  be removed from  o f f  th e  il&nd now be* 
lo n g in g  to  th e  C a p ito l a t  th e  ch a rg e  o f  the  P u rc h a se r , 
a n y th in g  i n  t h i s  O rdinance to  th e  c o n t r a ry  n o tw ith s ta n d in g *
0, 0. 5/3.3%* f f .  26-27.
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CHAPTBH I
An Act P erm itting th e  Exporting and D isp o sin g  o f  fobacco
Packed in  Old Omsk*
Whereas By an Act aade th e  l a s t  S e ss io n  o f  t h i s  
G enerali -Assembly E n t i tu le d  An Act fo r  f a r e in g  and As-seer** 
ta in in g  the s i s o  o f  Tobacco hM*., I t  i s  n o t A llow able f o r  
any p e rso n  o r  p e rso n s  to  pay away, p u t to  Bale* or p u t or
cau se  to  be p u t  on board  any Boat* Sloop, S h ip , or O th er
V e sse ll i n  O rder to  Export any fobacco 'Whatsoever 'Packed, 
i n  -Omsk o f a g r e a te r  sis©  th e n  th e  s a id  A ct i s  Expreat and 
S e t t  down o r  t h a t  l a  n o t  fa re d  w ith  t h e i r  J u s t  Weight , And 
i t  h av in g  been  r e p re s e n te d  to  t h i s  Assembly by Sewcr a i l  
M erchan ts, P la n te r s ,  and O ther P ersons who have fobaocos 
Packed in  Cask made b efo re  th e  d a te  o f th e  said. Act n o t o f 
th e  Exact S i so n o r  f a r e d  A ccording to  the same th a t  th e y  
a re  much A g riev ed , And i t  b e in g  th o u g h t He a sellab le t h a t  th e  
Owners o f  Such Tobaccos Packed i n  O-a-sk made before th e  d a te  
o f  th e  s a id  A c t, Should have L ib erty  to  S e l l ,  Sh ipp , o r  
D ispose o f  th e  Sam©,
Be i t  th e r e fo r e  Enacted by- th e  Governor, C ouncil, 
and B urgesses o f t h i s  p r e s e n t  General Assembly and the  
A u th o r ity  th e re o f  and i t  is- h e reb y  E nac ted , T hat a l l  
fobaocos Packed i n  Cask b e fo re  th e  d a te  o f the  A fforesa id
A ct though Such Omsk a re  n o t o f  th e  E xact S ize  o r  fa re d
According to  th e  D ire c t io n s  -thereof may bo s o ld , S lip p ed
A p ril  1705 . .    ,.......... 37-
o f f ,  or* D isposed o f by the Owner o r  Owners th e re o f  W ithou t 
t h e i r  b e in g  Lyablo to  the P e n a lty  o f  the  s a id  Act P re s c r ib e d , 
P rov ided  th e  same be don© w ith in  tw elve  m onths a f t e r  
th e  end o f  t h i s  S e ss io n  o f A ssem bly, an y th in g  in  th e  s a id  
Act C ontained  o r  any o th e r  Daw, Custom, o r  Usage to  th e  
C o n tra ry  i n  any w ise Notwithstanding#
0. 0 , S /1 384, ff#  32-33 .
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CHAPTER II
t o  Act f o r  R a isin g  a Publick Levy*.
Be i t  Enacted by th e  Govsrnon, C orn ell, and Burge3sea 
o f t h i s  p re s e n t  G en e ra li Assembly and th e  A u th o r ity  th e reo f,  
And i t  I s  h ereb y  E nacted th a t  the Sume o f Seaven Founds and 
a quater o f  Tobacco be p a id  by ev e ry  T ythab le  p e rso n  w ith in  
t h i s  h e r  K a tie s  • Colony and Dominion o f V irg in ia  f o r  th e  
d e fra y in g  and Payment o f  th e  P u b lick  Charge b e in g  the  Pub- 
l i c k  Levy f ro m th e  2 0 th . day  o f  A p ril  170k  to  t h i s  p re s e n t  
tim e , and th a t i f  fee p a id  fey the  C o llec to rs  o f th e  s e v e ra l  
Countyes to  th e  S e v e ra l!  p erso n s to  whom I t  i s  p ro p o rtio n e d  
by th is- G enerali Assembly, And i f  i t  s h a l l  happen th a t  th e re
s h a l l  be more Tythables in  any County th an  th e  p re s e n t Levy
i s  l a i d  on th en  Such County to  have C re d it  f o r  so much, to
the use  of th e  County, and i f  there s h a l l  happen to  be l e s s
In  any County, th e n  Such County s h a l l  b ea r  th e  lo ss*
0 . 0 . $ /l3 8 k , t ,  38.
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c h a o t h  i n
An Act to  Enable the Court of King and Queen County to  Pur­
chase Land to Build a Town,
Whereas By the D iv is io n  of the County of King William 
From th a t  of King and Queen i t  ha th  so happened th a t the 
Land A ppropriated fo r  a Town in  th a t  County h a th  f a l le n  
w ith in  the sa id  County o f King William* And Whereas sev era l  
of the  P rin c ip a l in h ab itan ts  o f the sa id  County of King, and 
Queen have d es ired  th a t  a Parcel of Land may be Purchased 
fo r  the bu ild ing  of a Town in  th a t County,
Therefore Be i t  Enacted by the Governor, C ouncil, 
and Burgesses of th is  G enerali Assembly and i t  i s  hereby 
Enacted, That the Court o f the  sa id  County of King and 
Queen sh a ll  be and i s  hereby Authorized and Impowered to  
Purchase o f  any person th a t  i s  w ill in g  to  make Sale  th e reo f 
F i f ty  Acres of Land Lying a t  some Convenient Place w ith in  
the- same County and to pay fo r  the sa id  Land and o th e r  
Lawfull and Necessary Charges re la te in g  thereto, by a County 
Levy in  the usual maimer,. And to  Appoint Feoffees and 
T rustees from time to  time as occasion s h a ll  requ ire  to  
take and g ran t Conveyance and Assureantes fo r  the sa id  
Land and ©very p a r t th e reo f in  the same manner as Already 
d ire c te d  by Law fo r  the Tom Lands ly in g  in  Other Countys 
w ith in  th is  Dominion, Provided always th a t  the Tobacco 
A rise in g  by the Sale of the sa id  Land to  .Such Persona as
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s h a l l  he d esireou s to  .Build thereu p o n  s h a l l  be re p a id  to  
th e  County In  manner as i s  d i r e c te d  upon th e  S a le  o f  th e  
O ther Town Lands,
And he i t  f u r t h e r  Enacted That the- E ig h t t i t l e s  and 
P o sse ss io n  o f th e  s a id  Land and ev ery  p a r t  th e re o f  s h a ll be 
and i s  h e reb y  v e s te d  in  and A ssured un to  th e  s a id  F eo ffe e s  
and T ru s te e s  to  be ap p o in ted  as  a f o r e s a id  and to  th e  S ev era l 
p u rc h a se rs  th e re o f  and to  t h e i r  h e lr s s  and A ssignss f o r  e v e r  
in  as f u l l  and ample manner to  a l l  I n te n t s  and P urposes as 
th e  O ther Town. Lands w ith in  t h i s  Dominion a re  by Law v es te d  
In  and a s su re d  un to  th e  S ev era l F e o ffe e s , T ru s te e s , and Pur­
ch a se rs  th e r e o f  and t h e i r  h e i r s  and A salgnes re s p e c tiv e ly *  
Provided always' t h a t  the P u rc h ase rs  o f  th e  L o tts  f o r  
B u ild in g  on th e  s a id  Land, t h e i r  h e i r e s ,  and A ssignee s h a l l  
be lyabl©  to  th e  same C o n d itio n s  and .F o r f e i tu re s  upon t h e i r  
F a i lu re  to  B u ild  o r  O therw ise a s  by th e  Laws now in  Force 
a re  L im ited  and d ir e c te d  f o r  th e  O ther Towns w ith in  t h i s  
Dominion*
0* 0 . 5 /1334 , f f ;  30-31;
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CHAPTER I f
An Act f o r  l a tn r a l l a & t io n  o f  01 and P h iliip p ©  do Blcbbourg, 
F ranc i s  Rifeot, P e te r  F a u ra , John Jo&nay, James Champagne, 
and o th e r s .
Mheroas Claud P hiliipp©  da R ich b o rrg , F ranc la  Hibob, 
P e te r  P a n re , John Joanny , James Champagne, and o th e r s  Born 
in  France and Other F oreign  Countrym hmm made humble S u it  
to  t h i s  General Assembly fo r. n a tu r a lis a t io n  and th e y  hairing 
i n  O rder the re to"  r e c e iv e d  th e  O aths by haw ih jo y n e d f
Be It. th e r e fo r e  Bnactecl by th e  Governor* C o n n e ll, 
and  B urgesses o f t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly and th e  
A u th o r ity  th e r e o f .  And I t  i s  h e reb y  Ba&eied, T hat Claud 
P h iliip p ©  do Richbourg, F ra n c is  Hi hot,. P e te r  Faunat John 
Joanny, James Champagne, and o th e r s ,  {To M it t )  S tephen  
M a lle t ,  John  Say, Abraham M o u lin s , John F a rcy , S tep h en  
C h a s ta in , Pa t a r  du Poy, Abraham M inot, James Bibbeau, I s a a c  
parontoS 't P e te r  F a l lo n ,  P e te r  CorX, John G uerin , John  Pane** 
t i e r ,  Jo h n  0 o r i# F ra n c is  B ass i n ,  Anthony R apine, Gedoon 
Chambon, Anthony H a tto n , John Bus r a n t ,  James B rousse, I s a a c  
h a  F it© , Joshua P e t i t ,  Adam f ig a e s ,  Andrew. Aubry, P au l d© 
fosa^f. John  S e v ille *  John Ha a c r e s , le w is  d© F e r t r e ,  John 
Iiueadon, Abraham S o h leb , Tim othy M o re ll, P e te r  Bo c a rd , 
M ichel G anteple, John  F o a v le lle #  Bur id  M enetries* P e te r  
Mae a n t ,  Tim othy Rous, John R obert Le P eh u re , P e te r  Sabha** 
t i e r ,  Jacob  Amonat, F ra n c is  C la p ie r ,  John B oesard , P e te r
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Frevofc, John Be V iliam , Abraham M ieham , Anthony Gevandon,, 
John Imberb, Franoia B ering , Moses Brok* Jo sep h  O liver*  
JosephcC&XXob, G asper S oh rith , John. Ogar an Clo s , P e te r  
Massaw* David B ernard , M ichel M iohel, J a in e s  Laea&e, John. 
M a rtin , John James P h a is a n t ,  Paul O a s tig e , Moses, HIvereau* 
S a m e l Rtmg&sel* Anthony Trabueq, Abraham Uemjs Jacob Flour** 
n o te ,  P e te r  P e ru , John foyer* P e te r  M oris& stt, Theodore de 
Rosso a m , John Thomas S ena, Mccaomeau Im F o r ie ,  .Stephen 
m r f im h § James Begrand, John. M a r io t t ,  John M a lla rd , P e te r  
O h a tin , A u g u stin  Simon, Philip© C laud, Jo seph  M oulunor, 
Joseph  (M il, John G u ll, S tephen  C u l l ,  I s a a c  Gsudovin, John 
P e te r  Bondurand, Jacob  Capon, James S o b le t ,  P a te r  S u b le t, 
D an ie l Faux .re, John Cambei, John F erg n ran d , Henry Cabany* 
John Derange* James R om , John SoXXaegre, h e n ry  Br&doxmeau* 
John de F ra , S tephan  S o v is , C h a rle s  Waldenborg* F ra n c is  
Miremon, D an ie l L ang lade, F ra n c is  Peramier, John Dep, John 
l o s a e t ,  Gaspard Koraaar# C h arles  Lapierre* F e to r  F o r . ja i l ,  
Barthelemy Dupup, I s a a c  F ig u ie r ,  Simon fiungau te , M athieu 
Q ger, D an ie l Re b a n t, James P in so n , Lewis O range, David 
^.arvieX, John f a l t o n ,  P e te r  C tm taigm er, John Pamaenfcier* 
Thomas Du P ro , Andreas Cocke, John JCorreu, D an ie l M ebins, 
P e te r  M a lla rd , John C a lv e t , Je rem iah  Du Mass, P e te r  V i l l a ,  
John Roger, G a b rie l Maxipin, Jean  DeXaime, John Guy Ray,
John F ra n c is  D seoppet, Jo seph  Ohermeson, Je a n  T h ilb e a n r t ,  
John S e r ja n to n , James B e l i e t ,  S tephen  F o u rn ie r , D aniel
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Blover* Jean  Fas t e w ,  F ra n c o is  F lournoy# Jacq u es F lo u rn o y  
John  Dolony, Jacob fe lo n y , D an ie l Dnohemlni
&n& ev e ry  o f them# be and a re  by vertu© h e re o f  Capable 
o f-,F ree f r a f f i o k  and tradelng* o f  fa k e ln g  up and Purchasing*  
Convoying# D ev is ing  and I n h e r i t in g  o f la n d s  and ten em en ts ,
And from  h e n c e fo r th  be D ec la red , Deemed and holden* And in  
a l l  C o n s tru c tio n  o f  Law Stated#. Vested# and in d u lg ed  w ith  
a l l  P riv lle d g e a #  L ib e rtie s# , and Im m unities W hatsoever 
r e l a t i n g  to  t h i s  Colony that any n a tu r a l  Born Englishman 
i s  Capable of*
P rov ided  alw ays t h a t  t h i s  Act n o r  an y th in g  h e r e in  
C ontained s h a l l  be C onstrued  to  'Enable any o f th e  p e rso n s  
aforenam ed to  hold# Execute* o r  m jo y a n y  Place# o ff ic e #  
C alling*  o r  Employment p r o h ib i te d  by an Act o f  P a rlia m en t 
made in  th e  ? fh  and Sbh Y ears o f  th e  R slgn  o f  h i s  l a t e  
Ha t i e  * King W illiam ye th i r d  B a titu led  An Act f o r  p reventin g  
f ra u d s  and re g u la te  lu g  Abuses i n  th e  P la n ta tio n  trade# o r  by 
any o th e r  S ta tu te  o f England*
C. 0 . 5 /1384 , f t *  2 8 -2 9 .
AH OHDJIAfCE
An O rdinance f o r  defen ce  o f  th e  C ountry  In  lim es o f Danger*
t h i s  Assembly talcing, in to  C o n s id e ra tio n  th e  m ost 
A greeab le p o s tu re  o f  Defence f o r  t h i s  h e r  K aties*  Colony 
and Dominion t lie p r e s e n t  C ircum stances w ill. A dm itt of# have 
th o u g h t f i t t  to  C ontinue i n  F orce a P ro v is io n  fo rm e rly  made 
f o r  th© d e fen c e  and S e c u r i ty  o f  I t  i n  tim es o f  Danger* to d  
th e re fo re  i t  I s  h e reb y  O rdained t h a t  h i s  E x ce llen cy  th e  
G overnor o r  th e  G overnor o r  th e  Oonmandor in  C h ie fs  o f  t h i s  
h e r  M aiies* Colony and Dominion f o r  th e  tim e b e in g  have f u l l  
power and a u th o r i ty  t i l l  th e  n e x t S e ss io n  o f  Assembly and 
w ith  th e  .Advice o f  h e r  K aties*  Enable* C ouncil on any aooi** 
d e n t a s  an  Alarrum* Smj>ris% In s u rre c tio n *  o r  in v a s io n  to  
Levy S u ita b le  and Competent F o rces to  be p a id  by .th e  Fub*> 
l i c k  and to  d isb an d  th e  same Again© as th e  Cause o f  Danger 
Ceases f o r  w hich th e y  were Raised*
0* 0* 5/13%* t «  3 k *
OfetohNfoft. 1710 log
® m m m  i
t o  A ct Yo# la y in g  a Duty on  M q m m  and Sieves,*
Ibrasimaeii m to# late- 2&3K»eltiom& upm liquors and 
s la v e s  im ported  in to  t h i s  co lony  mmI Dominion have p roved  
v e ry  m a o tu ll and advan tageous ami. t h a t  mo bo ttom  Enpediam 
cam b# found 'to lesson the kevy by the Poll 0# defray 1ft# 
Champ* o f  any  P u b lick  l# s ig t i  th a n  Im p o s itio n s  # f  t h a t  m ature j> 
Be it toorofer# &aaebed by th e  hitmto Qeveamor* Council# ami 
Burgeeae* of this p re s e n t  Oemam&ll Assembly and It is- hereby 
Emoted 'by the authority of to© same* fhmt for every Gallon 
of 'tea# tetifi or other distilled Spiritte t&dob after the 
te n th  day o f  December t o  th e  y e a r  o f  M r i  Cod One Hiomsaisd
se v en  hundred  ami. i tm  s h a l l  bo im ported  m  te e u g h t  I n to  t h i s>
Colony and Doiatoiom froim any  p o r t  o r  p lm m  m a ts e w e r #  th e  
Duty or Custom of fe w  poms# sh all bo paid h f  the Osnser or 
importer of the -same* tod Bo i t  fwto.tr Emoted* itiat fm? 
m®wf Gallon of Ml no o f any Bomb $imi.so©v#r toioh a fter  tot 
saifi fonto day of December sh a ll b# fi%amtod or brought Into 
th is Colony ami Bogoittion fm m  any port or plat# whatsoever 
tot duty or Cust*xwe of few  penae shall b# paid by too Cwmor 
or- Baportor of too &mm% tod. Be i t  further Xmotod U&ab for 
every Gallon of Cyder*. Boor# or Ato which after too saM  
fcnto day of December sh a ll bo imported or %Wgfsb into th is  
Colony ami Bmnimien from  a w  po rt, o r  p la c e  w h a tso ev er too
Bmbf or Custom# of out penny shall h# paid by too Ora&? o#
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Im p o rte rs  of the f « |  p ro v id e d  n ev e rth e le ss-  to d  i t  i s  here*
by Enacted and declared  ©mb no Duty on Custom© whatsoever 
S h a ll be req u ired  o r paid  fo r  to y  o f the  Liquors before Jta*-
i te ra te d  which s h a l l  come d i- ro o tly  from  d r e a t  B r i t t a i n  b u t 
t h a t  a l l  such M.quersi. s h a l l  rem ain  and co n tin u e  i » # t  and 
f r e e  from  ©very Im position*  d u ty  o r  Custom# h#Vye«t o n  r a i s e d  
by tiiis -  a c t  -as i f  t h i s  .a c t to d  n ev e r been, made^ f ro v M o d . a l i o  
to d  i t  i s  .hereby f u r th e r  E nacted  and d e c la re d  t h a t  no g r e a t e r  
d u ty  o r  OustoMe t o a l l  be r e q u ire d  o r  p a id  f o r  any Rum S p o r te d  
i n  any  Bhipf o r  o th e r  v e s s e l !  w h o lly  and S o le ly  b e lo n g in g  to  
■fee I i t i a b i t t o t a  ■of b a le  C ountry th a n  a d u ty  o r  Custom© o f  two 
penc© p e r  ■gallon in  c a se  th e  s a id  Bm  do p ro p e r ly  b e lo n g  to- 
an  owner o f  th e  s a id  Shipp o r  v e s s e l !  and such Owner s h a l l  
upon, h i s  C o rp o ra l!  Oath d e c la re  tha t- Mi# s a id  Bum. and e v e ry  
p a r t  th e re o f  m s  ■Imported and cam# upon h i s  ■proper A ccount 
and M l  *,*■»*.***.# anyth ing , i n  t h i s  A ct b e fo re  co n ta in e d  to  th e  
c o n tra ry  th e re o f  i n  anywise n o tw ith s tan d in g ^  And Be i t  f u r ­
th e r  E nacted  T a t  no l iq u o r s  m a t s  co v er ly& ble to  a d u ty  o r  
Custom# by v i r tu #  Of" t h i s  A ct s h a l l  be landed* p u t on- 
o r  any o th e r  m y  d e l iv e re d  out- o f  th e  Shipp or- v e s s e l !  Im porting  
th e  same b e fo re  due E n try  be mad© th e re o f  with, th e  C o l le c to r  
o f  th e  ©utys i n  th e  f o r t  o r  p la c e  -where th e  same s h a l l  be 
Im ported d r  b e fo re  tn e  d u ty  due and p ay ab le  f o r  the. same 'by 
v i r tu e  o f  t h i s  t o t  .sh a ll  be .fu lly  .S& tisfyod to d  a  w a rra n t 
had  u n d er th e  hand o f  th e  s a id  C o l le c to r  f o r  la d in g  o r  d e l iv e ry
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th e re o f*  And t h a t  a l l .  l i q u o r s  landed* pub an  shore.* o r  do* 
Xxvered c o n tr a ry  to  th e  .D ire c tio n s  and t r u e  I n te n t  .and 
.meaning o f  t h i s  A ct as. a  f o r e s  aid. th e  v a lu e  th e r e o f  s h a l l  
he f o r f e i t e d  and. l o s t  and s h a l l  o r  'may he re c o v e re d  o f  th e
Im p o rte rs  o r  Owners o f  ye  same* A&4 ®$ i t  f u r t h e r  B oasted  
S hat no p e rso n  o r  p e rso n s  w h a tso ev er b r in g in g  liq u o rs , lym hl# 
to  a d u ty  o r  Customs hy v i r t u e  o f  t h i s  A ct i n t o  any p o r t  # r  
p la c e  w i th in  t h i s  Colony and Bemihiosi or- h a v in g  such l iq u o r s  
C onsigned s h a l l  la n d  o r  Cause ■ th e  .same to  h e  la n d ed  o r  p u t 
on  sh o re  w ith o u t m aking o r  cans la g  due I n ip y  to- he  made 
'th e r e o f  w ith  th e  c o l l e c t o r  o f  th e  d u b y t upon l iq u o r s  .in  tv 
snoh  p o r t  o r  p la n e  and g iv in g  to  him  a  t r u e  aeeounb o f  g a l*  
Io n s  e v e ry  Cask d id  o o n ta in o  upon O ath upon p a in e  o f  f o r e ­
f e l t  l a g  double th e  v a lu e  of* th e  l i q u o r s  so  la n d e d  o r  p u t  on 
shore*- Apd. B e - i t  f u r t h e r  to a s te d  U tah th e  m a s te r  o r  P u rse r-  
o f  e v e ry  Shipp* '.Barque* o r  o th e r  ■ v e s s e l !  Im porting , l iq u o r s  
ly a h le  to  a  d u ty  o r  Cue tome by v i r t u e  Of t h i s  A ct t o  any 
p o r t  o r  p la ce , w ith in  t h i s  Colony and  Dominion s h a l l  make a 
t r u e  and j u s t  B a try  upon o a th  w ith  th e  C o l le c to r  o f  th e  
duty#, upon l iq n e r t i  i n  th e  i a M  P o r t  o r  p la c e  o f  ye Burthen* 
C on ten ts*  and la d in g  o f  such  ah ip p *  Ba$qu#* o r  f e o s o l l  w ith  
th e  p a r t i c u l a r  m arks and Bombers o f  e v e ry  Cask th e r e in  laden , 
w ith  l iq u o r s  to  th e  b e s t  o f  h i s  ta o w le d se  and  a ls o  w here 
.and in  w hat p o r t  she to o k  in  h e r  la d in g  upon p e n a lty  o f  
f o r f e i t i n g  one hundred  pounds S te r l in g *  p ro v id e d  a lw a ie s
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and I t  i a  h e re b y  to u ch ed  and deo.3a.Fed to u t  no. p e rso n  o r  pe&*> 
B om  w h a tso ev er s h a l l  b e  r e q u ir e d  ho- g iv o  a n  a c e o m t  upon 
o a th  o f  th e  t r u e  C o n ten ts  o f  any- pip© -or o th e r  Cask o f  win© 
im p o rted  d i r e c t l y  from  th e  is la n d s ' where t h e  aaism way made 
b u t  th a t, upon e v e ry  su c k  .Im p u ta t io n  o f  w ise  th e  Owners o r  
Im p o r te rs  th e re o f- • s h a l l  m m  l i b e r ty -  to- e n t e r  a  P ipe ■ a t  
one lum dred  and te n  g a llo -ss  and. a l l  l e s s o r  b ask s  a f t e r  th e  
same pFepo.Fbiei% any th ing : t o  Mala A ct c o n ta in e d  to  th e  eon*-' 
b r a r y  m h w ith sfea iiliiii*  AM foMii© b o th e r  em cm ragem snh o f  
a l l  p a rso n s  w h atso ev er t o  make due e n t ry  .and paym ent o f  th e  
s e v e r a l !  Im p o sitio n s*  Bnbys* o r  Ouatomee l a i d  'upon L iq u o rs  
by V ir tu e  o f  - t h i s  Act* Jg , i t  f u r t h e r  to a s te d *  tomb in . oon~- - 
e i b e r a t i o n  o f  f i l l i n g ,  and leakage*: Iv o ry  C o l le c to r  o f - th b  
s a id  Im p o s itio n s*  to t-ys*  o r  to s to m es  .sh a ll be  and h e re b y  i s  
a u th o r is e d  and m a n  tro d  ho a b a te  and allow  t o  au to  parson . o r  
p e rs o n s  m  s h a l l  e s t e r  l i q u a r s  a n d  pay th e  Dubya f o r  t h e  
fw e s ty  g a l lo n s  o s -every toMre-d|-: t o d  i f  any  p a rso n  o r  per*- 
som s. W hatsaever s h a l l  w i t t i n g ly  o r  w i l l i n g l y  moko a  f a l s e  
to t- ry  and be e o n v lo te d  f o r  t b #  seme* o n to  p e rso n  o r  p e rso n s  
S h all, f o r f e i t  and pay  one h u n d red  pm m M  S te r lin g * . AM, Be 
i t  . f u r th e r  to a s te d  t o u t  th e  c o l l e c t o r  o f  yn  Dutys .o r  Customer 
upon  l i q u o r s  aM  'th e i r  DeputyS be a u th o r is e d  and hupowered 
and. th e y  and ev e ry  o f  them are- h e re b y  a u th o r is e d  and Impo** 
w erei. t o  go end E n te r  to- b o ard  any  to ip p  o r  o th e r  V e s s e l i ' 
an d -fro m  th e s e s  to  b r in g  os. shore, any  l i q u o r  Xyable to  a
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d u ty  op Ouatom© by v i r t u #  o f  t h i s  Act* i f  W%& d u ty  o r  Cus­
tom© be n o t p a id  o r  Compounded f o r  w i th in  Ten days a f t e r  th e  
f i r s t  E n try  o f  th e  s a id  to ip p  o r  f o s s e 11 and l ik e w is e  t o  s t a y  
and pm m I n  o n  b o a rd  the- s a id  sh ip p  o r  v e t s e l l  m f i l -  a l l  ambfe 
M quo-rs be-. d is c h a rg e d  and  d e l iv e r e d  omt o f  fcho a-ftm#* Be 
I t  f u r t h e r  lo a c te d  i h a t  i f  t o y  C o l le c to r  o r  C o l le c to r s  o f  
th e  B utys upon l iq u o r s  o r  any  o t h e r  p e r s o n  d r  p e r s o n s  d ep u ted  
m d  a p p o in te d  by  Or u n d e r  them o r  any o f  them  or- - m f  o th e r  
a u t h o r i t y  who i s o  o v e r  s h a l l  d i r e c t l y  o r  I M l r o e b l f  ta k e  o r  
r e c e iv e  any B ribe*  fleoo&pcme ox* Sew ard i n  any  k in d  w hats#*  
e v e r  o r  s h a l l  connive, a t  any  .f a ls e  E n try  o f  an y  l i q u o r s  
iy a fe le  t o  a  d u ty  o r  Custom# by  v i r t u e  o f  t h i s  A ct by mea** 
s n ro a  Wfeoreof th e  Bubys o r  Bus tom es s h a l l  fee defrauded.* th e  
p e rg o n  o r  p e rs o n s  t h e r e i n  o f fe n d in g  s h a l l  f o r f e i t  and  p ay  
th e  sum©- o f Cue h u n d red  pounds S t e r l i n g  and fee f o r e v e r  after** 
w ard# d is a b le d  i n  a  i s  s a id  ■Office and re n d e re d  in c a p a b le  o f  
h o ld in g  any  O f f ic e  o r  liu p lo p se n t r e l a t i n g  t o  th e  custom es i n  
th i s .  C olony -and Dom inion and th e  p e r s o n  o r  p e rs o n s  g iv in g  o r  
p a y in g  su c h  irife©*. Seward o r  leee iapsnc#  s h a l l  . f o r f e i t  and  
p ay  the- sum# o f  On# h u n d red  pounds -S te r lin g *  And Be i t  f u r *  
th e n  E n ac ted  f tx s t th e  same o f  F iv e  h u n d red  pounds s h a l l  fee 
p a id  f o r  E very  tlegro  o r  o th e r  s la v e  w hich a f t e r  th e  s a id  
t e n t h  day  o f  Ileoemfeep s h a l l  fee- Im p o rted  o r  b ro u g h t i n t o  t h i s  
C olony and Dom inion from  aixy p o r t  o r  p la c e  w h a tso ev e r  fey ye 
Im p o rte r  o r  Im p o r te rs  o f  th e  same 5 And Be, i t  f u r th e r -  E n ac ted
T h a t m  le g c o  o r  o th e r  s l a v e s  -which s h a l l  be im p o rt sd  I n to  
t h i s  C olony and Dom inion a f t e r  th  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  A c t  
S h a l l  be. la n d e d  o r  p u t  on sh o re  o u t o f  any  S h ipp  o r  v e s s e l !  
im p o rtin g ' th e  earn© b e fo re  da© E n try  be made w ith  th e  Col** 
l e c t o r  o f : ye du ty#  upon  S la v e s  i n  th e  f o r t  o r  pXac© w here 
th e  a a M  A g r o s  o r  s la v e s  s h a l l  bo Jm p o rto i o r  b e fo re  th e  
M a s te r  'o f  ye s a i d  Shipp o r  v e s s e l !  hath  made- Oath o f  th e  
Somber o f  s l a v e s  Im p o rted  i n  snob sh ipp  o r  ire a s e l l  o r  b e fo re  
ye d u ty  due and p a y a b le  f o r  ye s a i d  Segnoa o r  s la v e s  s h a l l  
be f u l l y  s a t i s f y e d  and p a id  and. a  w a rra n t had  f o r  ye la n d in g  
o f  ye same u n d e r  th e  b an d  o f  th e  s a id  c o l le c to r* , And t h a t  
a l l  l e g r o s  o r  o th e r  a lave© ' w hich © h all b e  la n d e d  o f  pu t' on  
sh o re  c o n t r a r y  fee th is .  A ct o r  th e  v a lu e  t h e r e o f  s h a l l  be 
f o r f e i t e d  and l o s t  and  s h a l l  foe re o o v s re d  o f  th e  Im p o rte rs  
o r  P r o p r i e to r s  o f  ye same* .froyldod a lw a io a  .and I t  i s  h e re b y  
E n ac ted  f h a t  i f  th e  Im p o rte r  o f  a n y  'L iq u o rs  o r  S la v e s  f o r  
w hich  th e  Duty# and Cuaternes a c c o rd in g  fee t h i s  A ct s h a l l  be 
p a id *  s h a l l  w i th in  S i& weeks a f t e r  'th e  .Im p o rta tio n  th e r e o f  
i n t o  t h i s  Colony and  D om inion foe d e s i ro u s  t o  E xp o rt  th e  sm m  
o r  p a r t  'th e r e o f * i n  such  c a s e  to o  s a id  Im p o rte r  s h a l l  g iv e  
a  p a r t i c u l a r  aeeom fe o f  th e  C o n ten ts*  Oasfe H arks and  unmb©r% 
o f  - 'the l i q u o r s  and  a p a r t i c u l a r  a l l  o f  th e  S la v e s  ha In ten d s , 
to E x p o rt to  th e  collectors w ith  whom a t  t h e i r  b & p o rta tien . 
th e y  were e n te r e d  to d  s h a l l  s u b s c r ib e  th e  same and d e c la r e  
upon  o a th  th e  d u ty  o r  O ust cm© f o r  th e  L iq u o rs  and s la v e s
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b& d e s i r e s  to  Bagparb Mere a t  ye E n try  d u ly  answ ered and p a id  
ac c o rd in g  to  t h i s  Act* And t h a t  th e  s a id  liq u o rs , and s la v e #  
s h a l l  be d i r e c t l y  c a r r i e d  o u t o f  t h i s  Som iaion and n o t so ld*  
d e l iv e r e d  o r  p u t  on sh o re  w ith in  th e  same* And then, i t  s h a l l  
b e  la w fu l!  f a r  t h e  s a id  C o lle c to r:)  an d  h e  i s  h e r e b y .r e q u ir e d  
m d  in lo ih e d  to  a llo w ' to  th e  s a id  Im p o rte r  Three fo u r th s ' o f  
ye d u ty  o r  -duatoMe p a id  f o r  ye s a id  l iq u o r s  and s la v e s  so  
to  be R eported* an y th in g  in  t h i s  l e t  c o n ta in e d  to  th e  -com* 
t r a r y  i n  any w ise n o tw lth a ta h d te g |-  .f ro y ld ed  a lw a ie s  And i t M s  
h e re b y  E nacted  ©mb no th ing : i n  t h i s  Act b e fo re  c o n ta in e d  s h a l l  
K?cb©M o r  be. c o n s tru e d  to  com pel! any .Importer- o r  Owner o f  any 
S lave o r  S lav s#  in to  t h i s  Colony a t  an y  tisao d u r in g  th e  -son** 
t in u a n c e  o f  t h i s  A ct to  pay  th e  D uty by  t h i s  Act imposed, upon 
S lav es f o r  any ieg .ro  o r  o th e r  S i mm  Mai# o r  fem a le  C h ild  
which is. n o t o r  s h a l l  n o t b© a t  th e  tim e o f  im p o r ta tio n  a b le  
to  go a lo m  but' t h a t  i t  s h a l l  and may be law fu l!, f o r  a l l  such. 
Ohildreii. to  be Im ported  and s o ld  h e re  w ith o u t p a y in g  th e  d u ty  
by t h i s  A ct im posed and. an y  p a rt, th e re o f*  a n y th in g  i n  t h i s  
Act b e fo re  c o n ta in e d  to  th e  c o n tra ry  n o tw ith s tan d in g *  .Provided. 
a l s o  fixat i f  by  v i r tu #  o f  t h i s  A ct a -Duty bo puyd by th e  tm* 
p o r t e r  .fo r -any fe g ro  o r  o th e r  s la v e  and  such Segno o r  s la y #  
sh o u ld  happen  to  dye w ith in  f o r t y  days n e s t  a f t e r  "the d ay  o f  
M s  o r  h e r  i t r r i t m l l  in to  any p o r t  o f  t h i s  co lony  and be n o t 
a e b m lly '- s o M j I t  s h a l l  and may be la w fu l!  i n  such  a Case 
to  and  f o r  "the C o l le c to r  to  whom- th e  s a id  d u ty  s h a l l  foe p a id
and Such C o l le c to r  i s  h e re b y  re q u ire d  and eh joyned  to  a llo w  
and pay back  to  th e  'sa id  Im p o rte r th e  d u ty  p a id  f o r  such 
fe g ro  o r  s la v e  in  c a se  -the Im p o rte r  malceiix 'demand# o f  such 
Drawback make Oath b e fo re  th e  s a id  C o l le c to r  t h a t  th e  s a id  
s la v e  d id  dye w ith in , th e  s a id  f r o t y  days and was n o t s o ld  
b e fo re  h i s  o r  h e r  death# b u t not- u n le s s  such O ath be made#, 
a n y th in g  to  -the c o n tra ry  o r  seem ing to  th e  c o n tra ry #  -rotolto**- 
s tan d in g #  to d  Be i t  f u r t h e r  Enacted f h a t  i f  th e  M aster o f  any 
Saip  .or yes s e l l  * Im p o rtin g  s la v e s  a f t e r  ye p u b l ic a t io n  o f 
t h i s  A ct s h a l l  w i t t i n g ly  o r  w i l l i n g ly  make a  f a l s e  E n try  o f  
any o f th e  S lav es so  im p o rted  and be th e re o f  conv ic ted*  ho 
s h a l l  f o r t e  i t  and pay f o r  e v e ry  such o ffe n c e  th e  same o f  
Wtwo hundred  pounds S te r l in g #  to d  i f  any  C o l le c to r  o f th e  
Dutys upon, S lav es s h a l l  d ir e c t ly -  o r  i n d i r e c t l y  tak e  o r re** 
co ive  .any Bribe#, Beoompenae or- Howard to  connive a t  any 
f a l s e  E n try  o r  any  Ilcgros o r  S laves .imported a s  a f o r e s a id  
he s h a l l  f o r f e i t  and pay  th e  some o f  One t a r d r e d  pounds 
s t e r l i n g  and  'be f o re v e r  a f te rw a rd s  d is a b le d  In  h i s  s a id  
O ff ic e  o r  ■Bjployment r e l a t i n g  to  th e  Ouatomes i n  t h i s  co lo n y  
and Dominion and th e  person , o r  p e rso n s  g iv in g , o r  pay ing  su ch  
B ribe o r  Be ward s h a l l  f o r f e i t  and pay  th e  auae o f  One hundred  
pounds S te r l in g *  And Be i t  f u r t h e r  to a s te d  *Bmt th e  sums Of 
tw enty  s h i l l i n g s  s h a l l  ■ be p a id  f o r  e v e ry  .Indian slave- which 
.a f te r  t h e  s a id  te n th  day o f  Bee ember s h a l l  be  b ro u g h t by 
lan d  In to  th i s  Oolony and Dominion fro s t any p la c e  w h atsoever 
.by to e  p e rso n  o r  p e rso n s  a#, b r in g in g  i n  a u to  In d ia n  Slav##
.And Be I t  f u r th e r  B oasted  T h a t to e  p e rso n  o r  p e rso n s  so 
b r in g in g  in  such In d ia n , a la v e  o r  s la v e  s a f t e r  th e  s a id  f a n to  
day  o f  December aha!!, and l a  h e reb y  r e q u ir e d  w i th in  Ten day# 
m tfc  a f t e r  the. b r in g in g  i n  th e  ea se  to  g iv e  a c c o u n t upon, to #  
o a to  to- th e  m x t  C o llec to r- o f  to e  Duty© upon such  S lav es o f  
y e  lum ber- o f  In d ia n  s la v e s  so by him  o r-  them b ro u g h t in  and 
s h a l l  th e n  pay- to  a u to  O o lle c to r - to e  du ty#  l a i d  on stich s la v e s  
and t h a t  a i l  and e v e r y  In d ia n  B la re s  w hich t o a l i  be b ro u g h t 
in to- t h i s  Colony .c o n tra ry  to.- th ls '.A c t o r  th e  v a lu e  th e  ro o f  
s h a l l  be f o r f e i t e d ,  and l o s t  and s h a l l  foe re c o v e re d  o f  th e  
p e rso n , o r  p e rso n s  t o  b r in g in g  in. th e  aarne* .tod ''Be I t ' f u r t h e r  
E n ac ted  -fha% i f  to o  p e rs o n  o r  p e rso n s  to  'b r in g in g  in -s u c h  
In d ia n  s la v e  e a r  ■ s ln irm  by la n d  a f t e r  th e  s a id  .Tenth day o f  
December © h a ll w i t t i n g l y  o r  W il l in g ly  g iv e  a f a l s e  acco u n t 
upon o a to  o f  th e  'lum ber o f  e m h  s la v e s  to  b ro u g h t-' in , 'and 
b e  th e r e o f  •co n v ic ted  bo and "they  s h a l l  f o r f e i t  an d '.p ay  f o r  
e v e ry  su ch  o ffe n c e  One hundred  pounds s te r l in g *  tod. i f  any 
C o l le c to r  o f  to e  duty© upon such .slaves © hall d i r e c t l y  -or 
i n d i r e c t l y  ta k e  o r  r e c e iv e 'a n y  Bribe# Uecompmee o r  fteward 
to  Connive a t  any  f a l s e  acco u n t o f  to e  lum ber o f  th e  B la res  
so  .brought i n  b y  la n d  a s  a f o r e  s a id  he s h a l l  ' f o r f e i t  and pay 
one hundred  pounds S te r l in g  and foe f o r e v e r  a f t e r  d isab led - 
In. h i s  O ff ic e  and. rendered Inc-mpable o f  h o ld in g  any O ffic e  
or- Employment - re la t in g  to  th e  Cue tom es i n  t h i s  Colony and 
Dominion# And th e  p e rs o n  o r  p e rso n s  g iv in g  o r p ay in g  such
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B rib e  or- Howard s h a l l  f o r f e i t  and pay  0ne h u n d red  pounds 
S te r l in g *  And f o r  an- Em  onragemen t  to  Import- money In fo  t h i s  
Colony and Dominion* Be . i t  'f u r th e r  Enacted* T hat w h a tso ev e r 
p e rs o n  o r -p e rs o n s  s h a l l  pay  .any o f  th e  Im p o s itio n s , Butys* 
o r  Custom ss a c c ru in g  due by  v i r tu e  o f  t h i s  Act In -g o o d  and 
law fulX  money o f  h i s  o r  t h e i r  own Im p o r ta tio n  in to  t h i s  Colony 
and.. Dominion to- he p roved  by  th e  Oath, o f  th e  p a r ty  p ay in g  th e  
same, Such p e r s o n  o r. persons: s h a l l  have ,a& abatem ent and  a l ­
low ance o f  te n  p e r  S en t i n  a l l  Duty# so  p a id  mad s a t l s f y s d  
and .every C o l le c to r  o f  th e  Duty# so- p a id  i s  h e re b y  a u th o r is e d  
and r e q u ir e d  to  make a llo w an ce  ac co rd in g ly *  And Be i t  f u r t h e r  
E nac ted  t h a t  upon any .Entry .accoun t o f  In d ia n  s la v e s  b ro u g h t 
In  by la n d  paym ent, o r  Drawback w here - a h  Oath" i s  d i r e c te d  
and, en-foyned by t h i s  Act- th e  C o l le c to r  o f  th e  Duty# where 
such. E n try  o r  paym ent - s h a l l  be made o r  Drawback a llo w ed  be 
Xmpowered and r e q u ir e d  to  a d m in is te r  th e  O ath , And Be I t  
f u r t h e r  E n ac ted  That th e  s e v e r a l !  Im p o sitio n s*  B u iy s , o r  
O ustdmBB by t h i s  A c t  l a i d  upon  l iq u o r s  and .s lav e#  b e .fro m  
tim e  to  tim e p a id  and sab ls .fy ed  to  -Our S o v ere ig n s  Lady th e  
Queen* h e r  he i r e  & and S u cce sso rs  to  and f o r  th e  uses.* In te n t#  
and. p u rp o ses  .h e re a f te r  m entioned  -and to  and f o r  no o t h e r  u s e , 
in te n t-  o r  p u rp o se  whatsoever;*, And be i t  f u r t h e r  E n ac ted  T hat 
th e  s e v e r a l !  f o r f e i t u r e s  and p e n a lty #  which s h a l l  o r  may 
a r i s e  By v i r t u e  o f  t h i s  Act s h a l l  be d iv id e d  in to  th r e e  eq u a l 
p a r ts *  One t h i r d  p a r t  w hereof s h a l l  Be to  o u r S o v e re ig n  Lady 
th e  Quaen* h e r  h e l r e s  and S u c c e sso rs  f o r  and tow ards th e  B e t-
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t e r  su p p o rt ot  t h i s  Government -and th e  c o n tin g e n t ch a rg e s  
th e re o f ., - One t h i r d  p a r t  f o r  th e  Governor o f  t h i s  Colony and 
Dominion t o r  th o  tim e b e in g  to  and f o r  h is -o w n  p ro p e r  u se  
and behoof and th e  o th e r  t h i r d  p a r t  -to him o r  the®.* th a t-  w i l l  
Inform # o r  Sue f o r  th e  same to  'bo re c o v e re d  w ith  Costs faj 
.Action o f  D ebt, B i l l*  'P la in t*  -or In fo rm a tio n  i n  a n y  C ourt o f  
Second w ith in  t h i n  Colony and. Dominion w here in  m  Is-soyn*- 
p ro te c tio n , or- Wager o f  -Law i lm l l  fee a llo w ed , And Be- i t  fur**'' 
th e n  in a c te d  th a t - 'th e  G overnor o r  Coimander i n  C h ie f o f  t h i s  
Colony f o r  th e  tim e B eing w ith  th e  ad v ice  o f  th e  C ouncil 
s h a l l  be and i s  h e reb y  hspow ered-from  t im e - to  -time and a t  
a l l  tim e s  h e r e a f t e r  to  .nominate*: c o n s t i t u t e ,  and. a p p o in t  
su ch  and so many C o lle c to r s  o f  the- Duty# l a i d  by t h i s  Act 
upon  l iq u o r s  and. s la v e s  a s  a ls o  su ch  d a l l e r y  n o t ex ceed in g  
Six,, i n  th e  hundred f o r  C o l le c t in g  -the s a id  Dot ye a s  to  h i s  
s h a l l  seem h o s t*  Ajpfl Be i t  f u r t h e r  E nacted  That a l l  and 
e v e ry  »wx and mmu o f  money- r a i s e d  o.r to ho r a i s e d  try vir**- 
tu e  -of t h i s  Act - sh a ll he c o n s ta n t ly  acco u n ted  f o r  by th e  
C o l le c to r  o r  C o lle c to rs  th e re o f  to  th e  T re a su re r ' o f  Tin* 
g ln lS ’f o r ‘th e  tim e b e in g  upon Oath and by him  to  th e -C o v e rs  
nor*  C ouncil and. B urgesses o f  the G en e ra li A ssem bly upon. 
O ath a ls o  and -converted to  s-uoh use o r  u se s  ms. from  tim e to  
tim e -they' -sha ll th ink, f i t  to  d i r e c t  f o r  L essen ing  th e  Levy 
By th e  f o i l  and d e f ra y in g  -any p u b lic k  charge w hatso ev er 
ac c o rd in g  to  th e  t r u e  Intent and meaning' o f th is Act and to
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■and f o r  no ottiei* lia#*. I n te n t*  -or jm fpoc# ttfe&t;$o$V'er> And 
Be i t  f u r t h e r  E nacted  f h a t  t h i s  Act ©h&li c o n tin u e  i n  fo re #  
foe three y©ax»a$ from the said forth day of Dooemfeor anti no 
long# .tv
GHAPOT VII
t o  Act .fo r r e v iv in g  and c o n tin u in g  a t  Act f o r  S e c u r i ty  and 
d efen ce  o f the C ountry  in  tim es o f  Danger*
Wa&vQ&& t o  Act o f  Assembly s a d e  a t  a  G e n e ra li ussem** 
h ly  begun a t  the  C a p ito l th e  Twenty T h ird  day o f  O ctober In  
th e  f o u r th  y e a r  o f  y© le lg n  o f  o u r  S o v ere ig n  la d y  to n e  o f  
G rea t B r i t ta in *  Franca* and Ire la n d *  Q aeeaj ,and In  th e  y e a r  
o f  o u r  lo rd  One thousand  Seven, hundred  and f iv e  I n t i t u l e d  
an  A ct f o r  S e c u r i ty  and d efen ce  o f th e  C ountry  In  tim es o f  
d an g er h a th  b een  by E xperience  found  v e ry  u s e f u l !  and 
n ecessary *
to d  Mhereaa th e  sa id  A ct was to  c o n tin u e  In  fo rc e  
t i l l  th e  t h i r t i e t h  day  o f  ton# In  th e  y e a r  -One Thousand 
Seven hundred and S ig h t and i s  now d e te rm in ed  and e x p ire d ,
Be I t  th e re fo r©  U nacted by th e  M ent*. Governor* Council* 
and B urgesses o f  t h i s  G en e ra li Assembly and by th e  a u th o r ity  
o f  th e  same th a t  the s a id  Act f o r  S e c u r i ty  and d efence  o f 
th e  C ountry I n  tim es o f  danger w ith  a l l  'the C lauses* powers* 
m a tte rs*  and th in g s th e r e in  co n ta in e d  s h a l l  be and I s  h e reb y  
re v iv e d  and co n tin u ed  I n  f u l l  f o rc e  and v i r t u e  to  a l l  
in te n t s , C onstructions* and p u rp o ses  w h a tso ev er t i l l  the  
te n th  day o f December* which s h a l l  be In  th e  y e a r  o f o u r 
Lord One thousand  Seven hundred and Twelve and no lo n g er ,
C, 0. 5/1365* f. 193*
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CHAPTER TV
An Act, to  Enable F ra n c is  Yea te a  o f  ye  County o f Richmond to  
Convey o e r t a in  S n ta i le d  Lands to  John Taylo© Gent* In  l i e u  
o f o th e r  Lauda and le g ro #  o f g r e a t e r  v a lu e  to  be a e t le d  to  
th e  same uses*
yhsreaa, F ra n c is  Teat©# o f  th e  counter o f  Bictmond 
h a th  a l ls d g e d  t h a t  he m w  s ta n d s  S e ized  in  f e e  ta y l  o f  and 
in  & c e r ta in . T ra c t on p a r-c e ll  of Land c o n ta in in g  th re e  feun» 
d red  A cres ty in g  on th e  .S ou ths-do  s f  Bappah&noofe Gr?©l€ in  
th e  s a id  County o f  liehmomd w hich s a id  Land w as*form erly  
by th e  l a s t  w i l l  and te s ta m e n t o f  One Thomas Hudson Grand­
f a th e r  o f  th e  s a id  F ranc is . Y eats#  .given and deque A th e  d.l to  
Mary T e a ts s  th e  -mother o f  th e  said- F ra n c is  and to  th e  'h e i r s  
o f  h e r  body f o r e v e r ,  Which s a id  Mary b e in g  l e f t  widdow w ith  
a g r e a t  many c h i ld r e n  was o b lig e d  f o r  t h e i r  su f fe ra n c e  to  
C o n tra c t many Debts and dyed L eaving  a  sm a ll p e rs o n a l!  
E s ta te  and th e  s a id  D ebts unpaid*. Of which E s ta te  the. s a id  
F ra n c is  took  o u t L e t te r s  o f  A d m in is tra tio n  who by re a so n  o f  
h i s  p o v e r ty  and g r e a t  Charge o f C h ild re n  i s  n o t ab le  to  
D ischarge  th e  s a id  Debts and p ra y in g  t h a t  he .may be v e s te d  
in  Fee sim ple o f  -and i n  th e  s a id  Throe hundred  A cres o f  
Land to  the  i n t e n t ' t h a t  he s a y  he th e re b y  Enabled, to  make 
good S ale  o f th e  s a id  -Land u n to  John Tayloe o f  th e  s a id  
-County o f  Bfebmond who in. co n s id e ra tio n  th e re o f  w i l l  by 
.Deed# o r  Conveyances make o v e r and Convey a  c e r t a i n  T ra c t
or p a r e e l l  o f  Land taown by the name of Fork Quarter eon**
ba.ihi.ug One- hundred  A cres and a ls o  Two young ie g re  men Tony 
and Tom and Two young Hegro women F lo ra  and E ate u n to  such  
p erso n a  and f o r  such u se s  m  th e  s a id  Three Hundred A cres 
o f  Land were g iv e n  by  th e  w i l l  o f th e  s a id  Thomas Hudson,
A ll which s a id  A lle g a tio n s  being, s u f f i c i e n t l y  proved  bo he 
true  bo the  s a t i s f a c t io n  o f  t h i s  House o f  B u rg esses , And 
a ls o  t h a t  th e  Two Hundred A cres o f  Land th e  f o u r  Hegros 
a re  o f much g r e a t e r  v a lu e  th a n  th e  s a id  Three Hundred- A cres, 
Be i t  th e r e fo r e  Enacted by th e  Lieut.* G overnor, Council* and 
B urgesses o f t h is  p resen t G en e ra li Assembly and i t  i s  h e reb y  
E nacted  by th e  A u th o r ity  of th e  same* That a l l  t h a t  s a id  
T ra c t  o r  p a r c e l !  o f  Land, c o n ta in in g  Three 'hundred A cres 
ly in g  and b e in g  on th e  South  l a s t  s id e  o f  lappah&noolc Creek 
i n  th e  s a id  County o f  Mleimond .and now i s  I n  th e  p o s se s s io n  
o f  th e  s a id  F ra n c is  Y eab e$ ,iT o g e th er w ith  a l l  and s in g u la r  
the  E d ify ee s , B u ild in g s , and houses to  th e  s a id  Tract or  
p a rc e l.!  o f  Land b e lo n g in g  w ith  th e  ap p u rten an ces  be and 
a re  h e reb y  v e s te d  and' setX ed in  the s a id  F ra n c is  Yea te a  
M s  h e i r s  and A ssignee f o re v e r  i n  fee. sim ple to  th e  u se s  
and purpose# h e r e a f t e r  m entioned  {t h a t  i s  to  say ) That th e  
s a id  F ra n c is  Y este#  s h a l l  and may c e l l  and d is p o s e  o f a l l  
and s in g u la r  th e  s a i d - t r a c t  o r  p a r c e l !  of Land c o n ta in in g  
Three hundred  Acre# and premJL&aes h ereb y  v e s te d  i n  h ln  u n to  
th e  s a id  John Tayloe* and to  M s  h e i r s  and a s s ig n e e  fo r e v e r
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upon fell.©' c o n s id e ra t io n  h e r e a f t e r  m entioned ( th a t  i a  to  a ay) 
That th e  s a id  John Tayloo s h a l l  and w i l l  make o v e r and con­
vey a c e r t a i n  T ra c t on p a r c e l !  o f  la n d  known, by th e  name o f 
Fork Q u a rte r  ly in g  and b e in g  In  th e  © aid County o f Richmond 
c o n ta in in g  fire hundred  A cres Bounded a s  fo llo w e th  (to  w it)  
B eginning a t  a c o m e r  r a r ’ o ry  to  nee South w est too  hundred  
n in e ty  Two po les*  Thence South  T h ir ty  Two d eg ree s  w est 
t h i r t y  p o le s  to- a C orner H ickory  th en ce  n o r th  f o r t y  - l i g h t  
.Degrees* Bask One hundred f o r t y  f o u r  p o le s  to- a s ta k e  i n  an  
Old f i e l d  thence  so u th  S ix ty  degrees*- l a s t  to  th e  B eginning 
w ith  a l l  and s in g u la r  th e  .IM lfyees* Buildings*, and houses 
to  th e  s a id  T ra c t -or p a r c e l !  o f la n d  b e lo n g in g  w ith  the  
appurtenances*- And .also  th e  f o u r  young Segno- S lav es b e fo re  
named to  w it* Tony* Tom* F lo ra*  and Kate* To th e  o n ly  use 
and behoof o f him th e  s a id  F ra n c is  fe a b e s  and th e  h e i r s  o f  
h i s  body la w fu lly  b e g o tte n  fog"®vs** Aim a f t e r  th e  Decease 
o f th e  s a id  F ra n c is  and -the h e i r s  o f  h i s  ‘Body to  th e  use o f  
such o th e r  p e rso n  as the  sane  / l i tr e #  hundred  Acres- o f  la n d  
sh o u ld  h a re  descended i f  th is  Act had n o t been  made and to  
.tie e th e r  use* in te n t*  o r  pu rpose o r  f o r  no o th e r  c o n s id e rs^  
t to n  w hatsoever*
And Be I t  f u r t h e r  E nacted t h a t  the  s a id  John Tayloa 
h is  h e i r s  and a ssig n s#  a f t e r  h i s  M m m tim g  such deed o r  .Deeds 
o f -Conveyance o f  th e  Two hundred  A cres o f  Land and th e  f o u r  
legr-os h e reb y  A ppointed to  be by him  conveyed and t r a n s f e r r e d
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to  th e  u ses  ab o v esa id  s h a l l  q u ie t ly  and p e a c e a b ly  hairs,  hold* 
and Enjoy th e  s a id  th r e e  hundred A cres o f hand In  as f u l l  and 
ample manner as i f  the same and ev e ry  p a r t  th e re o f  had  been 
conveyed to  him by any p e rso n  who had  an  E s ta te  th e r e in ’ i n  
Fee ■simple.
P ro v id ed  alw ays and I t  i s  th e  t r u e  I n te n t  and meaning 
o f  th i s  Act,., Ih&t t h i s  Act o r  an y th in g  h e r e in  c o n ta in e d  s h a l l  
n o t  be ta k e n  o r  c o n s tru e d  to  E xtend to  v e s t  an  E s ta te  i n  fe e  
s im p le , E i th e r  in  th e  s a id  F ra n c is  l e a te a  o r  th e  s a id  3aim  
Tayloe of and in  th e  s a id  Throe hundred  A cres o f  la n d  o r  any 
p a r t  th e re o f  u n t i l  such  tim e as th e  s a id  John faylo©  s h a l l  
by  s u f f i c i e n t  Deed o r  Deeds Executed have conveyed and s e t l e d  
th e  Two hundred  Acres o f  lan d  and th e  f o u r  Negros above men­
tio n e d  to  th e  Uses by t h i s  Act b e fo re  ■ ap p o in ted  to  be convoyed 
and as t ie d  an y th in g  h e r e in  c o n ta in e d  to  th e  c o n tra ry  i n  any 
w ise n o tw ith s ta n d in g ..
C. 0 . 5 /1386 , S t ,  1719.
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t o  Act to  to a b le  io to 'D u s t i s  and F ranc os h i s  w ife  to  m i l  a 
M ill w ith  c e r ta in ,  hand© and Negros w hich  a rc  E n ta i le d  on th e  
s a id  F ran ces  by th e  " la s t  M ill and Testam ent o f  Damox P arka 
Esqr# deced* f o r  payment o f  ye Debts and begaeys o f  th e  s a id  
D an ie l.
Whereas John to © tie  and F ra n ces  h i s  w ife  E ld e s t  Daugh­
t e r  o f  D an ie l Parke l a t e  o f th e  Deward 0arlfeb@e Is la n d s  i n  
America Esqr. deceased  ^have Alledged the sa id  Francos To­
g e th e r t f i th  th e  s a id  John, i n  h e r  r i g h t  s ta n d  soi-gad i n  Fee 
h&yl by th e  D evise o f  th e  s a id  D an ie l P a r te  i n  D ivers  M il ls ,  
L todd j and fenoir* n ts  s c i t u a t e ,  l .y ln g | .,ahd b e in g  t o  the- Conntys. 
o f  Y ork, Ibmbm c i t y f ; Sew S e n t ,  and King W illiam  i n  t h i s  Domi­
n io n  of V irg in ia  a s  a l s o  o f  D iverse  Negro S lav es to  th e  s a id  
hands a p p e rta in in g #
-That th e  said D anie l P a r te  dyed s e is e d  o f  m v e ry  con­
s id e r a b le  E s ta te  lying- and b e in g  in  th e  s a id  heward Caribbee 
I s l a n d s 't h e  r i g h t  o f  which by h i s  d e v ise  is v e s te d  I n  c a r -  
ta in e  p e rso n s  th e re  r e s id in g  by means w hereof and by th e  
D ire c t io n s  o f  the  last Will and Testam ent o f  the said D anie l 
Parte th e  said John and F ran ces a re  o b lig e d  to  pay all M s 
d e b ts  and te-gaeys out o f  th e  Estate o f  th e  said. Daniel Parte 
bequeathed  to  them w hich D ebts and 'L egm js  a re  o f  much g r e a t e r  
v a lu e  th a n  th e  p erso n a l! E s ta te  so to  them b eq u ea th ed , to d  
t h a t  by meanes th e r e o f  p a r t  o f  th e  s a id  E s ta te  Tayle w i l l  be
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v e ry  much w asted  by p ro c e s s  a t  k »  w hich w i l l  be o b ta in e d  
a g a in s t  th e  same f o r  re c o v e ry  o f  th e  sa id  D ebts and Legacy© 
u n le s s  so much th e re o f  to© s o ld  a s  w i l l  sa tis fy ©  such  Debts 
and Legacy© *
And, the  s a id  John C u s tis  and F ran ces M s  w ife  p ra y in g  
to  be v e s te d  i n  th e  Foe sim ple  o f One o f th e  s a id  M il l s  and 
o f  c e r t a i n  o f th e  s a id  Lands and Negros to  th e  i n t e n t  t h a t  
th e y  way he th e re b y  Enabled to- make good s a le  o f th e  same 
f o r  payment o f  th e  D ebts -and Legaoya a f o r e s a id ,  A l l  -which 
a l l e g a t io n s  toeing s u f f i c i e n t l y  proved to  he- brue to  the 
s a t i s f a c t i o n  -of t h i s  Souse o f  B u rg esses , And a l s o  t h a t  th e  
s a id  E s ta te  d ev ised  to  th e  s a id  F rances i n  m anner a f o r e s a id  
c o n s is t s  o f  Two K i l l s  and Of abou t se v e n te e n  Thousand A cres 
o f  Land and o f Da# hundred  and Twenty S lav es  and th a t  Nil#* 
liam  Byrd E sq r. and Lucy h i s  w ife o n ly  s l a t e r  to- the. s a id  
F rances and n e a t h e i r  to  th e  s a id  i s  b a te  upon f a i l u r e  o f  an  
h e i r  o f  th e  Body o f  th e  s a id  F ran ces  a r e  f r e e ly  c o n se n tin g  
to  the  p a s s in g  t h i s  A c t , ’
Bo i t  'th e re fo re  .to a s te d  toy th e  L ie u te n a n t G overnor, 
C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  Dene r a i l  Assembly 
and i t  i s  h e reb y  Enacted toy th e  a u th o r i t y  o f  ■ th e  same, T hat 
toh# M ill w ith  th e  Land th e r e w t o  belonging. c o » o m ly  c a l l e d  
and known toy th e  name o f  Skimlno M ill  toeing I n  th e  County 
o f  Y ork, That a l l  t h a t  P la n ta t io n  o r  T ra c t o f  Land fo rm e rly  
t h a t  o f  John. C h ile s  Boitimtoa, ly in g ,  and being In  th e  County
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o f Hew Kent c o n ta in in g  by E stim ation  Nine hundred Acres more 
o r  l e s s ,  T hat a l l  t h a t  the  P la n ta t io n  s e a t  o r  T ra c t o f Land 
fo rm e rly  th e  Land o f  Matthew Hubbard s s i tu a te *  ly in g *  and 
b e in g  in  th e  County o f  lew S en t c o n ta in in g  by E s tim a tio n  
mim  hundred  A cres m ore.or l e s s .  That a l l  t h a t  th e  P la n ta ­
t io n  s e a t  o r  T ra c t o f  Land fo rm e rly  th e  Land o f  George H arr 
s s i t u a t e ,  ly in g ,  and being  In  th e  County o f  Mew Kent com* 
ta in in g  by E s tim a tio n  One tho u san d  B igh t hundred sev en ty  
f iv e  A cres mom- o r  le ss ,-  t h a t  a l l  th a t the  P la n ta tio n  se a t  
o r  t r a c t  o f  Land commonly c a l l e d  and known by th e  name o f 
Mount H o lly  and Bashamash fo rm e rly  th e  Land o f Bryan Smith 
acitu at© , ly in g ,-  and being  in  th e  s a id  County o f Mew Kent 
co n ta in in g , by E s tim a tio n  two thousand  A cres more o r  l e s s ,  
t h a t  a l l  t h a t  the  .P la n ta t io n  s e a t  o r  T ra c t o f  Land form erly  
th e  Land o f  One Gawin s c i tu a te *  ly in g  and b e in g  on Skimino 
Greek i n  th e  County o f  York c o n ta in in g  by E s tim a tio n  T h ir ty  
A cres more o r  l e a s ,  T hat a l l  t h a t  th e  P la n ta t io n  s e a t  o r  
t r a c t  o f Land fo rm e rly  th e  la n d  o f  Sryan Sm ith s e i tu a b e ,  
ly in g ,  and b e in g  in  th e  County o f  lam es C ity  c o n ta in in g  fey 
E s tim a tio n  Two hundred  Aches mom  o r  l e s s ,  t o t  t h a t  a l l  t h a t  
th e  P la n ta t io n  s e a t  o r  T ra c t o f  Land fo rm e rly  th e  h and  o f  
Col* Edward H i l l  s c i tu a t e ,  ly in g ,  and b e in g  in  th e  County 
o f icing W illiam  c o n ta in in g  fey E stim ation  Three Thousand 
l i g h t  hundred  and f iv e  a c re s  mom or  l e s s ,  T ogether w ith  
a l l  and s in g u la r  th e  ap p u rten an ces  to  t h e  s a id  M ill b e lo n g in g ,
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to d  a l l  ye g&lf y c e a , B u ild in g s  and houses to  th e  s a id  P lan ­
t a t i o n s  and seats©  o f hand belonging, w ith  th e  A ppurtenances* 
to d  a ls o  F i f t y  le g ro  S lav es named as f o i l  owe t i n  h i l l ,  Twine* 
Squ ire*  Lucy, to y ,  K a te , Queens Creek;. Sarah* Isab e lla ,,, Tho- 
m arine* l i t t l e  M olly , Dinah* D a n ie l, Harry* M ill -Q uarter; 
Betty* M ill Q u a r te r ; Sue, Qu©-an%. C reek; Beck* Fegge# laany*  
P h ilip *  Ba-chms, L i t t l e  «*»*<*■***■$ ArgnXms, D anis 1,. -.Atse* S h i-  
ehshom iay; A bbath, Young Jud-tby* Be-tty* hew, .Pay* F or time* 
Cesar*. A bbath , G re a t Sfrelln* L i t t l e  BmXX% D inah, a t  Mount 
P le a s a n t ; Pegg* J e n n y ,.-at Mount P le a s a n t | B o re a la s , S i lv i a ,  
Mary, Doreus* Jenny* Beck* F in g er*  wytmy,* G reat Sarah* 
A b igail*  l e i ,  Del* Jenny* B lack C reek; Beck* B lack Greek*
Sue and Thompson, to  th e  s a id  P la n ta t io n s  o r  T ra c ts  o f  lan d , 
o r  to  some o r  One o f them b e lo n g in g  and apperta in ing*- be and 
a re  h ereb y  v e s te d  and s e t t l e d  i n  th e  s a id  Cohn Cusfcis and 
.Frances h i s  w ife  .and t h e i r  h e irs©  as f u l l y  and a b s o lu te ly  
to  a l l  i n t e n t s  and p u rp o ses  w h atsoever a s  th e  s a id  M il l ,  
h an d s , and le g ro  S la v e s  were v e s te d  in  th e  s a id  D an ie l Park© 
a t  th e  tim e o f h i s  d e a th  to  the  u ses  and Purposes h e r e a f t e r  
m entioned, ( t h a t  i s  to  say ) Ttmt th e  s a id  John  o u s t l s  and 
F ran ces h i s  w ife  s h a l l  and may as .soon m  c o n v e n ie n tly  may 
s e l l  and d isp o se  o f  -the s a id  M ill and a l l  and s in g u la r-  th e  
lands*  P la n ta tio n s ,.  S laves,...and  prem isses h e re b y  v e s te d  in  
them, to  th e  b e s t  P u rc h a se r  and f o r  th e  best- P r ic e  th a t  may 
ba go f t  f o r  th e  same and t h a t  th e  moneys a r i s e ln g  by th e
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s a le  th e re o f  s h a l l  be th e  s a id  John O n stls  and France# h i s  
w ife fee f i r s t  app lyed  to  th e  paying  and s a tis fy in g -  such D ebts 
which, th e  s a id  D an ie l Parke j u s t l y  Owed a t  th e  tim e o f h i s  
d e a th  to  Mic&jah P erry  and Company o f  London, M erchant# f 
Secondly  to  th e  pay ing  and s a t i s f y in g  a l l  o th e r  Debts which 
th e  s a id  D aniel park© owed a t  th<* tim e o f  h i s  d e a th , And 
L a s t ly  to  th e  pay ing  th e  .Bequests and Legacy* o f  the  said. 
D an ie l Parke a c co rd in g  to  h i s  l a s t  w i l l  and .Testament and 
to  and fo r  no- o th e r  us© o r purpose whatsoever*. And th a t  
th e  su rp lu s  o f  th e  money a r ise in g . fey s m h  S a le  a f t e r  bh#
Debt# and Legacy# a f o r e s a id  s h a l l  fee tru o ly  p a id  s h a l l  d u r in g  
th e  l i f e  o f  th e  s a id  John, and F ran ces  rem ain  and be in  th e ir  
p o s s e s s io n . And a f t e r  t h e i r  d ea th s  s h a l l  f o r e v e r  bo answ ered 
and p a id  to  such  p e rso n  op persona m  th e  s a id  M il l ,  hand , 
and Hegroa sh o u ld  have .descended to  i f  t h i s  A ct had. n o t been 
made. And f o r  th e  b e t t e r  s e c u r i ty  and s a t i s f a c t i o n  o f ye Pur­
ch aser#  o f  th e  s a id  M ill and a l l  or  any o f  th e  s a id  Lands o r  
Slav©#,
Be i t  E nacted  by th e  a u th o r i t y  a f o r e s a id ,  T hat a l l  
and ev ery  p e rso n  o r  person#  t h e i r  ixeipe# and a ss ig n ee  who 
s h a l l  become p u rc h a s e r  o r  P u rch ase rs  o f  any o f  the s a id  
Lands o r  S lav es m entioned o r  in te n d e d  to  fee v e s ted  in  o r  
Conveyed'by th e se  p re se n t#  to  th e  s a id  John  l u s t  l a  and 
Prance# h i s  w ife  s h a l l  q u ie t ly  h o ld  and Enjoy the same 
according :,to  t h e i r  re sp ec tiv e  Purchase* in as f u l l ,  ample,.
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and B e n e fle ia X l m anner m  th e  a a id  D an ie l Parke d eceased
acm ld by -any Conveyance* Deed, o r  w i t e i n g  E xecu ted  i n  h ie  
l i f e  tim e have Conveyed th© same*
Provided a lw a ie s  and i t  i s  the t r u e  I n te n t  and m eaning 
of th e s e  p resen ts  t h a t  i f  sal©  s h a l l  n o t he made o f  t  h e  s a i d  
H i l l  and th e  s e v e r a l!  hands- and S lav e s  hereby v e s te d  i n  the  
s a id  John G u s tis  and F ra n ce s  h i s  w ife  th a n  th e  s a id  H il l  and 
a m h  hand and S la v e s  so  not s o ld  s h a l l  Descend i n  su c h  m anner 
a s  th e  same would have done i f  t h i s  Aet had  n o t  been made*
C. 0* 5/1386, f f .  19-21
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CHAPTER I
An A ct f o r  Continuing an Act in t i tu le d  an Act fo r  S ecu rity ' 
and Defence o f the  C ountry  i n  tim es o f D anger.
M hereas a t  a G enera 'll Assembly Begun a t  th e  C apitol 
th e  Twenty T hird  day o f O ctober in  th e  F o u rth  T ear of the 
Reign o f  Our S overe ign  Lady Queen Anne, an Act was made 
IS n titu led  an  Act f o r  S e c u r ity  and Defence o f  th e  Country 
i n  Times o f D anger, which Act feeing. E xp ired  and fey a n o th e r  
A ct, made a t a G e n e ra li Assembly begun a t  th e  s a id  C apitol 
th e  Twenty F if th  Day of O ctober in  th e  11n th  T ear o f the  
Reign o f Our s a id  Lady Queen Anne, I n t i t u l e d  an Act f o r  
R eviving and C on tinu ing  an Act f o r  S e c u r i ty  and Defence of 
the  C ountry i n  Times o f D anger, Revived and C ontinued till 
the Tenth Day o f December which should  be in  th e  y e a r  of 
Our Lord One Thousand Seven Hundred and Twelve and w hereas 
th e  s a id  Act made in  the Fourth Year o f  th e  Reign o f our 
s a id  Lady the Queen h a th  been  found by 'Experience v ery  use- 
f u l l  and n e c e ss a ry  and i s  now n e a r  .E xpiring , Be i t  t h e r e ­
f o r e  m a c ta d  fey the  L ieu t*  G overnor, Council* and B urgesses 
of t h i s  p re s e n t  G enerali Assembly and i t  i s  hereby E nacted  
fey th e  A u th o rity  o f  the  same th a t  th e  s a id  Act made in  th e  
F o u rth  Year o f th e  Reign o f Our s a id  Lady Queen Anne B n ti-  
tu le d  an Act f o r  S e c u r i ty  and Defence o f  the Country i n  
Times o f Danger and a l l  and ev e ry  m a tte r ,  c la u s e  th e r e in  
cantadnedland all and every th e  Powers and Authoritys
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t hereby g iv en  be and C ontinue and a re  h e reb y  C ontinued In  
f u l l  fo rc e  and V irtue to  a l l  I n te n ts  and purposes from and 
a f t e r  th e  s a id  T enth  da j  o f December u n t i l !  th e  Tenth Day of 
December which s h a l l  be in  th e  y e a r  o f  o u r  lo r d  One Thousand 
Seven Hundred and F o u rteen  and no longer*.
0 * 0 * 5 / 1 3 8 6 , ff*  2 2 - 2 3 *
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CHAPTER 21
An Act to  co n tin u e  an Act E a t i tu le d  an Act f o r  a p p o in tin g  
Rangers and. f o r  jm creasin g  t h e i r  pay*
Whereas an Act made a t  a den© rail Assembly begun a t  
the C a p ito l th e  Twenty F i f th  day o f  O ctober in  th e  Ninth 
y e a r  o f  the Helgn of our S overe ign  Lady Queen Ann Shfcifculed 
an Act f o r  a p p o in tin g  Bangers i s  found by E xperience to  ho 
an  u s e f u l !  and B e n e f ic ia l l  Law, which Act w ill  E xp ire  on the 
One and T h ir tie th  day o f Jan u ary  n e x t ,  th e re fo r©  f o r  C o n ti-  
nuing th e  s a id  A ct, Be i t  E nacted  by th e  Lieut* Governor, 
C o u n c il, and B urgesses of t h i s  p re s e n t  G enerali Assembly 
and i t  i s  h e reb y  Enacted by th e  A u th o r ity  o f  the same,tT M t 
th e  s a id  .Act and ev e ry  A r t ic le  C lause m a tte r  and th in g  th e r e ­
in  c o n ta in e d  S h a ll be and i s  h ereb y  C ontinued and in  f a r c e  
f o r  One y e a r  from and a f t e r  th e  s a id  One and T h i r t i e th  day 
o f January  and no lo n g e r , And be i t  f u r th e r  Em oted by the 
A u th o rity  a f o r e s a id ,  That from  and a f t e r  th e  sa id  One and 
T h i r t i e th  day o f  Jan u ary  th e re  s h a l l  be Levyed and p a id  to  
Bach L ieu t*  o r  Commander Of such Rangers f o r  h i s  s e rv ic e  f o r  
a m  T ear and above, -t'the pay allow ed to  such Li out* by the  
s a id  A ct, th a  f u r th e r  Q u an tity  o f  S ig h t hundred pounds o f 
Tobacco with".Oaslr,.: and in  p ropo rtion  to  th e  s a id  B igh t .hun­
dred pounds o f Tobacco f o r 'a  L e s s e r  tim e th a n  a y e a r , And 
to  ©very man L is te d  u n d er such L ieu t, f o r  h i s  s e rv ic e  f o r  
one T ear o v er and above the  pay allow ed to  such man by th e
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s a id  A c t ,- th e  f u r th e r  q u a n t i ty  o f  s ix  hundred w ith  Cask and 
in  p ro p o r t io n  to  th e  s a id  s ix  hundred pounds o f  Tobacco f o r  
a L e sse r  tin© th a n  a  Year o u t o f  the  P u b lic  Levy, which 
s a id  Sevor& ll Q u a n ti t ie s  o f  Tobacco s h a l l  be r a i s e d ,  lev y o d , 
and p a id  in  such manner as th e  Tobacco Allowed to  such  L ieut*  
and such man by th e  s a id  Act i s  ap p o in ted  and D ire c te d  to  be 
Levyed and Halsad*
0* 0* 5/1366, ff* 2 3 -214.*
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CHAPTER I I I
An Act f o r  Continuing an Act B ntitm lod  an  Act f o r  Laying a 
Duty on L iquo rs and S lav es and f o r  a p p ro p r ia t in g  money S uf­
f i c i e n t  to  f u r n i s h  Nine' hundred  Yards o f  B uff a U s  and one 
thousand  Pounds f o r  th e  s e rv ic e  and B e lie f  © o f North Caro­
l i n a  o u t o f the  s a id  Dufy and f o r  a p p o in tin g  a  T reasu rer*
i a t  a  G en e ra li Assembly begun, a t  th e  C a p ito l 
th e  Twenty F if th  Day o f O ctober in  th e  Ninth Year o f  th e  
Keign o f  Our S overe ign  Lady Queen Anne, an  Act was made 
E n t i tu le d  an Act f o r  la y in g  a Duty on L iquors and S laves 
w hich s a id  Act i s  to  Continue and be in  f o r c e  t i l l  th e  
T enth  Day o f December i n  th e  Year o f o u r Lord One Thousand 
Seven Hundred and T hirteen  and no longer* And th e re  being  
no b e t t e r  E xped ien t found  to  L essen  th e  Levy by th e  P o ll  
o r  to  d e f ra y  any p u b lic k  Charge th a n  Im p o sitio n s  of- th a t  
M ature, Be i t  th e re fo r e  E nacted by th e  L ieu t*  G overnor, 
Council, and B urgesses of t h i s  p re s e n t  G en e ra li Assembly 
and i t  i s  h e reb y  In a c te d  by th e  A uthority  of the  same th a t  
th e  sa id  Act and a l l  A r t i c l e s ,  C lau ses , P rov isions, pow ers, 
and Pen&ltys th e r e in  -Contained s h a l l  Continue i n  fu ll-  fo rc e  
and E ffe c t  f o r  thro© y e a rs  from  and a f t e r  the E x p ira tio n ; of' 
th h --sa id  Act and f o r  no lo n g e r  tim e as fm lly  to  a l l  in te n ts  
and*purposeseas i f  a l l  and ev e ry  th e  C lau se s , M a tte rs , and 
th in g s  in  th e  s a id  Act C ontained had been  ag a in  R epeated i n  
t h i s  Act and p a r t i c u l a r l y  E nac ted , And Whereas the M iserab le
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Condition o f  h e r  M ajesties Subjects o f  the  P rov ince  of North 
C aro lina’h a th  been 'E arn estly  Kooagfttonded to  the Council and
B urgesses o f th is  G enerali Assembly by th e  Hontol* the L ieu t*  
Governor f o r  B e lie fs , Wee h e r  M a je s tie s  m ost D utyfull and
Loyal S u b jec t#  th e  Burgesses now Assembled having se r io u s ly  
C onsidered  th e  D ep lo rab le  Circumstances o f  the People of 
t h a t  Provine© -and b e in g  D esiro u s to  A ffo rd  thorn what Succor 
wo can  g iv e ,  Hatro Gho&rfully and unanimously Resolved to  
Raise -so much Money as w i l l  he s u f f i c i e n t  to  buy and f u r n i s h  
S ine hundred  y a rd s  o f  Duff e l l s  f o r  th e  R e lie f  a and Succor o f  
h e r  M a je s t ie s  S u b je c ts  o f  th e  s a id  P rov ince  A ccording to  
t h e i r  D e s ire , To be d isp o sed  of' i n  such  manner a s  th e y  s h a l l  
D irec t*  indt have c h e a r fu l ly  and unanim ously  g iv e n  and g ra n te d  
to  h e r  Most G racious M ajesty the  Sum o f  On© Thousand Pounds 
to  bo Expended, Im ployed, and made use  o f  f o r  the Belief©  
and Succor o f  h e r  M a je s tie s  s a id  S u b je c ts  o f 'the s a id  P ro ­
v in ce  in  Such m anner as In  this. Act i s  h e r e a f t e r  D ire c te d ,
And do humbly p ra y  your Honor i t  may be Enas t e d ,  And be i t  
E nacted by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  th a t  th e re  s h a l l  h e  levyad  
and R a ised  ou t o f th e  Duty# and Im positions- g iv e n  and A ris in g  
by th a  s a id  Act a f t e r  t h e  moneys a l r e a d y  a p p ro p r la te d n o u t o f  
th e  s a id  Butys a rc  f u l l y  Lovyod .and p a id  ao much Money a s  
w i l l  be s u f f i c i e n t  to  f u r n is h  lim© hundred  y a rd s  o f Duff e l l s ,  
And Also- th e  sum© o f On©- Thousand Pounds which th e  s a id  sumo 
o f  On© Thousand Pounds s h a l l  be Expended, Laid out* and
hleposad o f  f o r  the and Bsnofibb o f  the 2$he«*
tdbonts of the. said Prow into of Barth Carolina end for so 
Other no© o r  pmrpoaa t&Mtaostop* 'nd ho I t  furfcaen m a ted  • 
by  A uthority  a fo re sa id  th a t  the  Eontol* the &&eub Hover* 
nor o r  th e  Governor o r  0< «a«do r in* Chief of t& is Colony and
Stm iaioB  f o r  t o  tlm d b e in g  I s  d e s i r e d  and ;f&pewefed t o  Isamo 
M s Warrant o r  Warrants in  th e  T reasu re r o f th i s  Dominion f o r  
the t i s #  being f o r  so much Money m  the  a a i i  B u ffd Ja  .sh a ll 
coat end a lso  f o r  any o th e r same o r Sumo* o f l-cfcy which may 
too wanting f o r  th e  use o r  a a lia f#  ’o r tits in h ah iten th  o f the  
sa id  Proviaoe out o f  the Moneys to  bo Relewd f o r  the  oald 
isse not gRoeoding Qn> Thousand Bounds over eisB above what 
t i e  mM  Q uantity  o f 1 u f fo il  u s h a l l  eOi?t» And s h a l l  and ra y  
Mstoarse* D istrib u te*  a» l Dispose of the sa id  Thousand 
founds and any- part thereof- in m m h masm. n as he shall 
jua^o  m ost p r o p t r  and Mvr.ntsg-^Oue f o r  t o  B e lie fs*  S u p p o rt, 
and s^ rv leo  o f the  Xitobifcaabs o f the sa id  P rovince, And i t  
i s  hereby  fu r th e r  . ^ o t e d  by the A uthority  aforeedL»o t h a t - I t  
shall and may be Lmifall to and. for any person or persons 
whatsoever to  Advene© end lend to  h e r  K ajasty  a t  t o  -Office- 
o f th e  froasmren o f th is  Bostlnlsn upon, the C red it o f the 
Baty.ond Im position toy t h i s  Act-Granted f o r  t o  mso and 
e^rrie© of to labstb* ii«ni s of North Carolina m  ©foncsexd 
any Sm e o r 3maea o f IBon.y which ah u ll no t isar.ed in  the 
whole the Lm o f J2Uwnr*n hundred and Eighty Pounds, and to
have and Receive f o r  th e  fo rb e a ra n c e  th e reo f I n t e r e s t - a f t e r  
th e  Rate o f  B igh t founds f o r  one hundred  Pounds f o r  a  Year,, 
And Smb. pom  on o r  persona who s h a l l  le n d  and Advance any 
Money as a f o r e s a id  and s h a l l  pay th e  same into- th e  s a id  o ; 
Office of th e  s a id  T reasurer s h a l l  Imraedi&tly have an. Order- 
from th e  s a id  T re a s u re r  f o r  h i s ,  h e r ,  o r  t h e i r  repaym ent 
with-. I n t e r e s t  f o r  th e  forefeearanee th e r e o f  a t  th e  Hate a f o r e -  
.said a t  th e  - M ae o f  payment o f th e  p r in c ip a l !  f o r  which. Order 
o r .O rd e rs  no Fee s h a l l  be- Demanded o r  paid* And a l l  such 
Orders- s h a l l  he Entered in  a  Book ac co rd in g  to  the  D ates 
R espectively  and every person sh a ll, he paid i n  D ow se ■---ae c o r -  
d in g ly  as t h e i r  .name s h a l l  stand. E n te red  w ith o u t any 'undue 
p re fe re n c e  o f ©no 'b e fo re  a n o th e r , And th e  money which' s h a l l  
be hevyed and paid, .fo r th e  Dufy and. Im position  given by th i s  
A ct a f t e r  t h e  Moneys a lre a d y  appropria ted  o u t of t h e #  a id  
'Duty and im positions s h a l l  be f u l l y  s& tisfyed and p a id  s h a l l  
be in  l i k e  o rd e r  ly ab le  to  th #  0a .t is fa c f .io n  of the- ".moneys ■ to  
be le n t  and th e  i n t e r e s t  th e re o n  duo to  the  Respective p a r­
t ie s *  th e i r  S»a-.* Acaaisrs# o r  Assignees Respectively^ Ard 
s h a l l  n o t be D iv erted  o r  D iver ta b le  to  any o th e r-u se*  I n te n t  
o r  'purpose- w h a tso ev er, And bo I t  f u r th e r  lh a o fsd  toy: -the 
A uthority  a fo re sa id  t h a t  -all and ev e ry  m r m  and sums®, of 
Honey- to  be r a is e d  by t h i s  a c t  s h a l l  be C o n s ta n tly  Accounted
.for -and paid toy the C ollec to rs  or Receivers thereof to  th e  
T reasurer o f ' t h i s  h e r  Majesty© Colony ■ and Dominion for- th e
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tim e being* And be i t  fu r th e r  Enacted toy the A uthority  
a fo resa id  and i t  i s  hereby Enacted* That F eto r Beverley*
Isq r*  s h a l l  toe- and i s  h e reb y  nominated* C o n s titu ted *  and 
A ppointed T re a s u re r  o f  th e  Revenues A ris in g  by t h i s  Act 
and th e  S a id  T reasu re r- i s  h e re b y  A uthorised*  Impow©red* 
and Required to  Demand* Receive, and tak e  o f  and from  ev e ry  
C o llec to r and C o l le c to r s  a l l  and every Same and Somes o f  
money A ris in g  toy fo rc e  o f  t h i s  Act o f  Assembly* And th e  
s a id  P e te r  B everley  l a  a u th o r is e d  and r e q u ir e d  to  keep and 
r e t a i n  a l l  such money in  h i s  mm Custody and p o ssessio n , 
u n t i l  he s h a l l  toe o rd e re d  and. n q w r s d  to  d isp o se  of th e  
same i n  such  m am er and toy such W arrant and f o r  such uses* 
In ten ts* , and p u rp o ses  and no o th e r  as  a re  Lim ited* appo in ted*  
and D irected  in  t h i s  Act* And, be I t  fu r th e r  E nacted  toy the  
A u th o r ity  A fo re sa id  and I t  i s  h e reb y  Enacted. T hat th e  
.Sall& ry o f  Four p e r  Cent s h a l l  toe a llow ed  and paid to  .the 
s a id  T reasu rer o u t o f  a l l  and every Sums and Sussies of money 
toy him Received and Accounted f o r  to  th e  G eneral Assembly 
ac co rd in g  to  the d ire c t io n s ,  o f  t h i s  Act* And toe i t  f u r t h e r  
p m c te d  t h a t  th e  s a id  P e te r  B ev e rley  b e fo re  h i s  E n try  and 
Admission to  th e  ■said O ffice  o f  T re a su re r  and b e fo re  h is  
ta lcing  upon him. to  Execute and manage th e  same s h a l l  g iv e  
Bond in  th e  .S e c re ta r ie s  O ffic e  w ith  good and s u f f i c i e n t  
S e c u r i ty  i n  the- Sumo- o f  F ive  'Thousand Pounds S te r l in g  pay­
a b le  to  h e r  .Majesty* h e r  h e i r s  and S u ccesso rs  f o r  th e  Time
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and J u s t  perform ance and D ischarge  o f th e  a f o r e s a id  O ffice 
and p la c e  o f  t r e a s u r e r  acco rd in g  to  'the Irm e i n t e n t  and 
Beaming o f th e  Act* ff.i^yidod- alw ays t h a t  1b .Case of- the 
J&eath.$ D ep artu re  o u t o f th e  Country* on o th e r  .leg a l © lab i­
l i t y  o f  th e  T re a s u re r  h e reb y  appo in ted*  T hat th e n  i t  s h a l l  
and may be Law ful! to  -and f o r  h i s  Honor th e  M aui*  .doveraor 
a m  th e  Governor and Commander in  C hief f o r  th e  tim e b e in g  
w ith  th e  Advice o f - h e r  M ajesties.' to im e ll  to  ap p o in t and 
C o n s ti tu te  a m h  e t h e r  p e rso n  m  he s h a l l  th in k  f i t f e  to  
Icecube th e  s a id  O ff ic e  o f  t r e a s u r e r  A ccording  to  th e  Sere* 
r a l  Roles and D ire c t io n s  in  t h i s  Act E xpressed  who s h a l l  
h o ld  and Bujoy the  s a id  O ffice  of t r e a s u r e r  w ith  a l l  and 
S in g u la r  I t s  R igh ts and P r o f i t s  u n t i l l  th e  m z t  S e ss io n  o f  
Assembly g iv in g  such Band and S e c u r i ty  as  'h e re in  i s  b e fo re  
D irected*, any th in g  in  'th is  o r  m f  o th e r  Act to  th e  Con­
t r a r y  in. any w ise .nofw ithsta.ndl.ng#.
a , 0* 5 /  1386, f t * 26*28,
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CHAPTER ¥1
An Act f o r  r a i s i n g  a p u b lio k  Levy.
Be I t  In a p ta d  by the  L ieu t*  Governor* Council, and 
'B urgesses o f t h i s  p re s o u t G en e ra li Assembly* and i t  i s  
h e reb y  Enacted toy the A u th o r ity  o f  th e  same t h a t  the  Sums 
o f F iv e  and Twenty pounds o f  Tobacco be p a id  by ev e ry  T y th - 
ab le  p e rso n  w ith in  t h i s  h e r  M a je s tie s  Colony and Dominion 
o f  V irg in ia  f o r  the  defray ing  and payment o f  th e  Publlck 
'Charge of the C ountry b e in g  th e  P u b lio k  Levy from  th e  tw en ty  
F i f t h  Day o f O ctober -One Thousand seven  Hundred and te n  to  
th e  Two and Twentieth Day o f O ctober One Thousand Seven Hun­
dred  and Twelve* And th a t  i t  be p a id  by the C o llec to rs  of 
th e  Countys to  th e  Saver a i l  P ersons to  whom i t  i s  p ro p o r­
tio n e d  by t h i s  Goner-all Assembly* And i f  i t  s h a l l  happen 
th a t  th e re  s h a l l  be more Tythables i n  Any County th a n  th e  
p r e s e n t  Levy i s  l a id  on* Then Such County to  have C re d it  
f o r  so  much to  th e  use o f th e  County* And i f  th e re  s h a l l  
happen to  be l e s s  T y th ab les  i n  any County* Then Such County 
to  b e a r  th e  Loss*
0. 0 . 5 /1336 , f .  3k.
O ctober 17X3 . .. . . . _ . .13?
CHAPTER f l l
An Act to  Enable W illiam  Manley Gent* to  S e l l  and d isp o se  
o f C e r ta in  E n ta i le d  Lands, and tenem ents in  th e  Comity o f  
W estmoreland On S e t t l in g  o th e r  Lands and tenem ents ly in g  in  
th e  s a id  County o f  which he i s  s e is e d  i n  Fee to  th© same uses#
Whereas W illiam  Manley o f  th e  County o f  W estmoreland 
Gent* h a th  by h i s  p e t i t i o n  s e t t  forth .*  T hat he i s  e e ie e d  In  
Fee f a i l  o f  and In  C e r ta in  Lands and Tenements C o n ta in in g  
Two Thousand Two hundred.Acres or th e re a b o u ts  s c i t n a t e ,  
ly in g  and b e in g  i n  th e  s a id  County o f  W estmoreland fo rm e rly  
g ra n te d  to  John W hits tone by f a t  fo n t  b e a r in g  L ate th e  Twenty 
F o r th  day of- .September l a  th e  y e a r  One Thousand. S ix  hundred  
S ix ty  and Sevan which s a id  'Lands th e  s a id  John Whits tons 
d id  by h i s  L a s t W ill and Testam ent i n  W ritin g  b e a r in g  L ate 
th e  l a s t  day  o f September, i n  the. Tear One Thousand S ix  hm * 
d m d  S ix ty  and lin e *  D evised  to  John  Whits tone his. sons*
.tod I f  th© s a id  John W hits to m  th e  M v ise o  should Lie with* 
o u t He i r e s  o r  b e fo re  th e  Age o f One and tw en ty  Tears* Then 
th e  s a id  Land sh o u ld  redound to  d e s t i t u t e  Whits tone and in  
Case the  s a id  l e s t i tu t©  Whibaton© should  © is w ith o u t B elres*  
Then th e  s a id  Land sh o u ld  redound to  the .Bxers* o f th e  sa id  
W ill and t h e i r  He ire s*  And t h a t  th e  s a id  John  W aits to n e  the 
© arise©  d ie d  in  h is  M in o rity  and t h a t  the  m i d  W illiam  
Manley i s  th e  S u rv iv in g  Is su e  o f th e  s a id  R e s t i tu te  Whib~ 
s to n e  and H e ir  a t  Law to  Ann W hits tone S u rv iv in g  E x e c u tr ix
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o f th e  s a id  W ill and t h a t  the  m i d  W illiam  Manley h av in g  no 
p e r s o n a l l  E s ta te  w herew ith  to  su p p o r t h im se lfe  and h i s  Fam ily 
o r  to  p u rch ase  S laves to  Occupy and work h i s  Lands h a th  been 
l e c e s s i t a t e d  to  C o n tra c t g r e a t  D eb ts f o r  th o se  p u rp o ses and 
h a th  n o t w h erew ith a l!  to  s a tb ls f y e  th e  s a id  D ebts n o r  w i l l  
be a b l e ' t o  B x t r i t a te  h im se lfe  from  So g r e a t  a M isch ie f w ith*  
o u t th e  A ss is ta n c e  o f  an  Act o f Assembly to  Enable him to  
g e l !  th e  s a id  Lands so  D evised and S e t t l e d  by th e  W ill* And 
h a th  made humble s u i t  t h a t  he may be Enabled to  s e l l  th e  s a id  
Lands on S e t t l in g  S ix te e n  Hundred A cres o f  o th e r  Lands. Lying, 
i n  th e  s a id  County o f b e t t e r  v a lu e  th a n  th e  s a id  I n t a i l e d  
Lands o f  w hich he th e  s a id  W illiam  Manley i s  Seised i n  Fee 
Sim ple to  th e  same u s e s  as the  s a id  t o t a l l e d  hands a re  se t*  
t i e d  and D evised  by' th e  s a id  W ill o f  the  s a id  John W hits tone 
th e  Elder*, A ll which m a tte rs  and a l l e g a t io n s  a re  s u f f i c i e n t l y  
p roved  to  be. . to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f t h i s  House o f Burgesses* 
T h erefo re  th e  humble S u it ' o f th e  s a id  W illiam  Manley* Be. i t  
E nacted  by toe. L ieu t*  .Governor* Council* and Burgesses o f 
t h i s  .p re sen t Geanerall Assembly and i t  i s  h e reb y  E nacted  by 
th e  A u th o r ity  o f  th e  same* That th e  s a id  Two Thousand Acres 
o f  Land ly in g  and feeing i n  to e  s a id  County o f  W estm oreland 
A ccording to  to# save r a i l  and r e s p e c t iv e  i i m i t t s  and Bounds 
th e r e o f  s e t t  f o r t h  and E xpressed  in  to e  s a id  P ab te n t G ranted 
to  to e  s a id  John W hits tone th e  E ld e r  b e a r in g  to e  Bat© o f th e  
Twenty F o rth  day o f  Septem ber i n  to e  f e a r  One Thousand S ix
-October     ^ l l i l
Hundred -Sixty and S efen  a fo resa id  w ith th e  in  and ev e ry  o f  
t h e i r  R igh to , members, and. ap p u rte n a n c e s , to g e th e r  w ith  a l l '  
Houses,- B u ild in g s , F r o f i t t s ,  H e red itam e n ts , and ap p u rten an ces 
w h atso ev er to  the  p rem isse s  o r  any p a r t  th e r e o f  b e lo n g in g  o r  
a p p e r ta in in g  o r  A ttem pted , r e p u te d , fak en , Used, o r  Employed 
o r  p a r t ,  p a r  c e l l ,  o r  Member th e re o f  s h a l l  from  and a f t e r  th e  
F i r s t  day o f  F eb ruary  n e x t be A c tu a lly  Vested and S e t t l e d  in  
th e  s a id  W illiam  Manley,. H is H eires, and A ssignee a n d 1 t h a t  
from  and a f t e r  th e  s a id  F i r s t  day o f F eb ru ary  he th e  s a id  
W illiam Manley s h a l l  be ad judged  and ta k e n  to  be s e iz e d  
th e r e o f  and o f  ev e ry  p a r t  and p a re  o i l  th e re o f  to 'h im 'a n d  M s 
Heir©# to  th e  o n ly  u se  o f  him the s a id  W illiam  H anley , h i s  
H& i r e  $ and A ssignee f o r  ever,- And May h o ld  and Enjoy -the same 
F ree  and C le a r  and F re e ly  and C le a r ly  d isc h a rg e d  o f  and from, 
any .E s ta te s , f s a s ,  l i m i t a t i o n s ,  .Rem ainders, Provisos.©.*. o r  
C o n d itio n s  had  and made l im i te d  o r E xpresses In  o r  by th e  
s a id  M a t  H i l l  and .fasbsm eat o f  th© s a id  John W h lts to ae  th e  
E ld e r ,  P ro v id ed  alw ays m d  i t  i s  the l a t e n t  and.-meaning o f  
t h i s  A ct, Tbfrh th e  s a id  W illiam  Manley s h a l l  and do b e fo re  
th e  f i r s t  day o f  F eb ru ary  n ex t a f o r e s a id  by good and s u f f i ­
c i e n t  Conveyance i n  haw a s s u re ,  Convey, and S e t t l e  th e  s a id ' 
S ix te e n  Hundred Acres o f  hand' hying, i n  the  County a f o r e s a id  
According, to  th e  S e v e ra l!  and R esp ec tiv e  Bounds and L im it ta  
th e r e o f  s e t t  f o r t h  and E xpressed  in . a  pafctenfc b e a r in g  d a te  
th e  t h i r t i e t h  Bay o f  Jan u ary  i n  th e  y e a r  s ix te e n  hundred
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and F i f t y  by which th e  s a id  S ix te e n  H andled A cres ana W an ted  
to  One John Hallows and M s  h e i r e s  f o r  e v e r  w ith  t h e i r  and 
e v e ry  o f t h e i r  El§hf#at Members# and A ppurtenance# to g e th e r
w ith  a l l  Houses# E d if ic e s#  B u ild ings*  P ro fifc ts*  H ered itam ents#
V
and ap p u rten an ces  w h atso ev er to  the  s a id  -S ix teen  Hundred A cres 
o r  any p a r t  th e re o f  b e lo n g in g  o r  a p p e r ta in in g  o r  Accepted*. 
Bejmfcod* taken* Heed* Occupyed* o r  Enjoyed a s  ap rt#  p a r c e l ! * 
o r  member th e r e o f  to  such  u se  and u se s  and w ith  su ch  L im it** 
t l o a s  and Rem ainders a s  th e  s a id  hands D evised  '.and m entioned 
i n  and by th e  s a id  h a s t  W ill and te s ta m e n t o f  th e  s a id  John 
Whit#ton© th e  E ld e r  f r o  and s ta n d  L im ited  and Devised* And 
f o r  and to  no o th e r  use o r  L im ita t io n  w hatsoever# T hat i s  to  
sa y  to  th e  u se  o f  th e  s a id  W illiam  Manley f o r  and d u rin g  M s  
l a t e r a l !  L ife and from  and a f t e r  h i s  Decease to  th e  B e lre#  
o f  th e  Body o f  th e  s a id  W illiam  M anley b e g o tte n  and to  be 
b e g o tte n  f o r  aver* And f o r  w ant o f  such Is s u e  to  th e  r i g h t  
H e lre s  o f th e  s a id  W illiam  Manley fo r e v e r  o r  o th e rw ise  t h i s  
A ct o r  any th ing , th e r e in  C ontained  be o f no fo rce*  Provided 
a l s o  that- t h i s ' a c t  'nor an y th in g  th e re in ,  c o n ta in e d  s h a l l  be 
Construed* Deemed#, o r  baleen to. a l t e r *  L im itt*  o r  D efea t any 
E ight*  T it le *  o r  I n t e r e s t  o f  h e r  M ajesty* h e r  -I©ires# o r  
S u ccesso rs  o r  o f  any Body© p o l l ! t i c k  o r  C o rp o ra te  o r  o f  .any 
o th e r  p e rso n  o r  p e rso n s  C laim ing u n d er th e  above named John 
H allows i n  and to  th e  a f o r e s a id  S ix te e n  Hundred A cres o f  
hand o r  any p a r t  o r  p a r c e l !  th e r e o f  h e re b y  In ten d ed  to  be
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Conveyed as aforesaid*. But that a l l  and every the Bight## 
Titles# and Claims aforesaid are and are hereby declared to 
be reserved and Excepted as if' .this Act had never been made*
0, 0, 5/1386, £f . 32-3%.
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t e  M f fo r  praromf imf tmmM i n  febmooo pnpsomf# ted  fo r the 
h o t te r  Improving. the  S taple o f  Tobacco*
few eaa the namy f r a u d s  ami. teusae o c M itf e d  in  
makeing ami packing fob&oeo paid away t o  Discharging- fnr»  
Molc Dues aM Esirys m  m i x  mm priirabo Debts aM  Oei^raoba# 
A s  also te r  Exportation 'tee found to  hare lessened the Pub** 
l ic k  Credit of the Hofomwimt ami Coousiomed a femoral Decay 
of the trade Of ta la  felony^ For lemedy whereof ami for the 
soma l i f  e e tw i 4dyameo»mt of the Staple of th is  Ooumtry|
Be f t  jm aefed  by th e  Dienb * 0ot#mom# C ouncil ami B urgesses 
oi th is  General M smMkf ami I t  i s  hereby Enacted by the 
A uthority  of the Sairo, th a t fra® and a f te r  the- tenth day of 
ibrember eh sh a ll bo in. the yean o f our hard Christ one 
thousand feyem hundred and fourteen,* All fobaeec uhateoevsei?..' 
which s h a l l  he due ami payable fo r  any Puhliak#,0ommty o r  
Famish Levys. or any o ther fublick Due# whatsoever or fo r 
-Secretary's* Sheriffs# diaries* o r  other O ffic e rs  Pees#- t r
t
f o r  any p r i r a te  Debt* Contract* Sale.* o r fra ffie iue  s h a l l  be 
p a id  by the  person and persons by Ubom such Axes and Debts 
s m l l  be oweim§ a t  son® o r One o f the fU Siiek storehouoes 
h e re a f te r  mentioned w ith in  She County o r  Pariah wherein 
th e  Debtor' s h a l l  Bos.ids Or th e  Debt beoowo duo* te d  be i f  
f u r th e r  Enacted by the  A uthority  a fo re sa id  Shat i t  s h a l l  
and m y  be lawful fo r  the tteut,* ( k w & v m #  o r the dororaaor
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and O o m a tea r  i n  C h ie f  o f  t h i s  Dominion f o r  te c  tim e b e in g  
by  ©o&rals a Io n  u n d er h i s  hand and th e  s e a l  o f  th e  Colony to  
e o s e t i tn b #  and  a p p o in t f i t  a t e  p ro p&& pe:m ® m  t o  flow* 
amine and Bede lire a t  th e  S torehouses, h e r e a f t e r  m entioned  
AH, such fo te e o e  a s  shall., be b ro u g h t to  th e  Same 
D ir e c t io n .u f  t a l e  A ct w h ite  p e rso n s  so  to  be 
s h a l l  be ©miled. Agents- and b e fo re  th e y  ta k e  upon te sm se ly ea  
Ihe  fe e o u t lo n  o f  te e  sa id . o f f i c e  s h a l l  ^ s p e e t i v e l y .M t o  Omte 
b e fo re  te e  C ourt o f  t e a  Comity t e e r t l n  th e y  s h e l l  be ap p o in ted  
c a r e f u l l y  and d i l i g e n t l y  to  f le w  a te  E tem ine a l l  Tobacco 
b ro u g h t to  t  em by  t e e  D ire c t io n  o f  t h i s  Act an d  to  
o f  te e  in  S k i l l  ami ite W e d g #  n o t t o  r e c e i? #  .any b u t 
s h a l l  be so o i*  sound* w e ll  co n d itio n ed *  c l e a r  from  a l l  
wmw o f  f re s h #  a t e  to  be t f t e  up  w ite  te e  -.smst# teb iiee#  a t e  
a l s o  t h a t  th e y  s h a l l  f a i t e f U l l y  d is c h a rg e  t e e  Duty o f  t h e i r  
o f f i c e  a c c o rd in g  to  te #  M r e c f io n  o f  t h i s  Act w ith o u t fa v o r  
.A ffa c tio n * .- ..p a r tia lif f  o r  o th e r  by  re sp e c ta #  And te m ii  a l s o  
befo re ' te e  s a id  c o u r t  e n t e r  into- B ote w ith  .good S e c u r i ty  in  
tlx# p e n a lty  o f  fwe thousand, founds o f  la w f u l!  money payable, 
t o  th e  % v e m o r  a te . I n  C h ie f -of t h i s  Dominion f o r
t e c  tim e b e in g  ate. h i s  S u ccesso rs  w ith  c o n d lt io n  f o r  th e  
t r u e  and f a i t h f u l !  perform ance ©f th e  .said O ff ic e  a t e  t r u s t  
a c c o te in g  t o  te e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  Act* Ate. ton- t e e  p io iu lh !  
t e a  s a id  S to reh o u ses  f o r  te e  g r e a t e r  e o n te n i
in  bringing tea in tobacco to the Same*.. Be i t
E nacted  by tho- an b h o rib y  a fo r e s a id  t h a t  i t  s t a l l  and may bei wr ■ • -*f ■ *$tr
l& w full t e  t a p  t a j o a t p t  Moub*. Sofexnor m  t t a  Qowpnep op 
Ommm&m in Ohi&f o f  I b i s  fo p  th e  tim e b e in g  to
c o n s t itu te  sad .appoint e c « is s ie m e a s  £ m  th e  aeyaral Oountrs 
t& th is  Oniony not exceed in g  two fo r  sash  county and t ta  
setmraX com m issioners to  be appointed on the South S ide o f
dames BiW P and fwo d u s t le e s  f o r  ey e ry  coun ty  th e r e  to  b e ..
nom inated by t t a  c o u r t  o f  w&ick t t o f  a r#  ju s t ic e s *  And. tb s  
s w e p a l  r e m is s io n s  r& to  bo ap p o in ted  i n  th e  se y trm i le e k s  
o f  band tabwton dM e% &o*k# Happalaaaoalc^. and febumatk 
Blimps and. two due t ie # #  o f  oyery  County in  the saM  ta rep a i 
1b e ta  to  be nominated m  $£®mm i%  to d  th e  Several eommis*- 
s io n e r s  to  be .^ p o in te d  I n  th e  eounbyt- on fe e  E a s te rn  Shear 
and two imti$m  .fo r each  County o f  th a t  Shear to  be n« t**  
n a te d  a s  a f o r e s a id  s t a l l  a s  so o n  as oonyen lex itly  may be .meet 
a t  som# p ta o e  to  be  a p p o in te d  by th e  l io u t*  Governor o r  th e  
Goyerrer o r  Q m mmM^  in  H ile f  o f  th is  Bomtoion fo r ' th e  time 
b e in g  lm th e  sa M  Hooks aM. O om tys p e o p le l iv e ly  f o r  which 
th ey  are be be a n o in t e d  and sueb o f  th e  sa id
o o » ia s lo n e rs  a n i A s t l t a #  as do meet s h a l l  in  H » most e o ta  
ventemb maimer f o r  th e  Base Of th e  I n h a b i ta n ts  w ith o u t re g a rd  
t o  th e  bounds o f  th e  QoxmiyB $ sb  o u t and a p p o in t proper- and 
e o u ta n lsn b  p la n e t  i n  th e  s a id  Cowntys f o r  I re e M n g  public jc 
storehouses m  neap bn seme good, landing  upon a  lavigafels 
l i v e r  or- 0re#lc and a l s o  s t a l l  M ree b  .and .appoint, w tab  k ind
o f  b u i ld in g  s h a l l  b© e r e c te d  a t  each  -of th e  ©aid p la c e s .
And i f  such eommlssiogters and J u s t ic e #  canno t ag ree  upon th e  
p la c e  o r  place© f o r  S h ee tin g  such S to re h o u se s , ifeat th e n  and 
in  such ca se  i t  © hall be la w fu l!  f o r  th e  l i e u i*  Gotremor o r  
th a  Cloirernor and O o iw n d er .in C h ief o f  t h i s  Dominion f o r  th e  
tim e b e in g  and he I s  h e reb y  imp owe re d  and  d e s ire d ' to  a p p o in t 
th e  same*. And be i t  f u r th e r  E nacted  t h a t  th e  s a i i  eoim tsr- 
b lo n e r s  s h a l l  im e d la f e ly  a f t e r  a p p o in tin g  th e  p la c e s ' f o r  
e r e c t in g  S to rehouse#  d e l i tm r  a l i s t -  -thereof to  th e  S heriff- 
o f  each r e s p e c t iv e  coun ty  who i s  h e reb y  r e q u ir e d  to- summon 
th e  .P ro p r ie to r  o f  th e  la n d  whereon a  p u b lic k  S to rehouse i s  
a p p o in te d  to  be b u i l t  o r  i f  such .P ro p r ie to r  be u nder age#
Pam© C e re n t, or- o u t o f  the- C ountry th e  Guardian# Husband# or  
known A ttorney- a s  th e  ca se  i s  t o  ap p e a r  a t  th e  meutt c o u r t  to  
be h e ld  f o r  th e  s a id  County -and d e c la re  w hether he w i l l  e r e c t  
o r  b u i ld  such- S to rehouse  as 1# d i r e c te d  by the- s a id  Commis­
s io n e r s  and f u s t  ices- to g e th e r  w ith  a good Wharf a t  -the hand ing  
a d jo in in g  th e r e to  o f  which Summons th e  S h e r i f f  s h a l l  make due 
r e tu r n  to  th e  c o u r t  to g e th e r  w ith  th e  M e t  d e llireh ed  him  by  
th e  com m issioners and J u s t i c e s  a fo resa id # , to d  the s a id  c o u r t  
a re  h e reb y  r e q u ir e d  upon such Be tu r n  and b e fo re  the  P r o p r ie to r  
o f  th e  la n d  be c a l le d  to  S e t t l e  such# a re a so n a b le  y e a r ly  r e n t  
to  be p a id  by th e  Agent f o r  each  S to reh o u se  i n  t h e i r  coun ty  
ac c o rd in g  to  th e  D im ensions th e re o f  D ire c te d  by the- Commis­
s io n e r s  and J u s t i c e s  a f o r e s a id  as to  them s h a l l  seem m eett#
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to d  i f  at- "the s a l t  c o u r t  th e  P r o p r ie to r  o r  th e  G uard ian , 
husband , o r  known a t to rn e y  as- th e  e a se  la- s h a l l  ap p ear and 
u n d e r ta k e  th e  b u ild in g  such S to rehouse or- S to reh o u ses  and 
Wharf,  Hhe c-earb o f  th e  s a id  co u n ty  I s  h e re b y  requ ired , to  
ta k e  Bond w ith  good s e c u r i ty /p a y a b le  to- th e  Governor o r  
Commander i n  C h ief o f  t h i s  Colony f o r  th e  tim e -being f o r  
th e  due perform ance o f  th e  s a id  U ndertak ing  and s h a l l  a ls o  
make r e tu r n  o f  a l l  Bonds by  them ta k e n  to  th e  S e c re ta ry #  
O ff ic e  b e fo re  th e  f e n th  day o f  l e s t  A p n lll  GeneralX C o u rt, 
to d  be i t  f u r t h e r  E nacted  by  th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  
i f  th e  P ro p ria  t o r s  o f  any hand w h ereo f a  P u b lic  S to rehouse  
sh a ll, bo ap p o in te d  to  be. k-pb  s h a l l  re fu se- to  E re c t  and 
b u i ld  a  good S u b s ta n t ia l !  S to reh o u se  o r ’S to reh o u ses  a c ­
c o rd in g  to  the  D ire c t io n  o f  th e  s a id  com m issioners and 
■tesb.ieo# to g e th e r  w ith  a  good Wharf a t  th e  .handing a d jo in in g  
th e re to ,-  to d  to  l e t  th e  same- to  th e  Agent a t  a  re a so n a b le  
y e a r ly  rent- to  fee ,M judged o f  a s  a f o r e s a id  b f  the  c o u r t  o f  
th e  Dounty where the  Land s h a l l  Lye#. I& at then , i t  s h a l l  fee 
la w f u l!  f o r  m m h  Gomafey C ourt and. th e y  a re  h e re b y  re q u ire d  
to  O rder one Acre o f  such  Land to  fee Valned fey two- good and 
la w fu l!  f re e h o ld e r s  noon Oath. -and. i f  th e  s a id  Agent or- any 
o th e r  p e rso n  s h a l l  pay o r  te n d e r  th e  .p ro p r ie to r  o f  th e  s&M 
Land- th e  f a in s  th e re o f  ac co rd in g  to  such V a lu a tio n  and w ill 
e r e c t  th e re o n  a  S to reh o u se  m  S to re h o u ses  and Wharf i n  mam** 
n e r  afe-are d i r e c te d  Such - Agent o r  o ther- p e rso n  paying- th e
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t h e  Value of tike said Land and building the neon m  a f oresaid
sh a ll be- from thence fo rth  .possesss# of the- said laud to him. 
and h is Successors or Assignees Cureing the time, ouch plane 
sh a ll he .made nm  of for-the .publish Storehouse* And in  oast 
the Proprietor of the said land o.r any other person w ill not 
build  such Storehouse: #r; Storehouses and .Wharf on tne said 
land and l e t  the same, to the Agents fhab ■ then i t  sh a ll and 
may be lawfnil. fo r ■ Such County Court and they are hereby 
required to pay tender to the Proprietor of the said land 
the Value -thereof according to  such Valuation and to  omxm 
to- be b u il t  thereon such Storehouse or Storehouses and Wharf 
and -to Levy the charge thereof upon the inhabitants of th e ir  
County, And shall take and Receive .the yearly  ren t -Established 
for  auoh Storehouse which, sh a ll be paid by the -Agent thereof 
fo r  Reimbursing the County the charge of purchasing the said  
land and building thereon# And from ihehe.e fore the duafcloos 
of the said  Court sha ll be possessed of the said Land and 
tenements to them and th e i r  Successor# to  the use of the said 
County during the -time .Such place sh a ll be made use of for*,a. 
publiok Starehouae.|.- AM. i f  i t 1 sh a ll happen.'that the -place so 
appointed fo r a. publick .Storehouse sh a ll -not be mad© use of 
fo r  th a t purpose# fh a t then,: the--.staid ^and and buildings -shall 
be valued by three Freeholders upon. Oath and the Proprietor 
of such Land paying the. Value according to  such Valuation to  
the person or •persons who -shall be. possessed thereof as afore**-
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a a id  s h a l l  be m i m d  th e r e o f  a s  o f h i s  f o m e r  E s ta te ,  And 
th e  same method s h a l l  he observed  l a  e a s e  th e  A gents s h a l l  
a t  any tim e t h e r e a f t e r  d u re in g  th e  o o a tin u an c e  o f  t h i s  Act 
f in d  i t  .n ecessary  to  .have m®m S to reh o u ses  e r e c te d  at" any  
o f  ye p la c e s  ap p o in ted , f o r  th e  u ses  above vb n tio n e d , Provided. 
a l lm y a  th a t  n o th in g  h e r e in  c o n ta in e d  s h a l l  he co n s tru e d  to  
g iv e  any  power to  fe e  s a id  com m issioners o r  J u s t i c e s  o r  to  
any County C ourt t o  ta k e . away ye, houses*. O rch ard s , o r  o th e r  
im m ediate, O onveniensye o f 'a n y  P ro p r ie to r  o f  hand f o r  the- u s e s  
o r  p u rp o ses  a f o r e s a id  n o r  to  th e  s a id  A gents to  kebp m y  
horsea*  c a t t l e  o r  hoggs a t  any o f  th e  s a id  fu fe liok  S to re*  
ho u ses h u t what S h a ll  he e o n s ta n f ly  in c lo s e d  and kept- 'upon 
th e  Acre o f  la n d  ap p o in ted  f o r  such S to re h o u se* And Be i t  
f u r t h e r  Bnacfed by th e  rm  .o r i ty  a f o r e s a id  t h a t  a i l  and . e v e ry  
th e  A gents so ap p o in te d  s h a l l  o o n s ta n t l f  a t te n d  a t  some o r  
one o f  the. S to i^ b o u ees  u n d e r  t h e i r  charge  .fo r th e  I t e e lv ia g  
a l l  to b acco  to  be b rm g h t  h e r e t o  from  th e  'fo r th  day o f  
Hovember u n t i l  th e  l a s t  day  o f  March in .  e t e r y  'fear* Sundays* 
H olidays*  th e  tim e o f  h o ld in g  th e  G eneral Assembly,, and th e  
Court days o f  th e  r e s p e c t iv e  county  a wherein.'' su ch  Agent 
s h a l l  a b s e n ts  h i s  Office- E xcepted , And i f  th e r e  be itto.re' 
S to reh o u ses  th a n  &m  under' 'the ch a rg e  o f one A gent, Such 
Agent sh a ll ,  g iv e  p u b lle k  and co n v e n ien t n o t ic e  o f  th e  tim e 
he w i l l  a tten d , a t  each S to reh o u se  re sp e c tiv e ly * , P rov ided  
n e v e r th e le s s  t h a t  i f  any o f  th e  Agents so  a p p o in te d  s h a l l
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happett to  h e  s ic k  o r  s h a l l  be n e i s s o a r i l y  a b s e n t on ps& 
service of tim &®mm1 Mseishly o f thim Colony I t  shall aM 
may be law ful! ton  -such Agent to  nominate and appoint \a  
s u f f i c i e n t  D eputy fo p  whom, ho  w il l  be an sw erab le  to  Mm-mt®
h is  Off loo dmn&ing such Bi&tem-m or Absence wliieh Deputy 
hawing taken, the Oath of t o  A gm t whioh Oath any fe tiiea  o f  
the Fence o f  the Oewrfef whereto fee O fficiates Is hereby 
Impowered a i i  required to Administer may execute the--maid 
O ff to#- doraing such Sickness or absence to as amp 1© manner 
as the said Agent -might hare done himself e&ee-pb as to the 
Signing of Botes for Debt tobacco which, sh a ll  only be signed 
by the Agents themselves and. by no other person, .And be i t  
Further 'Enacted by the Authority aforesaid, that when any 
tobacco shall be brought to any of the said Storehouses 
for the discharge- of any pnbllok or private Debt Whatsoever 
the Agent there attending after fee hath viewed and. .Examined 
and weighed the said tobacco on Seales with weights o f the 
lawfull Standard which. Scales and weights toe said* Agent 
is  hereby- required to provide and keep mi each. .Storehouse 
shall.be obliged to, deliver to toe person bringing the .same 
m  many tote# mb. shall be required for toe fu ll quantity #f 
tobacco- ieoelved by him t o  which fo ies  .it shall fe® ek p reaeed  
whatoer tkm Tobacco fee Sweet Scented or Oreooke which fo ies  
which lotos feeing iriibired and stamped with the ifarSc of too 
•County wtiore toe said fofeao-oe was. Hecelved shall be and are
h e re b y  to e ia re d  bo to  ow m nM  m d  J p s a a b le  t o  -all 'fOtooo© 
payments whatsoever according to  theSpecies expressed in  
too Hot© H ito ln 'to o  County where onto Agent a t o l l  O ff ic ia te  
on t o  anyotfeon County tfaxft ad jo to tog  tto tohO toe i Separated 
-ttotofroM  'by any -of to© ifreat l i v e r 0 on toy  teonoafton-'men^ 
tin n e d , th a t  i s  to  Sayt Jama.a l iv e r ,  below toe  'm o u t h  o f 
Appom&fctogei york Blirer below West p o in tf  Happatoaook l iv e r  
below faliaf©fr©-% Mount#■ on by' too Croat Bay o f Chetopenk.' 
and s h a l l  be t ra n o fe rto b l toxvmt one p e r to r  to  a no toon in  a l l  
■auto payment© and ©hall a lso  to  pa id  and sab iafyed  by too 
Agent Who Signed toa same 'upon Demand * And be i t  further- 
Ito-ctod by too A uthority  a fo resa id  th a t  a l l  and -every Cash 
o f fotoos© which .a to ll  to  psM  away by the as Id Agent n h a l l  
to  stamped w ith too name o f  toe County and sto rehom e' to  ©pa 
i t  was pa id  Which Stamp >the sa id  vAgohfc i s  hereby D irected  
and req u ired  to  provide and i f  -any Cask o r hogshead of 
fObaooo b o  Stamped sh a ll  to  found to  con ta in  any tod o r 
"Unsound foto-oeo o r  any frush  o r1 t o t  w ell packed, every 
Agent paying o r  tendering  the aim© '.in payment -a to ll f o r  
every hogshead s®  paid 'away o r  tendered f o r f e i t  and pay 
f iv e  pounds' of law fu l! .money# ted  i f  he s h a l l  he found 
•duilty of paying or ten d erin g  auto had o r unsomid tobacco 
Or tra s h  .a second time toe -a to ll f o r f e i t  and pay fo r  ^very 
hogshead a©-paid away or tendered  fo il -pounds o f  l ik e  money 
ted  i f  the ©aid Agent 'aha.ll be found C u ilty  of paying away 
o r tendering  such, had o r  unsound fotoooo o r tra s h  a fh ir d
g a s a a f e ^  ...
lime fa® shall fa® tilm ai out of Ms Office and tee incapable 
faf holding' any .of frnafe' on profit w ith in  tn x s  Colony
for the Spade of seven'yours.* And for the batter Soteefeiitg: 
Frauds of the Agents and feeevepirg the penalty# before 
mentioned., J5g* i t  Bnaoted. by the Authority aforesaid t h a t  
i f  m y  person to whom any hogshead of Tobacco shall be paid 
or tendered to be paid by the said Agent shall dlseover any 
bad or unsound tobacco or trash therein i t  shall and -itsy be 
lawfull for mxofa person to apply himself to a dhstloe 'of 
the pern® of the County where suefe parent or tender shall 
be mad# which Smtleo is  hereby Jmpowenod and required to 
order three or more good and lawful! freeholders, of' ti * 
said County reputed to be .siciilfu ll tm toteuoee each of wMbte 
shall have a Visible h°taio reail or personal of the fa in t  
of One hundred pounds of lawfulI money to be suwontd to 
flew the said fbtoaeeo and to make' Report upon Oath few they 
find the same for which flew and'Report each Freeholder 
Shall tee paid twenty pounds of to b acco  for every day' he 
shall attend thereupon by the person at whose request fee 
Shall fee summoned* And the Report of such Fre-ofeolders or o f  
the .greater number of them sh a ll fee admitted as good Evidence 
at the Trial!, on a itsit brought for Recovery o f any o f the 
e;aM penal.’fay® which suit the person to whom so eh fend or on** 
sound tolaooo ov trash shall fee- paid or tendered  i s  hereby 
Xmpoweyed to bring against anok Agent by lo tion  of' Debt or
I n f c a p t i o n  i n  any C ourt fat SeoorA t o  'th i s  fo m lh io n  w h ere in  
m  S ssoyn, P re te n t io n  o r  l a g e r  fat law  s h a l l  be- allow ed* .And 
th e r e in  s h a ll .  'lo o o v er th e  p e n a l ty  a feresm M  a c c o rd in g  to  
th e  O ffence o f  th e  s a id  Agent w ith  f u l l  c o s ts  o f  s u i t  to  M l  
■own u m #  frev id ed . a llw ay s  t h a t  n o  Tobacco which h a th  been  
r e o e i v e i  « n i  S b w p e l b y  th e  A gent s h a l l  t h e r e a f t e r  he d e­
l iv e r e d  o u t Of h i#  oustO dy h u t d i r e c t l y  f o r  E xporta tion*
And th a t  i f  the S h it  fee brought f o r  th e  paying o f  had or- 
unsound to b acco  o r  t r a s h  w hich h a th  boon -out Of the  cu s to d y  
o r  p o s s e s s io n  o f  f e e  A gent s i  no# th e  p a p je u t  th e re o f  the  
p e rso n  b r in g  such  S u i t  s h a l l  make l e g a l  p r o f f  t h a t  f e e  s a id  
Tobacco h a th  not- boon m ixed o r  Changed o f  r e c e iv e d  any 
Damage* s in c e  th e  tim e i t  was p a id  away by  th e  said . Agent* 
to d  f e a t  i t  i s  th e  o w e  to b acco  .which was p a id  m m y fay fe© 
s a id  Agtob* to d  fa® i t  f u r t h e r  g re e te d  by fee  a u th o r i t y  .afore** 
s a id  th a t ' I f  an y  p e rs o n  w h a tso ev er s h a l l  c o u n t e r f e i t  o r  
fo rg e  fe e  lo b e  o r  stamp- o f  any  Agent, o r  te n d e r  I n  payment 
any such  fo rg e d  o r  c o u n te r f e i te d  Bet# -or any hogshead  o f  
tobacco- stam ped w ife  a c o u n te r f e i t e d  o r  fo rg e d  stam p o r  
demand to b acco  o f  any  .Agent upon a re a  fo rg e d  o r  -c o u n te rfe ite d  
lo t# , knowing fe e  Hole 00 te n d e re d  o r  whereupon, fe e  to b acco  
s h a l l  fet detnanitd  o r  th e  S b w p  upon ouch  hogfeoad  t o  be 
a c tu a l l y  fo rg e d  o r  c o u n fe rfo itw d  o r  sh a ll , p u t o r  pack in to  
■any hogshead* c h e s t  o r  ess© sbw jfed  by any Agent any to b acco  
w h a tso ev er a f t e r  such  hogshead*, c h e s t  o r  ca se  hath , faeem re** 
moved from  fe e  p a h l ie k  s to re h o u s e  o f  $mfa  Agent*, -every such
i m i  . . . . . . . . . . .  . .   ... .... ig g
so Q t f m uSing being eeirtiebea  fey due coups© o f  L t m  s h a ll  ha
sdJM§ei-'n felon  .end .shall, su ffer a# in  mum  o f  Felony#
. And fo r  the grosser bass Of fee people in  Discharging th e ir  
Smbllek, county and pariah ievys and Ofeetr Does and Pees by 
■the Mote# .-of the £$$!*&$* JJg, Jjjjy ffpapted th a t the Courts of 
the respective Oountys uni fee feabpfs of each parish sh a ll 
divide th e ir  sa id  Oomtya- and parishes, in to  p a rtic u la r  pm* 
Oinebs .and sh a ll appoint such Days as they sh a ll t&’iftc f i t  
for the Sheriffs sand Church Wardens .respectively to attend 
fo r accounting with sa l feoeitittg  from fee 3feabifeut# a l l  
their- leyy#* pubiiek dues ami O fficers fe e t which euxd 6m& 
and Pees sh a ll he discharged by the Motes of the Agent#' 
according to the Species of. tobacco wherewith each person
im chargeable a f te r  discounting each p a rtic u la r  Debtor ..all- 
fee c red it he ought to- huff In  the ifeXiek# County #r parish  
Xety* Anil, fea t fo r  each days attendance of fee. suM :.fee r!ff 
and. of fee said Church Wardens feay sh a ll be paid fuse hun* 
dred pounds pound# of fobaooo fe  b# ievyed fo r  f e «  on 
fee fyfeuhXe persons w ithin such county# and .fapifees ■ respec- 
b ite ly  and Moreover feere shall: be paid to  fee said Sheriffs 
by every public or County Creditor and by fee Secretary* 
County Court cteft% and other O fficers fee  sh a ll  in tru s t  
feem wife receiving fe e lr  Pees and by a l l  parish  'Creditors 
to  fee Ofeurcli Wardens 'fee- fu an ttty  of two founds of %$$$$$# 
fo r  stepy hundred pounds o f tobacco b f sucn Biieriff# and
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.te u re h  fitedena to  te e  e&M C re d i to rs  by te e  Age&ta le-bef m  
prepoa^ ionaMiy'' for .a less ft?sy^ ded
allimys all lUbliolf:* County W *  feriiii ley-ye -and all 
S eereforys* ; d ierto .*  and s t e e r  O f^ ie s r s  f a t a  d o t  H i  p ay ab le  
for tee year 0m  thousand B m tm . hundred m i  Fourteen on teat 
shall r«aiti moaid for any preeedittgry#ut* aliaIX be put into 
the said Sheriffs and Ohu^Awardane hands 'before the- teute 
day o f  jteoembsf i n  t e e  M W  ®m  ihom ssnd s e to n  ru n d re d  a n t  
Itew tee®  a f o r e s a id  and so  t h e r e a f t e r  d u re in g  th e  ooiitihuanoo 
of this Jteb 'before to bonte day of Peesitof yearly m i  that 
t l i t  t o l d  0hurofcm «em s a' a l l  g iv e  S e c u r i ty  to  th e  V e s try a , • 
M  th e  said ShsMffa to- t h e  r e s p e c t iv e  County Counts .fan
th e  duo p a i to n t  o f  a l l  n o te s  w hlea s h a l l  be d e l iv e r e d  t e « '  
m m o o tiY o lf  ' i n  © isehapfs o f  a l l  a n d  a y e ry  th e  btwys* imss- 
and M m  a fo p e isM *  ted . i f  any  f a b l i a u  m  coun ty  C ftd ifo id  
On Of f  ic o n  i f t t  an a l l  p o t th e  S h e r i f f  w ith  the- Col**-
X estien . Of M s  F o o t s h a l l  h a te  eauae  t o  s n sp e e t t h a t  sash, 
d u e n tf f  h a t e  d e lay ed  on p o stp o n ed  feJUs payment .a f t e r  'h av in g  
g se .e ite d  s m f f lo io n t  B o tes to  d is c h a rg e  th e  same and. a  ■.de&a*»i 
th e re o f  m d e  ouch a e r l f t  s h a l l  ©m th e  aoM on  o f  s a t e  c r e ­
d i t o r s  on O ffi-sens be- o b lig e d  to  p roduse  h ie  teo o u ttfa  b e fo re  
th e  C ourt o f  te e  County* ! dud i f  th e reu p o n  i t  s h a l l  -appear 
t h a t  he h a te  u n ju s t ly  d e la y e d ' t e e  s a id  payment he s h a l l  h 
f o r f e i t  and pay be te e  p a r ty  ag g rie v e d  doub le t e e  Sum so 
d e ta in e d  and- dudieiaeut- sh a ll, be g ran ted , f o r  tee- same a e o e r r  
dingXy* jAgd, be i t  a l s o  by  t e e  a u th o r i ty  a f o r e s a id
le y e ito o f  H i ,     .      . . . . . . .  . i£7
that I f  any porton or persons- XyabX# to the payment of pub* 
lick* county or parish Xorys or other pubXiok too#. whatsoever 
or of S#o##tarys# cXorkSj. Sheriff# or other Officers foe# 
payable fa  tobacco shall neglect to ioXiror or cams# to  ho 
deX iropod to  to #  .s h e r i f f  o f  t tm  County m  # « iro to a r ie rB  $ f  
toe pariah where such too# or fee# are payable sufficient 
lot##, for a l l  smto'duartotpi of tobacco itoerewlto suck 
D eb to r o r  B eb tor#  a r#  -chargeable b e fo re  to#  l a s t  toy. Of 
Karoh to- eyery year boring toe co n tin u an ce  o f  tkia * r i f 
eyery such person $ 0  negX-#ebIon to deXlyorhla or hep ■fetes 
•shall. bo lyabie to  pay fen pounds of tobacco fo r orory 
hundred pound# of tobacco e to r and above hi# or bar tob%
.And i t  s h a l l  and » y _ 'b e  la w f u l!  f o r  to#  S h e r i f f  o f  each  
Bounty and h e  i#  h e re b y  re q u ire d  t o  itmlie d i s t r e s s  t o  M # 
County for- a l l  suck  .tobXlok* co u n ty  and p a r ia h  Bury# and 
O th er pub llck  to## and to r  ml! aneh Secfetarysy* C lerks, 
and  o th e r  O f f ic e r s  to e s  p sfm iitt In. to b acco  a# s h a l l  be 
duo and- unpaid  to #  l a s t  to y  o f  Mmch y e a r ly  and t o r  t h e  
fe tm lb y  of to n  f o r  c e n t  a# a f o r e s a id  which p e n a l ty  o f  to n  
p e rc e n t I#  h e re b y  a llo w ed  t o  to #  S h e r i f f  b e s id e s  M s  X«toXX 
too#  t o r  making h i  s tre ss* -  to d  to#  S h a r i f  I#  to  be answ erab le  
b e  to #  c re d i to r -  t o r  to #  stab tep  dlatraiiito l-*  to d  to  to#  Koi 
to #  In h a b i ta n ts  o f  to i#  Colony $ay  be recotfip^acet f o r  to#  
t ro u b le  o f  O a k l in g  t o e i r  to b acco  t o  ye 'PubXiok S to reh sm aet 
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t o s t  d u r in g  th e  o m tin u to o e . of, t o i s  -Act- no to b acco  .s h a ll ,  be 
to r y e d . f o r  th e  B b.E lecting o f  any 'piitolick*/ co u n ty  o r  p a r is h  ■, 
to ry a  and t o a t  f o r  a i l  O f f le e r s  #*#es p a y a b le  t o  to b acco  mM 
d isc h a rg e d  by  to© ,fo to s  o f  . to e  -. Agent a t o  ,aaonor- a f o r e s a id  
th e  p e rso n  .paying. - to e  same • a t o l l  .and. m y  r e t a i n  t o 'h i s  own, 
hands to il fo u n d s  o f . ;tobacco, f o r  e t o r y  hundred  pound* o f 
to b acco  m  d isc h a rg e d  and p ro p o rtio im b ly  f o r  a g r e a t e r  o r  
t o s t  /f a a n ti ty i ,  ,JM  $ m  th e  s a o p i r a . io » i i i  i f  to o  Jtge to s l a  
perfo rm in g .-to e  dutf" o f  t h e i r  O ff lo o  and t i e  - t r u s t  rep o sed  
t o  toet%  j |e  jyb in s e te d  by  th e  a u t h o r i t y  . a f o r e s a id  t h a t  f o r  
e ire r f  hogshead # f  .totooo# which s a l l  he p a id  f o r  t o t  d i s ­
ch a rg e  o f  p u h lle k  o r  prim b© . .Debt and t o o l !  affce aw ards 
b». d e l  I t#  ro d  ou t. # f  th e  p u b lic  s to re h o u s e s  w e ll  l i n e d  and 
n a i le d  f o r  s k ip te g  th e r e  s h a l l '  be p a id  be th e  -Agent t i  © reef 
by  to e  p e rso n  e i a to to g  and p e o a if In g  au to  hogshead  to e  si§& 
fiire: s h i l l  in f s  o r  ..lig h t pounds, o f  to b acco  f o r  e r e r y  ta n d rM  
founds of' io b a o to  w hich such hogshead  .sh a ll  e o n to to  and 
.p ro p o r tio n a h ly  f o r  a  g r e a t e r  o r  l e a s e r  q u a n t5.by a t  the... 
c h o ic e  o f  -toe p e rso n  c la im in g  such hogshead and t h i r t y  
pounds o f  tobacco' for- each  hogshead,, f ro M d e d  t h a t  no  hogs* 
head o f  .Sweet S cen ted  to b acco  so  p a id  away s h a l l  c o n ta in  l e s s  
toan. aeim r hund red  pounds of- tobacco  u n le s s  th e  c r e d i t o r  o r  
p e rs o n  r e c e iv in g  to e  m m . .s h a ll  d e s i r e  icgs loads -of a  lo s s  
weight*, .am  f o r  p re te n fc in i to e  toM O © s§arf t r o u b le  t o l e k  m y  
be g i r e n  t o  th e  A gents fey persons' d e l iv e r in g  tobacco  and 
Demanding lo to s  f o r  to e  tame to- t o  p a id  away I n  d is c h a rg e
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Of to e to  Debt# tb o r#  a h a l l  b# p a id  t o  to#  aa M  Agent f o r
ev e ry  lo t# ' f e  d e l iv e r e d  by h M  to  any one p b m m  a c c e d in g  
bt<?o> o f  to #  of' tobacco  and fo r"  ev e ry
hogshead  Of tobatoO  t o l b h  ahalX be ■ h e f t  i n  mm.ti S to rm  onae 
m fto r t o  “t a r t  day 'Of l i iy  to  every yeah toer© sh a ll 0© paid 
to  to# Agent by to# p m $ m  elaiM hg to# $mM‘ 0®# sm iiixug 
fo ^  tb#  f t r r t ' t o r e e  w n t o i  a f t e r  t o r t  t to #  S ix  pencesr'„.
f o r  ev e ry  jao&to O ffe r  to e  e a id  th r e e  m m tna and proportion*- 
a b ly  t o r  &' l e r t o r  f to n f  1t y  too® & togahead*. to d  f o r  ev e ry  
h m d re d  '.pound# of' to b acco  p a id  away''by 'to# Agent t o  hogg#-1 
heads*  B a rro H a , Chorta* o r  QemeM th e re  fb u lh  be a llow ed  
to  Ms# tod pomtds' of tobaobo'bsr to#- baM^/the- smm
’away f o r  s h r in k in g  and w a s tin g  and p r o c o r t1o n ab ly  f o r  a 
I r t r t r  q u a n tity *  .Ato ’be i t  f w t b ,W '^ g g t e d : by to e  A u to erlb y  
t f o r e t o i d  t o r t  wnon atty p e rso n  aba 11 d e l iv e r  t o  to# Agenta 
any  tobacco  to . cask  f o r  to e  d is c h a rg #  r t '  #»y p a h l ic k  o r  
p r i t o t o  .Sehta t o a ta o e to r  e v e ry , Agent to  c a r t
t o a i l  t o  d r t i t o r e d  ahaXI to  'and to  h e re b y  o b lig e d  t o  'pay 
o r  a t l o w 't o i r t y  p#m sd#.#f tobacco  f o r  e v e ry  h o g to f to  a#  
d e l iv e re d  i f  - e to ti hogshead t o  good end ' f i t  f o r t 'b e .  pack ing  
to b acco  t o o r e i n 'a n i  n o t o th e rw ise , Apd fora.arttoh m  i 
o a re to a #  and d r t r t t f r t l  p r a o t io e a  'p f  o v e rse e rs ' o f- 'f la r titw  
tio-na a n d 'o fh e r#  in. :iiaking; and pmoki®g tobacco  t o  to  ahhped 
o f f ' on.1 to# Aodoniii o f  th e  fw n rt a o f  r t t o  toM oo#  e a n iir t  to  
t o l l y  do too  to d  n o r ' t o  S ta p le  o o M o d ify  o f  t o l a  dem it r y  
g r t f i o i o n t l y  i i ip ro to i  w ith o u t a  to n o r a l  in a p e o f  io n  -of t i l
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to b acco  fro m  t b i t  Colony.*: Jjji I t  th e re fo re  E nacted
by* the. m m to eriiy  a fo r e s a id  u id  i t  M  .hereby E m cteb  t h a t  a l l  
to b acco  -to- be-‘e x p o rte d  oil -tabt© A ccount to d  f o r  th e  •iota- o f  
th e  (testers th e re o f  from -and a f t e r  te b to to d - tT to th  uay o f t  
loirem ber t o  to o  year-C ue th o u sa tau S ey eu  h u n d red .an d  F ourteen , 
a f o r e s a id  -sh a ll be  f i r s t  b rough t by such ow ner to  a .p u b lf ta  
S to re h o u se | to d  to e re  c a r e f u l ly  f la w e d 'a n d  Eoototood by- th e  
Agent th e re o f*  to d  i f  he f to d  th a  same to  be ^geod* sound#- 
w e ll  c o ta it io n e d *  f r e e  from, a l l r i a t a e r o f  tr a s h y  and b e  
ty e d  up w ith  too. came to b acco  to- s t a l l  ifaiXe up too  as  id  
hogshead s e c u re ly  and Stamp th e  r  aim, * a t i  M i  s i r  name 
mud th e  name Of- b i t  O ffic e  which Stamp to #  l a i d  A g en t;i s  
hereby- ro fd to e d  to  p rov ide*  t o d - i f  t? e said-.'Agent s u a i l  re*  
f u s s  to  Stoat? auy hogshead o f  te te e c o  fero u g b  to  him  by- 
such owner by reaaou. to e  fe ta o e o  f t o r e t o  e e a ta to e d  s t a l l .  b y  
him bo Esteemed to  be tad *  -unsound* mot to.-good eo to itio n * ,-  
o r  n o t to  b e  f r e e  from -brash*-or- n o t to  to  ty e d  up w ith  th e  
same tobacco*. t o a i  to o n  and to  a u to  case i t  s t a l l  and..may be 
la w fu ll-  f o r  th e  mm&P of- stab- fobaaoo to  h a te  th e  s t s s  flow ed 
to. the- same m anner -to .to b e fo re  to  t h i s  t o t  ap p o in ted  few* 
f la w in g  to ta o c o  o a id  away o r  te n d e re d  by tshs Agent 'and ~ f • 
such f lo w ers  o r  too- g t a a to r  .number o f  them s t a l l  a d JM g e  
i t o  to ta p b o  so by them flow ed to  be- good. ueeo.rdto|§ to  l  o 
D ire c t  i& m  t o  b h l#  h o t to e  s a id  Agent s t a l l  I ta®  b# o b llip d . 
and. h e  Is  to r e h f  re q u ire d  to  w e ll paste and se o u re iy  b in e  and
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n a il  imp such ^ogslieact m&  to  Stamp toe same and. fo r  every 
..hogshead o f tobacco to to h  sh a ll . ho $&■■ Btmp&ik the s a id  Agent 
O lm il. and, lie is  hereby' required; to  g ive  a Note to  th e  
th e re o f  t o  to ic h  s h a l l  he .expressed toe  q u an tity  o f  tobacco 
tontained, to  each. hog to iad  and. s h a l l  toerbby  ob lige  h im se lf 
to  d e liv e r  th e  same to  such O m er .-op h ip  Order on. Demand 
And a ll .  'tod over?/ rogehoad o f tobacco so stamped s n a il  by# 
%na rem alre at- sack -Btow&omto u r i i l l  to# s h a l l  be .fp m  
to e m e  enrnyod atoy t o  be. pot on behind &mm ship' .dp. fbseclX 
d i r e c t ly  .for ^ p o r ta tio iif , % d i f  , any Agent; s h a ll  take upon 
him on presume to  Stamp an? oogatoad .of, tobacco #e btoughb- 
to- him t o  bo. om iiinod ‘.and: flaw ed in  o rd e r to  'bo Exported on 
to e  account e f :\toc..C toer th e re o f  .to to to h  to ere s h a l l  ho 
bad o f■ nnoound tobacco or--trash  etory-A gent so Offending 
s h a l l  bo ly a h le  to  too .XikepperaXtoi and F o rfe itu re s  as 
&m  h e re to  before In f l ic te d  and l a id  oh Agents pay tug m& f: 
o r  tendering  tobacco to le h  sh a ll, bo bad o r unsound o r  no t 
OX oar o f tx asb , And, be I t  fu r th e r  gfr&cfred toot i f  any 
tobacco packed .in cask by an Overseer o r the hands 'under 
h is  -ear#. s h a l l  be refused  by to e  Agent by reason o f .i ts  
being bad, unsound, n e t to  good ooM ltio ltr not c le a r  from 
tra.to,i‘b r  . » t  ty a t  up aoeobd&hi to- fl© to re e iie n s . to  th i s  
:Ae% to e  .Overseer to o  had -the care o f making and packing 
to e ;s a »  t o a l l  be 'Obliged, to  fake toe tobacco- so re fused  and 
to  make e a t  J s fa c t io n . fo r th e  same out o f h ie  share o f th e
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Crop9 And f o r  a  f u r th e r  p re v e n tio n  o f  Abuses and F rauds .In  
to b a c c o , Be i t  a l s o  in a o te d  ;thab no out. to b a c c o  n o r any 
Stemmed, to b acco  sxesph  i t  .bo bound.;up- .in  b u n d le s  and. l a i d  
S t r a i t  i n  th e  hogshead s h a l l  b© -© counted la w fu l!  to b acco  
b u t  th e  Agent i s  h e reb y  re q u ire d .’t o  rtiU jfo  a s  wsdLawful.i. 
to b acco  a l l  m anner o f  c u t  tobacco, and a l l  S ie issed  to b acco  
n o t bound tip,, i n  Bundles, .m fi l a i d  s t r a i g h t  i n  th e  began  cad 
■m a fo re sa id * ; And f o r  a com pensation  .to  th e  A gents t o r  M i  
cu re  and tro u b le -  i n  V iew ing, exam ining and s  tamping, soon 
to b acco  ■ and ■ bak in g  m m -  th e re  to  , -Bo . i t  E n ac ted  by tho/Awiho** 
r i t y , a fo i^ sa id . f l in t  t m  ev e ry  hogshead o f  to b acco  which 
s h a l l  .bo Viewed, lx s m t» d ,# end  Stamped ,t*y th e  Agent w ith  
h ie  s i r  name a M  th e  iiamo of, h is . O ff ic e  th e r e  s h a l l  be 
s a t i s f i e d  and, p a id  to . him  by  th e  Owner th e r e o f  f iv e  s h i l l i n g s  
e ig h t  pounds o f  to b a cco  f o r  ev ery , hundred  pounds o f  tobacco  
which, s h a l l  be i n  .such hogshead and p r o p o r t io m b ly  f o r  a lm*« 
s o r  q u a n t i ty  a t  th e  c h o ic e  o f  th e  p e rso n  p ay in g  th e  same* And 
f o r  ev e ry  such .hogshead o f  to b acco  which s h a l l  be. l e f t  i n  
such  P u b lick  S to reh o u se  a f t e r  th e  l a s t  day  o f  Bay -y ea rly  
th e r e  s h a l l  he -paid t o  th e  sa M  Agent One s h i l l i n g  f o r  th e  
f i r s t  th r e e  months a f t e r  t h a t  tim e  .and Six.- pence f o r  ev e ry  
month a f t e r  the. s a id  th r e e  months by th e  Owners o f  such, 
to b a cco . And f o r  p re v e n t in g  th e  E x p o r ta tio n  o f  tobacco  
w hich s h a l l ,  n o t have p a s se d  th e  View and Exam ination, .o f th e  
A gen ts, Be I t  .gnaefced by th e  A u th o r ity  .a fo re s a id  t h a t  ev e ry
or
M aster, -Hate- o r  Boatswain o f  m y  sh ip , o r ffe sse ii which .shall 
.a rr iv e  i n  th in  fe lony  in  Order -to t r a d e  tobacco during t t e  
.continuance- of' th is  Act a M ll  before the  sa id  sh ip  o r Ves- 
s e ll-  fee. perm itted  t o  to ho on., board any tobacco w hatsoever 
make. Oath, before, tteo Wm&l- O ff ic e r  o f  the  D is ^  cfc w hereto 
such sh ip  o r tb s se  11. s h a l l ’.a rrive  i f e ie h .f e b b  the. s a id  .fefml 
O ffic e r  i s  hereby toom /ered and re m tired  he udm tols'ter) ■ t ta b  
they w ill-no t- w it t to g ly  or. w il l in g ly  s u ffe r  o r perm ibt any 
hogshead.,. fest% • ffmat* o r  fe rn  of tobacco to. fee taken  on 
board stefe sh ip  o r  f e s s e l i  whifeh sM ll-h p t/fee  s ta l le d  by, 
some agent w ith t o  this- Colony* ip d  th a t  i f  .any Masi< r  or- 
Ooitmander o f any ship  'o r  f t e e e l i  s h a l l  take m  board ';or 
s u f f e r  to  fee 'taken on b o a rd ’MS a* Ip o r f e s e e l i  any hog#* 
head,- Cask,. Chest*. or, Gaie, o f .-tobacco which s h a l l  not-bo 
.stamped w ith  the.stam p o f  some Agent o r^ sh a ll s u f fe r  to..fee 
brought on board any tobacco fea taoeirer once.pt to. hogsheads* 
Casks, Ghosts., o r ■.Oases stamped ■as a fo re sa id  every such 
f e s t e r  and Commander s h a l l  f o r f e i t  and pay f weuby pounds, 
o f 1 awful 1 money fo r  every hogshead, :0askf. Cheat,. or- 0asn  
of to tecco . :wfeioh, s h a l l  not fee so s tashed  and. every such 
hogshead, 0a.sk* -Chest o r  o ther, package o r-p a rc e l .of tobacco 
which s h a ll  fee ta k e n  oh board.'any-ship  o r-fee  s e l l  co n tra ry  
to  the D irec t ions .of .th is  Act ..shall, ..fee fo r f e i te d M And to  
the  End .the’ O ffice ,ef the..Agent and tho t r u s t  and. confidence 
reposed in  him. fey th i s  .Act may fee executed and,,performed fey
persons Ikperienoed to  tobacco and the  Trade and - Commerce 
o f t h i s  Colony* Be i t :  Em oted fey the A uthority  a fo re sa id  
th a t  no person wlmt-soever who ha th  not been ac tu a lly ' Besidont 
to  t h i s  Colony the, f u l l  t e r n  o f Sewn.year® s h a ll  ho an Agent 
o r s h a l l  Execute th®. O ffice of- an Agent or tak e  or Bn'Joy any 
o f ffee profit®  o r  p e t a l s  i t s  to  the. sa id  O ffice belonging^
And i f  any person, who ha th  no t b e e n  a c tu a lly  Sesidenb t o  t h i s  
Colony toe f  n i l  te n s  o f Seven years s h a ll  take upon l i f e s f l f  
o r perBtme- bp fee an.. Agent' o r to.Bx cu te  toe  Off ice  o f  m  
Agent o r  to  take any o f  the  p r o f i t s  o r .p e rq u is ite  tto rs to - 
he longing-no twitoM tanding he he th e re u n to . oommisstonabed 
o r appointed every  such person .sh a ll f o r f a i t  and pay Five 
ta a d rsd  pounds o f  law fu l! nionoy*. And tw enty pounds of l ik e  
money fo r  every month lie .sha ll continue, t e  a c t  to. o r  E xercise 
toe s a id  O ffice  a fte r- a leeoyary o f too sa id  Five hundred 
pounds tm tii. he s h a l l  have hear coiron years to  th is  colony 
according to  too In te n t o f th is  Act* - M  he i t  fu r th e r  
feae-bed to u t  i f ‘any Agent what .soeirer s h a l l  stamp any hogshead 
of tobacco o f M s own w ithout viewing and Examining toe same 
to  th e  mamer- h e re to  befo re  d ire c te d  o r .whereto th e re  s h a l l  
be contained any bad, unsotmd*. o r tra s h  ■tobacco o r not byed 
up w ith  the same tobacco* every Such Agent s h a l l  be lytfel# 
to  th e  same penalty® and f  o irfe lto res .as a re  h e re to  rn fl IcteS 
f o r  agents paying o r  ten d e rin g  bad tobacco*. .And i f  any..Agent 
so appointed s h a l l  take any Foe*. Bribe* o r reward for. favoring
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any, person-whahseeifer .in  flow ing aM  .%mmihing! fein lohacoQ ■ 
o r  In  $%i®. .payment o f any .Debt to  too. d ischarged ' in  the s to re ­
house tm&er- h is  care $ 0  as any other- C red ito r he p re ju d iced  
thereby^ such. Agent being thereof law fully convicted sha ll 
f o r f e i t  the a tm - of One hundred pounds- law fu l! Money and from 
th e n ce fo rth /-b e  d isab led , to  oxoonto-.tMe O ffic e  -of an  a g e n t 
■ w ith in 'th is co lo n y  tnd  to  b k e s ln i  no  p o r te r  hawing tobacco 
in  the prblieM  • Storoh0usO',maf bp delayed la  the. sM ping 
th e re o f  r -Bo * i t  Enacted th a t ’th e  amid Agents S hall bo 'obliged 
upon hwe-dsyB Hotice  g i f on them to  A ttend a t ' dry- o f t i e  
■Storehouses .under t M i r  charge f o r  $ eee lrlh $  and &aiafnlng. 
Onf Crop' tobacco’ th a t  S h a ll 'be- bfonglat t h i th e r  And a lso * fo r 
d o lifo r in g -n n f  •tobaooo hedged th e r s th  -for .e ^ o r ta t io n  a t  
any- time between the l a s t  day o f  -'March.. an d ’ the. ten th  day o f 
lo im ther y e a r ly  (itmdayif* .H olidaysr  .the t i m  of h o ld in g  • th e  
Oeneral' Scurfs and Assembly's and- th e  court days -of the, re** 
spec f ife . •Oenrtys 'Whera'they O ff ic ia te  emept-ed) Proytdsd 
allw ays th a t  i f ' tfotiee. be giyan to  .the sa id  Agent to  Attend, 
a t  two d if f e re n t  Sterehonses' o r one-, day i t  s h a ll  be in  k id  
choice-' at- which of th,ein;lio- w il l  s b ie r%  And f o r ' th e  more 
i m t  a n d 'I t n a l l . paytaent of a l l  c re d i to r s  r a v i n g  Agents Up tea* 
Be -it. E nacted th a t  any Creditor, s h a l l  > c‘owe - to  the 'Fifb* 
l ic k  storehouse -or any Agent' to  Demand h is  Debt the Agent' 
s h a l l  be-and -is  hereby obliged  to  shew 'such Creditor' a l l  'th.# 
hogsheads,, of' .toteoeo-. he h a th . And the' C red ito r s h a l l  hays 
lea f#  to  choose which, of the  s a id  casks he th in k s f o t  f o r  the
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s a t i s f a c t i o n  -of h is  debt- w ithout, open ing  th e  s#Mef. And. i f  
th e r e  s h a l l  be more C re d i to rs  tham  one Demanding t h e i r  d e b ts  
•at otio- tim e such C re d it o ra  s h a l l  ta k e  th e  hogsheads .of to b acco
t h e r e  show ed them ' by - t o f t , .  And b e  I f  s i s o  Bhncfed. b y  "the A u th o r 
r l t y  a f o r e s a id -  t h a t  b o  p e r s o n  who s h a l l  be  a p p o in t® h  :hf- > 
e o m i s s lo n r u #  a f o r e s a i d . t o  b e - a n  A gent . s h a l l  be  p i t  o u t  o f  
h i s  s a i d  O f f i c e - w i th o u t  th e  a d v ic e  Slid C o ttsau t o f  h e r  M ajesty# .
O ouB oll o f  th is , .0 o l6 B y s of- w i th o u t  b e in g  law fu lly  c o B ir io te i  o f■ .< . . . . .  ■ . ^
some- IliS'demeaBour in  the  Said Office;- pnd be i f  fu r th e r  impacte d  
by the A uthority  a fo resa id , th a t  a l l  and every the f o r f e i tu r e s  
and penalty# before in  this. Act In f lic te d , and given and no t 
h e r e in  p a r t ic u la r ly ,  d isp o se d  o f  s h a l l  go and. be te e  M ey o ty .ie  
our sovereign  lady, the  -Qtieen? h e r h e ir s  and., Successor# for- the  
b e t t e r  support o f t h i s  gow rtm ont and the  con tingen t charge# 
th e re o f , the- other/MoyO'ty' to  him o r-ta n a  who. w il l  inform e r
su e  f o r  th e  same i n  a n y  C o u rt Of H o c c n ? % tr l t l in t f t . i :0 D om inion\
b y  A c t io n  o f  Debt* B i l l ,  P l a i n t ,  e a r  I n f o  m a t  io n  w h e r e in  no  
E saoyn ,. P ro tec tio n , f r i v i l e d g e  o r  W ager o f  law- s h a l l  be a llo w e d *  
And, b e  i t  f u r t h e r  S im e te d  b y  t h e  A u t h o r i ty  a f b r e t a i i  t h a t  t h i s  
A c t and  e v e ry  M a tte r*  C lause, and. t h i n g  t h e r e in ,  c o n ta in e d  s tx a l i  
be and  c o n t in u e  i n  f o r c e  f o r  th e  te rm  o f  T hroe  y e a r s  from., t h e  
s a i d  f e n fb ^ d a y  o f  'fo v m tb s r  in- th e  y e a r  One th o u s a n d /s e v e n  hun*- 
d r e d  and  F ox irteen , .and f o r  .no l o n g e r  t im e ,
t*. €h, 5/1386, f t , ,  %9*g6*.
CBAPTBB. IX
An A ct .fo r c o n tin u in g  an  Act f o r  A ppo in ting  B angers and an  
Act to  Continue an  Act f o r  A ppo in ting  Bangers and f o r  Bn- 
c re a s in g  t h e i r  Pay and a ls o  to  Xmpowar 'th e  L ie u t Governor 
to  D isband th e  .Bangers and to- Apply th e  Pay A p p ro p ria ted  f o r  
thorn to  any o ther- u se  which he s h a l l  th in k  f i t  f o r  th e  b e t*  
t e r  s e c u r i ty  o f  th e  F r o n t i e r # *.
Whereas an  A ct was made a t  a G eneral Assembly begun 
at- th e  C a p ito l th e  Twenty F i f th  day o f  O ctober i n  th e  H in th  
y e a r  o f  th e  Beign. o f  c m  Sovereign.- Lady Queen Anne E n t i tu le d  
an  A ct f o r  A ppo in ting  .Bangers to  c o n tin u e  and be i n  fo rc e  
u n t i l !  th e  T h ir ty  f i r s t  day o f  Jan u a ry  in. th e  f e a r  -of o u r 
Lord One thousand  sev en  hundred  and tw elv e  and no- longer*
Which Act by an  Act made i n  the- l a s t  S ession : o f  t h i s  G eneral 
Assembly I n t i t u l e d  an  ACt to  C ontinue an  A ct I n t i t u l e d  an  
Act f o r  a p p o in tin g  B angers and In c re a s in g  th e ir -  Fay was 
d e c la re d  and E m o ted  to  be and -continue- i n  fo rc e  f o r  One 
y e a r  from  and a f t e r  t h e  said. T h ir ty  f i r s t  day o f  Jan u ary  and 
-no Longer* And- W hereas i t  i s  judged  conveys n t  by h e r  M ajesty# 
L ieu t*  G overnor and t h i s  p re s e n t G eneral Assembly t h a t  during- 
t h i s  tim e o f  th e  In v a s io n s  of' th e ' In d ia n s  on th e  Outward in *  
h a b i ta n t s  o f  th is -  Colony a com petent f o r c e  shou ld  be k e p t on 
F oo t f o r  G uarding th e - 'F ro n tie r s  u n t i l  o th e r  Methods can  be 
ta k e n  f o r  th e  b e t t e r  s e c u r i ty  o f  t h i s  C ountry  from th e  :In d ia n  
Enemy* Be i t  th e r e fo r e  Enacted by th e  L ieu t*  G overnor, C o u n c il,
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■Stud Burgesses o f t h is  p re sen t Oenefal Assembly It? i t  
hereby Enacted by th e  Authority' of the same th a t  the sa id  
Act mad© by a 'Oefmra! Assembly begun a t  th e C apitol the said. 
V erity  f i f t h  day of October in  the Ninth year of the Reign 
o f  oar Sovereign lady  Queen Anne Habitue Id 'an. Act fo r  ap« 
p o in tin g  Hangers and f o r  Ehcra&sing th e ir  Pay* And a l l  and 
every the Clauses* A rticles* . Matters*., and th in g s th e re in  
contained s h a l l  be and continue and are  hereby declared  and 
Enacted to  be and continue in. f u l l  fo rce  -and V irtue to  a l l  
in ten ts*  construetioM * and purposes from, and a f te r  the 
T h irty  f i r s t  day of 1anuary which s h a l l  be in  the y e a r  o f 
our lo rd  One 'thousand -seven hundred and th ir te e n  u n t i l !
'the t h i r t y  f i r s t  -day o f  Jan u ary  which s h a l l  be .in  t t e s'f e a r  
o f  our Lord One thousand seven  hundred and F o u rte en  and no 
lo n g e r ,  P rovided  a llw ai.ee  and be i t  E nacted  by the A u th o r ity  
a f o r e s a id  th a t f t  s h a l l  and may be la w fu l!  to  and f o r  th e  
l ie u t*  Governor o r  th e  Governor .and Commander i n  c h ie f  o f  
t i i i s  Dominion f o r  th e  -time being, a t  any tim e o f  tim es d u rin g  
th e  co n tin u an ce  o f  th is . Act to  D isband and D ischarge a l l  and 
ev e ry  the L ie u te n a n t and % e u b e m n ts  and o th e r  p e rso n  and 
p e rso n s  which a re  now o r  a t  any tim e h e r e a f t e r  d u rin g  th e  
co n tin u an ce  o f  t h i s  A ct s h a l l  be Employed o r  L is te d  m  Hair* 
gam  from th e  S erv ice ' o f  Hanging o r  such and so many o f  thorn 
as he s h a l l  th in k  p ro p e r  and th e  s a id  Bangers to  bo D isbanded 
to  bo employed i n  th e  s a id  s e rv ic e  o f  Ranging, And- be i t
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f u r t h e r  R nacted  by t h e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  i t  s h a l l  and 
.may be law fu l 1 t o  and f o r  th e  L ieu t*  Governor o r  th e  Governor 
and CoMttander i n  c h ie f  o f  this,, dom inion f o r  -the thue  b e in g  
and he i s  h e re b y  impowered a f t e r  lie. s h a l l  hat®  d isb an d ed  o r  
d isc h a rg e d  a l l  o r  any o f  -the L ie u t emts o r  men employed, i n  
th e  s a id  s e rv ic e  o f  Hanging as a f o r e s a id  to  d ispose*  apply, 
and make mao o f  a l l .  and ev e ry  such s x m  o r  sums o f  tobacco*  
p r o f i t s j  p re q u la ib e s>  and A dvantages w hich would be due to  
th e  p e rso n  and persems. so  d isbanded  o r  d is c h a rg e d  f o r  h i  a 
o r  t h e i r  pay and re g a rd  f o r  th e  s  o r  v id e  o f  Ranging u n t i l  
th e  s a id  T h ir ty  f i r s t -  day o f  Ja n u a ry  i n  th e  y e a r  Oil©' 
th o u san d  sev en  hundred  and fo u rte e n *  To such  uses# in t e n t s  
and p u rp o ses a s  th e  s a id  Lieut*. G overnor o r  th e  s a id  Gover* 
n o r o r  Commander in  c h ie f  s h a l l  deem, p ro p e r  and conveyent 
f o r  th e  b e t t e r  and more- e f f e c t u a l l y  G uarding and S ecu rin g  
th e  F r o n t ie r s  o f  t h i s  Colony and to  and f o r  no o th e r  pu rpose 
w h atso ev er,
0 , 0 . 5 /1386 , f f .  ^.l-ij.2*
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to  t o t  to  con tinue m  Act tofc itu led  an Act f o r  Supply o f  
c e r t a i n  D efec ts  found i n  an Act p r e s c r ib in g  th e  Method to *  
a p p o in tin g  S h e r i f f s .
Mho re  a.a a t  a  G eneral Assembly begun a t  th o  C a p ito l 
th e  T&onty F i f t h  day o f  O ctober in  th o  n in th  y e a r  o f  th e  
Reign -of omr S e v e r e l y  to d y  Queen Ann an  t o t  was made t o t i «  
tu le d  an. Act f o r  Supply  o f  C e r ta in  D e fe c ts  found i n  an Act 
p ro s c r ib in g  th e  method f o r  a p p o in tin g  s h e r i f f s *  And Whereas 
the. s a id  Act i s  n e a r  s p i r i n g  Bo I t  th e re fo re . E nacted  by 
th e  L ieu t*  Governor* Council*, and B urgesses o f t h i s  '.procent 
G eneral Assembly and i t  la  h e re b y  .Enacted by tho  A u th o rity , 
o f  tho  same* S m t th e  a a id  r e c i t e d  A ct w ith  m il th o  C lauses 
and P ro v is io n s  th e r e in  C ontained  s h a l l  co n tin u e  and bo in  
fo rc e  f o r  the space  o f  th re e  y e a rs  from  th e  tw en ty  f i f t h  
day  o f  December n e x t and from  th e n  to  th e  to d  o f  th e  n ex t 
S e ss io n  o f  Assembly and no longer*
C* -0* S / l 386* f .  46.
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OSAPflB IX
An A ct to  iM pom r John Holloway and dolm C lay to n  Centlemem 
to  r e c e iv e  o f  th e  T ru s te e s  fan  th e  C ity  o f  W illiam sburg  And
■of a l l  o th e r  p e rso n s  w h atsoever A ll Moneys by them He oe lured 
f o r  L o tts  o f  Land And e t h e r  id.ee f a n  th e  b e n e f i t  o f th e  b a ld  
C ity  And th e  Sum o f  fwo hundred  and One Pounds l in e  s h i l l i n g s  
and % a e  pence o f  lo b e rb  C aftan  in q u i r e  and to  Apply such 
Moneys to- c o n ta in  u se s  and A lso httpowering them to  keep ao«* 
co u n ts  o f  th e  Cewernors house and D ire c t in g  th e  F in is h in g  
o f  th e  same*
Ijseyeaa, M irers considenahie irw t o f money hair© some 
yeans p a s t been Laid out and expended a t  th e  Fuhilek charge 
o f  the Colony f m  pmmhmiMg a c e r ta in  q u an tity  o f land  in  
th e  Connbya o f lames c i ty  a n t tm k  fo r  a Place whereon to  
b u ild  the Cl t t y  o f Williame-burgh and Ports and %nd ings to 
the  sa id  C ity  belonging which saM  Land was wasted in ' Cer» 
t a i n  fnrsbse#  to  b© by them. Oenwsyei, to such person and 
persons m  would- purchase th e  same and to  Account fo r  such 
mopeys as should be re c e iv e d  f o r  such Purchases to  th e  
Osneral Assembly some o f  which tru s te e s  a re  since dead 
■without lends rin g  any Account- o f  th e  Moneys' so by them 
B eeeited , O thers haws not Accounted and paid, such Moneys,
And Vfoere&a th e r e  rema ins. now i n  th e  hands o f R obert 
C a r te r  o f  th e  County o f  L a n c a s te r  E sq u ire  Two hundred and 
One Pounds l i n e  s h i l l i n g s  and l in e  pence f o r  ye t r u s t e e s  o f
m
th e  s a id  C ity  to  th e  Bud th e  s a id  moneys and a l l  o th e r  Moneys 
w hich have been  g iv en  and  p a id  f o r  th e  imporvement b e n e f i t  
m d  Advantage o f  th e . s a id  C ity  may be s p e e d ily  Recovered in  
O rder to  be ap p iy ed  to  th e  u se s  m d  Purposes h e r e in  a f t e r  
m entioned  and a p p o in ted ,
Be i t  E nacted by th e  L ieu t*  S o v em o r, C ouncil,' m d  
.Burgesses o f  t h i s  -General Assembly and i t  I s  h ereb y  E nacted  
by th e  A u th o r ity  -of th e  same t h a t  I t  s h a l l  and may be la w fu l!  
.fo r John Holloway m d  John C lay to n  o f  th e  s a id  C itb y  o f  Mil*-- 
lla rasburgb  Gentlemen and ■ th e  Sum ?Iyer -of them  and th e y  a re  
h e re b y  a u th o r is e d  and Empowered to  Account w ith  and Receive 
from  a l l .  and ev e ry  th e  .T ru stee  and T ru s te e s  who now a r e  o r  
a t  any tim e h e r e a f t e r  s h a l l  be ap p o in te d  o f  ye s a id  Land 
t h e i r  Bjceeutore and A d m in is tra to rs , And to  Account w ith  and 
.Receive from  a l l  and e v e ry  th e  E xecu to rs and A d m in is tra to rs  
o f such T ru s te e  and T ru s te e s  as- a r e  now deceased,- And from  
th e  s a id  R obert C a r te r ,  And a l l  and e v e ry  o th e r  p e rso n  m d  
persons- th e ir -  .Executors m d  A d m in is tra to rs  who now have o r  
a t  any tim e h e r e a f t e r  s h a l l  have any D onation  e r  %i f b  o r  
Money o r  o th e r  th in g  i n  t h e i r  hands g iv e n  o r  bestow ed f o r  
th e  Advantage us#  o r  b e n e f i t  o f  th e  s a id  C ity ,. And a l l  such 
Moneys a s  b ay a  b e e n -o r  a t  any t.l»#  o r  tim es  h e r e a f t e r  sh a ll, 
be by such  T ru s te e  o r  T rustees. R eceived f o r  any Lot o r  L e ts  
o f  th e  s a id  la n d  and th e  s a id  Two hundred  and Cue pounds 
l i n e  s h i l l i n g s  and f in #  pence i n  'the hands o f  th e  s a id
H obart d a r t e r ,  Ami a l l  m m  m m f®  o r  o thm* th ing- m  tm m  o r  
a t  -any tim e h e r e a f t e r  s h a l l  bo R eceive# by any p a rso n  op 
p e rso n s  w h atsoever f o r  th e  use. and b e n e f i t  o f  th e  s a id  C ity  
and to  use a l l  la w f u l l  ways and m ethods f o r  o b ta in in g  and 
1 eeeyeapy o f  a l l  su to  Moneys m d  t o  mgs mad a f t e r  paym ent m d  
s a t i s f a c t i o n  th e r e o f  am i# and d ece iv ed  to  .give R e c e ip ts  m i  
D isch arg es  f o r  to e  a m o* t o i t o  R e ce ip ts  ami D isch arg es by
the sat# John .Holloway ami Jomm Giaftom so .given shall be 
and a re  m m b f  d eo lap ad  to  bo good and A v a ila b le  Im Law to  
to e  p e rso n  ami. p e rso n a  to  whom t i e  asms 3 a l l  be g iv e n  
a g a in s t  a l l  p e rso n  ami p e rso n s  to a b s o s v s r ,  to d  bo  i f  f u r to g r  
m m to d  by to o  A u th o r ity  a fo r e s a id  t o o t  'ou t o f  such Moneys 
a s  s h a l l  be B eo e iv e i by th e  s a id  John  H ollow ay o r  th e  s a id  
John  C lay to n  Stem  to o  s a id  T rust##  o r  T ru s te e s  t h e i r  Execu* 
to r e  a s#  A te lm is t r a fo r s  f o r  any' Lot o r  L o ts  o f  Land b e lo n g in g  
to  to #  s a id  d i %  %  smM  T ru s te e s  -gold. th e r e  .Shall bo a llo w ed  
p a id  ami .s a tis fy # #  'by to o  s a id  John  Holloway ami JO te  C lay to n  
o r  by  to o  S u rv iv o r  o f  them, go mxch Homey f o r  tofrm ylm g to #  
Chargee o f  K eservey lng  and marhlmg; out- anew to e  bounds and 
s t r e e t s  o f  to#, s a id  City*. And o f  to e  s a id  f o r t s  and Lamiimgs 
a s  t o  t o m  to #  s a id  J o t a  Holloway end J to a  C lay ton  o r  to e  
S u rv iv o r  o f  them s h a l l  atom, p ro p e r  m d  m eesesarjr i n  to#- f j p s b  
p la o o f . And. o u t  o f  to e  Roaldu# o f  au to  Hemsys a f t e r  to #  to i r g o a  
of Bosurveyimg and Ifarkimg our m ow  to #  s a id  bounds m d  s t r e e t s  
s h a l l  he .fu l ly  s a t i s f i e d  ami p a id .  There s h a l l  be m M  o u t m d
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expended so  mmh. Money Tor th e  R ep a irin g  and l e n d i n g  th e  
C a p ito l and th e  P u b lick  O cal o f  t h i s  O olong-as by them the 
a a id  John Holloway and John C lay to n  op th e  S u rv iv o r o f  them 
■shall b e e th o u # -t^ p o p e p ., eneoeaf'apy-shd ^d sven ion t*  A n d -a fte r  
th e  s a id  Charges of' E®surveying and M arking o u r -anew th e  s a id  
bounds and. s t r e e ts # ’ And th e  ch a rg e s  o f  R e p a ir in g  and Amending 
the- C a p ito l 'and th e  Pub l i c k  Coal s h a l l  be f u l l y  s a t t s f y e d  and 
p a id  m  a f o r e s a id  th e  O verp lus and  re s id u e  o f  th e  s a id  Moneys 
so R eceived from  th e  s a id  t r u s t e e s  - th e ir  E xecu to rs  and M a in i*  
s tra fc o rs  by th e  s a id  John H ollow ay and John C lay ton  ( i f  any  
such. O verp lus th e re  b e )  s h a l l  by them, th e  s a id  John Holloway 
■and Jolm  C lay to n  r e s p e c t iv e ly  t h e i r  E x ecu to rs  and Administra** 
to p s  be A ccounted f o r  and p a id  to  th e  C en era l Assembly and 
a l l  such  Moneys op o th e r  th in g s  w hich s h a l l  be. R eceived by 
th e  s a id  John  H ollow ay o r  John C lay to n  from  any  p e rso n  w hat- 
so e v e r  f o r  th e  D onation  b e n e f ic a tio n *  g iv e n  o r  made f o r  th e  
u se  and b e n e f i t  of, th e  s a id  C ity  s h a l l  Remain and be i n  th e  
hands and p o sse s s io n  o f  them th e  s a id  John Holloway and John 
C lay to n  op th e  S u rv iv e r  o f  them- to  be by  them  r e s p e c t iv e ly  
by  th e ip  Ex. o u te rs  an d -A d m in is tra to rs  A ccounted f o r  p a id  and 
d e l iv e r e d  to  and f o r  th e  u se s  and pu rposes f o r  w hich th e  game 
w ere g iv en  and ap p o in ted  by th e  Donors thereof..# &n& o u t  o f 
th e  s a id  two hundred  and. One pounds l in e  |h i lX .trg s  and l in e  
pence to  be le o e iv e d  o f  the. s a id  % b e rb  C a r te r  th e r e  s h a l l  
s a t l s f y e d  and paid by th e  s a id  John Holloway and John C lay ton
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o r  by th e  S u r r iy e r  o f  thorn so much Money as s h a l l  be law - 
f u l l y  to e  and c la im ed  by any person, f o r  any  p a r t  o f  th e  s a id  
q u a n t i ty  o f  Land p u rch ased  fo r. a p la c e  whereon to  b u ild  th e  
s a id  C ity  and th e  s a id  F o r ts  and L andings to  th e  p e rso n  
make la g  such C laim , m d  to  whoa th e  same s h a l l  s h a l l  be 
la w f u l ly  .too and u n t i l !  such Claim and payment th e re o f  bo 
made, I t  s h a l l  and may b© la w fu l!  to  and fo r  th e  s a id  John 
Holloway and John dxsyfon o r  th e  S u rv iv o r o f  them  an d , th e y  
are. h e re b y  Impowered to  make u se  o f  l a y  o u t and expend th e  
s a id  Two hundred  and One pounds l i n e  s h i l l i n g s  and l i n e  
pence o r  m  much th e re o f  a s  s h a l l  rem a in  and be in  t h e ir  
posse  as ion. a f t e r  such  Claim p a id  f a r  and tow ards th e  d e f ra y in g  
the ch a rg e s  o f  R ep a irin g  and amending th e  C a p ito l and P u b lic k  
Coal i n  manner a fo re sa id ^  to d  i f  a f t e r  t h e  payment o f  th e  
Moneys c la im ed  by any p e rso n  f o r  an y  p a r t  o f  th e  said. qu&&* 
b ib y  o f  Land* % d  o f  th e  Moneys which s t a l l  bo expended f o r  
H epairs and Amendments t o  th e  C a p ita l  and. P u b llck  % a l  th e re  
s h a l l  be any- p a r t  o f  th e  s a id  two hundred, and One pounds 
Bine s h i l l i n g s  and In to  pence- rem aining: i n  th e  hands o f  th e  
s a id  John H ollow ay and Jo h n  Clayton, o r  e i t h e r  o f  them such  
rem ain in g  p a r t  s h a l l  by th e  s a id  John Holloway and John 
C lay to n  r e s p e c t i i r e ly  - th e ir  E x ecu to rs  and A d m in is tra to rs  fee 
A ccounted f o r  and p a id  to  th e  C a n a rd  Assembly# tod. f o r  th e  
more speedy  and a f t e r  a l l  perform ance o f  th e w o rk 'to- fee done 
i n  R ep a irin g  and .Amending th e  Cap. I  t o !  and P u b lic k  Coal* Jg. I t
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a ls o  Ipnaoted by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  the- s a id  John 
Holloway and John C lay ton  and th e  S u rv iv e s  o f  them s h a l l  and 
■may and th e y  a r e  hereby  im porters# to  ag ree  w ith# h i r e ,  and. 
employ such  and so many workmen and la b o u re rs  and to- p ro v id e  
fu rn is h  and buy such M a te r ia l ly  a s  th e y  o r th e  S u rv iv o rs  o f  
them s h a l l  think, Chhvoyent and .proper to- 'be- employed and-mud© 
us© o f  i n  and ab o u t th e  s a id  R ep ara tio n s  and Amendments o f  
th e  C a p ito l and Pmbllok Coal., over and above and beyond w hat 
s h a l l  be by them Received f o r  th a t  use as a f o r e s a id  t h a t  th e n  
so  much Money s h a l l  by them o r  e i t h e r  o f  them advanced and 
p a id  l a  manner a f o r e s a id  .sh a ll be re im b u rsed , a a t is fy e d  and 
p a id  to  him  and them advancing: and pay in g  th e  same h i s  and 
t h e i r  .Executors and A d m in is tra to rs  to g e th e r  w ith  la w fu l!  
i n t e r e s t  fo r  th e  fo rb e a ra n c e  th e re o f  from  t  t him© of 
Advancing and pay ing  such  sum ..u n til!  th e  Repayment o f th e  
p r t a o i p a l l  suaaa so- advanced and, paid o u t o f  th e  Moneys 
a r i s e  in g  b y  the- % iy  on M a n o rs  uM  S lav es n e x t  a f t e r  th e  
Money a l re a d y  a p p ro p r ia te d  and o rd e red  to  fee p a id  o u t o f  th e  
s a id  Duty a re  f u l l y  satisfy© *! and paid#  .And ffh tpeuf t t o  
House d i r e c te d  t o  be b u i l t  f o r  th e  R esidence o f  th e  G overnor 
o f  t h i s  Colony and Dominion i s n o t  y e t  co m p lea tly  .F in ished 
■and th e  money ■.■appropriated f o r  t h a t  pu rpose n o t f u l l y  r a i s e d  
To th e  1 M  th e  s a id  Work .may fee c a rry o d  on and p e r fe c te d  w ith  
and l i t t l e  expense a s  p o s s ib ly  may be c a r r y e t  on to d  the 
fu thr©  ch a rg e  th e r e o f  lessened#; Be- i t  B sm otet fey the Author
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r i t y  a f o r e s a id  t h a t  John Ttfl&p Gent* fcb  th e  p r e s e n t  over* 
see#  o f  th e  s a id  work he D ischarged  from h is  O ffic e  o f  lm**- 
a p e c tin g  and ta k in g  c a re  o f th e  s a id  B u ild in g  and. ye Hon,, 
th e  L ieut*  Governor i s  h e reb y  impowsred and D esired- to  ta k e  
upon 'h im se lf th e  t r o u b le  to  S ap lo y  such and so many Worta$& 
and L abourers and to  p ro v id e  and f u rn is h  such  iim te ra iX is  and 
o th e r  th in g #  as he s h a l l -  judge n e c e s s a ry  and conveyent f o r  
th e  corfipleating and f in i s h in g  th e  s a id  b u i ld in g  and work"" and 
w h a tev e r sum o r  sums o f  money s h a l l  be h e r e a f t e r  L i ad o u t 
and expended by th e  O rder and D ir e c t io n  o f  th e  s a id  L ieu t*  
G overnor f o r  the u se s  and pu rp o ses a f o r e s a id  s h a l l  be and 
a re  h ereb y  O rdered  and ap p o in ted  to : be s a t i s f i e d  and p a id  
o u t  o f  the  Moneys a r i s i n g  by th e  d u ty  on L iq u o rs  and S lav e s  • 
n e x t a f t e r  t  he Money a l r e a d y  a p p ro p r ia te d  o u t  o f  th e  s a id  
Duty a re  - fu lly  s a t l s f y e d  and p a id , to d  th e  s a id  John Holloway 
and John C lay to n  o r  the. S u rv iv o r  o f  them a re  h e reb y  A uthor 
r i s e d  and Impowered to  tak e  and  keep th e  Accounts o f  a l l  
th e  Moneys Which s h a l l  be l a i d  o u t and expended f o r  and 
toward# th e  f in i s h in g  th e  s a id  ^ o m e  and works m  b e fo re  
D ire c te d  w hich s a id  A ccounts th e y  th e  s a id  John Holloway 
.and. John C lay to n  o r  th e  S u rv iv o r  o f  them a r e  h e reb y  re** 
q u ire d  to  l a y  b e fo re  th e  G eneral Assembly from  tim e to  th a e  
as th e y  s h a l l  bm th e re u p o n  r e q u ir e d ,
c* o, 5A386# f f ,  1*3*46*
November 1 7 1 3 .
CHAPTER X
Am Act fern B a is ia g  a Fubllok  Levy*
Be i t  tea-pted by the Lieut* Governor* C ouncil, and 
Burgesses o f  t h is  p resen t (general Assembly and i t  ia: hereby  
Snaohed by th e  A uthority  o f  the i « e # That the Sum o f  - Twenty 
pounds o f  Tobaeoo he p aid  by ev ery  ty th& bls. person. w ith in  
t h is  h er  H ajestys Colony and B;csainlon o f  V irg in ia  fo r 1 the  
Def raying and Payment o f  the Fublick  Charge o f  the Country 
b eing  ye P ub llek  bevy from' the Two and Twanbyeth day o f  
O ctober One thousand seven  honored and Twolvo to  the f i f t h  
day o f  November. 0m  thousand m m n  hundred and 'Thirteen?
And th a t i t  be paid  by the c o l le c to r s  o f  the Several Counfcys 
to  the' Several Persona to  whom i t  i s  Proportioned by th is  
Cfeneral Assembly? And i f  i t  s h a ll  happen th a t there  s h a l l  
be. more fythabXes in  any County than  the p re sen t Levy i s  
L&yd on? Then, such County to  have C redit f o r  so much to  the 
Use o f 'the County, .ted i f  there  s h a l l  happen to  be le s s  
Tythables in  -any County then -such County .shall boar the' Lobs?.
C. 0 . S/1386* f .  37*
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CHAPTER XI
Am Act f o r  D iv id in g  St* Marys P arish *
Whereas th e  Parishonens of S t. Marys P a r is h  have 
Be p re se n te d  to  h e r  M ajesty s L ieu t*  Governor th at sundry  
and D ivers In co n v en ien ces a t te n d  th e  I n h a b i ta n ts  o f  the 
s a id  P a r ish  by re a s o n  o f  i t s  hying, on b o th  sides, o f  Rap- 
pahanoek R iv e r i n  th e  Countys o f Richmond and E ssex, And 
have ■humbly p rayed  t h a t  heave- may be g iv en  f o r  D iv id in g  
th e  s a id  P a r is h ,
Be i t  th e re fo re . Enacted by h e r  M ajestys h i  c u t .  
Governor by and w ith  th e  Advice and C onsent o f  the  C onnell 
and B urgesses o f t h i s  P re se n t G eneral Assembly t h a t  on and 
a f t e r  th e  F i r s t  day o f  Jan u a ry  n ex t th e  s a id  P a r is h  o f St* 
Marys be d iv id e d  in to  two d is t in c t  P a r is h e s  so t h a t  Rap- 
pahanoek E lv e r  D iv ide th e  same? And t h a t  th a t  p a r t  o f th e  
s a id  P a r is h  which i s  and Lyes on th e  South  s id e  o f th e  s a id  
■River s h a l l  Remain and h e r e a f t e r  be c a l le d  and known by th e  
name o f St* Marys P arish , And th a t  o th e r  p a r t  o f  th e  s a id  
P a r is h  w hich i s  and Dyes on th e  Worth s id e  o f  th e  s a id  
R iver s h a l l  h e r e a fte r  be c a l l e d  and known by the name of 
Hanover P a r is h .
And Be i t  f u r th e r  Enacted th a t th e  p r e s e n t  V estry  
fo r  th e  s a id  P a r is h  o f St* Marys be d is s o lv e d .  And th a t  th e  
F re e h o ld e rs  and h o u sek eep ers o f St* Marys P a r ia h  as i t  w il l-  
be a f t e r  the s a id  D iv is io n  Do m eet a t  th e  Church on th e
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Tw elfth day o f Jan u ary  n ext and th e re  choose Twelve of .the 
most a b le  and D is c re e t  p e rso n s  o f t h e i r  P a r is h  to  foe V ostry~ 
men f o r  t h e i r  s a id  P a rish ?  And t h a t  th e  F re e h o ld e rs  and 
h o u sek eep ers  o f  th e  P a r is h  o f H anover meet a t  th e  Dower 
Church o f  th e  s a id  P a r ish  on th e  T w elfth  day o f  January- 
n e x t and th e r e  choose tw elve  o f  th e  most ab le  and D is c re e t  
p erso n s  o f t h e i r  P a r ish  to  foe Vestrymen f o r  t h e ir  s a id  
P a r is h ,  Which V estry s  so ch o sen  as a fo r e s a id  f o r  th e  s a id  
two P a r is h e s  o f St* Marys and Hanover haven ta k e n  th e  O aths 
ap p o in ted  by Daw and S u b scrib ed  to  foe conform able to  the 
Doe t r i n e  and D is c ip l in e  o f  th e  Church o f England s h a l l  to  
a l l  i n t e n t s  and p u rposes be deemed and tak en  to  foe the 
V es try s  o f  the s a id  P a r is h e s ,  And i f  by badness o f  Weather 
i t  s h a l l  so  happen th a t th e  Freeholders and H ousekeepers of..." 
th e  s a id  P a r is h e s  o r  o th e r  o f  them canno t m eet and B le a t 
Vestrym en in  pu rsuance  o f  t h i s  Act upon the  dayes ap p o in ted  
th e n  and in  such  case  the F re e h o ld e rs  and H ousekeepers o f  
such  P a r is h  00 f a i l in g  to  m eet and e l e c t  s h a l l  have power 
to  p e r fu m e  th e  same th e  n e x t f a i r  day a f t e r  such  f a i l u r e  
re s p e c tiv e ly *
0. 0 . 5/ 1386, f f .  38- 39.
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GHAPTBS XIX
An Act .to Enable W illiam  Sm ith Gentleman to  S e l l  and d isp o se  
o f  C e r ta in  E n ta i le d  Lands and Tenements ly in g  i n  th e  County, 
o f  lew Kent on. S e t t l in g  o th e r  Lands and Tenements Lying- in  
■King W illiam  County o f  which he i s  s e is e d  i n  f e e  t o ' t h e  same 
uses*
jfesreaa  W illiam  Sm ith o f  th e  County o f  King W illiam  
Gentlem an h a th  by M s  p e t i t i o n  -se t fo r th *  T hat b e in g  s e is e d  
as he supposed in  Fee Sim ple o f  and i n  a  C e r ta in  T ra c t  o f  
Land Seifcu&fce, Lying*, and b e in g  on Pamunkey Hive a? i n  th e  
County o f  lew  Kent c a l l e d  and known by th e  lame o f  L i t t l e  
I s la n d  C o n ta in in g  by E s tim a tio n  ab o u t S ix ty  A cres -of Land 
T o g e th e r w ith  some Marsh and Sunken Grounds th e re u n to  foe** 
long ing? G iven and D evised  u n to  him th e  s a id  w illia m  Sm ith 
by th e  l a s t  W ill, m d  Testam ent o f  h i s  Father- Thomas Sm ith 
deceased  as by th e  T enth  Clause- o f  th e  s a id  W ill b e a r in g  
B ate  the  n in th  day o f  Septem ber One tho u san d  Sevan hundred 
and Two may -appear*. B id  by a  c e r t a i n  deed o f  Helena® under 
th e  hand and s e a l  o f  Mm th e  s a id  W illiam  Sm ith b e a r in g  d a te  
th e  second day o f  March l a s t  p a s t  and d u e ly  examined and ao 
acknowledged i n  Hew Kent County C ourt a b s o lu te ly  foargined 
and s o ld  u n to  John. C raves J u n io r  o f  th e  amid County o f  King 
W illiam  th e . b e fo re  m entioned  .Lands w ith  th e  ap p u rtem n o o a  
u n to  him  th e  s a id  John Craves J u n io r  and to  h i s  h e l m  and 
A setgnes f o r  a v e r  i n  Fee sim ple* The -said John Crave a
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J u n io r  hath , b rough t s u i t  'against, him f o r  th ro e  h u n d red  pounds 
S te r l in g  Damage f o r  breach- o f  th e  Covenants o f th e  b e fo re  
r o o t  ta d  Deed f o r  av o id in g  th e  Charge and Damage o f  th e  s a id  
s u i t  which w ith o u t th e  .A ssistance o f an  Act o f  Assembly to  
make th e  S a id  f i t l e  good m ust in e v i ta b ly  f a l l  upon  him*- th e  
s a id  W illiam  Smith hath, made humble - s u i t  t h a t  he m ust be 
Enabled to  S e l l  th e  s a id  hand on  s e t t l i n g  On© hundred  and 
n in e ty  A cres o f  o th e r  hands ly in g  in  th e  -sa id  County o f  .lin g  
W illiam  o f b e t t e r  Value th an  th e  s a id  I n t a i l e d  hands o f w hich 
he th e  s a id  W illiam  Sm ith I s  s e iz e d  in  Fee sim ple to  th e  same 
u se s  as th e  s a id  I n t a i l e d  hands a re  Be v is e d  and s e t t l e d  by 
th o  said. W ill Of th e  s a id  Thomas Smith* A ll  which H a tte r s  and. 
a l l e g a t io n s  a re  s u f f i c i e n t l y  p roved  to  be t r u e  to  th e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f th e  Sousa o f  B urgesses*  th e re fo re *  Be i t  Enacted 
by th e  .Meat*. Governor* Council* and .Burgeassa o f  t h i s  pr©** 
.sent Gtea&r&l Assembly and: i t  i s  h e reb y  E nacted  by A u th o r ity  
o f  th e  Same* -Tb&t th e  s a id  S l& ty  Acres ©f hand to g e th e r  w ith  
th e  H arsh and. Sunken Ground th e re u n to  b e lo n g in g  ‘ ly in g ' and 
being: i n  th e  -said County o f  Hew Xeab according , to  th e  s e v e r a l  
and  r e s p e c t iv e  l i m i t s  .and bounds th e re o f  with, t h e i r  and e v e ry  
o f  t h e i r  r ig h ts *  members* and app u rten an ces*  to g e th e r  w ith  
a l l  houses* b u ild in g s*  p r o f i t s *  _h e red itam en ts*  and ap p u rte n ­
ances w h a tso ev er to  th e  p rem isse s  o r  any p a r t  th e re o f  belong* 
in g  o r  i n  any w ise a p p e r ta in in g  o r  Accepted* reputed*- taken* 
used* o r  Snjoyned on p a r t*  p s r o e l l*  o r  member th e r e o f  s h a l l
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from  and a f t e r  th e  h a s t  day o f  F eb ru a ry  n e x t be A c tu a lly  
v ested  and S e t t l e d  in  th e  s a id  W illiam  Smith* h i s  h e i r s  -and 
A ssigns s.* .And t h a t  from  and a f t e r  the s a id  l a s t  day o f  F ebru­
a ry  th e  s a id  W illiam  Smith s h a l l  b e  Adjudged and ta k e n  to  be 
s e is e d  th e re o f  and ev e ry  p a r t  and p& reell th e r e o f  to  him  and 
h i s  h e i r s  and A ssignee fo re v e r*  And may h o ld  and .In joy th e  
same F ree  and -Clear and F re e ly  and. C le a r ly  discharged  o f  and 
from, any  f a t s t e s *  uses# L im ita tio n s*  Hemainders* f r i i r i s e s *  
o r  C o n d itio n s  had  and made L im it te d  o r  ex p re ssed  in  o r  by 
th e  s a id  h a s t  w i l l  and fee  tarn en t o f  th e  s a id  Shom&s .Smith,* 
P rov ided  Allw&yea and i t  i s  th e  i n t e n t  and meaning o f th i s  
Act* Ih&t th e  s a id  W ill i  a® Smith s h a l l  and do b e fo re  th e  h a s t  
day o f  F eb ru ary  n e x t a f o r e s a id  by good and s u f f i c i e n t  Con­
veyance i n  L m  assu re*  Convey*, and S e t t l e  th e  s a id  One hun* 
d red  and n in e ty  Acres o f  .hand h y in g  In  th e  s a id  County o f  
King w ill ia m  ac co rd in g  to  th e  S e v e ra l!  and .re sp e c tiv e  bounds 
and L im its  th e re o f  s e t  f o r t h  and ex p ressed  I n  a  c e r t a i n  Deed 
o f  S a le  th e re o f  made by Henry W lhfree u n to  th e  s a id  W illiam  
Smith and his- h e i r s  f o r e v e r  w ith  t h e i r  .and ev e ry  o f t h e i r  
r ig h ts* , members and .appurtenances to g e th e r  w ith  a l l  Houses* 
M if ie e s *  bu ild ings* , p ro f its* , h e red itam e n ts*  and A ppurtenances 
w hatsoever to  th e  s a id  One hundred  and Wine by Acres o f  handler  
any p a r t  th e re o f  b e lo n g in g  o r  a p p e r ta in in g  o r  accepted*  r e ­
puted* taken*  used* oeeupyed* o r  Fhjoyed as p a r t*  parc e l l*  
o r  member th e re o f  to  such u se  .and u se s  and w ith  such Limits*? 
t lo n s  and Remainders as th e  s a id  Lands L a r is a a  m d  m entioned
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in  and by th e  s a id  L a s t  W ill and Testam ent o f  the  s a id  Thomas 
Hmith a r e  and s ta n d  L im it te d  and D ev ised  and to  and f o r  no 
o th e r  u se s  o r  L im ita tio n s  w h a tso ev er th a t  i s  to  say  -to be to  
and f o r  th e  o n ly  u se  o f  the- s a id  W illiam  Sm ith and th e  h e i r s ' 
o f h i s  body la w f u l ly  b e g o t te n  fo re v e r  or, o th e rw ise  th i s  Act 
o r  -any th in g  c o n ta in e d  th e r e in  to  be o f  no. f o r e s * , fp o y id ed  
a ls o  t h a t  t h i s  A ct n o r any th in g  th e r e i n  contained s h a l l  be 
co n stru ed *  Deemed* o r  ta k e n  to  a l t e r *  Limit* o r  d e fe a t  any 
r ig h t*  t i t l e *  o r  i n t e r e s t  o f  h e r  M ajesty* h e r, h e i r s *  o r  Sue* 
e e s s o r s  o r  o f  any bodys P o l i t i c k  o r  Corporate o r  i n t e r e s t  
o f  any o th e r  p e rso n  or persons, w h a tso ev er O th er th a n  th e  
h e i r s  o f  th e  s a id  Thomas and W illiam  Smith i n  and to  th e  
a f o r e s a id  Lands or  any .p a rt o r  p a r c e l l  th e re o f  hereby  
in te n d e d  to  be ■Conveyed and s e t t l e d  m  .a fo re sa id  b u t t h a t  
a l l  and ev e ry  th e  r ig h ts *  t i t l e s *  and c la im s a f o r e s a id  a re  
and a re  h e reb y  d e c la re d  to  be reserved  and excepted  as  If 
t h i s  A ct had n ev e r  been made*
C. 0 . 5 /1386 , St. 35-36.
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CHAPTER X?
An Act f o r  A lte r in g  th e  day f o r  P r in c e s s  Ann County C ourt
and the day f o r  Ess ox County Court*
Whereas i t  i s  toy Experience found  th a t  th e  day 
ap p o in ted  f o r  h i  1 d ing  P r in c e s s  Am' County C ourt and the  
day ap p o in ted  f o r  h o ld in g  E ssex County C ourt A ccording to  
an  Act B n tltu la d  an Act f o r  E sta b lish in g  County C ourts and 
f o r  ■Regulating and S a tl in g  th e  p ro ceed in g s  t h e r e in  are  very  
inconvenient*
Be I t  f u r t h e r  E nacted toy th e  t ie u t*  Governor toy and 
w ith  th e  ad v ice  and co n se n t o f th e  C ouncil and B urgesses of  
t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly* And i t  i s  h e reb y  Enacted toy 
the  A u th o r ity  o f  th e  same* T hat ev e ry  Clause* A rtic le *  and 
th in g  co n ta in ed  in  the s a id  Act which r e l a t e d  to  the -j 
appo in tm ent: p f th e  day f o r  h o ld in g  i n  th e  s a id  County o f 
P r in c e s s  Am o r to  th e  A ppointm ent o f  th e  day f o r  h o ld in g  
Court i n  th e  s a id  County o f Bss&x to© and i s  h e reb y  R epealed
and made void* And toe i t  f u r t h e r  Enacted t h a t  from  and a f t e r
the  p u b l ic a t io n  o f  t h i s  Act a t  the C ourthouse i n  th e  s a id  
County o f P r in c e s s  A m  th e  C ourt fo r  th e  s a id  County o f 
P r in c e s s  Ann too c o n s ta n t ly  h o ld  toy th e  J u s t i c e s  th e re o f  
on the f i r s t  Wenesday o f o v ary  Month and t h a t  from  and
a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  of t h i s  Act a t  th e  Courthouse o f th e
s a id  County o f  E ssex th e  C ourt f o r  th e  s a id  County o f Essex 
toe c o n s ta n t ly  hold  toy th e  J u stice*  th e re o f  on th e  Xhird
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Tuesday o f  ev e ry  Month*' an y th in g  in  th e  a fo r e s a id  Act to  
th e  c o n tr a ry  n o tw ith s tan d in g *  P rovided  always t h a t  n o th in g  
h e r e in  co n ta in e d  s h a l l  be co nstrued*  Deemed* o r  ta k e n  to  be 
o r  D erogate from th e  lo y a l  R orrogatlon o f h is  M ajesty* h i s  
H eirs*  and S u ccesso rs o f A ppo in ting  th e  o th e r  tim es and 
p la c e s  f o r  h o ld in g  th e  s a id  County C o u rts  or any o th e r  h i s  
M ajestys O onrts w ith in  t h i s  Colony as h i s  M ajesty* His H eirs*  
o r  S u ccesso rs  by I n s t r u c t io n s  to  the G overnor o r  Commander 
in  c h ie f  o f  t h i s  Dominion f o r  th e  tim e b e in g  s h a l l  th in k  
f i t t  to  d i r e c t  b u t t h a t  the s a id  R ig h ts  and D erogative  may 
be E x erc ised  by th e  Governor o r  t h i s  Dominion f o r  the  tim e 
being* And th e  tim es ami p la c e s  o f  h o ld in g  such C ourts 
A lte re d  upon a p p l ic a t io n  o f th e  J u s t i c e s  o r  In h a b i ta n ts  
o f th e  severa l. Gouatys re s p e c tiv e ly *  an y th in g  i n  th i s  Act 
to  th e  C o n tra ry  th e re o f  in  any w ise notw ithstanding*
C. 0 . 5 /1386 , f .  ??.
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CHAPTER 1
An Act f o r  th e  encouragem ent o f  such p e rso n s  m  have gone 
and s h a l l  go v o lu n ta r i ly  in to  the" S e rv ice  o f  South C aro lina*
Whereas d iv e rs  p e rso n s  Inhabitants o f  t h i s  Colony 
have L is te d  themaelved to  go V o lu n teers  a g a in s t  the In d ia n s  
now Warring: a g a in s t ' the  People of South  Carolina f o r  th e  
f u r t h e r  Encouragem ent o f  Such P ersons and as a reg a rd  f o r  
t h e i r  a e a t f in e s s  In. Engageing in  th e  S aid  S e rv ic e , ge i t  
.Enacted by th e  L ie u te n a n t G overnor, C o u n c il, and B urgesses 
o f  th is -  p r e s e n t  G eneral Assembly, And i t  i s  h e reb y  E nacted  
by th e  A u th o r ity  o f  th e  same th a t  a l l  and e v e ry  p e rso n  and 
p e rso n s  a lre a d y  L isted - and gone i n  th e  s a id  s e rv ic e  and who 
as s h a l l  a t  any tim e or tim es b e fo re  th e  Tenth day o f  Oct©** 
h e r  n e x t go V o lu n ta r i ly  in to  th e  s a id  s e rv ic e  s h a l l  be and 
a re  h e reb y  Exempted and F ree  from  p ay in g  all manner of Pub- 
tick County and P a r is h  Levys f o r  one y e a r  to  toe computed 
n e x t a f t e r  th e  tim e f o r  such  L is t in g ,  And toe i t  further 
E nacted  toy th e  A u th o r ity  as a fo r e s a id  t h a t  a t  th e  tim e o f  
Laying th e  'Levys f o r  each' County and P a r is h  o u t o f  w hich 
any o f  th e  s a id  V o lu n tee rs  s h a l l  have gone o r  s h a l l  here** 
a f t e r  go th e  C ourt f o r  such  County and V estry  f o r  such 
P a r is h  s h a l l  Levy so much Tobacco as  th e  Levy and ..Levys 
o f  such  V o lu n teers  s h a l l  amount to  on  th e  rem ain in g  Tith&tole 
p e rso n s  In  such  County and P a r is h ,  And that such  County and 
P a r is h  upon A p p lic a tio n  f o r  th a t  p u rpose  to  to© made to  th e
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next Seneral Assembly after such bevy l a i d  s h a l l  be reim­
b u rsed  th e  Same o u t o f ' th e  Fubliek Lory o f  t h i s  Colony* And 
Mfaereas by th e  T re a ty  concluded  and made between th e  Honou­
r a b le  A lexander dpotswood Lieut* Governor o f  V irg in ia ' and 
A rth u r  M iddleton  o f  South  C a ro lin a  Esq?* i t  i s  s t i p u la t e d  
and -agreed t h a t  f o r ' every  p e rso n  E ngageirg  in  th e  S e rv ice  
a f o r e s a id  th e r e  s h a l l  tee- on® S lave im ported  in to  t h i s  Colony 
■for th e  b e n e f i t  and advan tage o f  su ch  V o lu n te e rsr  J3© i t  in-* 
a c te d  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  th e  Im p o rte r  and 
Im p o rte rs  o f  a l l  and ev e ry  such S lave o r  S lav es which s h a l l  
h e r e a f t e r  he Im ported  in fo  t h i s  Colony In  Pursuance -of th e  
s a id  T re a ty  s h a l l  not be Lyable to  th e  payment of' th e  .Duty 
o f  F iv e  pounds la in , on S lav es  by one Act o f  Assembly' I n t i ­
tu le d  an  Act f o r  haying, a  Duty on Liquors and .Slaves but 
t h a t  th e  Im p o rte r  and Im p o rte rs  of all and e v e ry  such S lave 
and' S la v e s  s h a l l  be and a re  h e reb y  D ischarged, from  th e  pay­
ment o f  ye s h id  Duty u n t i l  such  tim e a s  such S lave, s h a l l  be 
so ld  o r  D isposed of* an y th in g  In  th e  s a id  Act to  the c o n tr a ry  
o r  seem ing to  th e  c o n tra ry  th e re o f  In  any w ise  n o tw ith s tan d in g *  
And be i t  a l s o  Unacted t h a t  a l l  and ev e ry  'Ship o r  V esse l t h a t  
s h a l l  h e r e a f t e r  bring In  o r  im port any such  Slav© o r  S lav es  * 
such Ship o r  V esse l s h a l l  be and i s  h e reb y  D ischarged  and 
A cq u itted  from  th e  payment o f  a l l  fee s*  Dabys* and dh&rgea 
w h a tso ev er Due. and. Payable bo th e  o f f i c e r s  o f  h i s  M a je s tie s  
Cuatoma or th e  la v a !  O f f ic e r  o f  th e  F o rt o r  D i s t r i c t  where
such  V essel s h a l l  a r r iv e *  frev l& cd  always t h a t  n o th in g  h e r e in  
c o n ta in e d  s h a l l  be construed*  deemed*; jpw ta k e n  to  exempt any 
L iq u o rs  im ported, f o r  S a le  i n  such Ship o r  V esse l from  th e  
payment o f  th e  Duty Charg&bl© on such  l iq u o r s  n o r Exempt 
such Ship*'oat V essel from  pay ing  th e  p o r t  B atys and o th e r  
Due# and Pee# i f  the. Value o f  th e  Oaods o r  M erahandiroe 
Im ported  f o r  S a le  i n  th e  same Ship o r  V essel s h a l l  Exceed 
one hundred pounds C u rren t money#
'0* 0 .  S / 1366* f f .  6 2 - 8 3 *
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CHAPTER I I
An Act f o r  R a is in g  a P uh liok  Levy*.
SSL .Soagted by tb s  Lieut, ..-Governor, C o u n c il, and 
B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly and i t  i s  h e re b y  
E nacted  by the A u th o rity  o f  th e  same t h a t  th e  sum o f  Two 
pounds and a q u a te r  of a pound o f Tobacco be p a id  by every 
Tifchable p e rso n  w ith in  th i s  h i s  Hajestys Colony and Dominion 
o f  V irg in ia  f o r  the  D efray ing  and- Payment o f th e  P u b lish  
Charge o f th e  C ountry  b e in g  ye Pub.lie.fe Levy from th e  S ix -  
tcentii day of lovem ber One thousand  sev en  hundred  and 
Fifteen, And th a t  i t  be p a id  by the  Collectors of th e  
S e r e r a i l  Countya to  th e  'S a v e ra il  Persona to  whom i t  I s  
P ro p o rtio n e d  by t h i s  G eneral Assembly, And i f  i t  s h a l l  
happen t h a t  th e re  s h a l l  be more Tithables i n  any County 
th a n  th e  p re s e n t  Davy Is l a i d  on th e n  Such County to  have 
C re d it f o r  so  much to  th e  u se  o f  th e  County, And i f  th e re  
s h a l l  happen to- be l e s s  Tithables in  any County th e n  Such 
County s h a l l  b e a r  th e  Loss*
C. 0* 5 /1386 , f .  8 3 .
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CHAPTER I I I
An Act r e q u ir in g  th e  V actry  o f  ye P a r is h  o f H enrico  to  B u ild
a Gh&ppel i n  th e  s a id  P arish *
g r e a t  numbers o f th e  Inhabitants o f th e
P a r is h  o f H enrico  l i v e  so rem ote from  th e  Church o f' th e  s a id  
P a r is h  t h a t  they can n o t w ith o u t g r e a t  t ro u b le  and D if f ic u lty  
A ttend  th e  Devin© Service, And the  V estry  o f  th e  s a id  P a r is h  
having, h i t h e r t o  Delayed th e  b u ild in g  a Gh&ppel f o r  th e  Con* 
venlence o f ye s a id  I n h a b i ta n ts ,
SSrAjl th e re fo r e  .Enacted by th e  Lt* Governor, C o u n c il, 
and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly and i t  i s  
h e reb y  Sbaeied by the  A u th o r ity  o f  th e  same that the V estry  
of th e  s a i d . P a r is h  o f  H enrico  a t  th e  Charge of th e  Inh&M* 
ta n t s  o f th e  s a id  P a r is h  s h a l l  b e fo re  the L a s t day o f March 
which s h a l l  be in th e  y e a r  o f our lo r d  One thousand  Seven 
hundred  and Seventeen  cause a Gh&ppel to  be E re c ted  i n  th e  
©aid P a r ish  on th e  Month Side o f  Jamas l i v e r  at o r  n e a r  a 
p la c e  c a l le d  and known by th e  name o f S tooping  H ickory 
ab o u t a  Mile below  th e  Dower Wes them a t  w hich Chappel so  
soon as th e  same s h a l l  bo f in i s h e d  th e  M in is te r  o f  th e  s a id  
P a r is h  i s  h e reb y  Bnjoyned to Preach  ev e ry  f o u r th  Sunday and 
th e  s a id  V estry  a re  required to pro v id e  f o r  th e  s a id  Chappel 
a H eader a s  i s  u s u a l f o r  o th e r  Chappel s. w ith in  t h i s  Dominion, 
.And be i t  a ls o  E nacted th a t  i f  any o f th e  V estry  o f 
th e  s a id  P a r is h  s h a l l  r e fu s e  to  cause th e  Chappel to  foe
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E re c te d  ac co rd in g  to  th e  D irections o f th i s  Act ev e ry  per-* 
son so r e fu s in g  s h a l l  f o r f e i t  and pay  one thousand  pounds 
o f to b acco  to  be reco v e red  w ith  C o sts  by  any In h ab itan t o f  
th e  s a id  -Parish who Will Inform o r  Sue f o r  th e  same by B i l l ,  
P l a in t ,  o r  Inform ation I n  any Court of Record w ith in  t h i s  
Colony,
And be i t  f u r t h e r  Enacted t h a t  I f  'th e  P ro p r ie to r  of 
th e  hand on w hich the s a id  V estry  s h a l l  D ire c t  th e  B u ild in g  
th e  Chappel a f o r e s a id  sahll r e fu s e  to Convey h a l f  an Acre 
o f  Land f o r  t h a t  use th en  i t  s h a l l  be la w f u l l  f o r  th e  s a id  
V estry  and th e y  a re  h e reb y  required to  O rder two good and 
L aw fu ll F re e h o ld e rs  upon Oath to  la y o u t  and Value the s a id  
h a l f  Acre o f  Land i n  Tobacco which Tobacco th e  V estry  s h a l l  
a t  th e  la y in g  th e  n e x t P a r is h  Levy a f t e r  su ch  Valuation,''..., 
Levy f o r  the  p e rso n  .owning th e  s a id  Land, And th e n  th e  r i g h t  
o f  th e  s a id  h a o f  Acre o f Land s h a l l  be V ested in  th e  V estry  
o f th e  s a id  P a r is h  f o r e v e r  f o r  ye use a f o r e s a id  and f o r  no 
o th e r  use w h a tso ev er, .Provided always t h a t  n o th in g  h e r e in  
co n ta in e d  s h a l l ' be c o n s tru e d  to  g iv e  any power to  th e  s a id  
V es try  to  tak e  away th e  Houses., O rchards, o r  o th e r  im m ediate 
conven iences o f  any P ro p r ie to r  o f Land f o r  th e  use a fo re sa id *
0* 0* 5/1386, ff*  8£|^ 85*
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CHAPTER XX
An Act to  Imp owe r  Henry Beverley and o th e rs  to  b u i ld  a 
B ridge o v e r Dragon Swamp*
Whereas th e  d is ta n c e  betw een th e  Dragon Bridge- and 
th e  b e s t  la n d  b rid g e  o v er th e  Dragon Swamp i s  a t  l e a s t  
t h i r t y  M iles which l a  found by ex p e rien ce  to  be v e ry  pre~ 
j u d i c i a l !  and in c o n v en ie n t to  a l l  p e rso n s  th a t, have b u s in e s s  
from th e  northw ard  to  the  Cesieral Courts and Assemblys o f 
t h i s  Dominion and f o r  th o se  th a t  have b u s in e ss  in  th e  County 
C ourts o f  -King and Queen and M iddlesex and o th e r  C ourts to  
th e  lo r th w a rd  i s  a ls o  to  a l l  T ra v e lle rs *  And Whereas Mr* 
Henry B ev erley  to g e th e r  w ith  Save r a i l  W ell d isp o sed  p e r ­
sons a re  W illin g  f o r  th e  FubXick good to  e r e c t  and b u i ld  a 
b r id g e  o v e r  th e  s a id  Dragon Swamp a t  a p la c e  c a l l e d  the  
Mussel! S h e ll  a t  t h e i r  o m  Charge,
Be. i t  th e re fo re  H naeted by th e  Dleut* Governor, 
C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  d en e ra il Assembly 
and i t  is- h e reb y  en ac ted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  Same t h a t  
from  and A f te r  the p a ss in g  o f th i s  Act i t  s h a l l  and may be 
la w f u l l  to  and f o r  th e  s a id  Henry B ev erley , Edwin Tucker, 
Robert B ev erley , and B ichard  Hickman Cent* o r  anyone o r  
mom  o f them and they a re  h ereb y  im p w ered  to  Erect and 
b u i ld  a  B ridge and make a Causway o f the b re a th  th e  Daw of 
th is  Colony in. sueli Oases d ire c ts  and r e q u ir e s  o v e r  the 
s a id  Dragon Swamp a t  the Flaee commonly c a l le d  and known
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by th e  name o f  Muss e l l  S h e l l ,  And be I t  f u r th e r  E nacted  by 
th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  when e v e r  the s a i d  B ridge s h a l l  
be b u i l t  in  such S u b s ta n t ia l !  manner as t h a t  by the  Judge­
ment o f  Viewers ap p o in ted  by th e  Courts o f the Countys of 
King and Queen and M iddlesex re sp e c tiv e ly  i t  s h a l l  be deemed 
S u f f ic i e n t  to  C ontinue fo r  th e  Space o f f iv e  yea.r s  a t  l e a s t  
w ith o u t becoming ch a rg e ab le  to  th e  s a id  Countys * * «* fh e  
s a id  C ourts o f  King and Queen and M iddlesex do la y o u t  o r  
Cause to  be l a i d  out- and c le a re d  such  good and s u f f i c i e n t  
lo ad s  as th e  law  o f  th is  Country  r e q u i r e s  from  each  end o f  
the  s a id  B ridge to  th e  Main lo a d s  o f  the  s a id  .Countys o f 
King and Queen and M iddlesex#
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An A ct to  en ab le  M ichael Keggiaon o f th e  County o f  King and 
Queen P la n te r  to  S e l l  C e r ta in  la n d s  i n  th e  County o f  Olouoas** 
t e r  e n ta ile d -  on h M  and th e  H e irs  o f  his- body upon .h is  .S o ilin g  
other- hands o f  a g r e a t e r  V alue to  th e  same uses*
Whereas M ichael Megglson o f  th e  County o f  King and 
Queen P la n te r  h a th  a l le d g e d  th a t  -John M egglson F a th e r  o f  th e  
s a id  Michael Mdggisom. hath  devised, to  th e  s a id  Michael Meg- 
g is o n  and to  h ie  H eirs  la w f u l ly  b e g o tte n  fo rever- a t r a c t  o f  
hand ly in g  i n  th e  P a r is h  o f  Abingdon i n  th e  County o f  G louces­
t e r  con ta in ing  one hundred  and t h i r t y  A cres o r  th e re a b o u ts  
and th a t  th e  s a id  M ichael M egglson i s  s e is e d  In.. Fee o r  a  f ra e t .  
o f  hand ly in g  In  th e  P a r is h  o f  S a in t  John i n  the- County o f  King 
W illiam  c o n ta in in g  f iv e  hundred  A cres b e in g  o f  a g r e a t e r  value 
th a n  the  -said E n ta i le d  la n d s  fco th e  same u s e s  -and u n d e r the 
asm© l im ita tio n s  as the- s a id  S a ta lle d . lan d s  a re  now S e t t l e d  
by th e  s a id  Devise which A llegations b e in g  s u f f ic ie n tly ' 
p p e tv id  to  be tru e  to  th e  - s a t i s f a c t io n  o f  t h i s  .louse  o f  Bar­
ges sea#
Be i t  th e re fo r e  en a c te d  by th e  h e lu t  * G overnor, Coun­
c i l ,  and B urgesses o f  th i s  G enera l Assembly and i t  I s  h e reb y  
e n a c te d  by the- A u th o r ity  o f th e  -same t h a t  two hundred an d  
f i f t y  Acres o f  hand In  th e  s a id  P a r ish  o f  S ain t John In  th e  
County o f  King W illiam  a f o r e s a id  S o i t m t e ,  ly in g  and b e in g  
on Boot Swamp and bounded, on th e  hand now In  the p o s s e s s io n
o f  Edmund Jermings and Idiimd Berkeley Es-qrs* being part o f  
a  f r a e t  o f  f iv e  hundred  Acres o f  hand G ran ted  to  th e  s a id  
M ichael Maggis-on o th e rw ise  c a lls d . M ichael Mlxen by B e tte rs  
Bat t e s t s  b e a r in g  d a te  th e  s ix te e n th  day o f  August i n  th e  
y e a r  One thousand  Seven hundred  and f i f t e e n  and t o  h i s  H e irs  
and A ssigns fo re v e r ' s h a l l  be and a re  h e re b y  v e s te d  and s e t t l e d
on th e  m id  Michael M eggisoh f o r  and d u r in g  th e  t e r n  o f  h i s
n a tu r a l !  l i f e  and from  and a f t e r  h i s  d ecease  on th e  H e irs  o f  
th e  body o f  th e  s a id  M ichael M oggim n  la w fu l ly  b e g o tte n  and 
to  be b eg o tten , fo re v e r#
And be i t  . f u r th e r  e n a c te d  by  th e  A u th o r ity  a fo re s a id  
t h a t  a l l  th a t, t r a c t  o r  p a r c e l l  o f  hand i n  th e  P a r is h  o f 
Abingdon i n  th e  a fartp a id o O o sm iy  o f  G lo u c e s te r  P e r  iced, by 
th e  l a s t  W ill and f e s ta n a n t  o f  John Maggis-on F a th e r  o f  th e  
s a id  M ichael Meggisom to  th e  s a id  M ichael M eggison and to  
h i s  H e irs  la w fu lly  b e g o tte n  fo re v e r  co n ta in in g  One hundred 
and t h i r t y  Acres o r  th e re a b o u ts  s h a l l  be and i s  h e re b y  set** 
t i e d  and v e s te d  in  ye s a id  M ichael Meggis.0% h i s  H e irs  and 
A ssigns fo rev er  a s  f u l l y  and a b s o lu te ly  to  a l l  in te n t s  and 
p u rp o ses  as  th e  s a id  one hundred  and t h i r t y  A cres o f  hand
were v e s te d  in  th e  s a id  dohn  Meggisoh a t  th e  tim e o f  his.
death*
And f o r  th e  s e c u r i t y  and s a t i s f a c t i o n  o f  th e  p u rc h a s e r  
and p u rc h a se rs  o f  a i l  m m y  p a r t  o f  th e  s a id  One hundred, and 
t h i r t y  A cres, Be i t  e n a c te d  by th e  a u th o r i t y  a f o r e s a id  t h a t
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a l l  and e v e r y  p e r s o n .  and persons t h e i r  heirs and assigns Who 
shall become purchaser or piirohasars of the said one hundred 
and th irty Acres lying in the said Parish of' Abingdon in  th e  
aforesaid bounty of Gloucester or of any part thereof shall 
and may fuiebly and- peaceably .have* held* possess and Enjoy 
the same According to their Sere ra il and respective purchases 
i n  as full* ample and b#n#f.ielall manner as the- sa il iohn-  
Meggison by any Conveyance* Deed, or Writing Executed in  
his lifetim e could have liened*. SoM or Conveyed the .same* 
Provided alwaysthat th is act nor. anything therein  
contained shall be construed*. Deemed* or taken to alter* 
l im it*  or Defeat any right* t i t l e  or Interest of hie Majesty* 
his helps and Successors or any bo&ys Politick or Corporate 
or of any other Person op Persons whatsoever other than, 
heirs of the said Michael Megglson in  and to the said bands 
or any part o r  parcel! thereof hereby intended to be con­
veyed and settled  as aforesaid but that a ll  and every the 
rights* Claims s and t i t l e s  aforesaid-are and are hereby 
del. cured to be reserved -and Jlxdepted as i f  th is act had 
never been made*
C> o* 5 /1 3 8 ? t f f .  1 3 - l i i
CHAPTER I
to  Act tot?- Impowering the Treasurer of th is Colony to p u t o u t 
at Interest a Sum not E xceeding temfhousand pounds now in  
hia hands*
.Mhene.as at present Goneid©rable Sums of mosey are in  
the Publiolc f  re asury of this Colony more than S u f f ic ie n t  to 
pay and Defray a ll  Fubliek Engagements, the Circulation of 
which may prove of very great advantage as w ill trad© and 
Commons© as otherwise for which reasons and that the said 
money may be Improved for such Occasions as may happen here­
after and for- the more Speedy Circulation thereof*, Be It, 
Enacted by the Meat* Governor*, Council* and Burgesses of 
th is pr©sent General Assembly and It la hereby Enacted by 
the Authority of the Same* fh a t a Bums not Exceeding the 
Sum© of than thousand pounds now in the hands of fetor  
Beverley Esqxv- Treasurer of th is Colony may bo put out or 
placed at in terest and the said Peter Beverley i s  hereby 
impowered to put out or place at Interest the said Sumo of 
ten thousand pounds or any part- thereof to such person or 
persons as he shall think f i t  after the rate of four pounds 
for- every hundred per annum on good- and s u f f i c i e n t  Security 
or Security©  for any- term not exceeding two years from the 
date of such Security and that the said Peter Beverley 
shall Account for- one half of the Interest of a il  such 
money as shall be put out by virtue of th is Act to the
General Assembly and that he i s  hereby permitted and allowed 
to retain and keep in hie hands to h is proper use the other 
half o f  a l l  such Interest for his Oars and troub le in  putting, 
o r  p la n in g  thereof# Provided always and i t  i s  the t r u e  intent' 
and moaning of t h is  Act that i f  a l l  or any fart of the Prin­
cipal money so to be put o u t and placed as aforesaid s h a ll
be lent to any insufficient .Person or Persons who shall 
♦become In s o lv e n t  or incapable to pay th e  Same# in such Case 
the money; so put out.#, placed#, or lent as aforesaid shall be 
made good# satisfied# and paid out of th e  proper Estate of 
th e  said Peter Beverley' or the .Estate or Istatoa of h is  
S e c u r ity  s r e q u ire d  to be g it  an by th is A ct in such manner 
and from m  la  heroin 'after directed and appointed# but 
that neither the said fetor Beverley or any of his Security® 
or his or their Heirs# Executors#, or Administrators shall be 
in  any wise obliged or compelled to pay any interest for such 
or so  much o f  the money which may happen to  be put- out and 
placed on insu fficien t Security as  aforesaid# And be i t  fur* 
then Enacted that the said. Peter Beverley shall, forthwith 
give bond in  the Secretary's Office of t h i s  Colony with good 
and Sufficient Security In the Sumo of Fifteen thousand 
pounds payable to h is Majesty# Ms Heirs and ■Successors#. Con* 
dltloned i m  the true payment of a ll  such money® as "Is now In
i
Ms hands as also a ll  such moneys as shall hereafter come to 
his hands by virtue or means of his being treasurer of this
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C ountry  o v e r and Above th e  S e c u r i ty  a lre a d y  by him g iv e n , 
ppovl&ad alw ays irnd' i t  l a  th e  true in te n t  and meaning o f
th is  Act tha t a l l  and every- person and persons -who ahull 
borrow  any money by -v irtue  o f  o r  I n  Pursuance o f t h is  Act 
sh a ll have Six months notice given fo r  repaym ent th e re o f  
before he or they  sh a ll he obliged to pay the Same .unless 
th e  'T reasu re r sh a ll have reason to  Suspect th e  'C re d it  o f  
any such person# anything herein  Contained to the C o n tra ry  
th e re o f  in  any w ise notw ithstanding*
C, 0 . 5 /135? , f f .  17-18 .
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A n  A c t  f o r  r a i s i n g  . - , a  p u b l i s h  L o r y *
Ba i t  fo a s te d  by tho hiout* Cow* Connell# and Baa** 
geasea o f t h is  p resen t General Assembly# And I t  i s  hereby  
Dri©et©d by th© A uthority o f  the- same th a t- th e  Sumo o f  Seven 
pounds aii-d otia q u a r te r  o f  a  pound o f  Tobacco bo p a id  by 
©very tfbbabX e fo ra  on w i th in  t h i s  M s  S s jo s ty a  Colony and 
Dominion o f  V irg in ia  f o r  ih© D efraying and payment o f  th e  
p u b llo h  Change o f  th e  C ountry  b e in g  th e  p u b l is h  hevy from  
th e  Seventh day  o f  Septem ber te c  thousand  Seven hundred  and 
f i f t e e n  t-o th© t h ir t i e t h  day o f  May te a  thousand Savon bun* 
dred and id g h to e n  and th a t I t  bo p a id  by tlm  C o llso to rs  o f  
the S e v e ra l County© to  the S ev e ra l Persona to  ■%$*©$! i t  la  
p ro p o rtio n e d  by t h i s  G enera l Assembly# And i f  i t  s h a l l  
happen t h a t  th e re  s h a l l  be mom  T ith a b le a  i n  any County 
th a n  tho p re s e n t  hevy l a  l a i d  on th e n  aueh County t o  have 
C re d i t  f o r  so  much to  th e  u se  o f  th e  County and i f  th e re  
s h a l l  happen to  be l e a s  f i th & b le s  i n  -any County th a n  such  
County s h a l l  b o a r  the- lo ss*
C. 0 , 5/1357, f .  i s .
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CHAPTER IX
An A ct fo r  r a i s i n g  a  P u b liek  Levy*
Be I t  Enacted by the Lieut* Governor, Council* and
B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly, And i t  i s  h e reb y  
Enacted by the. A u th o r ity  o f th© Same, T hat the  Sume o f Five 
pounds o f  Tobacco be p a id  by ev e ry  T ith a b le  p e rso n  w ith in  
th is , h is  M ajestys Colony and Dominion o f V irg in ia  f o r  the
d e fra y in g  and payment o f th e  fu b lic k  Charge o f th e  Country 
b e in g  th e  P u b liek  le v y  from  th e  T h i r t i e th  day o f  May one 
Thousand Seven Hundred and E ig h te en  to  the second day  o f 
lovember One Thousand Seven Hundred and Twenty* And th a t  i t  
be p a id  by the C o lle c to r s  o f  th e  S ev era l Gountys to  the  
S ev e ra l P erso n s to  whom i t  i s  p ro p o rtio n e d  by t h i s  Goner&l 
Assembly, And I f  i t  s h a l l  happen t h a t  th e re  s h a l l  be more 
Tlbhables i n  any County 2han th e  p re s e n t  le v y  i s  l a i d  o n ,  
Then such County to  have C re d it f o r  so- much to  th e  use  o f  
the  County and i f  th e re  sh a ll-  happen to- be l e s s  f i th a fe le s  
In any County th e n  such  County s h a l l  b e a r  th© Loss,*
o. o. 5/ 1387 , f .  5k.
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CHAPTER X
An Act f o r  d iv id in g  St* Johns P a r is h  in  the  County o f King
W illi ms*
Whereas many In co n v en ien ces atten d  th e  P a r i shone x*s 
o f  St* Johns P a r is h  in  th e  County o f King W illiam by re a so n  
o f th e  g r e a t  Length thereof#
Be i t  th e re fo r e  E nacted  by th e  L iea t*  Governor* Conn* 
o i l ,  and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t G eneral Assembly, And i t  
i s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o rity  o f  th e  Same, T hat from  
and a f t e r  th e  F i r s t  day o f May which s h a l l  be i n  th e  y e a r  o f 
Our Lord ,0m  Thousand Seven Hundred .and Twenty One th e  s a id  
P a r ish  o f  St* Johns ba d iv id e d  in to  Two d i s t i n c t  P a r ish e s  by 
the  m ain road  w hich runs from  A rnolds F e r ry  to  M attapony 
R iver tow ards Crenshaws F e r ry  to  Munkerwing B ridge so up 
Munkarwlng Swamp a a . 'f a r  a s  th e  Lower L ine o f  Brays Land, and 
thence a long  the  p a id  Line fee M arshals Queen Swamp to  inmun- 
key R iv e r, And th a t  a l l  t h a t  p a r t  o f  th e  s a id  P a r ia h  which 
ly e s  below th e  s a id  Bounds s h a l l  f o re v e r  t h e r e a f t e r  remain®, 
be c a l l e d ,  and known by th e  name o f St.* Johns P a r is h  and th a t  
a l l  th a t  p th a n .p a r t-O f  th e  sa id  P a rish  w hich ly e s  above th e ' 
s a id  Boundo s h a l l  t h e r e a f t e r ’h a  c a l le d  and km m x  by th e  -liaise 
o f  St* M argaret*
And be i t  f u r th e r  M oo ted  by th e  A u th o r ity  a fo re s a id , 
That the  Freeholders and H ousekeepers o f  th e  s a id  P a r is h  o f 
S t. M argaret meet at th e  C happell in  t h e i r  s a id  P a r is h  on
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tho s a id  F i r s t  day o f May and th e re  E le c t  and choose Twelve 
o f  th e  m ost ab le  and D is c re e t  p e rso n s  o f  t h e i r  P a r is h  to. be 
Vestrymen f o r  t h e i r  s a id  P a r ia h  which Vestrymen so chosen 
a s  a fo r e s a id  hav ing  ta k e n  th e  O aths ap p o in ted  by Law and 
S u b scrib ed  to  be conform able to  th e  D o c trin e  and D is c ip l in e  
o f  the. Church o f England s h a l l  to  a l l  I n te n ts  and Purposes 
be deemed and ta k en  to  be Vestrym en o f  th e  s a id  P a r is h ,
And M e re  as  th e  Two Churches f a l l  b o th  i n  th e  Lower' 
P a r is h  and have been l a t e l y  r e p a ire d  and in la rg e d  and i t  
w i l l  be n e c e ssa ry  th a t  a n o th e r  new Church bo f o r th w ith  
b u i l t  in  th e  P a r is h  o f S t .  M arg are t,
Be i t  th e re fo r e  M a c te d  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  
That th e  V estry  o f  th e  P a r is h  o f S t .  Johns as I t  s h a l l  be 
a f t e r  th e  d iv i s io n  a t  th e  la y in g  o f t h e i r  n ex t p a r is h  Levy 
do le v y  f o r  th e  use  o f  the  s a id  P a r is h  o f  S t. M argaret 
tow ard b u ild in g  them a Hew Church Twenty Five Thousand 
Pounds o f  Tobacco and Cask and Cause th e  Same to  be p a id  
a c c o rd in g ly
a. o, 5/133?* ££, 33-34.
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CHAPTEH XI
An Act f o r  E n la rg in g  C harles C ity  County and f o r  co n so l i** 
d a t in g  th o se  p a r t s  o f  th e  P a r is h e s  o f  W ostover and Wey&oak 
on th e  Worth- S ide jam©a E lv e r  and That p a r t  o f W allin g fo rd  
P a riah  on th e  West Sid© Chyeohomlnye Biver*
Whereas th e  In h a b i ta n ts  o f  James C ity  County oh th e  
W estslde o f  th e  E lv e r  Chleohominy a re  f r e q u e n t ly  o b lig ed  to  
Cross th e  s a id  E lv e r  t o  go to  th e  County C o u rt, G eneral 
M u ste rs , -and o th e r  p u b llc k  m eetings1 w hich p ro v es  -very trou~- 
hlesom e and ex p en siv e  a re  v e ry  d e s iro u s  to  be u n i te d  to  th e  
County o f  C harles City*. And, forasm uch as- th e  law s by th e  
p o l l  w i l l  be th e re b y  re n d e re d  more Easy which have- f o r  a 
lo n g  tim e p a s t  b een  v e ry  g rev io n s  -and b u r  the  r  some to  th e  
In h a b i ta n ts  o f  th e  s a id  County o f  d i a r i e s  C ity  by re a so n  Of 
th e  sm a ll number- o f  TlthafeXes th e re  in*
Be i t  E nac ted  by  th e  G overnor, C o u n c il, and B urgesses 
o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly -and by  th e  A u th o r ity  o f  th e  
same, t h a t  from  and a f t e r  th e  f i r s t  day o f  Jan u a ry  in  th e  
V ear o f  o u r Lord On© Thousand .Seven and Twenty so much o f  
th e  s a id  County -of James City- as  ly e th  on th e  Wests Id© o f  
th e  s a id  E lv e r o f  Ohio ©hominy be annex t and u n i te d  to  th e  
s a id  County o f  C h a rle s  C ity , and f o r e v e r  t h e r e a f t e r  s h a l l  be 
ta k e n  and re s p e c te d  as  p a r t  th e r e o f ,  be d iv id e d  and Exempt 
from  th e  s a id  coun ty  -of James C ity  arf| from  a l l  dependenciesliu*
O ffic e s  and Charges f o r  o r  i n  r e s p e c t  th e r e o f .  And a ls o  d ls »
charged  from  a l l  t o t  le a  w h atso ev er re la te - in g  to  th e  same.
And be i t  f u r th e r  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  
t h a t  from, and a f t e r  th e  tim e a fo re sa M . tho.se p a r t s  o f th e  
P arishes, o f  W eatover and Waymoak which ly e  on. th e  N orth s id e  
o f  James l i v e r  and th a t. F a r t  o f  W allin g fo rd  Fa.ri.sh above 
Chleonominy R iv e r s h a l l  be fo re v e r ' 0m  E n t i r e  P a r is h  and he 
c a l le d  by th e  Name o f  th e  f a r !  ah o f  W estover and be d iv id e d  
and Exempt from  th o se  p a r t s  o f  th e  s a id  P a r is h e s  o f  West o v e r 
and Wefnoak which lye- on th e  South Side- o f  tome.# E lv e r  and 
from  t h a t  p a r t  o f ' W a llin g fo rd  P a r is h  which ly e s  on th e  E a s t  
S ide o f  th e  SiV ar C*uco lom iny, And a l l  d ep e n d en c ie s , O ffices.,- 
Charges* and. O on trlb u tlo n s. f o r  o r  i n  r e s p e c t#  th e re o f ' a M  a l l  
p a ro c h ia l  d u t ie s  w hatsoever r e l a t e in g  to  th e  Same, And t h a t  
th e  s e v e r a l  V estry# o f  th e  s a id  P a r i  toe#  M ic h  have h i th e r t o  
been  H e a te d  s h a l l  a f t e r  "the Tims a f o r e s a id  be d is s o lv e d  and 
th e  In h a b i ta n ts  and h o u seh o ld e rs  o f  th e  s a id  P a r is h e s  a re  
h e reb y  a u th o r is e d  to  m eet a t  Edward docks p la n ta t io n  th e  
second Tuesday i n  tonue-ry i n  th e  lo u r  o f  omp Lord One- Thou* 
sand  Seven hundred  and Twenty and t o  choose Twelve Vestrymen 
In h a b ita n ts  .and householder.#  w ith in , th e  s a id  P a r is h  "{that I s  
to  say ) Wmw o u t # f  th e  p r e c in c t  w hich was. W estover P arish *  
Four o u t o f  t h a t  p r e c in c t  which was Meynoak P ariah ,, and f o u r  
c u t  o f  t h a t  p r e c in c t  which was W allin g fo rd  P a r is h ,
And the f e s t r ^ n  so chosen, having taken  the  bathes 
appointed by Law to be taken and Subscribed to be conformable
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to ye 'doe t r i n e  and  d i s o i p l i r s  o f  the Obwroia of England* 
s h a l l  and may have and e x e rc is e  th e  l ik e  power and autY ..ority 
tor- o rd e r in g  and r e g u la t in g  trie a f f a i r e  o f  th e  s a id  F a r ia h  
a s  th e  vestrym en  of th e  s a id  s e v e ra l  P a r is h e s  o f  West over# 
Weymekj* and W allin g fo rd  mow have and.' B m m tm  in. m trn m n m  
to  th e  s a id  Parishes* . And upon th e  d e a th  o r  o th e r  Void&nee
Of' any sman fe s try m a n  th e y  s h a l l  and may El.eet  a  F i t  person.
I t t a M t a h t  and h m m ^ n M m  in. th e  s a id  fmrXsh to  su p p ly  th e  
B-mm in  m ah  manner a s  h m  h e r e to fo r e  'te e s  eu s to sia ry  i n  
o th e r  P a rish es#
jyad. w hereas .th a t p a r t  o f  W a llin g fo rd  .pariah  which ly e s  
on th #  f a s t  S id e  o f  th e  E lv e r  {&le0homl&y w i l l  be to o  sm all
to  c o n tin u e  a d i s t i n c t  p a r is h  o f  l t s a l %
.Be i t  B m efed  by  'the A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  from 
and  a f t e r  th e  s a id  f i r s t  day o f  Jan u ary  i n  th e  Y ear o f  am? 
band On# fheusam d B m m  hundred  and tw en ty  t h a t  p a r t  o f  th e  
s a id  P a r ish  o f  W a llin g fo rd  on th e  E a s t S ide o f  th e  s a id  
E lv e r  dhieohomiiiY bo ■Whited and ammsxt to  th e  P a r ish  o f  
lames C ity  fo re v e r  t f e e ra a f i^ r  be re p u te d  a s  p a re e U  iK ^reot*
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An Act to  d iv id e  those p a r t s  of' ye Parishes of Westopher and
Waynoak w hich ly e  on th e  South  Side  o f  James R iver from  th o se  
p a r t s  o f  th e  said. P a r is h e s  w hich ly e  on ye f o r th  S ide  the  
s a id  l iv e r ?  to d  f o r  U niting. W estopher and weynoak P a r ish e s  
on the South s id e  o f  lames E lv e r  to  M a rtin  Brandon P a r is h  i n  
th e  County o f  P rin c e  George and  for- B reak ing  a  Chapped i n  
B r is to l, P a r ia h  i n  th e  s a id  County *
Ih e reas . many In co n v en ien ce#  a t te n d  th e  I n h a b i ta n ts  o f  
th e  P a r ish e s  o f  W estopher and tfeyno&k by re a so n  o f  t h e i r  
Xyelng on b o th  a id e s  o f  dames l iv e r ?  F o r remedy whereof,
Be i t  E nacted  by h i#  I&biea*. h i  o u t .  Governor? Coon** 
eiX* and. B u rg esse s• o f  t h i s  p r e s e n t  G enera l Assembly, and I t  
i s  h ereb y  E nacted  by. th e  A u th o r ity  o f  th e  same? T hat from  
and a f t e r  th e  f i r s t  day o f Ja n u a ry  n e x t th o se  p a r t s  o f  th e  
s a id  .P arishes o f  W estopher .and Weynoak w hich ly e  on South  
S ide o f  James B lv e r b© and s ta n d  d iv id e d  from  th e  s a id  y 
P a r ish e s  on th e  Worth Bide th e re o f?  to d  t h a t  t h e r e a f t e r  
th e  s a id  P a r is h e s  o f  W estopher .and Vleynoak on th e  South 
S ide o f th e  s a id  E lv e r  be u n ited , to  th e  P a r is h  o f  M artin  
Brandon In  ye County o f  P rin ce  George which s h a l l  be ca lled . 
M a rtin  Brandon Parish.*
to d  Whereas a f t e r  th e  Union o f th e  s a id  P a r is h e s  
th e r e  w i l l  be a .g re a te r  number o f  Vestrymen th a n  by law  I s  
ap p o in ted  and th e  same v e ry  u n e q u a lly  d is t r ib u te d ?  B© i t
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th e r e f o r e  m a c  te d  by th e  A u th o r ity  a fo re s a id ?  T hat tb s  pre-** 
s e n t  V estry#  o f  th e  s a id  P arishes, on th e  South  Side o f  James 
E lv e r  be d is s o lv e d  and t h a t  *yao F re e h o ld e rs  and h o u sek eep ers 
o f  th e  s a id  P a r is h  o f  M a rtin  Brandon m eet a t  t h e i r  Upper 
C happell on th e  T enth  day o f  Ja n u a ry  next and th e re  E le c t  
Twelve o f  th e  m ost a b le  and D is c re e t  P erso n s o f  t h e i r  P a r is h  
to  b© Vestrymen f o r  t h e i r  s a id  P a r is h  ( th a t  I s  to  sa y )  Four 
o u r o f  th a t p a r t  which was W estopher* Four o u t o f  t h a t  p a r t  
w hich was Weynoak* F our o u t o f  th a t  p a r t  w hich was M artin  
Brandon? I t i ie h  V estry  so  e le c te d  as  a f o r e s a id  f o r  th e  s a id  
P a r is h  having, tak en  the Oaths ap p o in ted  by haw s h a l l  be 
deemed and ta k e n  to  a l l  i n t e n t s  and .Purposea to  be Vestry** 
men f o r  the s a id  P a rish ?
And be i t  f u r t h e r  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  
T hat a l l  Pariah ..Charge© t h a t  s h a l l  have acc ru ed  I n  any o f  th e  
s a id  P a r is h e s  .on o r  b e fo re  th e  .sa id  F i r s t  day o f Jan u ary  
s h a l l  be r a is e d  and Xeyyed on th e  T ltkabl©  p erso n a  w ith in  
th e  s a id  P a r is h e s  r e s p e c t iv e ly  m  th e y  now a re  by th e  jpre- 
s e n t  Vestry® th e re o f*
And Where as many Inhabitant® i n  B rio  to n  P a r is h  i n  th eitWpTl>n»H»ljM» »i» I—IHtWnjUMWii M' wnimwi* V
s a id  County o f  P rince George- l i v e  a t  a v ery  g r e a t  d ietan ae  
from  t h e i r  P a r is h  Church to  t h e i r  v e ry  g r e a t  .Inconvenience,. 
For-, remedy th e r e o f ,
.Be. I t  th e re fo r e  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id .
And I t  i s  h e re b y  Enacted* th a t th e  V estry  o f  the s a id  P a r is h
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■do w ith  a l l  Convenient speed eause a decent Chappell f o r  the
Ease of tho s a id  P&riehoners to  he JSrected amd b u i l t  a t  'the 
Charge of th e  sa id  P a rish  on. Stonj- Creek n ea r th e  p la n ta t io n  
o f  dostaa Wya* ted  th a t  th e  M in is te r o f the sa id  P arish  
s h a l l  be obliged  to  read the d iirim  Service and preach. every 
Fourth Sunday in  the le ap  a t  the Same#.
0 ,  o, 5/ 1387, « .  56.
CHAPTER XXIX
An Act for dividing the Parish of Henrico in the. County' of 
Henrico*
Whereas many Xneonvenienoi e s  a t te n d  th e  tip p er Inha* 
b i t a n ta o f  th e  P a r ish  o f  H enrico  i n  th e  County o f  H enrico  
by t h e i r  g r e a t  d is ta n c e  form  any .Church o r  C happell i n  th e  
s a id  Parish*.
Be i t  th e r e fo r e  Rmcfeed by th e  h i eu t * Governor,.
Conne.il and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  C e m ra l Assembly, And 
I t  ih o h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  Same* That- from  
and a f t e r  th e  p a s s in g  o f  t h i s  A ct th e  P a r is h  o f  H enrico  be 
d iv id e d  in t o  Two d i s t i n c t  P a r is h e s  and t h a t  th e  d iv i s io n  o f  
th e  s a id  P a r is h e s  on  th e  Months id#  o f  dames H ire r  be from  
th e  mouth o f  th e  L i t t l e  Westham Creek .and up t h a t  Creek to  
th e  m ain ro ad  and from  th e n ce  a  Month c o u rse  to  Hew Kent 
County*- and That th e  d iv i s io n  -of th e  s a id  P a r ish e s  on th e  
South  S ide dames B iv er be from  th e  l i v e r  a lo n g  th e  u p p er 
l i n e s  o f  th e  la n d  a p p ro p r ia te d  f o r  -the F rench  Refugees and 
from  t h a t  Bine a  S ou th  Course to  Appomatook l iv e r*
And Be i t  f u r th e r  E nacted  T hat th e  Lower p a r t  o f  th e  
s a id  P a r is h  on b o th  a id e s  lam es l i v e r  s h a l l  rem ain  'and h e re *  
a f te r -  be c a l le d  and Imoime by th e  name o f  H enrico  P arish *  te d  
That th e  tipper P a r t  o f  th e  s a id  P a r is h  s h a l l  h e r e a f t e r  be 
c a l l e d  and known by th e  name o f  th e  P a r ish  o f  S a in t  Jam es,
Ahd~ Whereas~'±t^ w il l  be necessary: a f  ter^ the . d iv is io n  of
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the s a id  Pariah th a t  a  V estry  be E le c te d  f o r  th e  P a r ia h  o f  
St* Jam es,
Be i t  th e r e fo r e  E nacted t h a t  th e  f r e e h o ld e r s  and 
h o u sek eep ers  o f  th e  s a id  P a r ia h  do m eet a t  Dover M ill on 
th e  second Tuesday i n  Ja n u ary  n ex t and then, and th e r e  
E le c t  Twelve o f  th e  moat a b le  and d i s c r e e t  p e rso n s  o f  th e !h r4 
P a r ish  to  be V estrym en f o r  t h e i r  s a id  P a rish #  w hich V estry  
so  to  be e l e c te d  h av in g  ta k e n  .the  Oath appointed by haw and 
S ub scrib ed  to  be conform able to  th e  d o c t r in e  and d i s c ip l i n e  
o f  th e  Church' o f  In g la n d  s h a l l  t o  a l l  in te n t s  and p u rp o ses  
b© deemed and ta k e n  to- be Vestrymen o f  th e  s a id  P arish#
te d  Vlhere&s th e  f i t i i a b l e  p e rso n s  i n  th e  Bounds o f  
th e  s a id  P a r is h  o f  St.* James f o r  Three y e a rs  p assed  have 
p a id  s e v e r a l  Sum©a o f  Tobacco tow ards -defray ing  th e  Charge 
o f  b u i ld in g  Two lew  Churches i n  th e  P a r is h  o f  H en rico ,
B Be i t  th e r e fo r e  E nacted  T hat th e  V estry  o f  th e
s a id  P a r is h  o f  H enrico  a t  la y in g  t h e i r  P a r is h  bevy in  th e  
Years o f  Our lo r d  One Thousand Seven Hundred and Twenty one 
and Twenty two do le v y  f o r  th e  u se  o f  th e  s a id  P a r ish  o f  
s t*  James such Swmes o f  Tobacco a s  hm®  been  p a id  by th e  
f i t h a b l e  p erso n s  w ith in  th e  Three y e a rs  a f o r e s a id  Towards 
b u i ld in g  th e  s a id  Two Churches *
0* 0* 5 / 1 3 %  f iV W *
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chabteh x i ?
■to Act for dividing Richmond county.
uMWtMe*-*
M b p m m  d iv e r s e  and su n d ry  Xnconvenie-nees a t te n d  th e  
Upper I n h a b i ta n ts  o f  th e  s a id  County by re a so n  o f  th e  G rea t 
D istance Cram th e  Courthouse and. o th e r  places- u s u a l ly  
ap p o in ted  f o r  pub l i c k  m eetings#
Be i t  th e re fo re - to a s te d  by  th e  M ont*  ■ Governor* Goun-* 
e l l |  and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly te d  i t  
I s  h e reb y  f e a s te d  by th e  A u th o r ity  th e re o f#  That from  and 
Im m ediate ly  a f  t e r  %h© Twenty T h ird  day  o f  A pr! 11 which s h a l l  
be I n  th e  f e a r ' o f  -Our lo r d  One Thousand Sevan .Hundred -and 
Twenty One#. The s a id  County o f  Richmond. be d iv id e d  in to  Two 
d i s t i n c t  County© and t h a t  the. game fe® d iv id e d  by C h arles  
Be V arlam s, And from  th e  Head th e re o f  by a  l o r t h  Course to  
W estm oreland -County# te d  t h a t  t h a t  p a r t  o f  th e  County ly e in g  
below  th e  s a id  Dams and Course rem ain  and s h a l l  f o r  E ver 
t h e r e a f t e r  be. c a l le d  and team ©  by th e  lame o f  Richmond 
County# to d  t h a t  p a r t  o f th e  County which i s  above th e  s a id  
Baas and Course s h a l l  be o& llod and known® by th e  lame o f1
King George County# And f o r  th e  due A d m in is tra tio n  o f  J u s t ic e #  
go i t  f u r t h e r  to a s te d  by th e  A u th o r ity  a fo ro s a ld  and 
i t  I s  h e reb y  toaebed# That a f t e r  th e  Time a f o r e s a id  a C ourt 
f o r  t ha s a id  King Georg© County be c o n s ta n t ly  h e ld  by th e  
J u s t i c e s  th e re o f  upon, th e  f i r s t  F r id a y  o f  Every Month i n  
smeh m anner m  by  t t o  law s o f  t h i s  C ountry  la- p ro v id ed  and
sfoftll bo by  t h e i r  com m ission d ire c te d *
O, 0 , 5 / 1387* S .  66.
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GHAPTEH X?
An Act f o r  d iv id in g  Hew Kent County.
Whereas many Inconven iences a t te n d  th e  tipper In h a b i­
ta n ts  by re a so n  o f  t h e i r  G reat d is ta n c e  from  th e  Courthouse 
and o th e r  p la c e s  usually ap p o in ted  f o r  Pufeliek meetings#
Be I t  th e re fo re  Ema.e.ted by th e  n o n te n a n t  G-pvr.* 
C ouncil and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly#- And 
I t  i s  h e reb y  Bn&eied by  th e  A u th o r ity  o f  the- same* T hat t ram 
and Im m ediate ly  a f t e r  th e  F i r s t  day o f  May n e x t th e  s a id  
County o f  'lew l e n t  be d iv id e d  in fo  Two d i s t i n c t  County® #■
And t h a t  t h a t  p a r t  o f the- County/lyelng below th e  Parish o f  
St*. P au l s h a l l  f o r  Ever t h e r e a f t e r  be c a l le d  and .known© by 
th e  Marne o f Mew Kent County# And t h a t  that p art- o f th e  County 
w hich lyeth i n  th e  P a r is h  o f  S t. P au l s h a l l  be c a l le d  and 
.known© by the lame o f  M m knever.;County and for the- duo Adai* 
nletration o f  Justice#
g t  i t  f u r t h e r  f e a s te d  by th e  A u th o r ity  a fo re sa id #
And i t  I s  .hereby Enacted# t h a t  a f t e r  th e  Time a f o r e s a id  a  
Court f o r  th e  said. County o f  Hannover be c o n s ta n t ly  h e ld  by 
th e  J u s t ic e s  th e re o f  upon th e  F i r s t  F r id a y  of Every Month In  
such  manner as by th e  laws o f t h i s  C ountry  I s  P rov ided  and 
s h a l l  be by t h e i r  Commission d ire c te d #
e , Q* 5/1387* £., 70.
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O bap ter XVI
An Act to  Impover Henry Gary G ent* to  f i n i s h  th e  House o f  
th e ,’Governor of th e  Colony m d Dominion o f  V irg in ia *
Whereas In  and by One Act made a t  a G enera l Assembly 
begun a t  th e  Capitol th e  Twenty second day o f  O ctober In  
th e  Eleventh Y ear o f  th e  Beigne o f  ou r l a t e  S overigne  Lady 
Queen Anne and thence co n tin u ed  by S e v e ra l prorogations to  
th e  F i f t h  day of November in  th e  T w elth  Year o f  th e  s a id  
Reign© I n t i t u l e d  An Act to  Impower John Holloway and John 
C lay ton  Gentlemen to  re c e iv e  o f  th e  "T rustees f o r  th e  City 
o f Wllllamsburgh -and o f  a l l  o th e r  perso n a  w hatsoever a l l  
m onies by them re c e iv e d  fo r  l o t s  o f  land and o th e rw ise  f o r  
th e  b e n e f i t  of th e  s a id  C i ty ,  And th e  Sum© o f  Two Hundred 
and One pounds HIne S h i l l in g s  and Mine pence of R obert 
C a r te r  E sq r . and to  app ly  such  monies to c e r t a in  u s e s , and 
a ls o  impowering 'them to keep th e  A ccounts of th e  G overnors 
House and d i r e c t in g  th e  f in i s h in g  th e  same, i t  I s  amongst 
o th e r  Things- r e c i t e d ,  T hat w hereas th e  House d i r e c te d  to 
be built f o r  th e  re s id e n c e  o f th e  G overnor o f  t h i s  Colony 
and Dominion was n o t th e n  eo m p lea tly  f in i s h e d  m d  th e  
m onies a p p ro p r ia te d  for t h a t  pu rp o se  n o t f u l l y  r a i s e d  and 
to  th e  End th e  s a id  Work m ight be o a rry ed  an and p e r f e c te d  
w ith  as little Bxpenee as p o s s ib ly  m ight be and th e  f u tu r e  
Charge th e re o f  le s s e n e d ,
I t .  Was Thereby E nacted  th a t  John T y le r  Gentlem an the 
th e n  O verseer of the- s a id  Work shou ld  be d isc h a rg e d  from hie
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O ff ic e  o f  in sp e c t in g  and ta k in g  c a re  o f  th e  s a id  b u ild in g  
and th e  H onorable th e  L ie u te n a n t G overnor th e re b y  impowered 
and d e s ire d  to  ta k e  upon him self©  th e  t r o u b le  to  im ploy such 
and so many workmen, and L abourers and to  p ro v id e  and f u r n is h  
such m a te r ia l s  and o th e r  th in g s  as he shou ld  J tldge n e c e ss a ry  
and co n v en ien t f o r  th e  oom pleatfng  and f in i s h in g  th e  s a id  
b u ild in g  and Work,. And w hatsoever Sum© o r  Suraes o f money 
shou ld  be t h e r e a f t e r  l a i d  o u t and expended by th e  o rd e r  and 
d i r e c t io n  o f th e  s a id  L ie u te n a n t G overnor f o r  th e  u ses  and 
p u rp o ses  a f o r e s a id  sh o u ld  be  and w ere th e re b y  o rd e red  and 
ap p o in ted  to  be s a t i s f y e d  and p a id  o u t o f  th e  m onies a r i -  
s in g  by th e  Duty on L iq u o rs  and S iev es  n ex t a f t e r  th e  
m onies a p p ro p r ia te d  ou t o f  th e  s a id  Duty w ere f u l l y  s a t i s -  
fyed  and p a id  and th e  s a id  John H0llo w a y  and John C lay to n  
o r  th e  S u rv iv o r of them w ere th e re b y  a u th o r is e d  and Im- 
powered to  ta k e  and keep th e  acco u n ts  o f  a l l  th e  monies 
which should  be l a i d  ou t and expended f o r  and tow ards th e  
f in i s h in g  o f  th e  s a id  house and worked as  b e fo re  th e r e in  
d i r e c te d  which s a id  A ccounts th e y  th e  s a id  John Holloway 
and Johh C lay ton  or th e  .Survivor o f  them w ere th e re b y  r e ­
q u ire d  to  l a y  b e fo re  th e  G eneral Assembly from tim e to  tim e 
as th ey  shou ld  b© th e re u n to  r e q u ir e d .
And W hereas th e  power in  th e  C lause  in  th e  s a id  Act 
m entioned h a th  g iven  th e  Governor more t r o u b le  th an  was 
th e re b y  In ten d ed  and h i s  Honour h av in g  d e s i r e d  to  d e c lin e
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All- f u tu re  concern  In  th e  s a id  B u ild in g  and Work,
Be I t  E nacted  by th e  L ieutenant Governor C ouncil and 
B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  G eneral Assembly and i t  i s  h e reb y  
E nacted  by th e  a u th o r i ty  of th e  same th a t  th e  above r e c i t e d  
C lause o f th e  s a id  Act and ev e ry  p a r t  th e re o f  be end i t  i s  
h e reb y  re p e a le d  to  a i l  I n te n t s  and p u rp o s e s %
And Be I t  Further E nacted  by th e  a u th o r i ty  and i t  i s  
h e reb y  E n ac ted  th a t Henry Cary o f W illiam sburgh  G ent, be and 
he i s 'h e r e b y  ap p o in ted  and Impowared to  p ro ceed  on and wi th  
a l l  co n v e n ien t speed  to  compleat and f i n i s h  the s a id  B u ild ­
ing  and Work acco rd in g  to  th e  p a r t i c u l a r  Account and E s t i ­
mate th e r e o f  d e liv e r e d  by him to  t h i s  House o f  B urgesses 
concerning th e  Land and he i s  a ls o  h e reb y  f u r th e r  impowered 
and r e q u ir e d  to  ta k e  such measures f o r  d ra in in g  th e  w a te r  
th a t  runs f m m  th e  Eaves o f the House a s  may be m ost p ro p e r  
and co n v en ien t f o r  secu rin g  th e  fo u n d a tio n  and re n d e r in g  the 
C ella r s  th e re o f  more u s e fu l and s e r v ic a b le ,
And Be I t  Further E nac ted  by th e  A u th o r ity  a fo resa id . 
T hat a some n o t E xceeding One Hundred pounds s h a l l  be p a id  
by th e  Treasurer o f  V irg in ia  o u t of th e  p u b lic  money now 
in  h is  hands unto  the  s a id  Henry Gary to  b© by him l a i d  ou t 
and expended f o r  th e  u se s  and pu rp o ses a f om  s a id ,  And the  
H onorable th e  L ie u te n a n t G overnor i s  hereb y  Impowered and 
d e s ire d  to  is s u e  M s w arran t o r  w a rra n ts  on th e  s a id  f re a e u *  
r e r  f o r  th e  ’Payment th e re o f  a c c o rd in g ly  and th e  s a id  Henry
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Gary la  hereby  re q u ire d  to  la y  an Account of h i s  d is b u r s e ­
m ents ou t o f  th e  s a id  money b e fo re  th e  G eneral Assembly and 
make o a th  th e r e to  yrhcm ' th e re u n to  re q u ire d ,
0 . 0 , 5 /1387 , f f ,  38-40 .
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CHAff® XVII
An Aet f o r  a lte rin g  the Day f o r  Northampton County Court*
ffhereas f t  i s  by 32*perl«mco found t h a t  the  d a y ‘f o r  
h o ld in g  Northam pton County C ourt a c c o rd in g  to  an l e t  Mibi** 
b a led  an l e t  f o r  E s ta b lis h in g ' County C ourts and f o r  regu** 
l a t l n g  and s e t t l i n g  o f  p ro cee d in g s  th e r e in  a r e  v e ry  in co n ­
v en ien t*
ge i t  therefore .gnaeto<l by th e  hi out * Governor, 
Connell* and Burge a a os of th is  present G eneral Assembly*
And i t  i s  h e reb y  B aae ted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  Same* f h a t  
ev e ry  Clause*-: A r t i c l e ,  m a tte r*  and fhimg. c o n ta in e d  in  th e  
s l i d  Act which r e l a t e s  to  th e  A ppointm ent o f  th e  Bay f o r  
h o ld in g  d o u rte  in  th e  s a id  County o f  Northam pton Be and i s  
h e reb y  .rep ea led  and made v o id .
And Be i t  f u r t h e r  f&uae.feed by the A u th o r ity  a fo re sa id *  
And i t  i s  h e reb y  Enacted* l h a t  from  and a f t e r  th e  p u b lic a n  
t l o n  o f t h i s  A ct a t  th e  C ourthouse i n  th e  s a id  County o f  
Northam pton th e  C ourt f o r  th e  s a id  County o f  Northam pton 
be co n sta n tly  h e ld  by th e  J u s t ic e s  th e re o f  on th e  second 
Tuesday in  Every South* A nything i n  th e  a f o r e s a id  l e t  to  
th e  con trary  n o tw ith s ta n d in g .
C. 0 , 5/1367* f .  48*
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C hapter XVIH
An Act to  E nab le Abraham Cock to  s e l l  c e r t a in  i n t a i l e d  Lands 
and f o r  s e t l i n g  o th e r  la n d s  to  th e  same u s e s •
W hereas Thomas Cook l a t e  o f  th e  County o f H enrico  
G ent, was i n  h i s  l i f e  tim e s e iz e d  in  Fee o f a c e r t a in  T ra c t 
o f land  c o n ta in in g  Two Hundred A cres s e i t u a t e ,  L y ing , and 
b e in g  a t  Malbone H i l l  In  th e  County a fo r e s a id  and so b e in g  
th e r e o f  se iz e d  by In d e n tu re  b e a rin g  d a te  on o r  abou t th e  
F i r s t  Bay August i n  th e  T h ird  T ear o f th e  fta igne of the  
l a t e  King lames th e  Second, And in  th e  T ear o f  o u r Lord One 
Thousand S ix  'Hundred and E ig h ty  Seven, Did f o r  th e  C o n sid e ra ­
t i o n  In  th e  s a id  Deed m entioned  Give and G rant th e ' same to  
S tephen Cock and to  th e  H e irs  o f  h i s  body la w fu lly  b e g o tte n  
and f o r  want o f  such  H e irs  to  James Cock and h i s  h e i r e s  and 
A ssigns f o re v e r .
And Whereas th e  s a id  Stephen Cock some y ea re s  agoe 
d e p a rte d  t h i s  l i f e  le a v in g  is s u e  a son and d au g h te r to  w l t t  
Abraham Cock and Agnes now th e  w ife  o f R ichard  Sm ith, which 
s a id  Abraham i s  acco rd in g  to  th e  purport and Tenour o f  the  
s a id  In d e n tu re  S e ized  o f and in  a l l  and S in g u la r  th e  la n d s  
in  th e  same Indenture com prised  to h im se lf  and the h e ire e  
o f h i s  body la w fu l ly  b e g o tte n . Rem ainder to  th e  s a id  Agnes 
Sm ith and to  th e  ftie irs  o f h e r  body la w fu lly  b e g o tte n  w ith  
Rem ainder to  James Cock and h is  h e i r s  and A ssigns f o re v e r ,
And Whereas a ls o  th e  s a id  Abraham Qock i s  and s ta n d s  
s e iz e d  In  Fee o f  a C e r ta in  T ra c t  of lan d  c o n ta in in g  two
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Hundred Acres S oltu ate*  ly in g ,  and b e in g  a t  a p la c e  c a l le d  
The In d ia n  Town© in  th e  County o f  P rin c e  George o f  a g r e a te r  
v a lu e  th a h  th e  s a id  f i r s t  m entioned  Land and h a th  p rayed  to  
be E nabled to  s e l l  th e  s a id  Two hundred  A cres o f la n d  where** 
o f  he s ta n d s  s e is e d  in  Pee T ayl aa a f o r e s a id  and t h a t  th e  n 
sa id L la r id iin  th e  County o f ??rinc© Georg© w hereof he i s  s e is e d  
in  fe e  simple- to  be s e t  le d  to  th e  same u se s ,
Be I t  Therefor©  E n ac ted  by th e  L ie u te n a n t G overnor, 
C0u n c i l ,  and B urgesses o f t h i s  p re s e n t  G eneral Assembly,
And by ye A u th o r ity  o f  th e  same, T hat the  s a id  Abraham Cock 
s h a l l  from, h e n c e fo r th  be and s ta n d  se iz e d  o f  and in  a l l  and 
S in g u la r  the  la n d s  in  th e  s a id  Indenture com prised  o f an 
a b s o lu te  and indefe&s&ble E s ta te  in  fe e  s im p le , And th a t  
a l l  and every p erso n  and p e rso n s  h i s  and t h e i r  h e i r s  and 
A ssigns to  whome th e  s a id  Abraham. Cock s h a l l  by v i r tu e  o f 
t h i s  a c t  make any S ale  o r  Conveyance of a ll. o r  any p a r t  o f  
th e  s a id  Lands s h a l l  h av e , h o ld , and Enjoy th e  same o r such 
p a r t  o r  p a r t s  th e®  of as s h a l l  be pu rch ased  by such p e rso n  
o r  p e rso n s  r e s p e c t iv e ly  f re e d  and discharged o f  and from 
a l l  claim ©, E ig h t ,  T i t l e ,  arid I n t e r e s t  in  th e  same by vir** 
tu e  o f  the  s a id  r e c i t e d  in d e n tu re  o r  any L im ita t io n  th e r e in  
c o n ta in e d ,
P rovided  .always., That no th in g  in  t h i s  Act co n ta in e d  
s h a l l  p reju d ice , l e s s e n ,  o r  d e fe a t  any B ig h t, T i t l e ,  E s ta te ,
9
Claim©, and Demand o f th e  S ings most E x c e lle n t M a jes ty , h is
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he i r e s , and S u ccesso rs  o r  o f  any b o d ie s  P o l i t i c k  o r  C o rp o ra te  
or o f any o th e r  p e rso n  w h atsoever (O ther th a n  th o se  c la im in g  
by from o r  under th e  s a id  In d e n tu re )  o f  in  and to  th e  s a id  
Lands which th e y  every  o r  any o f  them had o r should  o r  m ight 
have en joyed  i f  t h i s  Act had n ev e r been m ade,
And Be I t  F u r th e r  E nac ted  by th e  A u th o rity  a f o r e s a id ,  
T hat th e  said, Abraham Cock s h a l l  from h e n c e fo r th  be and 
s ta n d  s e iz e d  o f th e  s a id  two hundred  a c re s  o f  lan d  S c i tu a te , 
ly in g ,  and being  a t  th e  In d ia n  Town© in  th e  County o f P r in c e  
George to  h im se lfe  and to th e  h e i r e s  of h i s  Body la w fu lly  
b e g o tte n , Remainder to  th e  s a id  Agnes Sm ith and th e  h e i r e s  
o f h e r body la ? /fu lly  b e g o tte n  w ith  Rem ainder to  th e  s a id  
James Cock and h is  h e i r e s  and A ssigns fo rev e r*
C. 0 . 5/XS87, f .  36.
____
0 i f
to  Act for tho further &ap< string the Staple of $ob&aeo*
,Mbo#oan the ntuhiugji paying &w&y* aM Shipping of bad. 
and Itteah fobaceo hath ooenslomd a general. decay of tho 
M a  of this Colony and a gi^ab dissipation of hie ii&jesfcys 
Cm toms by burning the $e&o in te'ab Britain* for remedy 
whoreof # Be tt Snooted by the Mintcrcat Governor# Council* 
and Borgosocs of this pp&senfc 0otwaX Assembly ami It is 
hereby Enacted -by the authority of th© ©3B% llmt uhosoovor 
shall plant or p&pXmM or chx  ^m suffer to be planted, or 
roplentod rny Tobacco plants on on upon any plantation with- 
in this Colony after. tho last uey of JVne yearly shall for 
every ouch offoaoe forfeit ami pay tho 8ms of five hundred 
pounds of ?ob&cco for ovory parson above tho age- of Sevan 
yoc.no who ohaXI dwell or m M o  on any smoh plantation any 
year whorsln 8ueh offence shall bo Oor^ fctod* Ami bo i t  
further ffo&obed by tho author 5. ty aforoaaid and It is hii.roby 
Enacted* that the Hastor or Owm* of ovary floatation {whore 
on any fob&coo shall for the future bo f n^dod) shall end do 
c u t  up and d e s tro y  m  ®mmo o r  proouro  to  bo. o u t up ami 
destroyed 411 plants grow nr in Sods or patches on or before 
the fhird day’ of July yearly and that every ’such f&otor or 
Owner who ©hall f a i l  or mc-gXoet So to 'do shall fo r fa it  and 
fwo hundred pounds of 'fobaooo for ovory person above tho 
ago of Soysn years who shall dwell or res Ida on any amh
Plantation any jom  whoroln smoh Qiimm sh a ll ho oomittod* 
t h a t  mher# awgr poroon  o r  p w s o n s  s h a l l  iB trm o t 
hia or tiroir plantation m  plantations and hho Sorrambs ana 
8 & m m  thoroon to feho j-SaJsasoMat of an Ovorseor bo ins a froo** 
ran# suoh Cirorsofr oh& ll in o u w  t&© aov era l l^ sm lit lo o  fey 
t lo let lafliete-i npon tho ic&sbors or Qm.cwa of the said 
P la n ta t io n s  f o r  tfe© SeTOral O ffe re e s  feofo m  m .m tloaod# Ahi 
Bo it itart&sx* So&etod by tlio Authority .aforesaid# that a wry 
porooa tdio sh all aet as a Saaoiyen of any ^ohaseo baforo ho 
p m B w m  to m m i m  any aneh 2tafeao$o shall in tho Oowb of 
oomo County in fhla Colony or tooforo ao&o Jtatieo of uhu 
foaoo A o  shall, eortifl© tfeo i-isso to t&o Coart of his County 
thafo to bo file4 In tha OXorko Offioo pn2:o Oath In f o m  
Polimiit^ (tUot 1© to say}*
1 A# 3* do $ orr that X will ecrafully ami d il ir p a b ly  
?l#t? and i& onim  a i l  fobaoeo wMeh I  jU a ll m&oim and that  
i will not raooito any bat chat ahull ho a^od* Sotsnd* well 
eotsdlfcionod* and f$oe fi® nil mimor of fraOh according to 
tho boot of say s k i l l  and lmowle%% and that if any bad or 
fraish fob^oco bo fondercd mo to  noaoXir© 1 w i l l  o a r a f iil ly  
pormae fcho i i r i o t i o s s  of tbo- Aet o f  Asoombly fo r  fciu fu r th e r
itiporirinf: tto ataplo of fobaow* 
Ami sh a ll obfec »n a C^riJflcmto f «  the Clerk o f bUo
County o r  ©ttoh J w t lo o  o f the foaoo feoforo whoa m o h  oath  
s h a l l  be made o f h i s  h av in g  so done and none s h a l l  be ad m itte d
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to  sueh  oath m  a R ece iv er but such m  a re  known I n h a b ita n ts  
of th is  Country and of good C haracter both fo r  s h i l l  and 
In teg rity *  And ©wry person whatsoever who s h a l l  presume to  
reee.lv© any Tobacco fo r  any person o r persona whatsoever w ith ­
out h av in g  mad© such oath and obtained such C e r t if ic a te -  as 
a fo resa id  o r s h a l l  rece ive  any toad o r Trash Tobacco o r f a i l  
to  give such n o tic e  to  a Ju s tic e  of the Peace aa a fo re sa id  
s h a ll  f o r  ©very such O ffence f o r f e i t  and pay Two Thousand 
pounds o f Tobacco and upon being law fu lly  convicted  th e re o f 
sh a ll  be incapable of r e c e iv in g  any Tobacco during the con­
tinuance of t h i s  Act* AM be i t  f u r th e r  Brmoted by the  
a u th o r1ty  a fo re sa id , That ev e ry  Receiver th e re a f te r  to  to© 
appointed pursuant to  t h i s  Act who upon viewing any Tobacco 
Tendered him to  be received  sh a ll  f in d  any bad o r Trash 
Tobacco in  any Hogshead o r dash such He-eeiver i s  hereby 
r e q u ire d  to  demand o f  the Owner o r  Payer of su ch  Tobacco 
i f  he w i l l  separate  the sa id  Trash or bad Tobacco and rep ack  
such Hogshead o r Cask and i f  such Owner s h a ll  cn o o se  so to 
do then h o  s h a l l  pay down to  such Bee e lv e r  the same fee  as 
he would have been © ntltm led  to  fo r  rece iv ing  such Hogshead 
.And than a lso  appoint a time fo r  the sa id  H ecelvers  re tu rn  
to  view  the sa id  Tobacco a f te r  i t  s h a l l  toe repacked, But 
i f  th e  Owner or payer o f such Tobacco sh a ll  re fu se  to  sepa­
r a t e  such toad Tobacco and i f  a f te r  he ha th  agreed to  separa te  
and repack such Tobacco. the sa id  R eceiver on h is  second
coming to  view the same s h a ll  f in d  in  any such Hogshead or 
Cask any Trash Tobacco then  such Receives? in  e i th e r  of the 
sa id  Oases Is  hereby req u ired  c a re fu l ly  to  secure the m m o  
In  the Custody of the Oviner and fo rth w ith  to  give n o tice  
th e reo f to  some Ju s tic e  of the Penes of the- County wherein 
Such Tobacco s h a l l  bo, which sa id  Ju s tic e  i s  hereby Impowened 
and requ ired  to  Issue h is  w arran t to  the  s b e r i f  o r some Con­
s ta b le  of the sa id  County, And s h a l l  in  and by h is  sa id  
w arrant appoint th ree  f i t  persons in  h is  Judgement who s h a l l  
soon as may be go before some J u s tic e  o f  the peace and be 
sworn c a re fu lly  and d i l ig e n t ly  to  view the a,aid Tobacco, And 
i f  upon such View to  be made the  Viewers o r any Two o f them 
s h a l l  adjudge th a t  the sa id  Tobacco so Tendered to  be received 
as a fo resa id  s h a l l  fee bad o r have tra s h  th e re in  and s h a l l  
c e r t i f y  the same on t h e  back of the sa id  w arran t, The sh e r lf  
of the sa id  County or the  Constable a tten d in g  such View are 
hereby hapowerod and req u ired  to  t a k e  wood and burn and 
destro y  a l l  such Tendered Tobacco arid .Cask, And the Owner 
of such Toba.eco s h a l l  moreover f o r f e i t  and pay the sum of 
two hundred pounds of Tobacco to  such Receiver to  bo recovered 
w ith Costs before any Ju s tic e  o f the Peace of the County where 
such - Offence s h a l l  fee committed f o r  ©very such Hogshead; so 
b u rn t, A n d  i f  any Owner of any such Tobacco s h a ll  a f to r  th e  
'same' s h a ll  fee se ised  by the  Receiver and l e f t  In  such Owners 
possession  s h a l l  p r m v m o  to  break any Saak or Hogshead in
w hich th e  s a id  Tobacco s h a l l  b® o r  cause  th e  asm© to  bo 
removed o r  conveyed away from  th e  pi.aeo w h ere in  th e  same 
was l e f t ,  ev e ry  p e rso n  so o f fe n d in g  s h a ll  f o r f e i t  and pay 
f o r  ©very such  o f fe re e  th e  sum o f Om Thousand pounds o f 
Tobacco, And be I t  f u r t h e r  E nacted  by th e  a u th o r i ty  a fo re *  
s a i d ,  Shat th e  fe e s  o f  th e  S b e r i f  o r  C o n stab le  and V iew ers 
ap p o in ted  by t h i s  h o t be m  fo llo w  ( th a t  i s  to  say ) To th e  
S h a r if  o r  C onstab le  f a n  pounds o f  Tobacco f o r  each and ovary  
p e rso n  ho s h a l l -  summon to  a t te n d  th e  s a id  View and to  each 
o f  th e  p e rso n s  who s h a l l  -be ap p o in ted  V iewers T h ir ty  pound® 
o f Tobacco which s a id  f e e s  s h a l l  be p a id  by th e  Owners o f  
such  i f  th e  sm m  s h a l l  be b u rn t and may be reco v e re d  w ith  
c o s ts  b e fo re  any 1ms t i c  a o f  th e  Feac© o r  th e  County w here in  
such  View s h a l l  be m ade, Or i f  th e  s a id  V iewers s h a l l  adjudge 
th e  s a id  Tobacco to  be good and M erchan tab le  th e n  a l l  th e  
s a id  Charges s h a l l  be p a id  a f t e r  th e  same r a t e  by th e  County 
w h ere in  such  View s h a l l  bo a t  th e  la y in g  o f  the n e x t Ooimty 
le v y , And be i t  f u r t h e r  e n a c te d  by  th e  a u th o r i ty  a f o r e s a id ,  
T hat d u rin g  th e  co n tin u an ce  o f  t h i s  Act no Tobacco w h atsoever 
s h a l l  h e r e a f t e r  be p u t  on- b ao rd  any s h ip  o r  v e s s e l  o r  f r e i g h t  
by any p e rso n  o r  p e rso n s  w h a tso ev er (o th e r  th a n  to b acco  
re c e iv e d  by soa© sworn© B eeeive?) u n le s s  th e  M aste r, Fur*** 
c h a s e r ,  o r  Owner th e r e o f  o r  h i s  O verseer b e in g  a w h ite  Chris*' 
t l a n  Freeman o r  o th e r  f i t  p e rso n  b e in g  an  In h a b ita n t  o f M ils 
Colony s h a l l  f i r s t  make Oath b e fo re  th e  County C ourt o r
before earn© 3betiee o f  %h-,. Poaee uto sh a ll e o r tif ie  the seme 
to  tho County Court* That tb® said  Tobacco m  to bo put cm 
board bath boom carefu lly  flawed ami fesmimect by Mm. m$&&* 
ding to  the boot of Mo #tt&gs&ienh is  good,. sound* w ell coir* 
dit.lom df ami c lea r f  rom a l l  brush and ilmXX obt-ain Oerbifi**' 
eabo of ouch Oath hairing boom made from the crurfc o f  the 
County Court or Justice  of the Peace before whom crnob Oath 
sh a ll be m i#  'Of Mo havia^ so 4®m$ An4 Bropf Haste#, im** 
c b Owner* as? ®mmmw w *o sh e ll puu on board any Ship 
or Vessel am fre igh t any fobaoco idmbbewoi* without f i r s t  
hearing i&a&e such Oath .ami abbelned suck mw%ifieatos as 
afore eaici. sh a ll fo r every such offeree f o r f e i t  and pay One 
iSh&w&and founto o f fob&ooo fo r  ovopy Jcgshe&d of fobaoao m  
to  bo put on  board any m*ip m  fb^vol o r  f r e ig h t  as afore-* 
sa id , ted Bo i t  fu rth er  Baaotei* ftrnt When any Su it or 
Imfosmatiom. s h a l l  bo frour^it f o r  s n o r t in g  fohaoco n ot 
Viewed mpoa Oath as i s  horoln hot®,?® d irected  the .teas 
pyebandl S h a ll ly e  upon the Befendemt, And fo r  proventing  
the Bapoyfcafcion of frank or Bad Toh&eoo by Sailors* Bo i t'* w  ^ «Wy».aw.
Bjpae.ted by th e  a u th o r ity  a fo re sa id , Xhat ovory Ilaa to rf. liu ta, 
and Boatswain on story Ship or vessel Which during the son-
tiimamo© of th is  n i l  sh a ll o c w  in to  tu la  Oolony to  trade
sh a ll before such ship or v esse l be admitted to outer, tales 
m  Oath reap eotito ly  before 'the fcimX o f f ic e r  of the M str ie t*  
ftrnt they w il l  mot su ffe r  or porslb ©ay Tobacco whatsoever to
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be ta k e n  on b oard  i n  o rd e r  bo be E xported  o u t o f  th in  Colony 
by any  o f th e  Company o f  such Ship  o r  V esse l b u t what s h a l l  
bo viewed and re c e iv e d  by some Sworn R e ce iv e r as  l a  above 
d i r e c te d ,  is o  o p tin g  m  much as s h a l l  be b a r e ly  n e c e s s a ry  
f o r . t h e  s h ip s  Company© fco ak iijg  d u rin g  th e  volago n o t' 
exceed in g  fa n  pounds f o r  each man* And i f  any g r a n to r  Quan­
t i t y  o f  Tobacco n o t view ed and rece iv ed  by a Sworn R ece iv e r 
s h a l l  be ta k e n  on board, by any lias .to r o r  Oonaander o f  ev e ry  
Ship  o r  f e s s e l ,  on Board w hich such  Tobacco s h a l l  bo found 
s h a l l  f o r f e i t  and pay tw en ty  pounds C u rren t Money o f V irg in ia , 
And be i t  f u r t h e r  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  fh&b 
t h is  Act s h a ll ,  be tw ice  ©vary yean pufo liek ly  ro ad  a t  th e  
C ourthouse d o o r o f  each  County o f  t h is  Colony by th e  s h e r lf  
o r  h i s  D eputy -(that i s  to  say ) Cm th o  d a le s  fo r  h o ld in g  
C ourts i n  th e  months o f  May and November r e s p e c t iv e ly  wader 
th e  p e n a lty  o f  f iv e  hundred  pounds o f fo b aeeo  f o r  e v e ry  
O m ission o r  le g io n b t  A ll which f i n e s ,  f o r f e i t u r e s ,  and 
p e n a l t i e s  i n  t h i s  Act b e fo re  m entioned  and n o t o th e rw ise  
a p p ro p r ia te d  s h a l l  and. may-be reco v e red  w ith  C osts i n  any 
Court o r C ourts -of Record w i th in  t h i s  C olony  and Dominion 
by A ctio n  o f  D ebt, B i l l ,  P la in t , o r  Inform ation  and s h a l l  
bo to  and f o r  th e  p ro p e r  fee., and' behoof o f  th e  p e rso n  o r  
p e rso n s  who s h a l l  Inform and sue f o r  th e  .same, And Be i t  
f u r t h e r  S n ac ted , f h a t  t h i s  Act- s h a l l  Commence on th e  tPenth 
d ay  o f  A ugust n ex t and s h a l l  c o n tin u e  and bo in  f o r c e  from
themeo f o r  th e  space o f  fhre© years*  P rov ided  a lw a ie s , flxat 
n o th in g  i n  t h i s  Act c o n ta in e d  s h a l l  bo c o n s tru e d , --'doemcd o r  
ta k e n  to  E xtend to  any fobaeco  a l re a d y  made*
a , o , 5/1387* £ t ,  89- 91 .
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t o  Act fo r  Amending the Act concerning Servants and S laves  
and fa r  the b a tte r  Government o f  O envlets imported and fo r  
the f u r t h e r  p rev en tin g . the C landestine f r a n s p o r t a t lo n  o f  
fommm out o f  t h is  colony*.
Ijaerema by #ne Act o f  Assembly made a t  a  G eneral 
Assembly began a t  th e  C a p ito l th e  tw en ty  t h i r d  day o f  Octo~ 
b e ry  I n  th e  fo u r th  'year o f  th e  le lg n  o f  our l a t e  S o v ere ig n  
hady Queen to n  to i i f w to d  t o  A ct oonoorn ing  S e rv a n ts  and.
Stove %  .I t  I s  .amongst o th e r  th in g s  P rovided* f f ia t  when any 
Hegro o r  o th e r  Sumaw&y th a t d id  n o t speak E n g lish  and cou ld  
m  o th e n fia e  th r o 1 O bscurity would n o t d eclare the n ow  o f  
b i s  M aster o r  Omen* th a t  th e n  i t  sh o u ld  he s u f f i c i e n t  f o r  
th e  t o s t i e e  to  c e r f i f i e  th e  same In s te a d  o f  th e  name o f  
swob twnnaway' and. th e  proper- naae and Siamame o f  his- or- h e r  
la s h e r  o r  §wne** and- th e  County o f  h i s  o r  h e r  te s id e n o e  and 
d is ta n c e ' o f  M iles a s  i n  th e  s a id  r e c i t e d  Act i s  s e t  f o r t h  
and in  smote case  sh o u ld  by h i s  w a rra n t o rd e r  th e  s a id  t a r *  
naway to  bee conveyed to  t i e  IUMLI0 doal o f  t h i s  C ountry 
th e re  ho he continued  P r is o n e r  u n t i l  th e  lu s h e r  o r  Owner 
Should, he toow n who upon, pay ing  th e  Charges o f  th e  |m p ri»  
sonmenh o r  g iv e in g  c a u tio n  to  t&® P r is o n  iceeper f o r  th e  
same to g e th e r  w ith ' th e  lew ard  o f  fwo hundred  and One h m »  
d red  pounds o f  foha-cco a s  th e  -Oase sh o u ld  he sh o u ld  have  
th e  Itemiiaway re s to re d *  And w hereas i n  p u rsuance  o f  th e  s a id
r e c i t e d  Act many Hunn&wales whose n i t e r s  .names co u ld  n o t  be
known have been s e n t  to  th e  P u b lic  Goal o f  t h i s  c o u n try  a l--
tho* t h e i r , s a i d  Owners h a r e 'l i v e d  In. th e  County o r  n e a r  th e
p la c e  where th e  s a id  ftom aw ales have been  ta k e n  up . And I t
h a th  b een  found by  E xperience f e a t  th#  s a id  C lause  in - th e
s a id  r e c i te d :  Act h a th  proved  byey im eorv n le n t  f o r  remedy
th e re o f#  Be i t  E nacted  by th e  Hon&ble* th e  M s u t .  Governor
Council# and. .Burg ease a  o f  t h i s  p re s e n t  G enera l Ammkbiy# And 
\
i t  i s  h e reb y  Si»eb©d by th e  A u th o r ity  o f  th e  same,, ’f e a t  from  
.and a f t e r  th© p u b l ic a t io n  o f  t e l a  Act# A ll and <overy fo g re  
o r  o th e r  p e rso n  who sh a ll-  be ta k e n  up -and. b ro u g t b e fo re  any  
j u s t i c e  o f  th e  .Peace and can n o t speak, E n g lish  -or t h r o 1 obscu ­
r i t y  w ill ,  n o t d e c la re  th e  name -of h i s  o r  h e r  Owner, Such J u s ­
t i c e  s h a l l  in  such  ®fe&e and he i s  h ereb y ' r a * p ir e d  by w a rra n t 
u nder h i s  hand to  commit th e  s a id  Negro S lave o r  Hunnaway to  
th e  -Goal o f  'th e  County w h e re in  'he Of she a h u l l  bo ta k e n  up#, 
any fo rm er Act#.' I s u g e ,  o r  Custom t o  th e  C o n tra ry  i n  anyw ise 
m b w ith a ta n d in g , And Be i t  f u r t h e r  E nac ted  by bh© A u th o r ity  
a fo re sa id #  f e a t  th e  S h e r l f  o r  'I te d e rsh c rif  o f  th e  County' he 
whose C ustody th e  s a id  Rmmaway s h a l l  be com m itted s h a l l  f o r t h ­
w ith  cause  n o t ic e  .in  w r i t in g  o f  suca Commitment to  be ■set up 
on th e  C ourt bouse d o o r  o f  th e  s a id  County and th e re  co n tin u ed  
d u rin g  th e  space o f  two m onths. I n  w hich .no tice  a f u l l  dee* 
c r i p t l o a  o f  such Hunnawsy and h is  s o u t h i n g  s h a l l  be p a rfi« - 
o u la r ly  s e t  down' and s h a l l  c a u se  a copy o f  such n o t ic e  to. b#
s e n t  'to th e  C le rk  o r  H eader of each _ Church, o r  Ch&ppeX- I n  h i s  
County, ev e ry  which C lerk  o r  H eader i s  h e reb y  .re q u ire d  to
sa k e  p u b l ic a t io n  th e re b y  s e ttl in g  up th e  -same in  some.Open
*
and  co n v e n ien t p la c e  n e a r  the  s a id  Church o r  Chappel on  ev e ry  
h e rd s  day during th e  space o f  fwo Months from  th e  d a te  there*  
o f  and  e v e ry  S h a r i f  f& l*ng  to  g iv e  such n o t ic e  m  h e r e in  
i s  d e s c r ib e d  s h a l l  f o r f e i t  and pay  f iv e  hundred  pounds o f  
tobacco# Ind. e v e ry  C le rk  o r  H eader f a i l i n g  to  p u b lis h  such 
n o t ic e  a s  bsfo.ro d e s c r ib e d  s h a l l  f o r  e v e ry  such O ffence fo r*  
f e l t  and pay  two hundred  pounds o f  tobacco# Which s a id  so re *  
r a l  f o r f e i t u r e s  s h a l l  and  may be .recovered  w ith  c o s ts  I n  any 
C o u rt o r  do n u ts  o f  a cco rd  i n  t h i s  B ern in i®  by  l o t i ®  o f  Debt# 
B i l l#  P la in t  o r  In fo rm a tio n  w h e re in  no B ssoign# P r iv i le g e #  
o r  P ro te c t io n  s h a l l  be allow ed# th e  One Moya t i e  w hereo f s h a l l  
go' t o  o u r a o v e ra in  .herd th e  Sing# h i s  h e i r s  s a l  S u ccesso rs  
f o r  and tow ard th e  b e t t e r  su p p o rt o f  t h i s  Government and  th e  
c o n t in g e n t C harges th e re o f#  And th #  o th e r  M eyetie to-, th e  p e r*  
son  who s h a l l  sue f o r  the seme# t e d  be i t  fu r th e r  E n a c te d  by  
th e  A u th o r ity  a fo re s a id #  fhab  ifw itohin the s a id  3paoe o f  two 
m onths th e  Cwmer o f  any  such Itogro i l a v s  o r  Hunnaway c a rn e t  
be known o r  d o th  n o t cla im  th e  same# t h a t  th e  S h a r if  o f  the
s a id  County to  whose cu s to d y  such ftomaw&y s h a l l  toe com m itted
*
s h a l l  cau sa  th e  s a id  Bunnawsy to  be d e l iv e r e d  to  th e  n e x t 
C o n stab le  to  be by him convoyed to  th e  nmM C o n stab le  and so 
from  C on stab le  to  C onstab le  to  th e  P u b lic  Goal o f  t h i s  Colony
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may be la w fu l f o r  th e  K eeper o f  the- s a id  G oal u p o n  h i s  ap­
p l i c a t i o n  to  th e  G eneral C ourt o f  th e  n e a r e s t  County C ourt 
to  th e  s a id  Coal w ith  th e  co n sen t o f  c i t h e r  o f  th e  s a id  
co u rts , to  l e t  th e  sa id ' l e g r e  o r  M m m m w  t o  h i r e  to  any  
p e rso n  o r  p e rso n s  whom th e y  s h a l l  approve o f  f o r  auoh-aum 
o r  sums o f money o r  q u a n t i ty  o f  feb aeee  and f o r  such f a m  
o r  tim e a s  th e y  s h a l l ' , d i r e c t  and t h a t  o u t o f  th e  monoy o r  
to b acco  a r is in g , b y  su ch  tim e A ll ,  .fe e s  r e l a t i n g  to  th e  
fa k in g  up* and conveying  to  C oal and dh&rgee-
o f  m a in ta in in g  such Me,gre o r  Itennaway. s h a l l  tee f i r s t  paid: 
and d is c h a rg e d . And th e  O verp lus ( I f  an y ) s h a l l  he d isp o sed  
o f  a s  such  C ourt o r  C o u rts  (who s h a l l  o r d e r  th e  s a id  Negro 
o r  Bunnaway to  ha l o t  o u t to  h i r e } s h a l l  d irec t,*  fro v id cd - 
u lw a ie s  t h a t  'When th e  Cwner o f  suck  Smuiaway s h a l l  demand 
th #  p e rs o n  to-, whom such f s g r e  o r  tom aw ay
s h a l l  be l e t  o u t to  M ra  s h a l l  fo r th w ith  d e l iv e r  th e  sm m  
i n to  th e  c u s to d y  o f  th e  Keeper o f  .th e  P u b lic 'C o a l and s h a l l  
th e n  a ls o  pay  th e  h ire - i n  p ro p o r t io n  to  th e  tim e  the: s a id  
Hunnaway h a th  .served  and th e  K eeper o f  th e  s a id  Coal s h a l l  
-d e liv e r  th e  s a id  U m aaiiay to  .h is  l u s t e r  o r  Owner, ,n e  o r  sh e  
paying, down a l l  .fees -and-C haises o f  tak ing , up*. JN p riso m e a t*  
conveying  to  Octal* and. .m a in ta in in g  such Bumaway*- i n  c a se  
th e  f e e  r e c e iv e d  f o r  th e  s e rv ic e  o f  th e  s a id  Hunuaway be 
n o t  s u f f i c i e n t  to  s a t i s  f i e  th e  Seme, p ro v id ed  a ls o  t h a t  
when th e  k e e p e r  o f  th e  s a id  p u b l ic  g o a l s h a l l  by th e
a f t e r  suck  manner and' to  r e c e iv e  a note punishm ent a s  i n  th e  
f i r s t  - r^ e ltk d  A c t- is  m entioned  a n d ’d i r e c te d .  But w hereas 
g rea t-- tro u b le -  i s  g iv e n  • to  -OonetabXes. In  co n d u c tio n  o f  Hon- 
naw eies and a  -severe p e n a l ty  im posed on them- i n  c a s e s n c h  
Bwgro on  Huimaway makes h i s  o r  h e r  Escape and no Howard 
a llow ed  'f o r  ■■their tro u b le - in  p e rfo rm in g  th e  s e rv ic e  a  by th e  
s a id  Act -d irec ted #  80 " i t  E nacted  by  'ik e  .A u th o rity  a fo re s a id j . 
f e a t ‘a l l  and ev e ry  C o n s ta b le ,w ith in  th is -  dom inion f o - r 't h e i r  
Encourageingnt t o  p e rfo rm  t h e i r  d u ty  be - f o r  th e  lU bnre.'ex ­
empted, from  th e ' payment o f  a i l  p u b lie k  County and. p a r is h  
le v ie s -  f o r  t h e i r  own p e rso n s  d u r in g  t h e i r  co n tin u an c e  i n  
t h a t  o f f i c e  and t h a t  K eepers o f  P en n ies  w i t h i n 't h i s  Domi­
nion* s h a l l  g iv e  Im mediate P assage  to  a l l  C o n stab les  and 
t h e i r  a s s i s t a n t s  ch a rg ed  w i t h ‘C onduction  any Eunnaway e i t h e r  
t o  th© p u b l ic  Coal- on to suck 'Bmhmw&i.m* 'M asters o r  Owners 
w ith o u t ch a rg in g  such  C o n s tab le s  -or a s s  ^ s t a r t s  'f o r . i th e i r  
f e r r i a g e  e i t h e r  g o in g  o r  re tu rn in g , b u t a l l  -such f e r r i a g e s  
of- C o n stab les  and t h e i r  a s s i s t a n t s  and o f  a l l  Btumawaias 
s h a l l  be p a id  by  th e  County when# suck, f e r r y  k e e p e r  respta**’ 
t t v e l y  l i v e  and s h a l l  be r e p a id  by th e  ■ f u b l ic k  and X-evyed 
upon th e  re s p e e t- iw  M aste rs  o f  such  >’Buiumwaies, And Be i t -  
f u r th e r  E nact ed by th e  A u th o r ity  a fo re  s a t  d# ofh& t when any 
I©gp0 o r  Buimaway as. a f o r e s a id  s h a l l  be d e l iv e r e d  to  th e  
K eeper o f  'the fU b lie  Goal o f  t h f t  'Country by  v irtue- o f  t h i s  
A ct and h i s  M aster o r  Owner c a n n o t be known# I t  s h a l l  and
d ire c tio n  of such Court o r  Courts m  a fo re sa id  l o t  out any 
such Hogro to. h ire  to  any person o r persons whatsoever the
s a id  k ee p e r  s h a l l  a t  th e  tim e o f  h ie  ■delivery cause a 
s t r o n g  -Iron d o l l a r  to  ha p u t on  th e  neck  o f  such Seg.ro o r  
lu m a m y  w ith  th e  b e t t e r s  i f  0 )  stamp he th e re o n  and t h a t  
t h e r e a f t e r  th e  s a id  K eeper s h a l l  n o t  he answ orah la f o r  any 
I s  capo' o f  th e  s a id  Hegro o r  ihmnaway, And w hereas t h e  f e e s  
f o r  ih** aom sitm ent* M a in ta in in g  and H eleasem ent o f  such  
Sunhaw aies a r e  n o t a t  y e t  a s c e r ta in e d  and l a r g e r  have bean  
demanded by th e  S h e r lf s  and doalers- th a n  a r e  reaso n ab le ,*
Be- i t  a ia c te d  t h a t  from  and a f t e r  the p u b l ic a t io n  o f  th i s  
A ct th e  f e e s  and A llow ances f o r  th e  amid s l i e r i f e  and d e a le rs  
be m  fo llo w s  ( t h a t  i s  to  say ) f o r  th e  Oommltment o f  e v e ry  
su ch  .Segno o r  Hunimway to- any' boun ty  Goal th e  S h e r lf  .s h a l l  
be ■ p a id  f o r  h ip  -fee t h e  s m  o f  -One s h i i l i n g  C u rren t money 
o r  t e n  pounds o f  to b acco  and f o r  th e  k eep in g  and m ain tm in ing  
him  o r  her- i n  Semi f o r  th e  apace o f  tw en ty  fo u r  hour##  th e  
aw . o f  aim  peace  o r  f lv *  pounds ©f to b acco  and th a t  'tit# 
E lo p er o f  -.the f u l l i o l f  '-deal f o r  th e  doism iteoat .of e v e ry  Jtueh 
IMgro. o r  f ta f ta m y  s h a l l  be p a id  th e  i t a  o f  Two s h i l l i n g s  
iu w e .p t ' Honey o r  tw en ty  pounds o f  fobs#©© and f o r  h i s  o r  
h e r  keep ing  and m a in ta in in g  i n  Ooal f o r  th e  space o f  Twenty 
f o u r  h o u w s th e  sum. o f  s i x  pence o f  l i k e  money o f  f iv e  pounds 
o f  fo b aeeo  mad f o r  h i#  o r  h e r  Holcfteeaaoak th e  sum o f  two 
s h i l l i n g s  o f  l i k e  men^y o r  tw en ty  pounds o f  fobace© 'and ho
more# And i f  any s h a r l f  in  any County o f  t h i s  Dominion o r  
ke e p e r  o f  th e  P u b lle k  C oal s h a l l  ■demand and ta k a  any- g r e a t e r  
fe e  on Allowance th a n  l a  h e reb y  b e fo re  a p p o in te d  and a llo w ed  
for- th e  .$©r?ioe-.: and m ain tenance a f o r e s a id  on any o f  them 
h e  on th e y  so o ffe n d in g  .■shall fa n  © w ry  such o ffe n c e  f o r f e i t ,  
and pay  th e  sum o f  tw en ty  si f i l i n g s  u n to  ataoh p e rso n  o r  per** 
so n s  who- s h a l l  in fo rm  f o r  th e  same which amid f o r f e i t u r e #  
s h a l l  and may be re c o v e re d  b e fo re  any d o a t ld e  o f  - th e  fe a o e  
o f  the County w here such o ffe n c e  s h a l l  fe@ o o m itted * . 'fnotridpd 
neirertfee leas t h a t  when any Mcgro o r  o** aor ttim aw ay Whose-' 
m a s te r  on Owner i s  on .aha 11 be an  In h a b ita n t-  o f  th e  F ro rlnce .s 
o f  M aryland o r  C a ro lin a  s h a l l  M -e.m m StW d to  th e  p r i s o n  o f  
.any County o r  to th e  P u b lic  Coal of t h i s  Dominion.#. I t  s h a l l  
and may be la w fu l to  and f o r  the- S h e r i f  o f  th e  County o r  
Keeper o f  th e  s a id  Goal to  whose C ustody  mot Hegre o r  Bun** 
naway t h a t  be c o m i t t e d  t o  ask* demand# and r e c e iv e  .o f  such 
M asters o r  Owners the  l i k e  f e e s  and c h a rg e s  f o r  tak ing , up# 
Im prisonm ent# commitment# Beleasem ont# a n d . m a in ta in in g  Int.. 
p r i s o n  as  a r e  o r  s h a l l  be demandable i n  th e  F royinob ''W herein  
such  M aster o r  Owner r e s id e s  r e s p e c t  i tra ly  for- the- ta k in g  up#. 
Imprisonm ent# O om itm ent# He le n  seme n t#  and M aintsnance o f  
Hunmw&les -taken up and com m itted th e re b e io n g lrg  to  th e  
I n h a b ita n ts  o f  V irg in ia #  an y th in g  th e r e in  c o n ta in e d  to  th e  
C o n tra ry  n o tw ith s tan d in g #  -And. Be it- f u r th e r^ in a o te d  by th e  
A u th o r ity  a fo re sa id #  fhub when, any le g ro  or e ther iunnaway 
s h a l l  be com m itted to  th e  p u b l ic  Coal o f  t h i s  Colony th e
Keeper of th e  sa id  Goal s h a ll  by th e  f i r s t  oppo rtun ity
a f t e r  .such Odxoaaiitosnt send m D escrip tion  o f such Ife-gro o f 
o th er 'Bunnaway Together w ith  an account o f the time o f the 
Commitment 'and the County from Whence such Ecitnuway was re** 
moired to. such p a r t ic u la r  p lace o r p laces o f th is  Dominion 
bordering  on the .Provinces o f Maryland, .and O arpllna res-** 
p o c tlv e ly  as ohmiX 'he agreed upon between h is  Majostyg. 
Siew^exiant Governor and th e  Ckm rnors o f  o m m sauders in  
Chief o f the  s a id  re sp ec tiv e  Provinces no the end the. 
M asters' and Owners o f such M w m m & fB  as  s h a l l  imppen to  
Escape from those 'province® may have tim ely  n o tice  thereof^- 
fro .tlrda.j th a t  utur. at. any f in e  'to e ra ft-e r such leg ro  o r -Bun** 
naway s h a l l  be X-, t  ou t to  h i r e  a f t e r  the manner before 
expressed herein, the hooper, o f the sa id  P ublic  Coal b# 'not 
allowed anymore than  Q»S fee  .fo r the Cormitment add the 
same .for th e  leieasem eab o f such % gro o r Itoiraway, ■ jygl 
Be i t  .fu rth e r  Enacted* t e a t  where any shah Hegro o r  Jhmnaway 
s a l l  b# c o w it te d  to  the Public Goal of th i s  Country- by 
v ir tu e  of th i s  no t whose Owner cannot be toowU'&s d fd rsah id  
and s h a l l  happen to  dye th e re in ' in  such . m m  a i l  Charges o f ' 
the sa id  taking' up and keeping and m ain tain ing  the sa id  
ilegro o r  iunnaway in  Goal and a l l  o ther Charges re la te d  
thereto- s h a l l  be. defrayed by- the yablid*. ilnd P e re a s , o f  
l a t e  years many persons' O ontioted Of fe lo n ie s  vund o t icr 
no to rious o rtoes to ' Great B r i ta in  have according ' to. a c t o f
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Parliament made in  the fourth  year o f  the Haig** of our 
Sovereign to r i  Elng Ooorge been transported in to  th is  colony 
in to  th is  colony ami not- only ■groat, frauds have boom com* 
m ittad by persons im t.rustei with th t-ir importation' but many 
cruel murders and frequent th e fts  ami Boberies hafe been 
ami. S till. a re  oowitbed i-ure by .such Coatricted persons 
whereby the hires -and Estates of ..his Majestys good Subjects 
are in  g reat danger:# For presenting whereof -and remedying 
such mischiefs fo r the fu ture , Be. .i t  Enacted by the Autho­
r i t y  aforesaid  and. I t  is  hereby inaoted# ■fh-at from, and 
a f te r  the publication- o f th is  Act, Every Master of a ship 
o r fesseli#:. Merchant or' S ailo r that- sh a ll Import o r bring 
in to  this, colony any person, or persons whatsoever convicted 
of any felony or ether notorious erlna in  any p a rt of M s 
Majestys, Dominions, in  .Europe and .shall presume to s e l l  o r 
dispose of any such Convict or Convicts fo r  m lessor' fe m  
or time th a t what such Convicts was ordered to  be trans>* 
ported fo r  o r  si>aH concoml the time cause fo r which the 
said Convlot was ordered to be transported to  the person 
or persona who sh a ll purchase .such Convict shall fo r every" 
such offence fo r fe i t  and pay fan pounds Currant Money of 
th is  Colony to  the person who st a i l  inform and sue fo r the 
game to he recovered with Costs in  which su it the be fondant 
sh a ll not be admitted to plead in  bar any s ta tu te  or Act- of 
lim ita tio n  of Action#.:, ftgjl Be i t  fu rth e r Enacted by the.
t e r  i t a a . .......... , . ,      ........    ........ . ... .... jk Q
tefehorlty .afereaaM, % uf i f  m$r Convict o r Convicts import 4 
in to  th is  Colony .and no t ac tu a lly  Sold sh a ll a t  any time to  
perm itted to go and be found on Shore* the tea  ton of' the 
.& ip on Vessel!. itiereim NS&eh Convict sh a ll be Imported sh a ll 
f o r f e i t  and pay onto snob parson or parsons -who- sh a ll appro** 
bend m  talc# np any oucu Cionylet or conv^ctas th# I w  of 
twenty Shillings Current money fo r  every Such Convict. so- to 
1# titen . op and apppeiitiiiei to  he ^ooyorod by anon -person 
o r person# who elml! take, mp the- same and may and sh a ll be 
recovered before a Justice  o f  bh# Peace of the County wfe#re­
in" such Convict sh a ll be apppgfce&dad or before any ether 
Justice  o f the fo-aoo, ted  i f  any Factor, Soper Cargo * or 
e tM r p rsos having the disposal of such Cenyieta. shall., 
take o r receive any such .Convicts on .Shore before the same 
are  ac tu a lly  and bonafi.de Sold, Bach Factor, Sapor' Cargo-*, 
o r  o ther person sh a ll fo r every Convict so by Mm taken, 
and received on Shore fo r fe i t  and pay the like  sum of Twenty 
SaJllirg'S Current Money to  be recovered in  manner aforesaid^: 
.tod Bo i t  further- mooted by the Authority aforesaid* That 
Ivory te s te r  of a ship o r vessel!. who sh a ll h e rea fte r  'import 
any Convict or Convicts tefco th is  Colony sh a ll upon the 
Entering of h is  Ship or Vasa e l l  with the Officers o f the 
dis'to»#i here upon h is  Corporal Oath .(which Oath the-;' said  
O fficers of the | i s  tomes are fcwwD? Im p o sed  and required 
to- M minister} .tasks- a true# report- o f the limber-',- Marne, and
 ..
Karnes o f each and ©very Convict o r  Convicts as sh a ll he 
imported 1b h is  said ship or vessel! which said  officers 
are barely  required to  take bond with su ffic ie n t secu rity  
from every such Master o f a Ship or te a se l!  to our Sovereign 
Lord the King# h is h e irs  and Successors in  the penalty of 
f i f t y  pounds Current money Conditioned That snob Master 
Shall not nor w ill not permit any such Convict o r convicts 
by him imported to  go on shore in  any p a r t  o f  th is  dominion 
u n ti l  such Convict sh a ll be ac tu a lly  and honafide sold and 
disposed of#- ;tojl I© i t  fu rth e r inuet#d by the M in o rity  
aforesaid# That a l l  and every person and persons' haring 
the disposal of any Convict o r Convicts imported into th is  
Colony sh a ll before to  s e l l  or dispose of the same giro 
bond before the Cffioers- of the Costumes with Sufficient 
secu rity  to- emr Sovereign l*dri the Mug# h is  heirs* and 
Successors in  the sum of One hundred pound®- Current Money 
fo r  good behavior of mil and mmwf-Wm convicts which shall, 
he by Mm sold w ithin th is  Dominion fo r  and during the 
space of Two months a f te r  such sale or u n ti l  new Security 
ha given by the purchaser or purchaser# thereof in  mmmm 
herein  a f te r  directed# And M i t  fu rth e r .Enacted by the 
Authority aforesaid# That each and ©very person and per**- 
sons who shall, f i r s t  purchase any such Convict or Convicts 
sh a ll and. do a t  ..the f i r s t  or second court p | a f t e r  such pur# 
chase made I held fo r the county wherein, such Purchaser
s h a l l  d w ell bring ©very such Convict or Convicts b efore  
the said Court ,mi outer his or her nidi®: and i » i s  fegetosr 
the cause .of h ie  o r  h er  Timiieportatiojdi w ith  the Clerk o f  
th e sa id  Court and s t a l l  .at th e  same tim e _ e n te r  in to  Recog­
n isan ce b e fo re  toe  said,, fount in to  our Sovereign  h e r d th e  
King* h is  Be Ire# . and Successors In  th e  Sum o f  fen  pounds 
v> Current Money, con d ition ed  Shat each and every  such. C onvict 
or Convict so- by .him purchased, s h a l l  in  a i l  th in g s w e ll  
and t r u e l f  behave him o r  he^fcelf towards a l l  h is  Majesty® 
h e ig e  S u b jects during th e  whole time f o r  which such C onvict 
was imporbed to  serve* Be. i t  further' teacted . by the  
A uthority  a fo resa ld t. th a t  a l l  and ev ery  person  or persons  
who- s h a l l  purchase any such C onvict o r  C onvicts and s h a l l  
n e g le c t  to  b rin g  h t»  o#  b m  b e fo re  the- court' o f  the s a id  
County and. make such f t t r y  o f  th e  m m u  and crimes and en ter  
in to  such i«  cognisance as h ere in  b efore  d ir e c te d  s h a l l  fo r  
ev ery  such p i f m m m  f o r f e i t  and pay the sum o f  twenty t o i l *  
l in g s  curren t money o f  t h i s  Colony unto such person a s  
s h a l l  inform  fo r  toe. s m s  f o r  every  Court a f t e r  such second  
Court in  which such fa feh a sa r  ought to  have done- the same 
which said , sum o f  tw enty t o l l l i n g s  s h a l l  and may be recovered  
before- any l a t t i c e  o f  the feae#  o f  too County w herein  such  
furohaser sh a ll, dwell# Provided ,a lw ales and Be I t  in m atci 
that: I f  any lit ia b ita n t  o f  t o ie  Colony Shall. Import any Con­
v i c t  for Ms own S erv ice  w ithout any In te n tio n  of Sale ©very
..BSSiC,
such in h ab ita n t sh a ll  befo re  be he R e m itte d  fee take such 
C orriob o r Convicts on Shore g iro  Bond o r e n te r  in to  Becog*
niEaisee ..in. maimer here in  M fere d irec ted  »ape#bii^ ty#  jyod 
Be i t  fu r th e r  m asted  bf the au tho rity  aforesaid  Umb# each 
and eirery eotwicb or Conricte. a lread y  s p o r te d  or h e re a f te r  
to  bo imported in to  t h i s  co lo n y  w tm  f o r  any Crimea by him#, 
h e r  o r  them bene oom aitt#d:liatp  B een -hereafte r s h a l l  he 
ordered, bf  a .Jtetloe o f the fceece to  be tdiipped naked, fho 
Master# Mia tree s , o r ire rao e r o f such Convict or Oowiets 
sh a ll wd'-may upon any fifeer o ff  one# by him# .her o r them 
th e re a f te r  eo w ib b e i a t r ip  and uhip- each fonirio t k i t r o u t
any fu r th e r  o rd e r and v i ^ o u t  being l i a b le  to  any pena lty  
f o r  so doing any is$r# S ta tu te  o r l o t  to  th e  co n tra ry  th e reo f 
TO tw ithetaniing^ .| | d . , t c th e  tod  Mm im itters o f o f
such Oo&vl&ta aa s h a l l  h e r e a f te r  commit n n f  *pffene# p tn lsb*  
ab le  %  hoe# o f  l i f e  and ,btie M aster o r  onnar s h a l l  appro*’ 
hand and .d e liv er up th e  O ffen d e r to -J u s t ic e  such M aster 
BeoognlE-anee (gsvrn i n  p u r tu a ^ e  o f  t r i  M t |  s h a ll  n o t 
be f o r f e i te d  fo r  such :0 rl« e  .or, effenoe# _ im i *&&&&» th e  .
Act of Assembly o f t h i s  .Colony l u t i t u l  d an l e t  to p re fe c t 
th e  .Clandestine' .frau sp o rta tio u  p f  O&inyteg, o f  persons >iii; 
.Debt#, Se.rtania mud S lafe#  out o f  th i s  Colony hath  no t been 
found s u f f ic ie n t  t o  o b ta in  the. ends th ereb y  intended b u t 
many persona hmm been, c la n d e s tin e ly  eomreyed ou t o f th i s  
Colory#, f o r  p re iren tirg  'thereof#, j e  i t  fe a c te d  by -the
,a u t h o r i t y  a fo re s a id #  ‘That fev e ry  M aster o f  a  sh ip  o r  i r a s s o l l  
s t a l l  a t  t h e  t l »  o# h i#  e l e a r ln g  and b e fo re  no s t a l l  be 
fleered out hetae take Oath before/the Offleers of the- out** 
tomes ta re *  t h a t  be s h a l l  m t  n o r  w i l l  know ingly  o r  w i t t i n g l y  
Import any person, o r  persona out o f th is  oolony In Uxs smM 
s n ip  oi*- f e s s e l l  who hath- n e t  o r  s h a l l  n e t  O w e oojapiieci w ith  
th e  a&id l a s t  r e e l t e i -  Jo b  w hifii s a i i  P a th  the- s a id  O ff io* r  
Of th e  Ouatomes a r e  h e reb y  Empowered .and M f p if e d  to  adminis**
. ter* froTiii#' mlwmles that the. taking the said- Oath. than 
not ■diseh&rge the Master of any sufh ship or teasel- from 
any of the fenaltlt# to whieti ho it Mable by the said, last 
rotated tat.*- A M  lo It- further .masted by bb# authority 
aforesaid* fhat If mf person or persons _ (other than, per*- 
tom Oonrlet w  iorranta) shall forge or CowabtffMb any 
pass in order to proeuro a transportation out of this polony 
snob person o r person# ho forging o r  eeu u ta rfta tlrg  the  earn 
Shall .forfait and pay ton pound# Current Money One half where** 
of stall ho-to tls MaJ^aby^ hi# heim-aaad Sueeeasem for and 
towards the support of this g-ovsrni&ent and the eontigent 
o largo#, thereof and the ether* half to the Informer' to; ho 
recovered with Cost# in any Court of Record within this 
SOMinion, ib#d if' mf parson Contact or other tarrsui.' -shall 
.forge or counterfeit any such pass or make use of the same 
knowingly it to ha such he ah# or they so offending shall. 
Stall stand In the., filiory won a Court day at the Court
h o u se  o f  th e  County whow$ ha o f  she  s h a l l  he  eo irrlebed  .fo r  
t h e  aj)m&  o f  -two nm m m  and r e c e iv e  - t h i r t y  &ashea w a ll  l a i d  
on a t : th e  Connoti ■ H bipplug ■post o f  th e  s a id  Comxtf#, and Bo­
l t  f u r t h e r  fe a s te d *  3Bbat w h a tso ev er■ w h ite  s e r v a n t  -sh a ll ■ 
t e w t |  and a t  o r  a f t e r  h i e  o f  h e r  d e p a r tu re  s h a l l  change 
h i s  of' h e r 'u s u a l  h a b i t  Of o th e rw ise  d is g u is e  him  o f  h e r  
s e l f  w ith  i n t e n t  th e re b y  to  e sc ap e  b e in g  d isc o v e re d  -on p ro o f  
made o f  such  d e c ie t*  Bvtoy'sw ph ftomuway s h a l l  ha ad judged  
to  se rv o  h ie  -or, h e r  Hate ter* to . M is tre s s  f o r  th e  space  o f  s in  
m onths o v e r and. above a i l  o th e r  s e rv ic e  duo f o r  .ru m ln g  
&wey* .Ih d -.whartae i» iy '# b d s o s  have Been com m itted by. p e rso n s  
who im d to  p a t e n t #  o f  u a d a re taM liig -  s e v to a i  -fpadee spd  m is* 
t o r i e s  have p ro c u re d * la rg e  eigne o f  .money to  bar-advanced to  
them  and. have en tered  in to  C ovenan ts w ith  m erchan ts and 
o th e r s  i n  t o a a t , B r i t a in  f o r  th e  Payment o f  la rg e  -wages 
y e a r ly  t h o * th e y 'w e re  t o t a l l y  ig n o ra n t o f  and u n ab le  to  
p erfo rm  such trades. and mi s to r ie s *  f o r  rem edy h e r e o f *  - 'Be 
i t  f u r t h e r  In aeb e i*  Ifemh from  and a f t e r  the- p u b l ic a t io n  o f  
t h i s  A ct, A ll and ev e ry  p e rso n  o r  p e r s o n s . who s h a l l  Be 
Im ported, in to  t h i s  Colony as a trad esm an  o r  M ortem  o n  
Mages and  sha ll.-B e ihuud-m et to  tm derstm n i such f m d u o r  
Im plopieto,* ftse M aster m  .Owner of' swob s e r v to t  may Bring' 
him  or- h e r  t o  any  County C ourt o f  t h i s  Colony which 'Cowfc 
upon Compl a i a t  to  them  made- o f  - « e h  d e e ie b  to e  h e re b y  
iapow efed  and- d i r e c te d  to  te fw ir e  in to  th e  same, and u p o n
finding any sneh fraud .may adjudge and d irect such astis^  
faction  to  'fee made to the Master or Dimer of such servant 
either By defalcation o f their wages or part thereof' -or By 
ordering e m h  f m t h & r  time of serf toe- for t h e  money adfas^’ 
bed m  to them sh all seem jmet*. Be I t  further Enacted* 
/Biat i f  any peraem or persona who sh a ll be Imported Into 
th is  Colony ms a tradesmte or Mortem on Wages s h a l l  refuse 
or neglect to  perform him duty or sh all absent h im s e lf  f m m  
h is Masters 'Service without Mmmg. In every such ease I t  
sh all and may he tew#nil for the- Court o f the County Wherein 
meh  Master resided worn Complaint or proof to them made to 
order such sa tisfaction  and leparatiom to th e  Master or 
■§mer o f  swah aeturamte f o r  th e  Damages su sta in ed  by Mm fo r  
smoh lefu sa l or m g lm t  m  to  them shall m m  -reasonable#
And for m m y day m & h Servant shall absent himself from M s  
Masters Serfteo m  a fore  amid to order and Direct mmh Servant 
to  Serv#- M i  amid Mae t e r  or  Cwnsr two d a le s  fo r  every  day 
absence after hie time by- Indenture- or former order of Court 
is 'Ekplred. and that without any wages to be paid .for. such 
service* .ted .Be It further feasted* fhat copies of mis Act 
shall be provided by the Cl-erlt of the House Of Burgesses and 
n m % to  tael:* and every collector and %.?ai. Officer within 
fiiia Dominion who are. hereby retired to mob up the tame 
In their Peepeetlife offices and that the Court# of iaeh 
County do cause this .dot to be pnbliely read at the court
•• ^  i  ir. ip » i i ^ » ^  > (j » ^ iw i« M a Wii * i  Q  iii i > i ii[*rt  »» i^  > j ,i^t^ < i^ i i.f| i t  #  i jd i  > i.a .■ 'sffjiy i i i ^ w ^  r» j i p o w r  m , y ;» < iT » fi, Wirftn ir .^ i^  r  <i><tf ir 8pij> y * * < i» ^  a t f  J fWiC^ i ^ cw a U i f f  i*w  <b  *iw n Lif i)nrf.>u ^ - iN
house door of their respective counties in th e  Months of- 
April and 'Kay yearly*
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CEAfTm X
An A ct to n  am. *&dlng the breed of Horae a*
Whereas th e  Act a l re a d y  made f o r  R e s t r a in t  o f keep ing
too great lumbers of Horses and Mares- has proved Ineffectual 
and. th e  breed of horses In this Colony is  very much derayed 
and rendered useless and unserviceable, Be It. Enacted by the 
hclutena&t Governor, Council, and Burgesses of this present 
General Assembly, And It is  hereby Enacted by the Authority 
of the same., flrnt a ll  Stowed Colts above a year old and a il  
Stowed Horses shall be kept within Inoloswres, And i f  any 
such Colts or horses shall hereafter bo suffered to run at 
large on unfencod lands by the space of one day they shall 
be Liable to- bs aetged and taken. up by any person or the 
order of any person on whose land they shall be found run* 
mlag at large, And Be i t  further Enacted, fhst. the person 
o r  persons ta k in g  up such Stowed Colt or Hors© shall carry 
the  same before some Justice of that County and before him 
make proof by h is own Oath and the Oath of another person 
that they did find and take up such Stowed Colt or Horse 
running at large and out of the fenced lands of the Fro-* 
priotor of the s a w ,  And the taker up shall then a ls o  make 
Oath that he was not any way the Occasion of such Colt or 
Horse coming out of the fenced ground or off the land o f 
the proprietor or Owner o f  such  Colt or Horse and that h© 
took up such Colt or Horse on his own Land or on the Land
-of A*. B* by whom lie was authorised which said  Justice of the 
Peace 1 s hereby Irapowored and required to grant a c e r t if ic a te  
thereof and the parson making such proof sh a ll Im m ediately  
thereafter carry such Stowed C olt or  Boras to  the proprietor  
thereof who- -on such C ertifica te  m  aforesaid  produced to Mm 
i s  hereby obliged to pay the taker up the Sum of Twenty 
S h illin gs Current money or Two hundred pounds o f Tobacco,
And in  case the Proprietor -of sueh  Stowed Qolfc or horse as
aforesaid  sh a ll refuse, to make present payment or give s u fv
f ic ie n t  caution for  doing the Bwm at the- next Crop, Then
the property of such Colt or home shall- be vested  in  such
taker up, Provided alwates that nothing heroin contained 
sh a ll bo construed to Extend to any Stowed homo being o-n 
a Journey or in  Actual Service in  Coach, Cart* or Waggon 
which sh a ll happen to  get loose and be -takonup before-he bo 
recovered toy the Owner, This Act sh a ll continue and be In 
f o r e  a for the fern  of Seven Tearea from the f i r s t  day o f  
September next and from thence to the end of the next S-as* 
a ion of Assembly,
0. 0. 5/130?, f f . 83**%,
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GHA'PfBB XI
An Act f o r  r a i s in g  a p u b llc k  Xovy*
Be i t  Snao te d  by th e  Li onto nan t  G overnor, C ouncil,
and Burgesses of th is  present General Assembly and I t  is  
hereby Enacted by the au thority  of th e  some, ihafc the Sxm
of Six pounds and a Quarter of Tobacco be paid by Every
f l tfa a b le  person. Within th is  h is  M a je s tie s  Colony and Demi** 
nion o f Virginia f o r  th e  -'defraying and payment o f -the Pub­
lish  charge o f  the Country being the P u b lick  Bevy from the 
second, day o f  November One ttousand Seven hundred' and fwanty 
to  the ninth day of May One thousand Seven hundred  and 
fv m n tj  fwo and th a t i t  be p a id  by th e  several C o lle c t  o ra
of the several C o u n ties  to the s e v e ra l  persons to  whom i t
i s  p ro p o r tio n ed  by t h i s  General Assembly*. And I f  i t  shall 
happen th a t there be mom  f i t h a b l e s  in  any County than the 
present Levy is  la id  on, fh en  such County to  have Credit 
fo r so much to the u se  of the County* And i f  there s h a l l  
happen to  bo le ss  fibhablea in  any County* Xben such County 
sha ll bear the hose*
0. o. 5/138?, f .  101
An Act f o r  th e  p ro v e n tin g  o f S w im  g o in g  a t  la rg e  w ith in  th e  
G Ity  o f W illiam sburgh. o r  th e  L im its  th e re o f*
W xem m  By an Act o f Assembly made in  th e  f i r s t  f e a r  
o f  h i s  p re s e n t  M a je s tie s  ftelgn  I n t i t u l e d  an  Act to  p r e r e n t  
Hogs ro o tin g ' w i th in  th e  C ity  o f Wi 11 I mmburgh and c e r t a in  
a d ja c e n t  p laces ., I t  I s  among o th e r  th in g s  E n ac ted , fh& t no 
s o r t  o f  Swine above th e  age o f  fwo months s h a l l  be s u f f e re d  
to  go a t  la rg e  i n  th e  s a id  G ity  o r  w ith in  c e r t a i n  L im its  
th e r e in  m entioned a n is e s  th e  Hose o r  Hoses o f such Swine 
s h a l l  be so  r in g e d  o r  c u t  as to  p re v e n t t h e i r  r o o t in g ,  And 
i f  any such  Swine .sh a ll be fo u n d  g o in g  a t  l a r g e  w i th in  th e  
s a id  C ity  o r  th e  L im its  In  th e  s a id  A ct m entioned . I t  s h a l l  
and may be la w fu l to  and f o r  any -person o r  p e rso n s  f o r  t h a t  
purpose by th e  D ir e c to r s  o f th e  s a id  G ity  o r  th e  Mftj o r  p a r t  
o f  them o r  by th e  Governors o f  th e  C ollege o r  th e  M ajor p a r t  
of them ap p o in ted  {which p e rso n  m  ap p o in ted  s h a l l  be c a l l e d  
th e  Pound K eeper) to  impound such Swine so found  going  a t  
la rg e  i n  some open and p u b lic  pound and th e  b o m b  th e re  to  
keep  and im pound. u n t i l  th e  Owner o f  such  Swine s h a l l  pay  unto  
su ch  Pound K eeper S ix  pence f o r  e v e ry  such  Swine so Impounded 
as  in  th e  s a id  Act s o r e  f u l l y  i s  c o n ta in e d . And w hereas the  
-said Act h a th  n o t been  found E f f e c tu a l  f o r  th e  p re v e n tin g  
th e  m is c h ie fs  th e re b y  in te n d e d  to  be p re v e n te d , b u t g r e a t  
numbers o f  Swine a rc  d a i ly  s u f fe re d  to- go a t  la rg e  c o n tr a ry
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to  the s a id  Act and to  th e  g r e a t  armolmaoe o f  the  In h a b i ta n ts  
o f th e  s a id  C ity , F or remedy w hereof Be i t  .Knaeted by th e  
L ie u te n a n t G overnor, .Council, and Burgee sea o f  t h i s  p re s e n t  
G enera l Assembly and i t  l a  h e reb y  E nacted  by th e  a u th o r i t y  
o f  th e  same, That no p e rso n  o r  p e rso n s  w h a tso ev er from  and 
a f t e r  th e  f i r s t  day o f  January n e x t a f t e r the  p a ss in g  o f  t h i s  
Act be ing  owner o r  owners o f  any S o rt o f  Swine above th e  age 
o f  Two Months s h a l l  s u f f e r  th e  same to  go a t  la rg e  w i th in  
th e  s a id  C ity  o r  th e  p a r t s  th e r e to  b e lo n g in g  upon p a in  o f 
lo s in g  a l l  such  Swine, And i t  s h a l l  and may be la w fu l to. and 
f o r  any p e rso n  w h atso ev er to  k i l l  a l l  such  Swine which s h a l l  
be found go ing  a t  la rg e  w ith in  th e  s a id  C ity  or th e  p a r t s  
th e r e o f ,  any A ct h e r e to fo r e  made to  th e  con trary  th e r e o f  in  
any  w ise n o tw ith s ta n d in g ,
P ro v id ed , n e v e r th e le s s .  And i t  i s  h e reb y  .Enacted fey 
th e  A u th o r ity  .a fo re sa id , T hat when, any Swine s h a l l  fee .so 
k i l l e d  th e  p e rso n  o r  p e rso n s  so  k i l l i n g  th e  same s h a l l  g iv e  
th e  Owner o r  Owners th e re o f  f i n  case  he o r  th ey  fee known) 
Immediate n o t ic e  o f  such  Swine feeing k i l l e d  and s h a l l  n o t 
remove th e  same from  th e  p la c e  where: such Swine was k i l l e d  
u n t i l !  th e  aame s h a l l  become o f fe n s iv e . And i n  c a se  the 
Owner o f  such  Swine fee n o t known the  p e rso n  k i l l i n g  th e  came 
s h a l l  fo r th w ith  g iv e  n o tic e  to  some Vestrym an r e s id in g  w ith ­
i n  th e  s a id  01 fey who I s  h ereb y  Impowened to  d isp o se  th e re o f  
f o r  th e  u se  o f th e  p o o r o f  th e  P a r is h , And fee i t  f u r t h e r
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Enact ad fey th e  A u th o r ity  a fo re sa id *  'That i f  .any A c tio n , B i l l ,  
P l a in t ,  S u i t ,  o r  In fo rm a tio n  s h a l l  ba commenced o r  p ro se c u te d  
a g a in s t  any p e rso n  o r  p erso n s  f o r  the  k i l l i n g  any Swine .pur** 
suent to  t h i s  Act such p e rso n  o r  p e rso n s  may p le a d  the g e n e ra l  
Issu e  and g iv e  th e  S p e c ia l m a tte r  In E vidence, And i f  the 
P l a n t i f  o r  E ro se c u to r  s h a l l  become n o n - s u i t  o r  s u f f e r  dlscon*. 
t in u a n c e , Or i f  a V e rd ic t s h a l l  p ass  a g a in s t  him in  any such  
B i l l ,  P l a in t ,  Suit* o r  In fo rm a tio n  as a f o r e s a id  th e  D efendant 
s h a l l  r e c o v e r  a g a in s t  him, h i s  f u l l  Cost a and One A tto rn e y s  
F ee , P rov ided  a lw a le s  th a t n o th in g  h e r e in  co n ta in e d  s h a l l  fee 
construed , deemed, o r  ta k en  to  f o rb id  o r  h in d e r  any p e rso n  
o r  p e rso n s d r iv in g  any Striae to  o r  th r u  th e  s a id  G lty  i n  
o rd e r  to  s e l l  th e  same o r  to  .remove the same from  -One p la n ­
t a t i o n  to  ano ther*
Q, 0. S/138?» f t ,  13-lk*
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CHAPTER XIII
An Act f o r  th e  b u ild in g  a Church in  the  P a r is h  o f  Accomack
Whereas th e  V ea try  o f  the. P a r ia h  o f Accomack in  th e  
County .of Accomack have ordered*, T hat a Church shou ld  be 
b u i l t  a t  a c e r t a in  p la c e  in  the  s a id  P a r is h  c a l l e d  th e  C ourt­
house Old f i e l d  itk ie h  I s  v e ry  rem ote from a g r e a t  Hum.bar of
th e  In h a b i ta n ts  o f  th e  s a id  P a r is h  and n e a r  a Church a l re a d y  
b u i l t ,  And W hereas Long Love Branch n e a r  John T ay lo rs  Planta*  
t i o n ' l s  rep resen ted  to  be th e  most convenient p la c e  f o r  
b u ild in g , th e  s a id  C hurch, And forasm uch a s  th e  co n v en ien t 
S i tu a t io n  o f Churches may g r e a t ly  c o n t r ib u te  to  th e  I n s t r u c ­
t io n  o f  th e  P eop le  in  th e  t r u e  C h r is t ia n  R e lig io n  as I t  i s  
now p ro f  e a t  in  th e  Church o f  E ngland  and E sta b lish ed  by Law, 
Be i t  E nacted  by th e  G overnor, C o u n c il, and B urgesses o f  
t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly and. by th e  a u th o r i ty  o f  th e  
same, T hat th e  V es try  o f th e  s a id  P a r is h  o f  Accomack f o r
th e  tim e b e in g  be and a re  h ereb y  authorized  and re q u ire d
w ith in  Two y e a rs  a f t e r  th e  p a ss in g  o f  t h i s  Act to  b u ild
and f i n i s h  o r  cause to  be b u i l t  and f in i s h e d  a t  Long Love
Branch a f o r e s a id  n e a r  John T a y lo rs  P la n ta t io n  a decen t 
Ohurch of such demons!ona as to  them s h a l l  seem n e c e ssa ry  
and E q u a lly  to  a s s e s s  a l l  th e  T ithafe le  p e rso n s  w ith in  th e  
a id  P a r is h  so much Tobacco as w i l l  be s u f f i c i e n t  to  d e f ra y
th e  Charge o f  b u ild in g  and f in i s h in g  th e  same which s a id
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Assessm ents s h a l l  from  tim e to  tim e be c o l le c te d  by such 
p erso n  o r  p e rso n s  as s h a l l  be th e re u n to  a u th o r is e d  by th e  
s a id  V estry or th e  M ajor p a r t  o f  them , And Be i t  f u r th e r  
E nacted  and d e c la re d , T hat i f  any p e rso n  ch a rg e ab le  w ith  
th e  payment o f L evies w ith in  th e  s a id  p a r is h  s h a l l  r e fu s e  
or n e g le c t  any Sum o r Sums o f  Tobacco which he o r  she ih a .l l  
be r a te d  o r  a s s e s s e d ,  T h at then.) i t  s h a l l  and may be L aw ful! 
to  m  d f o r  th e  s a id  C o l le c to r s  {who a r e  h ereb y  authorised  
and r e q u ir e d  th e re u n to )  to  Lgvy th e  same by d is t r e s s ,  and 
o a le  o f  th e  goods o f such p e rso n s  so re fu s in g  o r  n e g le c ­
t in g  to  pay d ed u c tin g  th e  Sum a s s e s s e d  and th e  re a so n a b le  
Charge o f  d i s t r a in in g  and r e s to r in g  th e  O verplus to  th e  
Owners th e r e o f .  And whereas th e  I n h a b i ta n ts  o f  th e  s a id  
P a r is h  com plain t t h a t  th e  M in is te r  o f  th e  s a id  P a r is h  
p rea c h es  v e ry  f r e q u e n t ly  a t  th e  Courthouse which p ro v es 
v e ry  in c o n v en ie n t to  th e  sa l d I n h a b i ta n ts  f o r  p re v e n tin g  
th e  same f o r  th e  f u tu r e ,  Be i t  E nac ted  by th e  a u th o r i ty  
a f o r e s a id ,  T hat th e  S i n i s t e r  o f  th e  s a id  p a r is h  s h a l l  and 
i s  hereby  re q u ir e d  to  p reach  ev ery  Sunday a l t e r n a t e l y  in  
th e  two- C hurches a lre a d y  b u i l t  i n  th e  s a id  p a r is h  and in  
th e  Church h e reb y  d ir e c te d  to  be b u i l t  from and Im m ediate­
ly  a f t e r  th e  f in i s h in g  th e  same, And Be i t  f u r th e r  Snac- 
te d  by th e  a u th o r i ty  a f o r e s a id ,  T hat in  c a se  th e  V es try  
o f  th e s a id  P a r is h  s h a l l  r e fu s e  or  n e g le c t  to  cause to  be
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b u i l t  and f in i s h e d  such a Church a t  Long Loire Branch afore-* 
s a id  as h e r e in  I s  b e fo re  d i r e c te d ,  Bach Vestrym an so re fu s in g  
o r  n e g le c t in g  s h a l l  f o r f e i t  and pay th e  Sum o f Two Thousand 
pbundsso f rTobkcco<v .One m o ie ty  to  h i s  M a jes ty , h i s  h e i r e s ,  
and S u ccesso rs  f o r  and tow ards th e  su p p o rt o f  t h i s  Government 
and th e  c o n tin g e n t C harges th e ie  o f ,  th e  o th e r  m o ie ty  to  him 
o r  them th a t  s h a l l  inform  o r  sue f o r  the^sam e to  be re c o v ­
e re d  by A ction  o f  D ebt, B i l l ,  P l a i n t ,  o r  In fo rm a tio n  in  any 
C ourt o f  Record w ith in  t h i s  Colony w herein  no B ss io n , P ro ­
t e c t i o n ,  f r l v l l e d g e ,  o r  wager o f  Law s h a l l  be i n  any w ise  
g ra n te d  o r a llo w ed .
0 .  0 . 5 /1387 , f f .  85-86
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OHAMBR XIV
An A ct fo r  th e  V estin g  the Fee Simple E state o f C e r ta in  
Lands In  W illiam  B everley o f the County o f  King and Queen 
Gent* upon c e r ta in  C onsiderations th e r e in  m entioned*
• ' Q r j  c i -
W hereas R obert B everley  l a t e  o f  th e  County o f King 
and Queen C en t, and Thomas Jones o f  th e  C ity  o f  W illiam s* 
burgh gent* in  c o p a r tn e rs h ip  w ith  d iv e rs  o th e r  p e rso n s  d id  
some y e a rs  ago f e n s  a d es ig n  o f 'E re c tin g  c e r t a in  I ro n  Works 
in  th e  County o f S p o tsy lv a n ia , And f o r  th e  b e t t e r  E nab ling  
them to  c a r r y  th e  same on by P a te n t  b e a r in g  d a te  th e  Twen­
t i e t h  day o f  F eb ru ary  1719 Bid o b ta in  & G rant o f  a c o n s id e r ­
a b le  T ra c t  o f  la n d  selbuat©  ly in g  and b e in g  in  th e  s a id  
County c o n ta in in g  by e s tim a tio n  f i f t e e n  Thousand Acres and 
Comonly c a l le d  and known by th e  name o f  th e  I ro n  Mine Land, 
And w hereas th e  s a id  R obert B ev erley  i s - l a t e l y  dead and 
b e in g  i n t i t u l e d  to  Ten Equal p a r te  o r  sh a re s  in  th e  .said 
Land ( th e  same b e in g  d iv id e d  in to  f o r ty  e ig h t)  by h i s  l a s t  
w i l l  and T estam ent in  w r i t in g  b e a rin g  d a te  some tim e In  
th e  month o f  A p r i l  in  th e  y ea r  o f  o u r Lord One Thousand Se­
ven Hundred and Twenty Two. h a th  d e v ise d  h is  ssi d S hares un to  
h is  son W illiam  B everley  f o r  and d u r in g  th e  T ern o f  h i s  
n a tu r a l  L if e  o n ly  a d  from and a f t e r  h i s  d ea th  to  the- E l ­
d e s t  son o f  th e  s a id  W illiam  and h is  h e i r s  fo re v e r ,  And 
i f  he shou ld  have no son To h is  e ld e s t  d au g h te r  and h e r
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h e l r e s  fo re v e r  and i f  he sh o u ld  d ie  w ith o u t eon o r  d au g h te r  
to  H arry  B everley  and h is  h e i r e s  f o r e v e r ,  And w hereas I t  ' 11 
w i l l  r e q u ir e  v a s t  sums o f money to  he c o n tr ib u te d  by th e  
p e rso n s  concerned  in  th e  s a id  C o p a rtn e rsh ip  in  p ro p o r tio n  
to  t h e i r  r e s p e c t iv e  s h a re s  to  b r in g  th e  sa id  I ro n  Works to  
p e r f e c t io n ,  And th e  s a id  W illiam  B everley  by re a so n  o f  th e  
sm a lln e ss  o f h i s  E s ta te  in  th e  sa id -L an d  i s  din-souraged 
from  p ay in g  In  m y  Stun o f  money In to  th e  s a id  C o p a rtn e rsh ip  
f o r  th e  e a r r in g  on th e  s a id  work* and M oreover i s  ap p re ­
h en s iv e  th a t  th e  Charge and Expence o f  so g r e a t  a sh a re  as 
he h o ld s  th e re in  w i l l  be more th a n  h i s  C ircum stances w i l l  
a llo w  him to  C o n tr ib u te , And w hereas th e  sal d W illiam  
B everley  by th e  W ill o f  h i s  sa 'ld  F a th e r  h a th  no Power to  
s e l l  o r  d isp o se  o f  h i s  s a id  sh a re s  o r  any p a r tv th e re o f  
bu t by h i s  d e s i s t in g  from th e  s a id  ’u n d e rta k in g  m ust Lose 
a l l  b e n e f i t  o f  such Sums o f money as have been a lre a d y  
p a id  in  vh io h  a re  v e ry  c o n s id e ra b le  And th e re b y  a ls o  the 
o th e r  C o p a rtn e rs  a f o r e s a id  may be l a i d  under g re a t  d i f i -  
c u l t i e s  h a rd s h ip s  and d isco u rag em en ts  in  th e  e a r r in g  on 
t h e i r  sa l d d esign  and many Law s u i t s  and C o n tro v e rs ie s  
may h e r e a f t e r  a r i s e  th e re u p o n . T h e re fo re  a t  th e  humble S u it 
o f th e  s a id  W illiam  B everley  as w e ll In  b e h a lf  o f  h im se lf  
as  the o th e r  p e rso n s  concerned  in  th e  s a id  C o p a rtn e rsh ip ,
Be i t  E m o te d  by th e  L ie u te n a n t G overnor C ouncil and Bur­
g e sse s  o f  t h i s  G eneral Assembly and I t  i s  hex©by E nacted
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Tof th b  a u th o r i ty  o f th e  same That a l l  th e  p a r t s  and shares 
o f  th e  s a id  R obert B everley  In  h i s  l i f e t im e  o f  and In  th e  
s a id l f p a c t  of hand w i th a l l  h o u se s , B u ild in g s , Bams, W aters, 
Water Courses* Wales and 'a l l  m d every  th e fR ig h ts , Members 
and qppurtenanees to  th e  same i n  any w ise  b e lo n g in g  o r  ap ­
p e r ta in in g  im m ediately  from and f a t e r  th e  p a s s in g  o f  t h i s  
Act be v e s te d  in  and upon the  s a id  W illiam  B everley  and 
h is  h e lr e s  To th e  u se  o f  him h i s  h e l r e a  and a s s ig n e e  f o r ­
e v e r . Ane Be I t  f u r th e r  E nac ted  by th e  A u th o rity  a fo re ­
s a id ,  That a l l  and -evejry p e rso n  o r  p e rso n s  h i s  and t h e i r  
h e i r s  and A ssignee To whom th e  s a id  W illiam  B ev erley  o r 
h i s  h e irs ' .sh a ll  h e r e a f t e r  make any S a le  o r  Conveyance of 
a l l  or any o f  r  th e  p a r t s  o r  sh a re s  in  the s a id  la n d s  and p r e ­
m ises h ereb y  v e s te d  in  the -said  W illiam, B ev erley  s h a l l  have,, 
h o ld , and Enjoy th e  same f r e e d  and d ischarged , o f and from  
a l l  C laim , B ig h t, T i t l e ,  o r  I n t e r e s t  In  th e  same by v i r t u e  
o f th e  l a s t  w i l l  and Testam ent o f th e  s a id  R obert B everley  
deceased  o r  m y  L im ita tio n , m a tte r ,  o r  th in g  th e r e in  cen ­
ta l ned , Saving to  th e  Kings m ost E x c e lle n t  M ajesty , h i s  
h e l r e a ,  and S u ccesso rs  and to  a l l  and ev e ry  o th e r  p e rso n  
and p e rs o n s , B odies P o l i t i c  and C o rp o ra te , t h e i r  re s p e c ­
t i v e  h e i r s ,  S u c c e sso rs , E x e c u to rs , o r  A d m in is tra to rs  ( o th e r  
th a n  th o se  C laim ing  by from o r u n d er th e  h a s t  w i l l  and T e s t­
ament o f th e  amid Robert B everley  deceased) A ll such R ig h t,
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T i t l e ,  E s ta t e ,  I n t e r e s t ,  C laim , and Bemand o f  In  and to  a l l  
o r any o f  th e  s a id  Lands and p rem isses  as th ey  ev ery  o r  a l l  
o f them had o r  should  o r  m ight have E njoyed i f  t h i s  Act had 
nev er been made, And to  th e  end th e  s e v e ra l  and r e s p e c t iv e  
p e rso n s  to  whoa th e  s a id  Land i s  L im ited  o v e r a f t e r  th e  
dea th  o f  th e  sal d IS i l l  lam B ev erley  may n o t be h ereb y  p r e ­
ju d ic e d , Be i t  'Enacted by th eA A u th o rity  a f o r e s a id .  T hat 
from  and a f t e r  th e  p a s s in g  o f  t h i s  Act A ll th a t  T ra c t  o f  
Land s i t u a t e ,  ly in g ,  and 'being in  th e  Fork o f  Rapohanoc 
R iv e r  in  th e  County o f S p o tsy lv a n ia  comonly c a l le d  and 
known by th e  name o f  Blkwood c o n ta in in g  fo u r  Thousand A cres 
more o r l e s s  g ra n te d  to  th e  s a id  R obert B ev erley  d eceased  
by p a te n t  b e a r in g  d a te  th e  Twenty n in th  day o f  O ctober In  
th e  y e a r  One Thousand Seven hundred  and n in te e n  w ith  a l l  
and every  i t s  R ig h ts , Members, and ap p u rten an ces  w hereof 
th e  saidV W illiam  B ev erley  i s  now s e iz e d  in  Fee Sim ple be 
and th e  seme a re  h ereb y  v e s te d  in  W illiam  Randolph o f th e  
County .of H enrico , Cent* and John R ando lph .o f th e  C ity  o f 
W illiam sburgh  Bent* and t h e i r  h e i r e s ,  To and f o r  th e  sev e­
r a l  u s e s ,  I n t e n t s ,  and Purposes h er e a fte r  d e c la re d , E x p res­
se d , l im i te d ,  o r  ap p o in ted  ( t h a t  i s  to  say) As f o r  and con­
ce rn in g  th e  s a id  Four Thousand A cres o f  Land be i t  more o r 
l e s s  w ith  the appurtenances To th e  u se  and behoof of th e  
s a id  W m iam  B everley  f o r  and d u rin g  th e  Term o f  h i s  n&tu-
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ih*l L ife  and from  and a f t e r  th e  d e te m in a tio n  o f t h a t  Es­
t a t e  , To th e  -use o f  th e  sa id  W illiam  Randolph and John 
Randolph t h e i r  h e i r s  and a s s ig n e e  f o r  and d u rin g  th e  n a tu ­
r a l  l i f e  o f  the ea id 'W illiam  B everley  Upon T ru s t o n ly  f o r  
p re s e rv in g  th e  .C ontingent u ses and E s ta te s  h e re in  a f t e r  
L im ited  and to  make E n tr ie s  f o r  th e  same i f  need s h a l l  r e ­
q u ire  But th a t  th e  s a id  W illiam  Randolph and."John Randolph, 
t h e i r  h e i r e s , o r a s s ig n s s  s h a l l  p e rm it and s u f f e r  th e  s a id  
W illiam  B everley  and h i s  a s s ig n e s  to  r e c e iv e  and ta k e  th e  
R e n ts , I s s u e s ,  as d p r o f i t s  th e r e o f  and o f ev e ry  p a r t  th e r e ­
o f  to  h i s  a id  t h e i r  own use and from and Immediat e ly  a f t e r  
th e  d ea th  o f  th e  s a id  W illiam  B ev erley , To th e  u se  end b e ­
hoof o f  th e  f i r s t  son o f th e  s a id  W illiam  B ev erley  on d th e  
h e i r e s  of such Son fo r e v e r ,  And in  ca se  s a id  W illiam  
B everley  s h a l l  d ie  w ith o u t a Son n o t le a v in g  h i s  W ife 
E n se in t w ith  a Son, To th e  u se  and behoof o f  th e  E ld e s t  
D aughter of th e  s a id  W illiam  B ev erley  arid th e  h e i r e s  o f  
such D aughter f o re v e r ,  And i f  th e  s a id  W illiam  B ev erley  
s h a l l  dye w ith o u t a son o r  d au g h te r  le a v in g  h i s  w ife  E n se in t 
w ith a C h ild , Then and in  that c a se  to  th e  u se  and behoof 
o f  th e  s a id  W illiam  Ranch Iph  and John Em dolph arid t h e i r  
h e i r e s  -u n til th e  w ife  o f th e  saUd Willi.am B everley  of such 
C h ild  s h a l l  be delovered  o r  dy which s h a l l  f i r s t  happen 
In  ff*ust f o r  th e  b e n e f i t  o f  such a f t e r  born  Cfelld, And I f
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such h f te rb o rn  C h ild  hip pan to  b© a Son to  th e  Use o f  such 
Son and -his h e i r e s  fo re v e r ,  And i f  such C h ild  s h a l l  happen 
to  be a Daughter to  th e  use o f  such Daughter and h e r  h e i r e s  
f o re v e r ,  And in  ca se  th e  s a id  W illiam  B everley  shaill dye1 
w ith o u t Son o r  D aughter o r  hav ing  M s w ife  Bo as a f o r e s a id  
E gaeint To th e  use  and behoof o f  H arry  B everley  o f  Urbanna 
in  th e  County o f  M iddlesex Cent* and h i s  h e i r e s  and a s s ig n e e  
f o r e v e r ,  P ro v id ed  a lw a ie s , That n o th in g  in  t h i s  Aet con^t ‘.no 
t& ined  s h a l l  be co n s tru e d  deemed o r  tak en  to  a llo w  o r  de­
f e a t  any B ig h t, T i t l e ,  • C laim , o r  demand o f th e  Kings most 
E x c e lle n t M ajesty , h is  h e i r e s ,  o r  S u ccesso rs  o r  any o th e r  
p e rso n  o r  p e rso n s , Bodies P o l i t i c  o r  C o rp o ra te , t h e i r  
h e i r e s ,  S u cc e sso rs , o r  a s s ig n e e  in  and to  th e  solid T ra c t 
o f Land c a l le d  E|kwood o r  any p a r t  th e re o f  ( o th e r  th a n  th o se  
c la im in g  by from o r  tinder th e  saSLd W illiam  B ev erley  and M s  
h e i r e s )  which th ey  or any o f  them had o r  shou ld  have had 
o r Enjoyed i f  t h i s  Act had n ev e r been made*
G. 0 , 5 /1387 , f f .  87-88
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CHAPTER XV
An Act to  E nable John B lineo  to  s a i l  c e r t a in  I n t a i l e d  la n d s  
upon  h ia  s e t l i n g  o th e r  Lands to  th e  same uses*
♦ .hc~e ‘..s
y n o reas Thomas Keen l a t e  o f  th e  County of Her thum ber- 
l&nd deceased  b e in g  In  t h i s  L ife tim e  s e is e d  i f  Fee Sim ple 
o f  One c e r t a in  p a r c e l  o f Land s c i t u a t e ,  ly in g ,  and b e in g , 
between Sawyers Creek and L i t t l e  Neck Creek in  th e  P a r is h  
of S t .  S tephens In  th e  County o f N orthum berland c o n ta in in g  
by e s t im a tio n  f i f t y  a c re s  by h i s  l a s t  W ill and Testam ent 
in  w r i t in g  Did d ev ise  th e  same to  h is  W ife Mary Keen in  
T ail,- And Whereas th e  s a id  Mary did a f te rw a rd s  In te rm a rry  
w ith  One James B lin eo  and d e p a rte d  t h i s  L ife  le a v in g  I s s u e  
John B lineo  h e r  son -and h e i r  to  whom th e  sa l d Land d escen ­
ded in  T a i l ,  And w hereas th e  s a id  John B lin eo  h a th  made 
humble s u p p l ic a t io n  to  t h i s  G eneral Assembly to  be En&bled 
to  s e l l  and.;Convey th e  s a id  f i f t y  A cres in  Fee Sr/nple upon 
h i s  s e l l i n g  One o th e r  T ra c t o f  Land s c i tu a t e  ly in g  and being  
upon th e  B ranches o f  Wicomoeo R iv e r  in  th e  p a r is h  and. County 
A fo re sa id  c o n ta in in g  f i f t y  A cres now in  th e  p o s s e s s io n  o f 
John Crawle and One Negro woman S lave o f g r e a t e r  V alue th an  
the  s a id  f i r s t  m entioned f i f t y  A cres to  th e  u ses  end u nder 
th e  same L im ita tio n s  as th e  s a id  I n t a i l e d  Lands a re  noi*? 
se t- led , Be i t  E nacted  by th e  G overnor, C o u n c il, and B urges­
se s  o f t h i s  p re s e n t G eneral Assembly and th e  A u th o r ity  o f
  , ,  — „^ . „M ■  ..    -   ■  —    — -  — - ,- —  - — -  - *  ■ -■    f i r r - r  "m m . f  .W W W I ^  ~
th e  Same, T hat from and Kfter th e  p a s s in g  of this Act th e  
s a id  John B lineo  s h a l l  be and s ta n d  s e iz e d  o f and in  th e  
s a id  f i r s t  m entioned f i f t y  a c re s  o f  la n d  o f an absolute 
and indefeazable E s ta te  in  Fee S im ple, And th a t  a l l  and 
every  p e rso n  and p e rso n s  h i s  and t h e i r  h e irs-  and a s s lg n e s  
to  whom th e  sa id  John B lineo  s h a l l  by v i r t u e  o f t h i s  Act 
make any S a le  o r  Conveyance o f all o r  any p a r t  o f the s a id  
Lands s h a l l  have h o ld  and In .joy the  same o r  such p a r t  o r  
p a r t s  th e r e o f  as s h a l l  be p u rch ased  by such p erso n  o r  
p e rso n s  r e s p e c t iv e ly  f r e e d  and d isc h a rg e d  of and from a l l  
C laim , B ig h t, Title, and I n t e r e s t  o f  a l l  o r  any o f  th e  
p e rso n s  that s h a l l  o r  may cla im  any I n t e r e s t  in  th e  same, 
P rov ided  th a t  he th e  sad d John B lin eo  s h a l l  be some s u f ­
f i c i e n t  Deed o r  Conveyance duly E xecuted  s e t t l e  th e  s a id  
o th e r  T ra c t  o f  Land and One Negro woman to  th e  use  o f 
him th e  s a id  John B lineo  and th e  d e l r e s  o f  h i s  body Law­
f u l l y  B eg o tten  and from  and a f t e r  th e  d e te rm in a tio n  o f  
th a t  E s ta te  to  th e  use o f th e  R ight h e i r e s  o f  th e  sal d 
Thomas Keen, Provided a lso  th a t  n o th in g  in  t h i s  Act con­
ta in e d  s h a l l  p r e ju d ic e ,  L essen , o r D e fea t any R ig h t, T i t ­
l e ,  E s ta te ,  C laim , and Demand o f th e  Kings most E x c e lle n t 
M ajesty , h i s  h e i r e s ,  and S u cce sso rs  o r  o f  any b o d ie s  P o l i ­
t i c  o r  C o rp o ra te  o r  o f  any o th e r  p e rso n s  whatsoever o th e r  
th a n  th o se  c la im in g  by from o r  u n d er th e  s a id  Thomas Keen
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and Mary his w ife  o r  e i th e r  o f  them which th ey  every  o r  
any o f  them had o r  shou ld  or m ight have E njoyed i f  t h i s  
Act had n ev e r been passed*
0. 0. 6/1587, ff. 75-76
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CHAPTER m
An Act to  Enable F ra n c is  Smith to  convey c e r t a in  i n t a i l e d  
la n d s  to  John S p ic e r  gent* in  Fee sim p le  upon the s a id  
John S p ic e rs  conyeying o th e r  la n d s  th e r e in  m entioned to  
th e  same uses*.
Whereas John Smith l a t e  o f  th e  County o f  E ssex  p la n *  
t e r  deceased  b e in g  s e is e d  of a c e r t a i n  Tract of Land S c i­
tu a te  , ly in g ,, as d bein g  in  th e  s a id  Comity of E ssex con­
ta in in g  by Estima t i o n  One hundred  A cres by h i s  l a s t  w i l l  
and Testament in  w r i t in g  bearing d a te  the S even th  day o f  
December one Thousand Seven hundred  and th r e e  d ev ise d  th e  
Same to  hl-s son F ra n c is  Sm ith and th e  h e i r e s  o f  hi a body 
la w fu lly  b e g o tte n  and i f  he  d ie  w ith o u t i s s u e  to  the”.Right 
h e i r e s  of him th e  sal d John , And Whereas John S p ic e r  '.of th e  
County o f K ing George Gent* i s  s e is e d  o f a c e r t a in  p a rc e l  
o f  Land S c i tu a te ,  ly in g ,  and b e in g  n e a r  th e  Land o f  L ark in  
Chew in  th e  County of S p o tsy lv a n ia  c o n ta in in g  by Estimation 
f o u r  hundred  a c re s  w hich i s  o f  g r e a te r  v a lu e  th a n  th e  said, 
T ra c t o f  On© hundred  A cres, And th e  s a id  John S p ic e r  i s  
w i l l i n g  to- convey th e  same to th e  s a id  F ra n c is  Smith to  
th e  u se s  m entioned  in  th e  l a s t  w i l l  and Testament of John 
Smith A fo resa id  upon th e  s a id  F ra n c is  Sm ith conveying to 
him th e  sa l d John S p ic e r  an E s ta te  In fee sim p le  in  th e  
s a id  One hundred  a c re s  of Land, And w hereas th e  s a id
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F ra n o la  Sm ith h a th  humbly s u p p lic a te d  t h i s  Assembly f o r  
th a t  end  to  be E nabled  to  convey the s a id  One hundred  a c re s  
o f  Land to  th e  s a id  John S p ic e r  in  Fee s im p le , Be i t  t h e r e ­
for© e n ac te d  by th e  G overnor, C o u n c il, and B urgesses o f 
t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly and by th e  a u th o r i ty  o f the 
same, That th e  s a id  F ra n c is  Sm ith o r  h i  a  h e i r e s  by any S u f­
f i c i e n t  Deed o r  Conveyance may convey and p a s s  .a good, and  
I n d e fe a s ib le  E s ta te  in  f e e  s ta p le  i n  th e  s a id  One hundred  
A cres o f  lan d  to  th e  s a id  Job*1 .Spieer,A nd th e  s a id  John 
S p ic e r  and h i s  h e i r e s  s h a l l  have h o ld  and Enjoy th e  same 
f re e d  and d isc h a rg e d  o f  and from a l l  C laim , B ig h t, T i t l e ,  
and I n t e r e s t  o f  a l l  o r  any o f  th e  p e rso n s  c la im in g  o r  th a t  
s h a l l  o r  may c la im  any I n t e r e s t  i n  th e  Same, P ro v id ed , T hat 
he th e  s a id  John. S p ic e r  sh&Xl by Some s u f f i c i e n t  Deed o r  
Conveyance d u ly  ex ecu ted  convey th e  s a id  T ra c t  o f  fo u r  hun­
d red  A cres o f  Land in  th e  Gounty o f  S p o tsy lv a n ia  to  th e  s a id  
F ra n c is  Sm ith and th e  h e i r s  o f  h i s  body L aw fu lly  b e g o tte n  
arid i f  he dye w ith o u t I s su e  to  th e  u se  o f  th e  R ig h t h e i r e s  
o f 't h e  s a id  John Sm ith , P ro v id ed  a l t o  th a t  n o th in g  in  t h i s  
A ct c o n ta in e d  s h a l l  p r e ju d ic e ,  L essen , o r  d e fe a t any R ig h t, 
T i t l e ,  E s t a t e ,  C laim , and demand o f  th e  Kings m ost E x c e lle n t  
M a jes ty , his h e i r e s ,  and S u cce sso rs  o r  o f  any Bodies P o l i ­
t i c  o r  C o rp o ra te  o r  o f  any o th e r  p e rso n s  w h atsoever o th e r  
th a n  th o se  C laim ing  by, from , and u n d e r  th e  l a s t  w i l l  and
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Testament o f John Smith o f ,  in ,  and to  the sa id  Lands 
which they every or any o f  them had or should or might 
have Enjoyed i f  t h is  Act had never been made.
C. 0 .  5 /1387 , f f .  71-72
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OSAFfEH X
Ah Act f o r  la y in g  a  Duty on and S lav e s  ♦
your M a je s t ie s  m oat D a ia l and D u tifu l  S u b je c ts  -the 
.Burgesses new i b  V irg in ia  hairing' S e r io u s ly  c o n s i­
d e re d  th e  p re s e n t  Stm’te  o f  t h i s  your M a je s t ie s  g ro a t.an d . 
A ncient co lo n y  and Dominion and th e  d an g e rs  i t  i s  exposed 
and l i a b l e  to  by th e  p re s e n t  unarmed C o n d itio n  o f  o u r M i l i t i a  
as. w e ll in . re g a rd  t o  th e  v a s t  numbers o f  ^eg ro  S lav as  /Which 
a r e  d a i ly  im ported  and in c re a s e d  among m  a l s o  from, the ' 
i te i^ b o rX n g  IM Xana and. o t  o r  which may p o ss ib le  become o u r  
Ifeemlas and b e in g  th e  more awakened h e r e to  by some X a tt  
d is c o v e re d  C onsp iracies. ■among, th e s e  S lav es  w ho lly  to  d e s tro y  
1ou r M a je s t ie s  good S u b je c ts  In h a b i t in g  .here and hav ing  en ­
deavored  to  f in d  o u t p ro p e r  m ethods be d e f ra y  th e  B&traordf** 
n a ry  Charge . r e q u is i te  s u f f i c ie n t ly - to -  .support- m  a g a in s t  
th o se  and o th e r  d an g ers  'Which may and do- o f te n  a t te n d  t h i s  
Colony had  hav in g  by  many f o a m  &xp&&iem® found t h a t  the  
o n ly  method ea sy  to  be b o m  h e re  i n  r a i s i n g  funds i s  by 
la y in g  D u tie s  on L iq u o rs  and S laves, im p o rted  by w hich D u tie s  
we have b een  BhabXed w ith  C h ea rfn ln ess  n o t  o n ly  to  d e f ra y  
th e  E%pene#-of b u i ld in g  a House f o r  o u r .Covernoi% a  lo b ie  
s tn i e tu r e  f o r  t  »© Supreme C ourt o f  ju s tic e * . A laagaslne f o r  
■the A m s  and  Am im ition o f  o u r  Country and a  P tib lick  Goal f o r  
D ebtors and C rim inals*  But a l s o  to  p erfo rm  many n e c e ssa ry  
Services, f o r  the  s a f e t y  and D efence o f  o u t f i f e s  and o f  t h i s
your M a je s t ie s  G reat Dominion and th e se  .funds b e in g  now ex­
h a u s te d  and we c o n s id e r in g  i t  i s  o u r  Duty to  th e  u tm o st o f  
oun power f u l l y  to  p r o r id e  f o r - th e  s a f e ty  o f  your M a je s t ie s  
S u b je c ts  and Dominion, h e re  do i n  a l l  humWXIby beseech  your 
Ha jo s t le *  'that, i n  O rder to  le s s e n  th e  le v y  by th e  r o l l  .and 
•to P rov ide  arm s and A T O m ib io n -fo r th e  to u r e r  S o rt o f ' in h a ­
b i ta n ts *  lo u r  M a je s t ie s  good S u b je c ts  h a m  i n  o rd e r  to  sup** 
p o r t  and d e f ra y  such o th e r  n e c e s s a ry  .expenses a s  s h a l l  by 
th e  G eneral Assembly b e  th o u g h t p ro p e r  f o r  th e  defen ce  and 
s e rv ic e  o f' t h i s  Colony*., I t  may be E nacted And be i t  E nac ted  
by  th e  l ie u te im n f  Governor*. 0ounc.il and B urgesses o f  t h i s  
p r e s e n t  General. Assembly#. And i t  i s  h e reb y  E nacted  by  th e  
A u th o r ity  o f  th e  Same* t h a t  f o r  e v e ry  g a l lo n  o f  Hum, Brandy* 
and o th e r  d i s t i l l e d  S p i r i t s  and f o r  ©very G a llo n  o f  Wine 
which a f t e r  th e  f i r s t  day o f  Ap riX  n ex t s h a l l  be im ported  
o r  b ro u g h t in to  t h i s  Colony and Dominion from, any F o rt o r  
P lace  w hatsoever th e  D uty - o r  Custom o f  f o u r  pence s h a l l  be 
p a id  by th e  Owner o r  Im p o rte r  o f  th e  same#- And be i t  f u r t h e r  
.Enacted t h a t  f o r  e v e ry  G allon  o f  cyder# B eer o r  Ale which 
a f t e r  th e  s a id  f i r s t  day o f  A p r i l  s h a l l  be im ported  or- 
b ro u g h t in to  t h i s  Colony and Dominion from  any  p o r t  o r  
p la c e  w h atso ev er th e  d u ty  o r  custom  o f  -one penny s h a l l  be 
paid, by th e  Owner o r  Im p o rte r  o f  th e  sane* P rov ided  n e v e r -  
th e  l e s s  and i t  i s  h e re b y  Enacted and d e c M rs a  t n a r  no d u ty  
or- One tom w h atso ev er S h a l l  be r e q u ire d  o r  p a id  f o r  any o f  
th e  hi<jnors b e fo re  Bm saerafed 'which s h a l l  come d i r e c t l y  from
G rea t B r ita in *  But t h a t  a l l .  such  M q n o r r  "
■continue Exempt and f r e e  .from any im p o s itio n *  Duty o r  Cue*, 
tom le v ie d  or- r e q u ir e d  by t h i s  Act &s i f  t h i s  Act had  n ev e r  
been  made* P rovided  a ls o  and i t  I s  h e re b y  f u r t h e r  E nac ted  
and d ec la red *  13mh m  g r e a t e r  d u ty  o r  custom  th a n  h a l f  th e  
D u tie s  a fo rem en tio n ed  s h a l l  be  r e q u ire d  o r  p a id  f o r  any 
U f a o r  ‘w hatsoever im ported  i n  m j  sh ip  o r  o th e r  v e sa e 1 w h o lly  
and s o l e ly  b e lo n g in g  to  th e  I n h a b i ta n ts  o f  t h i s  Country*- Any 
th in g  .in  t h i s  Act b e fo re  c o n ta in e d  to- th e  c o n t r a ry 'n o tw ith -  
s ta n d in g *  And bd i f  f a r th e r -  E nac ted  fha-i no M fo o rs  w a f s o ­
e v e r  l i a b l e  to  a  Duty o r  custom  by V ir tu e  o f  t h i s  Act a h u l l  
be .handed*., p u t on sh o re  o f  -any o th e r  way d e l iv e r e d  o u t -of 
■the s h ip  o r  v e s s e l  im p o rtin g  th e  same-' before- due B n lry  b t  
made th e r e o f  w ith  th e  C o l le c to r  o f  th e .D u fy a  i n  th e  p o r t  -of 
p la c e  where th e  same -sh a ll be ..imported o r  b e fo re  th e , D uty 
duo and p ay ab le  f o r  th e  same b y  V irtue- o f  t h i s  A ct s h a l l  be 
f u l l y  s a t i s f i e d  and a Ifeprsnb had u n d e r th e  h a rd  o f  th e  s a id  
C o lle c to r  #d rt.lan d th g ';o r  d e l iv e r y  th e r e o f  and -that a l l  l iq u o r s  
landed# p u t  on sh o re  o r  d e l iv e re d  c o n tra ry  to  th e  D ire c t io n s  
a M t t f u e  I n te n t  and le a n in g  o f  t h i s  A ct m  th e  v a lu e  th e r e o f  
s h a l l  be f o r f e i t e d  a n d . 'lo s t  and s h a l l  o r  may be  reco v e red  
o f  the  Im p o rte rs  o r  Owners- o f  th e  .Same* Atxd be i t  fu r th e r  
E nacted  t h a t  no p e rso n  o r  p e rso n a  w hatsoever b r in g in g  ’M qw ers 
l i a b l e  t o  a  Duty o r  -Custom by  'V irtue o f  t h is  a c t  i n  a t  any  
p o r t  o r  p la n #  w ith in  t h i s  Colony and Dominion o r  h av in g  such  
M in o rs  co n s ig n ed  s h a l l  la n d  -or cause  th e  same to  be lan d ed
o r p u t $& shore w ithout making of ea u tin g  due Entry to  bo. 
made th e reo f w ith  th e  ■Oelleetor' o f  'the Duty# - upon liq u o rs
In  auoh p o r t  o f  p la n e  g iv in g  to  him  a f ru e  Account o f  th e  
B a llon#  &®%f Cask d id  c o n ta in  upon O ath upon pain, o f  for** 
f e l t i n g  doub le  th e  v a lu e  o f ’ th e  M q n o r so la n d e d  o f  p u t  on  
shore* to d  be i t  f u r t  o r  feec te tf  t o s t  th e  Mas t o r  o f  For t e r  
o f  e v e ry  sh ip*  Barque.* o f  ire a ee l im porting. M quer#  l i a b l e  
to  sa y  Outy 6i» Oastom toy ^lata© a t  t h i s  Act to  any port-®* 
p la c e  w ith in  t h i s  Oolong and Dominion s h a l l  mate- a tru© and 
l u s t  E n try  upon Oath w ith  th e  C o l le c to r  o f  th e  Ih iiya upon 
M quers. t o  th e  s a id  P o r t o f  p la c e  o f  th e  BUFtoem* C onten ts 
and  to d to g  o f  s o r t  sh ip *  Barque o f  o th e r  v e s s e l  w ith  the. 
p a r t i c u l a r  B a r ts  andnumbers o f  E very  Cask th e r e in  laden, 
w ith  M qoop to  te e  b e s t  o f  h i s  .taowiedge and. a ls o  where and 
t o  what p o r t  she t o r t  to. b a r  had ing  upon p e n a l ty  o f  f o r f e i t i n g  
One hundred  pounds s t e r l in g *  .fFoyjdod. a lw ay s and. I t  i s  hereby  
E nacted  and d e c la re d  t h a t  ho person, on p e rs o n s  w hatsoever 
s h a l l  bo re q u ir e d  to  g liro  a a  ac co u n t upon Oath o f  th e  tim e 
C o n ten ts  o f  any p ip e  o f  o th e r  Cask o f  Mine I ii^ e r te d  d i r e c t l y  
from  to e  i s l a n d  f c e r e  th e  Same was made# But th a t  upon ev e ry  
ettoh l t # e r t a i l o »  o f  Wine th e  Owners on Im porters th e r e o f  
S h a l l  have l i b e r t y  to- l a t e r  a  pope a t  One hundred  and fan. 
B a llo n s and a l l  l e s s e r  C art#  a f t e r  to e  same p ro p o r t  ion* to y  
to to g  .to. t h i s  a ct c o n ta in e d  to  toe  C o n tra ry  o r  seem ing to  
th e  c o n tra ry  no tw ith stand ing# . And. f o r  to e  b e t t e r  Encourage** 
m eat o f  ■ all p erson#  w hatso ev er to  mate, due E n try  and' payment
of the several impositions* But lea or-Dus toms laid  upon 
liquors by virtue of th is Act* Be i t  further Enacted' fhat 
in  C o n s id e ra tio n  o f f i l l in g  and tomtage every- C o lle c to r  of 
th e  said .Im positions* Duties and custom s s ta l l  fee .and la  
hereby authorised and 'required to abate .and allow  to such 
person or persona as  shall enter liquor# and pay the Duties 
for the same ■ toanty % ilons in, Every llundred*. And I f  any per* 
son or persons whatsoever Shall w ittingly  or w illing ly  mate 
a fa lse  E n try  and fee eoOTlcted. f o r  the same such person or 
persons shall fo r fe it  and pay One hundred founds Sterling*
J M  fee i t  f u r t h e r  i t e e t o d  l h a t  too  C o lle c to r s  o f  t h e  D uties, 
o r  Customs upon h iquom  and t h e i r  D ep u ties  fee a u th o r is e d  and 
i&powered and th e y  and; e v e ry  o f  -them, a r e  h e re b y  a u th o r  1 sod 
and :|»^>owerad to  -go and e n t e r  on b o a rd  any s h ip  o r  o th e r  
v e s s e l  and from  th e n  t o  fe tin g  on  sho re  any M o to r  l i a b l e  to  
a  Duty o r  Custom fey v i r tu e  o f  t h i s  t o t  i f  to e  Duty o r  custom, 
fee n o t  p a id  o r  compounded f o r  w i th in  to n  days a f t e r  th e  f i r s t  
E n try  o f  th e  s a id  Si dp. o r  V e sse l and l ik e w is e  to  s ta y  and 
rem ain  on b oard  to e  s a id  S h ip  o r  v e s s e l  u n t i l  a l l  such  - liq u o rs  
fee d isc h a rg e d  and d e l iv e r e d  o u t o f  to e  same* And fee I t .  f u r t h e r  
E nacted  toafe I f  any  C o l le c to r  o r  C o l le c to r s  o f  th e  -Duties upon 
L iquors o r  any o th e r  p e rso n  o r  p e rso n s  deputed  and. a p p o in te d  
fey o r  u n d er them, o r  any o f  them, m  any  o th e r  a u th o r ity  ^ toatoe** 
e v e r  s h a l l  d i r e c t l y  o r  I n d i r e c t l y  ta k e  o r  r e c e iv e  any B ribe* 
recompense o r  rew ard  in. any  M ud w h a tso ev er o r  s h a l l  co n n iv e  
a t  any  f a l s e  'E n try  o f  any L iquors l i a b l e  t o  a  .Duty o r  custom
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by  V ir tu e  o f t h i s  Ac i  b y  means w hereof th e  D u tie s  o r  Cudto&a 
s h a l l  be d efrauded  th e  'p a rso n  o r  p e rso n a  th e r e in  offending, 
s h a l l  f o r f e i t  and pay th e  a m  o f  One hiuidred pounds S te r lin g ., 
and 'be fo re v e r  a f te rw a rd s  d is a b le  in  h i s  s a id  O ffic e  and 
ren d e re d  in c a p a b le  o f  h o ld in g  any o f f ic e -  o r  Employment r e f ­
l a t i n g  to  th e  Customs w ith in  t h i s  Colony and Dominion and 
th e  $ m e on and p e rso n s  g iv in g  o r  paying any such Bribe* ra**- 
ward, o r  recoBipence s h a l l  f o r f e i t  •and pay th e  sum o f  One him*- 
dre-d'pounds S te r l in g *  te d  be i t  fu r th e r -  E naoted f a  a t  th e  sum 
o f  f o r t y  s h i l l i n g s  be p a id  f o r  e v e ry  ifegro o r  o th e r  .s lave  
which a f t e r  te e  s a id  f i r s t  day o f  A p r i l  s h a l l  be' im ported  o r  
b ro u g h t in to  t h i s  Colony and B m in io n  from, m y  p o r t  o r  p la c e  
w h atso ev er by the- Im p o rte r  or- im p o rte rs  o f  th e  same , A n a-b e-i t  
fu r th o r rS n te ta d :^ ito .t  no ilogror-.b r ‘o ih te  n l tv e  t e l o h t s h a l l  be 
im ported  in to  t h i s  co lony  and Dominion a f t e r  th e  s a id  f i r s t  
-day o f  A p r i l  s h a l l  be lan d ed  o r  p u r  on sh o re  o u t o r  any s h ip  
o r  v e s s e l  im p o rtin g  th e  same b e fo re  due E n try  be made w ith  
te e  C o ileo .fo r o f  th e  D u fies  upon. S la te s  i n  th e  p o r t  o r  p la c e  
where th e  s a id  Hegros o r  S lav es s h a l l  be im ported  and b e fo re  
te e  B ast o r  o f  th e  s a id  s h ip  o r  t e a s e l  b a th  made Oath o f  te e  
lum ber o f  S la te s  im ported  i n  such sh ip  m  t e a s e l  o r  b e fo re  
th e  d u ty  due and payab le  f o r  th e  s a id  lo g ro a  .and s la te s , s h a l l  
be f u l l y  sa tis fy e c !  and  p a id  and a  W arrant had  f o r  the. la u d in g  
o f  th e  same u n d e r  th e  hand  o f  th e  s a id  C o l le c to r  and- t e a t  a l l  
le g ro s  o r  o th e r  S la t e s / t e io i i  s h a l l  be lan d ed  o r  p u t on sh o re' N < .• f' V
c o n tra ry  to  t h i s  A ct o r  th e  Value th e r e o f  shall,, be f o r f e i t e d
and l o s t  and. simXX be recovered o f  th e  Importers o r  pm*
p r ie to m  o f the same* Provided always and i t  i s  hereby f u r ­
th e r  Enacted* fhafc i f  th e  .'Importers o f any Liquors o r S la te s  
fo r  'Which the D uties o r  Customs according to th i s  a c t s h a l l  
be paid  s h a l l  w ith in  ftxroe months a f t e r  th e  Im portation 
■thereof" into, th is  Colony and Dominion be desirous- to  Import 
the same- o r -part thereof,, i n  such Case, the sa id  Im porters 
sh a ll  give a  P a r t ic u la r  Account o f th e  Contents Cash Marhs 
and numbers of th e  Liquors- and a p a r t ic u la r  account of the 
s lav es  he in tends to  Import to the c o l le c to r  w ith who® a t  
t h e i r  imporfat.io"ii -they were entered, and shall, subscribe th e  
same and dec lare  upon Oath th a t  th e  du ty  or Custom fo r  tlx# 
l iq u o r  and Slaves he d e s ire s  to  . l ip o r t  were a t  te e  S r try  duely 
answered and paid  according to  th is  Act and th a t  the s a id  
Liquor and. .Slaves s h a l l  be d i r e c t ly  c a r r ie d  out of th is  
Dominion, and not sold* -delivered or pu t on, shore w ith in  te e  
same and teen  i t  tea  11. be law ful fo r  the sa id  C ollector' and 
he is- hereby req u ired  and en jo ined to  allow  to  te e  sa id  lm«*- 
p o r te r  th e  whole duty  o r Customs paid  for. tee  sa id  Liquor 
o r  Slaves m  to  be imported* Any thing i n  th is  Act contained  
to  te e  C ontrary i n  anywise Ho twitesb&nding * jhovlded always 
and i t  i s  hereby Lnactred.-feat noth ing in. t h i s  Act before 
contained shall, extend o r be construed to  exempt any Im porter 
o r  Owner o r  any slave or s lav es  in to  t e l a  Colony a t  any time 
during te e  Continuance of th i s  a c t  to pay te© ;:;J u ty  by th i s  
Act imposed upon S laves fo r  any leg m  o r  o th e r s lu t#  ihXe
or female Child w h i c h  i s  no t or s n a il  n o t be .a t th e  time o f 
the  Im portation  able to- go- alone.# Bat th a t  i t  s h a l l  and t m y  
be law ful f o r  a l l  a neh Children to  be a b o r te d  and so ld  bore 
w ithout paying- the duty by th i s  l e t  imposed o r any p a r t  th e re *  
of* Any th in g  in  this Act before contained to  the co n tra ry  
Notwithstanding# froyM ed. a lso  fh a t  it by 'Virtu© of t h i s : teb  
a d u ff b# paid by the im porter o f  any le g re  o r  o th e r, Slave 
and m c h  1#gre- o r  Slave happen- to  dye w ith in  fo r ty  days next 
a f t e r  the  day o f  h is  or- h e r a r r iv a l ,  in  any: p o rt o f th in  Oniony 
and be no t a c tu a lly  sold* i t  ..s ta ll and may be- law fu l in  such 
cue© to  and for- the Collector- to  wro® the  sa id  Duty s h a l l  be- 
paid  and such C o lle c to r i s  hereby req u ired  and en jo ined  to  
.allow and pay back to  the sa id  Im porter the d u ff paid  fo r  
such Negro o r  Slave#, In  Oaae the  Im porter making demand of 
such drawback make Oath, before the  sa id  C o llec to r th a t  the  
sa id  s la w  dM dye w ith in  the  sa id  fo r ty  days and was not 
so ld  before h is o r  h e r  death bu t not unless' such Oath be made 
Anything in  th is  Act to  the  Contrary Notwithstanding*. And Be 
i t  further- inao ted  that- i f  the t e s t e r  o f any .ship o r vessel 
im porting slaves a f t e r  th e  sa id  f i r s t  d |y  o f A pril w itt in g ly  
o r ;|[ illi» g ly itek e  a f a ls e  Entry  o f any o f th e  salvee imported 
and' be thereof convicted he s h a l l  f o r f e i t  and pay f o r  every 
such o f f  once,-the sum. o f f iv e  hundred pounds S terling#  and i f  
any C ollecto r o f the Duties- upon Slaves s h a l l  d i r e c t ly  or 
in d ir e c t ly  take o r rece ive  any Bribe, recompe-nce o r Howard 
to- connive a t  any fa lse . Entry or any Negros o r  Slaves. im ~
p o r te U n a  a f o r e s a id  he s h a l l  f o r f e i t  and pay  th e  sum o f  One 
hundred  pounds S t e r l i n g  and fee f o r e v e r  a f te rw a rd s  d is a b le d  
•in h is .-sa id , o f f i c e  and  ren d e red  In cap ab le  o f  .ho ld ing  any  
-O ffice o r  ' Imployment r e l a t i n g  to  th e  ana toms in  t h i s  Colony 
and  Dominion and the- p e r  sob o r  p e rso n s  g iv in g  o r  -paying such 
Ir ife e  o r  -reward, sh a ll ,  f o r f e i t -  and pay th e  i n ,  o f  One hundred  
pounds s t e r l in g *  And f o r  am S Jm o w ag sro n t to  iimperb m c m f  
in to- t h i s  Colon f  and .Dominion* ge i t  f u r t h e r  i m e te d  t h a t  
wha.t»oeve3?- person, o r  p e rso n s  s h a ll ,  pay  any  o f  -the B ap es itio n e - 
S uM es w Q m ^ m m  afecrewiBg fey f irb tM  o f  t h i s  A ct i n  good 
and  law ful, money o f  h i s  o r  t h e i r  own Im p o r ta tio n  in to  t h i s  
Celomf and, Dominion. t o  fee p roved  fey th e  O ath o f  th e  p a r t f  
paying th# same such pore on or persons .shall have- an abate* 
ment iM  -allowance o f  f i f t e e n  p e r  c e n t  i n  a l l  d u t ie s  so  p a id  
and sa fe iitf ie#  to  make a llow ance a c c u s in g ly *  And Be i t  f u r*  
bfew E nacted  f e a t  th e  S ev e ra l im p o s itio n s#  D u tie s  o r  Customs 
fey t h i s  Act l a i d  -upon M .«por and S lav es  fee from  tim e to  tim e 
p a id  r a d  s a t i s f i e d  i t  © i» Seirswaia. I#r<t th© I la g *  h i a  H o irs  
and S u cce sso rs  t o  and f o r  th e  u ses#  i n t e n t s  and p u rp o ses  
h e r e a f t e r  m entioned and  to  and f o r  no -o ther Use*- i n t e n t  o r  
p u rp o se  w hatsoever*  And fee i t  f u r th e r  In a o te d  2hab th e  Seir#* 
m l  f o r f e i t u r e s  and p e n a l t i e s  -which s h a l l  o r  may a r i s e  fey 
f i r t n e  o f  t h i s  A ct shallfee- d iv id e d  into- th r e e  e f u a l  p an ts#
One 2Mi*d w hereof Shall fee' t o  d u r  BmrnmiM  lord , th e  l in g #  
h i s  H e irs  and Suedessons f o r  and tow ards th e  h o t t e r  su p p o rt 
o f  t h i s  Hoveifnment and th e  C o n tin g en t C harges h e re o f* . 0 ®
iM rd  p m t to  th# of th is  Colony ani Ikm&toion £m
to#  tim e b ein g  to  and f #W  h i#  m n  p r o p e r  u se  and behoof*
a a l the o ther th ird  pant to  him on them th a t *#1X1 inform on 
t-.s«# fo r  to© -same to  bo »oef© r#i wlto Coots by Motion, of 
Babb* Bill* H ulnf * on In fo im tlim  to  any ©mint of H&oord 
w ith in  t h i s  Colony w #I dom inion w h ere in  t o  E seoto# prof##**' 
Men on Wager of tow alkali, bo allowed, And be i t  fu r th e r  
inaebtd th a t to# Coyernir mut tMmmmIon to  Chief of to la  
Colony fo r  too ti®@ feeing with too Mirloo o f to# Connell 
sh a ll  be and is  hereby Jjsp#w#to€ from time to  time and a t 
a l l  tliioo hereafte r to nominate* constitu te  a r i  appoint ntfcfyr. 
ami to- many -Ooiioefona of fcfe fn tio a  la id  by to to  to t  npon, 
L iquor#  and S luires a# a l s o  a u to  S a l la n io s  n o t  e^oeod ing  o to  
in  toe hundred .ton co llecting  to# said Duties m. to  him sn a il 
a©* beat*. to t  Be i t  further toac.tod ftrnb .all and otony ana 
and sums o f money ra ised  on to- be m to e t by virtu# of th is
4
l o t  upon blto#® # Slmyes s h a l l ;be;' c o n s ta n t ly  acco u n ted  
fo n  by toe  c o l l e c to r  o f  C o l le c to r s  to e n e o f  to- to o  tp easn n en  
Of V irg in ia  f o r  the lim e b e in g  upon Oath unci by  him  t o  to# 
t e ,r#nnof* C ouncil and -of to e  Gene m i  Assembly upon
Cato a l s o  -and o em m rit d to  sue i u s#  t o  us#  a#  fn o a  'tim e bo 
tim e they- a t o l l  th in k  f i n  to  d i r e s t  to n  .le a s m in g  to o  to v y  
by  to #  t o l l  and. ie f to y in g  i i f  p u b llo k  to s rg #  to a ta te y e n  
a e o e rd in g  to  th e  t r u e  i n t e n t  m i  Meaning o f  t h i s  Act* And 
to  and f o r  m  o th e r  use* i n t e n t  on pus#### wh&bsoev©^ .jn d  
be I t  f u r th e r  B im ote i b y  to #  A u th o r ity  a fo re s a id *  fhafe i t
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s h a l l  and may fee la w fu l to  and f o r  a l l  mid ev e ry  th e  -Col-** 
l e c t o r  and C o lle c to r s  o f  th e  d u ty s  l a i d  b f  t h i s  Act to  E n te r  
i n to  any house* Warehouse* o r  S to re  house i n  th e  day tim e 
os* i f  O ccasion  fey W arrant u n d e r th e  Hand o f  a  J u s t i c e  o f  
th e  He ace and .in Company w ith  a  C onstab le  t© b reak  open i n  
t.he day tim e any House* Warehouse o r  S to re  house t o  s e a rc h  
fo r*  s e ts #  and c a r r y  away any l iq u o r ' o r  S la w #  on which a  
d u ty  i s  l a i d  fey t h i s  A ct and  f o r  i h i t o  th e  s a id  d u ty  s h a l l  
n o t  hm®  been  p a id  .accord ing  be th e  d i r e c t io n s  h e r e in  given* 
to d  i f  any such C o lle c to r  o r  co n sta fe le  s h a l l  fee sued  o r  Me*- 
l e s t e d  f o r  a n y th in g  done i n  ixeoufeioa o f  th e  .powers h e re b y  
g iv en - them, such  C o lle c to r ' o r  Constafele s h a l l  and may p le a d  
th e  G eneral I s s u e  and g iv e  t h i s  &m  i n  E vidence o f  w hich th e  
C ourt where such s u i t  S h a l l  fee b ro u g h t s h a l l  a llo w  and • i f  
In  such  s u i t  th e  f l a i n t i f f  s h a l l  fee n o n su ite d  o r  a  Judgem ent 
s h a l l  p ass  a g a in s t  him  th e  d e fen d a n t s h a l l  r e c o v e r  double  
C osts*  ..And fee i t  fu r th e r-  Enacted fey th e  A u th o r ity  a f o r e s a id !  
t h a t  a l l  and ev e ry  M aster o r  Commander o f  any ship;* Boat*, 
o r  o th e r  v e s s e l  w h a tso ev er t h a t  from and a f t e r  th e  said , f i r s t  
day  o f  A p r i l  S h a ll  t r a n s p o r t  o r  c a r r y  any  l iq u o r s  on  which a 
Duty i s  l a i d  fey t h i s  Act from  Cue D i s t r i c t  fee a n o th e r  w i th in  
t h i s  Colony 'S h a l l  b e fo re  he d e p a r t  o u t o f  th e  M s t r i e t  t o e r e i n  
§m h  l iq u o r s  .sh a ll fee la d e n  o r  tak en  on Beard .make Oath, ‘b e fo re  
th e  O e-ilec to r o f  th e  % t ! e s  i n  th e  s a id  M a fe rie t to  th e  f r e e  
Q u an tity  o f  th e  Liquor so on b o ard  to  fee t r a n s p o r te d  and. t h a t  
he w i l l  n o t  ta k e  o r  -su ffe r t o  fee ta k en  on board  th e  s a id  s h ip  *
Boat# o r  o th e r  V esse l any more L iquors on which - a d u ty  i s ;  
l a i d  by t h i s  a c t  and .sh a ll a l s o  ta k e  a c e r t i f i c a t e  from  th e  
s a id  C o l le c to r  o f  th e  Q u an tity  o f  L iq u o rs  th e n  on Board and 
th a t ' such Oath h a th  been  made th e r e to  and i f  th e  H astens o f  
any  ship# Boat o r  o th e r  V e s s e l . s h a l l  a f t e r  th e  s a id  f i r s t  
day o f  A p r i l  d e liv e r-  o r  pun on sho re  i n  any o th e r  D i s t r i c t  
o r  t r a n s p o r t  -front -on# d i s t r i c t  to  a n o th e r  any su c h  L iquors 
w ith o u t having made such Cato, and o b ta in e d  such C e r t i f i c a t e  
a s  h e r e in  above d ire c te d . $ m h  m a s te r  s h a l l  f o r f e i t  th e  v a lu e  
o f  i n to  L iquors to  -fee re c o v e re d  and d is p o s e d  -of in  such  m anner 
a s  th e  p e n a l t i e s  and f o r f e i t u r e s  h e r e in  b e fo re  .mentioned a r e  
d i r e c te d  to  fee*. And .for. p re v e n tin g  -of frauds, feeing. e o M itb e d  
fey to e  M asters  o f  s h ip s  o r  v e s s e ls  i n  -Bringing in . s la v e s  u n d e r  
c o lo u r  o f  S a i lo r s  employed I n  t o e l r  sh ip s  o r  v s s s e a l  to d  a f t e r *  
wards s e l l i n g  th e  s a id  Sia ve# in , th e  C ountry  w ithout p ay in g  
any  Duty f o r  th e  .Bam#*. 'Jg, &t Brno to d  S hat ev e ry  M aster o f  a  
s h ip  o r  v e s s e l  a r r iv in g , i n  t h i s  Colony s h a l l  make- Oath, b e fo re  
to e  C o l le c to r  o f  toe- D u ties l a i d  by t h i s  Act w hich  s a id  O ath 
to e  s a id  C o lle c to r  i s  h e re b y  .req u ired  and impowored to  Admi» 
M e te r  a t  th e  E n try  o f  ev e ry  Ship o r  V esse l what number o f  
Hegroes and o th e r  S lav e s  he, .hath on- board  m  S a i lo r s  and s h a l l  
a t  to e  tim e  o f  h i s  c le a r in g : Produce th e  s a id  B agroes or- o ther- 
S lav es  a g a in s t#  to e  s a id  C o lle c to r ' o r  make s u f f i c i e n t  p ro o f  
t h a t  sa id . S lave o r  S la v e s  a r e  dead s in c e  h i s  a r r i v a l  and i f  
any1 M aster, o f  a  sh ip  o r  fe e s  e l  s h a l l  s e l l  o r  o f f e r  to  s e l l  
any  S lav# .. so  im ported  under- -colour o f  a S a i lo r  w ith in  t h i s
Iter- m i            ..   .................................. .............................
Colony b e fo re  'the d u ty  due and payab le  f o r  th e  same s h a l l  
fee s a t i s f i e d *  E very  M aster o r  Commander o f  a  Ship o r  V essel 
00 o f fe n d in g  s h a l l  f o r f e i t  and. pay  S a l r t y  pounds c u r r e n t  
m o m j  to  fee re c o v e re d  and d isp o se d  o f  a s  th e  o th e r  f o r f e i t u r e s  
a r e  d isp o sed  o f  fey t h i s  Act*. .BrovMed Always ffeat Bo p e rs o n  
in h a b itin g  t h i s  Colony s h a l l  fee chargeafele f o r  th e  Duty h e re b y  
l a i d  on. S lav e s  f o r  any S lav#  once im ported , in to  o r  bom  w ith in  
-the mm® who s h a l l  a f te rw a rd s  fee employed i n  th e  s e rv ic e  o f  
such i to a fe i ta n t  on ho ard  any S h ip  o r  v e s s e l  go ing  o u t o f  
the Colony and returning again i n  the way of' trade or to o  
s h a l l  fee a t te n d in g  on  such I to s fe ih a n l to  any o ther- Country 
n o r  s h a l l  any  s t r a n g e r  t r a v e l l i n g  th rough  t h i s  colony, fey 
Laud on  M ater fee c h a rg e a b le  w ith  th e  payment o f  th e  a f o r e s a id  
Duty on. any slave a tten d in g  on such stranger' so. as such slave 
fee n o t exposed t o  sa le ' w ith in  t h i s  Dominion* apd Be i t  fu r th e r -  
m a s te d  f h a t  t h i s  A ct s h a l l  c o n tin u e  and. fee in. f o rc e  for- f a r c e r 
y e a rs  from  th e  s a id  f i r s t  day o f  A p ril  and no longer.*
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An Act f o r  r e v iv in g  th e  Act I n t i t u l e d  An Act f o r  S e c u r i ty  
and D efence o f  too C ountry in  tim es o f  Danger*
Where as a t  a  G enera l Assembly begun a t  th e  C a p ito l  
-the tw en ty  t h i r d  day o f  O ctober i n  th e  f o u r th  y e a r  o f  the 
Reign o f o u r l a t e  S o v e re ig n  Lady Queen Ann* An Act I n t i t u l e d  
An A ct fo r  S e c u r i ty  and d e fen ce  o f  th e  C ountry  in  tim es  of 
Danger was made which a c t  b e in g  E xp ired  was by a n o th e r  A ct 
o f  Assembly made a t  th e  s a id  C a p ito l  to e  tw en ty  f i f t h  day 
o f  O ctober i n  too U n t i l  T ear o f  to e  Seigm o f  h e r  s a id  l a t e  
M ajesty  i n t i t u l e d  an. Act f o r  r e v iv in g  and O o n tin u ia tn g  an  
A ct f o r  S e c u r i ty  and d efen ce  o f i f c  C ountry  i n  lim es o f  
Danger# Hoviven and C ontinued  t i l  th e  le n to  day o f December 
w hich shou ld  be in  th e  y e a r  o f  o u r Lord One thousand  seven  
Hundred and tw elve and which s a id  l a s t  m entioned  a c t  b e in g  
ex p ired *  At a C e n tra l Assembly begun a t  th e  C a p ito l th e  
tw en ty  Second day -of O ctober i n  th e  E le v e n th  T ear o f  h e r  
s a id  l a t e  .Majesty# An Act I n t i t u l e d  An Act f o r  Continuing  
an  A ct I n t i tu le d  an. Act f o r  S e c u r i ty  -and D efence o f to e  
C ountry  in  th ao a  o f  d an g er was made w hereby toe  s a id  f i r s t  
r e c i t e d  Act was re v iv e d  and continued  u n t i l  toe  te n th  day 
o f December w hich sh o u ld  fee in  to e  y ea r o f  o u r ‘Lord One 
thousand  Seven hundred and f o u r te e n  w hich a c t  being, a ls o  
e x p ire d  and to e  s a id  f i r s t  r e c i te d . Act b e in g  found fey !x«* 
p e r ie a c e  v e ry  u s e fu l  and n ecessary #  Be i t  th e re fo r e  Enacted.
by th e  L ie u to m n t (k>wmmon3 C ouncil and B urgesses o f  t h i s  
p re s e n t  General Assembly# And i t  i s  h e reb y  Enacted by th e  
a u th o r i ty  o f the earn© t h a t  th e  s a id  Act made In  th e  f o u r th  
y e a r  o f  the  Bclga o f ou r s a id  L ate  S overe ign  Lady Queen A®  
I n t i t u l e d  an Act f o r  th e  S e c u r i ty  and d efence  o f the  C ountry  
in  'Timm o f  B anger and a l l  and ev e ry  th e  powers and au th o ­
r i t i e s  th e re b y  g iv e n  bo- and c o n tin u e  and a re  h ereb y  confirm ed  
in  f u l l  fo rc e  and v i r tu e  to  a l l  I n fa n ts  and pu rposes what*- 
so e v e r  t i l  th e  fw enty  f o u r th  day o f  June which s h a l l  bo i n  
th e  y ea r o f  o u r Lord One thousand seven Hundred and Twenty 
F iv e  and no longer*
o. o. 5/1387. ‘f .  :-3li4»
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t o  A ct f o r  th e  b e t te r -  and m om  © If © etual im proving th e  
S tap le  o f  Tobacco.
Hiereaa Sundry Law# have heretofore been made for
th #  Im proving th e  S ta p le  o f  Tobacco and  f o r  th e  b e t t o r  d id *  
©every o f  fraud©  th e r e i i i  b u t th e  asm# have- p roved  In e f fe e *  
tuA l -tod I t  1# found by exp-erl©no©' t h a t  m ost o f  - the- fraude- 
and m isch ief©  w hich have b o ®  com plained o f  I n  th e  Tobacco 
Trad© have a r i s e n  from  t  ,o p lan tin g - on. la n d  n o t  p ro p e r  f o r  
producing .good febae-ee iM  greater' -Grope than the persons 
employed feboroiti an# a b le  d u ly  -to tend*  t o i  Mi e re  as a l s o  
th e  .m erchants i n  G rea t B r i ta in , ooneerned i n  th e  sa id . Trade 
have .given up g r e a t  Q u a n ti t ie s  o f  t o  bo b u rn t by
re a s o n  o f  th e  meaneas and bad h a n d lin g  th e re o f  and th e re b y  
l i i j  M a je s t ie s  hmm  beam .g re a t ly  d im lrdehed  and th e
p eo p le  -of t h i s  eei'ony .So jyt th e re fo r©  lim ptod.
by th© M outenanfe Governor*-' O oaneil and B urgesses o f  t h i s  
p r e s e n t  G eneral Assembly and i t  i s  h e reb y  E nacted by- th e  
.A u tho rity  o f  th e  aaa© 'th a t ' a i l  la b o u r in g  fithm bl©  p e rso n s  
w i th in  t h i s  Oniony and Bem iaion h u m  L ib e r ty  to  te n d  S ix  
th o u san d  p la n t s  o f  Tobacco and no more* to d  t h a t  a l l  Male 
la b o u r in g  p e rso n a  above' t e a  and. under- S ix te e n 'fe a r©  o f  Age 
have L ib e r ty  fee ten d  Three thousand  f i a n t s  o f  Tobacco and 
no isore ip e n  any p la n ta t io n  o r  p la n ta t io n s  i n  any mm  'fear' 
d u rin g  tiie  co n tin u an ce  1 o f  t h i s  Act* f ro y id e d  alw ays t h a t
a l l  %0:S©ka-epei*s Male o r  Female b e in g  f l a n to r s  m id -m b  h av in g  
any f lto a fe le  s e rv a n t  w ' S to v e ■s h a l l ; f o r  to em se ices  have l i b e r t y  
to  te n d  Ten Thousand p lan t©  o f  Tobacco and f o r  E v ery  Male 
lab o u rin g , p e rso n  betw een to #  age o f  f e n  and S ix te e n  f e a r s  
to  them b e lo n g in g  th e  L ib e r ty  a.f te n d in g  on h is  o r  b a r  p la n ­
t a t i o n  Three thousand  .plant© o n  feh aeeo  mad an a o r%  Atgl go 
i t  Ih ir th e r  B naoted by  th e  A u th o r ity  a fo re s a id *  That th e  
f e a t r y  o f  Iv o ry  P a r ia h  -w ithin ta le- io lo n y  ©ball, and do b e fo re  
the- l a  a t  day o f  June l a a r i f  l a  y  o u t  t h e i r  r e s p e c t iv e  p a r is h e s  
in to  p r e o ia o ts  and a p p o in t  two p e rso n s  i n  Mmh p m o lm b  to  
Examine and in q u ire , -of' to  m m &  and i » f e # r  o f  th e  pm m om  
h e re b y  allow ed to- tend. Tobacco and th e  Grope o f  th e  s e v e ra l  
p la n te r s  w ith in  th e  s a id  f r a e in e t  and -the number o f  p l a n t s  
grow ing on any .and e v e ry  p la n ta t io n  o r  p la n ta t io n s  w ith in  
th e  same some tim e in  to e  a s n th  o f  J u ly  N ea rly  ifeloh p e rso n a  
so .appointed s h a l l  take an Ctetth. fee-fora some .Justice o f to#.
Peace o f  to e  County w here,to  ■ th e y  r e s id e  - f to i to  Oath -toe s a id  
J u s t i c e  t o  h e re b y  impowere-4 and r e q u ir e d  to  .a d m in is te r)  -to 
th e  words- fo llo w in g  M$M* ?  &*■■ ^  sw ear to u t  1 w i l l  omr©**
f u l ly *  d i l ig e n t ly *  and t i u e l f  rnm m im  an# in q u ir e  o f  'to e
names and wmbmm^ of a l l  p e rso n s  a llo w ed  t#  tend, to b acco
w ito to - my- p r e o to o t  and t r u l y  and f a i t h f u l l y  number and
?
count .toe plants growing on - th a t have been toniod on e v e ry  
plantation wito the same according to toe directions, -of toe 
A ct of .Assembly for to© better- and more effectual to p ro v to g
th e  S ta p le  o f  Tobacco and t h a t  I  w i l l  fcruely fee-cute a l l
■the .powers and a u t h o r i t i e s  g iv e n  in  ami by  th e  .said  A ct and 
make J u s t  an d  t r u e  .rep o rt o f  any p ro o e e d ia ip  h e r o in  w ith o u t 
favor*, a f f e c t i o n  m  p a r t i a l i t y  so  help- me God# .And I f  any1 
p e rs o n  ap p o in te d  by th e  v e s t ry  to  view* Examine and number 
Tobacco p la n t s  i n  pu rsuance o f  t h i s  MM s h a l l  w i l l f u l l y  
r e f u s e  to  m o * p b th e  s a id  G ffleo  and teak©- th e  Cato a f o r e ­
s a id  m entioned  Every p e rs o n  m  r e f u s in g  s h a l l  f o r f e i t  and 
pay  f i v e  hundred  pounds o f  Tobacco. o r  f i f t y  s h i l l i n g s  Our*- 
r e n t  » n e y  and th e  f e a t r f  o f  t h a t  p a r i s h  s h a l l  im m edia te ly  
on snob I s f n s a i  nom inate ana a  p o in t  mme o th e r  f i t  p e r s o n  
In  th e  *?oosi. Of him  o r  them so- ,re fu ii.in g 'an d  fo p  th e  Eaoou* ■ 
m g o m n b  of. th e  -persons- nom inated and ap p o in te d  a s  a fo re *  
s a id '‘fo r-H o m in g  and num bering th e  p la n t s  o f  Tobacco* jjg* 
i t  m a c ted . by- th e  a u t h o r i t y  e fe ro ts M *  t h a t  th e re  s h a l l  be 
iev y ed  on fh© f i to a b le 'p - i  rao n s  i n  Each County d u rin g  th e  
C ontinuance o f  t h i s  Act. fo u r  ’pounds o f  .Tobacco f o r  ev e ry  
S ix  thousand  p la n t s  and p r o p o r t io n a te ly  f o r  a  l e s s e r  o r  a  
g r e a t e r  num ber- which s h a l l  fee te n d e d  w ith in  th e  amid- Goumty 
to-fee d is tn d m te d  to  th e  r e s p e e b im jp e r s o n s  a p p o in te d  'fey 
t h i s  A ct t o  view  and number th e  p l a n t s  o f  Tobacco i n  p ro ­
p o r t io n  to  th e  jassafcer o f  p l a n t s  vis-wed’ and .numbered by  them 
i n  t h e i r  r e s p e c t iv e  p r e c in c t s  w hich s a id  Levy o f  f o u r  pewttde 
o f  fofeuoce 'th e  Gourb o f  each  G ennty w ith in  th is -  C o lo u r 'I s  
h e re b y  Im pow red  and- r e q u ir e d  to  make and th e  S h e r i f  o r
O th er C o lle c te d  o f  fee '\ County Im r f  t o  pay to o th s- 
p erso n #  t o  whom fe e  same s h a l l  he d m  In  th e  p a r ia h  ;f e a ro iB  
fchey r e s p e c t iv e ly  r e s id e  n n le so -u so h  p e rso n  s h a l l  c o n sen t 
be ta k e  th e  same in  #<»■_ o f e e r  p a r i s h  w ith in  th e  County*
And f o r  th e  b e t t e r  ‘d i r e c t i o n  o f  th e  p e rso n s  ap p o in ted  f o r  
num bering th e  p la n ts  o f  Tobacco> .|M| l j |  i n s e t c d  by f e e  t a f e e *  
r i t y  'a fo re s a id *  fh& t the. Jwo p e rso n s  nom inated  and Sworn 
i n  each p r e c in c t  s h a l l ,  j o i n t l y  r e p a i r  to  to e  s e v e r a l  plmm** 
%rnb£om_ mM  - there  fa k e  th e  e i t h e r  o f  fe#  fohaoee p la n t# ' 
■wither' by  eeunbiiig  th e  S e v e ra l  H i l l  c o n ta in e d  i n  each p ie c e  
o f  fohacoo  Or by n a s fe e r ln i f e a r  rows i n  th e  le n g th
and. f o u r  rdwnMn b ro a fe  a t  audb d is ta n c e  a# t h e y 's h a l l  Judge 
b m t  f o r  ;f e e  ■ d iseev try ' o f  th e  tim m *  .th en  ad d in g  th e  number 
o f  tb s  s a id  f o u r  rows. in. le n g th  in to , one _ mm. d iv id e  fe e  
p ro d u c t -by fo u r  and th e  l i t o  a d d i t io n  b e in g  made o f  th e  f o u r  
rows in  b re a d th  P iv ld s  the, sam e. l ik e w is e  by four- and Wmn. 
l e t  f e e  4 » b ie n b ii  o f  le n g th  and. b fo ad th b b e  m u li tp l io d  - in to  
on© a n o th e r  and f e a t  p ro d u c t s h a l l  b© accounted" fe e  t r u e  
c o n te n ts  ■ o f  th e  p la n ts  i n  @meh p t e o t  o r  f i e ld ' o f  fbbm bm  
Or e l s e  f e e  pBm& m  a p p o in te d  a s  a f o r e s a id  s h a l l  pu rsu e  
such  o th e r  m ethods and iu ln a , in  fe© . toftj^ubat&on o f  th e  s a id  
fobaoco p la n t#  m  i s  i n  t h e i r  Judgem ent may b e a t  d is c o v e r  
fee true m^nbity*,. And. i t  at .anytime anptore
p l a n t s  o f  Tobacco th a n  a re  h e reb y  a llo w ed  -sh a ll by fe e  per*- 
sons a p p o in te d  to  view  .and: number th e  same a# a fo ro e u M  bo
found  p la n te d  o r  ten d ed  on any p lan t# ,t.i.an  on p la n ta t io n #  
w hatsoever*  ftm  Wwn r  o r  Owner# o r  ouch p la n ta t io n  s h a l l  
B im ed la te fy  In  th e  presence- o f  th e  p e rso n  o r  p e rso n a  a p p o in te d  
to  'Boimine and t&mh&p the Cat up o r  eauae to :- 'te- oa t tip
apd destroyed 00 many p lan t# ’as sh a ll exceed the number here* 
i n  b e fo re  a llo w ed  and i n  4m&  th e  % tto r  o r  d r e w e e r  o f 'a n y
i
a t i d h  p i a n b a M o h  # M . 1 . 1  r e f  u s #  a n d  f a l l  t o  i n  t h e  s a i d  p e r s o n  
o r  p erso n # '-ap p o in ted  to .Exam ine and .number a # - a f o r e s a id  be 
and a re  h e re b y  .lm po»:red and  r e q u ir e d  t  o o i t  up o r  oan#© th e  y 
same to  be c u t  up and d e e tto y ^ d  and s h a l l  h a te  and roe^iire  
m  a Howard f o r  so  do-inb tw en ty  pounds’ o f  to b acco  f o r  ev e ry  
buixdre& p la n t#  o f  fohaoeo t h a t  s h a l l  be  so c u t  up o r  dea* 
t r o f e d  b y ' them to  b e 'p a id  b y - th e  Owner o r  O re ra e e r ' efh#aeh_. 
f l a n t a t i o n  A c r e  $ m h  O ffence sh a ll ,  be com m itted and. upon, 
due p ro o f  th e re o f  made by fcn> o a th s  o f ' t h e  peraenm  ap p o in ted  
a#  a f o r e s a id  s h a l l  and may 'fee- r e o o w re d  b e fo re  any I n e t io e  
o f  th e  peace o f  th e  County where -each O ffence  t h a l l  be com-"' 
m i t t e i f. And tlx# p erson#  #0 to  be  a p p o in te d  to  examine 'and 
number m  a f o r e s a id  a r e  h e re b y  r e t i r e d  to- make a  t r u e  
r e p o r t  o f  th e i r '  p r e c e d in g #  and number o f  p la n t  § on  each 
p la n ta t io n  i n  t h e i r  i# a p # e ttr©  p re c in c t#  to  to #  olow k &  
th e  C ourt o f  t h a t  co u n ty  w herein, th e  -amid p r e c in c t#  re#*  
p e c t i r e l y  ly e  on o r  b e fo re  th e  fenbh day  o f  A ugust le e r ly *
And So. .i t  f u r th e r  E nacted  by  th e  Aufcf u n i ty  a f o r e a a M ' t e a t  
la e h  f e s trp s a n . f a i l i n g  op- r e fu s in g  to  do. h i#  D uty h e ro in
 ........
s h a l l  f o r f e i t  and p ay  i t e  o f  fobaeeoVend
t h a t  Shah p e rso n  so  a p p o in te d ' and' sw orn to  Stam iiie and..» »  
h e r  as a f o r e s a id  f a i l i n g  to  make s u c h ' r e p o r t  o f ' t h e i r  p?&*' 
eeedimiia. ■.as. a fo ro a a id  s h a l l  f o r f e i t  en d  pay 'O ne ©lotxsand 
pounds o f  Tobacco. f o r  m ® w f O ffense* M M ' i f  th e  e a id 'p e r r - ' 
son  so' a p p o in te d  t o  E s p in o  sad- iwaabor 'a t  ’a f o r e s a id  s h a l l  
know ingly  a llo w  an ?  p e r s o n  w feataoeror t#  p l a n t  o r  fe tid  on 
M s  o r  fe a r -p la n ta t io n  any m ere p l a n t s  o f  Tobacco th a n  a r e  
h e r e in  -and iw e b y  b e fo re  sllow od'#. l&en p e rso n  a# o ffe n d in g  
s h a l l  f o r f e i t  and  p ay  0»@ Thousand pounds o f  Sib&eeo'.-Cer 
o y ^ ry  swefe o f  fence* ., j u g  £_  f u r t h e r  S lia o te i by ^ p ;iwbbo* 
r l t y  a f  oreaa-id^ i f  i s  hereby m aebai. tfcai. th e  Clerk o f  
eysry  County Oourt s h a l l  w ithout fe e  o r  reward f a i r l y  tm n *  
sc rib e  a l l  auetx le p o r ta . 't a ’a t a i l ’bo bottsr&ed-’ to  aim  by .the 
persons appointed la  .pursuaaoo of ta le  lo t  for- aumboriaf. 
o f  p l e a t s  o f  fobapoo and s h a l l  - s e t t  up th e  same in  th e  court, 
house a f t e r  such l a t u m  so  a s  th e  same bo made throe- days 
a t  l e a s t  'b e fo re  tb s  C ourt Bay and s h a ll ,  a l s o  f i l e  and- keep 
-the 'O r ig in a l B eporta in  h i s  Of f i t #  aM  when# i t .  s h a l l  s#  
happen tn a b  any p a r is h  s h a l l  ly e  i n  two co u n tie s*  In.: such 
Case r e tu r n  t h a n  be.'m aio; o f ’ t f e o - , ' o f  p l a n t a t i o a t  and  
p la n ts  i n  Each County t o  th e  C lark  o f ’ th e  County w here in  
smth. Plantations sh a ll Ife  and ba. transcribed* sot up* and 
f i l e d  by t h t 'O l a r k o f  such .C ounty-In  th e  manner a f o r o t t i i  
and fo p . th e  C lerk  o f  any• County f a i l i n g  t o ‘-do h i s  Outy
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herein s h a l l  fo r fe it  and pay one Thousand pounds o f  Tobacco*
to d  f o r  th e  b e t t e r  di s co v e rin g  of th e  t r u e  number o f  a l l  
m ale labouring- p erso n s  above- f e n  and u n d e r S ix te e n  f e a r s  o f  
Age* to d  o f  a l l  T ithabl©  p erso n s  f o r  whom no Tobacco by t h i s  
t o t  i s  Allowed to  be tended* Bg> i t  E nac ted  That a l l  m a s te rs  
o f  F a m ilie s  and Housekacpara- s h a l l  r e tu r n  to  th e  J u s t i c e  
o f  th e  toao#  ap p o in ted  to  talc® th e  & is t o f  f i t h a h l e s  y e a r ly  
{m en  th e y  g iro  t o  an  acco u n t o f  t o t  to  'T ithab l.es) a  tru e  
acco u n t o f  th e  names o f  ©very person above Ten and  under 
S ix te e n  "fears o f  Age f o r  whom any b e n e f i t  o f  te n d in g  Tobacco 
i s  a llow ed  by t h i s  Act* to d  s h a l l  a ls o  d i s t in g u is h  t o  h i s  o r  
h e r  l i s t  o f  f i t h a b l e s  which o f  th e  p e rso n s  th e r e in  m entioned 
a r e  = usually  f o r  th e  m ost p a r t  employed to. th e  Crop* to d  e v e ry  
la - s te r  o f  a  -.Family and Housekeeper f a i l i n g  so to  do s h a l l  
f o r f e i t  and pay f i v e  hundred pounds o f  Tobacco* And i f  any 
person s h a l l  l i s t  o r  e n te r  w ith  the s a id  J u st ic e  any  p e rso n  
m ie n  .S ix teen  y ea rs  o f  Age as a Tith-abX© o r  th a t u n d e r  Ten 
years o f  Age to  bo above t h a t  Ago o r  any p e rso n  m  a labourer  
t o  M s  o r  h e r  Crop to o  i s  n o t commonly and u s u a l ly  employed 
th e re  in* t o  e i t h e r  c a s t  th e  p e rso n  so o ffe n d in g  s h a l l  fo r*  
f e l t  and pay f iv e  hundred pounds o f  Tobacco f o r  ev e ry  such 
p e rso n  so  fa ls e ly :  e n te re d  or l i s t e d *  And ev e ry  J u s t ic e  o f  
th e  fe ae e  to o  ■ s h a l l  be toppoto te d  h e r e a f t e r  to  take th e  l i s t  
o f  T ith s b to s  i s  h e reb y  d ire c ted  and r e q u ir e d  to  tak e  and 
make separate  L is ts  of the names of a l l  such persons above
fo a  and under Sixteen, t o m ®  o f  Age* And glial 1 re tu rn  such 
L is t s  in  th e  same aam ^j? as. th e  L is t  o f  T i th a b le s  a re  re *  
burn®a and s h a l l  .make mo-h d i s t i n c t i o n s  i n  th e  L is t  o f  
f ith a b X a s  by him re tu rn e d  to  th e  p e rso n s  commonly and f o r  
th#  m ost p a r t  employed in  Tob&ocg m  la  h e r e in  b e fo re  
d ire c te d *  Ap<$'•■•&$ i t  f u r t h e r  to a s te d  by th e  A u th o rity ' a f o r e -  
s a id  t o a t  each  p a rs  on to  he ap p o in ted  by t h i s  Aot to  Examine 
and number p lan ts .. as  a f o r e s a id  i ik m  s h e l l  p la n t  more Xobaeeo 
p la n t s  on any p la n ta t io n  o r  p l a n t a t i o n  iso hi®  b e lo n g in g  
th a n  i s  h e ro in  befo  m  a i l  owed s h a l l  f o r  ev e ry  such o f fe n se  
f o r f e i t  and pay  f iv e  hundred  pounds o f  Tobacco f o r  ev e ry  
p e rs o n  above ton. l e a r s  o f  Ago on h i s  p l a n ta t io n  t h a t  s h a l l  
he employed im making ¥obaooo* to d  i f  any M aster* Mia.tro.aOi 
o r  O verseer a h u l l  r e fu s e  to  g iv e  a ^ a s t  and True' Account o f 
th e  naiioa o f  'the s e v e ra l  persons' by t h i s  t o t  I n t i t u l e d  to  
p la n t  Tobaooo on t h e i r  s a id  p la n ta t io n  or p la n ta t io n s  and 
to  show a l l  th e  Tobaooo p la n te d  th ereon  to  th e perso n a  
ap p o in te d  to  T i m  th e  sa®## Every M aster^ d is tre s s * : o r  
O v ersee r so r e fu s in g  o r  g iv in g  a  f a l s e  aeoonnb s h a l l  f o r f e i t  
and pay  f iv e  hundred pounds o f  Tobacco f o r  ©very p e rso n  above 
T m  y e a rs  o f  .Ago employed in. making fobaee©' on any s m h  plair* 
ta t io n  th a t  year#  A ll which f in e s  and f o r f e i t u r e s  h e r e in  
before- m entioned  and n o t 'O therw ise a p p ro p r ia te d  s h a l l  be duo 
h a l f  to  Our S o v era in  lo r d  th e  Xing* h i s  h e i r s  and Suoees e a r s  
to  and for- th e  Us© ana f o r  L essen in g  th e  -levy by th e  P o ll
o f the County w herein such Offence s h a l l  ho committed aM  
the o th er h a lf  to  the person op persons who s h a ll  inform 
and sue fo r  the same and may ho -recovered with. Cos be in  any 
Court o f  Record w ith in  th is  "Colony and Bominion by B ill*  
Plain t*  -op In fom uiion*  Ah4 f o r  b e t te r  Explaining what 
s o r t  o f labouring  fib tm bles a m  in tended by th is  A ct to  be 
re s tr a in e d  fm m  tending f  ohaeoo#-. ,Bc ;i t  Quae tod and. declared  
by the A uthority  aforesaid*; ih a t  a l l  housekeepers not being 
p la n te rs  * A ll Household So w a n ts  and S laves and a l l  o th er 
persons w hatsoever bond op fr e e  who are  no t commonly and for- 
the most p a r t employed l a  making fobaeoo- ape the persons 
intended by t h is  Act fo r  whom m  fob&ooo sh a ll  be planted*
And Be i,fe fupthep jn u o te i by the . A u thority  a ib rc sa id *. ih a t 
where any s u i t  a h u ll be brought fo r  th e  p e n a lt ie s  in  th is  
Act contained fo r  en te rin g  on L is tin g  any person th a t is  
under fen  years of Age to  be above th a t  Age* the Age o f the  
person  so  l i s t e d  s h a l l  be proved and defeimined by the Parish. 
R eg ister  o r by the  Order o f the  Court, in  Case the age of such 
person hath  been form erly  adjudged there*., or by in spec tion  o f 
the  Court upon the f ry a l  and not otherwise*, And Be i t  fu r th e r  
Bnaefed by the A uthority  aforesaid*  lh a t  th is  Act s h a l l  Com** 
memo  from the f i r s t  day o f  A pril ensuing and be in
fo rce  f o r  fb re t 'fears and from thence to  the Bhd o f the 
Heat Session o f  Assembly*
c . 0* s /1 3 6 ?*  ft* 130- iif l*
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t o  t o t  f o r  th e  b e t t e r  s e e n r in g  th e  payment o f  L ev ies and 
r e s t r a i n t  o f  V agrant and I d le  p eo p le  and f o r  th e  more e f«  ■' 
f a c t u a l  d is c o v e ry  and p ro s e c u tio n  o f  p erso n s  h av in g  B a s ta rd 1 
C hildren#
f t ie r e a i  d iv e rs e  I d le  and d is o r d e r ly  p e rso n s  h av in g  
no  v i s i b l e  E s ta te s  o r  Employments and who a r e  a b le  t o  work 
s t r o l l  from  t »  County a n o th e r  n e g le c t in g  bo 
la b o u r  and e i t h e r  f a i l i n g  a l to g e th e r ,  to  L i s t , thornse 1 ves as  
fy th a b lo s  o r  by t h e i r  I d le  and d is o r d e r ly  M f s  re n d e r in g  
th em se lv es  In cap a b le  o f  pay in g  t h e i r  B evies when E lated*  
f o r  remedy w hereof for- th e  fu tu re *  J e  i t  f e a c te d  by th e  
L ie u te n a n t Governor* C ouncil to d  Burgesses, of' t h i s  p r e s e n t  
G eneral Assembly to d  I t  i s  h e re b y  E nacted  b y  th e  A u th o r ity  
o f  th e  &&m t h a t  I t  s h a l l  n o t b e ' la w fu l!  to  and f o r  any  in *  
h a b i ta n t  of' t h i s  Colony to- e n t e r t a i n  In  hi® o r  h e r  % u se  
above bh© sp ace  o f  f o r t y  hours, o r  to  h i r e  o r  itop iey  
any  person, o r  p erso n s  w h a tso ev er b e in g  T ith a b le  and re** 
moving from  th e  p a r is h  where o r  she fo rm e rly  r e s id e d  u n le s s  
th e  p e rso n  so  to  be h i r e d  o r  B ip lo fe d  s lm l l  f i r s t  p roduce a  
C e r t i f i c a t e  un d er th e  hands o f  'th e  S b e r if  o f  the- County 
or' ctoipehw ardto o r  o ther- p e rso n s  e o l l e e t in g  th e  Bevy o f  th e  
P a r is h  from, whence he o r  she came* t h a t  such  p e rso n s  p a id  
th e  Bevy tfcere f o r  th e  p ro c ee d in g  f e a r  o r  -that he o r  she 
c to e  into- t h i s  Colony s in c e  o r  was a  S e rv an t a t  th e  Time 
o f  fak in g ' th e  l a s t  l i s t  o f  T ith a b le #  and I f  any one s h a ll .
e n te r ta in * . M r s  o r  i l ip ia y 1 any p e rso n  o r  -pom om  w hatsoever 
toeing f l t h a b l e  n o t to e in g  such C e r t i f i c a t e  m  a f o r e s a id  he 
W  she m  o f f  elid ing s h a l l  f o r f e i t  and pay fton ©very such  
O ffence one thousand  pounds o f  -^obaeco to  th e  in fo rm er to  
h e  reco v e red  w ith  S e a ts  toy A ctio n  o f  Bstot, B ill*  P la in t*  on 
in fo rm a tio n  i n  any C ourt on Record w ith in  t h i s  Dominion, And 
i f  any  p e rso n  toeing flbhatoXe n o t h ay in g  such  C e r t i f i c a t e  
aha 11 o f f e r  to  h i r e  him o r  h e r s e l f  o r  seek  to  toe employed 
in  la b o u r  o th e rw ise  E very  such O ffender s h a l l  toe s u b je c t  to  
th e  l i k e  p e n a l t i e s  and f o r f e i t u r e  a a s  p e rso n a  n o t l i s t i n g  
them selves a s  fy th a to les  a re  l i a b l e  and s u b je c t  too# to d  toe i t  
f u r t h e r  In a a te d  toy th e  A u th o r ity  'a fo re s a id  t h a t  a l l  p e rso n s  
a b le  i n  body and f i t  to. 3a hour and n o t  h av in g  w h erew ith a l!  
o th e rw ise  to  m a in ta in  them selves who s h a l l  toe found. X oy lering  
and. n e g le c t in g  to  la b o u r  and a l l  p e rso n s  who .ran away f o r  
t h e i r  s u b s is te n c e  wheretoy -they a r e  l ik e  to ; become tourtoherieme 
to- th e  p a rish , w h ere in  th e y  In h a b i t  and a l l  p e rso n s  who re fu s e  
to  wo hk f o r  v j t u a i  and wages, and. a l l  o th e r  Id le  v a g ra n t o r  
a is s o x u te  p e rso n s  w andering ab road  w ith o u t b e ta k in g  them-: 
s e lv e s  to  some la w fu l employment -or h o n e s t I to o u r  o r  i c in g  
ab o u t begg ing  s h a l l  toe adjudged  and deemed Rogues and Vaga- 
bonds, And toe I t  f u r t h e r  E nac ted  fhmt i f  any person, toy t h i s  
Act d e c la re d  to  toe a  vagabond s h a l l  toe found  i n  any p a r i s h  
or. p la c e  w andering , begg ing  o r  d iso rd e r in g , him  o r  h e r s e l f*
I t  s h a l l  and may toe la w fu l f o r  any  t o s t  lo o  o f  th e  peace  o f  
t h a t  county  and he I s  h e reb y  impowered and r e q u ir e d  toy
i i a L i m -  —     :   _ 4 a s
W arrant bo cau se  such  Vagabond to  t o  b ro u g h t b e fo re  Mm and 
to  Examim and to  iiaform h im s e lf  a s  w e ll by th e  o a th  and 
E xam ination  o f  th e  pens o n . ao apprehended  a s .  o f  any o th e r  
pardon, {which .Oath o r  .Oath# th e  s a id  J u s t i c e  i s  h e reb y  
au th orised  to  adm inister}' 'and by any o th e r  w ays.and means-, 
he  s h a l l  th in k  moat p ro p e r  o f  th e  co n d itio n  and Gimvm®tamm
■of th e  person, on  person#  so apprehended* And i f  i t  s h a l l.sir \
a p p e a r  t h a t  such  p e rso n  o r  .persons a re  u n d er th e  d e s c r ip t io n  
o f  vagabonds wiwnn t h i s  Act* th e  s a id  in # t ie #  s h a l l  o rd e r  
and d i r e c t  such  vagabond to- be conveyed from  C onstab le  to  
C onstable t o  th e  p a r is h  'itiorelm  h i s  w ife  o r  C hildren do 
in h a b i t  o r  where he o r  ah# d id  l a s t  r e s id e  m : t k h  Case i s  
and th e re  d e l iv e r e d  to- a  J u s t i c e  o f  th e  f ta o e  o f  such ■Parish 
who I s  h e re b y  r e q u ire d  to  cause  ev e ry  such  yagaoond to  g iro  
good and s u f f ic ie n t-  s e c u r i ty  f o r  h i s  o r  h e r  good b eh a v io r  
and f o r  b e ta k in g  him o r  h e r s e l f  to  some law ful, c u l l in g  o r  
h o n e s t  la b o u r  and 'in Case o f  B e fu sa i to  g i r o  such s e c u r i t y  
th e n  th e  s a id  J u s t ic e  i#  h e reb y  impowered and. re q u ire d  to  
-commit t  e v e ry  such p e rso n  to  th e  Common Goal o f  th e  co u n ty  
th e r e  to  rem ain  u n t i l  th e  next- C ourt and th e  s a id  C ourt i s  
h e re b y  impowefed { i f  m  s e c u r i ty  s h a l l  th e n  be o f fe re d }  to  
b in d  ev e ry  su ch  vagabond to  s e rv ic e  on wage# f o r  th e  space 
mf one y e a r  o r  to  o rd e r  him  o r  h e r  to  r e c e iv e  f iv e  lu sh # #  
on h i#  o r  h e r  bare  .back w a ll l a i d  on a t  th e  Common Whipping­
p o s t a t  th e  c h o ice  o f  such  vagabond * Bat i f  such vagabond 
be o f  such i l l  re p u te  t h a t  no one w i l l  r e c e iv e  him. o r  h e r  
t o  r e c e iv e  f h i r i y  n in e  h ashes w e ll la id  on  a# a fo re s a id ^
And i n  both  Gases o f  W hipping and  to  be discharged  and so
•*?*
d i s q u a l i f i e d  for* every  O ffence o f  Vagrancy whereof ho on 
she s h a ll  th e r e a fte r  b©ffound g u i l t y  as a fo r e sa id  and where 
any p e rso n  s h a l l  In  pursuance o f  t h is  Act be bound out to  
s e r v ic e  the wages o f  such Servant a f t e r  payment o f  th e
Charges o f  th e  p e r s e c u t io n  s h a l l  be ap p ly ed  tow ards th e  
su p p o rt o f - th e  fa m ily  { i f  mt f )  o f  such s e rv a n t  o r  other** 
w ise to  be p a id  to  th e  p e rso n  so  bound a f t e r  h i s  o r  h e r  
tim e o f  s e rv i tu d e  i s  e x p ire d  i n  f u l l  o f  a l l  o th e r  rew ard 
which ho o r  she m ight c la im  f o r  such  serv ice# , to d  f o r  pro** 
v e n tin g  th e  I  tie onve n l  e no 1© a which happen th ro u g h  th e  n o g le e t 
and I n a b i l i t y  o f  o f  th e  p o o re r  s o r t  o f  in h a b i ta n ts  to  
b r in g  up t h e i r  c h i ld r e n  in  an  h o n e s t and o r d e r ly  co u rse  o f  
b ifo #  £ l . i t  lim o ted  by th e  A u th o r ity  a fo re sa id *  t h a t  i f  i t  
s h a l l  happen t h a t  th e  p a re n t  o r  p a re n ts  o f  any C h ild  o r  
C h ild re n  upon due proof' b e fo re  th e  C ourt o f  th e  County 
w here in  such p a re n t  o r  p a re n ts  in h a b i t  s h a l l  be ad judged  
.incapable o f  su p p o r tin g  and b r in g in g  up such  C h ild  o r  
C h ild re n  im cc to isb i& n  P r in c ip le  m  t h a t  f o r  want o f  a m h  
n e o e a sa ry  su p p o rt and E d u ca tio n  th e y  be found p i l f e r i n g  o r  
ta k in g  u n la w fu l Course,* t h a t  th e n  i f  s h a l l  and may be 1 .aw-* 
f u l  upon C e r t i f i o a te  from, th e  s a id  c o u r t  to  and f o r  th e  
Churchwarden o f  th e  p a r i s h  where such  C h ild  o r  C h ild re n  
s h a l l  In h a b i t  t o  b ind  o r  p u t o u t to  S e rv ice  o r  A p p ren tice  
such  C hild  o r  C h ild re n  f o r  such  lim e o r  Tenure and under 
such  c o n d it io n s  as  h a th  been u s u a l  and o a s tu m ry  o r  th© law
d i r e c te d  in  th e  Case o f  Orphan C hildren* And Whereas d iv e rs  
lewd women 'being  g o t w ith  c h i ld  o f  B a s ta rd s  do o f te n tim e s  
b e fo re  t h e i r  d e l iv e ry  a b s e n t 'a n d  remove them selves from  t h e i r  
u sual p la c e s  o f  abode and abscond i n  o th e r  c o u n tie s  -and some 
tim es  in to  o th e r  c o lo n ie s  u n t i l  th e  Thae o f  t h e i r  D e liv e ry  
and them r e tu r n  to  t h e i r  fo rm er H a b ita tio n s  whereby th e  
h m a  made to  pun ish  such O ffences a re  Evaded and th e  due 
Course o f  j u s t i c e  f o r  o b lig in g  th e  re p u te d  F a th e rs  o f  such 
B a s ta rd s  to  p ro v id e  f o r  t h e i r  m ain tenance o f te n  o b s tru c te d  
and 'p revented* F or rem edy w hereof f o r  th e  Future* Be lb  
E m o te d  by th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  'That w hensoever h e r e -  
a f t e r  .any lew d woman s h a l l  be d e l iv e re d  o f  a  B a s ta rd  C hild 
and. th e re o f  la w fu lly  con v icted  she s h a l l  f o r  ev e ry  such 
o ffe n c e  be iy a b le  and oom plyable t o  pay th e  sum o f  f iv e  
hundred  pounds o f  tobacco  and Cask or f i f t y  s h i l l in g s ,  cur*" 
r e n t  money to  th e  Churchwardens o f  th e  p a r i s h  w h ere in  she 
s h a l l  be d e l iv e r e d  w hich s h a ll  and be re co v e re d  by A ctio n  
o f  Debt* B il l*  P la in t  o r  In form ation , i n  any C ourt o f Record 
w i th in  th is . Colony w h ere in  no Is s o ln *  P ro te c tio n *  o r  wager 
o f  law sh a ll, ly e  o r  any  more th a n  one Im parlance which f in e  
so  reco rd ed  m  a f o r e s a id  s h a l l  be accounted  f o r  by th e  
Churchwardens to  th e  use o f  th e  s a id  P arish *  ^nd i f  any  
p e rso n  o r  p e rso n s  o ffe n d in g  h e r e in  s h a l l  r e fu s e  o r  f a l l  to  
make p re s e n t  payment o r  g ive  s u f f i c i e n t  s e c u r i ty  f o r  th e  
payment o f  such  f in e  a t  th e  la y in g  o f  th e  n ex t p a rish . Davy 
a f t e r  such con viction # Every p e rso n  so r e f u s in g  o r  f a i l in g
 ______
s h a l l  receive on h e r  b a re  back a t  th e  p u b lic k  w hipping p o s t
Twenty f i v e  h ashes w e ll  l a i d  o h 'a n d  in  e i t h e r  o f  th e  Cases 
o f  pay ing  th e  f in e  o r  w hipping th e  s a id  woman s h a l l  be d i s ­
charged  o f  a l l  f a r t h e r  p ro s e c u tio n  f o r  th e  same o f f  one a*
AM Jm| i t  f u r th e r  .Stocked toy th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  That 
th e  p e rso n  o r  p e rso n s  i n  whose house  such woman s h a l l  toe 
d e l iv e r e d  s h a l l  im m edia te ly  upon- such d e l i  v e ry  g iv e  n o t ic e  
th e r e o f  to  th e  churchw ardens o f th e  p a r i s h  o r  to  one o f  them, 
w h ere in  such C hild  s h a l l  toe b o rn  and. i f  th e  p e rso n  I n  M o ss  
house  t  e s a id  woman s h a l l  to# d e l iv e r e d  s h a l l  n e g le c t  o r  
f a i l '  to  g iv e  such n otice*  o r  to  se c u re  th e  p e rso n  o f  th e  
Woman so o ffe n d in g  u n t i l  such  n o t ic e  given* o r  s u f f e r  h e r  
to  ©scape., t h a t  th e n  th e  p e rso n  I n  whose hong# such d e l iv e ry  
s h a ll ih a p p e n  s h a l l  f o r f e i t  and pay  the  sum. o f  f iv e  hundred  
pounds o f  to b acco  and Cask o r  f i f t y  s h i l l i n g s  In. C u rren t 
Money fo r  th e  Use o f  th e  poor o f  th e  p a r is h  m e re  he o r  she 
s h a l l  dw ell to  to# reco v e red  as. a f o r e s a id ,  AM In  case o f 
nonpayment o r  r e f u s a l  to  g ;vo  s e c u r i ty  f o r  the  payment there** 
o f  a t  th e  next, p a r is h  Levy to  r e c e iv e  Twenty f iv e  h ashes on 
th e  bare  back  as a f o r e s a id ,  And toe i t  f a r t h e r  Bmo.be d toy the  
A u th o r ity  a fo r e s a id  T hat t h i s  Act s h a l l  commence and toe In  
f o r c e  f o r  th e  space o f  th ree , y e a rs  from and a f t e r  th e  f i r s t  
day  o f  August In  the. y e a r  o f  o u r  .lord On© fhens and Seven 
hundred  and Twenty Three and thereto  to  th e  Bad o f th e  n e x t 
Sea8io n  o f  Assembly*
o* a.*, 5 /1 3 8 ? , f f .
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CHAPTER V II
An Ant f o r  th e  t r a n s p o r t a t io n  o f B lek and o th e r  Negro ■'■]. 
S laves*
Whereas v e ry  g r e a t  and em inent Bangers have o f  l a t e  
th re a te n e d  h is- M a je s tie s  Subjecta in  t h i s  Colony from th e  
f re q u e n t  d is o r d e r ly  Meetings- o f  g r e a t  ,Numbers o f S lav es  in  
^ a , r l o f lo u s  and cum ultioua manner who by reaso n  o f  t h e i r  
s e c r e t  p lo t t i n g  and c o n fe d e ra tin g  among them selves co u ld  
be c o n v ic te d  by such  E vidence as th e  haws now in  fo rc e  re*  
q u i r e ,  And Whereas p l i e r s  o f  th e  R in g le a d e rs  o f  them are 
now In  th e  C ustody o f th e  Law upon th e  In fo rm a tio n  of Sun* 
dry o th e r  S lav es  f o r  c o n s p ir in g  and c o n tr iv in g  to  r i s e  up 
In  Arms and to  k i l l  and d e s tro y  s e v e ra l  p e rso n s  in  th e  Coun­
ty  o f  M iddlesex  and elsew here  In  th e  Colony o f V irg in ia  and 
f o r  th r e a te n in g  th e  L iv es  o f  o th e r  p eo p le  concerned  in  th e  
d isc o v e ry  o f  t h e i r  w icked d es ig n s  F o r p re v e n tin g  the . dan­
g e rs  itrlehi'.m ight p o s s ib ly  happen i f  th e  s a id  S lav es shou ld  
be d isc h a rg ed  ou t o f Custody and suffered to  go a t  l a r g e ,
Be I t  E nacted  by th e  L ie u te n a n t G overnor, Council,- and Bur­
g e sse s  of t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly, And i t  i s  h ereb y  
E n ac ted  by th e  A u th o r ity  o f th e  same, T hat th e  S e v e ra l 
S la v e s  h e r e a f t e r  m entioned hav ing  been concerned  in  th e  
s a id  C onsp iracy  (T hat i s  to  say) B Ick, ■'% le g ro  S lave o f  
Mathew Henrys G ent; tom , o th e rw ise  c a l le d  Bambro Tom, S lav e
G
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of Thomas Smith G ent..; lames, l a  sac, and J e f f e r y ,  S lav es of 
Arm stead C h u rc h i l l ,  Gent*; R obin , S lave of John Rhodes, 
p la n te r ;  Sam, a Negro S lave  o f  E l i s a b e th  Burvrell, widdowef 
o f  N athaniel Burw ell, Gent* deced*; And Sam, a Negro S lave 
of E lisa b e th  R ich ard so n , Widdowj be t r a n s p o r te d  to  the I s ­
lan d  o f  B arbadoea, Jam aala , o r  some- o th e r  I s la n d  in  th e  
West In d ie s  to  be th e re  s o ld  f o r  S lav e s  d u rin g  th e  Term o f 
t h e i r  r e s p e c t iv e  L iv e s , And th a t i f  a f t e r  such  t r a n s p o r t s -  
t i o n t io n  th ey  the  s a id  B lo k , Tom, o th e rw ise  c a l le d  Bambro 
Tom, Jam es, I s s a c ,  J e f f e r y ,  R obin, Sam, m  d Sam o r  e i t h e r  
o f  them s h a l l  r e tu r n  in to  t h i s  Colony o f  V irg in ia , h© and 
th ey  so re tu rn in g  s h a l l  s u f f e r  p a in s  o f  d e a th , P ro v id ed  
a lw ays, T hat i f  such s la v e  so t r a n s p o r te d  s h a l l  be b ro u g h t 
back In to  th is  Colony a g a in s t  h i s  c o n s e n t, T hat then  and 
in  such C ase, I t  s h a l l  and.i&gybbe l& w fu ll f o r  th e  Governor 
o r  Commander in  c h ie f  o f  t h i s  Dominion f o r  th e lf im e  b e in g  
to  g ra n t h i s  M a je s tie s  Pardon to  such Slav© f o r  h tea o f fe n c e  
o f r e tu r n in g  a f t e r  such t r a n s p o r ta t io n  tinder th e  C o n d itio n  
o f b e in g  ag a in  t r a n s p o r te d  o u t o f  t h i s  C olony, And Be I t  
f u r th e r  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  and I t  i s  h e r e ­
by E n ac ted , That A rch ib a ld  Blaf?r and W illiam  R obertson  o f 
W illiam sb u rg , Gent# Be a u th o r is e d  and impowered to  cause  
th e  s a id  D ick , Tom,, a l s ,  Sarahow Tom, Jam es, I s a a c ,  J e f f e r y ,  
Robin, Sam, and Sam to  be tr a n s p o r te d  to  th e  ss&d I s la n d s
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o f  B arbadoes, Jam aica , o r  some other I s la n d  In  th e  West 
I n d ie s ,  And to  thftfc End to  ag ree  w ith  such M aster and Mas­
t e r s  o f any sh ip  o r  v e s s e l  as  th ey  th e  s a id  A rc h ib a ld  B la i r  
and W illiam - R o b ertson  s h a l l  th in k  f i t  f o r  e a r r in g  th e  s a id  
S lav es to  th e  s a id  I s la n d s  o r  to  some o r  one o f them, and 
to  send and co n sig n  th e  sal d S lav es  to  such p a rso n  o r  p e r ­
sons as th ey  th e  s a id  A rch ib a ld  B la i r  and W illiam  R obert­
son s h a l l  th in k  p ro p e r  and th a t  th e y  th e  s a id  A rch ib a ld  
Bls&r and W illiam  R obertson  t h e i r  E x ecu to rs  and Adm In  I s - 
t r a t o r s  s h a l l  re n d e r  an Account o f  th e  Net p ro ceed  a r i s i n g  
by th e  S a le  and S a le s  o f  the  a si d S lav es and o f  Each o f 
them to  th e  G eneral Assembly o f t h i s  Dominion vtien th ey  
s h a l l  b© th e r e to  r e q u ir e d ,  And Be I t  f u r th e r  E nacted  by 
th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  and I t  I s  hea&by E n ac ted , That 
th e re  s h a l l  be p a id  to  th e  S e v e r a l  M asters o r  Owners o f  
th e  s a id  S lav es  fo r  th e  Loss th e y  may s u s ta in  by re a so n  o f 
such t r a n s p o r ta t io n  th e  fo llo w in g  Sums, T hat i s  to  Say 
to  th e  s a id  Mathew Henry f o r  th e  s a id  S lav e  D ick f o r t y  
pounds; to  th e  sa&d Thomas. Smith f o r  bhe s a id  Slav© Tom, 
a l s . Sambos Tom, T h ir ty  f iv e  pounds; To th© s a id  Arrais* 
te a d  C h u rc h il l  f o r  th© s a id  S lav e s  Jam es,Tw enty pounds; 
I s a a c ,  T h ir ty  pounds; and J e f f e r y ,  T h ir ty  pounds; To th e  
s a id  John Rhodes f o r  th e  s a id  Slave R obin, f o r ty  pounds; 
to  th e  s a id  E liz a b e th  Burw ell f o r  th e  s a id  S lave Sam,
f o r ty  pounds; And to  th e  s a id  E l iz a b e th  Richardson f o r  th e  
s a id  S lave Sam, f o r ty  pounds; and th e  G overnor o r Comman­
d er in  C h ie f o f  this Dominion is h ereb y  Impowered and de­
s i r e d  to  I s su e  h i s  W arrant on th e  T re a su re r  o f V irg in ia  
fo r  th e  payment o f  th e  s a id  s e v e ra l  s m s  o f  Money to  th e  
s e v e r a l  r e s p e c t iv e  Owners o f  the s a id  S la v e s .
G, 0 . 5/13B?, f f .  160-151
CHAPTER IX
An Act fo r  r a is in g  a pub lick  Levy*
Be- i t  Enacted, by the l ie u te n a n t  ©ovemor* Council* 
and Burgesaea a t  th is  present Cteneral Assembly and i t  is
hereby Enacted by the  A uthority  a t the same th a t  the sum of 
f iv e  and a h a lf  pounds of Tobacco be paid by every T ithab le  
person Hi th in  th i s  h is  M ajesties Colony and Dominion of Vir~. 
g in ia  fo r  the defray ing  and payment of the pub lic  Charge of 
the Country being the pubXlek Levy from the n in th  'day of 
May one Thousand seven hundred and Twenty ’two to  the n in th  
day of May atm Thousand se w n  hundred and Twenty Throe • and 
th a t  i t  be paid  by the sev e ra l C o llec to rs  of the severa l 
Counties to  the  sev e ra l persons to  -whom i t  i s  p roportioned 
by the General Assembly, And i f  i t  s h a ll  happen th a t  th e re  
be more Tititabl.es in  any County th an  the p re se n t Levy i s  
la id  on then such County to  have C red it f o r  so mmh to  the 
use of the County and i f  th e re  s h a ll  happen to  be le s s  
T ith ab les  in  any County then  such County s h a l l  boar the 
Loss#
C. 0 , 5/1387# t ,  3.1*2.
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An Act f o r  d iv id in g  St* S tephens P a r is h  in  th e  County o f 
Xing and Queen*
Whereas many In co n v e n len c io e  a t te n d  th e  Upper I n ­
h a b i ta n t s  o f  th e  P a r ish  o f  S t ,  S tephen  in  th e  County o f 
King and Queen by reaso n  o f  t h e i r  g r e a t  d is ta n c e  from any 
church  or Ch&ppel in  t h e i r  s a id  P a r ish ^  Be I t  th e r e fo r e  
E nac ted  by th e  L ie u te n a n t G overnor, C o u n c il, and B urgesses 
o f  t h i s  p re s e n t G eneral Assembly, And I t  i s  h e reb y  E n ac ted  
by th e  A u th o r ity  o f th e  same, That from and a f t e r  th e  fw©»~ 
t l e t h  day o f November n ex t ensu ing  th e  s a id  P a r ia h  o f St* 
S tephen  be d iv id e d  in to  two d i s t i n c t  P a r is h e s  and t h a t  th e  
d iv is io n  o f  th e  s a id  p a r is h e s  be and b eg in  a t  th e  Landing 
c a l le d  C a p ta in  Todds th en ce  up th e  Rowling Road th ro u g h  
M a rra tt ic o  Race Ground to  M attipony  R iv e r  a t  th e  Old 0|i&p- 
p e l  b r id g e , th en ce  up th e  E as te rm o st Main Branch o f  M a tti­
pony R iv e r  up to  th e  Heeds, And from  th e n c e  a d i r e c t  C ourse 
to  th e  n e a r e s t  p a r t  o f  E ssex  County le a v in g  th e  p la n ta t io n  
o f Abraham W ilson In  th e  s a id  P a r is h  o f  St* S tep h en , And be 
i t  f u r th e r  E n ac ted , T hat th e  Lower P a r t  o f th e  s a id  p a r is h  
s h a l l  rem ain  and h e r e a f t e r  be c a l l e d  and known fey th e  name 
of th e  p a r i s h  o f  S t .  S tephen  and th a t  th e  upper P a r t  o f th e  
s a id  P a r is h  s h a l l  t h e r e a f t e r  be c a l le d  and known by th e  
name of D ry sd a le , And Whereas i t  w i l l  be n e c e ssa ry  a f t e r
th e  D iv is io n  o f th e  s a id  P a r is h  th a t  a V e s try  be e le c te d  
fo r  th e  P a r is h  o f  D ry sd a le , Be i t  th e r e f o r e  I n a c te d ,  T hat 
th e  F re e h o ld e rs  and H ousekeepers o f  th e  s a id  p a r is h  do m eet 
a t  th e  tipper Church some tim e w ith in  a month a f t e r  th e  s a id  
T w en tie th  day o f Movember and th en  and th e r e  E le c t  Twelve 
o f  th e  most a b le  and d is c r e e t  p e rso n s  o f  t h e i r / p a r i s h  to  
be Vestrym en f o r  t h e i r  s a id  P a r is h  which v e s t ry  so to  be 
E le c te d  h av in g  ta k e n  th e  Oaths ap p o in ted  by Law and sub­
s c r ib e d  to  be conformable to  th e  d o c t r in e  m & d i s c ip l in e  
o f  th e  Church o f E ngland s h a l l  to  a l l  I n t e n t s  and pu rp o ses 
be deemed and ta k e n  to  be vestrym en, o f th e  s a id  p a r i s h .
And be i t  f u r th e r  E n ac ted  by th e /.A u th o rity  a f o r e s a id ,  T hat 
a l l  p a r is h  C harges th a t  s h a l l  o r  may ac c ru e  on o r b e fo re  
th e  s a ld  T w en tie th  day o f November {th e  Charge o f b u ild in g  
Churches and o th e r  p u b lic  b u ild in g s  ex cep ted ) s h a l l  be 
r a i s e d  and lev y ed  on th e  T l th a b le  p e rso n s  vd th in  th e  s a id  
p a r is h e s  r e s p e c t iv e ly  as th ey  now a re  by th is  p re s e n t  Ves­
t r y  th e r e o f ,
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CHAPTER XII
An Act f o r  d is s o lv in g  th e  p a r i s h  o f  W ilm ington in  th e  
a c id i t ie s  o f  James C ity  and C h arle s  C ity  and ad d in g  th e  
same to  o th e r  parishes#
W hereas th e  P a r is h  o f Wilmington ly in g  in  th e  Coun­
t i e s  o f  James C ity  and C h a rle s  C ity  by rea so n  of i t s  s i t u a ­
t i o n  on. b o th  s id e s  o f  Chi cohominy R iv e r  and th e  G rea t le n g th  
th e re o f  I s  v e ry  in c o n v e n ie n t to  the  f a r  g r e a te r  p a r t  of th e  
p a r is h io n e r s  th e r e o f .  Be I t  E nacted  by th e  L ie u te n a n t Gover­
n o r , Council* and B urgesses o f t h i s  p re s e n t  G eneral Assem­
b ly  and i t  I s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o rity  o f  th e  same 
th a t  from  and a f t e r  th e  f i r s t  day o f  March which s h a l l  be 
In  th e  T ea r o f  ou r Lord One Thousand Seven Hundred and 
Twenty fo u r  o r w ith in  One month a f t e r  th e  same s h a l l  be­
come v acan t by th e  d ea th  r e s ig n a t io n  o r  o th e r  d i s a b i l i t y  
o f  th e  p re s e n t  incum bent w hichsoever s h a l l  f i r s t  happen th e  
s a id  P a r is h  o f  Wilmington and th e  V estry  o f th e  s a id  P a r is h  
s h a l l  be and h ereby  a re  i n t i  r e ly  d is s o lv e d  and th a t  th a t  
p a r t  o f  th e  s a id  P a r is h  o f  W ilm ington ly in g  below th e  Mouth 
o f  C o les M ill Creek ru n n in g  up th e  s a id  Greek and th e  Lower 
most b ranch  th e re o f  to  th e  Head o f a V a lley  a  l i t t l e  below 
th e  D w elling  .House o f  one George Weldy Be added to  th e  
p a r is h  o f  James C ity and th e  sa id  added p a r t  and th e  P a r is h  
o f  James C ity  s h a l l  be fo re v e r  One lo t  ire  p a r is h  and be
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ba llO ’d by th e  name of James C ity  p a r is h  and t h a t  th a t  p a r t  
o f  th e  s a id  p a r i s h  o f  W ilm ington ly in g  above th e  Mouth o f  
th e  s a id  M ill Creek to  a Line to  b© ru n  from. Chieohominy 
K iv er a l i t t l e  below  th e  p la n ta t io n  o f  William Brown, Cent* 
ru n n in g  from thence i n  a  d i r e c t  l i n e  to  B iascun Swamp j u s t  
below th e  p la n ta t io n  o f  John N etherland, Gent*, from  thence 
up th e  s a id  Swamp to  th e  l i n e  now d iv id in g  th e  p a r is h  o f  
B lialand  from th e  p a r i s h  of S t .  P e te r  Be added to  th e  s a id  
p a r is h  o f  B1 is lan d , in  th e  County o f  Hew K ent, And th a t  th e  
s a id  Added p a r t  and th e  P a r is h  of B l is la n d  s h a l l  be fo r*  
ev e r  One in  t i r e  P a r is h  and be c a l le d  by th e  name of By la*  
lan d  P a r is h  And t h a t  a l l  t h a t  rem ain ing  p a r t  o f  th e  s a id  
P a r ish  of'/W ilm ington ly in g  on th e  E as t s id e  o f  Chioohlm iny 
l i v e r  be added to  th e  s a id  P a r is h  o f  S t .  P e te r  In  th e  Coun­
ty  of New Kent and th a t  th e  s a id  added p a r t  and th e  p a r is h  
o f S t. P e te r  s h a l l  be f o re v e r  One i n t i r e  p a r is h  and be 
c a l le d  by th e  name of th e  p a r is h  o f  S t.  P e te r ,  And th a t  
th e  rem ain ing  p a r t  o f  th e  s a id  P a r is h  o f  W ilm ington ly in g  
on th e  West S id e  o f Chieohominy Hive? be added to  th e  
P a r is h  o f We&tove? i n  th e  County o f C h a rle s  C ity  and t h a t  
th e  s a id  added p a r t  and th e  P a r is h  o f  We s to v e r  s h a l l  be 
fo re v e r  One In tlr©  p a r i s h  and be c a l l e d  by th e  name of 
We stove? P a r ia h , A ll vfolch s a id  p a r t s  o f th e  s a id  p a r is h  
o f W ilm ington so d iv id e d  and added a s  a f o r e s a id  s h a l l  be
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l i a b l e  to  th e  r e s p e c t iv e  d ep en d en c ies , o f f i c e s ,  c h a rg e s , 
c o n t r ib u t io n s ,  and p a ro c h ia l  D u tie s  w hatsoever p ay ab le  by 
and incum bent on th e  o th e r  I n h a b i ta n ts  o f th e  s a id  P a r is h e s  
to  which they  a re  so added and be ca p ab le  to  r e c e iv e  and 
en jo y  -a ll p r iv l l i d g e s  and ad v an tag es r e l a t i n g  th e r e to ,  And 
be i t  f u r th e r  E nacted  by th e  A u th o rity  a f o r e s a id ,  f h a t  
from and a f t e r  th e  Commencement o f t h i s  Act th e  V estry  Men 
o f th e  s a id  P a r is h  o f  W llM ngton  who s h a l l  r e s id e  m d  dw ell
in  any p a r t  o f  t h a t  p a r is h  added to  any o th e r  p a r is h  s h a l l
be and a re  by v i r tu #  o f t h i s  a c t  added to  th e  v e s t r y  o f  
th e  p a r is h  to  Which th ey  a re  so added and s h a l l  and may 
have and e x e rc is e  th e  l i k e  power and a u th o r i ty  f o r  o rdering  
and r e g u la t in g  th e  a f f a i r s  o f  th e  s a id  P a r is h  as th e  V es try  
o f  such p a r i s h  to  which th e y  a re  h ereb y  Added now have and 
E x e rc is e , P rov ided  th a t  none o f  th e  s a id  P a r is h e s  o f  James 
C ity , B1 Is la n d , S t ,  P e te r ,  or Westover s h a l l  a t  any lim e 
h e r e a f t e r  Bl.eet o r  Choose any V e s try  Man in  e i t h e r  o r  any 
o f th e  s a id  p a r is h e s  u n t i l  th e r e  s h a l l  be l e s s  number
th a n  tw elve  p e rso n s  in  th e  V estry  o f  any o f th e  s a id  P a r i*
shea .
0 ,0 , S/X387, f f .  14S-147
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CHAPTER X III
An Act f o r  confirm ing the- T i t le  of John Poe G ent, to  c e r ­
t a i n  hands fo rm e rly  p u rch ased  of th e  Pamunkey In d ia n s .
Whereas d iv ers  p u rch ases  o f hands and Tenements 
w ere th e r e to f o r e  madsoof the  In d ia n s  T r ib u ta ry  to t h i s  C ol­
ony y which gay# Occasion to  f re q u e n t C om plain ts o f th e  s a id  
In d ia n s  and s t l r d  dangerous M isu n d erstan d in g s and J e a lo u ­
s i e s  between them and o th e r  M s  M a je s tie s  S u b je c ts ,  And 
by One Act o f  Assembly made in  th e  fo u r th  T ear of th e  
re ig n  of th e  l a t e  Queen Ann i n t i t u l e d  An Act f o r  p rev en ­
t io n  o f  E is m d e rs ta n d in g s  betw een th e  T r ib u ta ry  In d ia n s  
and o th e r  h e r  M a je s tie s  S u b je c ts  of t h i s  Colony and Domi­
nion And f o r  a f r e e  and open Trade w ith  All Indians- w hat­
so e v e r , A ll p e rso n s  w hatso ev er (O ther th a n  th e  In d ia n s  
and t h e i r  P o s te r i ty )  were p ro h ib ited  under se v e re  P e n a l­
t i e s  in  th e  s a id  Act I n f l ic te d  to  occupy o r  te n d  any Lands 
p o sse sse d  by o r  i n  any manner b e lo n g in g  to  the s a id  I n ­
d ia n s  by p e rm iss io n  o f th e  s a id  In d ia n s  o r  otherw ise Saving  
N evertheless th e  B ig h ts  o f  C e r ta in  P ersons In  th e  s a id  Act 
p a r t i c u l a r  named. In  ca se  th e y  shou ld  make o u t an E q u ita b le  
T i t l e  b e fo re  th e  G enera l C ourt o f t h i s  Dominion to  c e r t a i n  
p a r c e ls  o f  Land by them pos s e s s a d , which had been l a i d  ou t 
f o r  th e  Pamunkey In d ia n a , And W hereas C o l. John West f o r  
a v a lu a b le  3on& ideration d id  p u rch ase  o f  th e  Queen and
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G reat Men o f  th e  pamunkey Indians, a c e r t a in  p a rc e l  o f  hand 
w ith  th e  A ppurtenances S itu a te ,-  ly in g ,  and b e in g  w ith in  th e  
In d ia n  B ing in  th e  County o f King W illiam  c o n ta in in g  abou t 
seven hundred  a id  f i f t y  a c r e s ,  And th e  s a id  In d ia n s  by 
t h e i r  c e r t a in  deed b e a rin g  d a te  th e  E ig h te e n th  day o f S e p t­
ember One Thousand s ix  Hundred and E ig h ty  Seven d id  convey 
th e  same to  th e  sal d John West and h i s  h - e l r s , And Whereas 
th e  s a id  John E n te re d  upon th e  s a id  hand  and th e re o f  d ie d  
s e iz e d  and th e  same d id  descend to  John West h is  Son and 
h e i r  who by h i s  c e r t a in  Deed o f  Assignm ent d id  t r a n s f e r  a l l  
h ia  E s ta t e  r i g h t ,  T i t l e ,  and I n t e r e s t  In  and to  th e  s a id  
Lands to  one- John Fox o f t heCCounty o f  King W illiam , G ent. 
Grandson o f th e  s a id  Col. John W est, And Whereas th e  s a id  
John Fox d id  p eaceab ly  h o ld  and en joy  th e  s a id  Land w ith  
th e  A ppurtenances u n t i l  th e  time of making th e  Act o f As­
sembly a f o r e s a id  b u t s in c e  th& t tim e h a th  been o b lig e d  to  
q u i t t  h ie  p o s s e s s io n  th e re o f  f o r  f e a r  o f In c u r r in g  th e  
p e n a l t i e s  in  and by th e  s a id  Act i n f l i c t e d  and th e re b y  th e  
s a id  Land h a th  rem ained unoccupied by any p e rso n  o r  per*  
sons w h a tso ev er, And Whereas the  Queen and; G rea t lien o f  
th e  Pamunkey In d ia n s  have upon s e v e ra l  O ccasions been v e ry  
A c tiv e  In  Endeavouring to  con firm  bh© T i t l e  o f  th e  s a id  
John Fox to  th e  s a id  Lands and have appeared v ery  anx ious 
to  t h i s  assem bly th a t  th e  r i g h t s  o f  th e  s a id  John Pox in
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th e  s a id  hands may be e s ta b l i s h e d  in  M s  p o s s e s s io n  th e r e -  
o f  q u ie t t e d ,  May i t  th e re fo r e  p le a se  y o u r Honor a t  th e  hum­
b le  s u i t  a s  w e ll o f  th e  Queen and G reat Men of the~Pamunk@y 
In d ia n s  as o f  th e  s a id  John Fox, f h a t  i t  may be E n ac ted ,
And 'Be i t  E nacted  by th e  L ieutenant G overnor, C ouncil, and 
B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly and by th e  Au­
t h o r i t y  o f th e  Same, 3?hat th e  said ' Lands w ith the- A ppurte- 
raaace-S be and a re  h ereb y  confirm ed  to  th e  sa id  John Fox 
h ie  h e i r s  end A ssigns and from h e n c e fo r th  i t  s h a l l  and may 
be law ful 1 to  and f o r  th e  s a id  John Fox h i  a h e i r s  and As­
s ig n s  fo re v e r  p ea ce a b ly  and q u ie t ly  to  h o ld  and Occupy th e  
same f r e e d  and d isc h a rg e d  o f  and from a l l  and a l l  manner o f  
p e n a l t i e s  i n  the s a id  Act i n f l i c t e d  A nything in  th e  same 
Act to  th e  c o n tra ry  th e re o f  in  anyw ise N otw ithstanding, ? 
P rov ided  always f h a t  th e  ssdd Land s h a l l  by th e  s a id  John 
Fox h is  h e i r s  and A ssigns be h e ld  of h i s  M ajesty  h i s  h e ir s  
and S u ccesso rs  by and u nder th e  same Tenue r e n ts  and S e r ­
v ic e s  as' a l l  o th e r  Lands w ith in  t h i s  Colony a re  h e ld ,iA h d  
th e  s a id  John Fox s h a l l  pay o r cau se  to  be p a id  to  h is  Maj­
e s t i e s  R ece iv er G eneral of t h i s  Colony f iv e  s h i l l i n g s  S te r ­
l in g  f o r  ©very f i f t y  A cres o f  th e  s a id  Land, Saving to  a l l  
and every  p e rso n  o r  p e rso n s  b o d ie s  P o l i t i c  and C o rp o ra te , 
t h e i r  h e i r s ,  and. S u ccesso rs  {O th er th a n  to  h is  M ajesty  h i s  
h e i r s  m d  S u ccesso rs  and th e  s a id  Pamunkey In d ia n s  and
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th o se  who s h a l l  o r  may Claim  by from o r u nder him o r  any 
of them) A ll such B ig h t, T i t l e ,  o r I n t e r e s t  v h ich  th e y  o r 
e i th e r  o f  them had b e fo re  th e  p a s s in g  o f  t h i s  A ct,
0 . 0 . 5 /1387 , f f*  153-154*
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CHAPTER XIV
An Act fo r  v e s t in g  th e  Fee sim ple E s ta te  o f  c e r t a i n  I n ­
t a i l e d  lan d s  in  W illiam  M eriw ether Cent* and For v e s t in g  
f iv e  Hegro S lav es  th e r e in  m entioned in  S arah  B rech in  and 
th e  h e i r s  o f  h e r  body*
Whereas David G ra ffo rd  l a t e  of th e  County o f  Hew 
Kent Gent* deceased  was in  h i s  l i f e  tim e s e iz e d  cff One 
c e r t a in  p a r c e l  o f  Land w ith th e  A ppurtenances s i tu a te ,  
ly in g ,  and b e in g  In  th e  .p a rish  o f  St*. P e te r  fo rm e rly  in  
th e  County o f  Hew K ent, now In  th e  County o f  Hanover con­
t a in in g  abou t f iv e  hundred  A cres more o r  l e s s  and so being  
th e r e o f  s e is e d  by h is  c e r t a in  Deed P o l l  b e a r in g  d a te  the 
One and T w en tie th  day of May O^e Thousand S ix  hundred  and 
H inety  On© f o r  and In  C o n s id e ra tio n  o f  th e  n a tu r a l  Love 
and a f f e c t io n  which he had and b o re  to h is i 'D au g h te r  S arah  
now S arah  B rech in  Widdow did g iv e  th e  same to  th e  s a id  
S arah  and the h e i r s  o f  h e r  body la w fu lly  b e g o tte n , And 
W hereas th e  s a id  Land i s  o f no f e a r l y  v a lu e , b u t h a th  
h i t h e r t o  been a lto g e th e r  u n p ro f i ta b le  to  th e  s a id  Sarah  
f o r  want o f  Hegros to  p l a n t ,  c u l t i v a t e ,  and Improve th e  
same and th e  msby th e  s a id  S arah  i s  reduced  to  Ext ream 
p o v e rty  and Want,And W hereas, also- th e  s a id  Sarah  h a th  b a r ­
g a in ed  w ith  one W illiam  M eriw ether o f  th e  County o f  Hew 
Kent G ent, to  Convey to  him the  fee  sim ple E s ta te  o f Two
hundred  A cres of th e  s a id  Land in  Exchange f o r  f iv e  Negros 
Slave© o f  g r e a t e r  V alue and d§hn" P o in d e x te r  E ld e s t  Son and 
h e i r  o f th e  s a id  Sarah  h a th  consen ted ' to  th e  E xecu tio n  o f  
th e  sa id  Agreem ent, And fo r  asi-nrafch as th e  Y ea rly  p r o f i t s  
o f th e  r e s id u e  o f th e  s a id  Land, w ith  th e  Negros- a fa r-e sa id  
may be s u f f i c i e n t  f o r  th e  m ain tenance  and su p p o rt o f  th e  
©aid Sarah and h e r  C h ild re n , T h e re fo re  a t  the- humble s u i t  
o f th e  s a id  S a rah , Be i t  E nacted  by th e  L ie u te n a n t Gover­
nor , C o u n c il, and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assem­
b ly , And it- i s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o rity  o f  th e  same 
th a t  from and. a f t e r  th e  p a s s in g  o f  t h i s  A ct, A ll th a t  p a r t  
o f th e  s a id  f iv e  hundred  A cres of lan d  w ith  th e  A ppurtenan­
ces  s i t u a t e ,  ly in g ,  and being  on Pamuttkey R iv er in. th e  
County o f Hanover a f o r e s a id  bounded, by th e  s a id  R iv e r and 
by a L ine o f marked T rees B eginning  a t  th e  mouth o f  th e  
H errin g  Gut and runn ing  from th e n ce  S t r a ig h t  a c ro s s  th e  
Heck to  a marked h ic k o ry  s ta n d in g  upon th e  Bank of th e  
d a id  R iv e r c o n ta in in g  about two hundred a c re s  more o r  
l e s s  now i n  th e  Tenue o r  O ccupation  o f th e  s a id  W illiam  
M eriw ether Be v e s te d  i n  and upon th e  s a id  W illiam  M eriw ether 
and hi© h e i r s ,  To th e  on ly  u se  and behoofe- o f the  ©aid 
W illiam  Meriwetheri h is  h e i r s ,  and A slg rs  f o r e v e r .  And be i t  
f u r th e r  E nacted  by th e  a f o r e s a id ,  T hat th o se  f iv e  Negro 
S laves o f th e  s a id  William. M eriw ether a re  commonly c a l l e d
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o r  known by the se v o ra l Names fo llo w in g  ( to  w it) Jack  o f 
the  Age of Eighteen Y ears , Jenny a woman of th e  Age of 
tw en ty  Y ea rs , S arah  a Woman o f  th e  Age o f  tw en ty  Y ea rs , 
Manhy a G ir l  of the  Age o f  S ix te e n  Y ea rs , and Bess a G ir l  
o f th e  Age o f S ix teen  Y ears o r  th e re a b o u ts  from and a f t e r  
th e  Time a f o r e s a id ,  Be vested  in  and upon th e  s a id  S arah  
B rech in  and th e  s a id  Sarah- B rech in  and th e  h e i r s  o f  h e r  
body s h a l l  h o ld  th e  s a id  Negros and ©very o f  them w ith  
a l l  and .every  t h e i r  In c re a s e  so long  as the s a id  Negros 
o r  any o f them o r  t h e i r  o r  any o f t h e i r  In c re a s e  s h a l l  
l i v e ,  And in  $ ase  th e  I s s u e  o f th e  body o f th e  s a id  
S arah  B rech in  s h a l l  h e r e a f t e r  be e x t i n c t ,  Then the s a id  
Negros w ith  th e i r . I n c r e a s e  o r  so many of them as  s h a l l  be 
th e n  l l t i n g  s h a l l  go to  and b© v e s te d  in  th e  B igh t h e i r s  
o f th e  s a id  Bavid G raf f o rd ,  And th e  s a id  Nefero# o r  t h e i r  
In c re a s e  o r  any o f  them s h a l l  n o t be l i a b l e  to  be ta k e n  in  
E x ecu tio n  fo r  any Debt o r  D ebts o f th e  s a id  S arah  B rech in  
o r  f o r  any d eb t o r  Debts of any o th e r  p e rso n  o r  p e rso n s  
hav in g  and c la im in g  th e  same a s  h e i r  o f  th e  body o f the  
s a id  S arah  in  any o th e r  m anner th a t  th e  s a id  i n t a i l e d  
Bands m ight be l i a b l e  Any a c t  h e r e to fo r e  made to  th e  con­
t r a r y  th e re o f  in  any w ise  n o tw ith s ta n d in g , P ro v id ed  alw ays 
t h a t  n o th in g  in  th is  Act c o n ta in e d  s h a l l  p r e ju d ic e ,  le s s e n  
o r  d e fe a t  any r i g h t ,  T i t le ,  E s ta te ,  C laim , and demand o f
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th e  K ings Most E x c e lle n t M a je s ty -h is  h e ir s  and S u ccesso rs  
o r  any Bodies P o lit ic k  o r  Corporate o r  o f any o th e r  p e r ­
sons w hatsoever {Other th a n  th o se  c la im in g  by , from , o r  
under th e  s a id  David G ra ffo rd , S arah  B rech in , and W illiam  
Meriwether or e i t h e r  o f them) which th ey  ©very o r  m y  o f 
them h e ld  o r sh o u ld  o r m ight have en jo y ed , I f  t h i s  Act had  
n ev e r been made*
C, 0 , S/1587, f f*  152-153
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CHAPTER IV
An Act f o r .v e s t in g  th e  Pee sim ple E s ta te  o f c e r t a i n  I n ­
t a i l e d  Lands in  P ie rc e  Butler* and P a u lin  Anderson And f o r  
v es tin g  o th e r  Lands th e r e in  mentioned In  R obert S tu b b le ­
f i e l d  in  Pee T a il ,
W hereas H obart Hash l a t e  of th e  p e r is h  o f  Abingdon 
in  th e  County o f 0 'louoester deceased  was In  h i s  L |fo  lim e 
s e iz e d  of fo u r  hundred  A cres o f Land w ith  th e  appurtenan** 
ces s e i tu a tc ,  ly in g ,  and b e in g  in  th e  P a r is h  o f  St,- S tephen 
in  th e  County o f  King and Queen*And so b e in g  th e re o f  s e iz e d  
by h i s  l a s t  w i l l  and Testament In  w r i t in g  b e a r in g  d a te  th e  
Twenty f i f t h  day of Row-amber In  th e  Tear o f  o u r Lord One 
Thousand Seven Hundred and Two d id  d e v ise  th e  same to  h i s  
d au g h te r  Ann S tu b b le f ie ld  and she h e i r s  o f  h e r  body, And 
in  Case o f f a i l u r e  o f  such is s u e  to  R obert Bash Son o f h i s  
B ro th e r  John Wash In  E ngland , I f  he had any son o f t h a t  
ta a e ,  And i t  n o t t o  th e  Youngest son o f  th e  s a id  John o f 
th a t name so e v e r  and to  h i s  h e i r s  f o r e v e r ,  And W hereas th e  
s a id  Ann S tu b b le f ie ld  a f t e r  th e  d ea th  o f  h e r  s a id  F a th e r  
e n te re d  In to  th e  s a id  Lands and d ied  th e re o f  s e iz e d ,  
le a v in g  I s s u e  R obert S tu b b le f ie ld  h e r  son and h e i r ,  And 
Whereas the said. R obert S tu b b le f ie ld  h a th  conveyed un to  
One P ie rc e  B u t le r  o f  th e  County o f King and Queen p la n te r  
One Hundred Acres o f  -the sa id  Land in. Exchange f o r  One hun*
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dred  and fe n  A ere a w ith  th e  Appurtenances s c i t u a t e ,  ly in g ,  
and b e in g  in  the County o f  G lo u c e s te r  n e a r  th e  C ourthouse 
o f th e  s a id  County w hereof th e  s a id  F ie rc e  B u t le r  was 
s e iz e d  in  Fee sim p le  and h a th  ag reed  to  convey th e  r e s i ­
due o f  th e  s a id  fo u r  hundred Acre® o f  la n d  to  One Paul in  
Anderson of th e  County o f  King and Queen P la n te r  in  Ex­
change o f  f o u r  hundred  Acre® o f  land  w hereof the  s a id  
P aulin  Anderson i s  s e iz e d  In  Fee sim p le  S i tu a t e ,  ly in g ,  
and Being in  th e  P a r is h  of S t r a t t o n  M ajor n ea r Pokernoon 
Church in  th e  County o f  King and Queen, And Whereas th e  
s a id  One Hundred and Ten A cres of Land o f th e  ssSid F ie rc e  
B u tle r  and th e  s a id  fo u r  hundred A cres o f Land o f  th e  s a id  
P a u lin  Anderson a re  o f g r e a t e r  V alue th a n  th e  s a id  f i r s t  
m e n tio n e d 'p a rc e l o f  fo u r  hundred A cres, And th e  s a id  
R obert S tu b b le f ie ld ,  F ie rc e  B u t le r ,  arid Paul in  Anderson 
have made humble S u p p lic a t io n  to  t h i s  Assembly, T hat the  
s a id  s e v e ra l  P a r c e l l s  o f Land may be v e s te d  i n  them a c ­
c o rd in g  to  t h e i r  r e s p e c t iv e  agreem ents a f o r e s a id ,  Be I t  
th e re fo re  E n ac ted  by th e  L ieutenant G overnor, C o u n c il, 
and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral A ssem bly, And i t  i s  
h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  o f th e  same th a t  from and 
a f t e r  th e  p a s s in g  o f t h i s  Act th e  s a id  one hundred A cres 
o f  Land which th e  s a id  R obert S tu b b le f ie ld  h a th  a lre a d y  
conveyed o r ag reed  to  convey to  th e  s a id  F ie rc e  B u tle r  Be
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v e s te d  in  and upon th e  s a id  F ie rc e  B u tle r  h i s  h e i r s  To 
th e  on ly  use and behoofe o f him th e  s a id  P ie rc e  B u t le r ,  
h is  h e i r s , and A signs fo re v e r ,  And th a t  th e  s a id  H esidue 
of' th e  f i r s t  m entioned p a r c e l  o f  Land be Vested in  and 
upon th e  sa id  Paulin  Anderson and h i s  h e i r s  to  th e  o n ly  
u se  and behoof o f th e  s a id  Paulin. A nderson, h i s  h e i r s ,  
and a s s ig n s  f o re v e r ,  And th a t  th e  s a id  p a rc e l  o f Land con­
ta in in g  One hundred  and Ten A cres w hereof th e  s a id  F ie rc e  
B u t le r  was s e iz e d  and th e  s a id  p a rc e l  o f fo u r  hundred  
t e r e s  w hereof th e  s a id  P a u lin  Anderson i s  s e iz e d  as a f o r e ­
s a id  Be v e s te d  in  and upon th e  s a id  H ebert S tu b b le f ie ld  
and h is  h e i r ’s To th e  use o f  him th e  sal d R obert and th e  
h e i r s  o f h i s  body la w fu lly  b e g o tte n  and from and a f t e r  th e  
d e te rm in a tio n  o f th a t  E s ta te  To th e  use  o f such p e rso n  o r  
p e rso n s  as by th e  w i l l  o f th e  s a id  R obert la s h  s h a l l  o r 
may have good r ig h t  to  th e  same, P ro v id ed  alw ays, That 
n o th in g  in  t h i s  Act c o n ta in e d  S h a ll  p re ju d ic e , le s s e n ,  
o r  d e f e a t  any r i g h t ,  T i t l e ,  E s ta te ,  Claim, as.d Demand o f  
th e  Kings most E x c e lle n t M ajesty, h is  h e i r s ,  and S ucces­
so rs  o r  o f any Bodies P o l i t i c k  o r  C orporate o r  o f any o th e r  
p e rso n s  w hatsoever (O ther th a n  th o se  c la im in g  by from o r  
under th e  s a id  E g b ert S tu b b le f ie ld ,  -P ierce B u t le r ,  and 
Paul in  Anderson 02’ e i t h e r  o f  them o r  th e  L as t w i l l  and 
Testament of th e  s a id  R obert Lash which th ey  every o r  any
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o f them bad o r  shou ld  o r  m ight hair a Enjoyed I f  t h i  s Act 
had never beau made# P rov ided  a l s o ,  T hat l f t th e  r ig h t  
T it le  o r  E s ta te  o f th e  said  B obort S tu b b le fie ld , p ie rc e . 
B u t le r ,  and Paul in  .Anderson o r  e i th e r  o f  them o f ,  i n ,  
and to  th e  s a id  la n d s  and ap p u rten an ces o r  any p a r t  o r 
p a r c e l  th e re o f  s h a l l  h e r e a f t e r  he d e fe a te d  o r E v ic te d  by 
any p erso n  or p erso n s  w h a tso ev er. I t  s h a l l  and may be law* 
f u l  f o r  th e  sa id  Hobert S tu b b le f ie ld ,  P ie rc e  B u t le r ,  and 
P a u li  n Anderson o r e i t h e r  o f them whose r i g h t .  T i t l e ,  and 
E sta te  s h a l l  be d e fe a te d  o r  E v ic te d  to  E n te r  In to  f&ad h o ld  
th e  Lands by them r e s p e c t iv e ly  h e ld  and en joyed  b e fo re  th e  
making of t h i s  Act as  i f  t h i s  Act had n ev e r been made, 
A nything h e re in  c o n ta in e d  to  th e  c o n tr a ry ,  Notwithstanding*
0*0* 5/1387, f f  * 151*152.
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CHAPTER V
An Act fo r Reviving and Continuing Two Acts of A§sembly 
th e re in  mentioned*
Whereas a t  a  G enera l Assembly begun th e  tw enty 
t h i r d  day o f  O ctober In  t h e 'f o u r t h  y e a r  o f th e  R eign o f 
Our l a t e  S o v era in  Lady Queen Anne, An Act in t i tu le d  an 
Act f o r  S e c u r ity  and defence o f th e  C ountrey  in  tim es o f  
danger warn made which by s e v e ra l  su b seq u en t A cts h a th  
been re v iv e d  and co n tin u ed  u n t i l  th e  tw enty  f o u r th  day o f 
June which shou ld  be in  th e  Y ear of ©ur Lord one thousand 
seven hundred and tw enty  f i v e ,  And th e  s a id  Act b e in g -fo u n d  
u se fu l and n e c e s s a ry , Be i t  E nacted  by the  Xiie\4.ten an t Gover** 
n o r, C o u n c il, 12nd B urgesses o f  th is  p re s e n t  G eneral Assam** 
b ly , And i t  i s  h ereb y  E nacted  by th e ' A u th o r ity  o f  th e  same, 
That th e  s a id  r e c i t e d  Act s h a l l  be in  Force from th e  f i r s t  
day o f  t h i s  p re s e n t  S ess io n  o f  Assembly begun th e  tw enty  
t h i r d  day o f A p ril in  th e  F o u rth  d ea r o f  th e  Reign o f Our 
S o v era ln  Lord George by th e  Grace o f  God of- G rea t B r i t a in ,  
F ran ce , and I r e la n d  King D efender o f  th e  FsoLbh and On© 
o th e r  . Act e n t i tu le d  an Act f o r  S e t t l i n g  th e  Fees o f  th e  
S e c re ta ry , County C ourt C le rk s , S k e r i f s , C oroners', and Con­
s ta b le s  and f o r  a s c e r ta in in g  th e  Fees o f A tto rn ey s  to  be 
allow ed  in  a B i l l  o f  C osts was made which e x p ire s  a t  th e  
end of t h i s  S e ss io n  o f Assembly, Therefore Be i t  E nacted
15y tHb A u th o r ity  a f o r e s a id ,  T hat th e  sal d Act s h a l l  con­
t in u e  and be in  fo rc e  to  th e  end o f th e  n e x t S ess io n  o f 
Assembly,
0* 0 . 5 /1387 , f t .  178-179
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CHAPTER XX 
.to Act f o r  r a i s in g  a  P u b lic  bevy.
Be it Enacted fey the Meutenant Governor*. Council* 
and Burgesses o f this present General Assembly and it is 
fee re fey Enacted fey th e  A uthority  of the a a»ef That the- sum o f 
Eleven pounds of tobacco fee paid fey every tifehafeXe person 
within this His Majesties Colony and Lominion of Virginia 
for defraying and payment of the pubile>:charge of the Country 
feeing the public levy from the ninth day of May one thousand 
seven hundred and twenty th ree  to the tw e lf th  day of May one 
thousand seven hundred and twenty &ix, And that i t  fee paid 
fey the several Collectors of the several Counties to 'the 
s e v e ra l  p e rso n s  to  whom i t  i s  proportioned fey the Gene m l  
Assembly, tod i f  it shall happen th a t  there fee'mom t i t h a b l e s  
in  any County than the present Levy is laid on. then such 
County to have credit f o r  so much to the use of the County* 
And i f  there shall happen to  fee less tithafeles In any Comity 
then such County shall bear the Loss*.
C, 0, 5 / 13®?* S t ,  1%,
;m. M t to- iiste the teoretary -of the Colony o ffirg in ia . fo r 
'the time being a Person capable to  law to  tat© and bold' os.te 
ta in  bands' th e re in  mentioned and to  mate Leases toatedfV
i t te re u a  to #  O ff ic e  o f - t e e r e t e r y  o f  t h i s  C olony i s  an, 
O ff to© o f  f t e s t  t r u s t ,  Mxd f o r  to #  t e t t e r  s u p p o r tin g  '-to# 
dignity t o e « o # \ t e  oartajn._parool of Land, aoituato ly ing  
■mid b e in g  Hi th e  P a r is h  o f  - lu n g e rs  i n  th e  C ounty o f  lo r th am p - 
tb 4  o o n ta in iB g  by  i s t t o a t o o n  F iv e  hmm?&d A cres* by  a n  o r d e r  
o f  to#- # m r t e f  C ourt made i n  fu rsu a u o o  o f  a® lu s t r u o t i o n  
fro®  th e  tempuuy o f  .A dventurers f o r  to #  f i r s t  Colony o f  f i t e  
g in i a  d a te d  to e  tw enty ' f o u r th  day o f  J u ly  one th o u san d  s t o  
f e t i f t l  and twenty one te # ‘ amsatod to the s a i l  Off lea- and 
$$© o th e r  p a r c e l  o f  M te  ■ so itua t#  l y in g  'and feeing i n  th e  
P a r is h  o f  lames- C ity  t o  too  County _ o f  fames City- c o n ta in in g  
by  E s tiiy to io n  a  t o  hundred  l o r e s  by  p a te n t  t e a r i n g  .date th e  
f e u f to to tf e  day  o f  t e m t o t o  I n  too  y e a r  one tte u sm M  aim t o t e  
d re d  and" f a i r t y  seven  was g ra n te d  t o  fto tointe 'tem p &sKttjre 
te c re fe a ry  o f  s t a t e  a te . h ia  t e e o e t e e r s  f o r e v e r ,  f i e l d i n g  a t e  
p a y in g ! th e r e o f  y e a r ly  a  g m it m t&  o f  f o u r  pence a t e  'to e  : 
.s e v e ra l i f o r a to y to a  d f  t o i s  t e l o u f  have r e s p e c t iv e ly  teX d. 
to e  amid l a t e s  a t e  le a s e d  th e  same: from  %imm t o  tim e f o r  
form s o f  yaap%  But fp fasah o b . a s  by  th e  s t r i c t  M X m  o f  t a r  
the said Lauds esimob pass in. iuo tesslm  to the pareetii ©&*• 
jo y in g  toe- s a id  i f f  to e  f o r  t e n t  of' a .C a ia o X ty  to ' l a #  t o  t o t o
and hold  fee same, whereof dim m  persons as' m H  fememmts
&$ o th e r s  hm®  o f  l a t e  t a k e n  advantage. m €  have com m itted 
g r e a t  w aste  and. t r e e p a s a e s  th e  neon f o r  w hich fe e  sa id . Soane* 
t a r y  h a th  no. rem edy, Msfy i t  f l e a s #  your '.lost: f n o e l l  mb 
M ajesty  a t  th e  humble au i t  o f  Jbtm  C a r te r ’ i s t tu i r e  fO w  
Im jre ty a  S e c r e ta ry  o f  ..th is  you r f e lo n y  an d  Pcmilmlon o f  f i r *  
giM & t H ia t i t  may b e 'tm a e fa d  and ■ Be. . I t  Ba&etod by .fee Mem* 
tenant .6m n jo%  C o u n c il, and Bari#«eis o f ib is  present 
CcmeraX Assembly and by f e e  jfe fe e r ib y  o f  fe e  same, f a s t  fe e  
sa id , fo h n  'Canton t m  and t e r i n g  fe® tim e. f e a t  1 a sh a ll , en jo y  
fee  s a id  Off la y  and fe e  S e c re ta ry  o f  - th is  Colony f o r  t h e  
f i» '  being a a ll  fertver h#reitft«, %# fonsons abl#- and caps* 
i l l  i n  &a$? t d  ta k e  and h e ld  f e e  s a id  fe e  p a r c e ls  o f  :Mm i  ms 
h i s  o r-b n o  r  Freehold a n t ' . i t  shaj*X“.ani an y  be .law fu l f o r  him 
of them f?Qi time to lime by any Writing on wriMmgt mmdtr 
h i s  on t h o i r  han d s .-to  dem ise o r  le a s e  fe e  smM  tomda o r  any 
p a r t  -or p a rc e ls  th e re o f  f o r  a n y  te rm  or- nomhof o f  y e a rs  .not 
ga& eedjng ■ tw en ty  one o r  f o r  em% f e o f o r  fe ro e  L ives a# 'm s 
such L ess#  b# mot made i n  in v e r s io n  and  upon ev e ry  snob, 
dem ise o r  L, m e  th e re  he in s e r te d  p ay ab le  h a l f  y e a r ly  dmumg 
such .form as  much Bent a s  can. a t  th e  making such le a # # .h a  
■ really  g o t te n  f o r  1 10 a« %  Mmi  f e a t  .smota. iamb, bs m # -  .jfey** 
a b le . 'te . 'ja r  fofebhew om iy ms#' and b e n e f i t  o f  fe e  p e rso n  m aking 
Safe, to s s #  d u rin g  fe e  ' t i a #  ho  s h a l l  h o ld  fee  s a id ' C ttfit#  's i f t  
fe e  S e c re ta ry  o f  th e  sa id . Colony f o r  th e  tim e b e in g  ..and so
as  m  f in e  o r o t t e r  C onsideration ba tOteem f a r  th e  same* And
m  $m sm te p e rso n  o r  p e rso n s  t o  shorn. suah  teas©  on t e s t e s  
teal! b© made or his or thsir Asslipis be not dlspMiteteis 
of fast®* ted M  It ffiu?fc*vg fhat all teases, ter©#©**
fore .sad© of ail or any far# of tea .sate tends by 
tany of tela Oolony i&ieret^ on. apy -rates#!© son# is reeepwd 
o r  fo r  w hite any ?a!nafel# 0 a m .ite ra iio tt h a te  been fo ld  steal! 
bo good and -o ffo s tea l l a  .tew ao o o riteg  to  t te :  pmpm*& and 
o o n ta a t i  ©f a n te  te a s e  sad© o r  to. t e s t e ©  a s  a f o r e s a id  s h a l l  
bo food and effectual in tew ©©sorting'' to'the words and oon* 
tents of' the earn© as well for agtehst' U m  'said .loim <$»#♦■ 
t o r  o r  him  or- team- to  whom the. s a t e  O ff ie e  o f  $©© ro ta ry  
shall hereafter be-giire& as for « i  agmiasi him or team, to 
team sate teas© or beat©a te a l! be mad© ot to whom, te© In* 
terest of the said boast', or hostes te a l!  $©m$»
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t o  Ac# for- e r e c t in g  a  C ourthouse i n  S po tsy lvan ia*  County *
Wk®mm fey on© Act of Assembly made in  th e  seventh
year o f  th e  Heign o f  h i s  p resen t M ajesty I n t itu le d  an- h o t  
f o r  E recting  the C ounties .of S p otsy lvan ia  and Brunswick and
g ra n t in g  c e r t a i n  Exem ptions m A  b e n e f i t s  to  te e  I n h a b i ta n ts  
th e re o f*  I t  was amongst o th e r  th in g s  Sheeted* t h a t  th e  Sum 
o f f iv e  hundred  pounds p a n t o f  a g r e a t e r  sum sh o u ld  bo p a id  
to  th e  H onorable A lexander Spobswood, H is M a je s tie s  th e n  
l i e u te n a n t  Oovarno# o f  V irg in ia  on to  th e  C overnor on com** 
m ender I n  C h ie f  In, t h i s  d o n in io n  f o r  th e  t i x r  b e in g  to  fee 
fey him  01s teem  l a i d  o u t and em en d ed  f o r  and tow ards te e  
e r e c t in g  and b u i ld in g  one d ecen t and c o n v e n ie n t Church a t e  
one fo u n t  house.* f# la o %  P il lo ry *  and. S tee lis  i n  such con­
v e n ie n t p la c e  a t e  p la c e s  i n  te e  s a id  County o f  S p o tsy lv a n ia  
a s  th e  s a id  % e u te m n t  C av ern er on Ooaataadej? In  C h ief shou ld  
th ih k  pnopan* ..Ate tear©  as, s in c e  th e  isaM ng th e  s a id  A ct te a  
p la c e  ap p o in ted  fo p  h o ld in g  fo u n t i n  te e  sa id , coun ty  i s  now 
fo u n d  to  bo in c o n v e n ie n t to  te e  S e n s u a l i ty  o f  th e  Xiimfel** 
t e n t s  th e re  a t e  I t  h a te  been  p ro p o sed  £ m  te e  la s #  o f  tee- 
s a id  lii im b itim ts  to  e r e c t 'm  new C o u rt house by  v o lu n ta ry  
c o n te fb h tio n a i  w ith o u t b u rth o n in g  te e  p eo p le  w ith  any F o il  
f m  fo p  te e  same* Be Ig, te en e fo p e  E m o te d  by te e  M e n te n a n t 
Severner*  C ouncil* a t e  B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  C e n tra l  
Assembly and i t  i a  h e reb y ' s m o te d  by te e  A u th o r ity  o f  te e
-$toi tlit fu s tic es  of the Oonrt of, the mid County of 
Spotsylvania sh a ll and mm hereby authorised and .impewered 
within mm mmmiuuM time a f te r  the passing of th is  Hot 
to  appoint such person op persons as they a to l l  fchin$t. f i t  
to receive and tali# the Subscriptions of a l l  persons wtrnb  ^
so#Ten who sh a ll he w illing  to  contribute towards the- b o n d ­
ing of the new dowrb house* Prison, Stocks*. and P illo ry  in
th e  s a id  County .and a f  t e r  such  Bums o f  money o r  q u a n t i t i e s  
o f  to b acco  a s  may be s u f f i c t o n t  f o r  'th a t  pu rpose  s h a l l  be 
su b sc r ib e d  -and n o t  ottoxw i& e to  m u m  to  be Brsobed* b u i l t , ,  
and f  i n i  shod on th e  land, form e.nly  c a l l e d  B r id g e to r is  a  
d ec e n t bonrb  house o f  su ch  dem insio iis a s  to  them s h a l l  s##m 
n e c e s s a ry  f o r  the  gas# .and b e n e f i t  o f  th e  s a id  - Ju s tic e s  and 
o th e r  p e rso n s  o b lig e d  to  a t te n d  th e r e a t*  and a l s o  a gub$i&&* 
t i a ' l  p r iso n *  H i la r y #  and s to c k s  n e a r  a d ja c e n t ,  Mm  be i t  
f u r t h e r  Inap ted *  f h a t  I f  th e  P ro p r ie to r s  o f  th e  hand on 
which the J u s t i c e s  s h a l l  d i r e c t  th e  b u i ld in g s  a f o r e s a id  to  
be p la c e d  s h a l l  n o t  a g re e  t h a t  one a c re  -of h i s  la n d  s h a l l  ba 
a c t  a p a r t  f o r  t h a t  use# Th&n i t  s h a l l  be la w fy l f a r  th e  s a id  
Court- and th e y  a rc  h ereb y  r e q u ir e d  to  o r d e r  two good and 
la w fu l f r e e h o ld e r s  upon .Oath to  l a y  o u t and v a lu e  th e  s a id  
M r#  o f  hand i n  money o r  to b acco  and such  valuation-bo>  
s a b i s f  i s  and pay  to  th e  Owner o f  the  s a id  hand o u t  o f  to e  
f i r s t  money o r  fobmeso th a t ' a t o l l  be re c e iv e d  on th e  Srb» 
s c r i p t i o m  and c o n t r ib u t io n s  a f o r e s a id  mud th e n  th e  s a id
aom  o f  hand  sh a ll , to© for- e v e r  a p a r t  f o r  th e  mm -of th e  
County .fo r  a  C ourt house and th e  o th e r  b u i ld in g s  d i r e c te d  
by th is- A ct and s h a l l  n o t t o  c o n v e rted  to  ■any o th e r  m e  
w hatsoever*  P ro v id ed  a lw a ie s  fh a f  no th in g  h e r e in  c o n ta in e d  
s h a l l  to©- eons tru e d  t o ,  g ive  any  power to- th e  s a id  C ourt to  
take mmj the hemees# Orchards* or other' i iw d ia te  Qomrm- 
m iom o$  o f  th e  p r o p r ie to r  o f  th e  s a id  Land*.
C* 0* $ / l $ B 7 *  t t *  1 8 $ * X 8 6 4
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CHARTER XII
An Act fo r- d iv id ing  tb© P a r ia h  o f S a in t  P au l t o  Banov©? 
Cfcnmfcy#
Whereag many toooavenionoes a t  ten d  th e  P a r i  shone m  o f  
S a in t  P au l fa P a r ia h  i n  th e  County o f  Hanover by rea so n  o f 
th e  g r e a t  le n g th  th e re o f  * B© i t  th e re fo re , B aacted  by th e  
L ie u te n a n t Governor* Council* and Burgesses, o f  t h i s  p r e s e n t  
General Assembly and i t  i s  h e reb y  ,Exacted by th e  A u th o r ity  
of th e  same, f l i a t  from  and a f t e r  th e  f i r s t  day o f January 
n e x t th e  p a r is h  o f  S a in t  P au l t o  th e  County o f  Hanover be 
d iv id e d  In to  two d i s t i n c t  parishes* . And th a t t h a t  p a r t  o f  
th e  p a r i s h  w hich l i e s  b e t  ween the North and South b ran ch es  
o f  Psmonky Hive?# And a l s o  a l l  th a t  p a r t  o f  th e  s a id  p a r i s h  
ly in g  above S to n eh o rse  Ore ok- i n  the s a id  County s h a l l  be 
one e n t i r e  p a r i s h  and s h a l l  rem ain -and t h e r e a f t e r  be c a l l e d  
and known by th e  name o f S a in t  M a rtin , And t h a t  th e  H esidue 
o f  th e  s a id  P a r is h  rem ain  and be c a l le d  th e  p a r i s h  o f S a in t  
Paul* And Whereas i t  w i l l  be n e c e s s a ry  a f t e r  th e  -d iv is io n  o f  
th e  s a id  Parish* fh a t a  Vos tr y  be e l e c te d  f  o r  th e  p a r i s h  o f
i i »
S a in t M artin* Be i t  th e r e fo r e  to a s te d , That th e  F re e h o ld e rs  
and .H ousekeepers o f to e  s a id  p a r i s h  do m eet a t  the Chappel 
t o  th e  F ork  th e r e o f  some tim e between the s a id  f i r s t  day Of 
Jan u ary  and th e  te n th  day th e r e o f ,  And th e n  -and th e r e '" e le c t  
Twelve o f  th e  m ost ab le  and d i s c r e e t  p e rso n s  o f t h e i r  p a r i s h  
to  be Vestrymen f o r  t h e i r  s a id  P a r is h ,  Which V estry so  to  be
e l e c t e d ,  hav ing  tak en  th e  Oaths a p p o in te d  by Law and su b ­
s c r ib e d  to  be conform able to  th e  d o c t r in e  and d i s c ip l i n e  o f  
th e  Church o f  E naland  s h a l l  to  a l l  I n t e n t s  and p u rp o ses be 
deemed and ta k en  to  be- Vestrym en o f  th e  s a id  P a rish *
0 , 0* 5 / 1387, f f ,  106*189#
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t o  Act to  p re v e n t 'Swine runn ing  a t  la rg e  w ith in  the Limits- 
of the town of 01 olio ©a ter#
Bo. It, to a s te d  By the L ie u te n a n t S o fe m o ^  C o u n c il, 
arid B urgesses o f t h i s  p re s e n t  G eneral Assembly and i t  i s  
hereby  to a s te d  By th e  A u th o r ity  o f  the. same* fh ah  no p e rso n  
o r  "persons w h a t s o e v e r  from  and a f te r -  th e  f i r s t  day. o f Ju ly  
n e x t en su in g  Being tu n e r  o r  any S o rt o f  Swine above -the ago 
o f  two m onths sh a ll, s u f f e r  'the same to  go a t  l a r g e  w ith in  
th e  l i m i t s  of th e  s a id  lown o f  '0 lo u c e s te r  upon p a in  o f lo s in g  
a l l  such  Swine, And t h a t  i t  s h a l l  and .may be la w fu l!  .to and 
f o r  any p e rso n  o r  p e rso n s  whatsoever to  k i l l  a l l  such  Swine 
which s h a l l  be found, go ing  a t  la rg e  w ith in  th e  'L im its o f  th e  
sai4pfow n4 any Act h e r e to fo r e  made to  th e  co n tra ry  th e re o f  
in  any w ise n o tw ith s tan d in g ,, Provided nevertheless*  to d  i t  
is  h e re b y  Enacted by th e  A u th o r ity  -a fo re s a id , f h a t  when any 
Swine s h a l l  be k i l l e d ,  th e  p e rso n  o r  p erso n s  so  k i l l in g  th e  
same s h a l l  g ive  the Owner o r  Owners th e re o f  f in  case ha o r  
th e y  be known) im m edia te ly  n o tic e  o f  such Swine being; k i l l e d  
and s h a l l  n o t remove th e  same tram  th e  p la c e  where such 
Swine was -k ille d  u n t i l  th e  same become o ffen siv e , to d  be i t  
f u r t h e r  toaefced by th e  A uthority  a f o r e s a id ,  fb ab  i f  any 
a c t io n ,  B i l l ,  P lain t*  S u i t ,  o r Inform ation s h a l l  be commenced 
o r  p ro se c u te d  ag a in s t any p e rso n  o r  p e rso n s  f o r  k i l l i n g  any 
Swine p u rsu a n t to  t h i s  A ct a-neh p a rso n  o r  p e rso n s  may p le a d
th e  dene m l  Is su e  and' g iv e  th e  s p e c ia l  mat t e r  In  Evidence 
and i f  th e  f i & l n t i f  o r  .P ro secu to r (d h a l l  besoms llonsu it o r  
s u f f e r  a  d isc  out iimanae o r  i f  a  V e rd ic t p ass  a g a in s t  him. in  
any such  B i l l ,  S u i t ,  P l a in t ,  o r  ■ In fo m atio n  as a fo re sa id  
th e  d e fen d an t -sh a ll r e c o v e r  a g a in st  him M s f u l l  Oasts and 
one A tto m ie s  F ee , Provided m lw aies, i h a t  n o th in g  h e r e in  
c o n ta in e d  s h a l l  he eo n s.trued , deem ed, o r  ta k e n  to  f o r b id  o r  
h in d e r  .any p e rso n  o r  persons, d r iv in g  any Swine to  o r  th ro u g h  
th e  s a id  fown o r  the  L im its th e re o f  in  ordex* to  s e l l  th e  same 
o r  to  remove th e  seme f m m  one p la n ta t io n  to  another*..
c. o, 5/1387, t t .  I9k«l95,
$n Act- to  co n firm  the- T i t l e  o f  R ich ard  Randolph to  c e r t a i n  
i n t a i l e d  Lands and to  s e t t l e  o th e r  Lands of g rea te r-  v a lu e  
and two le g ro  SIaves to  th e  same Uses*
W hereas John f le u a a n ts  l a t e  o f  th e  P a r is h  o f  H enrico  
in. th e  County o f  H enrico  gentlem an b e in g  i n  M b l i f e -  t i n t  
s e is e d  i n  Pee~aim ple o f  One c e r t a i n  T ra c t o r  p a re  e l  o f  Land, 
w ith  th e  A ppurtenances s  l im b s *  ly in g  and b e in g  upon th e  
B erth  s id e  o f  dames S ly e r  i n  th e  p a r is h  a f o r e s a id  a b u t t in g  
upon O u rles  swamp wiA  o b t a i n i n g  by  e s t im a t io n  se v e n ty  a c re s  
more o r  l e s s  by M s  l a s t  -w ill and T estam ent b e a r in g  d a te  th e  
tw en ty  sw eat!*, 'day o f  Septem ber ittvbhs y e a r  o f  Our Lord one 
thousand  e i a  b u r te s d  and n in e ty  dem ised th e  .same to  M s  danghp 
t e r  ® lisu b e th  P le a s a n ts  and th e  S s lp s  o f  h e r  Body forever- 
w hich said . E l is a b e th  a f te rw a rd s  in to  c a r r i e d  w ith  James 
Cooke 1 s t#  o f  th e  s a id  f a p ls h  deceased  and by him ha#  Is su e  
James Cooke h e r  # M e a t so n  -and Help apparen t row l i n i n g  and. 
a b a te  -the age o f  tw en ty  -on© years*. And Wkmm&§__ th e  s a id  
E l is a b e th  w ith  th e  donsomt and p r i v i t y  o f  th e  s a id  James 
h e r  son  b a th  l a t e l y  f o r  a  v a lu a b le  C o n s id e ra tio n  conveyed 
th e  s a id  band -wife th e  A ppnrtem sm es to  siofeapd Randolph, o f  
th e  P a r is h  a fo r e s a id  gentleman. I n  Fee S im ple and th e  s a id  
E l is a b e th  and James d e s i r in g  to  se c u re  th e  T i t l e  o f  th e  
said . R ichard  i n  and to  th e  s a id  band have made humble 
S u p p lic a tio n , to  t h i s  Assembly to , co n firm  th e  same, And 
Whereas th e  s a id  James i s  s e i s e d  o f  two p a r c e ls  o f  Land w ith
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the Appurtenances situate, lying and being upon Ohickohomtoy 
0wamp ’ in the Parish aforesaid, fhat is to say ®m parcel of 
Lund containing by ■Estimation Four hundred and thirty two 
a area1 which the said BLelmrd -ftitodoiph- lately oonfayed to 
the said dames his heirs and Assigns forever and om other 
parcel of Land, containing by Estimation two hundred and1
eighty Acres whereon the said James now dwells which was, 
deylsed to him by the last -Will and festament of the said 
dames Cock# his f a tcap 'Which said parcels Of Land being of: 
greater Value that the said inf ailed lands the said James 
hath proposed to settle- together with a Heg.ro Woman Slay# 
called Anikey and a %*gre Boy Slay# called Tom, to the same 
mm to which the said totalled Lands were settled and. 
Forasmuch as the said Jilto-abeth and daws have .made public 
notifications at the Church of the said Perish of their 
intending t o  apply to this Assembly for a Bill to be passed, 
for the purpose# aforesaid, three Snndaies success ire ly 
pursuant to tour Majesties In fruition in that behalf 
giirsn to tour Lieutenant fereimor of this Oolony and no 
person hath appeared to oppose the same May It fieass four 
moat Excellent Majesty at the humble suit of the said Miaa* 
both Oo-cke and James dock# that If .may be toasted, and je 
it -Inacted. by the Lieutenant Ofcm rnor Oouncil and iurgetse# 
of this present General Assembly mcl it is hereby toseied 
by the Authority of the same, fhat the said Einhard ian&olph 
from, and after .the pas --tog of this Act shall, be and stand
s e is e d  o f  and in  the s a id  . . f i r s t  m entioned p a rc e l  o f  Land 
c o n ta in in g  by E s tim a tio n  se v e n ty  .acres b u t .upon eg&ct s u r ­
vey found to  c o n ta in  om  hundred  and f i f t y  scree  o f  an  
in d e fe a s ib le  E s ta te  in  Fee sim ple* -tod the s a id  Hi chard  
h i s  H e irs  and A ssigns s h a l l  and may f o r e v e r  h e r e a f t e r  h o ld  
and en jo y  th e  same f r e e d  and d isc h a rg e d  o f  -and from  a l l  
01aim:f E ig h t ,  T i t l e ,  and i n t e r e s t  o f  a l l  o r  any o f  th e  
p e rso n s  c la im in g  o r  t h a t  s h a l l  c la im  un d er th e  s a id  f a i l  
o r  i n  He ye r e  ion. a s  H e ir  to  th e  s a id  John P leasants.*  :And 
.Be. i t  f a r t h e r  to a s ted . by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  T hat from 
and  a f t e r  th e  passing , o f  t h i s  A ct th e  s a id  two s e v e r a l  p a r ­
c e l s  o f  Land w ith  th e  Appurtenances, w hereof th e  s a id  James 
Cooke stan d s, s e is e d  in  Fee sim p le  as. a f o r e s a id  s h a l l  be 
r e s t e d  and se ttle d ,.. And th e  same a r e  h e re b y  v e s te d  and  
s e t t l e d  t o  and upon th e  s a id  James Cocke h i s  h e i r s  and 
A ssign# to  th e  s e v e r a l  uses* i n t e n t s  and pm  poses h e r e to  
a f t e r  mentioned*. And to  and f o r  no o th e r  u s e ,  i n t e n t  o r  
purpose w hat s o e v e r , f h a f  i s  fp. .say to  the- u se  o f th e  s a id  
James Cooke and the . % i r s  o f  h is . Body* And In  d e fa u lt-  o f  
s u c h ,I s s u e  t o  th e  u se  o f  the  B ig h t % to s  o f  th e  s a id  John 
P le a s a n ts  forever.* to ft Be. I t  .fu r th e r  Enacted by th e  Autho­
r i t y  aforesaid*:. T hat the s a id  tlegro  Woman S lave and im r  
in c re a s e  and the s a id  le g ro  Boy S la te  ■ so  lo n g  as he* she 
o r  they or any o f  them s h a l l  be l i v i n g  s h a l l  be from  time 
t o  tim e  v e s te d  t o  such .person, or p erso n s  to  whom the s a id  
l a s t  m entioned Lands s h a l l  descend  o r  come by v i r t u e  o f  t h i s
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Act* Saying fo  the Kings Host E xcellen t Majesty* His H eirs 
and Successors end to  a l l  and every o th e r person or persons 
to d ie s  p o l i t i c  and Corporate t r e i r  re sp e c tiv e  H eirs and 
Successors a l l  such Bight* t i t l e *  Estate* In te re s t*  Claim* 
and Demand of* in  and to  any o f  the Hands before mentioned 
o th e r than the person o r persona claim ing by* from or under 
th e  sa id  doiin Pleasants*. E lizab e th  Cocke* and lames Cooke 
o r e i th e r  o f  them as they* every of any o f them had* should, 
o r might claim*., i f  t h i s  Act had never been made* Provided 
always th a t  the Execution' o f to la  Act s h a l l  be suspended 
u n t i l  H is Ma.Jesti.es Approbation s h a ll  be had thereof*
C. 0 . $/l307.* ft* X96-3,98.
CBAPfEH I
Am Act fo r  lay ing  a Duty .on Slaves imported And fo r ap­
p o in tin g  A frousurer*
Hay it; I f e a se  loan  Most S m e ll en t lfaj.es t x * Vis Your 5 
Kajesbys most- d u t i fu l  and l o i a i  S u b jec ts*  the Burgesses o f  
th is  Your M ajesties most, an c ien t Colony and Dominion of f i r -  
ginia mm met in Assembly* tak in g  in to  our co n sid e ra tio n  
the  Expediency o f 'ra is in g  a competent Revenue fo r  defraying 
such, necessary  ixpenoea Of Sour M ajestys Government here as  
cannot be d isc h a rg e d  by a f o i l  fax, w ithout being burthansom e 
and grevioue to  the. Subjects o f y e w  sa id  Colony* And Foras­
much as divers, pub lic  'Buildings and Vfoita and o ther Services 
very much fo r  the .Benefit- and Advantages of th is  Colony have 
been erected* performed*, and done out o f the monies a r is in g  
from Dufies and Im positions o f the  Mice Mature* And many 
o ther' p u b lic  works and Services s t i l l  remain to  he done*
Have given and granted  to  Your M ajesty th e  Duty h e re in  
a f te r  ■ mentioned*, And most humbly beseech Your M ajesty th a t  
i t  may be Enacted*:
And Be i t  .Enacted by the lie u te n a n t Governor* Council* 
and Burgesses o f th i s  P resen t General Assembly and i t  i s  
hereby Enacted by the A uthority  of the same* ©mb the sum 
# f fo r ty  s h i l l in g s  cu rre n t money be paid  fo r  every Negro or 
o th e r Slave which a f t e r  the ftomeneament of th i s  Act sh a ll  
bo imported o r brought in to  tn ls  Colony and Dominion from
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any 'fort or place whatsoever by the .importer or Importers 
o f the- same|
ted Be i t  furtfaor Enacted fhat bo Megro or other 
Slave which sh a ll bo Imported in to  th is  Oolmj' and Dominion 
a fte r  the eomeneemenb of th is  Act sh a ll be landed'or pub 
on Shore out of any Ship or te a s e l  Imported the same before 
due Entry be made w ith the C ollector Of the .Duties upon 
Slaves In the Port o r  place where the Segpoa or Slay.es 
sh a ll be imported, Or before the Master o f the sa id  Ship 
or Vessel hath made Oath o f the number o f Slaves Imported 
in  such Ship or Vessel.*: O r'before the Duty due and payable 
for the said  Jtogros and Slaves sh a ll be fu l ly  s a t is f ie d  
and paid or secured to. be paid* ted a Warrant had f o r  the 
landing the same under the hand of the said  C o llec to r, ted  
famt a l l  legros o r  Slaves which sh a ll  be landed or put on 
shore contrary to th is  Act or the Value thereof sh a ll be 
f o r f e i te d  and lo s t  and sh a ll be recovered, o f the Importers 
and Proprietors o f the same*
Provided. Alwales, And I t  i s  hereby further Enacted* 
Ihat I f  the Importer o f any such Slavs., or Slaves fo r  which 
the Duty and Custom, according to th is  Act sh a ll be paid or 
secured sh a ll w ithin three months a fte r  the Importation 
thereof in to th is  Colony ahd Dominion be doslrious to e x ­
port such Slaves or any o f them in such case the said Jin*?* 
porter sh a ll give a particu lar account o f the number o f
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th e  S lav e s  he in te n d s  to  ex p o rt to  fch© C o l le c to r  w ith  Whom 
a t  t h e i r  Im p o rta tio n  th e y  wo.ro e n te re d  and s h a l l  su b sc rib e  
th e  earn# and d e c la re  upon Oath* ffiiat tine Duty o r  Custom f o r  
th e  S lav es he d e s i r e s  to- e x p o rt w ere a t  th e  E n try  d u ly  
answ ered and p a id  o r  se cu red  to  be p a id  ac co rd in g  to  t h i s  
Act and t h a t  th e  s a id  01 aye© s h a l l  be d i r e c t l y  c a r r ie d  o u t 
o f  t h i s  Dominion and n o t sold* d e l iv e r e d  o r  p u t on sh o re  
w ith in  th e  same* te d  th e n  i t  s h a l l  and may be law ful, f o r  
th e  s a id  C o l le c to r  and he .is. .hereby r e q u ir e d  .and in  jo in e d  
to  a llo w  th e  s a id  .S aportar th e  Whole Duty o r  Customs p a id  
o r  sco u red  f o r  such  Sla.ro o r  S lav es so to  be exported* any 
th in g  i n  t h i s  A ct C ontained  to  th e  c o n tra ry  in  any wise* 
nefw i b h sta M in g *
f ro v ld e d  Aiwa le e  te d  i t  i s  .hereby Enacted* f h a t  
nothing , i n  t h i s  Act b e fo re  c o n ta in e d  s o a l l  ©attend o r  be 
dona tru e d  to  compel .any Im p o rte r  o r  Owner o f  any H av e  o r  
S lav es  in to  t h i s  Colony a t  anytim e d u rin g  th e  co n tin u an ce  
o f  th is , Act to  pay th e  Duty by t ^ t s  Act imposed upon S lav es  
f o r  any le g ro  o r  o th e r  S lave Hale o r  Female C h ild  which i s  
n o t o r  s h a l l  n o t  be a t  th e  tim e o f  jhnportation. ab le  to  go 
a lone*  But t h a t  i t  s h a l l  and may be la w fu l f o r  a l l  such, 
c h i ld r e n  to  be im ported  and so ld  h e re  w ith o u t paying th e  
Duty by t h i s  A ct imposed o r  any p a r t  th e reo f*  any th in g  i n  
t h i s  Act c o n ta in e d  to  th e  co n tra ry *  n o tw ith s tan d in g *
P rov ided  Also* fhab  i f  by  v i r tu e  o f  t h i s  Act a  Duty
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be p a id  by th e  Im p o rte r o f  any  Ifegro o r  o th e r  S lave  and such  
Hegro o r  o th e r  S lav e  s h a l l  happen to  die w ith in  f o r ty  d a le s  
n e x t a f t e r  th e  day o f  h ie  o r  .h e r A r r iv a l  in to  any p a r t  of' 
t h i s  co lony  and be -not a c tu a l ly  aoM * I t  s h a l l  and may be 
la w fu l in  such c a se  to  and f o r  Hie C o lle c to r  to  whom th e  
.sa te  Duty s h a l l  be paid* And .suck C o l le c to r  i s  h e reb y  #©*■ 
q u ire d  -ted in  joined to  a llo w  and pay  back  to  v  o s a id '
Importer the Duty paid for such legro or Slavs in 'case- the 
Importer making demand, of such .Drawback itek# Oath before 
the said co lle c to r *  that the trnii Slate did die within the 
said forty dales and was not sold before his or her death 
hut not unless such Oath be made* any t *ng in this Act 
contained to thq- contrary »otwithsbai»x«i*
And Be i t  f u r t h e r  .Reacted by th e  A u th o r ity  a fo re s a id *  
f h a t  i f  th e  M aster o f  any- Ship o r  V esse l Im porting  S lav es 
a f t e r  th e  .said Cojouencemant o f  t h i s  A ct w i t t i n g ly  o r  w i l l i n g ly  
make a  F a lse  E n try  o f  any o f  th e  S laves' so- im p o rted  and he 
th e r e o f  'c o n v ic ted  he s h a l l  f o r f e i t  and pay  f o r  ev e ry  such 
O ffence th e  sum o f  F ive hundred pounds S te r lin g *  AM i f  m j  
o f  th© C o lle c to rs  o f  th e  D u tie s  upon S lav es s h a l l  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  ta k e  o r  re c e iv e  any Bribe* Beoompenee* o r  
Howard to  connive a t ' any Fades E n try  o f  any Hegro o r  o th e r  
.Slave Im ported  m  a f o r e s a id  he s h a l l  f o r f a i t  and pay the.
Cm  o f  on# hundred  pounds s t e r l i n g  and be fo rever- a fte rw ards- 
d is a b le d  In  h i s  s a id  O ff ic e  and pondered In c a p a b le  o f  h o ld in g
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any O ff ic e  o r  Employment r e l a t i n g  to  th e  Customs i n  t h i s  
Colony and Dominion* And th e  p e rso n  "Or p e rso n s  g iv in g  o r 
la y in g  such  B rib e  o r  'Howard s h a l l  f o r f e i t  and pay  the  sum 
o f  one hundred  pounds S te r l in g *  And f o r  an  encouragem ent to  
im port money in to  'th i s  Colony ''ted  Dominion*
.Be. i t  fu y t l ie r  te a o te d . t h a t  w h a tso ev er p e rso n  o r  'p e r*  
sons s h a l l  p ay ' any o f  th e  im p o a itio n # * 'D u tie s*  or" Customs 
s e e n r  due by v i r tu e  o f  t h i s  Act i n  good te d  la w fu l m o m f  
o f  h i s  o r  t h e i r  own Im p o rta tio n  in to  t h i s  Colony and Bomi~ 
n io n  be proved by  th© O&bk o f  th e  p a r ty  pay ing  th e  same* 
such p e rso n  o r  p e rso n s  s h a l l  have an  ab a tem en t' and a llow ance 
o f  f i f t e e n  p e r  c e n t  i n  a l l  D u ties  so  p a id  and s a t i s f i e d *  And 
ev e ry  C o l le c to r .o f  th e  .D uties so p a id  i s  h e re b y  a u th o r is e d  
and re q u ir e d  to  make .allow ance acco rd in g ly *
And. .Is, i t  f u r t h e r  .te ap te d  S h at th e  .im position* 'Duty 
o r  Custom l a i d  by  t h i s  A ct on S lav es  be from  tim e to- tim e 
p a id  and s a t i s f i e d  to  Our Sover&in h erd  th e  King* h is  H e irs  
and 'Successors to  and f o r  th e  u s t%  .in te n ts  and- purpose© 
h e r e in  a f t* r  m entioned  and to  and f o r  no o th e r  use* i n t e n t  
o r  pu rpose  w hatsoever*
And .B# i f  .f u r th e r  E nacted  l h a t  th e  sev era l. F o r f e i tu r e s  
■and P e n a l t ie s  which s h a l l  o r  may a r i s e  by  v i r tu e  o f  t h i s  Abb 
s h a ll  be d iv id e d  in to  th re e  eq u a l p a r ts *  One t h i r d  w hereof 
s h a ll  be to- Our S o v era in  Bond Ih e  King* M s  w e irs  and Sue* 
c e s  s o n  f o r  and. tow ards th e  b e t t e r  S upport o f  t h i s  go V erm on t
and th e  c o n t i n e n t  c h a rg e s  th e re o f*  One t h i r d  p a r t  to  th e  
G overnor m  Qommn&m t o  C h ie f o f  t h i s  co lo n y  and Dominion 
f o r  th e  tim e  b e in g  to  and f o r  h i s  own p ro p e r  tie# and behoof* 
And th e  o th e r  t h i r d  p a r t  to  him o r  them  t h a t  w i l l  in fo rm  o r  
sue f o r  to e  same* to  be re c o v e re d  w ith  C osts by  Act io n  o f  
Debt* B i l l*  P la in t*  o r  in fo rm a tio n  w h ere to  on .Itsion.* Pro­
te c t io n *  o r  im g er ©f Daw si a i l  be  a llo w ed *
And. .Be. I f  f u r t h e r  B n a o te j f h a t  th e  fo fe rm o r Or Com­
m ander .to C h ie f  o f  t h i s  Colony f o r  th e  tim e b e in g  w ith  th e  
A dvice o f  th e  C ouncil > s h a l l  be and i s  h e re b y  imp© w  re d  from  
tim e to  (tim e and a t  a l l  tim es h e r e a f t e r  to  nom inate* o o n s t to  
in to *  and appoint- such  and a# many C o l le c to r s  o f  th e  .Duties 
l a i d  by t o i a  l o t  'Upon H a v e s  ,as a l s o  mmh s a l a r i e s  mot « »  
ooed tog  s i x  in  th e  h undred  f o r  e o l to a t io n  th e  said , D u tie s  
a s  t o  him s h a l l  seem best* .
.And Be i t  f u r t h e r  to a o ted , l h a t  a i l  and e v e ry  sum and. 
s m s  o f  money r a i s e d  o r  to  be ra ise d , by v i r tu #  o f  t h i s  l e t  
s h a l l  be o o n s ta n tif  aoeoumted f o r  by th© c o l le c to r  o r Goto 
le c to r s ,  th e r e o f  'to  th e  f r e a s u r e r  o f  V ir g in ia  f o r  th e  t to #  
b e in g  upon Oath and by him  to  th e  Governor* O ounall* and 
B urgesses o f  th e  G en era l Assembly upon  Gath a l s o  and con­
v e r te d  t o  such  u se  o r  mass a s  .from tim e to  tim e th e y  s h a l l  
th in k ' f i t  to  d i r e c t*  F o r le s s e n in g  th e  i e t f  by th e  B o ll and 
d e f r a y in g  any  p u b l ic  C* urge w h a tso ev e r  a c c o rd in g  to  th #  t r u e  
i n t e n t  and m eaning o f  t h i s  Act* And, t o  and f o r  .mo o th e r  mae*
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i n t e n t  o r  purpose w hatsoever*  And f o r  p re v e n tin g  o f  F rauds 
b e in g  com m itted by H ast e ra  o f  S hips o r  V esse ls  i n  b r in g in g  
in  S lav es  as s a i l o r s  em ploled  in. t h e i r  Sh ip#  o r  V esse ls  -and 
a f te rw a rd s  s e l l i n g  th e  s a id  S lav es in- th e  co u n try  w ith o u t 
paying, any Duty f o r  th e  same*.
B# l j |  - E nac ted  gsmt ev e ry  M aster- o f  a S h ip  o r  V esse l 
a r r iv in g , i n  t h i s  Colony s h a l l '  make O a th 1 b e fo re  th e  C o l le c to r  
o f ' t h e  D u tie s  (l a i d  fey t h i s  Acts* Which Oath th e  sad. C o l le c t  o r­
i s  h e re b y  Empowered and re q u ir e d  to  a d m in is te r  a t  -the -Entry 
o f  ' ev e ry  Ship  o r  V essel* What number o f  n eg fo s  m&  O-fefeer- 
81a v es he h a th  on board, a s  S a ilo r s *  And s h a ll ,  a t  th e  tim e o f  
h i s  C le a r in g  p ro d u ce  th e  .o a id .f e g ro  o r  o t t e r  ,Sl«fe-a a g a in  to  
th e  s a id  C o l le c to r  o r  make s u f f i c i e n t  p r o o f ' t h a t  th e  S lav#  
o r  s la v e s  -are dead, s in c e  t h e i r  Arrival,*- te d  i f  any M aste r o f  
a  S h ip  o r  V esse l s h a l l  s e l l  o r  o f f e r  to  s e l l  any S lave .im­
p o r te d  m . a  S a i lo r  w i th in  t h i s  Colony b e fo re  th e  Duty due 
and p ay ab le  f o r  th e  tame sh a ll, fee . s a t i s f i e d  -every Has t e r  o f  
a., s h ip  o r  V esse l m  o f fe n d in g  s h a ll ,  f o r f e i t  and pay t h i r t y  
pounds c u r r e n t  money to  fee re c o v e re d  and d is p o s e d  o f  a t  th e  
o th e r  F o r f e i tu r e s  im poses fey t i l l s  lo t*
.Provided Alwale.gf. ftmfe no person , in h a b i t in g  t h i s  Colony 
s h a l l  'fee c h a rg e a b le  f o r  th e  Duty h ereb y  l a i d  on S lav as for- any 
Slave- ones im ported  in to  o r  b o rn  w ith in  th e  same who- s h a l l  
a f te rw a rd s  fe# em plo ied  i n  the- s e rv ic e  o f  such In h a b i ta n t ,  on  
board  any  Ship o r  V esse l going., o u t o f  th e  Colony and r e tu r n in g
M
a g a in  i n  th e  im y  o f  frmde n r , who s h a l l  be a t te n d in g  on such 
In h a b i ta n t  to  m j  o th e r  C o u n try * 'fo r  s h a l l  any s t r a n g e r  
t r a v e l l i n g  th ro*  t h i s  co lony  fay band on  Wafor be c h a rg e a b le  
w itb  the- paim ent o f  th e  ■■aforesaid Duty on any  SX.mire a t te n d in g  
on such S tra n g e r  no- ms much S lave be n o t  exposed to  S a le  i n  
t h i s  Dominion* any  th in g  h e r e in  b e fo re  m entioned  to  th e  con­
t r a r y  o r  seem ing t o  %be c o n tra ry  th e r e o f  in  any wise- n o tw ith ­
stand ing*
And "gg„ i t  f u r th e r  m a c  ted, 'by th e  A u th o r ity  a fo re  amid 
m a t  ' i t  s n a i l  and wmy b e  la w fu l to  and -fo r th e  Mae t e r  o r  Owner 
o f  any  t e a s e l  i n  w hich any S lav e  o r  S lave# l i a b l e  to  th e  pax** 
m eat o f  th e  D u tie s  o r  Customs I rp e a e d  by t h i s  l o t  s h a l l  .be 
im ported* Or to- - e Owners o r  .Im portera o f  such S lav e s  ■ re  
p a e t iv e ly  a f t e r  Bn%*ry made o f  such S lav es  t o  e n te r  into- Bond 
w ith  one o r  more s u f f i c i e n t  S e c u r i t i e s  t o  Our Soveraim  herd  
■the Sing* h i s  H e irs  and S u ccesso rs  f o r  the- pmlment o f  such 
D uties* Customs a t  th e  end o f  S ix  m onths a f t e r  euoli E n try  to  
th e  C o lle c to r  o r  C o lle c to r s  th e r e o f  a t  th e  d w e llin g  house o f  
such  C o l le c to r  o r  C o l le c to r s a which Bond s h a l l  b e ,tak en  i n  
th e  p e n a lty  o f  doub le  value, o f  such  D u tie s  o r  custom s -and in  
c a se  o f  fe ip a lia e n t a t  the. tim e and p la c e  a fo r e s a id  p r e c is e ly *  
s h a l l  be f o r f e i t e d  'and- the-' p e n a l ty  d is c h a rg e a b le  m m r t  e m m  
upon p a is jen t o f  - th e  p r in c ip a l ,  money w ith  I n t e r e s t  and C osts 
w hich said.- i n t e r e s t  mo reco v e re d  to g e th e r  w ith  th e  p r in c ip a l  
sum due by such Bond re c o v e re d  sh a ll , be r e c e iv e d  by th e  C ol-
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l e c t o r  or 'CoXXec to r s  of- th e  D u tie s  i n  th e  - D i s t r i c t  where 
such. Bond was- ta k en  and s h a l l  'be acco u n ted  f o r  to  -the Trea~ 
s u r e r  o f  the- sa id -.D u tie s  Tortf& e tim e. b e in g  and s h a l l  be 
d isp o se d  o f  and a p p l ie d  i n  th e  same m anner as th e  -D uties b y  
t h i s  Act im posed a re  to  be d isp osed  o f  and a p p l ie d  'and not. 
otherw ise#
Ai^d Be i t  f u r t i i e r  E nacted  'b y  th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  
to d  i t  i s  h e reb y  -Enacted t h a t  -.*feh& Holloway- o f  the. O ity  o f  
W illiam sburg  E sq u ire  s h a l l  be  and i s  hereby  nom inated#1 con** 
s t i t u t e d  and ap p o in te d  ■ trea su re r -of th e  Bevenuea a r i s i n g  by 
t h i s  .a c t and th e  s a id  T re a s u re r  i s  -he *nb a u th o r is e d *  to*- 
powered and .req u ired  to  demand# re c e iv e -a n d  ta k e  o f  and 
from  -every Dolleofeor- and d O lle o to ri. a l l  and e v e ry  sum and 
s m s  o f  money a r i s in g ,  by .fo rce  o f '‘t h i s  n e t  and th e  s a id  fre a s ­
su re  r  i s  a u th o r is e d  and ..required to  keep and r e t a i n  a l l  such  
money in , h i s  own Custody and P o sse s s io n  u n t i l  he s h a l l  be- 
o rd e re d  and req u ired , to  d isp o se  o f  th e  same i n  snob m anner 
and by such W arrant and f o r  such i n t e n t s  and p u rp o ses  and 
f o r  no e tn e r  a s  a re  h e r e in  and h e reb y  lim ite d *  ap p o in ted  and. 
d irec ted * .
And .Be. I t  f u r th e r  E nacted  by th e  A u th o r ity  a fo r e sa id  
That? th e  S a la ry  o f  fo u r  p e r  c e n t s h a l l  be  a llo w ed  and p a id  
t o  th e  s a id  Treasurer o u t o f  a l l  and ev e ry  sum and s m s  o f 
money by him re c e iv e d -a n d  accounted, f o r  to  th e  d e u s ra l 
Assembly according- .to the- D ire c t io n s  o f  th e  s a id  Act*
.ted. Be .i t  fu rth e r Emoted That the. sa id  trea su re r
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b e fo re  h ie  E n try  and A dm ission In to  th e  -sa id  O ffic e  o f  .Trea­
s u r e r  and b e fo re  h is  tak.ingup0.1x Mm-be ex ecu te  and. .manage th e  
murn s h a l l  .give Bond in  th e  Secret& rys O ffic e  w ith . good, and 
s u f f i c i e n t  s e c u r i ty  i n  th e  sum o f  Ten- thousand  pounds' Sb-er-. 
l i n g  p ay ab le  to  h i s  M ajesty* M s  l o i r s  and S u ccesso rs  - f o r " 
th e  t r u e  and  Just- perform ance- and d is c h a rg e  o f  th e  a f o r e s a id  
O ff ic e  and P lace o f  f  reap  w a r  ac co rd in g  to  th e  fur© I n t e n t  
and  m eaning o f  t h i s  ac t*
P rov ided  - A lm ie s  1 a t  in  case  o f  th e  Death* Depai*ture* 
o u t o f  b e is  Colony* o r  o th e r  le g a l  D is a b i l i ty -  -of th e  T re a s u re r  
h e reb y  appo in ted#  That th e n  I t  -sh a ll and may be la w fu l to  and 
f o r  th e  H onorable Ghyrar&or o r  Oomsiande-r in. C h ie f  f o r  th e  tim e 
be in g  w ith  th e  ad v ice  o f 'M s  M ajesty  C ouncil to  ap p o in t and 
c o n s t itu te  such oth er  p e rso n  a s  -he - a h u l l  th in k  f i t  to  ex ecu te  
th e  s a id  O ffice  o f  T re a su re r  acco rd in g  to  th e  s e v e ra l  r u le s  
and d i r e c t io n s  - in . 'th is  Act- ex p re ssed  who s h a l l  have* h o ld  
and on jo y  -the s a id  O ff ic e  o f  - T re a s u re r  w ith  a l l  and s in g u ­
l a r  th e  B ig h ts and P r o f i t s  t o  the s a id  O ffic e  b e lo n g in g  
u n t i l  th e  th e n  .next S e ss io n  o f  Assembly g iv in g  such  Bond 
and S e c u r i ty  a s  h e r e in  b efo re  I s  d ire c te d *  any  th in g  in  
t h i s  o r  any other Act to  the Contrary#, notw lthstsm ding*
find Ba i t .  f u r t h e r  Enacted T hat M ia  Act s h a l l  commence 
Im m e d ia te ly -a f te r  h i s  Majesty© a p p ro b a tio n  th e r e o f  S h a ll  be 
p u b ic ly  n o t i f i e d  in  th is- Colony* to d  th en ce  co n tin u e  and be 
in  fore©  f o r  th e  space o f  th re e  y e a rs  and no longer*
0* 0 . 5/3.388* f t ,  t»4*
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CHAPTER I I
An Act fo r  e r e c t in g  a L ig h t House on Cape Henry#
'f|%epeas th e  erect.im g and s e t t i n g  up martes a i i '  s ig n s  
f o r  th e  Sea. i n  p ro p e r  m d  m eeeasary  p la c e #  h a th  been  found 
b y  e x p e rie n c e  g r e a t ly  to  conduce th e  S a fe ty  and P re s e rv a t io n  
a# w e ll o f  a# o f  Ship# .and V e s s e ls  p a s s in g  b y  the- same* 
and M hereas th e  e n tra n c e  -into th e  Cape# o f  t h i s  Colony o f 
V irg in ia  in  th e l.M g u t tim e o r  .in imwy o f  oiowdy M e a n e r  i s  
v e ry  d i f f i c u l t  and dangerous by  re a s o n  w hereof diver#-' S l ip s  
and V esse l#  c o r in g  o u t o f  th #  Sea -near th e  Capes have been  
o b lig e d  to  s ta n d  o f f  and. have 'been, d r iv e n  o u t  to- Sea. f o r  a 
lo n g  tim e and. have ao m tim e s  been d r iv e n  o n  sh o re  and been  
t o t a l l y  l o s t  and destroyed ,.
And Whereas A p p lic a tio n  h a th  been  made to  th e  General. 
Assembly by g r e a t  im ib er#  o f  Owner# and l u s t e r #  o f Ship# and 
V essel#  and o th e r  p erson#  t r a d in g  fc&ro&gb th o se  Cape# a s  
w e ll  i n  t h i s  Colony a# in  th e  P ro v in ce  o f  M aryland, T hat a  
co n v e n ien t l i g h t  House m igh t be e r e c te d  upon th e  Southern, 
gape o f th e  ...amid i n t r a n e t  commonly c a lle d . Cape Henry and 
M ain ta in ed  by  a  re a so n a b le  d u ty  to  be p a id  by  th e  M uster# 
and Owners o f  a l l  M erchant S h ips and V esse ls  which s h a l l  
pa## by  th e  s a id  L ig h t xtouse* fo  the- end th e r e fo r e  32mt a 
good and co n v en ien t L ig h t House may w ith  a l l  p o s s ib le  speed 
m  e r e c te d  and b u i l t  cm th e  s a id  Gape Henry and c o n s ta n t ly  
inept and m im b a in e d  f o r  th e  B e n e f it  o f  th e  I& v ig s tiim  and
gfrbamsyy,X?a? . .........._ .   .... . ... 3ii9
Trade o f  a l l  H is M a je s ty ’s S u b jec ta  p a s s in g  through, th e  
s a id  Capes
May i t  p lease , y o u r m ost ©too i  l e n t  M ajesty  That, i t  
. i t  may be  Snaeted* .And be i t  E nacted by th e  l i e u te n a n t  
0 o w rn e r*  (fa ttm iZ  and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral 
assem bly  and. i t  i s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  
same * T hat m  soon  m  c o n v e n ie n tly  may be one good and m b*  
s t a n t i u l  B u ild in g  o f  S tone o r  B rick  w hs'll fee e r e c te d  and. 
mad# on sons p ro p e r  and e o a m a ie rb  p la c e  on, th e  s a id  ■ Cape 
Henry from  w hich 'the . l ig h t  in te n d e d  to  fee k e p t th e r e in  may 
fee feast seen  and d isc e rn e d  from  th e  Sea and t h a t  the  s a id  
B u ild in g  s h a l l  fee fu rn is h e d  and p ro v id ed  w ith  a i l  M a te r ia ls  
and u t e n s i l s  n e c e s s a ry  and p ro p e r  f o r  a  B ig h t house and 
t h a t  a s  soon a s  th e  s a id  B igh t house s h a l l  fee f  in ish ed *  
fu rn is h e d  and p ro v id ed  as a f o r e s a id  'th ere  s h a l l  fee eon* 
S t a r t l y  k e p t and m a in ta in ed  th e r e in  a  good b ig h t  s u f f i c i e n t  
f o r  th e  gu idance  and D ir e c t io n  o f  S h ip s coming, in to  o r  going, 
o u t o f  th e  dupes o f  V irginia.#
|tnd ifee rcas  th e  band w ±ere- th e  s a id  b ig h t  House I s  
in te n d e d  to  fee e r e c te d  and f o r  some c o n s id e ra b le  d is ta n c e  
th e re a b o u t ' i s  v e ry  sandy  and b a rre n  and u n f i t  f o r  C u ltiv a *  
bien#, Be i t  l a s t e d  That some co n v en ien t S ea t o f  band a s  
n e a r  a s  may fee to  th e  s a id  B ig h t house s h a l l  fe# pu rch ased  
and .necessary  and co n v en ien t b u ild in g s  made th e re o n  f o r  th e  
h a b i t a t i o n  o f  th e  p e rso n  and p e rso n s  who s h a l l  from  tim e to
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tim e  be employed in  lo o k in g  a f t e r  th e  s a id  L ig h t house and. 
keep ing  th e  L ig h t th e re in *  and f o r  d e f ra y in g  th e  charges 
o f  e r e c t in g  and fu rn ish in g , th e  s a id  L ig h t house and pup* 
c h a s in g  such. S ea t o f  Land and to r  making: th e  s a id  B u ild in g s  
th e re o n  ,m  a fo rem en tio n e i*
Be. i t  S heeted  'fey th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  That th e  
H ornorb le  W illiam  Gooch Hie M ajesty# L ie u te n a n t D orernor 
and th e  §® m m m r and Commander i n  C h ie f  o f  t h i s  Colony and 
Dominion o f  V irg in ia  f o r  th e  tim e feeing fee and i s  h e reb y  
a u th o r is e d  and d e s i r e d  to  is s u e  h i s  W arrant to  th e  f re a #  
s u r e r  o f  t h i s  Colony f o r  such sum and sums o f  money f o r  th e  
e r e c t in g  and f in i s h in g  th e  s a id  L ig h t house and f o r  f u r ­
n is h in g  and p re ir id Jn g  th e  tam e w ith  M a te r ia ls  and. u t e n s i l s  
and a ls o  f o r  pmrchasi:ng; a  c  n v e n ie n t t e a t  o f  Land and f o r  
making th e  s a id  B u ild in g s  th e re o n  f o r  the  h a b i t a t io n  o f  th e  
K eeper o f  th e  s a id  L ig h t house a s  th e  s a id  L ie u te n a n t Coyer*- 
n o r  o r  th e  G overnor o r  Commander i n  C h ief f o r  th e  time- feeing 
s h a ll ,  th in k  n e c e s s a ry  n o t  ex ceed in g  th e  whole sum o f  one 
thousand  pound# c u r r e n t  money* Which money th e  s a id  f r e a s n r t r  
i s  h e reb y  .tmpowered to  pay f o r  th e  use#  and p u rp o ses a fo re *  
mentioned*.
And B# j t  E nacted  fey th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  tchat 
from  and a f t e r  fe e  .k in d lin g  o r  p la c in g  a  M g h t u se fu l, f o r  
sh ip p in g  i n  f e e  said- L ig h t house in te n d ed  to  fee b u i l t  th e re  
S h a ll  fee p a id  to  fe e  T ru s tee  a h e r e in  a f t e r  named and f e e i r
S u ccesso rs  by th e  M asters o f  a l l  Ship# and- -v esse ls  f e tc h  
s h a l l  p a ss  by th e  sa id . L ig h t house  so in te n d e d  to  be © rooted 
m  a f o r e s a id  th e  duty-' o f  one' penny p e r  Ton  outw ard bound 
and. on© penny per -'Ton inw ard  bound,*. Which fetin&g# s h a l l  be 
com pu ted ''acco rd in g  to  th e  .manner o f  m eusm rini V e s s e ls  prno* 
t i s e d  i n  V irg in ia  #- The s a id  s e v e r a l  p u t  le a  to  be c o l le c te d  
and re c e iv e d  by such  p e rso n  and. p e rso n s  a s  th e  s a id  T ru s te e s  
and  t h e i r  S u cce sso rs’ s h a l l  a p p o in t  I n  t h a t  b e h a lf  in . such 
P o r t  o r  p la c e  wv n  such, sh ip  o r  - V e ss e l!  s h a l l  s e t  f o r t h  
o r  where such  sh ip  o r  V esse l s h a l l  a r r i v e  b e fo re  th e y ;'lo ad  
o r  un lo ad  th e  goods there in* , fh© s a id  D uty to- be re c o v e re d  
by A ctio n  o f  .Debt i n  any C ourt o f  Heoord t o  V irg in ia  or  
M aryland* And. to  th e  i n t e n t  th e  s a id  .D uties may be- t r u l y  
answ ered and paid*
Be i t  f a t h e r  im e t e d  by ‘th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  
That no C o l le c to r  o f  i l l s  M ajesty© Custom s, M&val O f f ic e r  o r  
o th er  O ff ic e r  f e a ts o e v e r  o f  o r  co n ce rn in g  fee  s a id  Customs 
a t  -any f o r t  w ith in  th e  do-lony o f  V ir g in ia  o r  th e  Previns©  o f  
M aryland s h a l l  h e r e a f t e r  g iv e  .o r make o u t any  socket- o r  o th e r  
d is c h a rg e  o r  ta k e  -any Beporfc outw ards f o r  any  sh ip  o r  V esse l 
a s  a f o r e s a id  u n t i l  th e  -Duties g ra n te d  by t h i s  Act s h a l l  be 
p a id  u n to  t h e  r e s p e c t iv e  C o lle c to r s  a p p o in te d  by th e  s a id  
T ru s te e s  to  r e c e iv e  th e  same m  a fo re s a id *  -and T hat such. 
M aste r o f  such Ship  o r  V esse l do p roduce and-show f o r th  a n  
Acquittance o r  L ig h t B i l l  u n d e r  th e  hand  ot  such  C o l le c to r
t e s t i f y i n g  th e  re o le p b  th e re o f*  And t o  th e  end th e  s a id  
m onies h e re b y  d i r e c te d  to- be p a id  fey the- T re a s u re r  o f  V ir ­
g in ia  a n d 'th e  m onies a r i s i n g  by th e  s a id  d u t ie s  may fee d u ly  
a p p l ie d  to  th e  tie#a and .purpos m h e re in .  #kprets.e-d|:
Be i t  f u r t h e r  E nacted  fey - th e  A u th o r ity  a f o r e s a id .
T hat th e  H onorable W illiam- Gooch f ils  M ajesty#  L ie u te n a n t 
.Governor and  Commander in  C h ief o f  -fee, s a id  Colony o f  vIr~  
g ln ia  and th e  ©oiraraer and C o«aitG #r i n  .Chief f e n  th e  sa id - * 
Colony f o r  th e  "time feeing* R o b ert' G a r te r  E squ ire  P re s id e n t 
o f  h i s  M ajesty#  C ouncil i n  f i r g i n i a  and., th e  P re s id e n t , o f  
th e  C ouncil f o r  th e  tim e feeing* johm C a r te r  B squ ire  S ec re ­
t a r y  o f  V irg in ia  f o r  the tim e feeing* Jfehm Grp&e# Hs<juire 
.Receiver G eneral o f  h i e  M ajesty#  1 m m tm - i n  V irg in ia  .and fe e  
R ece iv er G enera l o f  that- Be venue f o r  th e  tim e feeing* jfbhn 
Holloway E sq u ire  S peaker o f  th e  Sous# o f  B urgesses and the 
Speaker o f  th e  House o f  Borg##tt«a fo r  th e ,  tim e feeing* The 
Deputy A u d ito r -o f  H is M ajesty#  Revenue i n  V irg in ia  f o r  th e  
tim e feeing* and io tm  .Clayton. I s f u i r #  fudge o f  th e  C ourt o f  
f io e . A dm ira lty  i n  V irg in ia  and th e  Ju d g e  o f  t h e  C ourt o f 
f l e e  A dm ira lty  in , f i r g i n i a  . f o r  th e ,t im e  feeing s h a l l  fee and 
a re  h e re b y  a p p o in ted  T ru s te e s  fo r  d i r e c t in g  th e  b u ild in g  
the said Light home# and furnishing the e&me with neeessarf- 
amd c o n v e n ie n t. M a te r ia ls  and U te n s i ls  and -also- f o r  p u rch as in g  
a co n v en ien t s e a t  of- Land- -and f o r  m aking co n v en ien t and 
n a ry  b u i ld in g s  th e re o n  f o r  th e  h a b i t a t  io n  o f  th e  K eeper o f
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th e  .sa id  l i g h t  b o u se , Which b ig h t  h ouse  when i t  s h a l l  he so 
e je c te d  and th e  s a id  s e a t  o f  Land so  soon a s  th e  same; s h a l l  
bp p u rch a se d  's h a l l  he an d  a r e  h ereb y  d e c la re d  t o : he 't e s te d  
i n  th e  s a id  t r u s t e e s  and, t h e i r  S u cce sso rs  he and for- th e  
umm  h e r e in  m entioned  and to  and f o r  no o th e r  u se  o r  p u rpose  
w hatsoever*  And t h a t  a l l  monies. which s h a l l  from: tim e to  
tim e a r i s e  by th e  s a id  D u tie s  on Ib ip it and v e s s e ls  s h a l l  
be p a id  to  th e  s a id  t r u s t e e s .b y  th e  DoUcefeor and  C o l le c to r s  
th e r e o f  by th e  s a id  f rm s te e s  f o r  th e  p u rp o se  appo in ted*  Out 
o f  w-;ioh: ^ u t i s s  th e  y e a r ly  Charge of' b ee p in g  and r e p a i r in g  
th e  s a id  .B u ild in g  and m a in ta in in g  th e  l i g h t  o r  l i g h t s  and 
p ay in g  th e  wages o f  th e  K eeper o f  th e  l i g h t  house and. o th e r  
in c id e n t  C harges 'th a t  be f i r s t  s a t i s f i e d  and p a ld | th e n  
th e  m onies w hich s h a ll ,  be so p a id  by th e  t r e a s u r e r  o f  V ir­
g in ia  a s  a f o r e s a id  s h a l l  b y  th e  f r u c to s e  be r e p a id  to g e th e r  
w ith  i n t e r e s t  a f t e r  th e  r a t e  o f  H ire  p e r  c e n t by th e  T ea r  
f o r  one hundred  pounds f o r  th e  F o rb ea ran ce  th e r e o f  to  t h e  
T m m u m w  o f  V irg in ia  f o r  the. tim e b e in g  by him  to  be sc*  
co u n ted  f o r  to  th e  G en e ra l Assembly 'o f V irg in ia  and 'the 
O verplus o f  th e  m onies a r is in g :  by  th e  s a id  D u tie s  a f  t e r  th e  
an n u a l ch a rg e s  and eaepaneea a fo rem e n tio n ed  s h a l l  be s a t i s *  
f l e d  and  p a id  s h a l l  be  tm m  tim e to  tim e d isp o s e d  o f ' and 
a p p l ie d  by th e  s a id  T ru s te e s  o r  fh ree . o f  them w hich th e  
l i e u te n a n t  G overnor o r  Commander i n  C h ie f  o f  V ir g in ia  t o  be 
one f o r  and tow ards th e  B e l ie f  o f  poor- d i s t r e s s e d  M ariners '
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who- s t a l l  be long ' to  .soma B r i t is h *  I r is h *  o r . .B r i t i s h  fla ir*  
i& tio n  S h ip  o r  V esse l t r a d in g  to  .o r.from  V irg in ia  o r  Mary* 
land.?
P rovided  A lm le s  .fhab t h i s  Aofc o r  an y th in g  .fce re in . 
c o n ta in e d  sh a ll., n o t ta k e , e f f e c t  o r  be i n  f o rc e  u n til ; 'b u c k  
tim e ■m  th e  Assembly o f i l a r y i tn d  s h a l l  co n sen t fhafc tb e  said . 
Duty h e reb y  'la id , on Ships and, fe e  e e l  s. s h a l l  t r a d in g  i n  t h a t  
F roy f nee*. And u n t i l '  Mis ffajoshys. p le a s u r e  s h a l l  be known 
th e re o n .
<?* o* s /iis s*  **% m *
emksmm i  f
to Act for tha better tod more effectual improving the stablei
o f Tobacco.
Whem.aa the tot l a t e l y  made for matrainirg the 
p la n t in g  o f g r e a t  q u a n t i t i e s  of Tobacco plants hath-In some 
m easure Improved the Staple of Tobacco but by reason of 
diners mlseoostractions of the said Act the same hath not 
had th e  intended E ffe c t*  F o r lemedy whereof.,
Be i t  toasted by th e  Meubeimnb Governor* 0ounc.ll* 
and Burgesses of this present General Assembly and it is 
h ereb y  toasted by th e  A u th o r ity  o f  the same, T hat ev e ry  
t i t h a b l e  person and Overseer within this Ooleoy and 
M on have liberty to toad sin thousand plants of Tobacco 
and no more ex c ep t as Is hereafter' excepted, tod that all 
male laboring persons above twelve and under sixteen' years 
of -age have- liberty to- tend three thousand plants of tobacco 
and no sore upon to y  plantation or plantations in to y  one 
year during the continuance of 'this tot*
P rov ided  Always T hat all Male persons' being House 
keepers and planters and not having any' tlth&hle bcrra&t or 
Slave* And all Widows* And all and every feme Bole having 
land of Inherlttoce and being House keepers and not having 
mom than on® tithable person shall have liberty to tend, 
for them selves f e n  thousand  p la n ts  of Tobacco and for every 
Male laboring person between twelve and sixteen years of age
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to  them belonging the l i b e r ty  of tend ing  on M s on h er  plan** 
t& tion th re e  thousand p la n ts  o f fobaoeo m d  no mom* And ton
btbbe# ejcptotolng what so r t  of X teoriiig  f ite a fe le #  m m . \ tofeea&ad 
by t h is  A ct to  bo r s s t r i in e d  f w  making fobaooo*
.Bo. J b  jMa&ted, and d eclared  t e a t  no Hasten o f  a Family 
keep ing an O verseer 'and h a tin g  s ig h t  Servants or S laves th a t  
no#k. in  fhhahoo.i;. Or a&y M aster o f  a Family having above @1#% 
lith a b i©  Servants on S la te s  th a t  -work in  io teoeo*  On any So##' 
-mot on S la ts  being a f^adasman who s h a l l  a t  any tim e between  
th e  f i r s t  day o f  A pril and the f i r s t  day of' September work a t  
h i#  on th e ir  'trade on fnad^# upon the p la n ta t io n  0#  p lantu#  
M ans o f  Ms, on th e ir  m aster on HI s t r e s s  0#  s h a l l  a t  any tim© 
o r  b i » #  w hatsoever work a t  such trade or 'trades upon the  
p la n ta t io n  or p im ts M o n s  o f  any o th er  person  or  persons* Or 
any Servant or- Slave who sh a ll, a t  any tim e between the ■ f i r s t  
day o f A p r il and the f i r s t  day pi September be employed m  
Pomhmmx^ ',§rcom* M alting ms% Cook* B airy maid*^or .in any 
o th e r  Dcsos&Msk O ff te e  o r  S e rv ic e  t o  o ra lw m b  th e  d w e llin g  
house o f  M s  ot' her H eater o r  M istress*  Or any Female Servant 
o r  S lave under the age o f  s  to te on years s h a l l  have l ib e r t y  to  
tend  any fobaooo: what soever*
.ted. Be i t  fu r th e r  Haaoted by the A uthority  afore-saM t. 
t e a t  the v e s tr y  o f  every  p a r ish  w ite to /p h i#  Cfolory s h a l l  ev ery  
year  during the continuance o f  t h is  Act upon the f i f t e e n t h  day  
o f  'tens i f  the same be .not Sunday and i f  i t  s h a l l  so  happen
then on tli© day a f te r  lay  m& th e ir  tesi^obilt© pariah© a 
in to  freo lteb#  and appoint W - p e y o te  in  ea#h 
#xamite and imfuire of the names and numbers of the People 
hereby allowed to tend fobacoo and . th e . omps. of the several 
f ib b e r s  w ithin the mM ftep ifie t and the number of p lants 
growing on a&gr -and eirory P lan tation  on Plantation# w ithin 
■the mm  in  -fee b e a m in g  of the month of lu ly  yearly-and to 
out up on oans# to  be out -up and destroyed a l l  S talks, slips* 
aM .Stetson#, w ithin taoti fraeinobj Whish persons so appointed 
an© 'hereby in  joined h a te fu lly  to review and ©samite a l l  the 
■several E eM s and PMo«# when© on fehaooo sh a ll bo tended 
w ithin th e ir  tespoobite m ooinoti two eeswwal times a t  the 
le a s t -at ton the p lant#  thereon growing hate been by them 
ooianted and a# often  thejt&affcer a# they sh a ll judge neoes* 
a a r f  in  OBler to  d lsoov  r  whet aor any S lip s  or- Saotora  
sh a ll be turned out o r tended from tbo Stalk# whemee any 
folmoeo p lan t hath hmon before -out and s h a ll b&k© an Oath 
before soma lusbioe of the feaos.o f the County inhere in  they 
r e s id e  wbieh Oath Hit s a id  f u s t i e a  whateby Impeweted to  
adm inister the words following!
”i A* b*. d# m o m - ftat .1 will m r m v C L X j# , diligently*.-
end t r u ly  & x m £ # &  .and i n c i t e  ’o f  the m m  and 'number o f  a l l  
parsons a l l  owed to. tend fob&eco w ith in  my P reo ino t and t r u ly  
mad f a i th f u l ly  number uni. eouab the P lan ts  growing o r  th a t  
lints boon tended on. e te r f  P laa ta tld a  w ithin  tbo sm %  And
faithfully eat d iligen tly  will review' and ekmmioe^ all toe 
several, fie ld s and Places whmm a l l  such tobacco plants an© 
tended tod owfe up and destroy m  eati.se to be cat up tod dal. 
of toyed all btulKB from wMoit any fobatoO an all bo cub'oh 
tavern and ail- Slips and stototo -growing tmm on owli of the 
sane above too height of nine incites from too -fecund which 
X shall. find standing on gtowing in  any of too Maids or- 
places afonaaaid ■ according to too -dineetions of too ..lot- of 
■MsotaMy for- too t o t  to n  t o i  mono 4*foetn«X im ptoving- too  
Staple of tobacco* 'Shat 1 will. duly execute all 'toe powers- 
and authorities given me by toe said 'act and amk-e a - Jnst -aM 
t# m  report of lay ftoOoedings herein without Favor, I f f  action, 
.on Partiality, AM toat -1 will mate infofflatiom of a ll ,-auto 
persona too- shall to guilty ,-of' breach of t o o  -said Aot" 
in any mat ton or thing: in which a Counter is ro^ nired to- 
examine and inquire to some Jtobiea of the Peace, of the 
County Wherein. toe Offence shall be ooMlbtod within one 
month aft* r i t  shall, com© to my teiowledge|, jpg, Holy to flod.1*
And. if -any p-wsc-ii appointed by toe- fsstry  #f 'any 
parish to “View,*.examine,, and. nsitoa-r tobacco plants and -to- 
cut up and* destroy fobaooo Sbaito,, Slips* and-.Suckers in  , 
.pursuance of th is Act shall tofmto to accept- the said o ffice  
and take- -ishd' Cato aforcmontioaad, mmwf person so tofusung 
shall fo r fe it  sM pay fiv e  Miitoed pounds -of tobacco ■ and. 
upon pish refusal or the D isability  of such person Or persons
th e  V es try  o f  th e  -aaM  Fam lik f e a l i  n m t  and appo in t. mnofear 
f i t  pm*m® i n  th e  room o f  him  e o :> e f  u s in g  and d isa b le d *  and 
.00 from  tim e to  tim e m  o f  ta n  as s u fe  p e r s o n  s h a l l  so m fm m  
o r  h e e m e  ih d iip ah |%  n o a ip a to  ami. a p p o in t s f e f e ®  im 'M #
*$&■ a f e f f  po^aom m  bmM a p p o in te d  f e d ' s h a l l
'.refuse to  a o a e p t' th e  am id Q ffio e  ami ta k e  fee  Oath r f o r a s a M
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s h a l l  ' f o r f e i t  ami, pay' th e  'I lk #  q m m tity  of. P i t a  M iM ra i pounds 
of" fobacoo imtidim ea#e u r t  'fsatnfm om  o f  .may fam ish  s h a l l  f a l l  
tO '-aaot on fe® fiffeem fe  day o f ym m  m* rfo iW sa ii o r f f e a i l  
refuse ferho -Mis -duty aa safe Vestry so that fear# shall mot 
hm m  am ffio is iit mnmharn to  ho ld  a  f e s t r f l  'o fe ry ' amah 'loafi^aam 
so  f a i l i n g  to  m#ot o r  r e f u s in g  t#  aob  'in. f e e  .aa ii. f a s t r y  ahm ll 
f o r f a i t  ami' pay  tW  s r n  o f fwfcmtf pounds o u rra m i asomoy ami 
su fe  V e s try  a te  h e reb y  r e s p i r e d  to  moot fo r-  th e  purpo sa sr r f  o re  ~ 
s a id  ok  th e  se v en th  day  a f t e r  s n f e  F a i lu r e  and ev e ry  Vestryman 
who. s h a l l  fe .o m .fa fi t o  jfeeb  m  f e a i i  r e fu s e  t o  do- M s  v in tf  a s  ■ 
an fe  fuatny  to  f e a t  mo Vc ©try la  or e a  h© heM  s h a l l  .fo r fe i t  
an d  p ay  fe #  sum. o f ' t h i r t y  pon iiia  m r n r n ^  M®my$. And t o  t h e  
and fee duty  o f imnfesrimg. ami a&amimg tohaooo’ flam ta ami fee  
o fe e p  so rfioes_ laam afe  fe fo ra 'm a m tlo iis i  may .mot he. m eglaefed  
fe .ro1 -uaitb of fee ■dne.mobie# o f the pamaoat appoim to i-to  feih* 
form fe e  gamo*.
Be i t  Bm tofei fey fe a  A u th o r ity  ufoposaM * th&fc fe e  
O lo rk  o f  fee  ib s b ry  o f  each f a r f i h  s h a l l  h w i i & f e l y  a f t e r  
f e e  s « l a f i o m  o f  th e  farsom s a p p o in te d  f o r  a»m i© liig. ami
ign^Mng- tla plant# of S$ia#oo da&ivw to $&$& and w m $ ^ #f' 
tinui m m p f  of Wm ords# for thoit* ap|N$i&fcsMfc m $  .shall. then 
&mmm£ l t&otl&ip t to y  m ill  mmpM tho  t a l i  i f f  loo ami, £# any 
of the |ifis»s go appointed shall m t m o  t&® Q l& m of tno 
fiatsy: stall gtf# itwdiafe# nufciao ttejrao# 'to <m$ of ita 
Qh.u&eh tartan# of til#' l a M  #wis& wtio i# tetchy dtraofcta -art 
TOijtttiM forthwith -to. null, m 'ftatpy to moot on ilia m x t  lorn** 
ii&y following- molt notion# iiii#i nwtry m  called w o  hoawstoy 
diM$$s& i# &oa&n&t& •«§. appoint ottar fit f#»on# $m tta 
room of amiii. m  stall m ^ iu m  tta iff loo of o$$goiMn& .wd. 
connting %tm t o m o o  plants an afwosain* And if any of tta 
ponsonis mominaiti a#. aforesaid stall aflorwaita taoi» M $m  
ab lo d  b e fo re  t o  t a t i i  f e r f o m e d  x ta  d u ty  to**eby a?eqt*isN&d Of 
him the pstnon Joinoi with him for that feeolnot shall give 
n o tic e  of- a ta li d i s s M l i i s r  to  oiao o f  H it ofogK&o& t a l e n t  o f  
fto with in two tata# after %tie- # « o  shall oosss to lii
t o ^ o d g %  AM m m w f M 0 m &  t o p s i n  s t a l l  ha 4 o « o 4  « i  t a t o n  
to la liable to the lUte penalty as a tafwal t o  accept t&$ 
Off&eo of- taunting ata SMbaa^Lh^ tolaoot- .plant## uni S# upon 
■tit refusal m  disability of any of Hit persons #ppolnbta in 
«ay p ariah  t o  aM m lM  .a&4 nuittor totaooo pltnfes on aforeimit. 
tho ftatry of anah tarfili stall fail ■%# » # t  and appoint 
others in tia room of ttasg. 00 rafuotiaf or disabled aooortimg
to- t t a  toPOitl. tofO ro #V#ryv'Vestryman
who sh a ll  then  f a i l  to  meet or re fuse  to  do h is  Duty a t  such
...
aeeMhg a© as it© fsatry ©an 'fee held Shall fo r fe it  and’pay 'the 
0*  of thirty- pounds-' currant
ynoy idsd  A^wales ffeaife’ i f  any  o f  ib#  faat-i?pisn,;a# f a i l i n g  
to  .m o t and a t te n d  a t  e i t h e r  o f  - th e  tim es a f o a w ^ t io a a d l  s h a l l ,  
th e n  . t a i  .su ffio ieu tX y  make .appear t h a t  ho ©r th e y  m m  in c e p t*  
b l#  o f  a t te n d in g  a t  su ch  t i »  ©e tim es t h a t '  th e n  swdh fe e t ry *  
item o r  f e s t r p ta n .  s h a l l  n o t  in c u r  th e  p e n a l ty  o r  p e n a l t i e s  i n  
t h i s  A ct m entioned* .And f o r  th e  ©ncouragemattfc o f  tb s  p e rso n s  
nom inated .and ap p o in ted  .as a f o r e s a id  f o r  e a rn in g  and numberimg 
to e  p la n t s  o f  fobaeo© and f o r  o a t  tin g , up and' d e s tro y in g  tobacco, 
ataXics *, S lips* and .Suckers i s  pm um sm #  -of th i s  Act*
j & J I  ^ a o ta d  by the A uthority  aforesaid*  th a t  th e re  
sh a ll. be le v ie d  on the  t i th a b lo  parsons i n  #moh ooimty daring  
the eowtimianoo of th i s  Act f iv e  pounds of fobaooo f o r  ©irony 
Silt, thousand plant©, and p ro p o rtio n a tly  i m  m l e a s e r  o r g ro a te r  
q u a n tity  which. Shall ho to m o d  and l o f t  s tand ing  w lm in  th$
©aid; County to  M_ d io tn ih n te d  t#  th e  ro sp e c b iy s  p e rso n s  ap* 
p o in te d  by  th in  A ct to  v i m  and nuiiirof th e  p lan t©  o f  tob&oo© 
i n  p ro p o r t io n  'to: th e  m m bor o f  p l a n t s  view ed and, nm hsim d by  
them im t h e i r  ro sfo tb iy ©  froo.ln#t©;,S:. U tloh  am id le v y  o f  f i f f  
pounds o f  tobaoc©- th e  C ourt o f  oas& County w ith in  t h i s  Colony 
i s  h a re  by impowered and re q u ire d . ' to. mak% and “th e  •'She r  if .  o r  ../ 
O ther C o l le c to r  o f  . th e  County Levy to  pay  to  th e  a e v e ra l  p e r*  
sons to- whoa th e  a w e  s h a l l  • be due in  th e  p a r is h  W herein th e y  
r e s p e c t iv e ly  r e s id e  u n le s s  Such. p e rso n  s h a l l  co n sen t to  tak e
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th e  Mm$ i n  &am  ©tM m  P a r ia h  w i th in  th e  County* And. f o r  
e v e ry  hundred  Tobacco S ta lk s  w hich  s h a l l  have -any sm okers 
©r Slip©  grow ing. ttiereom  o f  'the h e ig h t  # f  m ine in c h es  from, 
the Sfomd which sueti person or persons shall $# out up and 
d m  t r o y  th e r e  s h a l l  be p a id  to  him  o r  them by 'tfee  Owner o f  
swoti fob©#©© Stalks o r  h is or her Overseer twenty pouts/dkg' of 
fobaoo# and 00 p ro p e r  fciomably f o r  m l e a  t o r  o r  g r e a t e r  quan* 
f t t f  t o  he r e  covered  w ith  C osta b e fo re  m j  Pa&tt m  o f  t,m  
- f m m  of" the County h e r e i n ,  th e  s a i d  tobaoeo  S ta lk s  - s h a l l .h e r  
.so o u t up* AM f o r  th e  b e t te r -  .d i r e c t io n  o f  th e  p e rso n s  
a p p o in te d  f o r  r m b e r l t i f  th e  p la n t s  o f  fobaoo©.*
I t  I t  Baaotod by th e  A u th o r ity  A fo resa id *  f b a t  th e  
two p e rso n a  noaiiiftt'si, s M  sw orn lit.. ®mh  Presimofc s b a l l  
J o in t ly  r e p a i r  to  th e  s e v e r a l  p l i c a t i o n s  and i t a r #  ta k e  th e  
number o f  th e  tobaooo  p la n ts , ’by c o u n tin g  th e  s e v e r a l  p la n t s  
o o n ts im d  .la e v t r y  r e s p e c t  i t s  p ie c e  o f  fobaooo ground im  th e  
b e s t  m anner by smob m ethods a n d - ru le s  as. i n  t h e i r  SMgememb 
may b e s t  dlsoev* r  th e  t r m  q u a n t i ty  M ftm g  re g a rd  t o  r e g u la r  
ami I r r e g u l a r  p ie c e s  o f  fobaeoo  ground , M  i f  a t  any  tim e 
h e r e a f t e r  any aero- p la n t s  o f  tobaooo th a n  a r e  M r  by a llow ed  
s h a l l  b y  th e  p e r t  ©ms a p p o in te d  to  'View and number th e  same a# 
a f o r e a a l i  be found  p la n te d  o r  fended  on any  p l a n t a t i o n . m  
p lrn m ta tio m 'w b a tso e v e r  th e  C m er o r  t v e r s e e r  -of such  p io n ta *  
tlo m  s h a l l  im m ed ia te ly  i n  th e  p re se n c e  o f  th e  p e rso n  o r  p e r*  
Mom ap p o in te d  t o  examine and wastoMw th e  .same o u t up o r  om it#
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to  t e  Out up 03* d e s t ro y e d 's o  m m $  p la n ts  m  s h a l l  s lo p e d  th e  
number h e r e in  b e fo re  a llow ed  in  maoh p la c e  o r  p la c e s  o f  t h e . 
s a id  fohaeeo  g ro u n d .a s  th e  .a a id  O w ner"or;O verseer s h a l l  th in k  
f i t* ,  MM i n  case  t M  0sfeef o r  O verseer o f  &mh  p lan taM p u .
S h u ll r e f u s e  mud f a i l  s o  t o  do t t e  s a id  p e rso n s  so •appoin ted  
to  ^rn m im  and number aa a f o r e s a id  be and a r c  h e reb y  f lo w e r e d  
and re q u ire d ' to  c u t  up o r  ca u se  th e  asm© to  ho cut. up 'and 
d e s tro y e d  and s h a l l  h a m  a n t  -teeeiv©  m  a  r « a r i  f o r  so  doing.: 
tw en ty  pounds o f Tobacco f o r  ©vary ' t a t e r e i  p l a n t s  Of to b acco  , 
t h a t  .sh a ll, b# so  c u t  up  o r  d e s tro y e d  by them t o  be p a id  by 
him Owner o r  O v ersee r o f  such  p la n ta t io n  where a ttdk .O ffence 
s h a l l  be com m itted^ load upon, d m  p r o f f  th e ,ro o f made b y  th e  
Osjbhes o f  tat© p . rso tss #ppb inbed  aa  a f o r e s a id  s h a l l  and may 
be re c o v e re d  b e fo re  a  J u s t i c e  o f  th e  Peace ■of th e  County 
where such  O ffence s h a l l  be co m ittc d  -and th e  f a r s o n s  so t o  
be ap p o in ted  to  ©xaiai&e and u w t e r  a s  a f o r e s a id  a r c  ■hereby 
re q u ir e d  to  m ica a  t r u e  l e p o r t  o f  ' t h e i r  p roceed ings. ^and 
nw tyer o f  p la n ts  on each  p la n ta t io n  in  t h e i r  r e s p e c t iv e !  
P r e c in c ts  to  th e  01$ tk  o f  -that. te u n ty  Wmnmim th e . s a id  fr#*h  
c i n c t s  r e s p e c t iv e ly  l i e  on m  b e fo re  th e  t e n th  day  o f  A ugust 
y ea rly *
.tod He i t  f a r  f e a r  B iac te d  by th e  ■Aut&orlty a fo re sa id * .VWWMW W; ' iM |« |i :  *!»■ ■• jrm iytiw iH iiH iiiil||l> ll»>t. .**iiJH^ lHiiii<twg ifcMuteg  . V  v  >fr
S m t oach,. person, so  u n p o in te d  and swo-m to  examine and. a » $ ^  
t e r  to b a c c o  p la n t s  and t o  c u t  up  and' d e s t ro y  ita lte -* , 11.%%' 
and Suckers a s  a f o r e s a id  f a i l i n g  to  make su ch  .re p o rt o f
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their m  aforesaid shall forfeit aai pay Onto
th o u te n d  -pmmdu o f  to b acco  f o r  o m f f  such o ffe n e %  **Bd I f  th e  
s a id  p e rso n s  so  appo in ted , to  o n i  nnstoer aM  to  o u t %
a n d »d e s t ro y  S ta lk s*  Slips*: uni. s u o te r s  a s  a f o r e s a id  s h a l l  
te e w to g ly  a llo w  any- p e rs o n  to m tsee iru r to  p l a n t  o r  to a d  on 
h i s  o r  h e r  $& .antaileh  any mom  p l a n t s  .of bobueeo-'tlmm a r c  
h e re to . or' h e re b y  a llow ed  o r  to  to a d  any seconds* s l ip s *  O r 
Snetera*. each  p e rso n  so  o f fe n d in g  sh a ll, f o r f a i t  and p ay  one 
thousand, pounds of- td h m o o  f o r  e v e ry  such O ffen se ,
ted . Bo I t  'f u r t h e r ' . to a s te d  by th e  te th o r i f ty  a f o r e s a id  
and ' I t  I s  h e re b y  B ate ted* t o u t  th e  C la rk  o f  e v e ry  County- 
Court: s l i a l l  without Fee o r  tow ard. f a i r l y  t f t e s o r l b a  a l l  
atttih r e p o r t s  as  s h a l l  be re  tu rn e d  to  him by  the  p e rso n s  
a p p o in te d  l a  pmrsaaoeo o f  t h i s  M t.  f o r  lu m b erin g  o f  p l a n t s  
o f ' fdhsnoo*. t e d  s h a l l  » t  up to e  same to ' to e  C ourt h o u se ' o f  
to e  .said Bounty a t  th e  too- xm zt sue se ed in g  C o u rts  • a f t e r  te c h  
r e t u r n  so  a s  ' th e  m$m  be' laaoe to r s o  d a le s  b e fo re
to o  C ourt d ay  and s h a l l  a l s o  f i l e  and-.keep: to o  O r ig in a l  
He po rts , i n  k ia  O ff ic e  u n i «h©r© i t  s h a l l  so  happen t h a t  any  
■parish s h a l l  b e  t o  Two Counties, to. 'auto a a s s  t o t e m s  s h a l l  
be mads o f  to o  number of p la n ta t io n s  and p la n ts  t o  each 
B ounty  feo 'too. C lerk  o f to# ' Comity" u l ie re to  m o h  p la n ta t io n s  
s h a l l  l i e  to  bo t r a n s c r ib e d  and t # t  up end . f i l e d  by to e  CX^rk 
o f  su ch  f o t e t y  t o  mxm&& a fo re s a id *  t e d  th e  Cleric o f  any' 
Bounty f a i l i n g  to  do M s  to b y  h e r e to  s h a l l  f o r f e i t  -ate p ay
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&Q& -toonsand pounds o f  IoM ccd..
..Irovldto 4^m:los. StMt to s r s  t o y  f lo a t a t io n  t o u l i ’ l i e  
l it  two P arish es to® ■ f o b m $ m  p la n ts  i# M e i  ta e r o to  t o a l l  be. 
tooototod'-1 m h  taken  to- be -,wl n i  toato P srfsti o r  FPtoim etr  
where toe" s m t m t ® -  o r  €tafetr- esp lop H l’ toareon  -to p t o i i e  o r ­
tho p o r t e r  fo r  to e ii t e  S itu a te d / tod  the persona' appointed  
wftoito ttmb F re s iw t sato  %mrtor a to M i and BP,otoeP
M h n t l  viewy t o » t o i v  e o m t# to d  jo&ke retu rn  btf- toe fcobafceo 
p la n ts  bemde-4 on ® n o l i  p lan tatiom  aaoondiiigly* t e l  fo r  too  
b e tto r  d is se v e r to g  too tru number o f  all,. l a t o  lab orin g  pep* 
soiia above tw elve'tod tuador six teen  -fears of a*> tod Of a l l  
i i t o a b le  per&o&s f  or  t$ x «  o n  t e to to s  by to ia  o o f  i s  '.allowed 
to- ha tended*
Bo i t  to a e to i  ffeat a l l  Mauitopa o f  F a ls i f ie s  and House 
keepers and a ll .  Overs ears o f d is ta n t  p la n ta t io n s  s h a l l  return  
too to© Xusfcioe or  litsfio -a s o f  to e toaoe appointed  to  takaV,
too l i s t  Of - t i to th le a  yearly to-to they g ito  an. aoootof of 
to e ir  fito to iesr a tame m&mmM o f  the .nasjoa-of every person 
above tw elve ' to d  under- s i x t a t o ' f a a r a 'o f  :ago f o r  whom an y  
b e n e f i t  o f tomdiilg- to b acco  i s  allowed-- by t h i s  to t*  to d  s h a l l  
^CLs:o ;d istxngu isK .;in . ;h ls:-Jto  to r i  :11s t;HofHl?itM >ios wMch>.off toe  
p o m h t m - '  th e r e to  'mentioned are allowed t o , toad tobacco m  
*■&£oreeaM* tod. every Haetor of .4 Family* House keeper* o r 
Qyerstw- fa i l in g  @0 to  do sMIX fo rfe it- su i pay five, hundred 
pounds of fohaoo#! And. i f  toy person to a ll  l i s t - or ©istop- with
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to #  m iA  iv r n t tm  .stoy p m $ m ,'m »lor a ljc to e ii.y e a^ s  o f  age. m  st 
t i to a fe io  o r  t h a t  l a  w to o to tw e lre  y e a r#  &£ ago to . t o  a to r#  
t h a t  ago o r  any  p® mm i && a  l a b o r e r  on feM o r  h m  Qmp. to o  
i s  r o t  to re fey  a llow ed  t o  to to .fo to o e o i;  to ,@ ito@ r eas#  to o  
p e rs o n  so o f fe n d in g  s h a l l  . f f r f a i t  and p ay  £i t o  te n d ra d  pouM # 
o f  fofeaooo f o r  ovary a u to  .fBB scm so f a i s l y  oB torod o r  ! i s t o i # 
And 0to3fip I t a t l o o  o f  th e  to ae#  to e . t o a l l  ha  h # r t a f t o r  sp p o te to d  
t o  tmfes to o  l i s t  o f  f i tM f e l t s  l a  Boyefef d i l a t e d  and p s f a i r a d  
t o  toko and' sak e  s e p a r a te  M a ts  o f  to o  nan## o f  a l l  o n to  f o r *  
sen#  above tw elve and und@r s ia to e m  f o a r  a o f  ago. and. s h a l l  
r e tu r n  mato M a ta  l a  t o  same m anaor a s  th r  M a t  o f  fito a fe les . 
a r e  r r t o r n s d  and a to l l .  M to  snob d i s t i l l a t i o n  l;m too  l i s t "  o f  
f i t o a b l  0 h f  him rn ta rn ^ d  o f  too p e rso n s  n o t  tp to i fe f to d  Of 
t h i s  t o t  t o  to a i 'f 0 to 0 o 0 #~
tg d  B| i t  fu rto n n  %taotoi fey toe j iu to e r ify  a fo re sa id  
t o o t  eaoh p&pstsm t o  ho appo tab##  M  pxxvmmm^ o f  t o i s  AOt t o  
and mmS>on p la n ts  ms mfo#@#a2d who stol.1 p la n t and 
to ttS  mor# tofeaooo p la n t s  on. any p la n ta t io n  o r  p la n ta t io n s  t o  
him  to io B g in g ' th a n  i#  h@re.iB. b e fo re  a llo w ed  s h a l l  f o r  #vs#y 
atawsh- effen eo  fe r f  31 and pay fir#' iuinfeed pound# o f  fotoooo 
f o r  s to ry  person aboto to o iro 'y o a ro  of ago -on. M b p la n ta tio n ' 
to o t  s h a l l  to  employed in  making fetoeeOf And i f  m y fi&stoto 
OB WOBBOOB S t o l l  t@ g t t o  a .Ju it
ooeeunt o r abalX d e l iv e r  a  f a ls a  aoeeunt o f  too .name# o f "too 
say  ora*! p e rso n s  fey to  i s  Aot allowed. t o  t o to  to b acco  on, t o d r
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laid plantation or plantations mM to Mhm a l l  toe fofetooo 
planted thereon or .j^smining in any fbbmoo beds- on p lan t 
fabtoeg- to toe persona appoint#a to view toe » |  Wmn$ 
$&&Unfy' Mistress.*. w  §ver#s#if m  o r-g irin g  a fain#
aeoownb to a i l  .fo rfe it an i pay five  tondnto pmm@s of fdbseeo 
fo r  w » y  pewqaa above toslya yeans of ago #apl#f©i .in msMuf 
fobaooo m  mw onto p J su to flto  tiiaf fomr*.
tod 10 I t  fu rth e r toaoted by the .fctioriby idbresaid*- 
Usafe toepe any s u i t  e t e l l  He brau^fb fo# the penalties  to  to la  
to t  oomtainei. fo r  out ©ring # r l i s t in g  auy person. ttspfer s 1 st ton 
years of age m  a  Bitoable# W  th a t I# m ton  tosiva, years of- 
ago to  bo above %t a t  age* too ago of toe person so i t s  ted.
to  a l l  be proved and determined. b f to# f&niah Begiot## or by
toe te iop  of the OOOfi In  oius# toe age of auto person bath 
boon, f&nmttf adjudged toere o r by toe .inapootion of too1 Oourt 
^on  toe fried and not otherwise*
And gSL i£  furtoep Bnaotad by too totuority aforoaai% 
Biab no- person or persons tosbsoever shall brantier Of" ®ato. 
over to  any otoor person or poreer# any tobaonn- fisnta- to i to  
he*. she*. or they sh a ll feave giowing on h ie, to%  or toefr  
piantation. or p im aiabitw  above too guanaity o r  -fuantitiea 
allowed by to la  t o t  to  'b# toM to or sh a ll bo .allowed to  toom 
for- any la to rto g  fitoub le  m  wmtimp in  febaooo any mwsber of
fobaooo .plauit toatseofaf in any other preotoot than toe.ro 
mob f l to to la  or Mortar in. ttoaooO wm listed*
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.ted  saa&y fraud#  a re  pom ilbted b j  f a ls e  ami,
p m m i B . m o m ,  p a & k l& g  m d  by putting trash and bad tobacco 
in to  h m d les  to  the  g re a t pre$udloe of the tra d e  o f ‘th is  
Goiomy*, Fox* the t e t t e r  exp la in ing  what te l i l l  be uoeom&ted 
bad 01? trash foteouo for tte IhiHster pwr#$ii*us i $ l m  p&o&teg?
.111. i t ,  jhauoted b f  t t e  A u th o rity  «f or##aM # limb
a f t e r  tfe# f i r s t '  day o f  S o p t-s^af ®#st a i l  m ® $t aooatod foteoo# 
to  be. tendered  m  ex|^s#4.b<# Sal# a h u ll  bo t i e d  op in  hairdo o r  
boteX-os not #x# adding si#. Xs«eu, hun i or .teh il#  tutd
a i l  'GroaokO foteooo m  bo t e  tendered.- o r Tpooect to  s a l#  s h a l l  
bo t ie d , up i® hand® o r  W m M m  nob e»e#di®g- e ig h t leairo§ In  a 
bundl# tea-iaas i t o  f i a r  a r t  i t e  t i e r  i n  both o m m  o f  t  
teteted and Oteuote toh&ooo shall. be of ofmfl ■goodness with 
th e  m $ b  o f th© bnodlo#,
tod'Be. i t  .fu rth e r B&acted by the  A u thority  a fo resa id*tomn'M'm’m* .<*>9**. .MW' »i.»iii-w inwwiwimmy »;.«<.»i.m nwi n. ..t.i.nw>i.'« » *
fhat- ewry.fer#o& or porsoma w^aiajDeirpr'^hali'^aftor'' the said
f i r s t  day o f Sspteititep te n te r  in  p a iw n t  o r  emposo to  ia lo
.any hogshead of ^ fp teo te  tei-oh aba il/.n o t be t i e d  up m m M im g
to  the  d i r e s t  lop. in. t h i s  t o t  o r  sh a ll  mot bo fre e d  from .Ilona#
b u rn t*.. and ffont b i t t e n  T bbm m  m &  m il o th e r  f a s h
« (
f 0 b m m # . Or shall hot be sound or- well tomditiimod*.. the per* 
so® te s te r la g  m  aitpoalmg the $&&$ t o  Sal# s h a l l  f o r f e i t  and. 
-pay two hundred poumdt o f fohaooo- to- te a  Gffioopt B eooiw ^- 
o f ..0 th # r  p a rs o n  t e  .whom t t e  # # »  s h a l l  te- to  te n d e re d  o r  
.opposed- to  8al®# B io h  said. f o i f  a l te r#  Of ted  htedrad- pound#
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Of fobaedo  sh a ll . .and may b & Im t® m  m y  J u s t i c e  o f  
th e  Peace o f th e  County m e  re  i n  sueh o f f e r e e  .sh a ll h e  ■ eoiaaiit^ 
ted*. Which J u s t i c e  bn ■ebmpj.ainb « 4 §  to  him  l a  h e re b y  d i r e c te d  
t a l  p s f n l r e d  to ..S i sue M e  Warrant- t o  th r e e  h o n e s t F re e h o ld e rs  
t&k& are s k i l l f u l  in  fo teoe%  Who. being  f i n e f  sworn h im ly .fo  
report- how 'they  s h a l l  f in d  to e  an » . s h a l l  f o r th w ith  • r e p a i r  
to- the- p la c e  where su ch  -hogshead, o r  hogsheads s h a l l  he and,, 
s h a l l ,  c a r e f u l l y  y lew  th e  #me and t h e i r  -Eeperb o r  tK  'l e p e r t  
o f  two o f  them s h a l l ,  he good ev id en ce  in  th e  t r i a l  b e fo re  
su ch  J d s t is p .t. M h ite  s a i d  th r e e  F reeh o ld ers , s h a l l  be p a id  f o r  
e v e ry  hogshead  o f  fobaeoo. th e y  s h a l l  so /v iew  f i f t e e n  pounds 
o f  fobaoso- each  'by th e  person, o r  p e rso n s  te n d e r in g  th e  a a *  
in, p&imtnb o r  ex p o sin g  tb  .sum© t o  S a le  i f  th© J u s t i c e  o r  
ouch BapoPbef s h a l l  g iv e  judgement a g a in s t  'th e  p e rs o n  
t© M erim g o r  oxposlhg  .sute..fdb&oeo*f .But i f  such  J u s t i c e  s h a l l  
o uch  perso n  o r  p ersona th e n  th e  same s h a l l  be- p a id  by 
th e  County and le v ie d  by the  j i i f  b to es  in , te e  n e x t County Levy, 
P rov ided  41w aies, And i t .  M  Hie t r u e  n% n t *nd meaning' 
of- t h i s  A ct t h a t  i f  'tb s  Owners o r  p e rso n s  te n d e r in g  i n  paim ant 
or- exposing  th e  s a »  to  s a le  _ m f  snob fobaooo s h a l l  rom oyt o r  
o o n o etl te e  same so th a t  tea  persona appointed  v ia w r g  oannot 
p e rfo i® £ 'th e lr  d u ty  h e * e ia # th e  a a id  Viewer# s h a l l  s e p t i f i #  
t e e  s i *  to  t e a  J u s t i c e  who i s s u e d  th e  f e a m a t  fox a n te  t t m  
mm  the  s a id  J u s t i c e  s h a l l  te o re rp o n  g iv e  Judgem ent f o r  t e a  
E fo ram M - P e n a lty  .of two hundred  pounds o f  fo b ao to  m €  th #
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sa id  Wi&mm sh a ll be pa id  by a m h  p * m on so meowing o r  
concealing ao aatuoli tobacco a t  -herein  before allowed to  them 
m  i f  they  had a c t u a l l y  riewod the  s a » .#’
f r e y ld e d  A lto  Smb. to . a llow ance o f  F lro  pom da o f  
fobaeco and ao » r e  s h a ll  bo made by the ;v- i *rs i n  each 
hogshead  ao to . be y iew e i f o r  BancI* P i n t ,  s a d  bad- fohaeoa 
( t h a t  i s  t o  say.) snoti ‘to b a c to  t o  'la  t o t  p a s sa b le  o f  I t s e l f  
w itb o a t b e t t e r  jo in e d  w ith  i t  an y th in g  An t h i s  h e t  c o n ta in e d
to, the tl% $ m ® t 1 m  m ; f  wise noteittmtan&ing^.
*
to d  Be. i t .  fT O tto r  j ^ o t o d  b:j  th e  t o t h o r i t y  a f o r e s a id ,
53mfc a l l  fines and Forfeiture# heroin before mentioned ami 
.not otherwise appropriated sh a ll be mm h a lf to  to r  Soiree 
ra in  Lord. S&© Eing h is  l o i r  a and jaoeosaori to  and fo r tfeA r 
turn and fo r-th #  le g a t in g  the. to ry  by the f o i l  of the County 
wherein. such -0f fence sh a ll be obssait&sd* And the. Other half" 
to  the person or'persons who w ill inform and mm fo r  the 
same*, tod may bo r to a iw d  with doe to in  any totarb or tonrfer 
of' .Ilcoord. w ithin th ie  toleiiy m  by action  of Bebt*. S11X#. 
fla iiit*  or. info m a t!  on eaceopfe snob Fines and Fo.rfoitnroa as 
t h i s  t o t  mentioned so a re  cognisable fefo.ro m ton t ie d  Of u  0  
feae%
to d  Be i t  fu r th e r  to  acted  by tfe . Auunortty a f  onesaid , 
53mfc this Act shall from, the .fir st‘-day of April im&i
©naning. and be m  t #roe f o r  th r to  y am  a n d , from thorns to  
th e  ami of tbs me&l session., o f  Assembly.^.
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An A o t f o r  a s c e r ta in in g  to e  Fees o f  c e r t a i n  O ff ic e r s  t o e f e to  
m en tioned* ,
Be 1%. '^ ^ c t e d  by  to e  L ie l i t  e m rk  G overnor, deiineil*;
'.and o f  t o l a  p r e s e n t  G enera l t o t  I t  i s
■hereby In& etto  by too A n to erity  o f  too n x m 9 th a t  from end 
after- to© passing of this tot it shall smd may he lawfii 
to  a n t  .for toe -Secretory o f  t o t s  dolory f o r ' too tim e to ing- 
and .a ll co u n ty  mmm% 0&w>m&#k and oe&*
a ta M o i ra sp e e tiv s ly  to  demand, to o o iro ^  aiad take too eeve# 
ml Wm&-- haapaia after- mentioned and allowed for any Baa iness 
By toem re sp e c tiv e ly  tow* By vi.rtoe .of t o e i r  m m m X : o f f ic e s  
and no o to e r  fees  toatsoev## ' ( f e a t  i s  to  amyl
F o r to© S e c re ta ry
t o i l l i n g s
c u r r e n t
money
For making out, sealing and .r#oordit5g a fa tent for 
Ijand before- to e  same s l m i l  t o  re c o rd e d  
For making out* se a lin g  and reoord ing  a fa  te n t  
.ooraonXy c a l le d  a d o u b le  p a te n t  B efore to o  s ® i  
Stmil. be .recorded
F or re c o rd in g  e v e ry  -w arrant t o  any l s o to a to r '.a to .  
i n q u i s i t i o n  tocr-supon and f o r  a copy  th e re o f  
For parchment for every fatonk 
for every Bass
F o r e v e ry  In s tru m e n t c a l l e d  a  Freedom f o r  s h ip s  
and every testimonial m
X
ati* t i  p e iu
 J B
pounds o f  
tobacco
For a copy o f  a n y j fa te n t ' if .  not d o u b l e  
■ For' a copy o f  a double Patent
30
W
For' the Frob&t* on o.f' any Testament and recording  
the gaaney fo r  en ter in g  any order# fo r  appraising*  
reg ia  bring an : inventory*. For w r itin g  and s e a lin g
m me# Or F o r a  co im issiox i o f  A dm l-n ia tra tion  o f  'th e  
goods o f  any p e rso n  dying, in t e s t a t e *  F o r e n te r in g  
an  O rder f o r  appr& ism ent* E e g is tr in g  an  In v e n to ry  
■and f o r  ■' any o b ite r "matter co n cern in g  trie same w here- 
th e  A ppraisem ent doth  n o t  amount' c l e a r l y . o v e r  and 
above th e  v a lu e  o f  f i f t y  pounds*' r-- e; ^$0'
Whefe th e  ap p ra isem en t' amounts to  more t h a n . th a t  
■vain© or w here the re , i t  no ap p ra isem en t "350
F or e v e ry  s e a rc h  In ' -any' c a se  i f  above a y e a r  10
F o r ©vary' copy o f  a W ill o r  in v e n to ry  IpO
F o r 8.. Copy o f  a P robate  or Commission o f  Admi ixl* 
s t r a t i o n  \Q
For re c o rd in g  deeds o f  l e a s e  and Eel e a se  and ev e ry  
o th e r  bead  o r  conveyance.# f o r  th e  conveying  o r  s e t*  
t l i u g  any bands o r  fenem enta o r  any way concerning, 
the same acknow ledged or proved' in  th e  G eneral d o u rt 
and a l l  o th e r  m atters r e l a t i n g  thereunto 150
F o r a Copy o f ev ery  such deed and th e endorsements
a Probate and-'for any o th er  m atter concerning the  
 i u
th e re o n  and' $ m  a  C e r t i f i c a t e  o f  th e  aeknow ledging, 
p ro v in g  .and 're co rd in g  90
f o r  re c o rd in g  a  pow er o f  A tto rn ey  acknow ledged o r  
proved ip %ho staenal Court and everything re*: 
l a t i p g  t o  th e  same ?Q
F o r a copy th e r e o f  IpO
F or re c o rd in g  a  Bond w ith  c o n d itio n s  o r  f o r  a  
copy  th e r e o f  f f
.For' fo o e rd ip g  an y  deed oonesimipg; H sgros o r  s a y  
p e rs o n a l m a tto r  o r  th in g  o n ly  TO
F or a  copy th e re o f  IfO
F o r a  W rit o f  E rro r  o r  Buperaoete&s o r  Seir®  P re c is e  25
f o r  ev e ry  o th e r  W rit o r  t r y  A c tio n  o r  .s u i t  whutsom 
e v e n  and f i l in g ;  b i r e tu r n  I §
F o r f i l i n g - .a  S a il. Bond and e n te r in g  th e  B a li  I n  
th e  B a il  book to  be k e p t - f o r  t h a t  pu rp o se  2 f
For e n te r in g  s p e c ia l  B a li  20
For e n te r in g  the- A ppearance o f  th e  B a fep d aa t 10
For. entering o p  a Attorney for each party 10
f o r  e n te r in g  s e c u r i t y  f o r  f o o ts  i m  p e rso n a  o u t  o f  
the Country.' 20
For f i l i n g  E rro rs*  a  B e e lu ra t lo n  and ev e ry  f l e a  
o r  B e im rre r  o f  th #  making up o f  th e  I s  an® f §
f o r  th e  w r i t in g  ev e ry  t e l e  and c a te r in g  th e  same 
in. the tele look 20
F eb ru ary  .172?   37)i
For every Order o r Judgement m  Court o r fo r  &■
Oopf thereof ;X0
"For ■ f i l i n g  a l l  p ap e rs  o f f e n d  by th e  t l a l n t t f  ':t $
The $mp fo r the Defendant
fo r  entering every Cause upon the Mekeb when lb  
i s ' a t  I s s u e . :iO
For' recordIng the teporb of Auditors j#0
For swearing the ju ry  and the witnesses produced 
by the f l a in f l f  1#0
For swearing the Defendant*# Witnesses /iO
fW '-reeoriii^  a general F e r iio t .10
i
For ev e rf  Oaae agreed -on .put Ini#: Court ,,%$
Wm drawing, up and reco rd ing  every  Special, f e f d ie t  
o r  Case a t  la rg e  fm m  th e  notes, as cording to- th e  
len g th  thereof- f o r  e t o r f  ..line oontaiaiiag twenty 
on# w ith ano ther 1
And. ao f o r  a copy th e re o f 
f o r  m e w f  oontteuaiioe a f t e r  fe rd lo b  -or Befsuref 
jo ined  25
For a. Copy of- any D to lara tion*  Flea* o r  Demurer f§
For a  Copy o f  the n o tes  o f a  s p e c ia l  fo rd io t  
t e r  making up the  Be cord o f every Cana# a f t e r  tb #
B ate b e fo re  m en tioned  f o r  th e  D e c la ra tio n #  f le f td in g s#  
Verdict# end Judgement th e re in  entered fteceriing 
to  th e  le n g th  and fo r ' a  copy th en #  th e  same
For a  m p j  o f  any i&eotmt
F o r f i l i n g  a ' l i l l , #. Ataewer* HepXte&tion, -or o th e r
p le a d in g s  i n  db&roory f o r  eg£h
For a aoff' th e r e o f  H oeordini' t o  th e  le n g th  th e r e o f
f o r  every lim e o o n ta to iiig  tw enty word# cm# w i M i
another
■For e v e ry  O rder tm&e in  C ourt OH a S u i t  i n  th a n e  a ry
F o r draw ing tip ev ery  peer®# and r e c o rd in g  th e  f a ro  
f o r  a w r y  Xin© o o n fa im in g  tw  nty worda one 'With 
another
For etrery-■Dediimia F oteetatm
For f i f i n g  mil th e  -in' b eh a lf o f  the
FXainblf
.for- f ix in g  mil. th e  H opoaliiono  ..Itr b e h a l f  o# to #  
Oefendant
F or a  copy o f  th e  d ep o s itio m s o r  re c o rd in g  fe e  
same a f t e r  th e ' g »  .ra te  m  f o r  a  eopy  o f  a  S i l l  
o r  Answer
For le o o g n ia a » #  I n  Ckmrt
For re c o rd in g  a. C e r t i f i c a t e  o f  l ig h t s
For a # a in ie tr in g  an Oath or- A ffirm ation  t o  a  Quaker
in  C ourt to  W itnesses b efore a  fu r f
fo r  entering a» ..Appeal to  Bngland and talcing Bond
.fo r  f i l i n g  th e  Meaord upon, a n  A ppeal o r  W i t  o f
Brror from, a  County Court
F or f i l i n g  .E rrors th e re u p o n  IS
f o r  a copy o f  the-. Beeord 't i l th  th e  E rro rs  a c c o rd in g  
■to to e  le n g th  th e r e o f  f o r  e ? e ry  l i n e  w i t  as  afore-* 
buM 1
■for taking. th e  Ooato .to any .A ction o r  S t i l t  and a  
copy th e re o f  20
to d  f o r  o y e ry  O rder to  a  W ithes a f e r \ h i i  a t ta n d e n a e  10 
f o r  ev e ry  f e b ib io n  f o r 'to p p e d  hand 'f o r 'w r i t i n g  th e  
s a »  and., ie s u in g  a aw taons ib e re o ii  SO
F or ev e ry  O rder th e re o n  IS
F o r r e c o rd in g  a  O a r t i f lo a t#  o f  a  F roteto- o r  JMiiiti*- 
h i s t r a t i o n  IpG
to d  So i t  . f u r th e r  Shad tod*- fc& i th e  se v e r  A  Fees b e *  
fo r#  mention©#' e tm il  he charged- to  to e  .p a r ty  -a t t o o te  
In s ta n c e  th e  b u s in e s s  a f o r e s a id  's h a l l  be done o r  perform ed,: 
to d  th a t  th e  Feea h e r e a f t e r  m entioned  a llo w ed  to  to e  S core*  
t a r y  s h a l l  be ■-charged to  to e  s e v e ra l .  c o t in tia a  re a p e o tl im ly  
f o r  Whose S e rv ic e  to e  B usiness s h a l l  be perfo rm ed  and. s h a l l  
b f  b y  -too- -JtLatioe# l-c f is i .  on. to e  I to a h i to n to  to e to o f  fUm b 
is -  to  -say)
•For a- Ooswiisaion o f  Peace and !3adlKidi to administer
toe.--0atoot and re-eeri tog toe same 160
f o r  a  Commission. o f  Oyer and fo rm in e r and Dedimus 
to  ad& i& istoar to e  Oaitoea to  be rep  mid to  to e  §m m by 
by 'the f u b l io  100-
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F o r  a .W rit f o r  e l e c t io n  o f  Burgesses- 35'0
F o r f i l i n g  a n  Wm f lo w  o f  a  dead
.iody &to mooM ing. the  -aamo wMoh shall; to® rep a id  
o u t o f  th e  E s ta te  o f  on to  -dead p e n t on i f  th e  a ® i  
t o  s u f f i o l e t o
f o r  th e  County C ourt C la r is
Fop © rary  W i t  i n  any S a l t  10
Fop eiropy p e t i t i o n  op to d ia p a i ia n . op  o th e r  p le a d in g  
■if w ro te  toy th e  Cleric 10
And i f  snoh to o la r a t id f i  toe t o t  w i t  toy th e  Cleric 5
Fop f i l i n g  a to p y  toolorutoioxi* PJs% . o p BejMn?rsp 
to  th e  m aking t o  th o  l o s t o  5
Fop f ilin g ^ -A ll. 'the p a p e rs  ppouucoa toy th e  f i a l n t i f  10
Fop . f i l i n g - a l l  the. p ap e rs  prodao-od toy te e  B e fe to a to  '-10
For a. copy # f  ev e ry  t o e l a m t i o t o  o r  t o M r r e r  ■ 10
Fop eo to  tewing. e v e ry  Cause fro®  C ourt to  C ourt 15
Fop- s t o r y  te toP la& utoP jr O rder op- Cwdgetoto and 
p e tu to in g  th e  8
•Fop a  Copy th e re o f  the- a'aao
F o r a p e ry  f r i a l  and  sw earing  f h o l f i a t e t i f s  W itn esses  SO
F o r sw earing ' th e  to te to au to a  W ltoee to s 
f o r  record ingI a  O0.ua m l  V e rd ic t  10
F o r re c o rd in g  u : S p o o ih l to rd - ie t1 2$
F o r a  Copy o f  a  to o o ia l  fto r& tet and a l l  Deeds and  
W ritin g #  th e  t o t e  M entioned aoco.rding- to  th e  leng th .
February % 7Z1: .... ......    .......     . , , ■ . . .. . .. . 3?8
th e re o f  f o r  ev e ry  t h i r t y  words I.
For a  D e p o s it io n  10
F o r a c c o rd in g  th e  Im port o f  € # h f f  Survey o r  A u d ito r  20
Appeals
For an  Appeal- and Bond >26
F o r a  Oopf  o f  th e  Bond 10
F o r r e tu r n in g  a n  Appeal and -S e c u r l tf  t o  th e  se e r# »  
turyt&  O fflo e  30
f o r  a  Copy o f  th e  p ro cee d in g s  a c c o rd in g  to  th e  
le n g th  f o r  a w r y  l in o  # s  a fo ro o a ld  1
F o r e n te r in g  one A tto rn ey - f o r  each  P a r ty  $
.fo r e v e ry  W rit # f  B ^eeufion  o r  R etoe  F a c ia s  IS
F o r  re c o rd in g -- to f  R eturn  8
F o r an  A ttao tm an t i n  any A c tio n  IS
-Recording th e  R e tu rn  IS
For an  a ttach m en t g ra n te d  Of a  J u s t i c e  o f  th e  Peace 
and .recording. R e tu rn  20
For- f i l i n g  B i l l#  Answer# R e p lic a tio n *  o r  o th e r  
P lea d in g s  t o  Chancery f o r  each  10
F o r a  Copy th e r e o f  ac co rd in g  to  th e  le n g th  f o r  
ev e ry  t h i r t y  words 1
For ev e ry  O rder made to- O ourt t o  a  S u i t  t o  0hauaury  
and f o r  ev e ry  'Decree 8
F o r  a Copy th e r e o f  th e  same
Bee&a
For mmwMmg of It®**# msd Boleaae mti mmwy
ether Beed oi* Oenna^mme fen the eornejing en a a ti­
tlin g  m y  t m & B  or m  m y  m y  m m ^ m i n g
the earn© &ekmi#le%«&' on pnoted in  eetot and a il  
■othe# »satt#na r e la t in g  ttien e te  ISO
f e n  a Copy o f  ©irony audh Bead and tfaa .ihdonaoments 
theneen. &M ton  a e e n t i f i t a t e  a t  th# m tteam ladgiiig 
pnoiriBg and neeending 3§
fan neaondimg o f  a B e i t w  o f  A ttorney p m m &  m  
aoimowle dged in  Oomnt tod eireny t&j&g e la t in g  te  
th e  same %£>
F©i* a Oopy ihaneof
Fen neoending a Band m th  C ondition an tan  a O off 
thetNief
Fan im pending m y  Seed # a » d n a in g  teg n o e  a n  any 
feneomi matte# an thing only 1^.0
For a io f f  thereof 30
Probatae to d  Admialstr&tioms
P m  the. P ro b a tio n  a t  t o y  f e e t to to b  and r a e e t t t a g  
the $ m e# ton  e n te n in i e w r y  order* te n  appraising. 
Begietninf a n  inventory* .and fm  m y  ether matter 
e o re a m irg ' th e  earn©*, m  P m  a  B o m ise io r. a t  Admini^ 
Stratton- a t  th e  goods o f  to y  pwacwa dying toteafcate#- 
Pm entering to  Order ten J^pmiaement*. legiatning
a n  in v e n to ry . and f o r  any  o th e r  m a tte r  eoxKjerning. 
th e  same when# th e  A ppraisem ent d o th  n o t  m au n t to
o le a r ly  ova a? and aboire to n  pound# | f
Whore ;th e  apprutoam oiit sm m & e  to  mono t h a n , th a t  
m 1 m  and u n d e r f i f t y ;  pounds .ISO
And Where .At sh a ll. exoeed f i f t y  pounds o r  Where 
th e re  s h a l l  be no ap p ra isem en t .re tu rn e d  w ith in  
s i s  m onths ISO
F o r  o y ery  se a re d  t o  any fa s#  i f  above a. y e a r  5
F o r a  fopy o f  a  w i l l  o r  lirr#m tery  30
F or a  B arriE ge tooema#* f t r b to io a b #  and Bond SO
F o r  p ro v in g  HAghtis and f e r t i f t o i i t #  th e r e o f  33
F o r a  Copy o f  any s to g l#  Apt %0
F or record ing : th e  age- o f  any i a r f a n t  o r  S to re  
ad judged  to  fo u n t  2.8
F o r re o o rd itig  the' aofenowio-igoa^nt o f  l a t i a f a o t io m  
o f  a  Judgem ent I f
F o r a  ItedisBia to to a tm te a  I S
F o r a t te n d in g  an4. tftk.Ang 'd e p o s itio n s  m  a  ©odtous 
i f  r e q u ire d  300
F o r  a  f e r t i f t o a t e  o f  any o th e r  hator©  30
f o r  a  f e r t i f t o i a t e  o f  th e  p u b l ic a t io n  o f  th e  do* 
p n r tu ro  o f  m j  p e rso n  o u t o f  t h i s  eo lo n y  IS
F o r a t te n d in g  a  fo u n t  f o r  # i » t e a t i # n  o f  f r t o i h s l s  
and t r i a l  o f  B la re s  to  bo p a id  by th e  founby and
and  r e p a id  *bf ■,$&© f u b l ie  200
f o r  a  Copy o f a  M a ta . o f  f i t h a b l e s  taken , b y ' a  Jus*-
in  Ms ireainot * 20
For an G rtin arf'’ Meense il*0
For a Copy. of' .the rate# ■ of Mipope e 11$
For re a d in g  • any Order op ieeord n a i f  the Fee a# for 
a  oopy th e re o f
f o p -a  .dopy o f  im ftM hg. n o t  h e r e in  p a r t i c u l a r l y  
iw u tie n e d  th e  s s »  f e e  m  i s  b e fo re  e rp re a a e d  
'■aeeorilug to  th e  le n g th  th e re o f*  
fo r- a l l  f u b l i e  S e rv ic e s  o f  th e  ©lerlc* E n te r in g
and i s s u in g  c o p ie s  o f  o rd ers*  f o r  ap p o in tlu g - S u r^  
yoyora o f  th e  HIgtmsF%  Oom t a b le s  Grand Ju r ie s ., 
ta k in g  th e  M e t  o f  f i t h a b l a s ,  a t te n d in g  Orphan fs 
Court* B in d in g  o u t poop' ^ e a i |  A p p o in tin g  them 
G uardians*. and  e n te r in g  th e  hairy and Copy th e r e o f  
and  h i s t  o f  f f to a fe le a  f o r  th e  #eXXsebdra* Copying 
th e  M a t  o f  'the- . ie o n ts r s  o f  fobaooo, an# f o r  
b o rin g  an#  i s s u in g  of' OM ers* .For r e c e s s io n # .^  
f h e r i f s  and J u s t i c e s  and’ f o r  p ro c e s s io n in g *  to  be 
l e v ie d  a n n u a lly  by th e  Jus t i d e s  on th e  County XOOO
And fo p  Casls:
f e  t h e . i h t r i f
SOP se r if  lu g  any person .with .any Order of Court
and making r e t u r n . X*?
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f o r  f i l la r y in g '  in f  p & m m ,-  ■;|0 .
f o r  put t in g .‘into;'to© stools# 10
. f o r  duck ing  ' m f  parson. .■ 20 ■ •
F o r  - a n . a r r e s t  ■ and, m m k  - • l H
f o r  th e  l o tu r n  o f  a n y  W rit 10
■for .p u ttin g  in to . P r is o n  ■ and E eleassm en t 20
f o r  -serv ing  a  Subpoena to  answ er i n  Chancery vi'fj
a a l  .copy 15
f o r  serv in g  a Subpoena f o r  an Evidence in. .any
cause  depending  e x c e p t auwomod $m  C ourt 10
F o r Bmm^ntng, .m u-^ippm lsor*1 Auditor*. -flewer*. o r  
W M ® m t  t o  any Dead* ¥111, o r  U n itin g  I f  r e q u ir e d  
to  be soM oned  b u t n o t  e l s e  10
F o r  and & J u r y  Im e v e ry
C ausa when a  Jury o tm ll bo sworn "Sb
For' go ing  to  W illiam sburg. f o r  a  Oommlss Io n  o f  Oyer 
and f e m iis a r  .for ©aah mil© 3 pounds o f  lobaoco  and  
r a t t e n in g  b e s id e s  F o rr ia g o o  to  b© p a id  by  th e  0©u&ty;-:? 
and r e p a id  b y  Mm p ib l lo *
•for summoning th e  C o u rt and a th tm ditig  to. b # -p a id  
and r e p a id  a s  a f o r e s a id  2 i§
f o r  ex© outing '©&©& p e rso n  s a d  a l l  f e # s
in c id e n t  to  bo p&M a# a f o r e s a id  250
f o r  s it» o n ii3 g  a  J u ry  o f  .Iceboat*  S urrey*  i r i t . o f  
Power* Partition*.." In q u iry  o f  i fa m g w  i n  th e  County
an$ not in  court' i f  t o -  I t e y  appear 
For making Hefeura o f  Writ o f  B m m  on fa r t ib ie m  50'
Per every  /days. abbenianoe upon a  I t o f  - in  t o .
Ooumtff a f t e r  t o y  a r e  sworn t #  t r y  t o  I s s u e
jo in ed
W m  m l l i n g  a s e rv a n t  by  o r d e r  o f  Bewrt a t  Out*** 
l e y  sM  a l l  Wm-§ I n c id e n t  fb e r ta n to -  
f o r  making Pnoel&mafc * on as M t  d ir e c ta  In proving, 
o f  - M i la  a t  the- e m m m  I s m  m  fre-eee ilu g s to. Out­
la w ry
For sorting- an . te c  >tion fo r  any debt duo in  2?obaeco 
f i f e  p er cent fon.i&S f i r s t  .tbousaMcj^undi--sani two 
p er cent fo r  a l l  above. a thousand 
in# im money five  .per cent 'for fee . f i r s t  immirei 
pounds and two p er cent- fo r  all* above a hundred
F o r s e w in g  a U n it o f  f i t o r e  F a # ia s  sestnas® o r  
H abere F a c ia s  P ossessionem !
For s e w in g  an  a t t a o 3 » n t  upon ' t o  Body and B eni .'-:,i0  
F o r s e rv in g  anu.attaofement 'upon d o e is  wfeere. ftoay • 
ab a11 b# a p p ra is e d  ^ e I  d e l iv e r e d  to  to -  f l j i i n t i f  
or- s o ld  f e e  same Fees as  on F ^ao u tio n  
F o r s e rv in g  and  r e tu r n in g  a g e n e ra l  i o u r t  WMt|- 
Bmmo:m  f m  B r ie r
f t e  keeping and p rovid in g  a  person, i n  d ea l each  day
t e r  so r tin g  a j a b a u t / '  10
f o r  a v c m o x i ln g  ■$. ■ W itness 0
f o r  a l l  p iS io -  Sew i& e# 4, to  w it ) t e r  a t te n d in g  a t  
to© §%bsnif 'Court o f  .tofa*
n o lln g  te m d  » i « 3 *  f t o l i o a t l o n a  and S tbendanoe o f  
to o  W rit f o r  JterpMtaea s o r t in g  a i l  P u b lic  O rders 
o f  Oonrb and a l l  o to e r  p n b lto  and iounby  S erirle# ' 
to- to  le tr ie d  a n n u a lly  by t o o  J u s t i c e s  t o  to o  te to b y  
to d  f o r  Oaslt
f e  toe- t f o m t m m
f o r  b a tin g . am I n q u i s i t i o n  #n a dead  Boifr 
F o r a ll  .o to a r  Busine#® •.■##» by M »  to e  i l t o  F t a t  
a t  a r e  g to c n  to  to© i b e r i f  f o r  to o  aaisa a o r r l a a
fo  to e  O ooattole#
t e r  a e n r i r g  a  w a rra n t 10
t e r  p u t t in g  t o  to© $tog&.$ 10
t e r  euismontog a W itness 5
t e r  W hipping M-
t e r  ttM » n to g : a O oronara te# f- and i i t o a t a a #  M&m&m- 
a a r f  ,00
t e r  scrtrtog. a n  & a#m btoii' m  S tta a tm to b  .r a to m a b l t  
b e fo re  a  i u s t l a a  10
tod  t e  i t  fu r th er  to a ste d  by Mia A u th ority  a fo r e s a id  
f e a t  to e  01#rk o f  to e  le o r e ta r y s  Off toe s t a l l  taut© to  be
t e h f u & r y . ...    , ..      . . .. . ^8^
s e t  up t o  some p u b lic  p la c e  o f  to e  s a id  o f f i c e  ami. th e r e  
constantly  kept a fa ir 'c o p y  o f the Secretary^ tees herein  
before mentioned on. pain of fo r fe it in g  *2m thousand pounds 
of tobacco fo r  every day too sa id  Copy sh a ll be missing 
through his n eg lec t and th a t the Clerk of every County 
■Court s h a ll in  lik e  manner s e t  up -a f a i r  copy of a l l  th e  
o th e r tees here to  before mentioned in  -too Court house of 
M s County to  be toe re constantly  kept on pain  o f F o rfe iting  
On© thousand pounds of tobacco fo r e tery  day to© -saw# s h a l l  
t o  .l i is s in g . 'toronih,.Ei# l e g t o c t ,  in to  which piipdtbies s h a ll  
be to  to© person or persons too sh a ll inform .or sue fo r  
toe- same, tod sh a ll and may to  recovered to  any Court o f 
tecord w ithin th is  Somlmlofi#,
tod M I t  .farther toaofe^O. by toe tobhorlby aforesaid  
feat i f  any Officer whabsotvtn shall elato  ^ charge^  demand*, 
esact# o r take any mere tees  o r g rea te r t e s t  fo r  any ansi* 
ness o r  Writing o r other' Business toatsoaveif w ith in  the- 
.jmrtfett o f th is  Act i s  here se t down i&&
■ gm h officer- m  person for- every such offere# shall fo rfe it  
and pay to toe ta r ty  injured two thousand pounds of fobacco. 
to  b# ^c .o fe»#  wito te s ts  la. any $$$$$ of teoori wftoto 
t r i e  Dominion by- Action of Debt* .If 11#- flatot# or Inform 
mat ton*.
Provided toe same be sued, for within twleve months 
a f t e r  the offence ooMlfcted#-
M
Provided Alwaies feat nothing herein contained shall 
bo eonstamed* doomed* or taken to I n f l i c t  any of the .penalties 
aforementioned on any of the a&id Of floors for demanding and 
taking, to# tees reap## lively directed to be taken by "thrnm by 
on® Act of Aaaemblf intituled an Act for- Settling the- tees 
of the Secretary# county Court Clerks* Bherlfa* 0oron?r%
&ai Conatablea « i  for' mtecrb&tnitig: to# tees of Attoraies 
to be allowed in. a Mil of Coats at any bias Before, the 
p t& llc a tic u  o f th i s  Act f o r  which too months a f te r  the pa»V 
Bing, thereof la  hereby allow©#* An# for the b etter  co ilae*  
bine the said fofeaeeo Fees*
.Be i f  farther faaobfi feat toe Clerk of toe secret 
bsrys Of flee  m A  of #t«ry Comity court respectit@ly shall 
every .year before tbs twenty f if th  day of Sorember deliver 
or cause to  be delivered to toe Sharif of every County* in  
tola Colony .respectively to# aeeonnba of all Fees duel In
i :
such County from any person  r e s id in g  th e r e in  which s h a l l  be
s '
eigne# by toe s&M Olafka reopaotlvolf* And toe saidf SlmvIf 
is- hereby isapewered and required to receive such aebeunts 
and to collect* levy* and receive toe several quantities 
of fobs coo.- too rein charged to toe several persons, o.hargable 
with to #  same and if such. person ■ or persons- aft©# 'toe said 
Fees shall 'be demanded ahull re fu se  or delay to/pay to# same 
toe toarlf shall hate power and is hereby »q,m$;r#il to »to 
Matrass upon too legros,* goods* of- Chattels of toe .party
tebrtis.ry !?£?... ...... . . . .v-........ .... .. . .. . , , .......... ... , 387
m m fusing or delaying to pay and at the end of three- dales 
after  such Me trees such tees be -not then paid the Sheri# 
shall make public sa le  of the things so distrained for the 
moat tog I oar be g o t for the same- in  tobacco and render the 
Surp lus i f  any be the party distrained upon and I f  any
Sheri# sh a ll toksuod'; fo r  anything by him done to  pursuance/ * 
of ttida Act he may plead the §eusral Issue and give to is
Act to ©Vi deuce*
to d  lift I t  fu r to e r  fn aotod  f e a t  toe- - e ta r if  o f  ev e ry  
o o m ty  s h a l l  upon or  be#or# th e  F ir s t  day -of May t o  a w r y  
l e h r  account w ith  th e  S ecr e ta ry  o r  h ie  .Agent and th e  ile r fc  
o f  the County r e s p e c t iv e ly  fo r  a l l  t e e s  .put in to  h is  hands 
pursuant to  t h i s  Act and. .pay th e same a b a tin g  torn p er  c e n t  
..for C o lle c t io n  and e ig h t  p er  c e n t  fo r  Cask to g e th e r  w ith  
' toe- l ik e  a llo m n o e  f o r  .making to e  same con ven ien t a s  the  
' r e s p e c t iv e  county  Courts a llo w  fo r  to e  County le v y  and t o e  
S ecr e ta r y  i s  hereby req u ired  to  ap p o in t m  Agent to  every  
County to  r e c e iv e  'toe S h e r lf s  account and a l l  tobacco  due 
to  M® and i f  -any i t i e r i f  s h a l l  r e fu se  t o  account, or  pay to e  
w hole amount o f  t e e s  pat- in to  M s bands- a f t e r  to#  d ed u ctio n s  
.a fo resa id  a re  made to g e th e r  w ith  an allow an ce .for such  p er ­
sons as do n o t d w ell or- have vi-sab ie .E states in  h i s  County* 
I t  s h a l l  and .may bo la w fu l f o r  te e  S ecre ta ry  o r  C lerk to  
demand Judgement aga in st, such S h er i#  fo r  a l l  the t e e s  where* 
w ith  he s h a l l  be ehargabl© by v irtu©  o f  t o la  A ct and such
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iourb  r e s p e c t iv e ly  i s  hereby a u th o r ise d 1 tod  req u ir ed  bo 
en to r  u p ' J u & g a m m t  a cco rd in g ly  and to  award JBscaoution there-** 
upon, Provided fh&t th e  S h er lf  h & m  ten  d a le s 'n o t ic e  o f  such
io b ie %
.ted  Be M ~ f u r t h e r  B m e tt#  I h a t  th e  Oornfey domrb t o  
e v e ry  causa  "m&m  th e  P l& in ti#  shall reo -c to r o r  b# m m  
s u i t e d  o r  where h ie  S u i t  s h a l l  be dism isst  s h a l l  a l lo w  to  
th e  B ill ,  o f  Oasts- f i f t e e n  S h i l l i n g s  o r  one hundred  and. 
fifty pounds- of tobacco for. an ^btonneyto tee if the party 
employed one & m & pt against feeoutors or 4#simist»tors and 
t h a t  t h i s  l o t  s h a l l  be ad judge#  and ta k e n  to  be  a p u b l ic  
l o t  and s h a l l  rem ain  and be t o  fo rc e  from  th e  0ommenoe-mont 
o f  th e  Sams- f o r  to res- y e a rs  a n d # r s i t  th e n c e  t o  to #  end o f  
th e  nesto s e s s io n  o f  Ass«K&b3yv
cu 0 * 5A sS8* f f .  w *£a*
m & nm  x n
An Act f o r  r a i s in g  a p u b l ic  foavy*
%  I t  In& oted by the- M e u te n a n t Governor* C o u n c il, 
and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly, And i t  i s
h e reb y  E nacted by th e  A u th o r ity  o f  th e  same* t h a t  th e  sum 
o f  a w e n  pounds and a  h a lf  o f fefoacee foe p a id  by a w r y  
t ith a b le  p e rso n  w ith in  t h i s  B is M a je s ty ^  Colony and X)om.i~ 
n ie n  o f  V irg in ia  f o r  th e  d e fra y in g  and palm ent o f  the  pub* 
l i e  Charge b e in g  the p u b lic  Levy from  th e  tw e l f th  day o f  
May W M m m i  to  th e  f i r s t  day o f  F eb ru ary  mHHXSXni, And 
ffo&b i t  foe p a id  by th e  s e v e ra l  C o lle c to r s  o f  th e  s e v e r a l  
C oun ties to  th e  s e v e r a l  p e rso n s  to  whom, . i t  i s  proportioned  
by th e  General Assembly# And i f  . i t  s h a l l  h a p p e n . th a t th e re  
foe more f i t h a b l o s  in  any County th a n  the p r e s e n t  -bevy i s  
l a i d  on th e n  such  County 'to have C r e d i t  f o r  $ 0  much to  the  
use o f  th e  County# to d  i f  th e re  s h a l l  happen to- foe few er 
f i t k a b l e s  i n  any County th e n  such County s h a l l  b e a r  the. 
Loss#
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ea& m a x n x
t o  t o t  f o r  e re c tin g  a m u  County eu the heads- o f Bsse&* King 
and Queen* and King W illiam Counties* And f o r  g a ll in g  fete 
same Caroline Coniiby*
.Whereas i i t r m  and. sundry Xngon^anignnlea a tten d  the  
tapped I te a b ib to ts  of- fete Cottofeito o f  SSsa&* l in g  and ty&Q&n#
and King W illiam  %  reason, of- b t e ir  g r e a t  d ls ta n se  from feteir- 
resp eefe iw  Oomrttemses, and. o t t e r  j&ssee u su a lly  appointed f o r
fu b lle  Meetings*,.
Be if- jlterefsge. .teaefed b f  th e  hisutehanft Governor* 
Council* and Btog$a$e& o f  t h i s  p resen t gen era l Assembly and. 
i t  la  hereby Enacted by fete A uthority  o f  th e  same*. $ te t- from
and. im mediately a f te r , ike F i r s t  day of" Mtf MPOOXXfJI a l l  the 
land lying- between the .lower l i n t  o f C po tsy lvw la  County tod  
a .lin e  to- be -mm p a r a l le l  therew ith  from the month o f Porto:- 
barge Cmolc on lapp toareek  H ire r to  Moreensink Creek* tte-mae 
down the  sa id  Creek to  Wattapomy H irer*  fetemoa up fete s a id  
kiw i? to  Boot Swamp*, and np the sa id  Swamp to  fete Fork there*' 
of* and fetente Couth West to  f«ai&k#| Rimr* be d iv ided  from, 
the sa id  Ootmties of Besto* l in g  and %mm§ tod. l in g  W illiam 
and made a. d is tin c t: County to  be from themes fo r th  known and 
to i le d  by the maiae o f CarolXtm County* iiti. th a t  a l l  and ©yery 
the In h a b itan ts  th ereo f be separated  and toempt from th e  sa id  
-Counties and from mil tep-todtoot.es* Offices* and Charges f o r  
o r ' l a  re sp e c t thereof* and a lso  d ischarged from a l l  d u tie s
xdmt soever relating to the same except the change ana duties
of clearing the Siwrs-- of -HattaiKmjr to d  ftusuftfcey i^epeetiirely 
w hich  s h a l l  he ion© and p r s fo m s d  by th e  I to a fe lb to ts  o f  t h a t  
p a r t  o f  th e  s a id  County .now in c lu d ed  in  th o  0 o u n tio a :vo f  King 
and Queen, and K ing W illiam  r e s p e c t iv e ly  i n  su ch  m anner a t  i f  
■this a c t  had m e te r  been  m d e*  to d  f o r  th e  to o  tom lm ishratSom  
o f J u s t i c e  of. th e  s a id  hew e re c te d  County,
l a  i f  fu r th e r  Enaoted. fey .the A uthority  a fo r  said*. -tod 
I f  i s  hereby fe.aotedf, that, a f t e r  fh# time a fo re sa id  a  Court 
f o r  -the sa id  County o f C aroline fee co n s tan tly  held  fey the 
fu s tic # #  th e re o f upon th e  second thumsday l a  every month In  
such manner as fey the haws o f th i s  Country l a  provided and 
s h a l l  fee fey t h e i r  C ow lssio n  d ire c te d ,
tod 'Mhmmm I t  I s . suggested to t  h is tosemfcSty# that 
the County of lin g  William at the laying, the la s t  County hsty 
...did raise a considerable sun of fofeeee# fo r  defraying a « e  
fufel;io.fe charg# of the county which i t  not yet expended*
Bs i f  toasted 'fey the Authority aforesaid, ^ fhat I f  
either of the sa id , Counties have lev ied  any fofeaeoo for fufe**- 
liok  uses which Is  not yet la id  out and ©depended, such County 
respectively sh all at the laying pf the nest hevy raise and 
pay to the l;toafeibeml% talcing out of the mam County th eir  
fu ll proportion of the fofeaooo so raised and not yet appended, 
to b© applied fo r  lessening the levy of the said Inhabitants, 
tod Wheneas the said Counties hate oonsldermfel# Claims
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from the Public for b illin g  tfofws*
Be i t  also Enacted b:r the tet&oipifcY aforesaid* Hmt-Sum**. «mk# »<.i^i» . >^r^ww<wa»»i.».ii.«iL'i.i» v- w
e&oh o f  th e  s a id  C ounties re .sipeob iw ljr s h a l l  c o n t r ib u te  
t h e i r  f ro p o rb io n s  o f th e  s a id  Claims to  th e  Ih h a M ta n t#  
bufeem o u t o f  t%& o aM  §mmbim  in to  th e  ootm bf o f  S a ro iin o  
ac c o rd in g  to  hhoij* nmahm o f  f i t to a b la s  to* bo a p p l ie d  t  w a r d s  
b u i ld in g  o f  a  Courthouse- f o r  th e  s a id  fo u n t#  o f  O u tl in e * .
a? ■©«. S/i3&i* «v. 6 3 *%*,
.   ■.................• M i t f m y  .O iw i i q  n > » n  M« n n >Ti r lip  n m  ijifTDl ^ i !  I It  ii in  n  fc x n  i i IWI n ,  i« !irji« i < » 'iii «j (r | »f g»K.i  )# \ i  I |- |  »u  u l lO  11 J if ^  W! ) j i» i ir  > n r  .t  m m
m&m f t  i ? i n  
t e  M t  f o r  d iv id in g  th e  County of Semrloo*
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■ i t . . r--: azM M m m .  many s b t « i .  tarn M & M #
ta n ta  o f  th e  County Of H enrieo  by  re a s o n  o f  t h e i r  g r e a t  d i s »
tw ice  from  th e  C ourthouse and o th e r  placest- u s u a l ly  ap p o in ted  
fo F ':f o h i io  la e t in g s *
Be i t  t h e r e f o r e  Baaobad. by  th e  b ieu ten am t Governor* 
co u m il* . tM  &*$&«$3$$ o f  t h i s  p ro se n b  C w m ral A#-««*Rfciy# -And 
I t  i s  h e re b y  Iktaobed by  th e  A u th o r ity  o f  th e  s » |  fb&b f m  
t a M  s f t o r  tba- f i n t t  d a y ,o f May h « b  the., s a id
County; o f  la m rio o  bo d iv id e d  in to  two d i s t i n c t  C oun ties*
And t h a t  th e  d iv i s io n  bo made by  m lim e  on th e  lo rb t i  a id e  
l h » s  E lver*  B eginning  &t th e  s o u th  o f ' fuok thoe  C rook*tthonea 
op th e  s a id  C reek to  OhtmCLays Branch., themes a lo n g  a  l in o  o f  
Hacked tr@ os Month- fwnmty io g ro o s  l a s t  to  Sanovor Ccntmty* And 
on th e  South S ide lam es liv en *  B eginning a t  th e  Bower I a m »  
■@Mm Creek from  them es a lo n g  a  l i n o  of' Marked f re e s ' in, a 
d i r e s t  c o u rse  to  wm  month o f  , S fe in cp a rte r C reek .on App&Batox 
B iv er# dmd t h a t  t h a t  p a r t  o f  th e  County ly in g  below  th e  s a id  
l i n e  s h a l l  f o r e v e r  h a re -a f te r 'b e . e a l i e d  -and k m m i  by  th e  mmm 
o f  H enrico  County* And t h a t  t h a t  p a r t  o f  th e  coun ty  ly in g  
■above th e  s a id  l i n e  s h a l l  be b a i le d  and teow h by. th e  name o f  
Goochland county*. And t h a t  -a ll t h a t  p a r t  o f  th e  P a r ia h  o f  
H enrioo ly in g  above the- sa id  l i n o  's h a l l  be in e lu d e d ■ In  and 
be p a r t  o f  th e  fu rn ish 'o f  S a in t  lames* And t h a t  .a l l  'th a t  p a r t
o f  th e  s a id  Pariah o f  S a in t  lam es .ly in g  below  th e  s a id  l i n e  
s h a l l  Be in c lu d e d  in  and be p a r t  o f  th e  P a r ia h  o f  H enrico*  
any  Act* usage*  o r  Oust-ma to  bb© C o n tra ry  the#* o f  in - a n y  
w ise ;» tw itB .a .ta n k in g *  t e d  f o r  t h e  due Adminia-teafeion o f  
JU sti.ee*  _
l e  i t  f u r th e r  'femeted By th e  A u th ority  afo resa id *  
tod' i t  I & hereby Enacted .th a t .a f te r  th e  time a fo re sa id  a 
Court fo r  the said  Gomty o f ©ooohland Bo conatan tlf -heM 
By the fhf tio ta  timreof upon the th ird  -.1ueed&y of every 
Month in  snob Manner a s  By th e  haw# o f t i l s  Country i s  pro*- 
vided and sh a ll Bo By 'th a ir  Oesaaisaion directed*
tod- jh o ro a # .. t h e r e  M m  Beam s e v e r a l  sums o f  tobacco, 
l i y i e d  By th e  C ourt o f  th e  s a id  County -of H en rico  f o r  Wolves 
h e a d s  m ore th a n  s t i f f i e i e h f  t o  s a t l s f l c  th e  p ro p o rtio n *  o f  th e  
Public leiry dm £ mm. the state*
So i t  .M terefor#  g h ao ted  .By' th e  A u th o r i ty  -a fo resa id*
And. i t  .is  h e re b y  'E nacted , *Smb m  .much o f  th e  O verp lus .of 
th e  amid s e v e r a l  sums o f  Tobacco o r  o f  th e  money f o r  w hich 
th e  same "have Bean s o ld  a s  ex ceed s  t h e ' p ro p o r t io n  o f  th e  .Pub* 
l i d  :to ty  due from the ©aid O o u riy  o f  M e ^ ic o n to d  *A&ih'h&ye 
n o t a lrea d y  Been expended fo r  th e  use o f  .the aaitl bounty*
■tod a l l .  such  o th e r  fo b u eee  'as is . now’'duo to  th e ' sa id .O ounby, 
o f  H enrico  f o r  ¥ o lm $  h ea d s  Be' d iv id e d  an d  p a id  betw een the-' 
sm id C o u n tie s  o f  'H enrico and. Goochland* two t h i r d s  th e r e o f  
t o  th e  s a id  dem ity  -of H inp ioo  and th e  o th e r  th ird , .-to th e
J 2 1
Qmmzisy o f  Oooo^ X«M0Bi fo #  t t e  gha&ggo of- fisM S t
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An  A ct for- d is s o lv in g  th e  p r e s e n t  V e s try  o f  th e  F& rish o f  
E L i^abeth  C ity  and fo p  a p p o in t la g  a  new S le e t.io n  of V e s try  
Man f o r  th e  s a id  P arish*
W m m m  i t  i s  r e p r e s e n te d  to  t h i s  p rassm t G enera l 
Assembly by  tb s  C om plaint o f  &ty©p$ .of th e  J m a M ta n ts  o f  
th e  P a r is h  o f  E l is a b e th  C ity  i n  th e  Comity o f  E l is a b e th  
City*, f h a t  aoms o f th e  In h a M ta n ta  o f  th e  s a id  f m i o h  now do 
.and fo p  s e v e r a l  yeans l a s t  p a s t 'h a v e  ta k e n  upon t t ie a a e lm s  
to  a c t  as  o f  th e  s a id  P a r is h  w lte o u t  b e in g  lm**
f u l l y  chosen  o r  q u a l i f i e d !  and have  im posed h& edahlpa on  
the- in h a b i ta n ts  o f  th e  s a id  P arish .! ^ 0I* Heaedy w h ereo f 
f o r  th e  Future*.
Is- i t  lim e te d  fey th e  M au ten an b  to v e rn o r#  C o u n c il!*•*■#»: 'WIW     <14 *' T '*
,and Bungeases o f  th is -  p r e s e n t  S e n e ra l As sembly* .tod i t  l a  
hope by E nacted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  same,-! 3feat th e  V est#y 
op p p e ten d ed  Voafepy o f  th e  s a id  P a r is h  i s  and an© h e re b y  
d is s o lv e d ^  to d  t e a t  a l l  and e v e ry  A ct sad  A$ts% ftxing and 
fix ings w hich .a t  to y  time- on t  jane h e r e a f t e r  s h a l l  op may 
be p re fo rm ed , s u f fe re d  op do no by  them  a s  a  V e s try  op p ro*  
te n d e d  V estry  o f  the . s a id  Popish  s h a l l  be and ape h e reb y  
d e c la re d  to  be u t t e r l y  v o id  to  a l l  i n t e n t s  and p u rp o ses  
w hatsoeireP!
P ro v ld e d - Alwal&a, ffliat a l l  and. e v e ry  le v y  and l o r i e s  
h e r e to fo r e  l a i d !  to d  a l l  and e v e ry  o th e r  A ct and Thing by 
th e  -sa id  V e s try  d r  p re te n d e d  V e s try  dona o r  s u f fe re d  s h a l l
be good, v a lid !, and e f f e c t u a l  i n  an- f u l l  and .ample m anner a s
th e  earn© would have bm m  i f  t h i s  Act had  n o t  bean made,.
Jfflj! feg it ;  f u r t h e r  B o o te d  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  
35iat th e  F re e h o ld e rs  and H ousekeepers o f  the  s a id  P a r is h  o f
E lis a b e th  C ity  'S h a ll and th e y  a re  h e re b y  re q u ire d  to  m eet
a t  the  Chur oh o f  th e  s a id  P a r is h  on .the  • la s t  day o f  A p ril  
w hich s h a l l  ha in  th e  f e a r  o f Our lo r d  MDGC0CXVXIX and th e n  
and th e r e  © loo t tw elve o f th e  m ost a b le  m m  - In h a b itin g  fb# 
s a id  .Parish  fee be Vestryman of the said Parish,!. Which s a id  
Vestrym en so  e le c te d  b e in g  q u a l i f i e d  as th e  haw e n jo in s  a re  
h e re b y  d e c la re d  to  be and s h a l l  be esteem ed and ta k en  to  be 
th e  Vestrym en of th e  s a id  P a r is h  of E liz a b e th  C ity !  And to 
th e  end t h a t  th e  s a id  F re e h o ld e rs  and H ousekeepers may have 
due -notice h e re o f !
m  i t  f u r t h e r  E nacted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  
f h a i  th e  M in is te r  o r  Header o f  th e  s a id  P a r is h  a t  th e  charge 
o f  th e  P a r is h  s h a l l  procure, a  dopy o f  th is  A ct and cause  th e  
same to  be p u b lish e d  i n  th e  m M  Church Im m ediate ly  a f t e r  
i,ov ine S e rv ic e  I s  ended  on two Sundaiea. a t  l e a s t  n& xt b e fo re  
th e  s a id  l a s t  day o f A p ril  on, p e n a l ty  o f  f o r f e i t i n g  two ifeou* 
sand  pomade o f  fobaooo*: On© .m oiety th e r e o f  to  Our Several!* 
lo r d  ih e  Eing# h i s  l o i r s  and. Suaoessoa?#* And the O th er m o ie ty  
to  him o r  them  th a t  w i l l '  inform- or sue f o r  th e  same to  be 
re c o v e re d  by A ctio n  o f  0©%% B i l l ,  P l a in t ,  o r  Informatlem  
i n  any c o u r t  o f  Heeord w ith in  t h i s  dom inion w h ere in  no
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E sso in , P ro te c t io n ,  o r  Wager o f Law o r  any. more th a n  one 
Im parlance s h a l l  be a llo w ed .
C. 0 . 5 /1 3 8 8 , f f .  67-68 .
(JHAPm xx
An Act f o r  k i l l i n g  B q u irr e lls  and Crows in  th e  C ounties o f  
Accomack and  Northampton*.
f f ie m a s  tb s  I n h a b i ta n ts  o f  th e  C oun ties o f  Aoeomaols 
and N ortham pton have complained to  t h i s  Assembly, Haat v a s t  
numbers o f  S q u i r r e l l s  and c r o w  in  th o se  C oun ties  do y e a r ly  
in f e s t  t h e i r  p la n ta t io n s  and make- g r e a t  havack end deatruc** 
bicm o f  t h e i r  c ro p s  o f  0er%. F o r remedy h e r e o f !
Bo i t  .Bteftc.ted by th e  L ie u te n a n t G overnor, C o u n c il, 
and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G eneral Assembly, And i t  i s  
h e re b y  m a o  te d  by th e  A u th o r ity  o f  th e  same', f h a t  from  and 
a f t e r  th e  p a s s in g  o f  t h i s  Act e v e ry  Owner o r  a Fam ily  o r  
o th e r  p e rso n s  o b lig e d  by law  to  g iv e  i n  a l i s t  o f  f i th a b lo s  
to  some J u s t i c e  to  be ap p o in ted  f o r  th a t  p u rp o se  i s  h e reb y  
r e q u ir e d  y e a r ly  b e fo re  th e  -Ju s tic e  t h a t  ta k e s  such, l i s t ,  s h a l l  
r e tu r n  th e  same to  C ourt to  produce o r  cause to .b e  produced  
to  such .Ju s tic e  B%m .S q u ir re l!  d e a lp s  o r  Crow heads f o r  ev e ry  
t i t h a b l e  p e rso n  ha o r  she i s  to  pay  le v y  f o r  t h a t  y e a r  i n  th e  
s a id  C oun ties re s p e c tiv e ly *  And ev e ry  J u s t ic e  to  whom such 
S q u i r r e l !  s c a lp s  o r  Crows heads, s h a l l  be p roduced  as m io m *  
s a id  i s  h e re b y  re q u ir e d  to  d e s tro y  th e  same to  p re v e n t t h e i r  
b e in g  produced a second tim e,. And a h u l l  e n t e r  t i n  num ber of' 
such S q u irrsX ls  s c a lp s , o r  Crows h ead s in  a  l i n e  w ith  th e  
name o f th© person, r e s p e c t iv e ly  t h a t  p roduces th e  same in.. 
a  d i s t i n c t  column to  be. made f o r  t h a t  purpose in  the  l i s t
February 1727
o f  Tltoa,tQ,es t h a t  a t o l l  be r e tu rn e d  to  C o u rt,
to d  to  i t  f u r t h e r  ■gaaio to i by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  
t h a t  th e  O ourbaof th e  s a id  C o u n ties  r e s p e c t iv e ly  a t  th e  l a y ­
in g  o f th e  County t o w  y e a r ly  s h a l l  cause th e  number o f  a l l  
th e  s a id  s c a lp s  and h ead s c o n ta in e d  i n  th#  r e s p e c t iv e  l i s t s  
o f  T ith a b le s  to  'be o a s t  up in to  one sum and compared w ith  th e  
whole number o f  f i t t o b i e #  in  such  County to  f in d  how many 
s c a lp s  o r  heads a r e  w an ting  to  a a to  up s i x  f o r  ev e ry  such 
f lth & b le#  Ifbieh s a id  C ourt i s  h e re b y  and re q u ire d
to  g iv e  th e  s a id  County C re d it  ( i n  one A r t i c l e )  f o r  th r e e  
pounds o f  Tobacco f o r  ev e ry  s c a lp  o r  head  w an ting  to  make 
up s ix  such s c a lp s  o r  h ead s f o r  ev e ry  f i t h a b l s  a s  a f o r e s a id  
tow ards d is c h a rg in g  th e  s a id  County D ebt, And th e  S h e r i f f  
o r  C o l le c to r  o f  such County le v y  i s  h e reb y  impowered and 
r e q u ir e d  to  demand and re c e iv e  o f  ev e ry  p e rs o n  n o t  p ro d u c in g  
th e  l u l l  mmbm  o f  S q u i r r e l !  s c a lp s  o r  Crow h ead s f o r  each 
o f  M s  o r  h e r  f i t t o b l e e  ac co rd in g  to  th e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  
A ct th e  s a id  th re e  pounds o f Tobacco f o r  ev e ry  such  sc a lp ' 
or  head w an tin g  a s  a f o r e s a id  (m  may appear in  th e  s a id  
l i s t s  of- T i th a b le a ) to. t o  a p p l ie d  tow ards le s s e n in g  th e  
to v f  a s  .a fo re  d irected *  .tod w o n  r e f u s a l  o r  non paym ent 
to  make d is t r e s s  a s  in. css#  o f  any o ther- to w #
And t o  1 |  f u r t h e r  B toQ tod by th e  A u th o r ity  a fo re sa id #  
fh a t  t h i s  A ct s h a l l  c o n tin u e  and to  in  fo rc e  th r e e  y e a rs  
from  and a f t e r  th e  p a s s in g  th e re o f  and from th e n ce  to  the
end o f this n e x t S e ss io n  o f  Assembly*
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An A ct to  p re v e n t Swim* ru n n in g  &i la rg e  w ith in . fe e  l im it#  
o f th e  f  oTO o f  lo r fo - lk .
Be i t  te a o te d  by  th e  L ieu tenan t- Governor* Council* 
and B urgesses o f  t h i s  ppaaonb G tom m l - Assembly* And i t  i s
h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  | » a t  f h a t  no pepouu
or persona- t& ataoov& r from and a f te r -  th e  f i r s t  day o f  A p ril 
n e s t  en su in g  b e in g  Owner m  Owners o f  any  s o r t  o f  Swine 
above th e  .age o f  two Months s h a l l  s u f f e r  th e  came to  go a t  
la rg e - w ith in  th e  L im it#  o f  th e  s a id  f m m  o f  B o rfo lk  upon 
p a in  o f  im ping  a l l  such  Bmim$  And t h a t  i t  -sh a ll and may be 
la w fu l to  and f o r  any p e rso n  o r  p e rso n s  w h atso ev er to  k i l l  
a i l  mmh  Swine which a h u l l  be found going a t  l a r g e  w i t h i n  
l i m i t  a o f  th e  s a id  town* Any Act h e r e to fo r e  made to  th#  
C o n tra ry  th ereo f i n  any w ise notw ithstanding* Provided  
nevertheless.* , And i t  i t  h e re b y  E nacted  by th e  A u th o r ity  
a fo re s a id * ; S h a t when any  Swine s h a l l  be k i l l e d  th e  person, 
o r  p e rso n a  so  k i l l i n g  th e  asm© s h a l l  g iv e  th e  Owner o r  
Owners th e r e o f  ( in  ca se  he or they be known)- iw e d la b e  
n o t ic e  o f  such Swine b e in g  k i l le d *  And s h e l l  n o t  remove 
the same from- th e  p la c e  where such  Swine was k i l l e d  u n t i l  
th e  tame become o ffensive* .
te d  be .1% f u r t h e r  t e a s  te d  by th e  A u th o r ity  a fo re  taM *  
t h a t  i f  any A ction* B ill*  P la in t*  S u it*  m- .In fo rm ation  s h a l l  
be- commenced o r  p ro se c u te d  u g s ih itf  any p a rso n  o r  p e rso n s
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f o r  th e  k i l l i n g  o f m y  S w im  p u rs u a n t to  t h i s  Act* such pep**.
son 03? p e rso n s  may p ie  AS the  G en era l Is s u e  and g iv e  th e
s p e c ia l  m a tte r  i n  ev idence* And i f  th e  p i a i n t i #  o r  p ro s e c u to r
s h a l l  become H onsuit o r  s u f f e r  a  d isc o n tin u a n c e  o r  i f  a  f e r -
d i e t  p ass  a g a in s t  him  i n  any such Bill#- S u it#  P la in t*  o r  '
In fo rm a tio n  as a fo re  a a id  the  d e fe n d a n t s h a l l  re c o v e r  A g a in s t
him M s  f u l l  c o s ts  -and om  A ttorn ey 's Fee*
fpo irid sd  A im ia s  H is t  n o th in g  h e r e in  c o n ta in e d  s h a l l
he construed*  deemed, o r  taken, to  h in d e r  o r  f o r b id  any p er*
son o r  p e rso n s  d r iv in g  Swine to  o r  th ro u g h  th e  s a id  town o f
th e  L im its  th ereo f i n  o rd e r  'to  s o i l  th e  same o r  to  remove
th e  same from  one p la n ta t io n  to  an o th er**
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An Mb bO- enable W ill lea. Farrar m d  t o o * #  $ewm&' to  s e l l  
aal convey c e r ta in , t o t a l l e d  land# t e d  t m  settling other 
Lands and Me.gros of v a lu e  to  th e  m  uses*
f^epea#  W i l l i *  fo rm e rly  o f  th e  fam ish  o f
H en rico  i n  th e  County o f  hem rloo Gentleman deceased  was 
s e i s e d  i n  Foe sim p le  o f  and i n  one T ra c t  or- p a r c e l  o f - te n d  
s i tu a te #  ly ing . and b e in g  t o  th e  f a r i i h  and  County afo rca& M  
on  th e  l o r t o  a id e  o f  tome# l i t e p  co n ta in in g . by e s t im a t io n  
T m  thousand  A cres mono on dose and m  b e in g  th e re o f  s e is e d  
by h i s  L ast M il l  and T estam ent t o  w r i t in g  b e a r in g  d a te  th e  
s iE th  day o f  Hay i n  too  yeas* o f  to n  te n d  w W Q fitX  d id  among 
otoon- to ln g #  d e y ie e  o n to  h i s  ©M oot io n  w ill ia m  Fsw& y One 
p la n ta t io n  and one t r a c t  m  p an e e l o f  .tend# p m m X  o f  to e  
s a id  Two th o u san d  A cres commonly c a l le d  and known by th e  
name o f  F a r ra r#  I s la n d  o o n ta in to i  by estim atio is . s to  hundred  
and e ig h ty  s ix  A cres more o r  le s s #  i n i  t o  to e  l o to s  o f  h i s  
Body la w fu l ly  begotten- fo re y # r  le a a ia d o r  to  h ie  to o  Son# 
Thomas F arrar- and d o te  F a r r a r  and  th e  H a irs  o f  t h e i r  Bodies 
la w f u l ly  b e g o tte n  fo re v e r#  m& i f  e i t h e r  o f  them shou ld  d ie  
w ith o u t I s su e  l e m to d s r  bo to o  S u rv iv o r#  t a d  by h i s  l a s t  
M ill  and Testsu&oab a f o r e s a id  d id  d e v is e  on© o th e r  t r a c t  d r  
p a r c e l  o f  la n d  by th e  name o f  th e  rem ain in g  p a n t of h ie  
hand b e in g  p a r c e l  o f  th e  s a id  Two thousand  A cres c o n ta in in g  
by esttiS A tto n  E ig h t hundred  t e r e s  more- o r  l e s s  to  th e  s a id  
fhoam# F a r r a r  and l# h n  F a r r a r  and th e  J&i# h e i r s  of' b a e in
IfST., ............      . .. , . _            ...,... IlqZ
Bodies law fully begotten* 1M Mimrm® a f te r  to© Death. of to# 
s a id  'W illiam  F a r r a r  to e  Tmt a t o r  to.# s a id  W illiam  toe Son 
e n te re d ' in to  to e  Tenements a fo re sa id , w ith ' to e  appw tan& nces 
to  him devised as aforesaid  .and was thereo f seised , AM so 
b e in g  th e re o f  s e is e d  d e p a r te d  t o l a  l i f e  leav in g . Issu e  W illiam  
.F arrar#  to o rg e  t e r r a r t  md Abie F arrarf A f te r  whose d e a th  to#  
s a id  W illiam  to e  CtraM^Som e n te re d  and  Was and  mm i s  s e is e d  
o f  aM  in  to e  l a s t  m entioned Te&eme&bd w ith  th e  appw rtenanoes# 
W hereas Also a f t e r  to e  Pea to  o f  to e  s a id  f i r s t  m entioned Wil**- 
lia m  to e  s a id  f hmm fmmm~ and John F a r r a r  en te red , i n to  to e  
ftB a in asts  ■■mto re  s a id  w ith  to e  A ppurtes& M es to -tho rn  d e v ise d  
a s  a fo re sa id , and. made p a r t i t i o n  th e r e o f  betw een them* AM 
th e  sa id . Thomaa F a r r a r  i s  a M  now s to M a  s e is e d  i n  'Fee f a i l  
as a f o r e s a id  of- and im Four h m d re d  A mm  -of i*#M w ith  to e  
A ppurtenanoes to e  m o ie ty  o f  to #  e ig h t  h m d re d  Ac r e  s a fo re sa id #  
,i|ip. w nereas to e  s a id  W illiam  F a r r a r  to e  Grmni-Son h a to  ag ree d  
w ith  Thomas S aM olph  o f  Twoktooe i n  to e  dotin ty  o f  H enrico  
Gentlem an to  . s e l l  and o o av e f u n to  Mm i n  Fee sim p le  to e  s a id  
t r a c t  o r  p a rc e l  o f  land, c a l l e d  F a r r a r s  I s la n d  w ith  to #  Appw~ 
beimiiee# 'In.-'exchange f o r  'one o th e r  T ra c t  o f  p a r c e l  o f  SaM  
s i t u a t e ,  ly in g  s M  being- cm to e  B erto  s id e  o f  dames Bivear in. 
to e  F&riah- o f  S a in t  dames i n  to e  dotmby o f  H en rico  a f o r e s a id  
'be tw een  S ever M ill, Oreok a n d  Stoiiey Greek co s ta im in g  by e s f i #  
m&tiom S ix  f e m t o i  Acres &M..faa le g r o  S laves c a l le d
and teow n by  to #  names fo llo w in g  to- w i t  Tom* W ill# Jack*.
Be te r*  Moll* Hannah, Amanda* B atty* Sarah* Mrafe and. a l s o  
.fa r  th e  .c o n s id e ra tio n  o f  e ig h ty  s w a n  pounds S te r l in g  to  
be l a i d  o u t i n  b u i ld in g  and making a  P la n ta t io n  and s e t t l e *  
ment upon the sa id  l a s t  mentioned tend# White w ith the sa id  
S lav a s  a m  o f  g r e a t e r  v a lu e  th a n  the- s a id  T ra c t o f  la n d  
c a l l e d  ,th e  I s la n d  and .w il l  y ie ld  m m h  g r e a t e r  p r o f i t  and 
advantage- to  th e  s a id  W illiam  .F a rra r  i n  .regard  t h a t  he i s  
u n ab le  f o r  w ant o f  S lav e s  mM S e rv an ts  to  improve and c u t h i  ~ 
r a t e  th e  .same* And Whereas th#  s a id  fiiomas F a r r a r  b a th  like** 
w ise  ag reed  w ith  to e  s a id  T h o m e  Han&c&ph to- s e l l  and convey 
u n to  Mm In  Wm s im p le  to e  t r a c t  and p a r c e l  o f  Land w ith  toe- 
Appnrtenmnce.s t e e r e o f  he s ta n d s  se in e d  a s  a fo re sa id , i n  ex**- 
team ga .for' one o th e r  t r a c t  o r  p a r e d  o f  te n d  s i tu a te * , ly in g  
and b e in g  on. Tueteho# Greek i n  toe- P a r ish  o f  S a in t lam es 
a f o r e s a id  i n  to e  Oounty a f o r e s a id  c o n ta in in g  by e a t  lias Won 
e ig h t  h u n d red  m w m  more o r  M m  and th r e e  f e g re  S lav es  
commonly c a l l e d  and k n o w  by th e  names o f  tendon* Manny# and 
||m ny*  And a l s o  f o r  to e  c o n s id e ra t io n  o f  n in e ty  s i x  pounds 
S te r l in g  to  be. la id .' o u t  in  b u i ld in g  and making a  P la n ta t io n  
and  Settiem -vnt upon to e  s a id  l a s t  m entioned  tend* Which w ith  
th e  ” said . S lav e s  a re  o f  g r e a t e r  v a lu e  than the s a id  te a c h  o f  
te n d  w hereof th e  s a id  Thema# I % r » r  I s  s e is e d  as  a fo re s a id *  
|n d  W hereef th e  s a id  W illiam  F a r r a r  and Thomas F a r r a r  w ith  
th e  co n sen t o f  Thomas F a r r a r  th e  younger* e l d e s t  Son. and H e ir  
a p p a re n t o f  th e  s a id  Thomas F a r r a r  b e in g  o f  to#  age o f  tw en ty  
one y e a rs  and upwards have made a p p l ic a t io n  to  t h i s  Assembly
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f o r  a M i l  to  be p a s s e d  to  en a b le  thorn r e s p e c t iv e ly  to  t o l l  
'" tiid  00n m j  fe e  'm m m %  p a r c e ls  o f  hand a f o r e s a id  w ith  fe e  
A ppurtenance# w hereof th e y  s e v e r a l ly  s ta n d  s e is e d  as' afore-* 
s a id  p u rsu a n t to  t h e i r  r e s p e c t iv e  agreem ents  a f o r e s a id  and 
t o  s e t t l e  th e  lan d s  and 'S la w s ;'''a fo re sa id  by th e  s a i d  Ihoiaas 
Randolph t o  them r e s p e c t iv e ly  to  he g iv en  i n  ex ch an g e . to  f e e  
same m m $  to d  In a sm u c h  as- th e  .sa id  W illiam  F a r ra r  and 
fhoiaas F arra r- h a re  made p u b lic  n o t i f i c a t i o n  'th e re o f  a t  'the  
Church o f  th e  F a r ls h  w here in  f e e  s a id  'la n d s  l i e  th ro e  S undaies 
s u c c e s s iv e ly  p u rsu a n t to  B ow  l§aje.stya I n s t r u c t io n  i n  th a t  
b e h a lf  and no p e w o » :h u fe  appeared  to  oppose th e  same May ftfe  
.Please. B ow  Mopi i ^ c c l i e n t  la la s - ty  a t  fe e  h u n h le  s u i t  o f  fe e  
s a id  W illiam  F a rra r^  fhomas F a rra r ., to d  fm m m  Randolph f e a t  
i t  may he 'feae fed ,w i n i. 8o--l.^.,layaated -by dever**
nor*  C o m ic il, and B arseasea  o f  th is , p r e s e n t  aenaral. toeem bly  
to d  i t  i s  h e r e b y ' E nacted  by fe e  t o t t o r i t y  o f  - fee  game# S fe t  
from  and a f t e r  fee  p a s s in g  o f t h i s  t o t  i t  s h a l l  and m a y b e  
la w fu l t o ' and  f o r  th e  s a id  W illiam  f t o r a r  and ih e im s :$ tora.r 
re sp e eb ireX y  by seme s u f f i c i e n t  Peed o r  Beed%  Oo m ^ m m  ow 
i n  i m  b e  convey o n to  fe e  s a id  fhomas Randolph 
h i s  h e i r s  and., to  igm fe e  s e v e ra l  t r a c t s  and p a r c e ls  o f  la n d r  
whereof they do severally  stand seised a# aforesaid^- .jind all. 
Sonse%. f f i i f i e e s ,  P r o f i t s ^  Ocsa&oditieii^ to o lm e& fe*  and. 
ip p irte iian ces^  to  f e e  p »  fe lo n g to g  or: 'a p p w fe in in s  f o r  fe e  
o n ly  p ro p e r  u se  and behoof o f  him- f e e ’ e&M %%mms BsMolpta 
h i s  E e ir s  and " fm m m #  to d  from  and a f t e r  fee- i t e e n ^
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b io n  o f  such Deed Mid Beads,, Conveyance^ and Conveyances
the sa id  toom&s Rmdolph h is  heLps and A ssigns s h a l l  -and 
may forem en h o ld  and en jo y  th e  same Lands* tonem erbs* H erl*  
dlbameaba and P rem ises w ith  th e  A ppurtenances f r e e d  an d  
d isc h a rg e d  o f  and from  a l l  Claim* S ig h ts  T it le #  o r  i n t e r e s t  
o f  a l l  o r  a n y  o f  th e  p erso n s  c la im in g  o r  t h a t  s h a l l  o r  may 
c la im  any I n t e r e s t  i n  th e  a m a by the. s a id  r e e l  te d  f e a t  W ill 
o f  th e  s a id  W illiam  F a r r a r  deceased  o r  by .-any l im it a t io n  
th e r e in  co n ta in ed *  f rp y id a d  That th e  s a id  tooama. Randolph 
s h a l l  .im m ediately a f t e r  the- B seenb tea  o f  m m  heed  o r  B ests  
by  th e  s a id  tM Xiam  F a r r a r  and fh o m s  P a r r a r  fey them re s *  
^ a c t iv e ly  to  be made m  a fo r tS d id  by some s u f f to to n b  .Best 
o r  Beads t o r  Conveyances i n  th e  Law m m & f  u n to
th e  s a id  W illiam  " F a r ra r  a n t  h i s  h e i r s  and A ssigns fo re v e r  
th e  s a id  T ra c t  o r  p a r c e l  o f  Land s i tu a te *  ly in g  and b e in g  on 
th e  Ib rtfe  .side- o f  lame-a. H ire r  - t o  th e  .P arish  o f  S a in t  lames 
i n  the- County o f  ^am im  a fo re sa id - betw een Bo?#** M i l  CreeSt 
and S to re y  Creek a fo re sa id : c o n ta in in g  by e s t im a tio n  s ix  
hundred A cres .and th e  to n  Segno S I m m  a fo re s a id *  And., un to  
th e  s a id  toam&a F a r r a r  and h i t  l o i r s  and A ssig n s fo re v e r  
th e  said . Tract- o r  p a r c e l  -of Land s i tu a te *  ly in g  and b e in g  
on  the- n o r th  t id e  o f  dames H ire r  o r  fa c te h c #  Creek in  th o  
P a r is h  o f  S a in t  dames t o  th e  County o f  - H enrico  a f o r e s a id  
con tain ing- by e s tim a tio n , e ig h t  hundred  a c re s  and. th e  to re #  
le g ro  .Slaves. a fo re s a id *  And t h a t  th e  s a id  Thomas Randolph 
-sh a ll b o ru f id e  la y  o u t and expend th e  s e v e ra l  s m s  of- e |g i1 |f
BBven pounds and n in e ty  a t e  pounds s t e r l i n g  i n  b u i ld in g  and 
m aking a  f lam fe tio m  and se ttle m e n t-  upon; th e  s a id  p a rc e ls . o f  
Land r e s p e c t iv e ly *  .to d  Be i f  f u r t h e r  .Bnaetob by fee. A u th o r ity  
a fo re s a id *  toafc to© s a id  MIXl-iam F a r r a r  i fm e d ia fe ly  from, and 
a f t o r  the . .E xecu tion  o f  small - Oomwyambe m3 O om efnneeB  and 
h i s  .Heirs* and  Assigns- fo ra iro r  be and- s h a i l  co n tin u e  s e is e d  
o f  'and in  fee . s a id  $ t e  hundred  mores .o f hand w ife  th e  Appur**- 
t-emaaee,s! a f o r e s a id  t©  and f o r  f e e  use  o f  him  fe e  -sa ld to ilte iud i 
F a r r a r  f e e  % -lr s  o f  h i s  Body b e g o t te n  f o r e r e r  and in -b a s e  o f  
f a i l u r e  o f  snob is s u e  to  fe e  us#  and beh o o f o f  th e  sAM ^ m n m  
F a r r a r  and fe #  h e i r s  o f  h i a  .Body la w f u l ly  b e g o t te n  fo re v e r  
and t o  c&a# o f  f a i l u r e  o f  iuo li I s s u e  to  f e e  u se  and. behoof 
o f  fe e  E ig h t H e irs  o f  th e  s a id  W illiam  F a r » r  fe e  t e s t a t o r  
and to u t  th e  t e n  S e g ro t .afoream id  m3 f e e i r  to o re a se  so lo n g  
a s  any o f  feem- s h a l l  be idy iug - s h a l l  from  tim e  to  tim e p ass  
and go: to  s a f e . p e rso n  and p e rso n s  to  wham fe e  s a id  hand and 
p rem ia# ! w ife  fe e  A pjm rbom im ta s h a l l  d eaeaad  o r  come by 
v i r tu e  o f  th e  l im lfe tio m a  a fo re s a id ^  And f e a t  f e e  s a id  
fhomas F a r r a r  im rie d ia te ly  a f t e r  th e  i^ e o u tlo m  o f  such  Deed 
o r  Deeds to  him  to  be mad© -as a fo re e a .id  by  fe e  s a id  toomas 
Randolph and  h i  a H e irs  and A ss ig n s  f  © re fe r  * Be and s h a l l  
c o n tin u e  .se ise d  o f  m 3  t o  f e e  s a i d  e ig h t  hundred  A cres o f  
Band w ife  fe e  .ap.purtem am es to  and f o r  fe e  u se  of. him  th e  
s a id  fhem as ..F arrar and fe e  .M a le -h e irs  o f  h i s  Body b e g o t te n  
fo ro T e r  and to. case- o f  F a i lu r e  o f  smfe I s s u e  be f e e  u s e  and 
b eh o o f of- f e e  Male .h e i r s  o f  f e e  Body o f  f e e  s a id  John F a r r a r
ffebinm^lTat  .......    ..     . . . igo
deceased* And In  ca se  o f  f a i l u r e  .of s u c h -Is s u e  to  th e  use 
and "behoof ■ o f  th e  E ig h t H eira  o f  th e  s a id  W illiam  F a r r a r  th e  
T e s ta to r*  ted . t h a t  th e  .ISaree le g ro s  a f o r e s a id  and th e i r -  
In c re a se  m  lo n g  as any o f  them s h a l l ,  be l i n i n g . 's h a l l  from  
tim e to  tim e p ass  and go to  state p e rso n  and p erso n s  to  whom 
th e  s a id  la s t 'm e n t io n e d  band .and p r m is e s  w ith  th e  app u p tA w
t
.a ro se  s h a l l  descend  or. come. by V ir tu e  o f  the. llii& taM oii#  ' 
.a fo re sa id *  S ay in g  to  th e  K ings .Most E x c e l le n t  M ajesty* h i s  
H e irs  and--SuccossppS ;and;fo p  a l l  and m o .ry o th e r  p e rso n  and 
persona- b o d ie s ’ p o l i t i c  .and C orpora te  t h e i r  'r e s p e c t iv e  H e irs  
and S u c ce sso rs  a i l  such  B ig h t, T i t l e ,  E s ta te *  I n t e r e s t ,  
C laim , and Demand, o f ,  in#, and to  any o f  th e  bands a fo re - ' 
m entioned  o th e r  th a n  th e  p e rso n  o r persons. c la im in g  by* from  
o r  u n d er in #  l a s t  w i l l  and festamenfc o f  th e  s a id  W illiam  
Pa w a r  d eceased  o r  e i t h e r  o f  ’them, a s  th ey #  e v e ry - o r  any  o f  
them* had sh o u ld  o r  m igh t o lism  i f  t h i s  Act had  n ev e r b ee n  
* d a .  gro irlded  a lw a ie s ..fhaf. " th O 'fe e c u tio n  o f t h i s  A ct s h a l l  
be suspended ■ u n t i l  H is M ajesty 's A p p ro b a tio n  be h a d - th e re o f#
0*. 0* 5A 388* t f *  n ^ T k *
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CHAPTER XX
An  t o t  to  'Enable th e  J u s t i c e s  o f  Peace -of th e  County o f  
E l i s a b e th  C ity  and  th e  M in is ter  and. Church wardens o f  th e  
P a r ia h  o f  E l i s a b e th  C ity  t o  th e  s a id  County f o r  the tim e  
b e in g  to  ta k a  and h o ld  C a r ta  t o  la n d s  G iven % 'v fh e m a  E aton  
to- C h a r i ta b le  u s e s  and t o  L e t l e a s e  th e re o f*
Where a s. Thomas B aton  l a t e  V o f  -the ' Count y‘-.of .E l is a b e th
C i ty  d e c e a se d  was -to h i s  l i f e  tim e  s e i s e d  i s  Bee S im ple o f  
and  t o  One ■ t r a c t  o r  p a r c e l  o f  hand w ith  th e  A p p u rten an ces 
S i tu a te *  ly in g  and b e in g  i s  th e  County a f o r e s a id  C o n ta in in g  
by E s tim a tio n  S ix  h u n d red  and f i f t y  A cres and so b e in g  t h e r e ­
o f  s e i s e d  b y  h i e  C e r ta in  Deed f e l l  b e a r in g  B ate  th e  - ^ im fe e s th  
day  o f  Septem ber i s  th e  Y ear o f  O ur l o r d  One Thousand S ix  h u n ­
d re d  and f i f t y  d id  g iv e  S i s  h u n d red  A cres o f  th e  s a id  Land 
w ith  the- A p p u rten an ces to  C h a r i ta b le  u s e s  f o r  th e  M a in ta in in g  
a  f r e e  S choo l f o r  th e  ©due a t  io n  o f  -C h ild ren  b o m  I n  th e  s a id  
County -and d id  a p p o in t th e  J u s t i c e s  o f  th e  Peace f o r  th e  s a id  
County and th e  M in is te r  and Church w ardens o f  th e  P ariah , o f  
E l iz a b e th  C i ty  t o  th e  s a id  County f o r  Ordering and Manage jo g 
th e  s a id  C h a rity #
And by h i s  L a s t  Will,, and  T estam en t t o  w i r t i n g  b e a r in g  
d a te  th e  t h i r d  day o f  November t o  th e  f e a r  -of o u r  .lo rd  Qm  
Thousand S ix  h u n d red  f i f t y  n in e  a f o r e s a id  d id  d e v is e  bhe 
H eaidue o f  One hund red  and S ix ty  S ix  A c re s  o f  Land E x p e c ta n t 
upon  Ah E s t a t e  g iv e n  to  Cohn Pedro- and l a t e  h i s  w ife  f o r
t h e i r  H ire s  t o  th e  same u s e e  to  be h o t  Out t o  ten em en ts  f o r  
th e  u se  o f  th e  s a id  f r e e  sc h o o l a s  b y  s a id  t r u s t e e s  sh o u ld  
be th o u g h t f i t  w alch  s a i d  seim -ral P a r c e ls  o f  la n d  a r e  fo u n d  
to  c o n ta in  a G re a te r  (Saa& tity  th a n  a re  t o  th e  s a id  Deed and 
Testam ent: Contained*.
to d .. ^ a r e a s  th e  p r e s e n t  J u s t i c e s  o f  th e  s a i d  County 
and th e  M in i s te r  and Church w ardens o f  th e  s a id  P a r ia h  hairs 
Bepresem bsd to  t h i s  p r e s e n t  G en e ra l Assembly' t h a t  the- s a id  
C h a r i ty  l a  become o f  sm a ll r a i n s  and  n o t  s u f f i c i e n t  to  
Answer to e  D esignof th e  ©oner f o r  w ant o f  a  pow er to- l e t  
l e a s e s  th ereo f* - l la e r e fo re  to e  Im p ro f sm a rt o f  to e  -amid 
C h a r i ty  and th e  P erfo rm in g  and  f u l f i l l i n g  th e  In te n t - a n d  
d e s ig n  -of th e  Doner* 'Be i t  Ee&eted b y  to e  l ie u te n a n t-  % rer* - 
nor* C ouncil*  and B u rg esses  o f  th is ,  p r e s e n t  C e n e ra l A ssem bly 
And i t  i s  h e reb y  .Enacted by  t h  A u th o r i ty  o f  th e  same t h a t  
from  and  a f t e r  t h e  p a s s in g  o f  t h i s  Act to e  P re s e n t  J u s t i c e s  
o f  to e  Peace o f  to o  County o f  E l i s a b e th  C i ty  and to e  Jus** 
b ic e s  o f  to e  Feme# -of th e  s a id  County f o r  to e  tim e be in g *
And th e  M in is te r  and ah a rc ti w ardens # f  to e  P a r is h  o f  
b o th  C i ty  and to e  M in is te r  an d  Church w ardens o f  th e  s a id  
P a r is h  f o r  th e  tim e  feeing .fo re v e r  s h a l l  fee P e rso n s  a b le  
and C apable i n  tsm  to- tak e*  h o ld  and  e n jo y  to e  s a id  hands 
a c c o rd in g  to  to e  A n c ie n t h o n o r m d  r e p u te d  bounds th e r e o f  
w ith  a l l  th e  Highba* M a s te rs  and A ppurtenances to e re u n to  
b e lo n g in g  g ’iren by  th e  s a id  Thomas E a to n  i n  M a in ta in in g  to e
s a id  fw m  S choo l a»& th e y  and th e  m oat p a r t  o f  them s h a l l  
have f a l l  pow er a ril A u th o r i ty  by Deed In te n d e d  t o  make any  
le a s e  o r  l e a s e s  In  p o s s e s s io n  o f  a l l  o r  any p a r t  o f  th e  
s a id  la n d s  w ith  th e  A p p u rten an ces f o r  Any Humber o f  T ea rs  
n o t  E E ceed lrg  One and  f m n b f  o r  f o r  one# tw o, o r  th r e e  l i v e s  
re se rv in g -  th e  b e s t  an d  m ost im proved B e r t  t h a t  -can he th e n  
had  f o r  th e  same w ith o u t  t a k in g  any f e e s  and so- a s  such  
le a s e e s  r e s p e c t i v e l y  be bound by  p r o p e r  C ovenants n o t  bo 
Commit w aste  upon  th e  s a id  lands*.
0* 0*. 5 A 3 8 8 *  f t *  119-120*
An t o t  .for r e s t i n g  te r to lr  bands belonging t o ' t o #  to u re h  o f  
Wsstomr Parish to famstoes to to *©ld and tor haying Out 
to© purchase M 9 7  to  -Other MM$ to r A Glebe to r  toeiattM 
tomroh and -tmproifirg' the s w ,
Whereas by  th e  Union o f  to r t-  o f  to©, P a r is h e s  o f  Wes to  
over*, W a y n e o W a l l i n g f o r d *  and W ilm ington i n  too- County 
o f  C h a rle s  01 by th e re  are- to o  Globes b e lo n g in g  to  to© to r *  
sonage o f  to o  U n ite d  P a r is h  now c a l le d  W esborer ( t h a t  i s  to  
-Say| to o  g lebe*  o f  to o  p a y la h  o f  West-over s i tu a te *  ly in g  and 
b e in g  on  to e  io r to . s id e  o f  # te # s  H ire r  W ito in  to o  la n d  o f  
E l is a b e th  I w I s m  Widow eo n to im ln g  One hundred  te ra s -  and 
to e  g lobe  o f  to e  fa rx a h  o f  W a llin g fo rd  s i t m t o *  ly in g  and 
being ' on to© South s id e  o f  Tomakvrn Q&opk 'bounded 'by  'toe la n d  
o f  io h n  E ld e r  c o n ta in in g  S ix ty  S ix  m m s  which toe ..said G lebes 
a re  Hemota fro®  One A nother* te d  by  Haas on th e r e o f  and th e  
Small q u a n t i ty  o f  la n d  c o n ta in e d  i n  each  o f  them  Gan Y ield  
l i t t l e  advan tage  o r  P r o f i t  t o  too P arso n  o f  to o  s a id  Pariah*.
ted  rnm m m  too  iaraon* tonrtowaMeiis*. and V eetry o f  
to e  s a id  f a r i a b  h a r e  p e t it io n e d  to e  'G eneral te s s i to iy  to  be 
In ab lo i. to  s e l l  to e  s a id  to o  p a r c e ls  0# to n d  w ith  to e  .Afpnr^ 
tonanoes and. to  l a y  o u t  to e  money a r i s i n g  fw m  t o e  S al#  t b e r t o  
o f  i n  toe- fvmifom.o  o f  O ther' hands' to  be $omom€  to  the- s a id  
P arsonage f o r  a  01e.bo f o r  to e  b e t t e r  S upport and KQaintemnoe. 
o f  to e  p r e s e n t  P a rso n  and h i s  S uccesso rs*
___
•tod forasmuch as a l l  the persons who m i  In terested -  
in  the m atter do Consent there to#
Be i t  enacted  by Che M ew tensht fovernor* Council* 
and Burgeases. o f' t h is  p resen t Oamerul Assembly* tod. i t  i s  
hereby to a s te d  'by the A uthority  o f  the same th a t from and 
a f t e r  th e '|u a s im g  o f  th is  Act the m i d  S evera l P am ela  o f  
hand, w ith  th e ir  m d  'fiyery o f  t h e ir  l im its #  Members and 
.Appurtenances shall* be n ested  in  and upon W illiam  Byrd and 
Ibhn Carter to^rs* B a m s l Harwood Junior and ’John i t i t h  §em* 
Clemen and t h e ir  h e ir s  f o r  the use o f  ffcsto h e ir s  and Assigns' 
forever#
In fPhf;! nevertheless that they the said W illiam Byrd,*. 
John' darker* laroei Harwood* i M  Jotm 3tith 'and the torvifws 
and Survivors of them md the heirs of such Survivor shall 
and do s e l l  and dispose of the said se v era l P am ela  of Band 
and Premise# so vested in them Either Entirely or by p a r c e ls  
to any- peraeti or ^ pmmm that shall be w il l in g  to jmreh&s* 
the same or any part of parts th e r e o f  for the most money or
b e s t  p r ic e  or  prices which can be- reasonably  had or G otten
?
f o r  the same, and a ls o  with, -the Jippfobalioa and Consent Of 
the f  arson* CtarohwaMaaa*. and fa s  t r y  o f  the sa id . P arish  
s h a l l  la y  Cut and D ispose o f  the money which s h a l l  be raised , 
by such s a le  in  th e  .purchase o f  #om§ other hands w ithin, th e  
sa id  Perish and smeh Bands so  to  be purchased s h a l l  -be am**" 
nested t o  the Parsonage o f  the said, p a r ish  and fo rev e r  there**
after shall be Held, possessed* and enjoyed by the Parson of 
the said parish / for the time being in. Right of his Ctapoh 
as a 8&ebe.f
tod Whereas it la represented that the Old Church of 
the said Parish is in a • Decayed- Condition' and, that in res**' 
pact to the Inconvenient .Situation thereof the Farishoaers 
will shortly be- Obliged to build' a new Church in a more con­
venient Part of the-Pariah*
tod forasmuch as there are Eight Acres of Band.ad- 
Joining to the Church Yard of the said Old Church belonging 
to the P arishonars ■ which will, be of no use to them after the 
removal of the said Church* Be it further' Emoted by the. 
Authority afore aaid tm t from and after the Removal of the 
said Church the said Bight Acres of land with Hie Appurten­
ances shall be vested In and upon the said William Byrd*
John Carter#. '.Samuel Harwood*, and John Stith and their heirs 
to the use of their heirs and Assigns forever*
In .fffU&ft. Heverfhaless that the said William Byrd* John 
Carter* Samuel Harwood* and- -John St 1th and the Survivors and 
Survivor of them and, the heirs of such Survivor shall and do 
sell, and dispose of the said light Acre# of Band to any per­
son or persons feat shall be willing- to purchase, the’ same for 
the 'most money or best price that can be reasonably had or 
gotten for fee same and shall lay out and dispose of the money 
arising from .such sale wife fee Approbation and Consent of fee
said fursou, Ohurchmrdexis, and fastry for the time being 
towards the building of a house upon the- said LaM Given or 
any other toprovements thereupon*
A M  be it torther E&aotM by the Amfeerlby aforesaid 
that all and every perbom-aM^persoaa hia ami their heirg ':&h# 
As sigma to whom the said trustees or the survivor of them or 
the bears of suqh survivor shall by virtue ami in ptmsuano# 
of this M% make any sale or Conveyance of a ll or any; part of 
th# said  l a M t  uM  f rd m is e s  hereby, f e a t e d  t o  th e  sa id  f r t t i t e e s  
shall upon palmenb of the purchase money to the said Trustees 
of the Survivor of them or the Heirs of such Survivor tore# 
hold, and Enjoy the. said lamia or amok part or parts thereof 
&a atoll be' purchase# by such person or p m m m m  reopenblvely 
with, the appurbomraes freed uMiMstoafiod dfv&ryjfrom all 
Claim, -Eighty, Title, or Interest of any person Claiming any 
Interest 1m the same- in light of the said
Souring to  the Eto§s m att E xcellent fSAjoaby* kto  h e ir# , 
ami Bmmmmm ami- a l l  ami ivory  o th e r person ami persons, 
bodies p o l i t ic  and Corporator th e ir  respective  heirs'- ami Sue** 
oessors o th e r than the person o r persons Claiming the same to  
l ig h t  o f  the sa id  Ctoapah, A ll tuoh l ig h t ,  t i t l e ,  E s ta te , claim , 
and ©omamd o f to  and to  the said  tomda and premises as they  
Every o r any of them had, should,, or might hate Bhjeyed i f  
th is  a c t had never beam made*
C. 0. 5/1388* f f , 121*122..
C1AFTB1 U l l
Ail- Act to oblige the Court of Caroline County to bevy on the 
Tlbhable persona of ib# said County'a Proportion of the Wages 
of the Burgesses of .lasex.* lin g  and Queen*' and King W illiam  
Counties too f or the- tost Session'Of Assembly and also a 
proportion of the tost pmblie tov$v
-fpxereas An tot was .mi# the tost Session of Assembly 
that from and after t  he first toy of .lay On# tbonsand seven 
hundred and, tw enty Bight all the band lying between the tower 
.tine-of Spotsylvania .and a line, to, be run p a p a le l therewith 
from, the fcuth of forfobargo Oreafc on ll&ppahancck Hit# p. to. 
Koroeosueh Creek. thence down the s a id  Greek to  Matstapony 
liver, Thonos up the said liver to Boot Swamp and to the said 
.Swaito to  th e  F ork  th e r e o f ,  And th e n  South  'Most, t o , fw un lcey  
Himr, Should bo divided frw the Counties of Sssos, King 
and Queen* and. King William. and should, be .a Distinct County 
c a l le d  by the fas# of Carolina County .and That all the- litia* 
b i t  a n t  a th e re o f  shou ld  be .goparstbed and fesmpb tm m  th e  #mid 
b fh e r  C o u n tie s  and f 2*021. a l l . D ependencies, O ff ic e s , and Charges 
and Dieefeerged from all Duties relating, to the saute 'S&eepb. 
the Charge and Duties of Clearing the Bivens- o f Mafetapeny 
'and tomwalrey which should- h# .done and preformed by the Xsfiia~- 
to bant# of th a t  part of the said County of Caroline .then 
included in the said Counties of King and Queen .and King 
W illiam  r e sp ec tiv e ly *  tod  a ls o  On# o th er  Act I n t itu le d  an
May .1730..........                 ... ....... kl9.
Act f o r  ra isin g , a P ublic t o w  whereby it -  was Enacted th a t  
n m m  pounds and an h a l f  .o f  tobacco- should be paid  by .every 
person  w ith in  t h i s  Colony f w  d ef ray log  end. palme&b 
o f  -the p u b lic  Charge o f  the Country being the fu b li#  bevy  
from the tw e lf th  day o f  la y  -oae thousand S ew n  hoMred. and 
twenty S ix  to  th e  f i r s t  d ay -o f February One thousand-, s e w n  
hundred and. tw enty Sewn* But no .provision  m s  made by E ith er  
o f  th e  sa id  mots .for  sw hjeetto§. th e  •bibhahte persons o f  the 
r e sp e c t iv e  cotm hles o f  Essex* King a id  Queen* and S lag' M i l l ie s  
taken  in to  the sa id  County o f  C aroling to  the- p&i&e&t o f the I f - 
fababla- p art o f  the sa id  P ublic bevy- or  the Barge se es  -wages 
f o r  that SeeM on o f  the Several. C ounties ifeereo f they  were 
In hab it an ts b efo re  the sa id  f i r s t '  m entioned Act book ■ o f f s e t  
m i  no Care has %mm 'taken by the- s a id  County o f  C aroline to  
B ales and Levy the § « #  from such fciidxabl©- persons a«. ware 
b efore  su b je c t  to  -the p&imsnt th ereo f to  the ro sp o o to w  
Coonbies- whereof th ey  m m  Inhm bitants and th o se  C ounties h a w  
no power to  q u ir e j  the p&ime&t th ereo f th o 1 h ig h ly  reason**- ’ 
ab le  and Fast.#
Be i t  .the r e f  ore ignactod by the l ie u te n a n t  t o w r o o f ,  
Connell and Burgesses o f  be i s  p re ssa t  General Assembly;, And, 
i t  i s  hereby Euaotod by the- A uthority  o f  the- lam s, m a t t  th ere  
.sh a ll be le v ie d  and, .raised  by the Court o f  the sa id  County o f  
C arolina a t  t h e ir  asset county t o f y  on the t lb h a b le  persons  
-of the sa id  County t h e ir  p rop ortion  o f  the sa id  Pufetie bevy
and -the Wages o f  th e  Burge.sees f o r  t h a t  S ess io n  A ccording t o
th e  1tmfoor o f  t i t h a h i o  p e rso n a  th o r o in  In c lu d ed  a t  the 'tii&e 
o f  P a ss in g  'th e  s a id  f i r s t  m entioned A ct which s h a l l  'to P a id  
to  th e  r e s p e c t iv e  Counti# s  • o f  Easea* l i n g  .and. laoen*  .and M a g  
W illiam  i n  p ro p o r t io n s *  th e  t e s t e r  o f  t i f h a b l#  fe r s o n s  taken, 
o u t o f  .Bach Conntgr jp e ap e e tiv e ly  in to  th e  s a id  County o f  §mm«* 
IIn o *  which, s a id  tobacco  s h a l l  bo d isp o se d  o f  by  th e  C o u rts  
o f  th e  s a id  r e s p e c t iv e  C o u n tie s  f o r  and towards. L essen in g  
th e  t a t f  by th e  f o i l  i n  th o se  Counties*.
0, 0,. 5A366* f f . 123*12^
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An Ant to  prevent Swine mxmixig a t  Large w ith in  the  Lim its 
. o r the Town of Hampton*-
Be I t  Enacted by the L ieu tenant Governor * Council* 
and Burgesses of th is  p re se n t General Assembly, And i t  i s  
hereby Enacted by the  A uthority  o f the Same, That no person 
o r persons Whatsoever from and a f t e r  th e  f i r s t  day of August 
next Ensuing being Owner o r  Owners of any S ort of Swine 
above the  age of two Months s h a ll  s u f f e r  the same to  go a t  
Large w ith in  the L im its o f the  sa id  town o f Hampton upon 
p a in  of Losing a l l  such Swine and th a t  I t  s h a l l  and may be 
Lawful to  and f o r  any person, o r persons Whatsoever to  k i l l  
a l l  such Swine which s h a l l  be found going a t  Large w ith in  
the L im its o f the  sa id  Town, any Act h e re to fo re  mad© to  the 
Contrary thereo f in  any wise N otw ithstanding, Provided 
N evertheless and I t  i s  hereby K&acted th a t  when any Swine 
s h a l l  be k i l le d  w ith in  the Lim its of the sa id  Town in  p u r­
suance o f th is  Act the* fa rso n  o r  Persons so k illin g , .the 
same s h a l l  give the  Owner o r Owners {in Case he o r  they be 
known) immediate n o tice  of such Swine being k i l le d  and s h a l l  
no t remove the same from the place where such Swine was 
k i l le d  u n t i l  the same become- o ffe n s iv e , And be I t  f u r th e r  
Enacted by the A uthority  a fo re sa id  th a t  i f  any A ction, B i l l ,  
P la in t ,  S u it, o r Inform ation sh a ll  be commemeed o r  p ro se­
cuted ag a in s t any person o r  persons f o r  k i l l in g  any Swine
pursuant to th is  Act such person or person may plead the 
G eneral I s su e  and g iv e  t h i s  Act ■and th e  S p e c ia l M a tte r  l a  
E v id en ce , and i f  th e  f l a i n h l f  o r  P ro se c u to r  ,s h a l l  become 
N o n su it o r  s u f f e r  D isco n tin u an ce  o r  a  V e rd ic t p ass  a g a in s t  
him on any such B i l l ,  S u i t ,  P la in t ,  o r  In fo rm a tio n  as. a f o r e ­
said*  th e  D efendant s h a l l  re c o v e r  a g a in s t  him h i s  f u l l  Coats* 
P rov ided  ’ alw ays t h a t  n o th in g  h e r e in  c o n ta in e d  s h a l l  he con* 
s tru ed *  deemed# o r  ta k e n  to  f o rb id  m j  p e rso n  o r -p e rso n s  
d r iv in g  any Swine to  o r  th ro u g h  th e  s a id  town o r  th e  L im its  
th e r e o f  i n  o rd e r  to  m i l  th e  same o r  rem oving th e  game from  
one P la n ta t io n  to  an o th e r#
«* d* 5A38®* 12?*
CHAPTER XXI?
.An Act to  Exempt C ertain  G ewaa P ro testa n ts  t o  to© County o f  
S ta f fo rd  from th e  Paira-mfc o f  P a r is h  b e v ie s .
to e re a e  C e r ta in  Gorman P ro te s ta n ts  to  th e  Humber o f 
tw elve  o r  f o u r te e n  f a m i l i e s  now s e t t l e d  a t  a  P lace c a l le d  
L ick in g  Bon i n  to© P a r is h  o f  O vortoarbon  in  to e  County of' 
S ta f fo rd  b e in g . in c a p a b le  o f  r e c e iv in g  dm© I n s t r u c t io n  from  
th e  M in is te r  o f  th a t  p a r i s h  as mot u n d e rs ta n d in g  th e  E n g lish  
Language * -and b e in g  i n  d u ty  and 0 ra titu .d e  O bliged to  su p p o rt 
and M ain ta in  Mr* Henry S m g m  a  M in is te r  o f  t h e i r  Own Bell**- 
g le n  to o  was im ported  w ith  th e n  I n to  to la  Colony*
Be I t  th e re fo r e  E nacted by to e  L ie u te n a n t Common* 
C ouncil and B urgesses of this, p re s e n t  G eneral Assembly and 
i t  I s  h e reb y  ".Enacted b y  th e  A u th o r ity  o f  th e  same t h a t  a l l  
and Every too  0 e w a n  P ro te s ta n ts  now s e a te d  a t  to e  s a id  
p la c e  s h a l l  bo and a re  h e re b y  d e c la re d  to  be Exempted and 
d isc h a rg e d  from, th e  paim -m t o f  a i l  and a i l  m anner o f  P a r is h  
L ev ies  o r  A ssessm ents w hatsoever f o r  and d u rin g  th e  tim e t h a t  
th e  s a id  Henry Baegor s h a l l  C ontinue t o  be t h e i r  M inis t e r ,  
and I f  any o th e r  Co m a n  o r  Other L o ra in  P ro te s ta n ts  under*, 
s ta n d in g  th e  German Language s h a l l  h e r e a f t e r  during, to o  time 
S e t t le  th em se lv es  a t  t h a t  p lace*  su ch  'German o r  O ther f o r a in  
P ro te s ta n ts  s h a l l  be Exempted and d isc h a rg e d  from  th e  p a i m n t  
o f  a l l  such  L ev ies and As see  aments d u r in g  to e  tim e a fo re s a id *  
any Law o r  use age to  the- C o n tra ry  h e re o f  no tw i to  s te n d in g .
P porlded  a lw a le s  t h a t  .snob, ■Greisaaa and f o r a in  Probes-* 
t a n t s  who now ape s e t t l e d  op who w ith in  th e  tim e a f o r e s a id  
s h a l l  s e t t l e  a t  th e  s a id  p lan e  s h a l l  co n tin u e  to  r e s id e  
th e r e  and i f  any o f the s a id  Se w  o r  O ther f o r a ih  P r o t e s t  
t o u t s  as  a f o r e s a id  aim 11 d e p a r t from  the- s a id  S e ttle m e n t 
and in h a b i t  any o th e r  p a r t  o f  t  h i s  Colony, Such P r o te s ta n ts  
le a v in g  th e  s a id  s e t t le m e n t  s h a l l  th e n c e fo r th  lo s e  and be 
Ix c ln d e d  from  th e  b e n e f i t  of the Bsmapfcion aforesaid*
c„ o.* 5/1388* f , 135.
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An Act f o r  V es tin g  C e r ta in  i n t a i l e d  lan d s In  'William  
Randolph an, I n f a n t  which were p u rch ased  by h i s  f a t h e r  
Thomas Randolph Gentlem an deceased  o f  John S u tto n  F a r r a r  
and f o r  s e t t l i n g  O th e r hands and K egros g iv en  In  L ieu  th e r e ­
o f o f  C re a to r  V alue to  th e  same Uses*
W hereas W illiam. F a r r a r  l a t e  o f  Y anina In  th e  County 
o f  H enrico  Gentleman deceased  was In  -his l i f e t i m e  s e is e d  In
Fee Sim ple o f  and in  two p a rc e ls -  o f  hand S i t u a t e ,  lying,., and
b e in g  In th e  p a r ia h  o f  H enrico  in  th e  County a f o r e s a id .  The 
O ne-contain ing abou t th r e e  hundred  a c re s  and the O th er con­
t a in in g  sox&efefilrig l e s s  th a n  two hundred  A cres and so b e in g
th e r e o f  s e is e d  by h i s  l a s t  w i l l  and T estam en t b e a r in g  Bat®
!
th e  S ix th  Bay o f  May i n  th e  T ea r o f  Our Lord On® Thousand 
S ix  hundred  S even ty  Six., d e v ise d  th e  same to  h is  B ro th e r  
John F a r r a r  and th e  h e i r s  o f  h i s  body la w fu l ly  b e g o tte n  f o r ­
e v e r  and i n  d e f a u l t  o f  such h a i r s  he d e v ise d  -the s a id  two 
p a r c e ls  o f  la n d  to  h i s  two sons Thomas F a r r a r  and John F a r r a r  
and the h e i r s  o f  t h e i r  B odies Law fully b e g o tte n  -with G ross 
Bem alnder to  them in  t a i l  and b e in g  also- s e i s e d  in  f e e  sim ple
o f  a n o th e r  p a r c e l  o f  Land s i t u a t e ,  ly in g ,  and b e in g  upon
F a r r a r s  le e k  In  th e  s a id  County by  h i s  sa id ' w i l l  d e v ise d  th e  
same to  h i s  s a id  sons- -Thomas and John and t h e i r  h e i r s  a s  
ab o v esa id  f o r e v e r  and d ie d  00 s e i s e d ,  And a f t e r  th e  D eath o f  
th e  s-ald W illiam  F a r r a r  th e  s a id  John F a r r a r  th e  B ro th e r
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Entered and d ie d  w ith o u t i s s u e ,  and  th e  said. Thomas and John 
th e  sons e n te re d  and made p & r t l t l t i o n  o f  th e  sa id - s e v e r a l  
Lands d e v ise d  t o  them a s  a f o r e s a id ,  And th e  f i r s t  m en tioned  
p a r c e ls  o f  Land w ere a s s ig n e d  to- th e  s a id  John who was th e r e ­
o f s e is e d  and d ie d  so s e i s e d  le a v in g  is s u e  John S u tto n  F a r r a r  
who E n te re d  and was -s e is e d  and s o -b e in g  s e i s e d  by h i s  C erta in  
In d e n tu re  bearing d a te  th e ' tw en ty  f i f t h  Bay o f  F eb ru ary  in  th e  
Y ear o f  Our Lord. One Thousand Seven hundred Twenty l i g h t  th e r e ­
o f  d id  E n fe o ff  Thomas; Randolph - la te  o f  Tuokah©#' I s  th e  Coun­
ty  o f  Goochland Gentlem an d e c ea se d , and h i s  h e i r s  and. in  con­
s id e r a t io n  th e r e o f  th e  s a id  Thomas Randolph d id  p u rch ase  o f 
Wowel B urton  One C e r ta in  T ra c t  o r  P a rc e l  o f  Land w ith  th e  
Appurtenances s i t u a t e ,  l y in g ,  and b e in g  i n  th e  p a r i s h  o f  
S a in t  James in  th e  County o f  Goochland. C o n ta in in g  by E s t i ­
mation Three- hundred- an d  twenty two a c re s  w hich th e  s a id  
Newel B urton  by h i s  c e r t a i n  In d e n tu re  b e a r in g  B a te  th e  Twen-
-; , i
by f i f t h  Bay - o f  F e b ru a ry  One th o u san d  sev en  hundred  tw en ty  
E ight Conveyed to  the John Sutton  Farrar in  f e e  - S i i ^ e
and th e  ssEd Thomas Randolph d id  a l s o  p u rch a se  o f  John 'Wood- 
Son One O th er p a r c e l  o f  Land S i tu a t e ,  L y ing , -.and: b e in g  on
F in #  G reek in  th e  Bounty o f Goochland a fo re sa id . C o n ta in in g
/
.four---hundred A cres and d id  d e l iv e r  p o s s e s s io n  th e re o f  to  
t h e  s a id  John B u tto n  ‘F a r r a r ,  And W hereas a l s o  th e - 's a id  John 
S u tto n  F a r r a r  two Negro Men named F rank  and M arlbrough and 
two. Negro women named Nanny and Aggy and d id  a g ree  to  .give
th e  s a id  John S u tto n  F a r r a r  two o th e r  Negros one Man and a 
Woman, And i t  was ag reed  betw een -the s a id  Thomas Randolph in  
h i s  l i f e t i m e  and th e  s a id  -John S u tto n  F a r r a r  t h a t  a p p lic a t io n  
sh o u ld  he made to  th e  G en era l Assembly f o r  a. b i l l ' t o  Confirm - 
th e  t i t l e  o f  th e  sa id  Thomas Randolph in  and. to  th e  s a id  i n -  
t a i l e d  Lands c o n ta in in g ' f o u r  hundred  and t h i r t y  two A cres and 
s e t t l i n g  th e  Other Lands and Negros a f o r e s a id  In  L ieu  th e r e ­
o f  to  th e  same- u s e s .
And Whereas th e  s a id ' John S u tto n  F a r r a r  h a th  p e t i t io n e d  
t h i s  G enera l Assembly f o r  a B i l l  to  be p a s se d  p u rsu a n t to  
th e  s a id  Agreement and. h a th  made p u b l ic  N o tif ic a tio n -  o f  th e  
p e t i t i o n  i n  th e  Church o f  th e  p a r is h  o f  H enrico  a f o r e s a id  
th r e e  Sundays Sueee s s  i  vely- Pursuant- to  y o u r Ma j e s t i e s  In ­
s t r u c t io n s , And forasmuch- as' th e  Land and Negros ag reed  to  
be s e t t l e d  In  L ieu  o f  th e  s a id  But a i le d  Lands -are o f  G re a te r  
V alue th a n  th e  s a id  E n ta i le d  L ands, May i t  p le a s e  y o u r m ost 
E xcel l e n t  M a jes ty  a t  th e  humble s u i t  o f  th e  s a id  John B u tto n  
F a r r a r  t h a t  i t  may h e  E n ac ted , And be - it  U nacted by your 
M a je s ty r s .L ieu ten an t G overnor, C o u n c il, and B u rg esses  o f  
t h i s  p r e s e n t  General- Assembly and i t  i s  h e reb y  E nacted  by 
th e  A u th o r ity  o f  th e  same, t h a t  from and a f t e r  th e  p a s s in g  
o f , t h i s  A ct th e  s a id  f o u r  hundred  t h i r t y  two A cres o f  Land 
w ith  th e  A ppurtenances so -as. a f o r e s a id  conveyed to  th e  s a id  
Thomas Randolph in  h i s  l i f e t im e  be and I s  hereby- v e s te d  in. 
and upon W illiam  Randolph an I n f a n t  un d er th e  Age o f  -Twenty
One y e a r#  Bon and' h e ir-  o f  th e . s a id ' Thomas' Randolph and hi# 
h e i r s  to- th e  on ly  u se  and b e h o o f-o f  t h e ’ s a id  William.Randolph* 
h i s  h e i r s ,  and  A ssign# .fo re v e r , And t h a t  th e  s a id  p a r c e l  o f  
Land w ith  th e  ap p u rten an ces  s i tu a te ,,-  l y in g ,  and 'be ing- i n  the 
■'Parish o f S a in t  James 'a fo re s a id  c o n ta in in g  b y  E s tim a tio n  
th r e e  h undred  m d  tw en ty  Acre# and th e  o th e r  p a r c e l  o f  Land 
with- th e  ap p u rten an ce#  s i t u a t e ,  l y in g ,  arid b e in g  upon F ine 
Greek a f o r e s a id  C o n ta in in g  by E s tim a tio n  f o u r  hundred  Acre#
Be and a re  h ereb y  v e s te d  In  and upon th e  s a id  John B u tton  
F a r r a r  and h i#  H e ir s ,  to  th e  u se  and behoof o f  th e  s a id  
John S u tto n  F a r ra r - a n d  th e  h e i r s  o f  h i#  body, and In  d e f a u l t  
o f  such  I s s u e  to  th e  u se  and behoof o f 'th e  h e i r s  of th e  body 
o f th e  s a id  John F a r r a r  F a th e r  o f  th e  s a id  John S u tto n  F a r r a r ,  
andd in  d e f a u l t  of such  I s s u e  to  th e  .use -and b ehoof o f  th e  s a id  
Them # F a r ra r - a n d  th e  h e i r s  o f  h i#  body, and In  d e f a u l t  o f  
such I s s u e  to  t h e  u se  and behoof o f  th e  B ig h t h e i r s  o f th e  
s a id  W illiam  F a r r a r  th e  T e s t a to r ,  and th e  s a id  Lands s h a l l  
fo re v e r  h e r e a f t e r  'descend  and- pas#  ac co rd in g  to  th e  L im ita ­
tio n #  a f o r e s a id ,
And be i t  f u r t h e r  E nac ted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,
T hat th e  E x ec u to rs  o f  th e  L as t W ill and Testamefc o f th e  s a id  
Thomas Randolph s h a l l  in  C onvenien t time" a f t e r  the- P ass in g  o f  
t h i s  Act .purchase -one Negro man and On# Negro woman -Slave o f  
th e  V alue of f o r t h  l i g h t  pounds C u rren t Money o f V irg in ia  
and s h a l l  d e l iv e r  th e  same to  th e  s a id  John B u tton  F a r r a r
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or h is  h e irs , aiid such Slaves' so purchased and the Other 
Negro Slave's' aforesaid  and th e ir  Increase "‘-so long as .any 
of them 'shall be liv in g  sh a ll from time to' time pass and 
go to such person and-persons to  whom the said la s t  men­
tioned Lands and premises sh a ll  descend- or Come by" Virtue 
of the Lim itations aforesaid Saving to  the  Eimga Most Ex­
ce llen t Majesty- and his .le lrs  and Successors, and. to  a l l  
and every"Other person and persons, bodies p o li t ic  and 
Corporate, th e ir  respective h e irs  and successors, All 
such'Right, T it le , E sta te , In te re s t ,  Claim, and demand 
of in and to any of the Lands before mentioned Other 
than the person or persons- Claiming by from or under the 
Last Will and Testament of th e  sa id  W illiam  Farrar de­
ceased or .any o f them as they Every or any of them had 
should or Might Claim i f  th is  Act had never' been made, 
Provided alw&iea tha t the-.Execution'of th ls  Act shall be 
suspended u n ti l  h ie  M ajestic#  Approbation be h ad 'th ereof.,
0 .  0 .  5 /1 3 8 8 , £ f ,  137-138
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CHAPTER XXVI
An Act to Confirm the ti t le -  o f  Richard Randolph Gentleman.
In and be ce rta in  Entailed Land# purchased by him of William 
Ugcm and fo r se ttlin g  Other Lands and two Negro Slaves of 
Greater Yalne in  Lieu thereof to  the same Uses.,
Whereas Thomas Harris la te  of the County of Henrioo 
Gentleman- -deceased was in- h is Lifetime seised as i t  i s  said  
o f and In- two hundred Acres of ■Land with the A ppurtenances 
s itu a te , lying and being on the Northside of James S ly er  -in 
■the County aforesaid formerly sa l lad Longfleld but la te ly  
c a l le d  and known by the Ham© of Curias and so being: thereof' 
seised sometime about the Year Of -Our 'Lord Cm thousand Six 
hundred  and forty  lin e  did make h is la s t  w i l l  and Testament 
in  w irting and thereby Among other things did devise the 
said Land to- h is Only Daughter Mary- Elgon then the wife of 
Thomas Ligon 'Gentleman and unto her Hale Issue forever* And 
In default of such Issue to  him Only Son and Heir William 
H arris and h is  Issue forever and died so seised whereby the 
said  Thomas Ligon and Mary him -wife in  -Right of the said 
Mary became seised and had .Issue Thomas* William, Hi chard 
and Hugh|
:And Whereas the maid Thomas died without issue in  
the Lifetime of the said Mary and .the- said William also 
died in  the Lifetime of the said Mary Leaving. Issue Thomas, 
William and Josept and the said Last mentioned Thomas Sh*\ 
bored and was seised and so-being seised died without Issue*
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a f t e r  whose heath, th e  s a id  W illiam  h i s  B ro th e r  E n te red  and 
was se ised ,. And so  b e in g  s e is e d  h a th  l a t e l y  s o ld  th e  s a id  
hand w ith  th e  A ppurtenances C o n ta in in g  upon ah  E xact Sur* 
trey One hundred and Seven ty  E igh t A cres f o r  a V aluable 
Cfonsi d e ra t io n  u n to  Hi ch ard  Randolph Gentleman and h a th  j  
p e t i t io n e d  'th is  G eneral Assembly to  Confirm, th e  t i t l e  o f  
th e  s a id  R ichard  Bandolph. In  and. to  th e  Same,
M d  Whereas th e  s a id  William. Elgon i s  s e is e d  in  f e e  
s im p le  o f  and in  One f r a c t  o r  p a r c e l  -of la n d  w ith  th e  Appur* 
te n an ces  s itu a te ,:: ly ing: and b e in g  o n  th e  South  s id e  o f  dames 
R iver i n  the  County a f o r e s a id  C o n ta in in g  by E s tim a tio n  two 
hundred  S eventy  E ig h t A cres , And a ls o  o f  and i n  one O ther 
T ra c t o r  p a re  I  o f  hand w ith  the A ppurtenances s i tu a te , ,  
ly in g  and b e in g  on th e  South  s id e  o f  lam es l i v e r  i n  th e  
County o f H enrico  Commonly c a l l e d  and known by th e  lame o f  
Baldwin© -Containing by E s tim a tio n  One hundred  and f i f t y  
A cres and h a th  p roposed  w ith  th e  Consent o f Joseph  .Ligon 
h i s  E ld e s t so n  and h e i r  o f  th e  age o f  tw enty  One y e a r  and 
upwards to  s e t t l e  a M oiety o f th e  s a id  two hundred Seventy  
R ight A cres w ith  th e  A ppurtenances, and th e  s a id  Cm hundred  
and f i f t y  A cres o f  Land w ith  th e  Appurtenances, and two Negro 
S laves*  lampsy and Ju d ith *  in. L ieu  o f  th e  s a id  E n ta i le d  bands 
to  th e  same u se s  which w i l l  be an ample Recompense to  th e  
I s su e  In  t a i l  and, a l l  o th e r  In. Remainder and. Revision*- 
And forasm uch a s  th e  s a id  W illiam  L igon h a th  made 
f u b l ic  n o t i f i c a t i o n  o f  h i s  p e t i t i o n  In  t h i s  b e h a lf  l ^ r s m n t
to Vbur M ajesties In s tr u c t io n , And no parson bath appeared 
to  oppose the- same. May I t  please your- most excellent Majesty- 
th a t i t  may be Emoted, And be i t  Enacted by Your Majesties 
L ieutenant Governor, Council and Burgesses of tills  present 
General Assembly, And I t  is  hereby Enacted by the Authority 
o f the same th a t from and a fte r  the passing- of th is  Act the 
said  Entailed Lands Containing One hundred and Seventy Eight 
Acres as a fo resa id  with the Appurtenances be and is  hereby 
Vested in  and upon the said Hi chard Randolph and h is  h e irs  
to  the Only use* .and behoof the the said .Richard Randolph,
M s heirs:'.and Assigns forever, And that the said William 
Ligon and h is  Heirs sh a ll and do stand -seised of and in  One 
Moiety of the- said two hundred -Seventy Eight Acres 'with "the 
Appurtenances joining to Barkers 'Out' against ¥arina and of 
and in  the said  One hundred f i f t y  Acres of Land, with the 
Appurtenances- to- the use and behoof of the said W illiam  
Ligon and the Heirs Male of Ms body forever* And in  B©** 
fa u l t  of such. Issue to the use and. behoof of the Heirs 
Male of the Body of the said Mary Ligon and in. defau lt of 
such Issue to the use and behoof of the h e irs  of the body 
of the -said W illiam  Harris and in  default of such Issue to 
the use andbehoof of the R ight Heirs of the said  Thomas 
Harris the Testator and the said la s t  mentioned Lands for* 
ever h e rea fte r descend and pass according to the Limitations 
aforesaid , anything to the Contrary thereof in  anywise not* 
withstanding,
m i  ____ — _____
And be I t  f u r t h e r  E nacted  by th e  A u th o r ity  a fo r e s a id  
t h a t  the . s a id  Begre S la v e s , Pempey and J u d i th ,  and th e  In c re a s e  
o f  .th e  s a id  J u d i th  so lo n g  as  any of. them s h a l l  be l i v i n g  
s h a l l  f ro m tim e to  tim e p ass and go to  such  p e rso n  and p e r*  
sons to  vihom th e  s a id  h a s t  m entioned  la n d s  and p rem ises  w ith  
th e  A ppurtenances s h a l l  descend  o r  Corns by V irtu e  of- th e  
L im ita tio n s  a fo resa id ,..
Saving to  th e  Kings m ost E x c e lle n t  M a jes ty , h is  h e irs '"  
and S uccesso rs and to  a l l  and e v e ry  o th e r  p e rso n  and persons''' 
B odies P o l i t i c  and C o rp o ra te , t h e i r  r e s p e c t  ly e  Heirs,, -and 
S u ccesso rs  a l l  such B ight,. T i t le , .  E s ta te ,. I n t e r e s t ,  C laim , 
and Demand, o f  i n  and to  any : o f  th e  Lands b e fo re  m entioned 
O th e r th a n  th e  p e rso n  o r  p e rso n a  C laim ing by from or' u n d er 
th e  L a s t W ill and. T estam ent o f  th e  s a id  Thomas H a rris  o r  
any o f  them, a s  th e y  Every o r  Any Of them sh o u ld  o r  m igh t 
Claim i f  t h i s  A ct had. n e v e r  been made,
P rov ided  a lw a ie a  t h a t  th e  -Execution o f  t h i s  Act s h a l l  
be suspended u n t i l  h i s  M a jes tie s , a p p ro b a tio n  be had th e reo f*
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An A c t to  Enable Henry Cary to  Sell. C e r ta in  E n ta i le d  la n d s  
in  th e  County o f  Warwick and f o r  s e t t l i n g  th r e e  hundred  and 
Six. A cres o f  la n d  K ith  A ppurtenances i n  th e  County o f  H enrico 
and th e  M oiety o f  th r e e  thousand  Mine hundred  and f o r t y  two 
A cres o f  hand w ith  th e  A ppurtenances An th e  County -of Gooch** 
lan d  o f  G re a te r  Value to  th e  same Uses.;*
Whereas M iles Cary l a t e  o f  th e  County o f  Warwick 
Gentleman d eceased  was; i n  h i s  l i f e t i m e  s e is e d  in  Fee Simple 
o f  and in  One t r a c t  o r  p a r e s !  o f  hand w ith  th e  A ppurtenances 
s i tu a te *  'ly in g  -and b e in g  i n  th e  P a r is h  of Warwick in  th e  
County a f o r e s a id  Commonly' c a l l e d  o r  known by t h e  lame o f  the  
F orrest and so b e in g  th e re o f  s e is e d  by h i s  l a s t  w i l l  -and. 
te s ta m e n t i n  w r i t in g  b e a r in g  B a te  th e  n in th  day o f  June in  
th e  y e a r  o f  Our lo r d  One, th o u san d  S ix  hundred  S ix ty  Sevan 
Among o th e r  th in g s  d id  derise . P a r t  o f  th e  s a id  la n d  w ith  th e  
A ppurtenances u n to  h i s  Son Henry Cary and to  th e  h e i r s  o f  
h i s  body la w fu lly  b e g o tte n  with- c e r t a i n  rem ain d ers  Oyer m  
i n  th e  s a id  W ill i s  E xpressed  ’an d  d ie d  so  s e is e d  a fte r-w h o se- 
D eath th e  sa id ' Henry Cary E n te red  in fo  th e  Tenements afore-** 
s a id  w ith  the Appurtenance© and w a s ‘th e r e o f  s e is e d  and d ie d  
s e is e d  h e a rin g  I s s u e  Henry Cary h i s  E ld e s t  Son and. H e ir  who 
Entered, and As th e r e o f  seised.*  And. Wjaergso th e  ©aid Henry 
Cary th e  Grandson A© and S tan d s  s e is e d  An t m  sim ple o f  and
lfe a L l7 J 0 _ >  ...... ...................... . _ .................................    .435
An One P la n ta t io n  and T ra c t o f  Band w ith  th e  A ppurtenances 
s i tu a te *  ly in g  and b e in g  on th e  South s id e  o f  James H ir e r  
i n  th e  P a r is h  o f  H enrico In  th e  County o f  H enrico  Commonly 
c a l l e d  and known by th e  lame o f  Warwick C o n ta in in g  by E s t i ­
m a tio n  th re e  hundred  and S ix  A cres and a l s o  of" and i n  Three 
tho u san d  l in e  hundred  f o r t y  two A cres o f  hand w ith  th e  Appur- 
tem n eea  s i t u a t e  ly in g  and b e in g  on th e  West s id e  o f  th e  
b ran ch es  o f  B u tt B iw r  Otherwise c a l l e d  W ill is  Creek i n  th e  
County of Goochland C a lled  o r  known by  th e  name o f  Bucking** 
ham g ran te d ' to  th e  s a id  Henry Cary by p a te n t  b e a r in g  B ate 
th e  tw en ty  sev en th  day o f  Septem ber i n  th e  t h i r d  f e a r  o f  th e  
Reign o f  Our Lord George th e  Second now King o f  G reat B r i t a i n  
& e And h a th  p e t i t io n e d  t h i s  G eneral Assembly to  be Enabled 
to  S e l l  th e  s a id  E n ta i le d  Lands and t o  Convoy th e  same t o  
W ilson  Cary o f ' Hampton i n  th e  County o f  lE is a b e th  c i t y  Gen­
tlem an i n  fee  s im p le  w ith  whom, he h a th  ag reed  f o r  th e  p u rch ase  
th e r e o f  upon s e t t l in g  the- P la n ta t io n  a f o r e s a id  i n  th e  County 
of H enrico C alled . Warwick w ith  th e  Appurtenances*, And th e  
M oiety  o f  th e  th r e e  th o u san d  Mine hundred  f o r t y  two A cres o f  
Land with, th e  A ppurtenances in  th e  County o f  Goochland a f o r e ­
s a id  i n  L ieu o f  th e  E n ta i le d  Lands, to  th e  same Uses, And 
Whereas th e  f e e  sim ple  Lands so p roposed  to  be s e t t l e d  a re  
o f  g r e a t e r  V alue th an  th e  E n ta iled  Lands, and w i l l  be an  
ample Reoompenee to  th e  i s s u e  i n  t a i l  and a l l  O thers i n  He** 
malnder o r  R e v is io n , And th e  s a le  o f  the  s a id  E n ta iled  Lands 
w i l l  be o f  G reat Advantage to  th e  s a id  Henry Cary and .h is
M M L i m  .........................    -............. ......
fam ily*  And forasm uch m  he h a th  made p u b lic  N o t i f i c a t io n  
o f  h i  a p e t i t i o n  i n  t h i s  b e h a lf  a t  th e  Church o f  th e  P a r ia h  
w h ere in  the s a id  E n ta i le d  Lands L ie th re e  Sundays su c c e s s  
s iv e ly  p u rsu a n t to  ‘fo u r  M a je s t ie s  I n s t r u c t io n  In  th a t  b e h a l f  
and no p e rso n  h a th  appeared  to  Oppose, th e  same*
May i t  p le a se  y o u r m ost E x c e lle n t  M ajesty  a t  th e  
Humble s u i t  o f  th e  s a id  Henry Gary That i t  may be E nac ted  
And be i t  E nacted  by your M a je s t ie s  %eMfenanfe Governor*. 
C ouncil and B urgesses o f  t h i s  p r e s e n t  Oenep&X Assembly* And 
i t  i s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  o f  th e  same* That th e  
P la n ta tio n  and p a r c e ls  o f  Land a fo re sa id , i n  th e  County o f  
Warwick w ith  th e  A ppurtenances C on ta in ing  'by an  Exact Sup* 
irey S ig h t hundred  and se v e n te e n  A cres by th e  L as t W ill and 
Testament o f  th e  s a id  M iles Gary so a s  a f o r e s a id  d e v ise d  to  
th e  s a id  Henry Cary Bedeased s h a l l  upon paiment o f  th e  Pur­
ch ase  money ag ree d  upon by  th e  .sa id  W ilson u n to  th e  s a id  
Henry b e v e s te d  i n  th e  s a id  W ilson Cary h i s  H e irs  and a s #
&. gns f o re v e r  and fro® and a f t e r  t  ho paiment Of th e  p u rchase  
money a f o r e s a id  th e  t h r e e  hundred  and S ix  .Acres o f  Land w ith  
th e  Appurtenances, c a l l e d  Warwick and th e  M oiety o f  th e  Three 
th o u san d  l i n e  hundred f o r t y  two A cres w ith  th e  A ppur benanc.es 
c a l l e d  Buckingham a f o r e s a id  be an d  s h a l l  be v e s te d  i n  th e  
s a id  Henry Gary and th e  h e i r s  o f  th e  body o f  the  s a id  Henry 
Gary deceased  and In. Case o f  f a i l u r e  o f  such  Is su e  to  th e  
u se  o f  Every o th e r  P e rso n  and persons ' r e s p e c t iv e ly  who s h a l l  
o r  m igh t have a B igh t in  B eaa lnder o r  B ev la lo n  to  Claim th e
     ...
s a id  E n ta i le d  lan d s  u n d e r  th e  W ill o f  the sa id  M iles Cary
i f  t h is  Act had n o t been  mad©, ;any Law o r  S ta tu te  to- the-
C o n tra ry  th e r e o f  in  anywise n otw ithstan d ing ,
Bavin#; to  th e  Kings m ost E x c e lle n t M ajesty , h i s  
h e i r s  and Successors and to  a l l  and Erery  O ther p e rso n  o r  
p e rso n s . Bodied P o l i t i c  and C o rp o ra te , t h e i r  resp eotiv©  
h e i r s  and S uccessors a l l  su ch  l i g h t  '- t i t l e ,  E s ta te , I n t e r e s t ,  
Claim , and .Demand o f  in  and to  Any o f  th e  Lands b e fo re  men* 
t io n e d .  O ther th a n  th e  p e rso n  o r  p e rso n s  c la im in g  by from  
or u n d e r  th e  l a s t  w il l  and Testament o f  th e  s a id  M iles Cary 
d eceased  o r  E i th e r  o f  the® a s  th e y  o r  any o f  them had sh o u ld  
o r Might Claim  i f  t h i s  A ct had  n ev e r  been made,
P rov ided  a lw a ie s  t h a t  th e  E x ecu tio n  o f  t h i s  Act s h a l l  
b© suspended u n t i l  h is - M a je s t ie s  A pproba tion  be had th e re o f*
0* 0* $A3Mt ££«
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An Act f o r  v e s t in g  f o u r  hundred and tw en ty  A cres o f  Land 
w ith  the  .Appurtenances in  th e  County o f  W estmoreland b e in g  
i n t a i l e d  in  George f u rb e v i l#  Gentleman i n  f e e  Simple and 
f o r  Confirming, a  S e ttle m e n t o f  One th o u san d  A cres o f  Land 
w ith  bh# A ppurtenances i n  th e  County o f S ta f fo r d  o f  G re a te r  
Value to  th e  same U ses,
.Whereas Henry A sh ton  o f  th e  P a r is h  o f  Oople in  th e  
County o f  W estmoreland Gentleman b e in g  s ie s e d  in  fee  sim ple 
o f  and in . a C e r ta in  T ra c t o r  p a rc e l  o f  Land w ith  th e  Appur­
te n an ce s  s i t u a t e ,  ly in g  and b e in g  n e a r  th e  head  o f  Hominy 
l i v e r  in  th e  P a r is h  a f o r e s a id  C o n ta in in g  by E s tim a tio n  f o u r  
hundred and tw enty  A cres upon th e  l a t e  m a r r ia g e  o f  One George 
T u rb e v lle  o f  th e  p a r is h  a f o r e s a id  Gentlem an w ith  P m e o o  One 
o f  th e  D aughters o f  th e  s a id  Henry by h i s  C e r ta in  Deed bearing., 
d a te  th e  n in e te e n th  day o f  O ctober i n  th e  ¥ e a r  o f  Our Lord One 
thousand  Seven hundred  and E ig h te e n , In. C o n s id e ra tio n  o f  th e  
s a id  M arriag e , -and f o r  a p ro v is io n  f o r  h ls d a id  D aughter and 
h e r  I s s u e  d id  s e t t l e  'the s a id  T rac t o f  Land w ith  th e  Appur­
ten an ces  to  th e  u se  o f  th e  s a id  George T irb e v ile  and. F ran ces 
h i s  w ife  and th e  h e i r s  o f  t h e i r  two b o d ie s  la w fu l ly  b e g o tte n  
f o r e v e r ,  and i n  d e f a u l t  o f  such Is su e  to  th e  u se  o f  th e  E ig h t '?- 
H e irs  -of th e  s a id  F rances,.
.And w hereas th e  s a id  F ran ces some y e a rs  ago d ep a rted  
t h i s  L ife  Leaving Is s u e  Only One D aughter named E liz a b e th  now
l i v i n g  and the s a id  George f u r b e v l le  la  a g a in  m a rr ied  and 
may le a v e  le a v e  f o r  Male i s  sue w iden h la  second m a rr ia g e , 
and i s  d e s iro u s  o f  making v a lu a b le  Improvements upon th e  
s a id  hand so  a s  th e  same may descen d  to  b i s  H ein , and h i s  
p r e s e n t  w ife  may le av e  hen dower th e r e in ,
And Whereas th e  s a id  George P u rb e v ile  h a th  p e t i t io n e d  
t h i s  G enera l Assembly t h a t  th e  fo u r  hundred  and tw en ty  Acres 
o f  hand a fo r e s a id  w ith  th e  A ppurtenances may be v e s te d  i n  
him  in  fe e  & m ple  and t h a t  th e  S e ttle m e n t o f  One O ther t r a c t  
o r  P a rc e l o f  la n d  s i t u a t e ,  ly in g  and b e in g  n e a r  th e  f a l l s  o f  
fo tom ark  R iv er i n  th e  County o f  S ta f fo rd  C o n ta in in g  by Sabi-* 
m at io n  One thousand  Acres by One In d e n tu re  made th e  tw enty  
E ig h th  day o f  May i n  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  Reign o f  Our 
Scvers-in  h erd  George th e  Second now King o f  G reat B r i t a in  
& e  and in  th e  y e a r  o f  o u r lo r d  One thousand ' seven  hundred 
and tw en ty  B ig h t Between th e  s a id  George T u rb ev ile  o f  th e  
One p a r t  and th e  s a id  Henry A shton o f  th e  O ther p a r t ,  i n  
L ieu  o f  th e  s a id  E n ta i le d  Lands to  th e  same m m  may be con* 
f irm e d  to  w hich th e  s a id  Henry h a th  c e r t i f i e d  h i s  co n se n t. 
And forasm uch m  th e  One thousand. A cres o f  Land i n  
th e  County -of S ta f fo rd  a re  o f  much g r e a te r  v a lu e  th a n  th e  
f o u r  hundred  'and tw en ty  a c re s  o f  Land a f o r e s a id ,  and pub* 
l i e  n o t i f i c a t i o n  o f  th e  s a id  P e t i t i o n  h a th  been made th re e  
Sundays s u c c e s s iv e ly  a t  th e  Church o f  th e  P a r is h  w h ere in  th e  
s a id  E n ta i le d  Lands L ie ,  And no p e rso n  h a th  app eared  to  op* 
pose th e  sam e,
May i t  p le a s e  y o u r 'm o st Excel l e n t  M ajesty  a t  Hie
humble s u i t  o f  th e  s a id  George Turbo v i l e  a n d . Henry A shton, 
f h a t  i t  m ay,be E nacted  and be i t  E nacted  by Tour M a je s tie s  
L ie u te n a n t Governor*. Council and B urgesses o f  t h i s  P re se n t 
G eneral Assembly, And I t  I s  h e reb y  E nacted  by th e  A u th o r ity  
o f  th e  same, That from  and a f t e r ,  the  p a s s in g  o f  t h i s  Act' 
th e  f o u r  hundred and tw enty  A cres o f  Land w ith  the. Appur­
tenances- a f o r e s a id  s h a l l  be v e s te d  In  th e  s a id  George f u r -  
b e v i le  in  f e e  s im p le  and th e  s a id  George fu r b e v ile  h i s  
H e irs  and A ssigns f o r e v e r ,  'And th a t  th e  s e t t le m e n t  o f  th e  
One thousand  .Acres o f  Land a f o r e s a id  w ith  th e  A ppurtenances 
so  as a f o r e s a id  made be mud i s  h e re b y  confirm ed  and th e  s a id  
George fu r b e v ile  and h i s  h e i r s  fo re v e r  h e r e a f t e r  s h a l l  s ta n d  
s e is e d  o f  th e  said- On® thousand  Acres o f  Land w ith  th e  Appur 
tenanoes to- th e  u se  o f  th e  s a id  George fu r b e v ile  f o r  and 
d u rin g  th e  ta im  o f  h i s  N a tu ra l L ife  w ith o u t Impeachment o f  
w aste and from and a f t e r  h i s  d ea th  to  th e  use. o f  th e  s a id  
E lis a b e th  f u r  be v i l e  and th e  h e i r s  o f  h e r  body L aw fu lly  b eg o t 
te n  and I n  d e f a u l t  o f  such  I s s u e  to  th e  use o f  th e  B ight 
h e i r s  o f  th e  s k id  P ran ces f u rb e v i le  d ecea sed , A nything t o , 
Hie Contrary th e r e o f  in  anyw ise n o tw ith s ta n d in g ,
is v lo g  to  th e  l i n g s  l o s t  E x c e lle n t M a je s ty , h i s  h-eic s 
and S u ccesso r# , And to- a l l  and Every O th er p e rso n  o r  p e rso n s  
b o d ie s  p o l i t i c  and C orporate* t h e i r  r e s p e c t iv e  h e i r s  and 
S u ccesso rs  A ll  such  R ight* t i t l e ,  E s ta te ,  I n t e r e s t ,  Glaim 
and Demand o f  i n  and to  any o f  th e  Land# b e fo re  mentioned. 
O th er th a n  th e  p a rso n  o r  p e rso n s  C laim ing m d t r  th e  Dead o f
   _ _ _ _   .........................             k k i.....
th e  s a id  Henry A shton A fo re sa id  o r  any o f  them as th e y . 
E very  o r  any o f  them, had  should, o r  m ight Claim  i f  t h i s  
A ct had  n e v e r  been .made,
P rovided  aX m ie#  th a t  th e  E x ecu tio n  o f  t h i s  Act s h a l l  
be suspended u n t i l  h i s  M a je s t ie s  A pprobation  be had thereof.*
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An A c t  bo Confirm the sale of ■ .-C ertain Entailed Lands I n  the 
County of ling William made by John Douglass to John Fraser 
In fee Simple and for settling Other Lands in the County of 
Brunswick and two fegro Slat?## of greater Value to the same 
uses#
f e e r e a s  W illiam  p o u g laas  l a t e  o f  th e  P a r is h  o f  .Saint 
John i n  th e  County o f  Xing W illiam  d eceased  m m  In  h i s  l i f e *  
tim e s e is e d  i n  f e e  s im p le  o f  and  l a  Cn@ T ra c t o r  p a r c e l  o f  
Land w ith  th e  A$purtsm&oe& s i tu a te * ' ly ing .^  and b e in g ’ i n  
th e  P a r is h  a f o r e s a id  C o n ta in in g  b f  I s t im a t io n  One hundred  
and tw en ty  f i m  L ores and so  being, th e r e o f  s e is e d  by h is  
l a s t  w i l l  ami te e  tarn# a t  l a  w r i t in g  b e a r in g  Oat# th e  tw enty  
s i x t h  Day o f  'F eb ruary  i n  th#  f e a r  o f  Our lo r d  #ne thousand  
Seven hundred  and e ig h te e n  d e v ise d  th e  same to  h i s  Bon and 
h e ir-  John D ouglass and  th e  h e i r s  o f  h i s  body la w f u l ly  begot-* 
te n  fo re v e r*  AM  d ie d  so  s e is e d  A f te r  whose Death th e  s a id  
John e n te re d  and was th e r e o f  s e is e d  and so  b e in g  s e is e d  by 
h i s  C e r ta in  In d e n tu re  mads the- n in e te e n th  Bay o f  F eb ru ary  
i n  th e  f e a r  o f  Bur Lord Bn# thousand  Sevan hundred  and tw en ty  
l i n e  f o r  a  v a lu a b le  C o n s id e ra tio n  d id  b a rg a in  and s e l l  th e  
s a id  One hundred  and tw enty  f iv e  L ores o f  Land w ith  th e  
A ppurtenances u n to  John .F raser h i s  h e i r s  and a s s ig n s  fo re v e r*
and Wfc.ere&a the s a id  John  .Douglass i s  d e s iro u s  to 
scour#  the T itle o f  the s a id  John F ra s e r  to  the s a id  Lands
and P rem ises , to d  to  th a t  to d  h a th  p e t i t i o m d  t h i s  
Assem bly  t o  Confirm  th e  'sa le  m  m  a f o r e s a id  made to ' th e  
s a id  John  F ra s e r  i n  f e e  s im p le  and to  s e t t l e  One O ther f r a e b  
o f  Land w ith  th e  A^puart&nanoss s i tu a te *  hy ing  and being  on  
ffe h e rrtn  E lv e r i n  th e  County o f  Brunsw ick C o n ta in in g  by 33s t i *  
m t i o n  B igh t h undred  and e ig h ty  2 1 # i t  Acres.# to e r e o f  -the s a id  
John D ouglass i s  now s e is e d  i n  f e e  Simple#. and One Hegro Woman 
S lave named fe n  s a l  One f e g r e  dim i S lave  - named % ndy  i n  M e n  
o f  th e  s a id  t o t a l l e d  Lands to  th e  same u se s  w hich s a id  l a s t  
m entioned. Lands an d  S lav es a m  p ro v ed  t o  he o f  C re a to r  fa'lme 
th a n  th e  t o t a l l e d  Lands a fo re s a id #
And forasm uch a s  th e  s a id  John D ouglass ha to  made Pub* 
l i e  M otif io a t io n  o f  h i s  s a id  f e t i t l o n  a t  th e  Church o f  th e  
P a r is h  a f o r e s a id  th re e  Sundays s u c c e s s iv e ly  p u rs u a n t to  your 
M ajesty 's Instnm otiom  in, t h a t  b e h a lf  and no- p e rso n  h a th  appeared  
to  oppose too  ssm&t
Hay I t  P lea se  l o u r  m ost toeeXXenb JSaje&ty a t  th e  humble 
s u i t  of- th e  s a id  John  Douglass, and John fram er#  t h a t  i t  may 
be to a c te d  and be i t  to a s te d  by t o m  M a jes ty  a L ie u te n a n t ;0over* 
nor# Council# and Burgas sea  o f  th is  p re s e n t  CeneraX. Assembly 
and. I t  i s  h e reb y  to a s te d  by th e  A u th o r ity  o f  th e  same t h a t  
from  and. a f t e r  t h e  p a s s in g  o f  t o l a  t o t  to o  f ra e b  o f  Land a fo re *  
s a id  w ith  th e  A ppurtenances so as a f o r e s a id  s o ld  and conveyed 
by  th e  s a id  John D ouglass to- th e  s a id  John  W m m p  be and s h a l l  
be v e s te d  i n  th e  s a id  John F r a s e r  i n  f e e  sim ple and. the, se,Xd_...
 -  hhh
Jotm W m M m -  and. h i s  h e ir s  s h a l l  fo r e v e r  here&f top  stand  
s e is e d  th e r e o f  to- th e  Only u se  and' b ehoof o f  th e  s a id  John 
Frs&ef* h i s  h a i r s  an d 'A ss ig n s  fo re v e r#  And1 th a t  th e  B ig h t' 
hund red  and B lg h ty 'l ig h t-  A cres o f  Land, w ith  th e  A pp irte ii*  
aneos'■aforesaid s h a l l  rem ain  unto- toe- s a id  John D ouglass 
and to e  h e i r s  o f  h i s  body L aw fu lly  b e g o t te n  fo re v e r# ' And 
m  d e f a u l t  o f  such Is su e  t o  to e  j&fifct l e i r t  o f  to e  ta d #  
W illiam  D ouglass th e  t e s t a t o r  and’ t h a t  too  ifegro S lav as 
a f o r e s a id  be and a re  h e re b y  annexed u n to  to e  s a id  L a s t 
M o tio n e d  Land mad" th e y  and  t h e i r  In a re a a e  so- lo n g  as. an y  o 
of them s h a l l ,  bo l i v i n g  s h a l l  from  tim e to tim e pass.-and 
ge: t o  m®h p e rso n  and. p e rso n s  t o  w hos^the s a id  l a s t  men* 
tio n e d  Land w ito u to a  AppUrtonaiio## s h a l l  d e so a n i -and, come 
by 'V ir tu e  o f  t h i s  Act# an y th in g  to  to e  C o n tra ry  th e re o f  i n  
'anywise* to  t o i t o a  banding* Saving to- t o e  Kings m ost Excel**- 
l e n t  Bfajeabj# h i s  h e ir s #  and S uccesso r#  and to  a l l  and.
Every oth er  p e rso n  and p ersons*  b o d ie s  t o l l  t i e  and Corpo* 
ra te #  t h e i r  r e s p e c t iv e  h e i r s  and S u cce sso rs  A ll  such Right# 
t i t l e *  i s  to  to* in te r s  at* Claim# and'Demand of* In* m& to  
any' o f  to e  Lands and fe g re a  before ' m entioned  O th er th a n  to o  
parsons c la im in g  by* from*, o r  u n d er to e  t o s t  w i l l  and testa*- 
ment of toe saM w illiam . D ouglass -deceased o r  any o f  them a s  
they* Every o r  Any; o f  them: had* sh o u ld  o r  m ight Claim i s  t h i s  
a c t  had  n e v e r  been  made*
P ro v id ed  a lw a le s  th a t ' to o  B^e-outlon o f  t o l a  A ct s h a l l
Mm i m    .............  ....................................... ,.........................m .
be suspended until his Hftjeafcys Approbation be had thereof.
C* 0. 5/1388, f f .
An Act to - r e s t r a i n  the  In h a b i ta n ts  o f  th e  f e w  o f .Delaware 
K eep in g .to o  g r e a t  a  Member o f  C a t t le  and I o r s e s  and from  
Keeping any Sheep o r  Hogs running- a t  barge#
Mh&rea& th e  In h ab itan ts o f  th e  fo m , o f  Delaware a t
Meat f e i n t  i n  th© County o f  King, W illiam, do heap  g r e a t  mm*  
h e m  o f  C a ttle*  Horses* Sheep* and Hogs which fe e d  mM  r o o t  
upon th e  a d ja c e n t bands and Mars&es b e lo n g in g  'to  W illiam  
West SentXeman d e p r iv in g  him o f  many advan tages he m igh t 
o th e rw ise  make o f M s p a s tu ra g e  in  su p p o rtin g  g r e a t e r  works 
o f  hie- own* f o r  relieving him th e re in #  Be it In ao to d  by th e  
l i e u te n a n t  dovermor# C o u n c il, and B urgesses o f  th i s  p r e s e n t  
Cemar&l Assembly and by the- A u th o r ity  of th e  Sams# l l i a t  
from, and a f t e r  th e  l a s t  day o f A p r i l  n e x t no House k ee p e r  
r e s id in g  in  th e  s a id  town w ith o u t th e  co n sen t o f th e  s a id  
William Meat o r  o th e r  owner o f  th e  s a id  a d ja c e n t la n d s  s h a l l  
keep' i n  th e  s a id  lown above two Cows and two H orses and i f  
any such House k e e p e r  s h a l l  keep a g r e a t e r  lumber, o f  C a t t le  
■and H orses i n  th e  s a id  ‘iown a t  any one tim e o r  any sheep 
or i f  any o th e r  person, n o t b e in g  a House keeper s h a l l  keep 
any C a ttle #  H orses# o r  Sheep and th e  same s h a l l  he found 
upon the s a id  adjacent la n d s  o r  Marshes# Such Cattle# Horses#- 
and Sheep s h a l l  be f o r f e i t e d  to th e  Owner or Owners o f th e  
s a id  a d ja c e n t  Lands# to d  upon c o n v ic tio n  thereof b efo re  any 
X uatiee o f the  Peace of th e  s a id  County the p ro p e r ty  s h a l l
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b© v e s te d  accordingly* to d  i t  s h a l l  and may be la w fu l f o r  
th e  Owner o r  Owners o f  th e  s a id  a d ja c e n t Lands f o r e v e r  
h e r e a f t e r  to  k i l l  o r  d e s tro y  any Swine w h atso ev er b e lo n g in g  
to  any o f  th e  sa id  in h a b ita n ts , w hich sh a ll , be f  ownd ‘Upon the. 
said . Lands and M arshes* any o th e r  Law to  th e  c o n t r a ry  .not­
w ith s ta n d in g .
C* 0 . 5/ 1 3 8 9 , ,f. 4 2 ,
ijM  
o m m t  x x i i
An Act f t r  p u l l in g  down Wooden Chimneys i n  th e  towns o f  South­
hampton and .forfolk  and to  p re v e n t  the building o f  o th e rs  f o r  
th e  fu tu re #
Forasmuoh a s  f t  i s  r e p re s e n te d  to  t h i s  Assembly by 'the 
p r in c ip a l  I n h a b i t  a n ts  o f th e  fovm o f  .Southampton i n  th e  County 
o f  K tizabeth  C ity  and th e  fown o f  'ifo rfo lk  i n  th e  County o f  
l o r f o i k  t h a t  they  a re  o f te n  i n  g ro a t  and im m inent h an g ar o f  
h ay in g  t h e i r  lo u s e s  and -E ffec ts  b u rn t and consumed by m m o n  
o f  d iv e r s  sm all C o ttag es  w ith  low wooden chim neys -tha t a re  
in te r s p e r s e d  i n  th e  s a id  .fw n a , Bo i t  E nacted by th e  l ie u *
■if
te n a n t  G overnor, C o u n c il, and B urgesaes o f t i l l s  p re s e n t  Gene­
r a l  Assembly and  lb  i s  h e re b y  C a c h e d  by th e  A u th o r ity  o f  th e  
same, t h a t  i t  s h a l l  n o t h e r e a f t e r ’ be la w fu l f o r  any p e rso n  
w h atsoever to  e r e c t  o r  b u i ld  ©r eanse to  be e r e c te d  o r  b u i l t  
in  e i t h e r  o f  th e  s a id  fawns o f  Southam pton o r  llo r fo lk  any 
■jvTOOdeaa 'GMimey o r  Chimneys, n e i th e r  s h a l l  i t  be la w fu l f o r  
any P erso n  w h atso ev er a f t e r  th e  .E x p ira tio n  o f  Seven Years 
n e x t a f t e r  th e  p a s s in g  o f 'this: Act bo make use o f  any wooden 
Chimney a lre a d y  g re e te d  i n  th e  s a id  towns o r  e i t h e r 'o f  them . 
And be i f  f u r th e r  E nacted  by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  'th a t  
the  Owner a o r  P ro p r ie to r s  o f  a l l  such- wooden Chimneys a s  now 
a re  i n  th e  Two Main S t r e e t s  o f  th e  s a id  town o f Southampton 
and th e  l a i n  S t r e e t s  o f  th e  fown o f l o r f o l k  s h a l l  b e fo re  
th e  F e a s t  o f  M ichaelmas w hich s h a l l  be in  th e  Year o f  Our
j a   ,_________________ , ....... ...... ... ....... r    hk9
lo rd  One thousand  s e w n  hundred  and t h i r t y  th ro e ,  w ho lly  
d e s e r t  and d isu s e  th e  same o r  cause them to  he p u l le d  down 
and B rick  Ohimnays a re a  ta d  i n  t h e i r  rooms * otherw ise- i t  s h a l l  
ha la w fu l f o r  th e  S h e r ifa  o f  th e  s a id  C oun ties r e s p e c t iv e ly  
and th e y  a re  h e reb y  re q u ire d  to  cause a l l  such  wooden Chim­
neys i n  th e  s a id  two Main S t r e e t s  o f  th e  s a id  Town o f  South­
ampton and th o  Main S t r e e t s  o f  th e  town o f  N o rfo lk  to  he 
dem olished  and p u l le d  down# a l l  o th e r  wooden Chimneys w hich 
s h a l l  o r  may happen to be b u i l t  o r  e r e c te d  in  th e  s a id  Towns 
r e s p e c t iv e ly  c o n tra ry  to  o r  i n  b reach  o f  t h i s  A ct, And a ls o  
a l l  such wooden Chimneys as  s h a l l  be meed th e r e in  -a f te r  th e  
E x p ir a t io n  o f th e  a f o r e s a id  Seven years#  Any haw, Custom, o r  
usage to ' th e  C o n tra ry  N o tw lth sf ending *
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CHAPTER XXtXX
An Act to  enab le  R obert C a r te r  Esqr* one o f  th e  E x ecu to rs  
o f th e  l a s t  w i l l  and .Testam ent of Mann. Page Bsqr* d eceased  
to  pay th e  D ebts o f  th e  s a id  Mann Page and to  in t i tX e  him- 
to  re c e iv e  I n t e r e s t  f o r  th e  Money he h a th  advanced o r  s h a l l  
advance f o r  t h a t  p u rp o se  and t o  ch a rg e  th e  E s ta te  o f th e  
s a id  Mann Page w ith  the. Eepalraent o f  the P r in c ip a l  and I n ­
t e r e s t*
Whereas Mann fa g e  l a t e  o f  R osew ell I n  th e  County o f  
C lo u o e s te r  I s q r .  d eceased  was in  "his l i f e t im e  s e is e d  in  Fee' 
Sim ple and Fee T a i l  o f  and i n  d iv e r s  la s u a g s s ,  P la n ta t io n s ,  
l a n d s ,  Tenem ents, and H er! dimen i s  w ith  th e  A ppurtenances 
and was p o s s e s s e d  o f  a g r e a t  Humber o f  fe g ro e s  and o f  a con* 
ai&erebl© p e r s o n a l  E s ta te  and so b e in g  th e re o f  s e is e d  and 
p o sse sse d  d id  make h i s  l a s t  w i l l  and T estam ent In  w r i t in g  
b e a r in g  D ate th e  tw en ty  f o u r th  Day o f  January ' I n  th e  T ea r o f 
Our- lo r d  MDGGXXX. and th e re b y  d id  d e v ise  to  h i s  f o u r 'E ld e s t  
Sons ( to  w it)  Ralph# l a t e l y  d ecea sed , Mann C a r te r  and- -John 
r e s p e c t iv e ly ,  s e v e r a l  P la n ta t io n s ,  T r a c t s ,  and P a rc e ls  o f 
hand w ith  th e  A ppurtenances and th e  I  a g re e s  and S to ck s o f  
C a t t l e  b e lo n g in g  to  th e s e  P la n ta t io n s  and charg ed  h i s  E s ta te  
w ith  th e  Raiment o f  s e v e ra l  c o n s id e ra b le  L eg ac ie s  to  h i s  
younger c h i ld re n  and d id  impower th e  E x ecu to rs  i n  th e  s a id  
W ill named to  have p o s s e s s io n  o f th e  P rem ises  u n t i l  h i s  
s a id  Sons shou ld  r e s p e c t iv e ly  come to  la w fu l age and to
ap p ly  th e  - p r o f i t s  th e re o f  -for th e  Raiment o f  h i s  Debts, and  
L eg ac ie s  and a p p o in te d  R obert C a r te r  ,ancl- John C a r te r  E eqrs* 
and o th e r  E x ecu to rs  of' h i s  s a i d - f i l l  as  by  the- s a id  W ill 
r e l a t i o n  b e in g  th e re u n to  had more f u l l y  and a t  la rg e  d o th  
and may appear#  And soon a f t e r  making th e  s a id  W ill th e  s a id  
Mann Page d ied  b e in g  a t  th e  tim e  o f  h i s  D eath  in d e b te d  in  
sundry g re a t  suns o f  Money to  s e v e r a l  M erchants in  G reat 
B rita in  and In. o th e r  g r e a t  sums to  s e v e ra l  .persons in  t h i s  
C olony, and a f t e r  h is  d e a th  th e  s a id  .Robert C a r te r  and John 
C a r te r  p roved  th e  s a id  W ill and to o k  upon them th e  burthen, 
and E x ecu tio n  th e r e o f ,  And Whereas the  s a id  Mann Page was 
engaged In  h is  l i f e  tim e to  pay - I n te r e s t -  f o r  g r e a t  p a r t  o f  
a la rg e  Debt owing in  London a f t e r  the R a te  o f f o u r  p e r  
Cent p e r  Ann* and the  s a id  E x ecu to rs  ..since h i s  Death- f o r  
d is c h a rg in g  th e  D ebts owing to  h i s  C re d i to rs  In  t h i s  C ountry  
have been, o b lig e d  to  in c re a s e  th e  said- D ebt in  London and Ini
o rd e r  to  o b ta in  C re d i t  th e y  h av e  engaged t o ; pay In te re s t-  upon 
g r e a t '- p a r t  o f  the- Money ..advanced upon t h e i r  request- a f t e r  th e  
same ra t© , And Whereas I t  w i l l  r e q u ir e  some .co n s id e rab le  tim e 
to  d is c h a rg e  th e  s a Id  Debts'- and may p o ss ib ly , happen t h a t  th e  
C re d i to r s  m y  grow um easie and d e s i r e  a more speedy Raiment
which, may v e ry  much em barrass th e  E x ecu to rs  In  the. E x ecu tio n"1
o f  th e  T ru s t  rep o sed  "in them and s u b je c t  th e  S lav e s  to  be 
ta k e n  in  E xecution- o n ly  to. .occasion  very- -great Expences and 
a d v is e  th e  f r e f i t s  o f  th e - s a id  E s ta te  to  a  v e ry  sm a ll- 'v a lu e
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iU h i  to  t o r t  and ru ln a  th e  s a i d  .Orphans and f o r  as  much a f v 
th e  •sa id  Hobart Garter hath a l r e a d y  advanced some Money' and 
i s  d isp o sed  to  advance a fu r th er  Sum© f o r  s a t is fy in g  th e  sa id  
■Debts o r  some p a r t  th e re o f  when th e  I n t e r e s t  o f  th e  s a id  Or­
phans o r  th e  n e c e s s i t ie s  o f  th e  s a id  E s ta te  s h a l l  r e q u ir e  It  
provided he may be. I n t i t ie d - t o  r e c e iv e  I n te r e s t  a f t e r  th e  
r a t e  a f o r e s a id  upon th e  Money by Mm advanced 'and have a 
S e c u r i ty  upon, th e  s a id  E s ta te  fo r  th e  Eep&lment o f  such  
Money and I n t e r e s t  . a f t e r  th e  .Hate aforesa id *  -fa  th e  End th e  
■said Robert C a r te r  may be in d e m in lf le d  and f u r th e r  en ab led  
to  do an l e t  o f so- g re a t  K indness and advantage, to  th e  Or­
phans o f  th e  s a id  Mann Page w ith o u t th e  Hazard o f a D is­
p u te  w ith them "h ereafter  and be se c u re d  th erein *  Be I t  Mnm* 
-ted by th e  l i e u t e n a n t  Governor* C o u n c il, and feurgeases o f
V
t h i s  p re s e n t G eneral Assembly and by th e  A u th o r ity  o f  th e
i
sajiie th a t  th e  s a id  R obert C a r te r  h i s  E xecu to ry  and Adminis­
t r a t o r s  and e v e ry  o f ' them s h a l l  be and a re  h e reb y  impowered 
and i n t i t l e d  to- r e c e iv e  i n t e r e s t  a t  th e  Hate- o f  'fo u r  p e r  
Cent p e r Annum f o r  a l l  .such Sums o r  Sums o f  Money by h im  a l ­
read y  advanced o r  w hich he s h a l l  h e r e a f t e r  from  tim e to  tim e 
d is b u rs e  o r  advance tow ards p a y in g  any o f  th e  -Debts o f  th e  
s a id  Mann Page .at th e  tim e o f  h i s  D eath o r  'tow ards d e f ra y in g  
th e  n e c e ssa ry  Expenses o f  M s- E s ta te  s in c e  M s- D eath  o r  any 
p a r t  th e r e o f  * tod . a l l  the" Slaves and o th e r  A s s e tts  o f  th e  
s a ld  Mann Page in  th e  Hands and P o sse s s io n  o f  th e  s a id
Executors or In the Bands and Possession of any o ther Per- 
son or Persons whatsoever to whom the same shall h e re a fte r  
come sha ll be tod are hereby made subject and chargeable 
with th e 'Bepalmeat of such Sharer Sums of Money as the said 
BoberI C arter hath advanced’ or sh a ll so advance with In te re s t 
a f te r  the Hate before mentioned, Anything to the-Contrary 
thereof notwithstanding*
C*‘ 0 . b /1 3 8 9 , f f*  46-47*
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Am Act for "rastimg certa in  en ta iled  Lands -with the Appurten­
ances there in  mentioned in  Thomas Turner in  Fee Simple and 
to r  s e tt l in g  other Lands and wegroes of g reater Value to 
the same uses*
Whereas Simon M iller late of the Parish of Hanover In 
the County Of Richmond deceased' was in  h is  life tim e seised 
in  Fee Simple of and In two P lantations and Parcels of Land 
with, the Appurtenances s itu a te , Lying,- and being in  the pa- 
rlah  aforesaid  now in  the County of King Ceorge containing 
by Estimation two hundred Acres more or le s s , and no being 
.thereof seised  by hi# la s t  w ill and testament in  w riting 
bearing Late the f i r s t  day of Leo ember ILCCIXE among other
'i
things did devise the'' same to  hi# son .Simon M iller and the 
Heirs of h is  Body, md fo r want of such issue to  h is  Laugh­
te r  Jane M iller (low the wife of Thomas Hoard) and to "her 
Heirs forever as by the said  Will re la tio n  being: thereunto 
had more fu lly  and at. large may happen, And Whereas a f te r  
the Loath of the said  Simon M iller Simon M iller the- Son 
made an agreement with Thoms tu rner of the County of .King 
'Ceorge Gentleman to  convey unto the said  Thomas Turner the 
said Two .'hundred Acre# of Land with, the Appurisnances. An,'Fee 
Simple in  l&charge fo r on# other Parcel of Land e itu itte^  
ly ing , and being in  the Parish aforesaid  containing. :'two hun­
dred Acres whereof the -said Thomas Turner is  seised In Fee
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.Simple and four HagroaSiiave# which are o f greater Value than
the said  en tailed  Lands and fo r as much a# Publication hath'<
made in  the Church of the said Parish three Sundays succes#Italy 
sively  th a t the' said Simon would apply to th is  General Ammo* 
bly fo r a. B ill  to  be passed to dock the e n ta il  of tlpa said 
f i r s t  mentioned Lands,; lay  I t  Please Your Most fxoel-Ient Ma­
je s ty  At the Bumble p e titio n  of the said Simon M iller tha t I t  
may be enacted, And Bp I t  inacted by the Lieutenant Governor, 
Council, and Burgesses of th is  present. General Assembly and 
by the Authority of the same, - th a t the flsijtatiem # and Lands 
aforesaid with the Appurtenances so as aforesaid devised by 
the la s t  Will and. testament of Simon M iller devised, to Simon 
M iller h is Son be and are hereby vested in  the said Thomas 
tu rn er h is Heirs and A ssigns, To the only use and. behoof of 
the said Thomas Turner Ms. heirs and Assigns fo rever, And 
tha t the other two hundred Acres of Land aforesaid with the 
Appurtenances being part of Sim hundred and nineteen Acres 
purchased of one John Grayson by the said Thomas Turner be 
vested in the said Simon M iller and the said  Simon M iller 
and M s Heirs sha ll s tand’seised thereof to the use of him­
se lf  and the Heirs, of h is  Body and fo r want of such Heirs to 
the use of the Said Jane Hoard ■and her Heirs forever, And Be 
I t  Further Irao ted  by the Authority aforesaid tha t the said  
Thomas Turner shall deliver unto the said  Simon M iller pur- 
suant to the Agreement' aforesaid, four good Young Negro Slaves
of tlie Value of Eighty Pounds S terlin g  (to wit) One Man and 
three Women and the said  ■Slaves shall be annexed to the said  
Lands la s t  mentioned .and they and th e ir  Increase so 'long as 
any.of them shall be-''living sh a ll from, time to time pass 
with .the sa le  and be vested, in  the several Persons which. 
...shall a t any time h ereafte r be seised thereof by Virtu# of 
the Limitations aforesaid  respectively , anything'to the con­
tra ry  thereof notwithstanding, Having to the Kings most In - 
eellen t Majesty h is Heirs and Successors and to a l l  and 
every other Person o r Persons, Bodies P o litic  audJGorporate, 
th e ir  respective Heir# and Successors, a l l  such, l ig h t ,  T i t le ,  
1 s t  a te . In te re s t , Claim, and demand of in  and to any of the 
Lands before ment ioned other than the Persons claiming un­
der the  la s t. M i l  and Testament o f the said Simon M iller 
or any of them as they, every or any of them, should or 
might claim i f  th is  Act had never been made, Provided a l -  
wales th a t the Execution o f  th is  Act shall be suspended un­
t i l  h is  Majesty# Approbation thereof shall be obtained*
Q, 0 . 5 /1389 , f f .  4 0 -4 9 .,
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OBAP*PEa XX¥
An Act to  oblige th© County of Caroline to  reimburse William 
Woodford the damages Be sustained by means of the escape of 
Benjamin Fletcher*
For the Belelf of William Woodford Sheri f of the County 
of Caroline when the said County was f i r s t  erected and to  reim­
burse him fo r the 'Hamage he has suffered by means of the Escape 
of Benjamin Fletcher- who was arrested  a t the Suit of one lohn 
Sutton .and was in  the Custody o f  the said William Woodford 
when there was no 'Prison provided in  the said County to commit 
him to# B© i f  S m cted  by the Lieu tenant GoTromor# Council# and 
Burgesses of th i s  present General Assembly and by the A uthority  
of the aame# fim t the dustiest! of the sa id  County of Caroline 
sh a ll a t the lay in g  of the nest County levy# ra ise  upon the 
fith&bXes of the sa id  County and-, so li  as soon as conveniently 
may -b’aiso much Tobacco as w ill ra ise  the sum of f i f t y  one 
pounds seven sh illin g s  and eleven pence# Which Tobacco when 
ra ised  shall be a d d  by .the Sharif to the h ighest bidder and 
the 'said sum of f i f t y  one pounds, seven sh illin g s  and eleven 
pence and paid to the said  William Woodford# h is  Executors# 
Mminisbrator% or assigns*
c. o» 5 / 1 3 8 0 ,  f .  go.
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m  Act f o r  r e s t i n g  c e r t a i n  © m tuiied lands in ^ste A lie n  
Sent* in. fee Simple and fox* settling, other lands and & Mill, 
■of Greater fUtoe to to e  same dees.
tosreaa A rth u r Allen late of the County of Sunny
Seat*, ie o e it ie d  was .la h i t  l l f e t l a e  s e is e d  in  fe e  S im ile  o f  
and l a  a  p a rc e l, o f  .land w ith  th e  A ppuzteaaaoot a& toato# 
ly in g  mad' b e in g  a t  o r  m m  th e  month o f  th e  Upper to lp o k e s  
Greek I n  th e  Bounty a f o r e s a id  c o n ta in in g  by I s t im a t io n  
th re e  t a M r e d  an# f i f t y  t e f e t  i i i  So b a to n  th e r e o f  s e is e d  
by t i l  l a s t  w i l l  mmd, te f ts m e n t  i n  W ritin g  b e a r in g  B ate to n  
fen to . day  o f  March i n  th e  f e a r  o f  § u r  Lord O T|KITO1 d id  
d siria#  to e  same to  h i s  Son A rth u r  A lle n  i n  f a i l  w ith  He*- 
m a iM sr  t #  M s  Baugh t e r  S M sab e to  i n  f e e  {who I s  s in e #  
dead w ith o u t i s s u e } a s  by  th e  sa id . W ill more f u l l y  may 
appear# AM a f t e r  th e  Death o f  th e  s a id  f s s ta b o r  th e  sa id ; 
A rth u r  th e  Son., e n te re d  a m  was s e is e d  to. f e e  Simple o f  and 
to , one o th e r  p a r c e l  o f  Land with., to e  Appurt@sano.es ad jo y en in g  
t o  to e  P a rc e l a f o r e s a id  c o n ta in in g  by E s tim a tio n  two oundred 
A cres aM  so  b e in g  s e is e d  made h la  l a s t  W ill, and t i  s ta m es t 
•to w r i t in g  b e a r in g  B ate to e  t t o t s e r t o  Bay o f  F eb ru ary 1, to  
th e  T sa r o f  Our Lord tfBGilX An# th e re b y  among o th e r  f ilin g s  
d e t ls e d  th e  same, to  John A lle n  M s  e l d e s t  Son and S e l r  and 
"to to e  H e irs  o f  h i s  S td y  L aw fu lly  b e g e t te r  and f o r  want o f  
s u to  I s s u e  .H sjm iM er t o  M.s Son A r to r r  A lie n  decease#. and. 
to e  H eir#  o f  h i s  Body as  by  to e  s a id  l a s t  m entioned  W ill
. s g y m — .
more fu lly  may appear* And a fte r  toe "Death of the sa id ’
Antowr Allan ton son toe said delm a l ie n  entered 'into toe: 
several Farcels of Land aforesaid with the Appwrtomtoeea 
and was and is  toe re of seised and hath toe Hey is  lorn it* Fee 
espeetant upon, tod s e w rs i Sstatos f a i l  there in  respectively 
limited as aforesaid,*1 tod whereas' toe saidMolut. Alton is  
seised in Fee ' simple and in  m m rn t Other parcels of Land 
and a Water G rist H ill with to© Appurtenances adjoining or 
a Plantation or fare e l  of Land lying and be in g 'in  tne. Bounty 
aforesaid where the said  John la te ly  dwelt which are like*' 
was© entmiled (th a t is-, ' t o  say! One parcel of Land Containing 
by Estimation glac hundred and seventy Acres' which was formerly 
toe Estate of one William B utler and one o th e r■ p a rc e lt of f i f t y  
Acme Gallo# pus tans # tod one other taroeX of Land' ■confa.ining. 
by Estimation Hire© hundred Acres Which "he purchased of Henry- 
Hart* low under Lease fo r  n#a# th ir ty  years to' e « # r  And &m 
o ther parcel of Land mmlenly called Boomers containing by 
Estimation Bight hundred Acres* tod toe sa id  .John. Allen is  
also  seised  in  fee  simple of and In  one. -other fraefc or .'farce! 
o f MM with toe' .Appurtenances ’lying and being upon toe Cyprus 
Swamp in. the County afe-MsaM o b ta in in g  by intim ation Qm 
thousand Smm, hundred and f i f t y  Acres# .tod .Wbereas toe said  
John A lien hath made several considerable improvements upon 
the fwe parcels -of Land- f i r s t  above mentioned, and intends to  
lay  out more- Money In. other provided he may have
a fee Simple 'therein* AM for th a t .purpose hath applied to-
m j m  _____   ,___ _ ________ _ ___ .__________   m o
la ■§e»ral Ateesialf for a, Bl.ll to vast fete & m & - in  him In 
Foe Stogie and to set tie  o tte r bates and the Mill aforesaid 
white are of greater falue .in lien  thereof to the same fees# 
in i, fo im a te te  m  he hath  ami# p u b lic a tio n  t t e t #  -.Suteays suc^ 
eesstrelf i n  the Ghureh of the. parish, whore the said Lands 
l ie  of h is design* May i t  pleas#. .your most excellent Majesty 
upai the Et&ri&g# Petition of the said. 10hat* Allen tha t I t  m&y 
he enacted, ,^ nd .|# i t  „|im#tod by the Lieutenant 
Council m d  Burgesses of m is  present tensral Assembly, Ate 
by t te  Atetetety of the & m& %  itmfe. the s a il  in# partels of 
Land containing by Bst.haati.oii Fly# hundred and f i f ty  A#res 
of Land with Appurtenance# as aforesaid d e v ise d  by fete said 
Arthur Allan fete F atter and- Arthur A llen  the Son fee a te  are 
hereby wsfeei in. the m i d  fe te  411©% and the said John 
Allen and his h e i r s  ate. Assigns shall be ate s ta te  seised 
thereof be the only mat ate. behoof of him fete said, i ten. 
.411#% his telrs. a te  .Assign® fore?#r,», ate that fete said .fete 
Allen ate. h is te tr s  shall be a te  sta te  seised of the other 
Lands ate the pater d r if t  H ill .aforesaid with fete .Apfurfeen  ^
anees whereof the said .John Allen i $  seised as aforesaid in. 
Fee Simple fee ate for tee uses hereafter mentioned (that is  
fee say | as bo the- 31& hundred ate ten#by Aeres of Land 
white was the i s t i te  -of the said William Butler and the On# 
thousand aeyen hundred and f i f ty  Acres upon the Cyprus Swamp 
to the IIS# of the said fe te  Alloa ate  feh# Hairs- of' his Bodyi.
■ate la . d e f a u l t  o f  ouch. I s s u e  to  th e  f e e  o f  th e  - i t l f i  0 #  fete
Body o f  toe said Arthur All#% Father of toe mM -lota* and 
in Default of sueti Issue to toe % e  of the Seirs of toe said 
lota Alisa forever* tod aa to toe »ai<lue of tee said fae 
simple 'hmdB ,mM the Water orist Mill stereaaid to .toe mao 
of toe said lota alien, and tea %irs of M i  Body, And-.in 
Bafsuli of ante Issue to tea Iso -of too Bairs of too Body 
of too said Arteta Allan .too .testeer of too said Jteii* ami 
imteftalb of.onto Xssis® to too 1st of too Ssiri of tee-saM 
loan. Alien forever*  Baying. to  the Kings moat # K o e llea t .Majesty 
.Ms hairs ani. Bmmrnom and. to all andovery etaer ftnson. aadv 
persons# Bodies P o l i t i c  and Oorporato, f t e l r  rasp e c 11 ve ■ l a  in s  
and aueaeseors* A ll sueh Bight., t i t l e *  latm ba# in te r  sab ,
Ola lift-, and demand of in  tod to any o f toe tends before wm~ 
tinned {other than the farsons elatelng under toe respective 
la s t  W ills ■ and featasaenha of the said  ifto u r  Alien 'toe Father 
tod. Arthur Allan. 'toe ion or e ith er  of toe®) 'as they every' or 
any o f team teomid or might e la te  I f  th is Act ted  never been 
Provided aiwsle# tea t toe e»#uM en of th is act shall, 
be suspended u n til h is iajesbys Approbation thereof sh e ll be 
obtained*.-
a. ©* S f a f o t  <*v ^-53*
cm & m  x x ra
t o  Act to  enab le  C h arles  Barham to  s e l l  t e r t a i n  e n ta i l e d  
te n d s  th e r e  in  m entioned  and to  p u rch ase  o th e r  te n d s  th e r e in  
a ls o  m entioned  to  be s e t t l e d  i n  l i e u  th e r e o f  to  th e  same uses*.
t a a r e s s  C harles Barham l a t e  o f  M artin s  Hundred i n  th e  
County o f  lam es C i ty  d eceased  was I n  h i s  l i f e t im e  s e is e d  i n  
Fee s im p le  o f  and i n  fo u r  hundred  and f h i r t e e n  A cres o f  la n d  
w ith  th e  A ppurtenance a and - f i f t y  A cres o f  Marsh a d jo in in g  and 
being' t o  M artin s  Hundred a f o r e s a id  and so  b e in g  s e is e d  by h i s  
■.last w i l l  and festsm enb  I n  W riting, b e a r in g  .Bate th e  f i f t h  Bay 
o f  J u ly  i n  th e  T ear o f  Bur te n d  MB0IXXXX1 -devised th e  same to  
h i s  so n  C h arles  Barham and th e  H e irs  o f  h i s  Body and f o r  w ant 
o f  such  I s s u e  to  M s  two te n g h b e rs  M i.sa b e te  -and F r i a s i l l a  
and. to  th e  H eirs  o f  t h e i r  -.Bodies and i f ' a l l  t e r s e  sh o u ld  d ie  
w ith o u t such, is s u e  th e n  to  h i s  Son H obert and h i s  h e i r s  f o r  
o ver as by te e  s a id  W ill more f u l l y  may appear* AM d ie d  
s e is e d  a f t e r  whose D eath  t  ie s a id  C h a rle s  Barham th e  Bon, 
e n te re d  and was th e r e o f  s e is e d  and so- b e in g  s e is e d  s o l i  t e e  
same and d ie d  le a v in g  I s s u e  C h arles  Barham, the- G randson 
re c e iv e d  te e  s a id  la n d  and f  rem ise#  a n d  l a  new s e is e d  th e r e o f  * 
AM Whereas th e  m i d  tend, i s  a l l  c le a r e d  and f o r  w ant o f  'Wood 
and lim b e r  I s  become o f  l i t t l e  Vain© to  te e  s a id  C harles* to d  
th e  s a id  C h arles  h a th  an  O p p o rtu n ity  o f  p u rc h a s in g  One f la n *  
t a t i o n  and p a rc e l  o f  te n d  w ith  'tee A pM rbenaneee ly in g  and 
b e in g  i n  M artina Hundred a fo re sa id , .near te e  s a id  .tend# ##»#* 
t a l r i r g  by  E s tim a tio n  iVo hundred  and f i f t y  Acre# more o r
Ml
th e  g r e a t e s t  p a r t  o f  which I s  Woodland w hereof Graves Faftee 
JSeiMner l a t e l y  d ie d  s e is e d  which he p u rch ased  i n  h i s  L ife  
tim e o f  one lo h n  Holden* And to  en a b le  him  to  make t h a t  p u r*  
chaae h a th  a p p l ie d  to  t h i s  Q em m % Assembly f o r  an. A ct to  he 
p a s te d  to  impowar him to  s e l l  p a r t  o f  th e  s a id  e n ta i l e d  hands 
w ith  th e  A ppurtenances* And f o r  a s  much as th e  s a id  C h arles  
farham  h a th  made P u b l ic a t io n  o f  .h is  design, th r e e  Sundays 
s u c c e s s iv e ly  In  th e  Church o f  th e  P a r is h  where th e  s a id  an* 
t a i l e d  hands l i e *  And no p e rso n  'h a th  appeared  to  oppose th e  
same * May i t  p le a s e  y o u r most e K n e lie n t M ajesty  a t  'the Hua&le- 
S u l t  Of th e  s a id  C h a rle s  Barham, 'That i t  may be E nac ted , And 
be i t  .Enacted by th e  l i e u te n a n t  Severnor* C o u n c il, and ..Bur*mrxmw 'imm*# v - - w- f
g e sse s  o f  t h i s  p r e s e n t  C en era l Assembly and by th e  A u th o r ity  
o f  th e  same t h a t  a l l  t h a t  p a r t  o f  th e  s a id  f o u r  hundred  and 
t h i r t e e n  -.Acres o f  hand w hich l i e  betw een  th e  Bead le a d in g  
th r u  M artin s Hundred and th e  la n d  which was fo rm e rly  Samuel 
Bonds w hereof th e  s a id  Craves Papke l ik e w is e  d ie d  s e is e d  In*  
e lu d in g  th e  Old Church l& rd with, th e  A ppurtenances w h a li be 
and i s  h e reb y  s e is e d  i n  and upon th e  s a id  C h arles  Barham and 
h i s  H e irs  to  th e  u se  o f  him  M s  H e irs  and A ssigns fo re v e r*
And th e  sa id  C h a rles  Barham s h a l l  hate- f u l l  Power and Autho­
r i t y  to  s e l l  and d isp o se  o f  th e  s a id  p a rc e l  o f  la n d  w ith  th e  
A ppurtenances t o  any P erso n  o r  P erso n s  t h a t  s h a l l  be w i l l in g  
to  p u rch ase  th e  same and such  P u rc h a se r  and P u rch ase rs  and 
M s  o r  t h e i r  h e  m  o r  A ssigns s h a l l  f o re v e r  t h e r e a f t e r  
r e s p e c t iv e ly  and q u ie t ly  hol'd  and en jo y  th e  same against., 
a l l .  and ev e ry  Person, and p e rso n s  c la im in g  u n d e r  t h e  w i l l  o f
  ..
th© s a id  C h arles Barham, d ec ea sed , p ro v id ed  a lw a ie s  and be 
I t  f u r t h e r  U nacted by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id  t h a t  th e  Honey 
a r i s i n g  by  such  S a le  s h a l l  b e  l a i d  o u t and a p p l ie d  f o r  p u r*  
'-chasing th e  s a id  P a rc e l o f  Band w hich th e  s a id  Graves Parke
p u rch ased  o f  th e  s a id  John Holden'and when th e  same s h a l l
fee p u rch ased  th e  s a id  C h arles  Barham and M s  H e irs  s h a l l  fee 
and s ta n d  s e is e d  t h e r e o f ' t o  th e  u se s  m entioned In  th e  l a s t  
w i l l  o f  th e  s a id  0 M rl.es  Barham th e  G ra n d fa th e r  and. th e  same 
s h a l l  f o re v e r  t h e r e a f t e r  p ass  in  d e s c e n t le v l s io n  and Be* 
mainder according , to  'the l im i t a t i o n s  in  th e  s a id  l a s t  w i l l  
expressed*. Saving, to  th e  S ings m ost t t o e l l e n t  M a je s ty , h i s  
.Heirs and' S u ccesso rs  and all-, and e v e ry  o th e r  p e rso n  and p e r ­
sons c la im in g  u n d e r  the ' said- W ill o f  th e  s a id  C harles Barham 
d eceased  A ll such S ig h t ,  T i t l e ,  E s ta t e ,  I n te r e s t*  -Claim and 
Demand o f  In  and to  a l l  o r  m y  o f  th e  P rem ises b e fo re  men­
tio n e d  as  th e y  ev e ry  o r  any o f  them had  shou ld  o r  m igh t have
en jo y ed  i f  t h i s  Act had  n e v e r  been  made, P rov ided  n e v e r th e ­
l e s s  t h a t  th e  l o c a t i o n  o f  t h i s  A ct s h a l l  fee suspended u n t i l  
th e  Kings A pprobation, th e r e o f  s h a l l  fee obtained*
c. 0 . 5 / 1 3 8 9 , t t .
  ^           ,  ...
cEAf f i i  m m i n
Am A ct f o r  v e s t in g  c e r t a i n  e n t a i l e d  X&&&& •w ith th e  Appurtem - 
smoee to  the County o f  fortoampfeon. l a  §©rtrmd© Haimitoiem 'in 
Fee Simple bo and f o r  s e t t l i n g  o th er  .Bands and Hegross o f  
.g r e a te r  fa im s ' t o  Mem to a r e e f  M  the- same 1  tea*
■ ’ * 1- -j
to e re e #  John Savage l a t e  o f  th e  County o f  lortEamptom- 
was l i t  h ie  l i f e  tim e s e is e d  in . f e e  sim ple o f  and i n  eme p lan* ' 
ta t le m  ami to r o # l  o f  - -Mod w ith  fee  ^em rtem am oea ly in g  and 
'feeing t o  to #  Ooiamty o f  fortoaM piem  jo in in g  t o  i a ^ g e a t i t e e k  
eombaifiimg f iv e  h undred  Aer-es and  so  feeing th e r e o f  s e is e d  fey 
M s  l a s t  w i l l  .and to s ie n ra t-  i n  W ritin g  d e v ia o d 'f e e  earns among 
o th e r  Things to  John' lavage t o  f a l l  rem a in d er to- M s .  Bon 
fm om s S w age i n  f a l l  rem a in d er t o  h i s  Son l l l l i i g b # a : Savage 
.to f a i l  nm m inhew  teeth©  Crown o f  aaglam d as. fey th e  s a id  
B a s t W ill tm m  f u l l y  «&? appear* Ami m  feeing se ised , dyed 
a f t e r  whose d ea th  the- s a id  John Savage e n te re d  .and. was fefeere­
e f  s e i i e d  and dyed -se ised  le a v in g  I s s u e  fe tm  Savage M s  s e a  
and h e ir -  ifee w ate red  and was and Is- new se ised *  A n d ' bo feeing 
s e is e d  irn to  made am Agreement w ith  on© G ertrud#  Sam m nsoa o f  
th e  County a f o r e s a id  'Widow f o r  th e  p u rc h a se  th e re o f*  to d  to #  
g e ld  G ertru d e  i s  s e is e d  to .F e e  S to p l#  o f  to d  t o  e m  f l a a t a *  
Moa. and  pares-1 o f  Band w ito  to e  .Apfmrtenanc^s ly in g  and 
feeing upon to o  Head o f  Pungotege i n  to e  County o f  M m m e k  
O totato ing  'fey i s t im t le m  two ^ tnmdrad m m e  m&m o r  le e s  
which sfe© t a to  agreed to  se tt le -  in  l i e u  o f  to e  s a id  f iv e
..
hundred teres to to# M m ® mentions# In to#. leaf will of the 
sa id  le t e  ■savage- and to# mM  lohn Bmm$p to# strand*
.anti in  o rd e r to .m k ®  in  a«$U  equivalent. -im w il l in g  ito azm$$ 
t o  to n  sa id --la s t  mentioned te n ia  two foiarg Halo Kegra ax«@ # 
and two Young -aiaves to- p ass in. #&$$&& aM  ia *
laa iM si9- w ith  the a&M. tends, aooording to  the W ill o f  the sa id  
loan  Samgo* and fo r  a s  itxueh as they  hate, mads Bub Id ea tio n  
throe Sunday# MeeesMveXf* .to the tonreh o f  th e Parish  where 
the e n ta ile d  te n ia  l i e  o f  t h e ir  D esign  to  ap p ly  to  t e l e  
Oeneral Assembly t m  m i  t o t  to  p e y fa e t  t h e ir  agroeiiiatth a fo re*  
m id  and no- person  hath  appear©#, to  pfpos# the  m «  f*&y i f ' 
^ o r e fo r #  -.fliiaae IW r ~teat l a l g s t o  a t  the HimtiX#j' ' \ •.'.■•'■ ■ ...... ^  ...... .... . .....
0ttlfc. o f  th e  s a l#  te a n  .Savage an# Serbftid# H am anson t h a t  i t  
'may ha onset© #■ and i #  .11 .^ m a to i t o  th e  l i e u te n a n t  Governor,, 
domic i l , .  an#. Burgos sea o f  th is -  p r e s e n t  O enem l Assembly* .to# 
by to© A u th o r ity  o f  to e  earn# th a t  to© s a id  F iv e  hamdr©# A cres 
of' Dan# w ith  th e  A ppurtenances s h e l l  be an#. I s  h e reb y  vest© # 
i n  to© s a id  G ertru d e  d am an s  o r  j h e r  h e i r s  an# A ssigns to  to#  
©nXy nee and b ehoof o f  to e  s a l#  O ort rude H&rmanson, h e r  h e i r s  
end. A ssig n s fo re v e r#  AM t h a t  to e  o th e r  fa re© ! o f  te n #  w ith  
to e  4ppnrtonaii0.e# who r o o f  to e  s a id  § # r tm # o  i s  # # i m d  t o  f # f  
s im p le  .sh a ll  1@ w a to #  I n  to#  s a id  teistt Savage In  f a i l  .an# 
s h e l l  pass In. descent an# l#®ato#©r aoeordXtti to  to# hXialta* 
l i o n s  t o  to© t e a t  1111- o f  toe s a l#  ^bhn te m g #  d ecease#  
w ntion© ##i An# fas i t  to r to g r  .jn tebei by to# a u th o r i ty  afo re*
m i d  t e s t  te e  f  omr fo g ro  S la v e s  belomgimg- -t© th e  s a id  lo tm  
e a ^ o x x lf  ©.ailed, .and toow a toy te© Hamas fo llo w in g  ( to  # I t |
Bom, hhke, B r id g e t,  and Amy be and an© h e reb y  «3m$&ed im te  
tea- s a id  im %  mm& immd  te n d s  .and th e y  and t e e l r  .Xmeroaae 
s h a l l  f o re v e r  h e ro ® fte r  p&m  t o  and- toe t a s t e d  i n  te a  a#v®%- 
m l  P e rso n s to  whom the  l a s t  moati©m d  p rem ises  sh a ll, deaoond 
s M  ©€»■ i f  firtomo o f  t h i s  .4©% te y te im g  b# t e t  ©omto-mry 
t e o r t o f  'notw iteatend.ih§*- -S av ing  to  te a  S in g s  moat- s^oXXotsb 
HaJoaty*. h i s  h e i r s *  and Sm©ao#sona#. And to  m il and av o p f 
©tear- P erso n  and Pc rso  os# b o d ie s  BoXlti© and Oaxjgonata#- 
t e e ln  paspoobiv-e B oxrs and- anooossons fo te o p  th a n  te a  l o in s
rt /
o f  t e a  Bodjr o f  t e e  s a id  Item- Safa#®’ t e a  so n  am i SStlimgfccm 
Savage dooeasod -.and te a  s a id  Xhomas Savage m m  liv ing., and  
te© So in s  o f h i s  toodf o t e i m i m g , t e a  l a s t  t f i l l  o f  te a  
S a id  Item  Savage te a  O ra& dfa teer}* A ll  auoh B igbtf; f iiX # *
S ate  to  r  to teroato*  d la lm , mud teiaand te f tte o ® v w  of.* i%  and 
to. a l l  on sm f o f  te a  s a id  te M s  and- fm m lM m  && teey *  @vs.pf*. 
o r  any  of' them had* temmXA*. o r 'm ig h t bay® had  i f  th is . Aot 
had m©«# toot® itmdt* M m pSm d  mlwalls# t e a t  tea ' lEsomt-iom :0f 
t h i s  A ct - s h a l l  ho s®spe®ded tm toil te #  S in g s  A pprobation  
te o p e o f  s h a l l  ho o b ta ined*
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CHAPTER XXIX
An A ct f o r  vesting three hundred Acres o f  Land with th e
Appurtenances I n  th e  P a r is h  o f  W ashington in  the County o f 
Westmoreland w hereof Georg© Wee don :1s m  i s e d  in  Pee Tail, 
i n  John W ashington Gentleman i n  f e e  sim ple  and fo r s e t t l i n g  
o th e r  Lands o f  G re a te r  Value to  bh® same B'ses,
Whereas George Weedon l a t e  o f  the P a r ish  of Washing*
ton in  th e  County of Westmoreland d eceased  was i n  h i s  L ife  
tim e s e is e d  in  Pee Sim ple o f  and in  one T ra c t o r  P a rc e l o f  
Land with the A ppurtenances situate*  ly in g  and b e in g  in  th e  
P a r is h  a f o r e s a id  c o n ta in in g  by Estimation One hundred  A cres 
which he p u rch ased  of one Rebecca B u tle r  and o f  and in  one 
o th e r  T ra c t o r  p a r c e l  of Land w ith  th e  A ppurtenances s i tu a te *  
ly in g  and b e in g  i n  th e  P a r is h  a fo r e s a id  c o n ta in in g  by Esti** 
laaticm Two hundred A cres which .he p u rch ased  o f  one R obert 
Bh e t  and so being th e re o f  s e is e d  by h i s  l a s t  w ill a n d ' 
Testament b e a rin g  D ate the F ifth  day of September i n  the 
Year of Our Lord MDOCUX devised the same u n to  h is. Son Jor* 
dah We©don and th e  H eirs  of h i s  Body and in  D e fa u lt o f  such 
H e irs  to  h i s  'Daughter Mary Wee&on and th e  H eirs  Male o f  h e r  
Body* and in  default of such H e irs  to  Georg© Wee don th e  Son 
o f  Benjamin Wcedon and t h e i r  h e i r s  fo re v e r*  e q u a lly  to  be 
d iv id e d  a s  by th e  s a id  W ill r e l a t i o n  b e in g  th e re u n to  had 
may appear* And Whereas a f t e r  the Death of th e  s a id  George 
Weedon t h e 'T e s t a to r  th e  s a id  Jo rd an  Weedon en tered , into the 
s a id  Lands and was th e r e o f  s e is e d  and. d ied  le a v in g  Issue
l a y  1.733 k69
George Wooden h i s  Bon and % ij»  who h a t h .e n te r e d  and i s  s e i s e d  
and h a th  made an  A greem ent w ith  John  W ashington o f  th e  County 
o f  G lo u cester  G entlem an to  convey and  a as w e  to  him  a  fo e  
sim ple I n  th e  s a id  Lands and prem ises i n  C on sid era tion  o f 
a n o th e r  p a r c e l  o f  Land .w ith th e  Appurtenances situate*-, ly in g  
and  b e in g  a t  th e  Mouth o f  K o ss ier s  Cheek l a  th e  P a r is h  afore** 
s a id  c o n ta in in g  by E stim a tio n  Two hundred Acres iao.ro o r  l e s s ,  
W hereof th e  s a id  Jo h n  W ashington i s  s e i s e d  In  Fee S im ple to  
be s e t t l e d  In  l i e u  o f  th e  e n t a i le d  Lands to  th e  V&.&& men­
t io n e d  in  th e  l a s t  W ill and T estam ent o f  ilia  s a id  George 
Weedon, And W hereas th e  s a id  l a s t  m en tio n ed  Lands a re  o f 
g r e a t e r  V alue and m ore c o n v e n ie n t to  th e  s a id  George weedon 
And he  h a th  .mads P u b l ic a t io n  in  th e  Church o f  th e  s a id  
P a r is h  th r e e  Sundays s u c c e s s iv e ly  o f  h i s  d e s ig n  to  a p p ly  
to  t h i s  G en era l A ssem bly f o r  a  B i l l  to  be p a s se d  to  doclc 
th e  e n t a i l  o f  th e  s a id  T avm  hun d red  A cres o f  Land and to  
v e s t  th e  same In  th e  sa id  John  W ashington i n  f e e  s im p le  and 
f o r  s e t t l i n g  th e  o th e r  Lands a f o r e s a id  to  th e  same u s e s  and 
no p e rs o n  h a th  ap p e a re d  to  oppose th e  same* May i t  p le a se  
lo u r  m oat e x c e l l e n t  M a je s ty  a t  th e  Humble P e t i t io n  o f  th e  
s a id  G eorge Weedon t h a t  i t  may be. onaetM * And bo i t  en act oft 
by th e  L ie u te n a n t  Governor* C o u n c il and B urgesses o f  t h i s  
P resen t G eneral Assembly and by- the A u th o r i ty  o f  th e same* 
That a l l  th o s e  two p a r c e ls  o f  Land w ith  th e  Appurtenances 
by  th e  l a s t  W ill and T estam ent o f  th e  s a id  George Weedon 
d e v ise d  to  h is  Son Jo rd a n  Weedon as- a f o r e s a id  be and a re
k lQ
hereby r e s te d  In  bh© s a id  John Washington, h is  he I r a  and 
Assigns to  th e  o n ly  Use and behoof o f  th e  s a id  John Washing* 
to n # M s  h e i r s  and A ssigns fo re v e r*  And th a t  th e  o th e r  
lands a fo re s a id ' where th e  s a id  John W ashington i s  s e is e d  in  
Fee Simple to  be v e s te d  in  th e  s a id  George Weedbn and  h is  
h e irs  s h a l l  fo re v e r  h e r e a f t e r  be and s ta n d  s e is e d  th e re o f  
to  th e  U&e o f  him the s a id  George Wooden and th e  H e irs  o f  
h i s  Body and In  D e fa u lt o f  such h e i r s  to  th e  u se  o f  th e  
H e irs  o f  the Body o f  th e  s a id  Jo rd an  Weodor, and in  d e f a u l t  
o f  such la su o  to  the Use o f  th e  s a id  Mary Weedon and th e  
Heine Mala o f  h e r  Body* and in  d e f a u l t  o f such Is su e  to  th e  
Use o f  th e  H e irs  o f  th e  s a id  George Wee don th e  son o f Thomas 
Wooden and George Weedon th e  Son o f  Benjam in Wee don, who a re  
now dead , e q u a lly  as  l e n a n t s r in  Common, Saving to  th e  Kings 
m ost E x c e lle n t  M ajesty* h is  M i r a  and Successors and to  a l l  
and ev ery  o th e r  p e rso n  'and Bensons* Bodies P o l i t i c  and Cor­
p o r a te ,  t h e i r  r e s p e c t iv e  H e irs  and S u c c e sso rs , A ll such 
Eight,. T i t l e E s ta te ,  in t e r e s t ,  Claim and Bernard o f  in  and 
to  any o f  th e  hands b e fo re  m entioned  ( o th e r  th a n  th e  p e r ­
sons c la im in g  u n d er the l a s t  W ill and Testament o f  th e  s a id  
George Weedon d ecea sed ) a s  th e y  ev e ry  o r  any of them sh o u ld  
o r  m ight claim  I f  t h i s  a c t  had  n ev e r b ee n  mad©, .Provided 
a lw a ie s  th a t  th e  E xecu tion  o f  t h i s  a c t  s h a l l  be suspended 
u n t i l  h i s  M a je s tie s  A pprobation  th e r e o f  S h a ll  be obtained*:
0. 0 . 5 /1 3 8 9 , ££, 5 8 -5 9 .
CHAPTER XXX
An Act to  con firm  and e s ta b lis h  an Agreement betw een Rich­
ard Coleman, W illiam  Thornton, and F ra n c is  T horn ton  f o r  th e  
Exchange o f c e r t a i n  e n ta i l e d  Lands th e r e in  m entioned  and 
f o r  s e t t l i n g  th e  same w ith  c e r t a in  Hsgro S lav es  ac co rd in g  
to  the. W ill o f  th e  B oners#
Whereas John  Coleman l a t e  o f  the P a r is h  o f Fetsworfch 
i n  th e  County o f  Clone© $ t e r  deceased  was i n  h i s  L ifetim e  
s e is e d  in  Fee Simple o f  and in  one P la n ta t io n  and P a rc e l  o f  
Land w ith  th e  Appurtenances ly in g  and be in g  upon  Bonnets 
Crock in  th e  P a r is h  a f o r e s a id  c o n ta in in g  by xSstim ation Two 
hundred  A cres and so b e in g  th e re o f  s e is e d  by h is  l a s t  W ill 
and Testament in  W ritin g  d ev ised  th o  same to  Anne his- Wife 
f o r  th e  Term o f  h e r  L ife  w ith  Remainder to  h i s  Son R ichard  
Coleman and the H eirs o f  h is  Body fo re v e r  as by the sa id  W ill 
may more f u l l y  and a t  l a r g e  ap p e a r . And Whereas W illiam  Thorn­
to n  th e  E ld e r  l a t e  o f  the P a r ish  a fo resa id  deceased  was in  
h is  l i f e t im e  s e is e d  in  Fee Simple o f  and in  one P la n ta t io n  
and P a rc e l o f  .Land with, th e  A ppurtenances ly in g  and b e in g  
upon Cappohoseck Ore-.k in  th e  P a r is h  a f o r e s a id  c o n ta in in g  
by E stim ation  Two hundred  and f o r t y  f iv e  Acres# and o f  and 
i n  one T ract-or P a rce l o f  Land w ith  th e  A ppurtenances ly in g  
and b e in g  in  th e  Fork o f  Panmhkey R iv er i n  th e  County o f  
Hanover c o n ta in in g  by E s tim a tio n  On© Thousand th r e e  hundred  
and. f i f t y  A cres -and so b e in g  th e r e o f  s e is e d  by h is  l a s t  Will, 
and -Testament in  W ritin g  b e a rin g  d a te  th e  Tenth day o f  August
,1x7.2.
i n  th e  y ea r  o f  Our Lord HDCCXXVI among o th e r  -fellings d id  
d e v ise  u n to  h i s  son W illiam  T horn ton  by  h is  Second Wife i n  
T a i l  t h e , s a id  Two hundred  and F o r ty  f iv e  A cres w ith  Remain­
der I n  Fee to  h is  Son F ran cis T horn ton  and th e  o th e r  la n d  
In  T a i l  w ith  Remainder to  the S u rv iv o rs  i n  f e e  e q u a lly  as  
T enants i n  Common* as by th e  s a id  l a s t  W ill r e l a t i o n  b e in g  
thereu n to  had  more f u l l y  may a p p e a r . And W hereas th e  s a id  
Anne Coleman d id  Interm arry w ith  one John Clark- and by one 
in d e n tu re  Q u a d ru p lic a te  made th e  T h irteen th  Bay o f F e b ru a ry  
i n  th e  f e a r  o f  Our Lord MX00X2QC betw een  the s a id  John C lark  
and Anne h i s  w ife  o f  th e  f i r s t  p a r t ,  th e  s a id  Richard C ole­
man o f  the second  p a r t ,  the s a id  W illiam  T horn ton  o f  the  
t h i r d  p a r t  and th e  s a id  F ran c  i s  T horn ton  o f  the fo u rth , p a r t  
f o r  th e  C o n s id e ra tio n s  and p u rp o se s  th e r e in  m entioned th e  
s a id  John C la rk  and Anne h i s  w ife  and R ichard Coleman d id  
convey in  Exchange to  to e  m i d  W illiam  Tnornton in  Pee th e  
P la n ta t io n  and P a rc e l  o f  hand a f o r e s a id  d e v ise d  as a f o r e s a id  
by tho l a s t  W ill o f  th e  sa id . John .Coleman, And In  C o n s id e ra ­
t i o n  tb o r  .o f th e  s a id  F ra n c is  Thornton d id  convey In  Escch&nge 
to  th e  s a id  R lclm rd Coleman i n  Fee a l l  h i s  f o u r th  p a r t  o f  th e  
s a id  One Thousand Three hundred  and f i f t y  A cres o f  Land a f o r e ­
s a id  d e v ise d  by th e  l a s t  W ill and Testam ent o f  the s a id  W il­
lia m  Thornton and f iv e  Hegro S la v e s  ( th a t  Is  to  sa y )  two men 
c a l l e d  G lo u cester  and David and two women c a l l e d  Bess and 
■Betty and one G ir l  c a l l e d  H am , and the s a id  F ra n c is  T horn ton  
d id  f u r th e r  convey u n to  th e  s a id  W ill lam T horn ton  one o th e r
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Begro Man S lav e  c a l l e d  lo r k  and d id  o b lig e  h im s e lf  to  pay 
u n to  th e  s a id  W illiam  fliorm ton P o l i ty  f iv e  pounds C u rren t 
Money o f  V irg in ia  to  be l a i d  ou t i n  th e  P urchase  o f  a n o th e r  
ilegro Slave, and in  C o n s id e ra tio n  th e re o f  th e  s a id  W illiam  
T hornton  d id  convoy in  Exchange to  th e  s a id  F ra n c is  Ih o rn to n  
i n  Foe th e  s a id  Two hundred  and f o r t y  f iv e  A cres o f  Land so 
a s  a fo r e s a id  d ev ised  by  th© l a s t  W ill and T estam ent o f  th e  
s a id  W illiam  T hornton d eceased . And by th e  s a m  In d e n tu re  
i t  was ag reed  betw een th e  s a id  p a r t i e s  th a t  th e  s a id  hands 
and Ifegroea a s  a f o r e s a id  re c e iv e d  In  Exchange sh o u ld  be 
s e t t l e d  r e s p e c t iv e ly  to  th e  Uses o f  trie  la n d  convoyed in  
l i e u  th e re o f  a s  by th e  s a id  In d e n tu re  r e l a t i o n  b e in g  th e r e ­
u n to  had  more f u l l y  and a t  la rg e  may appear#  And Whereas 
th e  s a id  p a r t i e s  have a p p l ie d  to  t h i s  G eneral Assembly f o r  
a  B i l l  to  be passod  f o r  t h a t  pu rpose  had hav in g  Made P u b li­
c a t io n  o f  t h e i r  d e s ig n  i n  th e  Churches o f  th e  P a r ish e s  
r e s p e c t iv e ly  where th e  s a id  Band® l i e  th re e  Sundays sunoe.i- 
s iv e ly  and no p e r -o n  ap p e a rin g  to  oppose i t *  th e  same ap p ea rs  
re a so n ab le *  Hay i t  th e re fo r e  p le a s e  your m ost E x c e lle n t 
M ajesty  T hat I t  may bo e n a c te d  And. Be i t  .enacted by th e  
h lb u ten ap tc  Governor,/.. CotmoIX and B urgesses o f  t h i s  p re s e n t 
G en era l Assembly and-.by 'the A u th o r ity  o f  th e  same, That th e  
Agreement in- th e  In d e n tu re  a f o r e s a id  c o n ta in e d  betw een th e  
s a id  p a r t i e s  be and I s  h e reb y  confirm ed  and e s ta b l i s h e d  and 
fo r e v e r  h e r e a f t e r  s h a l l  be v a l id  i a a  t h a t  th e  s e v e ra l  fareeX s 
o f  Bstid and lo g ro e s  th e re b y  conveyed © hall paps i n  d e sc e n t
m
and Remainder r e s p e c t iv e ly  a c c o rd in g  to  th e  s e v e r a l  l a s t  
M ills  o f  th e  s a id  John Coleman and W illiam  Thornton d eceased  
{ th a t  I s  to  say)- th e  hand .and le g ro e s  conveyed to  th e  s a id  
R ich ard  Coleman and th e ir  In c re a s e  a s  lo n g  a s  any  o f  them 
s h a l l  he l i v i n g  s h a l l  p a s s  accord ing to  th e  h a s t  W ill o f  
th e  s a id  John Coleman* And th e  hands and Ifegroes conveyed  
to  th e  s a id  w ill ia m  T horn ton  s h a l l  p a s s  accord in g  to  th e  
h o v iso  o f  th e  Two hundred and f o r t y  f iv e  A cres a fo r e sa id  
,And th e  la n d  conveyed, to  th e  s a id  F ra n c is  T horn ton  s h a l l  
paar. accord ing , to  th e  the- D evise o f  th e  On© Thousand Three 
hundred and f i f t y  A cres a s .a f o r e s a id *  a n y th in g  to  th e  C o n tra ry  
th e r e o f  i n  any w ise  n o tw ith s ta n d in g . Saving to  th e  Kings H ost 
e x c e l le n t  Majesty#., h i s  h e i r s  and .S u ccesso rs  and a l l  o th e r  
p e rso n  and persons.., Bodies .P o li t ic  and Corporate (o th e r  th a n  
the person, o r  p e rso n s  c la im in g  tm&sr th e  s a id  s e v e r a l  l& s#  
W ills  r e s p e c t iv e ly )  A ll such .E s ta te , Right# T i t l e ,  o r  . I n te r e s t  
which th e y  ev e ry  o r -a n y  o f  them had# sh o u ld  o r  m ight claim*, 
i f  t h i s  a c t  had n e v e r  been  made* P ro v id ed  a lw a le s  t h a t  th e  
E x ecu tio n  o f  t h i s  A ct s h a l l  bo suspended  u n t i l  h i s  l la je s ty s  
A pprobation  th e r e o f  s h a l l  be o b ta in e d , '
0. 0* 5/1399, ff. 60-61.
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An Act f o r ' v e s t in g  two,.hundred A cres o f Land with, th e  Appur­
te n an ce s  I n  th e  P a r is h  of B lttenfeurn  in  th e - ''County o f  R ich ­
mond w hereof W il l i  am W ilson Holmes and Mary h i  a w ife  in  
r ig h t  of t h e  sa id  Mary a r e  s e is e d ' I n - Pee T a l l  in  Richard 
B arnes in  Fee Simple and f o r  s e t t l i n g  o o th e r  Lands and Re- 
gross of g re a te r  Value' to  th e  same Uses*
th e r e a t  James- Ingo l a t e  o f  th e  Bounty o f  BXohmend Gen­
tlem an  d eceased  was in  h i t  l i f e t im e ,  s e is e d  in  Fee- s im p le  o f  
one - p la n ta tio n  and a  p a r c e l  o f  Land w ith  the A ppurtenances 
s itu a te *  ly in g ,  and being. In  th e  p a r is h  o f  -S ltten b u rn  in  the  
County a f o r e s a id  c o n ta in in g  by E s tim a tio n  two. hundred Acres 
more o r  l e s s  and so ;b e in g  th e re o f '' s e is e d  mad© -his l a s t  w i l l  
and Testament In W ritin g  b e a r in g  Bate tte t h i r t i e t h  Bay of  
Be cam ber in  th e  year o f  Our Lord MODBXXII ■ and th e re b y  d id  
d e v ise  the same unto h i s  D aughter Mary Ingo and the- H e irs  
o f  h e r  Body L aw fu lly  b e g o tte n  and i f  "she d ie d  w ith o u t i s s u e  
to  h i s  G randaughter Mary Barnes, and h e r  H e irs  fo re v e r  law ­
f u l l y  b e g o tte n , and f o r  want of such  H e irs  to  th e  f i r s t  
C h ild  male o r  fem ale th a t  h i s  D aughter F ran ces  B arnes sh o u ld  
have  a s  by th e  s a id  W ill r e l a t i o n  b e in g  th e re u n to  had more 
. f u l ly  and a t  l a r g e  doth and may a p p e a r , And a f t e r  making th e  
s a id  W ill d ie d  s c  a s  a f o r e s a id  s e is e d  le a v in g  i s s u e  th e  s a id  
Mary luge and Frances. B arnes the  W ife o f Hie h a rd  B arn es, A f­
t e r  whose d e a th  th e  s a id  Mary Xngo e a t  ©red and was s e i s e d  
■and so. b e in g  s e is e d  in te rm a r r ie d  w ith  one -William. W ilson
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Holmes 'and by Virtu©, th e re o f  th e  s a id  W illiam  and M ary  in. 
r i g h t  o f  th e  ©hid Mary a re  n o w ',se ised . And W hereas th e  -said- 
■ Mary B arnes th e  D aughter' o f , th e . s a i d , M pliard-.B arnes and F ra n ­
ces hisVWif© I s  dead w ith o u t Is su e  .and th e  s a id  F rances B arnes 
i s  a ls o  dead and h a th , ' ' l e f t 'i s s u e ,  a Bon Thom as'Barnes now
■ -VV I
l i v i n g ,  And W hereas th e  s a id  W illiam  Wiison\H01mes w ith  th e
.•<— --v. 1 '.t . •„
Consent -of th e  s a id  Mary h is  W ife h a th  -made*van Agreement w ith  
th e  s a id  R ich a rd  B arnes to  convey and a s s u re  .'to h lm 'a  f e e  
Sim ple i n  th e  s a id  Lands in  Cons I  d e r a t io n  o f  Two Negro 
■Slaves and, two hundred  a n d ' 'f i f t y  a c re s  o f  Land s i t u a t e ,  l y ­
in g , and b e in g  In  th e ,C o u n ty  o f  S p o tsy lv a n ia  b e in g  p a r t  of.
One Thousand and .tw enty A cres g ra n te d  by p a te n t  b e a rin g  d a te  
■the S ev en teen th  Bay.-of August-.On© Thousand sev en ,h u n d red  and 
Twenty to  W illiam  Sw ain, H obart W elsh, and W illiam  W inston 
and by them -sold and convpydd to  th e  f a id  R ichard  to  b e , s e t ­
t l e d  upon- th e  s a id  Mary Holmes w ith  th e  L im ita t io n s  and Re­
m ainders m entioned ' in  th e  l a s t  w i l l  o f th e  .s a id  James Ingo*i
And W hereas th e  s a i d  l a s t  m entioned  Lands and th e  two Ne­
groes S lav es a f o r e s a id  a re  o f  _.g r e a te r  V alue and w i l l  y ie ld  
more p r o f i t  to th e  said -W illiam  and fitary h is -W ife  and th e  s a id  
R ich ard  B arnes have made p u b l ic a t io n  in  th e  Church’# f t the  
s a id  p a r is h  three Sundays, s u c c e s s iv e ly  o f  t h e i r  D esign to  ap ­
p ly  to  t h i s  G eneral Assembly f o r  a B i l l  to  enab le  them to  
perfo rm  th e  Agreem ent a fo re s a id  and no P erso n  h a th  appeared  
to  oppose th e  same.. May I t  P le a se  Your Mpat B x ce llen t..;M ajesty
at th e  Bumble P e t it io n  o f  the  s a id  W illiam  W ilson Holmes and 
Mary h is  Wife and Bichard Hannas th a t  i t  may be enacted  And 
Be I t  Bna.pt.ed by the l i e u te n a n t  G averno t, C o u n c il, and Bur* 
g e sse s  of t h is  p re s e n t  G eneral Assembly and by the  A u th o rity  
o f th e  same, th a t  th e  P la n ta t io n  -and -parcel S i  la n d  a fo re s a idi
w ith  th e  Appurtenances so as. a fo re s a id  d evised  by th e  l a s t  
w i l l  and Testament of th e  s a id  James Xngo be and I s  h e reb y  
v e s te d ' in  th e  said-Blah&rd B arnes, h i s  H eirs , and A ssigns to  
the o n ly  u se  and behoof of th e  sa id  Richard, h is ' H e ir s ,  and 
A ssigns f o re v e r ,  and t h a t  th e  two hundred  and f i f t y  Acres o f 
Land a fo re s a id  w ith  th e  A ppurtenances in  the  County o f  Spot* 
s y iv a n ia  w hereof th e  s a id  B iobad i s  s e is e d  in. Fee Sim ple as- 
a f o r e s a id  in c lu d in g  th e  P la n ta t io n  f i r s t  s e t t l e d  upon th e  
s a id  Land -be ’and i s  h ereb y  v e s te d  i n  th e  s a id  W illiam  ’W ilson 
Holmes and -his H eirs  s h a l l  f o re v e r  h e r e a f t e r  be and s tan d  
s e is e d  th e re o f  to th e  Use of th e  s a id  Mary Holmes h i s  W ife 
and the  H eirs  o f 'h e r  Body, and In d e f a u l t  o f  .such I s s u e  th e  
s a id  Lands s h a l l  rem ain  to  an d .b e  h e ld  by th e  s a id  F ran ces  
'B arnes and a l l  o th e r  p e rso n  and p e rso n s  w h atsoever fo r- such  
E s t a t e  o r E s ta te s  as he o r  th ey  may la w fu l ly  c la im  by v i r t u e  
o f  th e  l a s t  W ill o f th e  s a id  James. Xngo r e s p e c t iv e ly .  And Be 
I t  F u r th e r  E nac ted  by the- A u th o r ity  a fo re s a id  t h a t  one Hagro 
Man S lave  c a l le d  Joe and one Negro Woman Slav© c a l le d  M oll * i’ 
o f th e  sa id  l i e  h a rd  B arnes be '-and a re  hereby ' annexed to  th e  
s a id  l a s t  m entioned  Lands' and s h a l l  from tim e to . tim e  fo r*
mMr h e r e a f t e r  p a s s  and .be v e s te d  i n sueh P erson  and Per* 
sons as s h a l l  by v i r tu e  o f  t h i s  Act p o sse ss  and en joy  th e  
same r e s p e c t iv e ly ,  Saving  to. th e  King© most e x c e l le n t  M ajes­
t y ,  h i s  H e ir s ,  and S u ccesso rs  and to  a l l  and ev e ry  o th e r  P e r­
son and P e rso n s , B odies P o l i t i c ,  and C o rp o ra te , t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  H e irs  and S u c c e sso rs , A ll such B ig h t^  T i t l e ,  E s ta te ,  
I n t e r e s t ,  C laim , and Demand o f  in  and to  any o f  th e  Lands 
b e fo re  m en tioned , ( o th e r  th an  th e  p e rso n s  claiming under 
th e  l a s t  W ill and T estam ent o f ‘ th e  s a id  James Xngo D eceased ), 
a s  th e y  ev e ry  o r  any o f  them sh o u ld  o r  might- c la im  I f  t h i s  
Act had n ever been -made, P ro v id ed  a lw a le s  th a t  th e  E xecu tion  
o f t h i s  Act s h a l l  be suspended u n t i l  h i s  Majesty©. A pprobation  
th e re o f  s h a l l  b e  o b ta in e d .
C. 0. 6/1589, f f .  62-65.
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CHAPTER XXXII
An Act f o r  confirm ing c e r t a i n  • e n t a i l e d  Lands t h e r e i n  men­
tio n e d  to  W illiam  M eriw ether i n  Fee S im ple and f o r  . s e t t l i n g  
o th e r  Lands and Negroes i n  l i e n  th e r e o f  to  th e  same uses,.
‘W hereas D avid Graffond l a t e  o f  th e  P a r is h  o f  S t ,
P e te r s  i n  th e  County o f  Haw l e n t  d ec ea sed  was i n  h i s  L ife  
tim e s e is e d  t o  Fee S im ple o f  and t o  .one le e k  o f  Land w ith  
to e  A ppurtenances ly in g  and. b e in g  to. th e  parish a f o r e s a id  
i n  th e  County ..aforesaid, b u t now t o  th e  P a r ia h  o f  S a in t  Paul, 
i n  th e  County o f  Hanover co n ta in in g , by E s tim a tio n  a b o u t f iv e  
h undred  A cres more 'n r  l e s s  -tod so  b e in g  s e i s e d  by h i s  c e r ­
t a i n  Deed P o l l  b e a r in g  B ate th e  Twenty f i r s t  Bay o f  May t o  
th e  y e a r  o f  Our Lord MD0XCI f o r  'the n a t u r a l  Love and A ffeo*  
t i e r  which h e  b o re  f o r  h i s  D au g h te r S arah  d id  g iv e  t h e  mid 
Land unto, h i s  s a id  D au g h te r and toe  H e irs  o f  h e r  Body a s  by 
th e  s a id  Deed more f u l l y  may appear*  And th e  s a id  S a rah  
E n te re d  and by  V irtu e o f  th e  s a i d  deed  was s e is e d  and in te r *  
m a rr ie d  w ith  one lames. Brioken. l ik e w is e  d ec e a se d , And Whereas 
th e  s a id  S a rah  B rlck en  by h e r  c e r t a i n  Deed Poll, bearing;. B ate  
th e  f i f t h  Bay o f  November to  th e  le a n  o f  Our Lord MDOGXXXI 
f o r  th e  C o n s id e ra tio n , t h e r e t o  m entioned  d id  g ran t*  b a rg a in  
and s e l l  u n to  th e  s a id  John P o in d e x te r  h e r  Bon th e  s a id  
Heck o f  Land and a l l  h e r  In te r e s t*  P ro p e rty *  c la im  and '<$©«* 
mand o f  t o  and to  the same a s  by  th e  s a id  l a s t  m en tioned  
Deed more f u l l y  may appear*  By V ir tu e  w hereof th e  s a id  John
■  .
fo to d e x te r  i s  now s e is e d  and so  b e in g  s e is e d  In  C onsidera­
t i o n  o f  two Young Negro Men S lav es  and two Toung Negro Wo­
men S lav es  b a th  s o ld  th e  same to  W illiam  .■Meriwether of' th e  
County o f  Hanover ‘Gentleman* And Whereas • th e  s a id  John P o in­
d e x te r  I s  l ik e w is e  s e i s e d  I n  Fee sim ple  Of and In  E ig h t 
Hundred and f i f t y  A cres o f  Land w ith  th e  A ppurtenances lying- 
and  b e in g  upon KUc. Greek in  th e  County o f  .Hanover a fo re s a id ' • 
w hich t o  p ro p o ses  to  s e t t l e  w ib b  to e  s a id  s la v e s  i n  L ien  o f  
th e  s a id  e n t a i l e d  Lands to  th e  same u s e s ,  And h a th  a p p lie d  
to- t h i s  G enera l A ssem bly f o r  an  Act to  be p assed  f o r  th a t  
pu rpose and t o  co n firm  th e  s a id  d a le  and f o r  a s  much as- 
to #  s a id  John  P o in d e x te r  h a th  made P u b l ic a t io n  o f  h i s  D esign  
th r e e  Sundays s u c c e s s iv e ly  i n  th e  Church o f  th e  P a r is h  where 
th e  s a id  e n ta ile d  11©*, And m  p e rso n  h a th  appeared to  oppose 
th e  earn© a n d  t  he Lands and N egroes so proposed to  be s e t t l e d  
i n  l i e u  o f  th e  s a id  e n ta i l e d  Lands a r e  o f  g r e a te r  Vain©* j a y  
i t .  ple&a.e. y o u r M ost e x c e l le n t  M ajesty  a t  to e  Humble s u i t  o f  
th e  s a id  John P oindexter and W illiam  M eriw ether t h a t  i t  may 
be e n a c te d  .And. Be i t  to a s te d  by  th e  L ie u te n a n t Governor* 
C ouncil and Burgesses- o f  t h i s  p re s e n t  G enera l Assembly and 
by th e  A u th o r ity  o f  th e  same t h a t  th e  s a id  Neck o f  Land' w ith  
to e  A ppurtenances c o n ta in in g  upon an E xact .Survey f o u r  hun­
d red  and f  ou r te e n  A cres be and. i s  h e reb y  v e s te d  i n  .and upon 
th e  s a id  W illiam. M eriw ether and h i s  H e irs  to  th e  to e  o f  th e  
s a id  W illiam  M eriw ether* h i s  h e i r s  and A ssigns fo rev e r*  And 
t h a t  to e  s a id . John fe ta d e x b e r  and h i s  H e irs  s h a l l  be and
ilfil
s ta n d  s e is e d  .of and i n  th e  s a id  E ig h t hundred  and f i f t y  
A cres w ith  th e  Appur fcenances to  th e  Use o f  th e  s a id  lo h r  
P o in d e x te r  and. th e  H e irs  o f  h i s  Body and i n  d e f a u l t  o f  such 
Issu© ' to- th e  tlm- o f  th e  H e irs  o f  th e  Body o f  th e  s a id  Sarah  
B rlck en  and I n  d e f a u l t  • o f  such Is s u e  to  th e  Use o f  th e  H e irs  
o f  th e  s a id  David O rafforcl fo re v e r ,. .And he i t .  f u r t h e r  E m o ted  
f h a t  th e  s a id  W illiam  M eriw ether s h a l l  d e l iv e r  unto, th e  s a id  
John P o in d e x te r  o r  H e irs  th e  f e n  legro- S la v e s  a s  a f o r e s a id  
and the  same a re  hereby,, annexed to  -the s a id  l a s t  m entioned 
Bands and th e y  and t h e i r  Xnerea.se a s  long-..as any  o f  them 
s h a l l  be l i v i n g  s h a l l  p ass i n  d e s c e n t, He v is io n  and Remainder 
w ith  th e  s a id  la n d s  and from, tim e to  tim e v e s t  in. a l l  and 
ev e ry  p e rso n  and p e rso n s  to  whom th e  s a id  Hand# s h a l l  &ascend  
o r  com© by Virtu©, o f  t h i s  Act* an y th in g  to  th e  con trary  there** 
o f  notw ithstanding* Baying to  th e  Kings m ost E x c e llen t M a jes ty , 
h i s  H e irs  and. S u ccesso rs  and a l l  and ev e ry  o th e r  p e rso n  -and 
p e rso n s , Bodies P o l i t i c  and C orpora te ,, t h e i r  r e s p e c t iv e  H e irs  
and S u ccesso rs( (other than, th e  P erson  o r  P ersons c la im in g  
u n d e r th e  s a id  Deed o f  the- s a id  David .O rafford d eceased ) a l l  
Such l i g h t ,  f i t l e ,  B a ta ta ,  i n t e r e s t ,  Claim  and Demand o f ,  i n  
and to  a ll-  o r  any' o f  th e  P rem ises b e fo re  m entioned as th e y  
ev e ry  o r  any o f  them- had  sh o u ld  o r  .might have en joyed  I f  t h i s  
Act. had n e v e r  been made. P ro v id ed  n e v e r th e le s s  t h a t  th e  Sxaou** 
t io n  o f  t h i s  Act s h a l l  be suspended, u n t i l  M s  Majeafcys Appa^lh 
b a t  io n  th e r e o f  S h a l l  be o b ta in e d .
a., o , 5 /1 1 8 9 , f f*
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m a n r n  x x x t i t
An Act to  en ab le  Thomas- B ray , G ent, to  s a i l  c e r t a in  e n ta i l e d  
Lands th e r e in  mentioned and to la y o u t th e  p u rch ase  money in  
S lav es to  be annexed to  o th e r  e n ta i le d  Land's th e r e in  a ls o  
mentioned*
Whereas Phonies Bray th e  E ld e r ,  David Bray th e  E lder., 
and Jam es'B ray the E ld e r ,  Gentlem en d eceased , were In  t h e i r  
l i f e t im e s  and a t  the tim es o f t h e i r  D eath s e is e d  o f d iv e rs  
M essuages, G rea t t r a c t s  o f  Lands, and o th e r  H ered itam en ts  
ly in g  and. b e in g  in  th e  C o u n ties  o f  James C i ty ,  C h a rle s  C i ty ,  
Y ork, and Hew Kent am ounting to  Twenty Thousand A cres and up» 
w ards, And th e  s a id  Thomas 'Bray th e  E ld e r  by h i s  l a s t  W ill 
and Testam ent In  W ritin g  b e a r in g  D a te  th e  Twenty f i r s t  Day 
o f May in  th e  T ear o f o u r  Lord MDGO d ev ised  h i s  Lands a t  
M iddle P la n ta t io n  to  David Bray th e  younger In  f a i l  M ale, 
w ith  Remainder to  th e  s a id  David Bray th e  E ld e r  In  T a l l  M ale, 
w ith  Remainder to  Thomas Bray th e  Younger i n ' f a l l  M ale, w ith  
D iv e rs  •Remainders o v er and by h i s  s a id  W ill did. a ls o  d ev ise  
his- Lands a t  B lack Creek, to  th e  s a id  Thomas 'Bray th e  Y ounger, 
w ith  d iv e rs  Rem ainders o v e r , And th e  s a id  David Bray th e  E l* 
■dor by h i s  l a s t  f i l l  and Testam ent in  W ritin g  bearing . D ate 
the Twenty f i r s t  Day o f  -October in  th e  Y ear o f Our Lord 
MBCCXVII d e v ise d  a i l  h i s  Lands to  h i s  Son th e  s a id  David Bray 
th e  Younger and Thereby d e c la re d  h i s  W ill and’ m eaning to  b© 
t h a t  h i s  s a id  Bon shou ld  n o t - s e l l  o r  d isp o se  o f  any p a r t  o f
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th e  -sa id  Lands t i l  k# had Is su e  o f  h i s  Body L aw fu lly  bego t*  
te n  and in  case  he should  d ie  w ith o u t such I s s u e  he gave 
a l l  h i s  Lands to  th e  s a id  Janes Bray th e  E ld e r  in  T a i l  Male 
withcldivers Remainders o v e r. And th e  s a id  James Bray th e  Bl* 
dor d id  by h i s  l a s t  1111 and Testam ent In  W ritin g  b e a rin g  
Date the  x v i i  Day o f  November In. th e  Year o f  Our Lord SEDCCXXV 
d e v ise d  h i s  P la n ta t io n  c a l l e d  L i t t l e  Town to  h i s  D aughter 
E l iz a b e th  A lle n  t i l l  Jamies Bray th e  Younger Bon o f  'th e  s a id  
Thomas Bray th e  Younger should, a t t a i n  th e  Age o f  Twenty Qnm  ^
y e a rs  and th e n  he gave th a t  P la n ta t io n  and a lso  'the-'' r e s id u e  
o f h i s  E s ta te  in  th e  p a r is h e s  o f  W ilm ington and B ru ton  to  
th e  s a id  James Bray th e  Younger In  T a i l  H ale w ith  -d ivers  Re* 
m ainders o v e r , As b y  th e  s a id  l a s t  W ills  r e s p e c t iv e ly  more 
f u l l y  d o th  a p p e a r . And Whereas th e  s a id  David Bray th e  Youn­
g e r o n ly  C h ild  o f th e  s a id  David B ray th e  E ld e r  I s  dead w ith*  
ou t I s s u e ,  so t h a t  t h e  s a id  Thomas Bray th e  Younger a s  ■son 
and H e ir o f  th e  sa id  James Bray th e  E ld e r  and  by V ir tu e  o f 
th e  W ills  o f  th e  s a id  Thomas Bray th e  E ld e r  and David Bray 
th e  E lder r e s p e c t iv e ly ,  i s  .se ised  in  T a i l  .Male o f  a l l  th e  
land.® o f  th e  s a id  Thomas 'Bray th e  BXder and. D avid■ Bray .the*
v  •
E ld e r ,  And th e  s a id  James Bray th e  Younger by V ir tu e  o f  th e  
f i l l  of th e  s a id  James B ray th e  E ld e r  i s  s e is e d  o f  th e  bands 
'c a l l e d  l i t t l e  Town B ru to n , And Whereas th e  s a id  Thomas Bray 
th e  Younger f o r  th e  advan tage o f h i s  son th e  s a id  James Bray 
th e  Younger hath  pu rch ased  f o r  th e  sum o f f i v e  hundred  pounds
m b i * m _ . ,  _________   m .
-S te r lin g  th e  Town d e v ise d  to  th e  s a id  E l is a b e th  A lle n  and 
th e  sa id  Thomas Bray th e  Younger h a th  no t a s u f f i c i e n t  Hum* 
b e r  of- Slaves- to  work' s u c h .la rg e  Q u a n ti t ie s  o f Lands so th a t  
th e  s a id  Lands a re  a B u rth en  in s te a d  o f  a Bern f i t  to  him .
And th e  same b e in g  e n ta i l e d  he cannot- s e l l  any .part/ th e re o f  
to  p u rch ase  S la v e s  w hich would be o f g r e a t  Advantage to  th e  
s a id  Thomas .and th e  s a id  Jm m s  h i s  Son and th o se  in- Remain­
d e r  a f t e r  them when th e  same s h a l l  f a l l  i n  i f  th e  s a id  
.Thomas Bray th e  Younger was impowered so- to  do , And to- e n a b le  
him to  make such  S a le  and 'pu rchase  th e  sa id . Thomas B ray th e ' 
Younger h a th  a p p lie d  t o  th is -  G eneral Assembly f o r  an Act to  
be p a ssed  to  impower him to  s e l l  so- much o f  th e  e n ta i l e d  
Lands h e r e in  a f t e r  named, a s  w i l l  r a i s e  th e  '.sum o f  Two thou* 
sand pounds S t e r l i n g ,  ( to  w it)  th e  M essauges, P la n ta t io n s ,  
p ie c e s  o r  p a r c e l s  o f Land c a l l e d  B lack C reek In  'Hew K ent;
Tory ham, Naamans f i e l d s ,  and CM res  in  C h a rle s  C ity ;- S an d e rs , 
P eppers,- 0a r io s e , and th r e e  o th e r  sm all p e lc e a  in.-Jam es C ity  
and York C o u n tie s ; ( th a t  i s  to- say)- f i f t y  A cres o f  Land 
which Thomas B a l la rd  by Deed b e a r in g  Bat© th e  S ix th  Bay o f  
'December MBOGIY conveyed to  David Bray the- E ld e r ,  S ix ty  
A cres jo y n in g  to  W illiam sb u rg  ’w hich A s ;i> a r t o f  two hun d red  
and n in e ty  A cres d e ii-sed  by th e  W ill o f  Thomas B ray th e  E l ­
d e r  and was p u rch ased  o f  Henry W yatt by James Bray S e a r , f a ­
th e r  of th e  s a id  Thomas Bray th e  T e s t a to r ,  And t h a t  .p a rc e l  
o f Land w hich l i e s  in  York County p a r c e l  o f One hundred  and
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l i n e ty  A cres which was ■formerly Angel l a  Bray* s c o n ta in in g '
'by E s tim a tio n  f o r t y  A cres more o r l e s s ,  and' the  same to- be- 
l a i d  ou t by ',the- sS id -T h o m s/B riy  th e  Younger in  th e  p u r ­
chasing- S lav e s  to  be  s e t t l e d  by ah 'A c t o f  Assembly on th e  
o th e r  -Lands acco rd in g  to- th e  Uses o f th e  s a id  W ills  r e s p e c - ■ 
L iv e ly  and ac co rd in g  to  th e  Value o f th e  Lands so ld  ■ under 
such W ill' and ■to o rd e r  an  Account th e r e o f  to  be--la id ' b e fo re  
th e  House -of B urgesses a t  th e  n e x t .Session -of Assembly And 
h a th  made p o u l lc a t io n  o f  such h i s  D esign in  th e  Churches o f  
th e  p a r is h e s  r e s p e c t iv e ly  where th e  sa id . Lands l i e  th r e e  -Sun­
days su c c e s s iv e ly  -and no P erso n  h a th  appeared  to  oppose the  
same, May I t  P lea se  Your Most, E x c e lle n t  M ajesty a t  the-Hum--
i ►
b le  p e t i t i o n  o f  th e  s a id  Thomas Bray the- Younger t h a t - l i t  may 
be enacted*  And Be f t  I n a c te d  by th e  L ieu tenan t- Governor* 
Council* and Burgesses o f  t h i s  p r e s e n t  G enera1 A ssembly and 
by th e  A u th o r ity  o f th e  asms, T hat th e  s a id  Thomas Bray th e  
Younger I s  h e reb y  impoverod and en ab led  to  s e l l ' I n  Pee sim ple 
so much -of th e  s a id  flessuages* -P la n ta tio n s , T r a c ts ,  p ie ces*  
o r  p a r c e ls  of Land*, c a l l e d  B lack Creek* Toryham, Waamans 
F ie ld s*  G rires*  Sanders* peppers* C a r lo s s * s , and th e  s a id  
' th ree- o th e r  sm all p ie c e s  in, th e  s a id  C o u n ties  o f  lames C ity  
and York b e fo re  m entioned as w i l l  r a i s e  two ' th o u s-andpponnds
- ■ ' h '
'S terling* And t h a t  th e  P u rc h ase r  o r  P u rc h ase rs  o f  ■"the s a id  
Lands .hereby m e n tio n e d 'to  b e  in  Pee Sim ple o f  th e  p rem ises  
o r  any -part th e r e o f  r e s p e c t iv e ly  which- s h a l l  be  so- as  a f d r e -
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S aid  p u rch ased  and th e  s a id  p u rc h a s e r  may convey 'o r s e l l  any
p a r t  th e r e o f  upon ra im en t o f th e  p u rch ase  Money■a r i s i n g  by
th e  s a l e .o f  th e  s a id  p rem ises be l a i d  ou t i n  th e  F u rchase o f
S lav es to. be annexed to  'th e  rem ain ing  la n d s  acco rd in g  to  th e
tm esoof th e  s a id  W ills  r e s p e c t iv e ly  a n d ■acco rd in g  to  t h e : V alue
o f  th e  Lands so ld  u n d er such W ill ,  And Be I t  F u r th e r  E nac ted
by th e  A u th o r ity  a f o r e s a id ,  T hat th e  s a id  Thomas Bray th e
Younger s h a l l  la y  on Account o f the Lands s o ld  under w hich
<
W ill h e ld  f o r  w hat .C onsideration s o ld , o f  th e  S lav es  bought 
and to  what Lands' annexed b e fo re  the n ex t S e ss io n  o f  th e  
G eneral Assembly and th a t  George N ich o las o f  th e  C ity  o f  f i l l -  
liam sburg . Gentleman Henry Fewer o f th e  County o f  Lames C ity  
Gentleman and Samuel} Cobbs of th e  s a id  C ity  G entlem an-or
any two o f  them- be and th e y  a re  h e reb y  ap p o in ted  T ru s te e s  f
£
f o r  th e  due e x e c u tio n  o f t h i s  Act* S aving  and r e s e rv in g  to  
th e  Kings most e x c e l l e n t  M ajesty , h is  h e i r s ,  and S u cce sso rs  
.and to  . a l l  and ev e ry  o th e r  P erson  and p e rs o n s , Bodies P o l i ­
t i c  and C o rp o ra te , and t h e i r  r e s p e c t iv e  H e irs  And S u c c e s so rs , 
A ll ameh E ig h t ,  T i t l e ,  E s ta t e ,  I n t e r e s t ,  C laim , and Demand o f  
in- and t o  any o f  the- Lands b e fo re  m entioned to  be s o ld  by 
V ir tu e  o f t h i s  Act- o th e r  than., th e  P erso n s c la im in g  under th e  
l a s t  W ills  of th e  s a id  Thomas B ray -th e  E lder*  David- Bray th e  
E id e r ,  and Lames Bray- th e  E ld e r ,  o r  -any o f  them u r ::ih e y  ev e ry  
o r  any o f them sh o u ld  m ight c la im  i f  ' t h i s  Act h ad  -never bean  
^ d e ,  P ro v id ed  th a t  th e  E x ecu tio n  o f - t h i s  A ct’ s h a l l  be
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An Act to  con firm  c e r t a i n  e n t a i l e d  Lands th e r e in  m entioned 
w ith  th e  A ppurtenances to  John fa y lo e  Bsqr* in  Fee Sim ple 
f o r  a e t t l i n g  o th e r  Lands and le g ro e s  th e r e in  a ls o  m entioned  
o f  g r e a t e r  v a lu e  i n  l i e n  th e re o f  to  th e  same u s e s ,
Whereay. Olive Forbess l a t e  o f  th e  County o f  .&&*$& 
Widow d eceased  was i n  h e r  l i f e  tim e se ised , i n  Fee Sim ple o f  
and i n  one t r a c t  o f  Land and  K arsh w ith  th e  A ppurtenances 
ly in g  and- b e in g  in  th e  f s r i s h  o f  S a in t  Ann i n  th e  County o f  
E sse s  a f o r e s a id  and so  b e in g  th e re o f  s e is e d  by h e r  l a s t  W ill 
mid f e a t  ament i n  W ritin g  h e a r in g  0a to  th e  Second L a y 'o f  lu r e  
in  th e  I 'e a r  o f  Cur Lord. MDCCCLVlll d e v ise d  th e  same u n to  h e r  
son  Edward Goldman and th e  H e irs  o f  h i s  Body la w fu l ly  b eg o t*  
te n  f o r e v e r ,  And in  d e f a u l t  o f  such Is su e  to  h e r  Son F ra n c is  
Goldman and. h i s  h e i r s  fo re v e r*  and d ie d  to  s e i s e d  a f t e r  whose 
©oath the. s a id  .Edward Goldman e n te re d  and was s e i s e d : and a ls o  
became s e is e d  in  Fee Sim ple o f  and. i n  one o th e r  p a rc e l  of" 
Land w ith  th e  A ppurtenances ly in g  and b e in g  th e  P a r ish  afore** 
s a id  n e a r  o r  sd jo y n tn g  to  th e  o th e r  Lands and H arsh a fo re *  
s a id  c o n ta in in g  by  E s tim a tio n  Two- hundred  and f o r t y  A cres 
o f  Land by  V ir tu e  o f  a  P a te n t to  him. g ra n te d  h e a r in g  Bat© 
the Second Bay- o f  November .in the f e a r  o f  Our Lord MBCGV and 
so  b e in g  s e is e d  d id  make h i s  l a s t  w i l l  and te s ta m e n t in  
W ritin g  b e a rin g  Bat© th e  t h i r d  Bay o f  November i n  th e  T ea r 
o f  Our Lord HBCCSX- and th e re b y  d id  d e v is e  th e  s a id  l a s t
i f e L i m _      ^      ..............
mentioned lands u n to  h i e , 3on Francis Goldman and the Heirs
o f  h i s  Body la w f u l ly  b e g o t te n  as by  th e  s a id  W ill -among' 
o th e r- th in g s  m ere f u l l y  may ap p e a r  and d ie d ,s o  a s  a f o r e s a id  
s e i s e d  le a v in g ' I s s u e  th e  s a id  fram ed# Goldman* a f t e r  m e # # , 
D eath  th e  s a id  F ra n c is  Goldman. 0dm of, th e  s a id  Edward e n te r e d  
in to  th e  fm m im u  and m&  t h e r e o f  s e is e d  an d  so  being- s e is e d  
b y  h ia  c e r t a i n  in d e n tu re , o f  -i^ef& etib  made- th e  tw en ty  f i r s t  
day  o f  June- i n  th e  f e a r  o f  .Our Dord MD00»?1 betw een  th e  
sa id : fru m ei#  o f  th e  one- p a r t  and  John  f u f lo e  o f  the- fa r ia fe  
Of North. Farnham i n  th e  County o f  Richmond .Gent o f  th e  o th e r  
f a r t ,  f o r  th e  O o n s lie ra tio m  o f  Due hundred, and tern pound# d id  
grant* bargain* sell*, alien* release.,, enfeofe and -confirm 
u h to  th e  s a id  John f a y lo e  h i s  H e irs  a n d  a s s ig n s  f o r e v e r  
w ith  w arranty- th e  s e v e r a l  f a r c e  Is- o f  la n d  a f o r e s a id  w ith  
t h e i r  A ppurtenances by th e  lame and d e s c r ip t io n  o f  a l l  t h a t  
f ru o b  o r  p a r c e l  o f  i*ami- s i t u a te *  h y in g  ami B eing in  t  
P a r is h  o f  S a in t  Am  and  ioum ty  o f  Kg#ox c o n ta in in g  by B s ti- -  
m t- io n  five- h u n d red  ■ A cres m m  o r  l e s s  adJoymimg to  th e  liamd 
u i i c h  th e  s a id  J o n  fu y io #  l a t e l y  p u rch ased  o f  E ^# ard :;ian see  
p a r t  o f  w hich hand ( to  w i t )  th r e e  lum dred and Eighty-; A osw  
was fo rm e rly  p u rch ased  By A lic e  uoxdimn G randm other o f  th e  
s a i d  F ra n c is  from  Je rem iah  Ixem and f k m m  'Bmm and- th e  
o th e r  p a r% bstemuup and p a te n te d  by idw ard  Goldman F a th e r  
o f  th e  s a id  F ra n c is  a s  by th e  s a i d  in d e n tu re  r e l a t i o n  b e in g  
th e re u n to  h a d  may more f u l l y  and a t  la rg e  a p p e a r  And Whereas
a f t e r  th e  a a id  p u rch ase  i t  was d is c o v e re d  t h a t  th e  s a id  
Lands and p rem ise s  w ith  th e  A ppurtenances were e n t a i l e d  by 
th e  s e v e ra l  l a s t  W ills  a f o r e s a id  and th e  s a id  John la y lo e  
i n  o r d e r  t o  o b ta in  a C o n firm a tio n  o f  th e  s a id  f t b l e  b y  'Act 
o f  th e  G enera l Assembly hath, f u r t h e r  ag reed  w ith  th e  s a id  
F ra n c is  Goldman to  s e t t l e  one f r a o t  o f  Land w ith  th e  Appur* 
te n an c e s  ly in g  and  b e in g  i n  th e  County o f  P r im e  W illiam , 
c o n ta in in g  by  E s tim a tio n  two th o u san d  th r e e  'hundred and  
S ix ty  seven-A cres{w hich  was g ra n te d  by H obart C a r te r  Esqr* 
Agent and A tto rn e y  o f  the: % g h t H onorable fhomas ’Lord F a ir fa x  
P r o p r ie to r  o f  th e  n o r th e rn  l e c t  by Mis c e r t a i n  Deed' u n d e r  ye 
S e a l o f  ye s a id  hd* F a i r f a x  b e a r in g  L a te  th e  E ig h te e n th  day 
o f  December i n  th e  y e a r  o f  Our Lord. ®0CXXX u n to  Benjam in 
G rayson h i s  H e irs  and A ssigns and  o f  him  p u rch ased  by th e  
s a id  lo h n  f&yloei). upon th e  s a id  P ra m  i s  Goldman' i n  l i e u  o f  
th e  s a id  e n t a i l e d  la n d s  to  th e  same -usm  and t o  annex two He- 
gr§rwomen s la v e s  and one Boy S la w  c a l le d  an d  known fey th e  
lam es o f Sue, Sarah, and ’ BXkana to  th e  same Land to  p a s s  th e r e ­
w ith  w ith  th e  i n  in c re a s e  i n  d e s c e n t l e w r t I o n  and Rem ainder 
f o r e v e r .  And Whereas th e  s a id  F ra n c is  Goldman h a th  p e t i t io n e d  
t h i s  G enera l Assembly f o r  an  A ct to  fee p a s se d  f o r  t h a t  p u r ­
pose r e p r e s e n t in g  th e  l a s t  m en tioned  p rem ises, to  fee o f  g r e a t e r  
V alue andc- w r y  much f o r  th e  i n t e r e s t  o f  th e  s a id  F ra n c is  and  
h i s  Fam ily -and an  ample e q u iv a le n t  to  a l l  and ev e ry  person, 
and p erso n s  .may h e r e a f te r :  c la im  th e  s a i d  e n t a i l e d  Lands
t a d  f o r  as  much m  P u b l ic a t io n  h a th  been made p i  th e  s a id  
p e t i t i o n  th ro #  Sundays su ccessive ly  in.. th e  Cfcturch o f  th e
.P arish  where th e  s a id  e n ta i l e d  hands l i e  and a l l .  Persons, 
concerned  -and i n t e r e s t e d  h » s  th e re b y  had due lo  t  ic e  th e re o f  
Mag1- i t  p l s s m  your m ost t e e s l l e r t  ^ j e s t y  A t th e  tu m b le  S u i t  
of' th e  m id , F ra n c is  Goldman and 1-ete fa y lo e  f e a t  i t  m&j he 
e n a c te d . ,fihd Be . i t  g m e te d  by th e  L ie u te tu n t  Governor# Cmxmi1 
and S arg esse#  o f  t h i s  p re s e n t  Oenerml-Assembly and by th e  
A u th o r ity  o f  th e  .same t h a t  th e  s a id  In d e n tu re  o f  Feofm eut 
m  m  a f o r e s a id  made betw een  th e  s a id  P rune i s  Goldman, o f  th e  
g m  p a r t  m&  fee  m i d  d o te  fu y le o  o f  th e  o th e r  p a r t  he. and.
I s  h e r e b y 1 confirm ed  and f o r e r a r  h e r e a f t e r  s h a l l  b in d  m e  Is su e  
o f  fe e  sa id , f o l i a t e :  te d  a l l 'a n d  e v e ry  e t h e r  p e rso n  and
P ersona who a i a l l  o r  may e ta f j i  fe e  hands t h e r e i n  m entioned 
w ith- th e ; Ap p u r  ten an ces  i n  Sem ladet*  o r  so v e r t  lorn by V irtu e  
o f  f e e  l a s t  M i l  and te s ta m e n t o f  f e e  s a id  G ltv e  Fortoess. and 
Edward Goldman o r  e i t h e r  o f  them  and  s h a l l  on te d  to  convey 
a  .Fee S im p le . In  fe e  sa id , Lauds to. fe e  s a id  lo a n  fa y lo e  aceor*- 
dl'hg t p  f e e  tim e  I n te n t  t e d  m eaning th e re o f  and f e a t  th e  
o th e r  hands a f o r e s a id  w ife  fe e  A ppurtenances which f e e  s a id  
i o t a  fa y lo e  purohEsed, o f  th e  s a id  Benjam in Grayson s h a l l  be 
ted . i s  h e re b y  v e s te d  in  and upon fe e  s a i d  F ra n c is  Goidmte 
■and h i e  h e i r s  to  fe e  Has o f  U o s a id  F ra n c is  Golteau,...,ted.. fee  
h e i r s  o f  h i s  Body and i n .d e f a u l t  o f  such Is su e  to  f e e 'H e i r s  
-of fe e  s a id  F ra n c is  Goldman Brother., o f  f e e  s a id  Edward Goldman
feralre.r>  And pm f t  . f u r th e r  .gm aeted t h a t  th e  §aM. th r e e  
t h a t  th e  s a id  th r e e  le g ro  S lav e s  a fo r e s a id  s h a l l  he and, a r e  
h e re b y  annexed to  th e  s a id  l a s t  m entioned  lands- and th e y  and 
th e i y  • I m m m m  forem en h e r e a f te r ,  a s  lo n g  m  any  o f  them  .sh a ll 
he Hiring shall pass in  descent* Remainder and fw ortion  with 
th e  hands a f o r e s a id  ro a p o o tiv e ijr  lo id ’s im l l  'a e o o M in g ly  r e s t  
from  tim e to- -time in - th e  P e r s o n -o r  f o rmm who s h a l l  en jo y  
th e  s a id  hands fey- f i r t t a e  of. t h i s  &oh .i^ sp o o tiv e iy *  M M tm ' to  
th e  H u g s  .most e x o e l le n t  M a jes ty  h i s  H e irs  and Successors, 
and ..to a l l .  an d  e v e ry  o th e r  p e rs o n  and. p e rso n a  Bodies B e l i t io  
and  C o rp o ra te  t h e i r  ra .epeo tlire  H e irs  and Sw eoessors Ail. 
such  R ight*  t i t l e * .  © sta te*  I n t e r e s t *  Olaim and Bernard .o f  ''in  
and  t o  any  o f  th e  B a n d s 'h e fo re 'm e n tio n e d  C other than, th e ' 
p a rso n s  ei.aim.ing, u n d er th e  l a s t  M ills  and tm tm m w t®  'Of th e  
s a id  O live  F o rh e ss  .and. .&4wa$d -daoeased .r e s p e c t iv e ly
as- th e y  e v e ry  o r  any  o f  ttiem sh o u ld  o r  m ig h t c la im  i f  t h i s  
A ct had  n e v e r  Been mad#) &ro v ld o d vafwaf #s t h a t  to #  ix # .o n tio n  
o f  t h i s  A ct -stm l! he suspended  u n t i l  h i s  M a je s t ie s  Appwfca** 
t i e r  th e r e o f  s h a l l  he o h ia ln o i*
0* 0*. $ /l$ $ 9 #  fif* 88*70#
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• eH A m a.x jpcy
Mi A rt to  s e t t l e  ■ c e r t a i n  e n t a i l e d  Bands w ith  th e  A ppurten­
an ces  i n  th e  Bounty o f  .S tsex .w hereof W illiam . low ry  and Mary 
M s  Wife- i n  r i g h t  o f  t h e ' s s M  -'Mary a r e  s e is e d  upon th e  i s s u e  
o f  th e  a a id  Mary by h e r  t o s t  M arriage and' .fo r t a t t l i n g ,  o th e r  
Bands i n  l i e u '■ th e r e o f  to -■ th e  same Bssa#
w m m m  Baited. Fox l a t e  o f  th e  Bounty o f  l a n c a a te r  
Beni* d e te s te d  was im h i#  l i f e t im e  s e is e d  i n  Fee sim ple  o f  
and i n  one f i a n t a t i o n  and p t r e e l  o f  hand w ith  th e  A ppurten - 
auseee luring and b e in g  In  th e  Bounty fo rm e rly  s a i l e d  la p p a *  
hanoek new ifsssx  upon th e  South s id e  o f  Bappehanoek l i v e r  
.n ea r th e  Month o f  FIa$&ttau&y fre sk . c o n ta in in g  by i e f l n a t i o n  
M ight hundred  M m ®  mom  o r  l e s s  and b e in g  th e r e o f  s e is e d  by  
h ie  c e r t a i n  Peed f o i l  b e a r in g  B a te  th e  e le v e n th  Bay o f  Hove®** 
b a r  MBBiil f o r  th e  so n s id ® ra tio n s  th e r e in  jsen tlo n ed  d id  eon# 
P f  th e  seme a n te  one Jieberb f  omllm o f  th e  Bounty o f  Sappa#- 
hanoek a f o r e s a id  P la n te r  to. fm m  and to  h o ld  th e  tenem ent# 
a f o r e s a id  u n to  th e  smld B obert fo m lin  h i s  H eir#  and a s s ig n #  
to  th e  Uses t h e r e i n  iaent loned ( th a t  M  to  sa y )  to- th e  Bee 
.and b e h o o f-o f  th e  sa lt-B a ite d  fo x  d u r in g  M s  n a tu r a l  l i f e  
and  a f t e r  M e  B eeeat#  to  th e  Bee and behoof o f  Hannah Fox 
h i s  B a ag h te r  and th e  l o i r #  o f  h e r  Body and f o r  w ant o f  each 
H e irs  to  th e  Be® o f  th e  r i g h t  d e l  r e  o f  th e  s a id  B svid  Fox 
f o r e v e r  a t  by -the s a id  Bead F o il  among o th e r  th in g s  more 
f u l l y  may a p p e a r  and Where## -the s a id  Hannah fox. I n t e r -
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xm.rule d  w ith  on® John Metha® and th e  s a id  John  and B&ntmh 
a f t e r  the- D eath o f  th e  s a id  David e n te r e d  I n to  th e  Premlse.#- 
and worn th e r e o f  s e is e d  I n  r ig h t  o f  th e  s a id  Hannah and so 
g o in g  s e is e d  d ie d  le a v in g  I s s u e  one eon and. two d au g h te rs  
{to- w i t )  S p en se r and Mary who in te rm a r r ie d  w ith  f e t s r  s ta rk *  
o f  th e  Bounty- o f  ifo rth im b ertan d  Bent and ano ther- .B aaghter 
who d ie d  w ithou t. is su e*  AM a f t e r  th e  .Death o f  ■ tb#  -.said 
John. Motha® and Hannah th e  -said -Spenser Moths® th e ir"  .torn and 
h e i r  e n te re d  .in to  th e  P rem ises and was - th e reo f seleei;;, aM. 
so  M in g  s e is e d  d ied , leaving., 1 setae o n ly  'one C h ild  -a .IMmghisr 
named .Mary who i is te im a r r le d  with- one Joseph .Ball and th e  -sa id  
Joseph  and Mary e n te re d  in to ' th e  p rem ises and, were .th e re o f  
s e is e d  In. r i g h t  o f  the- s a id  Mary and to  M in g  s e is e d  th e  s a id  
Joseph  d ie d  leav ing- Is s u e  by th e  s a id  l a f y  f o u r  -Sons and one 
D augh te r { to  w it)  Spenoer*. l lc b a rd *  -Joseph*, W illiam  and Sufah 
And a f t e r  the- D eath o f  th e  s a id  Joseph  B o ll 'the s a id  M ary 
In te rm a r r ie d  w ith, o m  W illiam  Dowry and b y  V ir tu e  o f  t h a t  
M arriage  th e  s a id  w illia m  and Mary in . f i g h t  o f  th e  s a id  Mary 
a re  now s e is e d  and, have I s s u e  o f  th e  second M arriage fo u r  
sons and a  D au g h te r CM. w it.) :foh% : William*- Hobart* M ather 
and F r  snea%  And Whereas th e  s a id  W illiam  Dowry s i  Mary 
h i s  w ife  i n  r i g h t  o f  th  s a id  Mary a r e  l ik e w is e  s e is e d  in  
Fee sim ple  o f  and in  o re  o th e r  p la n ta t io n  and paro -el o f  - hand 
w ith  th e  A p purtem noes l y in g vjand b e in g  upon Co-an E lv e r  i n  
th e  coun ty  o f  .Morthuxsberland c e n ta lM h g  by .E stim atio n  Seven
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btodf^d.tod f o r t y  two .Acrea. eesmsenly culled to d  known by
th e  Ham© of S lack  P o in t and hair© app lied , to  t h i s  General
%
-.Assembly f o r  m  Act' to  b s  p a s te d  to  s e t t l e  t too s a id  f i r s t  
m entioned  la n d s  w ith  tMo a p p u rte n an ce s  upon th e  I s s u e  o f  
th e  s a i l .  t f a r f  by  th e  t a i l  .second m arriag e  t o  $& il sneees-*-* 
s i im ly  and' in . I  le u  th e r e o f  'to  s e t t l e  th e  l a s t  m entioned  
lands with the Apptmt&mmms to  th# fee's mentioned In the 
amid r e c i t e d  Dead P o ll*  tod. fem sT O ob a s  th e y  b a te  made 
p u b l ic a t io n  o f  t h e i r  D ealgn  t* roe Sundays su c c e ss  i t o l y  to. 
th e  P a r is h  to n re h  w here th e  s a id  f i r s t  m entioned  te n d s  l i e  
and no p e rso n  h a th  ap p eared  po  pppea# i t  bub S pencer B a ll 
th e  'E ld e s t so n  sad. h e i r  .a p p a re n t o f  th e  s a id  Mary n m  o t  
f u l l  age doth.1 c o n se n t th e r e to  and th e  same ap p ea red  ret** 
tu m b le  # 'May i t  p le a s e  'ychr m ost e x c e l l e n t , M ajesty  A t to e  
Humble S u i t  o f  to e  s a id  'W illiam  Dowry and Mary M s  Wife 
t h a t  I t  may he e n a c te d  to d  be i t  e m o te d  by th e  l i e u te n a n t  
fo ireruor* .Council, to d  B u rg esses  o f  t h i s  p r e s e n t  G enera l 
Ass©itblf; And. by  to e  Atrtoor i t y  o f  toe, same t h a t  to e  said . 
W illiam  Dowry and.-Mary h i s  Wife and. t h e i r  r e s p e c t  lire H e irs  
f o r e v e r  s h a l l  b# and. s ta n d  s e i s e d  o f  th e  s a id  f i r s t  m entioned 
la n d s  w ith  to e  A ppurtenances to  the- Uses h e r e a f t e r  m entioned 
( th a t  i s  to- sa y )  As to  one M oiety  to e ra o f  to  to e  hse and 
behoof o f  to e  s a id  W illiam. Dowry to d  Mary h i s  W ife f o r  -and’ 
d u r in g  t h e i r  n a tu r a l  l i v e s  and t o e  l i f e  o f  to e  lo n g e s t  
D iv e r  o f  them  to d  from  and a f t e r  to e  I f  D ecease to  toe- Bee-
    ..............
and behoof o f  John Lowry th e  E ld e s t  so n  .o f th e  s a id  Mary by
th e  s a id  W illiam  Lowry and ih o  H e irs  o f  h i s  Body, And i n  do*
f a u l t  o f  &mh I s s u e  to  the. Use o f  th e  H e ir s  o f  th e  Body o f
the- s a id  Mary by th e  s a id  W illiam  b e g o tte n  o r to  be b e g o tte n
And I n  D e fa u lt  o f  such  Is su e  to  the  Dae o f  th e  H e irs  6 f  h e r
Body by- h i s  f i r s t  Husband and  i n  d e f a u l t  o f  such is s u e  to
th e  Use o f  th e  H e irs  o f  th e  Body -of th e  s a id  Mary, -And as
to  th e  o th e r  M oiety  o f , th e  s a id  Band t o  th e  Use of' th e  s a id
W illiam  and Mary d u r in g  t h e i r  L ives o r  th e  L ife  o f ' th e  lo n g e s t
.Diver o f them and a f t e r  t h e i r  Decease to  th e  Use o f  W illiam
Lowry th e  Second Son o f  the. s a i d ; W illiam  and. Mary and th e
H e irs  o f h i s  Body, And i n  D e fa u lt  o f  .such Is su e  'to  th e  Use
:o f  th e  H e irs  o f th e  Body o f  th e  s a id  Mary by th e  s a id  W illiam
and in  d e f a u l t  o f  su ch  Is su e  to  th e  Use and beh o o f o f  th e
H e irs  o f  th e  Body o f  th e  s a id  Mary by  th e  s a id  Jo sep h  B a ll
h e r  f i r s t  Husband b e g o t te n  and i n  D e fa u lt  o f  such, is s u e  to
th e  Use o f  th e  H eirs, o f  "the Body o f  -the s a id  Mary,. And t h a t
th e  s a id  W illiam  .Lowry and Mary h i s  W ife and t h e i r  r e s p e c t iv e
H e irs  f o r e v e r  s h a l l  be and s ta n d  s e is e d  o f  th e  s a id  Seven
hundred  and f o r t y  two A cres o f  -L&ssd w ith  th e  A ppurtenances
to  th e  Uses h e r e a f t e r  ex cep ted  { th a t  I s  to  say ) to  th e  Use
o f  th e  s a id  W illiam  Dowry and 'M ary  h is -  Wife f o r  and  d u rin g
t h e i r  n a t u r a l  L ives and th e  L i f e - o f  th e  lo n g e s t  l i v e r  o f
them  and from  and a f t e r  t h e i r  Decease to  th e  Use o f  th e .'H e irs
o f  th e  Body o f 'the s a id  Mary by th e  s a id  .Joseph. B a ll  h e r
..
f i r s t -  Hnsband b e g o tte n  -st»d ■-.iff B sf& ntt • of- m d h  l a  a w  to ' th e
1$m amd. behoof-■ of the Heirs Mhthe Body of'-the opidMhfy by
t h e  .said M ilitias- BOwry b e g o tte n  on -.to be b e g o tte d # ;•$$&' i n
I te fa n lf  .-.of s n th  le b w  'to the- tree- o f  th e  S e in e  'of'/tke'"'B6dy-
■of the aaM, Mary, faying, to the iCinga sost1 e^oelieat'-Majesty
M t  H e irs  aM  S u ccesso rs  m d  t o  a i l  m d  .e v e ry •o th e r  person.* .
o r  persona-* Bodice folltio md ■■Oo:rfowte tb e ir- .- re sp e c tiv e  
Heirs -md $mdimnmm .(oteer'lfean th#'5efrs of" the Body -oif 
th e  s a id  Mary h e r ' f i r s t ,  m arriage). A ll'am ah  b ig h t ,
f t  t i e *  -Batahe* - in te r e s t  ,0 ia i%  pad Borland ^m taoovo¥ ':h fc 'aM  
i n  mil., o r  any o f  fchelfcsia&s and. Premises- a s  th e y  e t e r y r rs. v '
a n y  o f  them  had shou ld  o r  m igh t h av e  h a d  i f  t h i s  d o t  - h ad  n  
n e v e r  been, saadie* P ro v id ed  -nlfc&iea t h a t  th e  tefeeeubion.. o f  - t h i s  
l o t  S h a ll  be. suspended  u n t i l  th e  S lag s  .A pprobation th e r e o f  
shall ho obtained#
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